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MEN'S ENTRY LIST PAGE 1 ~ I lJ) 
MEN'S 100 METER DASH MEN'S 200 METER DASH 
~NK NAME sam TIME RANK NAME sa-JCX)l TIME 
' 1 Mark Caine L&C 10.93 \ / 1 David Scearce wu 21.9 
?s Tim Biamont "WCSC 10.7 / 2 Mark Caine L&C 22.28 Mark Berry sosc 10.8 / 3 Tim Biamont "WCSC 22.1 
4 David Scearce wu 11 .09 / 4 Mike Gilbert NNC 22.2 
v 5 Curtis Brown LIN 10.9 / 4 Mark Berry sosc 22.2 
5 Adolphus Onua GFC 10.9 6 Tim Conley GFC 22.4 
v' 5 Antwionne Brooks Ea)C 10.9 /7 Nate Borchert EOSC 22.5 
/ 8 Las Taylor "WCSC 11.0 / 7 Keith Ussery "WCSC 22.5 
v' 8 Kurt Hargett "WCSC 11.0 / 7 Las Taylor "WCSC 22.5 
v 1o Mark Anderson LIN 11.28 7 Curtis Brown LIN 22.5 
/ 11 Robin Milokavich NNC 11 .1 v 1 Mark Anderson LIN 22.5 } 1 David Mueller GFC 11 . 1 / 12 Antwionne Brooks EOSC 22.9 1 Nate Borchert Ea)C 11 . 1 13 Tim Dorsey sosc 23.0 
14 Jeff Wiltsey wu 11.39 ~i-3 :l- 13 Kale Marsters LIN 23.0 
15 Kale Marsters LIN 11.2 Kurt Hargett wosc 23.0 
16 Greg Beery L&C 11.5 David Mueller GFC 23.1 
17 Ken Ouellette L&C 12.24 17 Greg Beery L&C NT 
t/ <i:)OJv~ic\o C"\W fc' 
r' J~ G ,, y ~ 
MEN'S 400 METER DASH MEN'S 800 METER RUN 
~NK NAME sam TIME RANK NAME sa-JCX)l TIME 
/~ Mike Gilbert NNC 48.38 /1 Was Tilgner "WCSC 1 :53.23 Keith Ussery "WCSC 49.1 0 Steve Yeager NNC 1:55.0 
/ 3 David Scearce wu 49.71 V 3 Bob Craig sosc 1:55.2 
0 Tim Conley GFC 49.7 .A Rob Wood "WCSC 1 :55.59 
5 Steve Yeager NNC ---- Aaron Harding 50.0 ~5 sosc 1 :56.0 
6 Las Taylor "WCSC 50.5 v(s Randy Swrgart GFC 1:56 .9 
/ 7 Frank VanDyke WCI3C 50.6 v/7~ Ed Esse "WCSC 1 :57.1 
8 Aaron Harding sosc 50.7 v 8 Mike Appleton Ea)C 1:57.2 
9 Mark Caine L&C 51.27 L--9 Bob Harris L&C 1:57.86 
v 1o Tim Dorsey sosc 51 .2 z/'lo 3"ack Catton wu 1:58.52 
t/""n Tony Willie wu 52.17 /1 1 Scott Voyles LIN 1 :58 .9 
12 Dan Davenport "WCSC 52.0 J.-2---Ron-A~ k&.C 1-;-5 9.,-()_ 
V 13 Greg Beery L&C 52.65 , .•. --·-1-3 cl!Jeff McDonald Ea)C 1:59.1 
14 Jurgen Achterbosh Ea3C 53.7 ........--r3 ,, im Graham GFC 1 :59.1 
~ (?tJ<f-th ~ ~ £CJ ·'i V .--1'3 ,5 Rob MacGinnitie wu 1 :59.41 ,...:-.l-~_.a..:SI:tatJn-MeNea:ly-wost;--1 . 5-9-=-7 t~-c.- ..z 
1-6--rtLIJuke..Biter.~het:Jse- L&C-2·~00:-8·8' 
--f1 12 Will Stanton LIN 2:01.5 
1 -9~Er-ia-War-tmaAA l::&-G 2.:.0.S~9-
MEN'S ENTRY LIST PAGE 2 
MEN'S 1500 METER RUN 
~K 
A 
/ 3 
NAME SCHCX>L TIME 
~ 
t/6 
7 
v8 
9 
/ 10 
1/11 
12 
13 
Sul 14 
;/ 15 
16 
17 
/ 
Was Tilgner wosc 
Mike Appleton Ea3C 
Brad Holbrook sosc 
Rob Wood wosc 
Bob Craig sosc 
Ron Ares L&C 
Dan Tow LIN 
Sll'atln-McNEraly- VVQSe 
Erick Landeen wu 
Duke Ritenhouse L&C 
Mike Paddack sosc 
Aaron Harding sosc 
Bob Harris L&C 
Randy Swigart a=c 
Jay Clark NNC 
Eric Hartmann L&C 
Rob MacGinnitie wu 
5N-~,l C-cA?t y uro 
MEN'S 5000 METER RUN 
3:48.3 
3:56.9 
3:58.8 
3:59.0 
4:01.3 
4:01.66 
4:01.69 
-;0270 '-! · c\? ·v 
4:02.4 
4:05.31 
4:02.2 
4:08.0 
4:09.0 
4:09.2 
4:12.0 
4:14.5 
4:16 .57 
Lf~,:,3 "' 
RANK NAME SCHCX>L TIME 
1...__Wes Tilgne~4.0 
..:----2 David Jordan wosc 15:10.44 
.r-3 Erick Landeen wu 15:12.73 
.l----4- Greg Miller Ea3C 15:17.6 
r---·5 Dan Tow UN 15:18.3 
•-6 Ron Ares L&C 15:22.6 
'-? Kevin Wright NNC 15:23.5 
..t--8 Bob Julian sosc 15:33.2 
-<--9 Joshua Sacon sosc 15:36.0 
--ro- Brad Holbrook sosc 15:40.0 
~ 1 Jay Coleman wu 15:49.3 
. l-2~E>avicl-Gr:sak--WO rs:s2:-r6 
-H3~evin-K-elly- wu 15:52.5 
~-4 John Weisel LIN 16:01 .24 
}---- 1 5 Brian Reick wosc NT '> ' '1 '!--' 0 I • 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE 
~NK NAME SCHCX>L TIME 
; 1 Ron Ares L&C 9:18.89 
~ Jason Sale wosc 9:22.5 Duke Ritenhouse L&C 9:23.27 Brad Holbrod< sosc 9:42.1 
'5- - Bob-dulian sese-g-:·5-4:-§-~ Mike Paddack sosc 9:55.0 
7 Kevin Winfield wosc ~ 
V8 Eric Hartmann L&C 10:12.76 A John Oord NNC 10:15.0 
MEN'S 10,000 METER RUN 
RANK NAME SCHCX>L TIME 
/1 Kevin Wright NNC 32:10.0 
/ 
v-"2 Greg Miller ECSC 32:20.0 
3 Erick Landeen wu 32:13.08 
.,--/4 Eric Jensen Ea3C 33 :00.0 
5 Amar Kamadoli wu 33:01.36 
/s Kevin Kelly wu 33 :29.6 
./ v 7- Jay Coleman wu 33:30.08 
:......-8 John Weisel LIN 33:38 .23 
9 Mike DeiDonno wu 33:51 .6 
,......-1o Joshua Sacon sosc 34:05.0 
11 Bob Julian sosc 34:30.0 
12 Brad Holbrook sosc 34:35.0 
13 Brian Reick wosc NT 
14 John Guza wosc NT 
,o.d·- z; 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 3 
0) 
r) 
MEN'S 10,000 METER WALK MEN'S 110 METER HIGH HURDLES 
R~K NAME sa-m_ TIME RANK NAME sa-tCXll TIME 
Mitch Seal Ea)C 52:00 1 Adolphus Onua GFC 14.1 
2 im-'Biakemore L&C NT 2 Scott Cummins GFC 14.6 
12 Randy Jacobs vvu NT ~ Sam Lapray vvu 14.87 A Jeff Kilday vvu NT Tim Rupp sosc 14.9 
/ 2 Troy O'Donnell vvu NT / 5; Dave Kelley L&C 15.28 
2 Dave Jaconetti wa3C NT ~~ Bob De Vyldere vvu 15.31 v2 Tom Mills sosc NT ~ Bob Comes wa3C 15.3 .-2--Dave Florence sosc NT Dan Thomas vvu 15r68 
/9 Kevin Taylor sosc 15.5 
v 9 Shawn Steen Ea)C 15.5 
t.--""{ 1 Darryl Stickes wa3C 15.6 
.... 12 Dave Hodl LIN 15.87 
0 3 John Albrecht LIN 16.0 
14_...- Dwight French wosc 16.1 
/ 
,/1 5 Mike Castro Ea)C 16.4 
6 ·U" 0 6 Dale Huemoeller NNC 1.L2 ( . 
MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES MEN'S 400 METER RELAY 
~K NAME sa-m_ TIME ~NK sa-m_ TIME Bob DeVyldere vvu 54.22 1 wa3C 42.7 
./2 Sam Lapray vvu 55.59 V' 2 wu 43.1 
Shawn Steen Ea)C / 55.64 3 GFC 43.6 
Doug Rogers LIN 55.5 / 4 L&C 43.7 
Scott Cummins GFC 55.8 ;/ 5 LIN 43.9 
Gareth Pooleon vvu 56.1 / s/ NNC 44.2 
i.---7 Jeff Wiltsey vvu 56.80 t/7 sosc 44.6 
V 8 Dave Kelly l&C 56.87 / 7 EOSC 44.6 
v 9 Tim Rup sese 56.8 
t---1-o- Dan Watkins WCI3C 57.9 
k r1 Don Mesplet vvu 58.3 
v""f2-Jeff.....tcrcob~58-:lr' 
V 13 Shawn White NNC 61.0 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 4 J 
\.... 
MEN'S 1600 METER RELAY MEN'S DISCUS 
RANK SCHXt.. TIME RANK NAME SCHOOL DISTANCE f! \NlJ 3 :22.7 j; Randy Settell sosc 169-3 wa::;:; 3:22.a Soren Sorenson wosc 166-10 1/2 
v 3 GFC 3:24.4 Mike Watts GFC 153-1 
v 4 sosc 3:25.a Dale Osborne sosc 14a-5 
v5 EC6C 3:2a.4 Doug Sommer \NlJ 146-1 
v 6 LIN 3:2a.4 Arnold Wardwell sosc 140-3 
/'7 NNC 3:29.5 v i! Steve Curl NNC 139-a 
ua L&C 3:30.6 ./a Eric Cooley \NlJ 137-6 
/ 9 Matt Lydum wa::;:; 135-9 3/4 
~0 Tim Stashin sosc 135-0 11 RiGR-P-¥kkonef.l~ 0 
12 David Collins \NlJ 133-6 
13 Clin McClellan sosc 130-0 
14 Kyle Kobow LIN 124-0 
15 David Nickell GFC 123-3 
16 Gary Wescott L&C 120-7 
17 DeonWaldow L&C 11 6-11 
1a Lance Dixon EC6C 103-10 
MEN'S HAMMER THROW MEN'S HIGH JUMP 
RANK NAME SCHOOL DISTANCE RANK NAME SCHOOL HEIGHT 
/ 1 Soren Sorenson wa::;:; 175-5 ~ Shaun Granger sosc 7-0 
.___.£ Doug Dean LIN 171-10 2 Shawn Steen EC6C 6-6 3/4 v·'~ Randy Settell sosc 1 61-1 t,.--3' Rob Kliewer \NlJ 6-6 
/ 4 Matt Lydum wa::;:; 157-6 £..--""3 Will Waddell EC6C 6-6 
~· Kyle Kobow LIN 155-3 · v 5 Steve Seymour LIN 6-5 
L.---"6 David Collins wu 151-a 6 Scott Healy \NlJ 6-4 1/2 
Yo Mil<e Watts GFC 151-1 ~ 7 Bob Cornes wa::;:; 6 -4 a Tim Stashin sosc 14a-9 t..-/8 Lance Hansen LIN 6-2 
.__.....g Jim Willimas wu 143-10 ..__.....-a Dwight French wa::;:; 6-2 
...-(o Dan Gorman wa::;:; 143-0 .</a Jordan Hackwith EOSC 6-2 
/ 11 Dave Elkins GFC 141-3 ,__...-f1 Nick Marshal sosc 6 -1 
12 Doug Sommer \NlJ 139- 1 1./ fcc J . ..J C..o>JV'<f) v...<J 6-- D 
13 Dale Osborne sosc 13a-1 
14 Tony Truax LIN 131-3 
15 Arnold Wardwell sosc 122-1 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 5 
MEN'S JAVELIN MEN'S LONG JUMP 
RANK NAME SCHCX)L DISTANCE RANK NAME SCHCX)L DISTANCE 
x Jim Williams wu 211-11 j 1/ Gareth Pooleon wu 23-1 112 
" 
7 
David Nickell GFC 190-6 ~ PJ Coonrod LIN 22-9 1/4 Mike County sosc 188-9 Kevin Connors wu 22-6 1/2 
4 Kevin Reed sosc 188-4 t/4 Gerry Clark wosc 22-1 
5 Doug Foward NNC 188-0 t/5 Scott Noren sosc 21 -11 
Mike Watts GFC 185-8 fs Russ Rurke sosc 21-11 /' Sean Coste LIN 183-0 7 Will Waddell Ea3C 21 -5 
v/8 John Weeks LIN 180-9 / 7 Todd Chandler sosc 21-5 
ao Doug Ladd wosc 180-5 /g Ken Ouellette L&C 21-6 Ken Rankin Ea3C 179-3 1/2 /1 o Kurt Hargett wosc 21-1 1/2 
vr Dwight French wosc 177-2 t/ 11 Dale Huemoeller NNC 20-9 2 Jim Block Ea3C 173-7 12 David Nickell GFC 20-4 1/2 
~~ Mark Garvey LIN 1 65-11 12 Mike Castro EOSC 20-4 1/2 v 4 David Mueller GFC 162-7 14 David Mueller GFC 20 -1 
15 Scott Healy wu 158-8 15 John Eugene sosc 19-6 
16 Greg Molitar sosc 155-0 
17 Clint McClellan sosc 150-0 
18 John Telsemanich L&C 137-11 
19 Tom Snider L&C 137-10 
MEN'S POLE VAULT MEN'S SHOT PUT 
~CE NAME SCHCX)L HEIGHT RANK NAME SCHOOL DISTANCE 
1 Kevin Taylor sosc 15-6 ~- Randy Sttell sosc 59-4 / NNC Kim Brown wosc L---2 Doug Edwards 14-7 50-7 1/2 
---3 Mike Gila wu 14-6 L....-3 Hank Wfborney NNC 50-3 
0f Mike Gilbert NNC 14-2 1/2 v 4 Arnold Wardwell sosc 49-8 Roo Eakin GFC 14 -0 v 5 Mike County sosc 48-9 I 
..-t"G~ !:)ave Elk1ns GFC 13-0 ~· Steve Curl NNC ·-48~t/4 lf ~ -t4 ~· Nick Rinard L&C 13-0 Todd Danko wosc 48-1 1/2 
t/ 8 Darryl Stickles wosc 12-8 ~a· David Collins wu 47-10 1/2 
.<.---g~ Jim Block Ea3C 12-6 A Soren Sorenson IJVlj ~~ 47-8 
~ Jeff Fowler wu 12-6 / 10 Dale Osborne sosc 47-6 
9 Scott Healy wu 12-6 11 Mike Watts GFC 45-10 1/2 
,_..g ~ Jeff Houts L&C 12-6 12 Eric Cooley wu 44-4 1/2 
13 David Nickell GFC 12-0 13 Tim Stashin sosc 44 -2 
13 Pat Seehafer LIN 12-0 v14 Gary Wescott L&C 42-4 1/2 
15 Rich Pykkonen wu 42-2 1/2 
16 Paul Nua Ea)C 42-0 
17 Tom Snider L&C 39-4 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 6 
MEN'S TRIPLE JUMP 
r NK NAME SCHCXX... DISTANCE 
/t Kevin Connors wu 47-8 1/2 Kale Marsters LIN 44-3 
A Russell Burke sosc 44-1 John Prevedello LIN 43-11 1/2 Scott Noren sosc 43-9 
'J6 Shaun Granger sosc 43-6 
' 1 Ken Ouellette L&C 42-10 1/2 Va Todd Chandler sosc 42-10 
9 Dwight French wct3C ~  i..f4.-Z ' 
fO Pat Leeper GFC 42 -1 1/4 11 Gerry Clark wct3C 41-3 1/2 
12 John Eugene sosc 40-0 
PLACE 
1 
" L 
3 
4 
C" 
. .) 
6 
PLACE 
1 
2 
7 
·-· 
4 
5 
6 
7 
8 
••• ••• ... .a .. nwv~ ~"'" ll 11 Q\.-n. cu lU r lvlU v11<11IllJlOI1Snlp 
1 Official Results 
MEN '"S MAR A THON RUN .._,OMEN ·s M ARTHON RUN 
NAME SCHOOL Tltv1E PLACE NAtv1E SCHOOL 
John Oord NNC 2:45.30 1 El.~int- De lsm-dn so~;c 
. .Joe Alueta sosc 2:52.44 2 K-~li H-dvt-rstock GFC 
Eric ,.JI!'nst-n EOSC 2:54 .56 
Chris Duqut>tto? \v'U 2:55 .45 
t'1ikt- DE-1 Don no 'y/1_1 3 :00.48 
,Jay ColE-man \v'U 3 :06 .34 
MEN"S DECATHLON .._,OMEN"S HEPT A THLON 
NAt1E SCHOOL POINTS PLACE NAt'·1E SCHOOL 
Mike Gilbert NNC 6256 1 Sh.ar·on Jt>nso?n 'w'OSC 
Sha\1··n Steen EOSC 5991 2 Sh-dnnon Gates sosc 
David Nick€' 11 GFC 5940 3 Shelly Woodside LIN 
Darry 1 Stick lE>s \110SC 5928 4 Caro lt- . .Jones EOSC 
Kurt Hargett \·IOSC 5855 5 \hl \11hit€' LIN 
Scott HE>aly 'w'ILL 5691 6 LE.>nore 'vi a llace sosc 
Kevin Taylor sosc 5666 
Dwight Frt-nch \v'OSC 5634 
TII'-1E 
3 :07 .17 
3:51 .07 
POINTS 
4651 
4039 
3608 
3565 
3480 
3387 
MEN "S HAMMER THRO.._, FINAL .._,OMEN"S BOO MEDLEY RELAY FINAL 
PLACE NAt-1E SCHOOL DISTANCE PLACE LANE SCHOOL Tit-lE 
Sort-n Sot·E>nson 'w'OSC 172-8 4 L&C 1 :48.66 
2 David Collins YIU 161-3 2 7 sosc 1 :53 .88 ~· 
3 Doug DE-an LIN 160-7 :, C" \v'OSC 1 :54 .59 ..) 
4 Randy Sette 11 sosc 155-7 4 2 LIN 1 :55.28 
5 t1att Lydum YIOSC 151-10 
6 Mike 'vi atts GFC 150-6 
'"1 K1J le Kobo\v LIN 148-8 I 
• 8 Dave Elkins GFC 137-11 
9 Dan Got-rnan 1.-IOSC 132-9 
MEN"S 1 0 ~000 METER RUN FINAL MEN ·s DISCUS FINAL 
PLACE NAt-·1E SCHOOL Tlt·-1E PLACE NAtv1E SCHOOL DISTANCE 
1 Grt>g t'1iller EOSC 32 :13.67 Sor·o?n ::;orenson 'w'OSC 161-4 
.... Kevin \v'right NNC 33:12 .73 2 RandiJ SE-tte 11 sosc 155-3 L 
3 Joshua S.acon sosc 33 :40.90 3 tvhke 'w'.aHs GFC 144-8 
4 .John 11ieisE>l LIN 34:46.12 4 Doug s~:.mmt-r· \hll_l 143-9 
5 Kevin KelliJ \v'U 35 :04 .17 5 StevE> Curl NNC 142-3 
6 Eric Jer.s~n EOSC 37 :37 .73 6 D-d le Osborn!? sosc 142-1 
'"1 Eric Coo leiJ 'w'U 137-0 I 
8 Tim Stashin sosc 132-6 
9 Ar·nold \v' ard'n'€' 11 sosc 130-0 
10 Matt L•~dum \v'OSC 120-6 
PAGE 1 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAt--1F'IONSHIF' OFFICAL REUSL TS 
YOMEN"S 10 1 000 METER RUN FINAL MEN'S LONG JUMP 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAI"1E SCHOOL DISTANCE 
Elain~ De-lsman sosc 40 :12.56 1 Gancoth Poole-on 'w'U 23-6 3/4 
2 Cheolli:J Tit:::o?I:J NNC 40 :59.49 2 p,_1 Coonrod LIN 22-4 
3 T t-rt-sa Bt-e-man LIN 41 :20 .16 3 Kud Hat·gt>H 'w'OSC 22-0 1/4 
4 Kali Havt-t·stoc:k GFC 42 :59 .E.6 4 Go? tTy Clark ·w·o::;c 22-0 1/4 
c- f<t-vin Connot·s \·tU 21-6 
·-' 
t. \•/ill ··,·iaddt- 11 m::;c 21-E. 
7 Russ Bud::t- ::;osc 21-5 1/4 
-=· Todd Chandl~?t· sosc 21-2 1 /·} 
·-· 
9 Scott Nort-n ::;osc 20-4 3/4 
10 Kt-n Oueo llt-Ht- U~.C 20-3 1 / ') 
11 D.:. lt- Hut-moo? llo?r NNC 18-8 1 /4 
'w"OMEN "S 3000 METER RUN FINAL 'w"OHEN 'S DISCUS THRO'w" 
PLACE NAME SCHOOL TII"1E PLACE NAt-·1E SCHOOL DISTANCE 
Kathryn O'Le-at·y \v'OSC 10:41 .74 D~?bbie- S~?tte ll sosc 128-2 
·j Angela Thatcht>r LIN 10 :50 .69 .-. Johanna 1/lilliams EOSC 126-0 L -'. 
3 Nadine Price LIN 11 :04.06 7 Diana tv1cDona ld vu 119-10 ~· 
4 Debr-a Dick 'w'OSC 11 :10.8 4 f'·1icht-ll>:> Tom lins>:>n \v'OSC 115-::: 
c A lic:.j T ilz:t-y NNC 11 :28.03 c- Dixit- ~-·lc:Caddt-n EOSC 109-B 1 /2 
·-' ·-' 
6 Mic:ht-llt- Lang GFC 12 :40 .56 6 ~:honda Harda'.,ray NNC 100-0 
7 Patti Stact-y EO::;c 93-9 
::: c.jmt-n Gat-'.l'io::k NNC 93-4 
HEN'S HIGH JUMP 'w"OHEN 'S LONG JUMP 
PLACE NArv1E SCHOOL HEIGHT PLACE NAt-1E SCHOOL DISTAfolCE 
1 Shaun Gt·angl?r sosc 6-6 1 Shat·on ,Jt>nsl?n \v'OSC 17-7 1/4 
2 Sha··h'n Steen EOSC 6-4 .-. Shert-t-n Rt-ani?IJ LKC 17-2 3/4 L 
3 SteYe Se1J mour LIN 6-2 3 Sht-lli:J 1h'oodside LIN 17-0 
3 Dwi9ht Frl?nch vosc 6-2 4 Lisa Lind LIN 16-5 
"'5 Lane~ Hansen LIN 6-2 5 L.3ra \11riqht \'/1_1 16-3 1/2 
6 Rob Kliewer \v'U 6-0 6 A lisa Thomas \y'l_l 16-23/4 
7 'dill \v' ad de 11 EOSC 6-0 ,· '·.l.al 'yihitt- LIN 15-4 1/4 
' Bob Cornt-s 1/IOSC 6-0 t: Caro lt- ._font-s EOSC 15-3 I 
9 l<.:.t·l?n 'w'ilcor.: 'w'U 14-9 3 / 4 
HEN'S 3000 METER STEEPLECHASE FINAL 
PLACE NAt--1E SCHOOL Tlt·-1E 
1 .Jason Sele 'w'OSC 9:25.49 
2 Duke Rit~nhouse L&.C 9:30.42 
3 Mike Paddack sosc 9 :35.85 
4 Bt· ad Ho lbt·ook sosc 9 :49.44 
5 John Oord NNC 9 :55.50 
6 Ron Art-s L&C 9 :59 .29 
7 Kl?vin \v'infie ld \1•'0SC 10:02.04 
0 Et·ic Hartmann L&C 10:16.25 '-' 
Pagt- 2 
LANE ASSIGN~-1ENTS FOR SATURDAY'S FINALS 
~~~·8 ~! ~ ~!G~ ~URD!J:s f!~~!_ 
LANE 
1 
2 
3 
7 
8 
NAME 
Dan Thomas 
Darryl Stickes 
Tim Rupp 
Sam Lapr·ay 
Ado lpf11Js Onua 
Scott Cummins 
Dave Kelley 
Bob Comes 
SCHOOL 
'w'U 
'vlOSC 
sosc 
\\llj 
GFC 
GFC 
L.~\c 
\v'OSC 
MEN "S 1 00 METER DASH FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
1 Tim Biamont viOSC 
2 t1ark Anderson LIN 
3 Les Ta1~lor 'w'OSC 
4 fvl.'lrk Ber-ry sosc 
5 t·1ark Caine L.:?<.c 
6 Curtis Br·ovm LIN 
7 Kurt Hargett 'vlOSC 
8 .Jeff 'vliltse1~ \v'U 
YO MEN "S 1 00 METER HURDLES FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
1 Darcy Eastland vosc 
2 Liz Ardinger L&C 
3 Val'vlhitt> LIN 
4 Sharon Jt-nsen \v'OSC 
5 Shelly \\1 oodside LIN 
6 Llill Cochron sosc 
"7 Lenn1J Va llace sosc I 
8 Lisa Lind LIN 
MEN "S 400 METERS IH FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
Doug Rogers LIN 
•""\ 
L. Sam Lapr.:il~ \v'U 
7 ~· Tim Rupp sosc 
4 D.::n Thomas lniU 
5 Bob DE-Vi~ lder€' lfllj 
6 Shavm Steen EOSC 
7 Scott Cummins GFC 
8 ,J€'ff 'Wilts€'1~ 'w'U 
1'1EN 'S 200 METER DASH PRELIMS 
LANE NM1E SCHOOL 
1 Nate Borchert EOSC 
2 Tim Biamont 'WOSC 
3 Keith Ussery 'WOSC 
4 David Scearce \v'U 
c:: Mark Caine L&.C 
" 
6 Mark BernJ sosc 
7 Les Ta1~lor \v'OSC 
8 Mike Gilber·t NNC Page 1 
.Mf~ "S ~00 .MH£R 9 ~SH f !~ ~l 
LANE N At·1E SCHOOL 
1 Gro:>g Bt?t>r·y L&C 
~. 
L 
3 
4 
1::" 
._ 1 
6 
7 
I 
8 
Gareth Pooleon 
David Scear·c=E-
f'·1ikE- GilbE-rt 
KE-ith Ussery 
Tim Conle1J 
Fr·ank VanDyke 
Tim Dorso:>y 
'w'U 
\·/U 
NNC 
\•/OSC 
GFC 
\v'OSC 
sosc 
HEN ·s 800 METER RUN FINAL 
LANE NAME ~3CHOOL 
1 St>?V€' YE-aQE-r NNC 
.-, Bob Harris Lf.<.C ... 
3 t·like Appleton EOSC 
4 Rob ~-·1acGinnitie ··~·iU 
5 Ves Tilgner w'OSC 
6 Bob Craig sosc 
7 Llack Catton vu 
8 Aaron Harding sosc 
YO MEN "S 400 METER DASH FINAL 
LANE NAME SCHOOL TIME 
1 ln:one .Jon>?s \•ill EA.% 
2 Linda Brovm \11U 63.34 
t1arh Shields GFC 61.40 
4 Kari Larsen L&.C 59.59 
5 Nicole P>?rP~ L&.c 58.74 
6 Carole Jones EOSC 62.83 
7 Christine Gillett€' EOSC 63.65 
8 Kathy ~;bat sosc 64.2 
YO HEN "S 200 METER 0 ASH FINAL 
LANE NAt-·1E SCHOOL 
A lis.j Thomas \v'U 
2 Stephanie h1~n€' \·/U 
::_. Sharon VE-gE-ner 'w'OSC 
4 Kar i L.::.t-:::E-n L&.c 
5 Nicole PernJ LS.C 
E. 1'1art.:i ~:;hie lds GFC 
7 Kathy St.Bt sosc 
o""\ Kath•~ Kubik LIN 0 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAtv1PIONSHIP (m>?n) 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LINFIELD LE\·/IS$.CL AF.:K NAZAF.:ENE ::;OIJTHEF.:N '·n1ESTERN 'y/ILL AMETTE 
1'-larathon 6 0 0 0 10 8 0 7 I 
Decathlon 8 6 0 0 10 0 6 
Hamrrn?t- Thro·w· 0 6 0 0 4 12 8 
Discus Throw· 0 E. 0 0 2 9 10 4 
Long .Jump 1 0 C• 
·-· 
(I 0 0 111 12 
1 0,000 Meter Run 11 I} 4 0 ..... 6 0 2 •:0 
High Jump 8 0 7 0 0 10 ~ 
·-· 
3000 tv1eter Stt>ep lechase 0 0 0 9 2 10 1n 0 
.Jwe lin Throw 
Shotput 
Pole Vault 
Triple Jump 
400 Met>?r R>?lil'J 
1500 Meter Run 
1 1 0 High Hurdles 
400 t·1eter Dash 
1 00 1"1eter Dash 
800 Meter Run 
400 Intermediate Hurdles 
200 Meter Dash 
5000 tv1eter Run 
1 600 Mett>r Relay 
TOTAl POINTS 34 13 .-.r £_._1 9 7':• ·-'L 47 53 ~~ .:r._l 
TEAM PLACE 
PAGE 1 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAI'-"1PIONSHIP (women) 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LINFIELD LE'fiiS8<.CL ARK NAZARENE SOUTHE~:N 'w'ESTERN WILLAMETTE 
Marathon 4 0 8 0 0 9 10 0 
Heptathlon 0 8 0 0 0 10 0 0 
Discus Thro\v' 10 0 0 0 1 10 4 E. 
L(lng ,Jump 0 0 10 8 0 0 10 3 
800 Meter Re lau 0 0 4 10 0 .-. 6 0 0 
1 0,000 Meter Run 0 4 6 0 8 10 0 0 
High Jump 
3000 Meter Run 0 14 0 .-, 0 14 0 .... 
Javelin Thr(lw 
Shotput 
Triple Jump 
400 t"leter Relay 
1 500 Meter Run 
11 0 High Hurdles 
400 Meter Dash 
1 00 Meter Dash 
800 Meter Run 
400 Intermediate Hurdles 
200 Meter Dash 
5000 Meter Run 
1 600 tv1eter Relay 
TOTAl POINTS 14 13 42 J·=· 
·-· 
11 47 44 9 
TEAM PLACE 5 6 3 4 7 .-, 0 I .:.. 
·-· 
PAGE 1 
RESULTS OF FR ID AV PRELit--1:3 
MEN"S 11 0 HIGH HURDLES PRELIMS 
HEAT 1 
PLACE LANE N At-·1E 
r::-
._1 
2 3 
Adolphus Onua 
Tim Rupp 
Dave Kelley 
D-~n Thomas 
Ko?vin T ay lot· 
.John A lbn?cht 
D.aYe Hodl 
3 7 
4 
r::-_  , 
6 
7 
2 
3 
4 
r::-__ , 
HEAT 2 
4 Sam Lapt· ay 
Scott Cummins 
2 Darry 1 Stickes 
8 Bob Corno?s 
Bob Dt?V•J ldere 
SCHOOL 
GFC 
sosc 
L&,c 
wu 
sosc 
LIN 
LIN 
'w'U 
GFC 
\\10SC 
wosc 
\v'U 
6 Sh.av.rn Steen EOSC 
7 
8 
t1ike Castro EOSC 
DalE.> HuE.>moE.>llE.>r NNC 
MEN "S 400 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 
PLACE LANE NAtv1E 
tv1ike Gilbert 
Tim Cor. ley 
G -~reth Pool.:>on 
T on•~ 'w'illit> 
SCHOOL 
NNC 
GFC 2 8 
3 4 
4 
.-, 
... 
3 
4 
5 
HEAT 2 
5 K.:>ith UssenJ 
6 David Sce.:trc:e 
3 Frank VanDykE" 
7 Greg 8E.>E.>ry 
2 Tim Dorse•~ 
'w'U 
'w'U 
VOf;C 
\y'l_l 
\·lOSC 
L&C 
sosc 
Tltv1E 
14 .64 
15.08 
15.52 
15 .87 
15.92 
16 .12 
16.69 
15.21 
15.52 
15.70 
15.71 
15.81 
1E .. 09 
17.o1 
17.53 
m -1E 
50.88 
51.28 
52 .70 
53.46 
50.53 
51.26 
51 .73 
52.63 
52 .t.E. 
'W"OMEN "S 400 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 
PLACE LANE NAt-·1E 
Nicolo:> Po?tTy 
l'"hd<s Shio? lds 
Cht·istine Gillette 
SCHOOL 
L.:?<.C 
GFC 
EOSC 
1 :, 
2 -~· 
7 ' ~· I 
4 
~. 
L 
3 
4 
r::-
-J 
PLACE 
2 
7 
·-' 
4 
r::-__ , 
2 
2 
4 
r::-
._1 
lrH!o? .Jono?s 
El.aino? H-aworth 
HEAT 2 
4 Kari Larso:>n 
6 C.:trole ._lono?s 
GFC 
L&C 
EOSC 
2 Linda Bro\vn 'w'U 
::: Kathy Staat SOSC 
1'1argaret DohE-rty EO::;c 
MEN"S 100 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 
LANE 
5 
6 
2 
8 
N At--·1E 
tvhrk Caine 
Curtis Bro'.''n 
1'-1-:td; Ando?rson 
._lo?ff 'viiltSo?l~ 
SCHOOL 
L8-,c 
LIN 
LIN 
'w'U 
Ant-w·ionn.:> Brooks EOSC 
D-'ln-ick Copo? 
Nato:> Bon:ho?rt 
HEAT 2 
EOSC 
EOSC 
F:obin J'·1ilakovich NNC 
4 tv1.ark BernJ :30SC 
7 Kud Har9o?H 
3 Les T.:tylor 
Tim Bi-:tmont 
David t1uo? llo:>r 
'w'OSC 
\·lo:;c 
\v'OSC 
GFC 
58 .74 
61.40 
64 .96 
67 .56 
59.59 
E.2 .83 
63.34 
64.2 
65.04 
TII'1E 
11 .16 
11.46 
11 .56 
11 .59 
11 .72 
11 .88 
12.06 
11.0 
11.2 
11.2 
11 .21 
11.86 
HEAT 1 
'w"OMEN"S 100 METER HURDLES PRELIMS 
PLACE NAt·1E 
HEAT 2 
f;CHOOL T lt-~1E 
PLACE 
3 
4 
5 
NAt-1E 
5 Shelly 'w' oodside 
3 II .a 1 \v'hite 
7 LE.>nn•J \h1 a llace 
Darc•J Eastland 
Shannon G-~tE's 
SCHOOL 
LIN 
LIN 
sosc 
'v/OSC 
sosc 
T1~·1E 
15.68 
1f,_20 
16 .76 
17.29 
17.40 
PAGE 1 
7 
~· 
4 
4 
6 
2 
Sharon ,Jt-nsen 
.Jill Cochron 
Liz Ardingt?r 
Lis-a Lind 
Trud•J Rost-
'v/OSC • 
f;OSC 
L8<.C 
LIN 
EOSC 
16.14 
16.54 
16 .61 
16.7E. 
18.06 
Teams: 
1. · 
2 • • : ... · .. 
·J. -J· s·· 
~· ·. 
t.'.-'!, 
... -
110 Hurdles 
Teams . 
1. ·l'1i1lamete 
2. · ·.Linfieid 
'· 
·· ~ 
- ·~~ ·: 
. ~ .~: . ~:-~ :T :. ~::·· . 
'"'-:-·:··· ; 
. ' " ··; . 
: .. ·;·-· :, 
·-· 
.. . : ~-~·-. 
. ( conners is. 0, Gedrase 16. 2; McKay 16 .1) 
(Hodl 17.0, Albright 16.2, Johnstone 16.0) 
I 
4 X lOOM ..... ··· . 
. . . : . : ... 
---------
Others · .. -. .. 
·~ .. : 
:.- . . . ~: 
- ·· ·"(Geiger: Trotter, Ritt-enhouse, Aros) _ 
(-Mitc:heil, Donavon,Edmark, ·· Gillor) 
·cGQse, ·IJ,ngenfelter, Friess, ·Alward) 
(Shannon, Conner, McDermat, Dunbar) 
(Fairnbe_rg, Carlson, John, Kelly) 
... . : .. . . {Torquato, Conners, Elliot, Gilstrep) 
-:- (Fasulo, Stephenson, .Herber, Dickerson) 
(Mobley, Harry, Finland, Biamont) 
'· . ··:.~ · .... 
(1) Coushay PSlJ 6.6 .(2) Meyer LC 6.0 (3) Clark LC 5.6· · 
·i_'-; -~.··. ,;.- .. ,~ ::;, .,.:.;.:::· . ~ - ·, 
. :: 
•· BOOM :·Medley . ·. , -: .. -}'.} \ _: · 
, ;~~;~-----" ;c;~~:~~~ . ;};f! ;~··:>jj : , ' , . , . ... . . .. .. r• 
. h';~·;.Pnivers;i.ty of .J"odland 1:33~7 · ·_:· · (Herber, Dickerson, Stone, Stephenson) 
.-:~: 2 ~~'~Lewis · & · clark - :i;3~-~'0 . . :< ·-./·:.~-, . .· {Mamazuka, Kearagan, Mell, ,Clark) . 
'. 3 ~<~'Portiand stat:e:.;:· ~1·:~36 ·.· g · ,·:·-~ . ~: ,. :: ~ · · ... (Holenstein, Peterson; Jeff, Lee) 
<- 4 i:: : We~t~rn .. ··ore~n)1j~.·~ .· .. ~r'. ;~~{ · ·:, ,·_c:;,- ·- (Mobley, Harry, _.Biamont,· Faehey) 
_:_.;_ s~:~_LiDfieid. ) 'i:·4l • .J '}~~~\--... - -:~g?"' ~- :.-.~ :;-)- ·.,;_.(Fairenburg; Wagoner,_·.Priutt, Prevedello) 
:-. ·t~ i:· .. ~::,"lfitf~[ ~:; !!~~\~!~.~ ? :) . :.:·.:;As.')~< . : ~ ·· . : · .. 
_ .. ·.,,, . 
. . ; 
, 
,?.: 
.• . '1-\-,· -i"i£-.:;, \'c>-·~,_l'-~~~f~~~:~.~) .•• ~%~~{~-~~;t:~r::~:?~*&;. • >~ ·· ,. ·J ·.,·: 
_. -.~ : ·Pol~ ~v~~i\?~­
_;_~~:..;.....; __ .:;.:~-~·~;;;~ - .. . - ~ 
ie.~-~ :. ·~-~~-~::':!- .. :---·: ·:·.'·:· · ... 
L <-LewJ.s . & -Clark _ 34.;.. 
·-· ;..· ... 
,. ;..:.- --
Others·:. ··· 
... ;;: ~ . ; ~ 
:· J':. 
....... · .· 
.. ~~ . - . . 
" . -
-(W~gner 11-6, Woolridge 10-01 Coombs 13-0} 
ca:r;:t~r wo; 13-0 , .. , .( 2_) :· Conaway wo 1 _11-0 . · (:J.J.;~l{i;q}.er-_:11FF .}2~0~- . ( 
·. _: :- ~ ' 
,. 
!I 
-\ .:; .. ::·· : ' .' ~ · :,. -
;·· 
- . . _. .• - -~~:_·-:: -· : -~~ .. : 
.4 x BOOM . ~-,--· ·<;: :'· :: ·. >_.:: · ' · 
. .. 
----------~ . . i' .-. ·::- : ... :: _: ·. ' . . 
Teams ,.. . 
: ·_ L ·~university , ~:f -;Pori.land 
.. ~ i ~;. western· ' ·oregoli 7 :56. 7 . 
_ ': .. jf.~_ilillamefte ~~ii .sa· . o ·::··· . · 
7:47 .• 8 
·.-.. 
. ~~:- ~ :6i~.tv~~i~~~~ o~~:3 > _ ... ~~~~3~"~; ·s:;t~,;~;:~r,f~~~·; _;:_,_.;;_f_,_,; __ ·_t.(•_.,_:·-~t_:r,_._:_,_-_- .. ,· , . · .. . 
;:::~---~ : ' }':~":i~·f !]' c ' ' 
1.· :'U. ~ of Portland 1:29;.9 · .-:::~:.> ·:\ ·. 
2. Western Oregon i:30.2 . :\'. _>;::. 
3. 'Linfield 1:30.7 · - · 
4. -Lewis & Clark 1:32.0 
S; willamette 1·:35. o · 
(Messi ter 1 Beatty, McDermott 1 Dunbar) 
. (Howard~ Poh11, McNeally, Lind) 
{Uomini, catton, Eliot, Mitchell) 
{Geiger, Trotter, Rittenhouse, Ares) 
-. J :a,an,>;Gi:ahail~ -~Billl,-~·1Bit.ll) ~.I - •• ~ • • ••." .'- ~ .!' ' ~r.· -~... •••• .:: 
. ' 
: . .. -
(Fasulo, Jones, Heber, Dickerson) 
. {Mobley, Bimont, COnway, Harry) 
(Erickson, Brown, . Will, Prevedello) 
Mamazuka, Carrington, Mell, Clark) 
(McKee, Folker, DeVyldere, Gedrose) 
., 
::-. ; .: ' . . . ·' . ~- .:: ~ -~ . -~~~~~-- ; .. ,. . r2'i_>:(~;!:~f;_f:>>:. · : '· :~~:t; .; . :::::: : ,?;f;;:;~::,;'. :• .:\:~?:: ~'·:· .. ~:'. 
_ ,T~~ .· ·= :~ :~~~- ··· :~ · .. .. :;~--- ~i-. ~~ ·~ ~ . . ~ > - ~~ ;;_:;·i.-,~.: --~ ··--.-:;::· .. ~~- ;;- . ·-. 
+:;?fu> of Portl~d:~~4s i~o~~ ll : :[>1,>~-:·.fft/;~~;:r:~ . \·.·. ) CFei t ·.;.;is ~ 02. 5 ~ .:, Burs ell 15: 12. 6 I Year in 15:46. 0) 
·~ .... . -· • · .• ' · · ~.;;: , .'i.;... . ....... • _ :::~_·.-.. ~;. _::~~-· '. - _.ff-_!~"1'· !-~~;._~_-•. ~:._-: :-:~·;: •• : · :-;~ .:-. :~- ~-· -·~·- ~-:- ::}.,· .; --:.-.-~, · .• ' 
.. 
-~ . 
···~~ •:. ,> ·'' ; \ ~ V • ::- .... •• • • •, ~ • ~ • ~ r • - : , ' • 
·>rit:hers: ': · -i_ .f,\\~~< ;:> ->·· ~.-:: .. ·r >: ____  . .. ,_: · · ·'' '· ... 
· lt~f tiicieilaua ·:,aF~-Y4'f(9:~--- · C2l . Reynold r..c 15:54.3 ··- :(3) wilson Lc lG:oo.o 
. -(4L Hixson WO · ie;:l3~5/d5) Suchoski UP·.-16:5?.6 · · . . ,. 
-.. : • ·.~ • J : -... 
~ .... -
;7 · ''·. _·'f.J'•(;\ ::'- . . .. ;. __ .. _ ... . _. 
._- ... 
·, .. 
, 
' 3 ·L~P.ortland statEf',376-7 . • · · ... _,...,_:.,:;·- ., 
4·/;'Westem orec]oii':iJGs.;..o <· .. ·· · • 
s:~;-~'wiflamette\:361:.;io {· - _ ; · .--. ;JF-·_ .·.) .1_;> ... . ':.. .... 
. Whitham ci37+7 j ~~ddox ::130~1 ; -:-watts !~9-9) 
(Lori!' is·s-9't Pres.sley ·i~2-:.;2; C:oonibs 101-2> 
··(Thompson 1304, ··Chandler. 124-11, Jacobson 121-4) 
(Sorenson 130-2, Polen 122-3, Slinger ·112-7) 
{Novotney l37~1, Gorman 113-10, Pykkonen 110-11) 
. - .: . - -.·~-... ~~~~-~- -'·1 -~~:- . - ' . 
-."": ! 
--,':._~ >z,·F: .... _ · · .. :.. .'_ ,_;_ 
- ._:·:·:.~ ~· =->.: <· .'_; ... 
\~ ··:-_:-.- :_;:- :::. 
· (Messiter, Flasolo, Beatty, Stephenson) 
d. -George·-.,FOx . . .;.3: 20-. _, . _.: ' :::· · . · . . "- · ·~ .. ~we~t~rif:'·o~eg~ii~~~~~Y~i·~:o . ~:::-.{~~-:~t _· :-. •. L~nfJ.eld ·3: 31. 3 · · t...,~::·. -n~ ._ ::~  ::::!-·'··L : < · ._: \ 2-~~ ,,WJ.ll~~tte . ? : -~~.\~:.:i,--.. ~/~~~ ]~ :~::£.- ,_;·_; ·4 ~~:·-- .: 
. ·, . ) ; , ! f:, ·• . ~ ~. • ': '. ~.-.').~ "' .:.. ~ ..::·· .. . · ··~" I • · ~. f ..,. _, ~·, -..' 
~.\la.! .. D;"fes~e! ~ · -~~/ ~t.~pn9X (Fahey; · ··aarry, Lind, Findling) 
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D r i e s n e r  
Gi l d e h a u G  
G - r a h a m  
Guzm~n 
L a r t ! ! b e e  
?.fuddi;)~ 
' M e i - a e s  
O m . u s  
P r i e s  
R . a a n  
R a g 2 . n  
R o l e y  
i l a t t a  
H h l t h a m  
-~ligley 
·r c ' : l l n g  
B R U I N  ' . f . ' R A . C K  
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LINFIELD COLLEGE ICEtiREAK£R 
3000 N STEEPLECHASE 
Dave Henry UO 
Jim Carney UO 
Barry Jahn SMTC 
Dave Smith GPRC 
Tom Geiger LC 
James Edmark WU 
Duke Ritenhouse LC 
Ron Ares 
Jeff Sowards 
Phil Bierly 
Carl Kemp 
Scott Balius 
John Jensen 
LC 
UPS 
UNAT 
LIN 
MTCC 
NIC 
MEN 440 YARD RELAY 
Heat 1 
9:28.5 
9:34.8 
9:36.3 
9:40.0 
9:41.6 
9:46.9 
9:51.7 
9:53.7 
9:54.1 
9:55.2 
9:57.8 
10:06.3 
11:56.9 
University of Portland 43.9 
Fasulo, Jones, Herber, Dickerson 
Lane CC 44.0 
Hunnicutt, Lanning, Nickel, Creech 
Le~vis & Clark 44.6 
~Iamizuka, Coombs, Mell, Beery 
Pacific Lutheran 45.4 
Kennedy, Senna, Hillman, Keirn 
Unattached 46.0 
Lewis, Burton, Taylor, Berry 
Heat 2 
Oregon State 44.2 
Stewart, Tressler, Griffin, Hickey 
Hillamette 44.5 
Torquato, Connors, Elliot, Gilstrad 
NFFTC 45.3 
Brmm, Lipke, Hansen, Pekoe 
UPS 45.8 
Avery, Daugherty, Hospenthal, Boone 
David Bailey 
Marcus Dunbar 
Robert Durkee 
Joe Shannon 
Devin Seeger 
Kevin McDermott 
Jesse Gore 
Duane Simonds 
Marty Hemsley 
Scott Ball 
Dave Hale 
Jim Hyatt 
Dan Miller 
Craig Dingman 
Jimmy Jones 
Lind Brandt 
Andy Mitchell 
John Bentham 
Dave Shrum 
Jim Hogue 
Devin Allen 
Jeff Guzman 
Kirk Meekin 
Artie Sullivan 
Jim Toner 
Brian Forbes 
Steve Bye 
Tony Cantwell 
Paul Goralski 
Shaun McNealey 
Jeff Darling 
Dan ~Villiams 
Doug Goslee 
Kirk Daughton 
Blake Pierson 
Bryan Hinkler 
Mark Nelson 
Jon Fritzler 
Adolphus Onua 
Steve Kuchabsky 
Scott Herber 
Randy Huserik 
Sam Lapray 
Brad Carman 
Dan Thomas 
Jim Cheadle 
Dave Collins 
Tim Rupp 
Daryl Stickles 
Colin Johnstone 
1500 
uo 
UP 
CCC 
UP 
Unat 
UP 
LIN 
Unat 
Unat 
8FC 
PLU 
LIN 
UP 
BSTC 
Unat 
wosc 
wu 
NIC 
NIC 
CCC 
LCC 
GFC 
UP 
Unat 
Unat 
PSU 
Nnat 
PSU 
UPS 
HOSC 
CCC 
PLTT 
MHCC 
Unat 
~vase 
ESC 
Unat 
TESC 
3-2-85 
Heat 1 
Heat 2 
3:59.7 
3:59.8 
4:02.8 
4:03 
4:03.4 
4:03.7 
4:04.3 
4:04.7 
4:05.5 
4:06.3 
4:07.1 
4:09.6 
4:12.7 
4:13.7 
4:10.1 
4:07.7 
4:07.7 
4:08.5 
4:09.0 
4:11.5 
4:12.4 
4:12. 9 
4:14.2 
4:14.5 
4:16.5 
4:16.7 
4:17 
4:17.5 
4:18.5 
4:18.8 
4:21.2 
4:22.3 
4:25.2 
4:27.3 
4: 30.8 
4:31.3 
4:37.4 
4:55.6 
110 M HUrdles Heat 1 
GFC 14.4 
UP 
Unat 
MHCC 
osu 
:tviHCC 
Unat 
osu 
sosc 
Unat 
LIN 
15.1 
15.2 
15.3 
15.3 
15.3 
Heat 2 
15.0 
15.1 
15.2 
15.2 
15.4 
16.3 
Hammer 110 M Hurdles Heat 3 
Ken Flax uo 241 1 211 Rod Green Unat 14.8 
· John McArdle OI 227 10" John Hubbard wosc 15.5 
Jeff Hultberg uo 181 1 11' Dave Malnes PLU 15.8 
John Thomas osu 177'11" Bob Devyldere wu 16.0 
Glen Hill Unat 172! 9'' John Albrecht LIN 16.1 
Mark Maechling uo 166'6" Dave Hodl LIN 17.1 
Deron Lord LC 161 1 511 Craig McKee wu 17.3 
Jim Shannon PLU 160'5" Heat 4 
Kevin Carr Unat 144 1 211 J T Doupnik Unat 15.5 
Scott Polen HOSC 142'4" Keith ~Vigley GFC 16.0 
Larry Burris Unat 141 1 011 Pete Holland PLU 16.3 
Nathan T·lhithem GFC 140 1 611 Larry Conmvay HOSC 16.5 
Hike Pressley LC 139 1 10" Pay Hall Unat 17.4 
RKH~RXN:~llX 
Ray Phinney UPS 136 I 911 Pole Vault 
Jim Gorman wu 133 1 311 Davis LBCC 13 I 6" 
Sorenson wosc 130 1 111 Carter 131 
Hike Watts GFC 120!3" Craig PLU 12 1 6" 
Kurt Stone Unat 119'3" Carpenter CCC 12' 
Matt Goergen CCC 119'1" Killingsworth PLU 12 1 
Chris Retherford MHCC 115' 11 11 Stuart, Ken PLU 111 
Dave Novotney wu 110 1 7" Dovenberg, C sosc 111 
Paul Maddox GFC 109 1 911 HcLaughlin sosc 111 
Dave Ivollett UPS 104'2" 
Rick Pyuonnen wu 103 1 711 400M Heat 1 
Jim Cole Unat 99'4" Steve Ricky osu 50. 1 
Gary Moore SHOC 91 1 211 Roy Session Unat 50.5 
Mark Thompson UP 86 1 311 Ishmael Acosta uo 51.1 
Hare Stewert osu 51.5 
Javelin Sid Elliott wu 51.7 
Eric Nelson TJOSC 212 1 311 Mark Young GFC 52.5 
Craig Stelling PLU 209 1 711 Heat 2 
Brad Bales ~m 209 1 Rick Catalani wu 51.0 
Mike Keizur wosc 200 1 911 Paul Hospenthal UPS 51.2 
Barnhurst Unat 196' Steve Uomini wu 51.3 
J T Daupnik Unat 195'6" Tracy Daugherty UPS 51.8 
Mike Damm LC 191'2" Kasey Griffin osu 52.3 
Jack Byrne Unat 185 1 Greg Beery LC 52.3 
Doug Ladd wosc 180 1 711 Torrae Harry BVTnc 52.8 
Rick Studer Unat 177 1 10" Heat 3 
Mike Riley PLU 177 1 511 Greg Kemper LCC 51.2 
Byron Robertson Unat 177 1 Jeff Keuter Unat 51.0 
Doug Dean LIN 176 1 1011 Dave Hill Unat 51.9 
T Walker sosc 172 1 3" Tim Clark LC 52.0 
Jim Johnson s~vocc 172 1 211 John Hanneman MHTC 53.7 
Conmvey WOSC 168 1 511 Gordon Wright MHCC 55.3 
Moore s~vocc 166 1 811 Chris Peery LIN 55.8 
Cole Unat 166'3" Heat 4 
Dave Tipton Unat 165'7" (I Jim Fahey HOSC 52.4 
Niles Tomlinson UPS ~8J ' I ll 1·1 Ron Mobley ~vOSC 52.9 
John Metzger PSU 161 1 10" Bill Hinson UPS 53.4 
Gatchel UPS 156 1 811 Rick Studer Unat 54.0 
Nathan Hhithum GFC 155 1 Dave Collins osu 54.6 
Scott Healy wu 152 1 911 Daren Bieberdorf sosc 54.8 
... 
E Nishioka sosc 150 1 511 Vern Alvin Unat 55.3 
John Bui~ta wosc 149 1 411 
Mike Hutenback s~vocc 147 1 111 
J Baker sosc 140 1 511 
David 'l'h~mpsqn SWQSC 120 1 111 
....... ""' ........ 
.. 
.. Longj umE · 10m. I Heat 1 
Tom Hildebrand osu 22'10~" Babaj ide Akanbi osu 10.9 
Greg Hansen NFFTC 22'8 3/4" Mark Dannis 10.9 
Karl Hedeen uo 22 1 6 3/4" Kenny Taylor osu 10.9 
K 0 OFori NITC 22'6 3/4" Dwane Jones UP 10.9 
Jerry Luttrell uo 21'10 3/4" Brad Carman osu 11.3 
Dave Turnbull osu 21'10~" Mark Berry Unat 11.3 
J Akanbi osu 21' B!z;" Guy Oakerman osu 11.4 
Kevin Connors HU 21'6~" Tony Green osu 11.5 
Eric Christian swocc 21' 3~" Meat 2 
Jud Keirn PLU 21 '2 11 Tom Mell LC 11.1 
Paul Ackerman Unat 21' Mike Dickerson UP 11.2 
Guy Oekerman osu 20'11~" Brad Coe osu 11.2 
Chris Orblom CCC 20'10~11 Paul Villagran osu 11.3 
Randy Folker \ID 20 1 10~" Ron Breuninger Unat 11.3 
Keith Wigley GFC 20'91[," Jud Keirn PLU 11.4 
Shawn Spain wu 20'8!z;" Mike Shearer NlllCC 11.5 
Jeff Munro sosc 19'7!z;" Daron Pond CHEM 11.7 
Keith Egawa UPS 19'5~" l!Ieat 3 
Jeff Stone UP 19'3~" Rick Torquato wu 11.1 
Steve Graham GFC 19'2~" Carlos Crutch PU 11.1 
Derwin Cunningham LIN 18'9!t;" Greg Kennedy PLU 11.3 
Jay Bailey CHEM 18'2~11 Dave Erickson LIN 11.5 
Chris Girard SHOCC 18'2~" Jeff Stone UP 11.6 
Armand Rebischke LC 16'3~" Steve Senna PLU 11.6 
Paul Ackerman Unat 11.9 
BOOM Heat 1 Heat 4 
Larry Beatty UP 1:55.5 J T Doupnik Unat 11.4 
Hike Stepan 1:56.1 Randy Coombs LC 11.5 
Dana Lingenfelter LIN 1:56.6 David Turnbull osu 11.5 
Sean Messiter UP 1:56.9 Loren Jones SHOCC 11.6 
Dean Stainbrook PLU 1:57.2 Dale Lewis Unat 11.8 
Charlie Mitchell wu 1:57.7 Derrick Peterson 12.0 
Barth Merrill PLU 1:58.0 Mike Miner Unat 12.1 
David Trotter LC 1:58.6 Jeff Lacey Unat 12.1 
Brandt Lind HOSC 1:59.0 Heat 5 
Jack Catton wu 1:59.6 Brian Gilstrap ~ro 11.3 
Dave Beck sosc 2:00.6 Dave Honnicutt LCC 11.4 
Heat 2 Keith Wisley GFC 11.7 
Jeff Tressler osu 1:58.6 Dan Watkins MHCC 11.7 
J McCaffrey LCC 1:58.9 Tim Rupp sosc 11.8 
Mike Dixon BMWTC 2:00.2 Harry Mamizuka LC 11.9 
Scott Ball GFC 2:00.2 Heat 6 
Hark Wesphal sosc 2:01.3 Mike Boone UPS 11.5 
Kevin McDermott UP 2:01.5 Dave Henderson ESC 11.8 
Gregg Pphll wosc 2:01.6 David Davis UPS 12.0 
Terry Howard wosc 2:01.8 Dave Woollett UPS 12.0 
Dennis Garboden LCC 2:01.9 Dave Hillman PLU 12.0 
Brian Olsen PLU 2:02.1 
Heat 3 
Brian Fagerberg NHCC 2:00.1 
Tim O'Malley BSTC 2:00.9 
Frank Vandyke MHCC 2:02.9 
Chris Dixon NIC 2:03.6 
Scott Voyles LIN 2:04.0 
Peter Peacock Unat 2:04.5 
Jim Hyatt Lin 2:04.8 
David Walzer UPS 2:05.2 
Kevin Wells Unat 2:06.6 
Jeff Soine PLU 2:08.2 
DISCUS 
Hultberg uo 179 1 911 
Carr Bailey TC 170'8~11 
Shannon PLV 146'6" 
·Lord KC 146'S" 
Aitkenhead Unat 144'8" 
Hatts GFC 13 8 '-! ]...!.' 
Baker Unat 138 1 9" 
r,m it ham GFC l3S I 8" 
Hyy tinen UPS 13S 1 8" 
Hovtney HU 13S'7" 
Haddor GFC 13S'l" 
Set tell sosc 130 1 711 
Pressley LC 129 1 711 
Kyllo PLU 129 1 211 
tchornpson UP 128 1 411 
Chandler UP 126 1 3" 
Hardwell BMCC 12S'2" 
Sorensen HOSC 122 1 3" 
Baker sosc 122 1 211 
Cook PLU 121 I ll11 
Gorman HU 116 1 7" 
Hathmvay Unat 112 I 811 
Strain LCC 112 1 7" 
Collins osu 109 1 9" 
Nishioka sosc lOS'S" 
Pykkon on HU 104 1 311 
Barclay TESC 96 1 11" 
Sling en HOSC 93'S" 
'' 
800 M fteat 4 
Jeff Evers 
Keith Davis 
Sean Fox 
Phil Bierly 
Jef f Guzman 
·· Steve Simons 
Tim James 
Brett Monroe 
Heat 5 
Steve Bye 
Eugene Brennan 
Scott Olson 
Jeff Edgerton 
.Angus Travers 
John Heaton 
Kirk Daughton 
Shot Put 
Jeff Hultberg 
Greg Aitkenhead 
John McArdle 
Randy Satrell 
Mike Pressley 
Dave Hoytney 
K Highberger 
Deron Lord 
Terry Kyllo 
Greg Ferguson 
Scott Chandler 
Dave Hytinen 
Hark Thompson 
Greg Hargrave 
Joe Ferguson 
Arnold Wardwell 
Mike Watts 
Soren Sorenson 
John Baker 
Ray Phinney 
Jim Gorman 
Rick Pukkonen 
Dave Colhlins 
F Slinger 
Carl Peterson 
Ed Nishioka 
Kevin Connors 
High JUMP 
Howe 
Post 
Taylor 
Kenaedy 
t.Jiggly 
Avery 
Conaway 
Homes 
Railey 
Niles 
Heiger 
Healv 
-
LCC 
PSU 
NIC 
Unat 
GFC 
UPS 
Unat 
UPS 
Unat 
NIC 
Unat 
SHOCC 
NIC 
Unat 
Unat 
uo 
Unat 
or 
sosc 
LC 
wu 
WOSC 
LC 
PLU 
Unat 
UP 
UPS 
UP 
UPS 
SHOCC 
BMCC 
GFC 
wosc 
sosc 
UPS 
wu 
wu 
osu 
H€lSC 
Unat 
sosc 
tm 
Unat 
uo 
Unat 
Unat 
GFC 
uo 
wosc 
CCC 
CCC 
Unat 
LC 
H·u 
1:59.4 
2:02.6 
2:02.8 
2:03.1 
2:03.9 
2:06.9 
2:07.1 
2:10.2 
2:00.9 
2:02.1 
2:04.5 
2:05.0 
2:06.9 
2:07.3 
2:12.7 
57 1 6!r," 
56 1 411 
55 1 5" 
51 1 10" 
48 1 ~11 
48 1 411 
48 1 2~" 
47 1 1!;;" 
46 1 11 3/4" 
45 1 7~" 
45 1 411 
44'8~" 
43 1 6~11 
43 1 4~" 
42'9~" 
41 1 11 3/4" 
41 I!;;" 
40 1 6!z;" 
40 1 111 
39 1 3i1 
39 1 3/4" 
39 1 ~11 
37 1 4!z;" 
36 1 5 11 
36 I 6~11 
33 I 10~11 
31 1 9" 
6 I 1011 
6 1 811 
61 811 
6 1 611 
6 1 6" 
6'4" 
6'2" 
61 
61 
61 
61 
5'10" 
200M Heat 1 
osu Kenny ';!.'aylor 
Greg W;lll 
P';~?.yn~ J qnep 
Karl Findling 
Babaj ide Akanbi 
Harry Torrae 
Steve Kuchabskey 
Greg Hansen 
Rick Torquato 
Lanay Creech 
Tim Nickel 
Quint Pfingsten 
Tom Mell 
Randy Coombs 
Hike Dickerson 
P Lanning 
Brad Coe 
Mike Shearer 
Ron Breuninger 
Kevin Sheehy 
Eric Christen 
Tony Green 
Jim Fahey 
Tim Biamont 
Jeff Stone 
Robert Walker 
Dave Henderson 
Scott Herber 
Dertick Peterson 
Brian Gatchel 
David Davis 
Jeff Lacey 
Vern Alvin 
Alexis Borrero 
Jim Sterbick 
Triple Jump 
Jerry Luttrell! 
Kevin Connors 
Eric Brown 
Chris Orblom 
Eric Christen 
Jeff Keuter 
John Prevedello 
Kele Marsters 
Andy Gardner 
J·eff Bmvman 
Kip Carlson 
Matt Tillmen 
Armands Rebischke 
Phil Paylor 
LIN 
up 
hTOSC 
osu 
BMCTC 
NFFTC 
I\TU 
LCC 
LCC 
Unat 
LC 
LC 
UP 
LCC 
osu 
MHCC 
Unat 
BHCC 
sw 
osu 
wosc 
wosc 
illP 
BMWI'C 
ESC 
UP 
PSU 
UPS 
UPS 
Unat 
Unat 
ESC 
PLU 
uo 
wu 
NFFTC 
CCC 
swocc 
Unat 
LIN 
LIN 
Unat 
LIN 
LIN 
OSU m 
L€ 
Unat 
22.2 
22.3 
22.5 
22.6 
22.7 
22.8 
22.8 
23.0 Heat 2 
23.0 
23.0 
23.1 
23.1 
23.2 
23.2 
22.7 Heat 3 
23.0 
23.1 
23.1 
23.2 
24.1 
22.9 Heat 4 
23.1 
23.1 
23.4 
23.5 
24.4 
24.4 
i3.6 Heat c 
24.2 
24.5 
24.5 
24.6 
24.8 
25~'2 
26.0 
46 I 311 
46 1 
45 I 7!-r," 
45 I 
44 I 311 
43'9 3/4" 
42 1 11" 
42 1 111 
42 I !r." 
41 1 9~" 
39 I 811 
39 1 6 3/4" 
38 1 911 
37 1 2~" 
400m Hurdles - Heat 1 
Stephenson U of P 
Fasulo U of P 
Green 
Huserik 
Halnes 
Acosta 
Reason 
Heat 2 
Devyldere 
Thomas 
La pray 
Holenstein 
Rupp 
Senna 
Bieberdorf 
Heat 3 
Stickles 
McKee 
Caudell 
Watkins 
Avery 
Holland 
Dovenberg 
unat. 
unat. 
PLU 
U of 0 
Lin 
Will 
MT Hood 
MT Hood 
PSU 
sosc 
PLU 
sosc 
unat. 
Will. 
unat. 
MT. Hood 
UPS 
PLU 
? 
5,000 H Heat 1 
Peter Fitch 
Paul Raether 
Hike Friess 
Rob Conner 
Hatt Cato 
Rob Ray 
Joe Alward 
Ed Jassman 
Jerred Gildehaus 
John Bursell 
Pat Williams 
Paul Yunker 
Brent Felt 
Paul Barton 
Fill Yearian 
Hark Mohnen 
Dave Gilroy 
Kevin Ball 
!-file Relay 
Beatty, Fashio, 
Stephenson, Jones 
DeVeldre, Connor, 
Vomini, Elliott 
Team Jacuzzi 
Sherer, Lap ray 
Fagerburg, Thomas 
Merrill, Stainbrock, 
Olsen, Saine 
¢PRC 
OI 
LIN 
UP 
GPRC 
GPRC 
LIN 
swocc 
GFC 
UP 
PSU 
wu 
UP 
PLU 
UP 
Unat 
GFC 
UP 
wu 
MHTC 
GFC 
PLU 
LIN 
52.9 
55.8 
56.5 
56.7 
57.0 
57.3 
58.9 
56.1 
56.7 
57.1 
58.2 
1:00.3 
1:01.4 
1:03.3 
59.6 
60.0 
1:00.2 
1:00.3 
1:00.4 
1:02.4 
1:03.6 
14:09.8 
14:27.7 
14:32.6 
14:41.1 
14:44.4 
14:44.6 
14:52.1 
14:53.0 
14:53.3 
14:53.7 
14:57.5 
14:57.8 
14:59.1 
15:00.0 
15:05.3 
15:15.0 
15:15.4 
15:'1"6.3 
31 --1 
3:22.0 
3:25.0 
3:27.3 
3:29.8 
3:33.5 
3:34.6 
3:42.0 
Mens 
5000H 
Alan Bracken 
Erick Landeen 
Steve Bronson 
J Armentino 
Brian Jacobson 
Hike Heffernan 
Doug Grider 
Jones 
Hhitlmv 
Vaughn 
Hump fry 
Sowards 
Keller 
Balli us 
Hartge 
Wozniak 
Clark 
James 
Reick 
Allen 
Goslee 
Hall 
Kaiser 
Wilson 
Weisel 
Watkins 
Carothers 
Hiatt 
Bridges 
Denny 
Becken 
Stocking 
Thiessen 
Mile Relay Heat 2 
LCC Team B 
UP Team B 
WOSC A 
UPS 
B:t-1H TC 
NIC 
UNAT 
Hile Relay Heat 3 
ucc 
Bellybusters 
WOSC B 
MT HOOD TC B 
wu 
Discus 
Heat 2 
NIC 15:08.9 
LCC 15::!.1.2 
Unat 15:15.2 
PLU 15:16.2 
PLU 15:20.2 
GFC 15:26.7 
PLU 15:27.2 
Unat 15:30.2 
LIN 15:30.6 
LCC 15:32.9 
15:37.1 
UPS 15:39.7 
PLU 15:43.1 
MHCC 15:46.8 
UP 15:46.9 
swocc 15:47.1 
15:53.9 
wosc 15:56.9 
wosc. 15:57.3 
cc c 16:07.8 
MHCC 
Unat 
ESC 
LC 
NIC 
NIC 
HTCC 
MHCC 
UPS 
ESC 
LIN 
NIC 
MHTC 
3:27.5 
3:28.3 
3:29.1 
3:32.9 
3:33.1 
3:35.7 
3:36.2 
3:32 
3:35 
3: 35. 7 
3:36.8 
3:38.5 
16:08.1 
16:08.5 
16:09.3 
16:24.6 
16:49.1 
16:53.7 
17:02.4 
1705.2 
17:24.6 
17:36.6 
17:48 
18:26.3 
NT 
;, 
I '- ~ • 
. J :;, 
~ 
·' 
. ( ,~~~'[:) .. •, . ' ~- '•. ( :_ .. .---.. ~: .. &.!~-~ _,._ .. ,: ', I\. 
' DATE.: . MARCH 9, -~~8~,-
f. 
Shot Put 
Teams: 
1. 
2. 
3. 
110 Hurdles 
Teams 
1. vlillamete 
2. Linfield. 
others·: 
~.\ . 
\ . : ~ ::. ; .. ' . 
. )( . 
.' 
50.3 
49.2 ' 
; 
SI-TE: LEWIS AND CLARK COLLEG:E . } .. ·. t ·· · 
(canners 18.0, Gedrase 16.2, McKay 16.1) 
(Hodl 17.0, Albright 16.2, Johnstone 16.0) 
(1) Doerfler PS 17.5 (2) Adolphus GF 14.5 (3) Herber Uof P 15.3 (4) Conaway WOSC 17.0 
(5)Wigley GF 1 .4 
Long •Jump 
. . 
. :- ·, •, 
---------- ' 
. . . ~ 
'Teams -... , ·<' •·• '! .· 
1. Willi:unette >,·~·f5o,..:2~ ,--' > 
2.Li.n~ieid :~: ... ·'_:._:~ ss~s-~1',4 ·_ 
. . . . ' . ., 
3 . . University of Portland 37-4~ 
ot~.~_rs·; -- ,, , ~:, , ~;,,;, ~~;~:.::~~~---~·::- . . 
{Conners 21-2~, Folker 19-11; Spain 19-1) 
{Ferr_eii:berg. 20-43; 4 , Marsters 19-2, Carlson 16-2) {Stone 18-3~, Doyle 16-113/4, Dickerson 15-63/4) 
~vigley, GF 20-5~, ' (2)'·· Coombs LC, 21-1~ '(3) Rebischke LC 17-11~ 
. . ;_ . ~:-.:~.\ ·. 
"',, ~ ; I ' • • • • •.' 
Mens J ave.l,in 
-: , .. .. 
Teams 
k 1. Western oregon · 606..:3 
2 . Willam~tte 513..:.9 
3 .George Fox 495-10 
4 .Linfield .: 478-2 · 
Others: 
(Nelson . 224-1, Keizer 221, Ladd 161-2) 
· ·.· (Bales 186-9, Catton 170-3, Heally 156-8) 
·' (Watts 177-8, lofuitham 169-9, Wigley 158-5) 
· (Wagner 173-8, Dean 158-~1, Edwards 145-6) 
(1) Metzger_PS 178-8 (2) Pressley .LC 153-8 _(3) Coombs LC 155-3 
Mens Hammer 
1'earns 
~ 1. ·western Oregon 413..:5 
2.Lewis & Clark · 412-8 
(Polen 154-:4,- Keiser 132-11, Sorenson 126-2) 
(Lord 160~1, Pressley 143-1, Lindsay 109-6) 
Others: 
(1) Gorman Will 140~3 ·-··, (2) Whit!iarn GF · 155-2 (3) Maddox GF 105-5 (4) Dean Lin ' lll-9 
' 
. -::~: -~..; .. ··~· ~f;:'<-·:-· :.~~ ~ .-· ... 
, ' ' :,.):.~t~~:.: ,;.;;~:;;~~~:~· 
4'··x 1600M ' ·· ...... ~.,;, c..;-·.~~:·.~.· 
.. 4L·,.,:._._-::::·· , 
, . . ... -. 
·- . :· ·~ ::~-~~--~-.-·.:; ·.··.'."."·.~_..~ .... " .~ ... _.;... ___ .;;;;. __ :_. __ .  ...,_ 
. ~. ,. . . . 
Teams ; . 
~, •... Lewis &, .Clark,i7':56. 7 
.:; . · Willamette 17:49.2 
2 . · Linfield 17: 14 ~··s · · 
f I .u. of Portland 17:12.7 
4 X lOOM 
Teams 
~~- Linfield 45.4 ~ .'Willamette 43·. 0 
~ . u~ of Portland -42.8 
I . _Western Oregon . 4~. 6 
:J..· 
:· ·(' .~: 
~:,.:~:· 
. .• . 
.. :,; ~·· 
.; ... : :- .. 
oi'~tance'' Medley 
,· 
. . ·'. ~~~=~rge Fox 10: 20.4 , : .'~;.;~~·~:\t:~;~/· ::-
2 .~ PortL:md 'State ·- 10::-36. 1 ., .· -:., j ~ • ': 
. ' • ·.r-= .... 
3. University of Portland 10:4S•i6.~ · · 
. :-: 
.. •): : 
··;• . . 
4 :~ Western Ore_gon' 10 :'52. 6 ... 
s> tirifield 10:53.8 .· .-
6. ~·~wfira:mette ·io: sG .' t( ·~: ·· 
' ' . ~ 
. :·. 
. . r-.•. 
' ' 
, .... 
-··, 
... 
High '- Jump 
---------- .-.· 
-- ~~ <J, 
Teams·. 
1·~ Willamette 17. 3 
Others 
(Geiger, Trotter, Rittenhouse, Arcs) 
(Mitchell, Donavon,Edmark, Giller) 
(GQse, L~ngenfelter, Friess, Alward) 
(Shannon, Conner, McDermat, Dunbar) 
(Fairnberg, Carlson, John, Kelly) 
(Torquato, Conners, Elliot, Gilstrep) 
(Fasulo, Stephenson, .. Herber, Dickerson) 
(Mobley, Harry, Finland, Biamont) 
>) 
.. 
(Pres~ley 51-1, Lord 49-4,~ Coombs 41-2J,) . 3 (Highberger 49-81:J, Sorenson 45-33/4., Polen 41-7 I 4) 
Novotney 51-5~, Rykonen 42-81:J, Gorman 40-6) 
(Thompson 45-8~, Chandler 44-1~, Jacobson 38-41:J) 
(Young, Driesner, Ball, Ball) 
(Williams, Forbes, Cantwell, Davis) 
(Shannon,· Cooney, Miller, Meiken) 
(McNeilley, Seally, James, Reick) 
.. (Voyles, Kempes, Frost, Whitlaw) 
·. ' (Bortenson, Beard, Winn, Truex) 
.._ . <' 
.. , 
(Scott 6.0, Conners 5.9, Folker 5.6) 
(1) Coushay Psq 6.6 (2) Meyer LC 6.0 (3) Clark LC 5.6 
BOOM Medley 
------------
Teams . '· 
1·~·. University of .Portland 
2': Lewis & Clark 1:36~·o 
3 ~;, ·Port:iand state· 1: 36. 9 
4 : - ~e~tern Oregon. 1'-:39.8 
. ,._ . .:. . . ~ 
5.-~ Linfield .' .1 :'41. 4 .): :._. . 
Pole . :~\!~;~~ 
. • ~ c' .- ..... ,. .. : 
~ .(" ,;r .. 
•._-;,.: 
•' 
. . "!; -.. ; . 
1:33.7 
,. 
. 
(Herber, Dickerson, Stone, Stephenson) 
(Mamazuka, Kearagan, Mell, .Clark) 
(Holenstein, Peterson, Jeff, Lee) 
(Mobley, Harry, Biamont, Faehey) 
·(Fairenburg; Wagoner,. Priutt, Prevedello) 
~'~1 f~:~J~;'~~~si~fe~~~~·~~:fiEf ~;'('' , , . 
Pole · Vauit-. 
-. :. -~: } -'·' .. 
Teams 
1. Lewis & Clark .34-6 (W~gner 11-6, Woolridge 10-0, Coombs 13-0) 
Others 
Carter. WO, 13-0 (2) _Conaway WO, 11-0 (3) Wigley GFC 12-0 ,.. !J 
4 x BOOM 
Teams . 
1. bniver~ity of Portland 
2 ~ -, _western ' .. ,Or~gon 7: 56. 7 
-3. : w,tilamette .. ·7 : 58. o , .. 
4, Lewis Iii. Clark - 8:05.3 
5. George Fox 8:13.6 
'• -. 
' .. 
1.;. 
Team·s 
1. ·u; of Portland 1:29.9 
2. Western Oregon 1:30.2 
J. Linfield 1:30.7 
4. Lewis & Clark 1:32.0 
5 .• Willamette 1:35.0 
5000M 
'· 
l ~ -. •• 
Teams 
L ·. u·. of Portland ··45: 60. 11 
:-· .. :~- . . 
.. . 
· Others: --
7:47.8 
. .. ' '•.· 
:,', '.'· ·. 
. ~ · .. ·. 
-:. . . 
...... ' 
• • ,.· r 
•. I • '•-; 
(Messiter, Beatty, McDermott, Dunbar) 
. (Howard, Pohll, McNeally, Lind) 
(Uomini, Catton, Eliot, Mitchell) 
(Geiger, Trotter, Rittenhouse, Ares) 
(Roan, Graham, Ball, Ball) 
(Fasulo, Jones, Heber, Dickerson) 
(Mobley, Bimont, Conway, Harry) 
(Erickson, Brown, Will, Prevedello) 
Mamazuka, carrington, Mell, Clark) 
(McKee, Folker, DeVyldere, Gedrose) 
. ' ,. 
(Felt:~5:02.5, Bu~sell 15:12.6, Yearin 15:46.0) 
(1) Gildehaus GF 14:59.7 (2.) _Reynold LC 15:54.3 (3) Wilson LC 16:00.0 
{ 4 )': Hixson WO 16: 13. 5 . · (_5) Suchoski UP ·16: 57.6 
~- .  . . 
c' '' 
,~ . , . 
,~;1:~~;}' 
· o::rsctis 
~-~ __ ..;.. __ 
Tecuns · 
1. George Fox :~97-5 
2. LC 379-1 
3 .• · .. Portland State -376-7 
4 .'. Western oregon ·365-0 
5 : t'liilamette _, 36_1.,.10: .. 
' ··_.-,.r.: : .. . 
. , ... , .-.. ·· 
•.• 1 
4 X 400M ... ·· 
,' . ~ .. 
Teams (); r) t" . . . 1. Portland S•t;a.t;e . .3 :· 19. 9 
L2. George Fox 3: -20'~ 2 3. Western Oregon .. · 3:21.0 4. Linfield 3: 31. 3 ·. . i ' : . 2-r:!!. willamette 3 : 19 :.9: .. ·. · 
I • ' '. 
·. 
' 
(Whitham 137-7, Maddox 130-1, Watts 129-9) 
(Lord 155-9, Pressley 122-2, Coombs 101-2) 
(Thompson 130-4, Chandler 124-11, Jacobson 121-4) 
(Sorenson 130-2, Polen 122-3, Slinger ~12-7) 
(Novotney 137~1, Gorman 113-10, Pykkonen 110-11) 
(Messiter, Flasolo, Beatty, Stephenson) 
(Onua, Driesner, Raan, Young) 
(Fahey, Harry, Lind, Findling) 
lewis & Clark College 
HEN'S HEBT RECORDS 
Oregon Small College Relay Meet 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * * 
4Xl600m 
4Xl00m 
Distance 
Hedley 
Sprint 
17:18.5 
42.5 
10:11.2 
Medley 1:30.9 
4X800m 7:50.8 
4X200m 1:29.0 
4X400m 3:19.6 
Harruner 410 1 9" 
Javelin 578' 1" 
Shot Put 145' ll" 
Long Jump n4 I 2~" 
High Jump 18'9" 
Pole Vault 38'0" 
Discus 434' 8" 
3Xl10m Hurdles 48.4 
3X5000m 48:54.5 
Buckner, Lattiq, Stephan, 
Hunz 
Edwards, Kraus, Smith, 
Hughes 
Nolan, Quigley, 8oY.rman, 
Hamilton 
VanVassum, Krauss, Smith. 
Jones 
Beauchamp, McDermott, Quigley, 
Dunbar 
Edwards, Kraus, Smith, 
Hughes 
VanSwearingen, Jones, 
Stephanson, Burgerud 
Ayres, Castor, Jaqua 
Westcott, Reed, Knez 
Kenady, Paul, Ldhley 
Crume, Ofori, Lipke 
Gordon, Casper, Burt 
Grant, Nichenko, Stovall 
Schukart, Bates, Lahley 
Crume, DeVyldere, McKee 
James, Knight, Reick 
Athletic Department 
Portland. Oregon 97219 
Telephone. 503·244-6161 
Portland 1981 
Portland 1981 
Portland 1981 
Portland 1983 
Portland 1984 
Portland 1981 
Portland 1984 
Linfield 1982 
Lewis & Clark 1976 
Western Ore. 1972 
Wi1lamette 1984 
Pacific 1976 
Lewis & Clark 1975 
Western .. Ore. 1972 
Willamette 1984 
Western Ore. 1984 
-, 
-----------·--·---------------------- -----------
& Clark College 
* * * * * * * * * * " * \. ,• * -;, .,. ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4Xl600rn 
4Xl00rn 
Distance 
Medley 
4X30CJrn 
4X200m 
BOOm Medley 
Relay 
4X400rn-
Shot Pt:t 
High Jump 
Javelin 
Long Jump 
7.:3:10 .. 4 
51.0 
l3:0'-i.4 
9::06.2 
1:53.3 
1:56.4 
4:09.4 
352' 8" 
45' llo:.:" 
Discus Throw 328' 7" 
Slavlcn, MoJ0nd, Klei~, Keredith Willmnette 1984 
H..inelins, Wentzel, Jarolcrnik, 
C~ook 
Mar~s, ~an~s. ~i~e, Murray 
Hoekstr~, Carter, Robinson, 
i'-1oLmd 
Boyd, Klein, Slavich, Moland 
Alex.::mde!·, l<.leir,, l"lorri:::, 
Sla·\lich 
Daugherty, Mann, Crocker 
Trinidad, ~oland 
Sanders, Hogue, Fox 
S~earns, Marchand, Swella 
Daugherty, Mann, Crocker 
Ste~rns, M3rchand, Hirons 
Jurolimek, Richardson, rlett 
Athletic Department 
Pcrtiar:d. Oregon 97219 
Teleptwne S03-244-6181 
Western Ore. 1982 
Le~is & ClarK 1984 
Willamette 1982 
\.Villamette 1984 
viillwllette 1982 
Lev:is & Clark 1984 
Willamette 1982 
Lintield 1982 
Western C;re. 1984 
Lewis & Clark 1984 
Western Ore .. 1984 
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.\ ... . .. 
.. .•. ;~ 
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AVf:UN 
<t ( 
1.0f.'G JUI\'iP 
Dt::·•'01'· Lo:r'ci:· U:, 1'/Z:.-·j·!; ~!4>k~ ~ressl~y,, LC.,. ·t:.-:1-9; Nathan vhH1r.1mr GF .!' ;i·~-9 .. 7; 
~Hike ~·J.::Jl:t:S; GF" 1;~3~2; Paul ·r:led_0o:v.,, GF '!23~·lQ, 
--·~i~and; Cocmbs •. LCI' 21·~6 112; Keith H~qle GF, 21-3; Stu~1t r·iHt~,.... ~~n~, 20~·7 1/2; 
t.c 5 S!:Gve Gr:.!he~m, GF., ~0-~2 ' 3/t.: ; ·M~~ke t•h leo~, t·JmF ~A ffi ; IH mar!c· Rebh~chker LC..., 18-2., 
4 w HlO R "U\'{ --- Lf~w:ls ~ Cl~rk (Mamhu!~aP Coom~)s.,. ;.;{eli.,. 8errT'}') 43oS; f.iE<H·ge t:o::t ,, M,a8; 
0 ~Hr1 tma··1.¥ 44 .. 9. 
.rns::::P1 :crv,st: ·--- K~vfin cathc 1·t.,. t_.;ml' 9~28xl1·; St:Ne Fislt!?r.l' L•:~" 10:15 .. 6; J?f·;· Gti!m;m" Gf ,., 10:~ 
~ f? Je !f ~.;;:~son,. LC, ·w~5~1"~" 
:500 ··!ET!:~P.S -·- Sr.o·~t Bat_!.,. GF .:r !~.~ !)~: ,. 2; c,.f~e {.01; .).'};,~:~,. ~Jm,.. L~ ~07 .. 0; Tom G:·c!;)ot·r', U:::- 4 ~ 16,0; 
S '-f iJuk.~ RH:-.~nho !$2_,. LC,, 4-£·16 .. 7; Rol.1 NoU;:.n 1• ~im, n;: •. 
!'W f·!~t~~lf HJR.U::.s ·-- R:;,d l>a,;J'"'.;· ··Jm~ . ·EL~; ~~H:~ ~~~ ~o~ .• 1·/t:;., s 0 
I;Q.') l'i!-:'fERS ·····~· naif''· '\i'mJnQj' (·V. 51 ult: t:dt,;! Gt:~!"iJ4~~·.,. t~~ip 55.,~~; S~ott Wooiddclge,, t.C~. 59o~~ •. 5 3 - - . - ' . · .·. . . - .. . -
"~00 m-·,.t:P.S __ ,., •. T<'m f~1~: ... tt- LCr ·~·j.,·j; 
o Cf l..t:#. 1'L,7;. 1-rm'ti'Y r·'irh:!h:~!~a 
t;f'f!{.! Sar"rY9 u::,. ·H .. !'l} He;, ~'O!"l&.l1Jli,..::., !l.!t:1,r 1'l 7; t:)' ClH·rt.gart,. 
-LC .•. llo7; r•iH;e 8au"n•:~!>R hi;;!,.:·!"!·;::; Stttrllf''i; f·1Hf.!l,.,. lfs11.- '!2 .. 1" 
.,.. 
i.i-lGH ."tiN?' K~:i ·.r,h 
b 3 ~nrl S f:f'v . .-
· .u: ·:r1U'. r () '1 !:J Riw1C:;f f;ccr;,b;;t> j~.~~P 'J'5~·iJ; S'iH u~p:JtJ:ri.Ho 1, l.t, ·j£2~6; !!Jut Ouin., Lt.-. 12·~0; Do Jg ~!.eli".., 1.G., .-,,"·0~ ::;r-o~~ h'..tt-itd~i·id[yj 9 ~ •• ·::.P '11}-"L . . . .. 
iJ ~r:.TEI. w,~t LieS H;:.cj r] 
S Lf t)it~t. e f •: .d-aet',t C;, 
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It;·· • 
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* * * MEN * * * 
ENTRIES FOR DUAL MEET WITH LEWIS AND CLARK COLLEGE 
CHOICE OF LANES: Odd ____ _ Even ____ _ 
List track entries in desired lanes from inside out. List field entries in 
desired order of Performance. The above choice of odd or even will aPPl~ to 
all events. 
EVENT NAME MARK 
===========x====r=================== 1oom 1. J:jaol~l\.U..~_.Ol\..u.CJ...c ____ Ll.!l-_ 
~, 
~·--------------------------3. _________________________ _ 
400rn 1. ~ru'.:.~--.U.O.U.\l\...<i------.SQl-<i. 
2. -~e.o..Jd_~b.a.ltL. ________ sa.r-<2 
1 ~iOOrrr 
5000m 
110m H 
4:-:100171 
Hi :ih 
,juruP 
L.ons 
JumP 
Shot 
F'ut 
Hantrrte T' 
ThT'OW 
3. _________________________ _ 
2·--------------------------3. _________________________ _ 
1 • ~---;!-!c~-~l\_ ___ r _____ lf£~2~ 
2. __ . ~-IQ..J/'..A.YJ~.--&~.l2 
3. -· _? . _.6~.2..~~~---------
1. AO..oJ-f-.h~~I!k..t.!A.J ____ J!;h.'l.-
~~ . ... K.~-\:b_JAlJ.J e.~ _______ JitJ.,J2 3. _________________________ _ 
l.~dol~~-q;~~~--- -~~J 
2 + ]2~~1'\!'C~---·-----
.. I..J·- t I I • 
,5. ___ '-.,&.-!;;-r.:-..wl.q.. --------
4 • _,M_~_Jf:, J4 Q MA·::..'j--------
1.-~~1}~-UJ~j_~-------~:~-2. _$~_s._()yg,_~ _______ .b.=.D... 3. _________________________ _ 
1.-~,~-~~~~--~----hL·~~-
2. -~_(:l~~..!(.~.-~------1-L:..!.'f...-3. _________________________ _ 
~. 44-ZJ~W-9:f--~.TI _____ _tB:~~ 
..... _LYA~_W.Lu:r.L~~...et..w... __ .y_2> __ 3. _________________________ _ 
EVENT NAME MARK 
;~~:=====;71J~v]=L::~~~~~:::::ii:i 
2 • .A.<iA fl~S. _ £!A:L1.6. .u... __ eLf. .. -· 
800m 
3000m SC 
lo,ooom 
400rrr H 
Pole 
1Ja1Jl t 
TriPle 
JumP 
Discus 
Throw 
Javelin 
Throw 
3·-------------------------
1. ~iVJ __ B_4../f _______ c5J:..cz. 2. ________________________ _ 
3. ________________________ _ 
2. ________________________ _ 
3. ________________________ _ 
1·-------------------------2. ________________________ _ 
3. ________________________ _ 
2·-------------------------3. ________________________ _ 
1. J<i0l_\1_.£.o.J.1 _______ ~!..t,& .. _l. 
2. _s~I~cc.l...~~----
3. -~~...f~£' _____ _ 
4. -~j_g._(j~-~..D...k.:~----
1. _.s..-k~_G.'C~h.~:::-:.. __ _jJ.::J'! .. 
? ~ .• ----·----A:A:'·-.-- --- ··-- ------- -.. :-·· 
3 • .... J~ _ ... _ . .?J _0._€-~ _ •.. __ ... -· __ •• UXL 
1. -·~~--G.r~-~~~~----4.L:.L<:?.. 
2. _J9..1mJu.L.~-------Lt.l.:: .. 1-. 3. ________________________ _ 
l.. ~-w~UL .J1.Jt)..t~ __ l¥J:::1.q), 
2. i.k.C!/. ________ 1_1./..f!l::i..O 
3.-~ . . '-¥J-------I.J..1:.:-J 
1 •. Mi.kt-~-!:t(l..itt_rT_, ___ I_i_~_:l. 
2. ~N~~~..LU.Lt.l .. :m.~w.~._lU. ...:-J 3. ________________________ _ 
/" 
J 
D E. C. AT H l 0 f'J 
'i' 
5 CORING SHEET ((Hf-J ~1A'~-,ij-- J 
\, ../ '-- V I '\ 1.../' - ' 
----, ---,------.----
C OVJ'f.T IT OR S 
l;A~\ES & ADDRESSES 
~J/fvl 
() '"'~'r':• \_;. Ut-'-.1 '"' 
; _H,,r·\ l : 
l{_r I TH:-
t ·t: I 
vv l 6 L- f."Y 
GFc:... 
( ()(2_(2_.. 
I j 1 . .I ,.r-., } (}. I ("J l .c L ''( 
•. '"' "' ~_.... I 
i 
I 
I 1ST 
SHaf I HIGH I ~-:)0 I DAY PUT JUilP MEr ERS SCffiE METRIC or TIME RESULT 100 LONG 1.\ETE:R S I JU lfJ' 
TIME - METERS 
FT. & INCHES 
SVH'T SCORE 
CUlu'ULATrJE SCOPE 
TIME - METERS 
FT. & INCHES 
EVENT SCORE 
CUMULATIVE SCalE 
TIME - METERS 
FT. & INCHES 
EVEliT SCCRE ,~3 ~ 
Ctn.!ULATIVE SCORE m ~lr 
TIME - f,fETERS S~-3 
FT. lr INCHES 
----
E:V E:l:T SCOP.E 
CUl!ULATIVE SCOi\E m JDO 
THiE - METERS 
1-----· l·-·----l---1 !----. 
FT. &- ItiCf!ES 
----------4-----6-· ---··- ____ , 
EVENT SCOPE 
f--· -- I ---·!-------•----~-----
CU~!ULATIVE SC<ll.E I m 
TIME - METEllS 
----·-----+--- 1----
FT. &- ll1Ci1E3 
EVEIIT SCORE 
---t---j· -------· 
---~-------1-------t- --- --
J 
~0-_,,j-DIS~US [· PO:};ELIN 1500 
I HllflDLES Tli:H~i VAU!:r THROYI lll'RS. 
-
·--1------+----t------1 
'--~--~--4---+----
-Cill--
---• I ...j 
------l-----l-----1----+------1 
------•---~-------l I 
---·--1-----l--
( 
'>rol D . .U 
scorn: 
-----
TOTA.L I FI! 
SCC11E STA.ld 
/' 
V) 
: ;--
MEN 
GEORGE FOX OOLLEGE/WES'l'Elt"l'~ . OREGON STATE COLLEGE 
llewbei'g, Or~on 
April 13, 1985 
~~--~~-----------------------------~~-~---------,~----~------------SCHOOL TIMB/DISTANCE POINTS G'FC 
-• • ..--- v ewre+ ·· 
lWiMER. ..lst Nathsc lVhitbam 
2nd Scott Polen. 
. Jrd. ts~ry ~ 
--- -0- ;:ldt:t~ 
l.ONG .ro::~ let: S R:cwe Grahal\'1 
2nd Jam s Lagris 
3 a Keit~h Wigley 
400m 
REtaAY 
lot Bi 11Mmi: 11 lli:lri!':y 
Fahey" Rm:icJle 
2nd On~~ Uigley 
Di!:'1eoosg v Youu~ 
ewe 
wosc 
wosc 
Gl"'C 
ld'OSC 
GFC 
wosc 
GFC 
154 11 9U 5 
150Q8r. 3 
140Vt1« 1 5/5 4/4 
1~0 
·- l ?..-fc ~~--------~--- ---
20i~tt 
19~ 11~99 
19 11 4°; 
42:9 
43:7 
3/7 
----~------------------
s 
0 0/11 5/12 
----~--------·----~-------· -------~-----·~----------------~~------------
··E-!kh-"'t ~~ -let - ei th, tU:gley. ~;f.C . 
:zoo rum. Robll!~e wosc 
3~cl DiG:!k t41J;i"e and \.YOSC 
6~ 
~...-.~ ..... 
S!EBPI.R !el?! Jaooo S12la ~~osc 
C!JAS!~ ~--=o ~£ ~~~ 
JA\mtXN 
'l'RIPY ... E .WriP 
~""-~:£>"; A7 
-~Je7q: -
!a?; Mft~ ~ei 'SJ.li:' 
2n\1 )PJ!f e t~a~te 
:lrd l.Gny Ccm.ew~y 
UJ~~v-r 
lit Sta,v~ Grlllhem 
2ad Dick Mo~~l~d 
3rd J~a LaGr-:1G 
let Scoe~ Bell 
2nd Sham! NeNealy 
3R"<" Mazok !~clmeRA 
'WOSC 
GFC 
wosc 
-·--
MW 
Gl!C 
wosc 
'(.SOSC 
6 9 2;~ 
6 u~~~ 
\\1 ''l' 
c;,,/~ 
. 
-
10:33o5 
208°lu 
180" 
1i9 o a~~ 
1~3-t:u 
42 °~~~~ 
41 11 9~n 
~ 1 v "§-5,~ 
~~ 
4g02o1 
4:06,5 
~~01 o 6 
~:1- ~ fl,( 
__ .. _ -- = ( 2tl, ""'~~-------· 
POLE VAULT lie~ Sco~~ And0~~~ 
2~ld Kelly c~~te~ 
3rd s~~~e ~~ham 
~ Hemils 
ls~ AdGlphus &~um 
2nd Pmfi: RmcUe 
\fOSC 
WOfi(! 
GFC 
GFC 
GFC 
wosc 
13?0" 
!3"0t-? 
].2 °6" 
12°60\l 
,....--· 
l3o7 
15.0 
5/l6 4/16 
.,.....,.,.....,_ .,....rn 
" ,. ... 
5 0/16 5/21 
5 
l 
1 3/l9 6/27 
·-
5 
3 
1 5/24 4/31 
-
·~ 
5 
3 
it 5/29 4/35 
- · ~-... .... 
5 
3 
! l/30 8/43 
5 
3 5/35 l/46 
SC.SOOL 
'--------~------~----------·--------·-----------------------
400m D.st Jim Fahey 
2nd Tortea Harry 
3£"d Jolm. 'M.eHt!gh 
- ... Y·~-
let Mnlflh · ua 
2nd Tim B1tt~m'llt 
3rd Da~ran McGill 
YOSC 
'"10$6 
t-IOSC 
49o8 
~, ., 9 
so .. o 
50,7 
s 
3 
1 
5 
3 
i 
Page 2 
GFC 
0/35 
5/40 
9/SS 
4/59 
-------- -----------------------------------,-~~-----·----------------
SO Oro. !at Bl:'smdt M.tad HOSC h54.8 
2nd Hike D!~!! WOSC 1: 58 .. 1 
3z-d T.erz:y ~m~c! 'WOSC 1~59o5 
--------·-=--c::,-~1:..!...~=~-----------z ~ J , I -= 
400m XH la~ Pat Randle ~osc 57~9 
2nd Jseon Sale WOSC 58,:; 
3rd Scoe tiDde-a-eoJm wosc h -oo.;;.o 
~~~-·-·-----------··~~~~ ~~~------~----=---~Q ----~ 
1st Tonae ~rli!'y 
2nd Jim 1?a1.v.=y 
3~« Mmdt '!ov.l!g 
ls~ Kan J~s 
2 bea 
3x6 C'bd.a 'iJ~~~.men 
wosc 
wosc 
GP'C 
wosc 
GVC 
W'OSC 
.P'ftU., --------------------,-·-~~-----~-----------­j. .,. - p 
DISCUS 
HOT 
' .. 
• : · •t 
let Na&:bfm WM.tf:mtn 
2nd Mik~ w ttg 
3rd l?ev.l Mal:ici:o~ 
1st Onr.w. Gt:ehmmp 
-D'l'ieE!!ilelt' 11 Young 
2nd D1mn » licM~~;hp 
Ho~rdp Lind 
lse Kelley Bighb~~ga~ 
2nd M:tktii 'tla.U:ta 
3ird SclL'Gn Scremsem 
w ~..,f-v-~ 
155 9:H 
i4! v Ji9~ 
140~1" 
4~Ft~~~ 
4!P4~~' 
43'8" ~ vb; 
5 
3 
0/40 
! 0/40 
5 
3 
! '1.141 
' 3 
s 
3 
l 
5/58 
3/61 
9/68 
9/Tl 
8/85 
6/91 
0/91 
0/91 
6/97 
MEN 
GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
GEO~GE FOX ALUMS 
Newbe.t'gn 0lt'egon 
Apld;l 209 l985 
EVENT PLACE SCHOOL TINE/DISTANCE POINTS 
ltAMME'R. 1st Nat.b&n Hhitham GFC 1609 gtv 5 
2nd Steve Ctn:tis A l5'JIU 
3~d Re.y 'Phinney UPS J.40i 3 
4~hMike~~ GFC 139v2" ·t /1/.f('L~ 
~-------··-- --~ ·--·--
LONG .Ju!iP lst Steve Grahaw Gre 21'14~" 5 
2nd Da~e Wilkinson A 19U~tt 
3rd :Keith Egava UPS 19°3 3/4~" 3 
4th Ilsve Davis UPS 18 Q6~Vt 1 
?OLE VAULT 1st Blf'ent Heyrla1 A 13 u 6n 
GFC UPS 
6/6 3/3 
5/11 4/7 
2nd Kan Mein.ee GFC 12°09' 5 5/16 0/7 
--------~~==-- '-~~=-~-==~~ .. t1=-::~~~:.~==--=~--=~===~--=-~~-=--~ 
400m ML..4.Y hit Onua, Dr:f.etmer ll 
G~ ~m11 Young GP'C 
2nd Hospeatha1 11 Minnix~~ 
Ave&-y !OJ Boone UPS 
SHOT PUT 1st Mike Watts GFC 45'8Vf 
2nd Dav~ Ryyt1nen UPS 45g2n 
3rd. Steve CuZ'tis A 45 11 0'11 
4th Nmthmn Whitham GFC 41 ~v· .. :t 
.--r~--- ----4.4----· -----------_ __...,. . -
STEJ.n'LECHASB 
lSOOm 
liiGR JUMP 
ht Jeff Sowards 
2nd StP.Ven Simons 
3rd D~n Pricfl 
---
1st Sc:ott Ball 
2nd Jeff Gua:w.m 
31F.'d Jim Caint8 
~ 
lst Bill Hinson 
2nd Dusne Smiley 
3X'd Wendall Otto 
4th Dsve Davis 
5th Nathan ~hi~ham 
1st Adolph~s Onua 
2nd Gary .~very 
UPS 
L~S 
Gl!C 
GFC 
GFC 
tTl'S 
UPS 
A. 
A 
UPS 
GFC 
GFC 
UPS 
9:;43n6 
lt)g34o2 
10~47o'l 
'q' --~--· ......... == 
/ecg05n' 
4 g 10.,5 
4:! :Ll 
Lf } t 'g. ( 
6 ozno 
6i z~' 
5° 10" 
silae• 
s~~o, 
.............. "'=""'=,..=-== . 
14ol 
16o7 
5 
0 5/21 on 
5 
3 
1 6/27 3/10 
.. ;, 
3 
l 1/28 8/!8 
5 
3 
1 8/36 1/19 
5 
3 
1 l/37 8/27 
- --=--rcee-e,.-- a;:w ------~~--..Q::> 
5 
3 5/42 3/30 
JAVELIN 
400m 
PLACE 
lst Paul Bospentbal 
2nd Ms!l:k Young 
lrd Bill Hinson 
L'PS 
GFC 
UPS 
5 
3 
1 
s 
3 
1. 
5/47 4/34 
===""""""~~---·-
3/50 6140 
\ --~----------------·-----------~~----· ---------------------~---~-
TRIPLE JUMP iet Wendall Otto 
2nd Steve Graham 
3!'d Dave tol1lkinson 
-------------------
BOOm 
400m I H 
200a 
SOOOm 
DISCUS 
lst Adolp~a Onua 
2nd Mike Boone 
3rd Scott Minnix 
let Scott Bell 
2nd Bbrett Monroe 
3rd Steve Sfmo~s 
lst Gsey Avery 
2nd D&ve ·Drieauer 
lst Mark Young 
2nd P ul Hospanth&l 
3rd Mike Boone 
la~ Steve Blikstad 
2nd .J~ Cairns 
lrd Jeff Gu n 
4th Dwight Lar&b&e 
1600m RELAY ht Avery~> Binsont> 
A 
GFC 
A. 
GFC 
UPS 
UPS 
GFC 
UPS 
UPS 
UPS 
Gl'C 
A 
UPS 
G!fC 
mrc 
Daugherty~> Hoepenthal UPS 
2nd Meines 9 »rieener~ 
Gl'eham~ Young Gl'C 
42°5~ 
41 °1~41 
409 3U 
2:04ol 
?.:06o6 
2:07o4 
22o5 
22o9 
2Jo2 
l5g07o5 
lS :: 18 o2 
15:S3o5 
1.5:58 o8 
3:31 ., 9 
5 
5 
3 
1 
5 
3 
! 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
s 
3 
l 
5 
0 
5/55 
5/60 4/46, 
5/65 4/48 
3/68 5/.S3 
5/73 4/57 
4/77 5/62 
9/86 0/62 
6/86 5/67 
NAIA District II 
Decathlon 
Championship 1985 
ANDE?SGN(wo) 
Gt>NAWAY 
(wo) 
C,oNNO\Z.S 
(W) 
Goot--..\bS 
( L .. C.) 
tdw'GLtciS. NC) 
. (N 
b\ \bert 
(f'JNC) 
r-1 ud '{ cw) 
100 400 1500 Total 
Place 
of 
r,.y 
w 19} kLJre.n:J~~~/~r-L.'i~_z.f~~£1~~t :£Zr~'ir -
// 
11.::-:f/ 
,/./ 
Wy borne..'{ r u ·· 
:: (NNC.) 
./ 
11"\..Lrl. J..Lo.JV.L~~v ~.J.-
lepta -:hlon 
:hampionship 198) 
G a...t\ () LL-'(ll.../ 
(~) 
jQ~ots 
(L-+C) 
J ~{\sen. 
Wo) 
~ohrt~n 
(lJN) 
Low eJ I< L+C.) 
w c:>o lse. ~bfC > 
100 m. 
Hurdles 
High 
Jump 
Shot 
Put 
200 m. 
Meters 
Day 
To};al 
Long 
Jump Javelin 
Boo 
Meters 
Final 
Total 
of 
Finish 
------
-----------------
~ 
-~ 
---------
--------------
·----------:..-------------
-------------
-----------
·---------~ 
-------
----
• 

I 
.l 
l 
·";•:<" ''. 
·. 
'·. 
-...! 
,._ ... .. . _____ ,;:: .. _:· 
' '• 
- .. _,_ .. ___ ."·:::.,._~ 
·"· 
r· . 
I • 
I 
· .. 
'-, 
. ·- _ ..... :,(. __  _ 
'. 
'. 
.. ..... ~; -:....: .. 
i 
... ~ 
.. ;' ---~-~. ··---.. 
.. ':" ···- -
··. 
I 
i ·•. 
' 
' 
'· 
' · 
...... _ 
_.,;_,. -- - ~: :f 
! ' ·. i · ..... ·., 
r~•· • , 
I 
:.:-:L. 
. ·-~ ... 
f 
:-L . 
I 
I 
I 
::-..... t .. · - ·- ., l 
1 :. '· 
· ........ 
'-. 
i 
' .. ! 
.,. -":-:: 
·,_~ 
"'·- ... 
... 1- - --
t '•. 
·'r 
i 
i 
. I 
· . .i 
-- ·; 
.. 
.,.~ 
., 
- . , ; 
..; ... 
... 
\···· 
I 
; I 
; 
\,, • r.-
.. :. L ;·-.. 
t ~ J 
...... ; ,.... 1 
l~ 
I~, 
• ~ J 
'· 
..• 
. , 
}., ' ~ I · ~ 
I 
0.· 
:· ' ....... 
/o<e:. 
1-'J 
; {~ '> 
~ ... 
. '· 
l \;,-.' '·' 
'-
• •l -~-
i'· ., 
., ~ .-,- · 
4""::_ , _;~. 
i-3' .. 
f' 
!O I~'" 
i· . 
I 
1 - -
: '1-> ~ 
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t,YTJ 
·~~ v•~· _,._I 
NAIA District II 
Decathlon l 100 
Championship 1985 Meters 
s;c..eH 
ANDE~N(~o) 
L-av-vt:j 
Ct>NAWAY 
(wo) 
(joNN0\2$ 
(W) 
.·.. 1'\.c(lr;'l.cl:J 
· Goof-...\bS 
( L~C.) 
':Po-u-5 
tdWQ\~~NC) 
b\ \bert 
(NNC) 
rle-a. i 'I (w > 
r 1 • 
/ 
w·1o. \e.d · / 3-~ 
_) .J( e:&c) ~/ 
/~ 
J-JevvJ0 
\.:._ ,...,....,__.,..,.,.""""~~ 
Shot 
Put 
1st 
400 Day 110 m. 
Meters Totals Hurdles Discus 
Pla~e 
1500 Total of 
Javelin Points Finish 
/ 
____.. 
' . ~ .. 
f 
I i:"J.,i.I.~XoAo In": WJ:itiCT 2 'TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
-~-:!:r~t- .. rl:tgh.~ 
~UJD.I:_~~ 
36.2 
467 
259 
256 
252 
_s_~~£11d~}"l.:i"g!!!. 
Nt!mber 
"426 . 
322 
219 
291 
.Ei£~~-2!1s.!_l£. 
trumbe:t 
~4zo~ 
412 
4l~:?. 
300 
41:1 
.355 
§.,~~]..:t:..g_h~ 
Number. 
~367~.-· 
2~. 6 
219 
282 
Jll! 
%9 
r{AY 10-:U D 1. 985 
COl..CORD FIELD 
GEORGE FOX Ct'.'J'LLEGE, Wi{!..T.BElW, O"i'l' 
!~!!..$: 
Randy Sett 11 
David Novotney 
Ivan J:J:m P~:d.::er 
M:ik~ P1·assley 
Dero11 to1rd 
~1ame 
Soxel! Sozen.s~u 
H2.nk '~7yhot'&'.SJ 
I>f:ik..~ Ha~ta 
Kyle Kohow 
N~e 
E1d.c Nelscri!. 
M:J.ke Keis11r 
Brad. Bales 
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Doug Lad G. 
Cli•tt McCl~llau 
!\!em~ 
fi;l·er vielkeil"' 
Hike Damm 
N:tke Wztta 
Doug ue~m 
Doug Edwards. 
C1?.!'Y no·"erb~rg 
§_chool 
sosc 
'lru 
sosc 
Z..&C 
L&C 
_Sc~£_ol 
"!<IOSC 
NNC 
GFC 
:u.n 
School 
·'---·--=..a-~· 
uosc 
t•YOSC 
pffi 
Lin 
~msc 
sosc 
School 
sosc~·~ 
! .. &C 
GFC 
- f J .. :.n 
l"lliC 
GOSC 
'•, 
!Lt'L, I ., J~. o DIS'i'RIC'f 2 'l"Rf'lCI( & F:mLn Cf:iAMFYONSHIPS 
;1ifi.Y 10- ·H , X985 
COI.CORD FIELD 
GEilRGE FOX CO:U .. EGE ~ NE"W'BERG ~ OR 
MEN°S POLE VAT.JL''£ 
-~.....&~
~l.'!~m~~ !!e,mc~ S~E,o.ol_ 
31.5 Mik~ Gilbe1:t ~iNC 
349 Cacy DoveL"b!2rg sosc 
213 Ken Mei~es Gl?C 
457 Scott Resly wu 
l~Ol Scott .Ande?.non wosc 
458 Ken ):1e1~ mJ 
245 Rand:r Cocmibs 1. ~ ,., • .:!: ... 
314 Dot!ig Edn~'f'dS NHG 
3M Kevin Taylot> sosc 
404 Kelly Cmrter li10SC 
r{E:N ~ s 10 000 · ~-JALK 
!!.. -- . . 
x .mna ,!!~be:r: B~ .Srt;~~ 
l li 60 JeL Kilday wu 
') 261 I.oit:en S'h.at~ L&C ~-
3 211 Jkright l.ar~'tiee GFC 
4 215 Dmn P"&""tc.e GFC 
5 251 Trent Jones L&C 
6 45~ R~nd.y Jacobs Vl.J 
7 369 V-al'?~ H:tl1.&~c-ean sosc 
8 410 ~;:er:ry Roward ¥10SC 
9 468 'fz:ooy 0 v Doi.I!Ue11 wu 
10 ·{]lone .J2ck Bx:2jc.ich t40SC 
11 205 ,.- .r ,l.~'l:l'.t.n ns.~:n GFC 
N .A. LA~ DlSTtt:tC;T 2 TRACK & FIELD CHPJ1P10'NSFtiPS 
Y.AY 10"·'11• 1985 
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- 27.9 --
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Sb.au~ G!.'auger 
Sectt An.d.ezso~ 
WU!e 
2 
3 
4 
5 
6 
gW?_ol 
WIT 
Lin 
Lin 
L :tn 
L&C 
L~.n 
GFC 
sosc 
wosc 
Sc hool 
~~~
sosc 
\lfli 
L&C 
~JOSC 
m~c 
Ls.n~ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
'j 
8 
9 
10 
NoAoioAo DISTRICT 2 TRACK & Y!ELD Ga~MP.IONSHIPS 
UitY 1(}~11 0 1985 
COLCOIDJ F!E1D 
GE.ORGE FOX COX.LEGE~ r.'"E\mgRGr, OR 
liEN~ s 1500, 
Nulmbere N.a~ Sc~ 
4U~· Ken J~uee t.YOSC 
294 Den O~l.~:ry Lin 
313 He&-ty Dtmaldsou ~l!'iC 
2G6 ScoR:t Ball GFC 
!~18 Shaun MeN~ly H'OSC 
346 Da~1e Beck sosc 
281' .. YesSle C-oE'e Lin 
465 P.Jru.iy Mitchell wu 
none Mazk Moimem wosc 
414 R>r.m~dt Lin.dl wosc 
l:!~v,[. 11_~~~ 
1a~l! ~!!!~~~ ~~> g_hool 
1 l~fi~ Craig MJc!K~~ w-u 
2 452 .J®H ~tlh:ose lil'U 
3 470 CnX'~L! Tho~ne ~"U 
~- 360 \r:t~ !lUlpp sosc 
5 214 tldolphasg Om~$ Gi!C 
6 456 •.rylex- G~·aham w 
i 446 Bob DeVyl&ex-e 1W 
8 275 Joh.u .:Urn:echt ¥ ...in 
NoAo! oAo DIS?~rCT 2 TFACK & FIELD CEAM?!ONSH!PS 
f'L4.Y 1Qc,..l1p 1935 
COLCOili) F!E!~G 
GEORGE ~(}}~ COLLEGE» lUi.iJBERG 0 OR 
~~.!~ 
1!!!~! ~~~~ N~~ _Sch_o,st~ 
1 291 .&Ell'ire Pn:"IU!tt tin 
2 450 Si~ ElU.att iltll 
3 216 D~~m R.sian GFC 
l~ 315 Mike calhe:~t NNC 
5 408 K<t.rl Findling 1<¥0SC 
6 407 Jm F~hey 1~0SC 
7 ~59 DSlwirl :SC~!L'CG: \.W 
8 443 Rid~ Cmtttlmni 1·m 
.~:2~.~-
J.ao.e Nu.mb~X" Na.ll::·e School 
.. :~!~~ ~-""""· - - :ii-~ ~,... .. -:.a 
1 l'o02 T:J..XSl Siaw.or.~ -wosc 
2 202 G!i:'ccg Be!Sli:'Y L&C 
3 /&53 Ez:ian Gi1srcra1l tifU 
4 40~ ·ro'li:E"Be ilmcr; wosc 
5 254 Tom Mell L51C 
, 411 lU.da 'TO~C2~t.l tCl TtfiJ ~ 
7 283 Dave E~:kkson I. in 
8 284 i.tell::f F.a!rll."el!!hugog Lin 
ALLEY 1~ 
~Klle 
!l 
b 
il! 
ALLEY 2: 
~~-
s 
b 
i! 
fll..Y ... E'\f 3: 
~kle 
lA 
Sl 
b 
~ 
P..LX.Er. 4: 
J.·l!~~ 
£:! 
b 
~ 
t&rae 
1 
2 
3 
~ 
5 
(, 
7 
8 
NoAo!oAo D!STR!CT 2 ·nu~cK ~ FIELD CHP11P!ONSU!PS 
1'-'t.AY 10.-ll" 198.5 
COLCOruJ FIELD 
GEORGE FOX COLLEC'I£:0 NmVBERG~ OR 
?<1E~~~,s ~J!~ 
]it~!i!b~~ .N&.m! !~~~1:. 
1W6 Hik'3 ilbon ~.iOSC 
262 navid Trott®r J.,SIC 
292 D&n~ Lingeilli ~~lter. Lin 
~~~ .N~~ .§.£11m. 
368 ~!t'k t-lesphal sosc 
412 S?:e'i'e Uomil'll:l't w 
323 Stewll!l Y~ll.'ge1f 1~C 
]!u~b_<!&- ~~~'-~. §ei:h~~-~ 
466 Coo!rle~B Hita:::heH ~m 
~-1~ B1:a;li!!at !.:!l!ti~ ~msc 
462 Reb Mm«!Gim:nil::tie tom 
}:!t!lmbe~ i.\1~~~ ~c_hc~.Q.! 
41! .Jiolm ml.tte !i~!l~$h. I?OSC 
2.50 'l"om Geige~ x..~c 
3~6 D!SWGa ii'i~ck ~osc 
12!~:! :~]9 ~~ 
~~~m~~!, li~IT~ §~ !. 
2M~ T~i:i C1e!t'k i.&C 
~56 tyla&' G1rah.a02 ~YO 
321 s~o~f:: HmU.z.~~ 1'!UC 
~46 Dob DeVyl.&ert~ rna 
20!' D~1WG; Da-~esl11/!:l" GFC 
283 i'J&\VS Erid~orn Lin 
360 Tiiill il'lll~p sosc 
1{.~4 Jsaon Sele 'fr10SC 
l'L Ao !i:., "..a TH:S'I'RICT 2 'l'P.ACK s, F'IE:WJ CBA~£l?IONSR!PS 
"IIJA"t ii.O=H 0 1985 
COl.COYill PI~LD 
GEORt;! l"OX COLLEGE 0 Y.ITEVJ"BERG~ OR 
~aanab~-!. 
242 
360 
:~54 
302 
40G 
ibCli2 
4tH 
~c;!f:S Be~&'}i' 
Ti:.-11 Rupp 
'T@r.! H®H 
Gz:',gg W:Ul 
K2.:;:1 r:i:~dling 
'X'i~ :6~~0!11t 
Ton."r;'!llii:l illmx-!!:y 
!:¥.~E!.u ~L~~g~ 
LtC 
L~~ 
wosc 
~JOSC 
wosc 
'L.t!!l!H!l I~M~b~rt ,§§!.!~!. s~ ·tw'il ~ ......... .......__.. ~ 
1 241 Roird A!C@.~ U:C 
2 303 Jme~e~> Wy!:t!tq; Lfm 
j 210 -Yiilff G!J.:J~~ Gl!C 
4 :n.9 Ron ~Hc'b..~rt\~§ NNG 
5 286 :Soh Fli"':t~st il.i!O 
6 276 .;]~~,'! Al~m:d LiliD 
7 {~ 'j'f.~ P£0ll ., Y'l.rnkelr w 
8 c,s4 D<1v:h'1 G:KJ.r.oy tru 
9 iii~~ ,~S.UG2fB Mms!lrk t<6U 
10 1!85 M{k62 r'lriG~~8 L11ll 
n fo2e. Tsc! t:ilotuJley wosc 
u 353 PMJ\. Jcm.e:e t-!'OSC 
u_l!!!_~ ~£~il0~>:·1 
2 tYU 
:; so:sc 
4 GFC 
5 L&C 
6 wo.)c 
f ¥..:!.."11 
6 :rmc 
N .A~ :LA. DISTRICT 2 TH.ACIZ & PJ:EI,D C11PAi:iPIONSHI FS 
' l'{tlt" . l<i·~ u, 1985 
G01CORD friE:LD 
GEORGE FOX COLLEGEs "il!ruti-3ERG~ OR 
HEAT & FLIGHT SHEETS 
¥-i£NqS DISCUS: FI~JAL 
N?..1ii1her 
~252 
220 
362 
359 
212 
363 
t.l67 
256 
312 
.!:1.?':.£_!'!.~~ 
Numb er. 
~4l}5--
405 
451 
41.Cl 
284 
r·Jumb~;: 
·-:i45~ 
2f19 
283 
320 
318 
~-~-
Name 
D~rou Lord 
Nethan 1-11'hith.a.m 
Randy Set.tell 
J~..r.1 I'a:zk.e:r 
Paul !iaddox 
N:f.ke Scha~m 
Nam~ 
Mike' \>la tts 
Dave Nov!.'ltney 
"-ttke Pl'"e13s:i.ey 
Soren Sorenson 
St-eve Cm..-1 
.!i,§.~~ 
Ke•J:tn Conno:ts 
Li!1:'ZY Con.aw~y 
Randy Folke;: 
Ron Mobley 
Ke11y Fezrenbu.rg 
Name 
Randy Coom"t,!.e 
Steve Graham 
D<:l'.V-B Rt" icks~m 
D8.Vid Rog~...:-3 
J e f f :"':tm!'O> 
Sch_ool 
L&C 
GF'C 
sosc 
sosc 
GFC 
SDSC 
.§_choo!, 
GFC 
vru 
t .&c 
uosc 
NNC 
'i-!OSC 
wu 
-~-lOS C 
Lit! 
School 
-- ...-...~ 
L&C 
GFC 
Lin 
NNC 
sosc 
N. A. LA. DIS'l':RIC'l' 2 '1'RACK. £ FIELD CHl)J.l.P.IONSHIFS 
Ma:f W··H~ 198.5 
COU:ORD FIELD 
GEORGE ~OX C\J11...EGE !> r!'EHBERG, OR 
R~~T & FLIGHT SHEETS 
MEN° S lOOOOm: E~ ~_,..._----==~-
~~~ B~rub_e~ 
1 !•54 
2 354 
3 26~ 
4 286 
5 25~ 
6 324 
7 4"74 
8 211 
9 301 
10 303 
MEN°S 110m HIGH HURDLES: 
---= -: -"'" -~'-"""" c:. - -- - ·=--:=-•=-'='--~~ 
!!~'(.!. 
181"!~. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
Nu~Q~~ 
289 
!~OS 
/~70 
214 
366 
275 
446 
Numhezo 
~-221~ 
4·64 
tc.% 
~52 
288 
360 
Na~~ 
Dav:f.d Gil :roy 
Scott Ma:ctin 
Jeff \?ibon 
Bob Fr.ost 
Kirk Reyno las 
'Mai:k Young 
Paul. Yunker 
mng'b.t Y...ara.bee 
&sy WhitJ.etf 
James 'i.Yyt:ltt 
N'GllUe 
Colin Johnston.a 
i.aJtry Conaw~y 
Cu.rti0 ·rholt'ne 
Adolphua Omna 
J'i..l!! Volkw.&m 
Joh~ il.lbrecht 
Bob DeVyltieJre 
"Ne1-m~ 
Ke:U:h ~agley 
Crmig l'fc:Ree 
Tyle:r Glt'aMll! 
Jeff GeCllr'ose 
Dmwe Hodl 
Tim Rtapp 
Schgpl_ 
tr.J"U 
sese 
L&C 
Lin 
L&C 
~me 
WJ 
GFC 
Lin 
I. in 
.§.£.~~~1 
Lin 
t-JOSC 
W'u 
GFC 
sosc 
Lin 
wu 
_g£~ 
GFC 
I.JU 
iiTU 
w-u 
Lin 
sosc 
~t_l 
Lau.e 
Heat 2 
~-~
Ee~.t 1 
Heat 2 
7 
3 
l~ 
5 
6 
7 
2 
3 
t~ 
6 
7 
NaA,LAo D!S'l'R1C'r 2 'i":~~.GK !i: ~IELD CRP.MPJ:GNSHIPS 
1AY 10-H-:- 1985 
Number 
--~---..-. 
222 
450 
315 
407 
297 
316 
408 
469 
443 
216 
Nv.)Jrebe:r 
254 
402 
283 
453 
IH6 
Numher 
_._ ... .__ .. ........ ... .... 
253 
24-2 
409 
28!$ 
320 
411 
Ha.!!.'k Young 
Sid Ell ioto: 
1-i:i.ke Gilbert 
Jim Fahey 
Andre P?tdtt 
Name 
Hike Henderson 
Karl Findling 
Dzvid Sceat"ce 
Rick Cata1an1. 
Uean "R82.n 
Name 
·rom Mell 
Tim Biam<Jnt 
De'li'G Eri.(.':kaoit 
Bri~.n Gi1stxap 
D.::u:rert McGill 
Ea.rx:y M.ambuk~ 
Gxe.;g Bee1ry 
Tor:i:"ae Rar:r.;• 
Kelly Tez-L'en'burg 
Dave Rogers 
Rich ToLq'!Jato 
SchQ..~! 
GFC 
wu 
X'i"NC 
wosc 
Lin 
St:hoo.:h 
~""NC 
'~osc 
vru 
~ro 
GFC 
School 
~~-~· ""---=--• 
L&C 
yJOSC 
Lin 
WlJ 
HOSC 
S~C?J. 
L&C 
Ll1C 
wosc 
Lin 
NI~C 
w"TI 
Or:d_ai." 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Ozli.az 
~-::--. ...._. 
1 
2 
J 
4 
7 
8 
9 
1.0 
N.A.I~Ao DISTRICT 2 TRACK & FIP.1D CHAf~YONSH1PS 
lli:AY 10-H~ 1985 
COI.COFJ) FIELD 
GEOHGE FOX CQI.,Y,EGE p NmJ.BERG~ OR 
HEAT & FLIGRT SHEETS 
I'illN'i S ru .. ~..ER Tmt.O\?: F!liiAL 
~~ ....... ~"'~=---.::::..~~ .... ~~ 
!~mb~lt Na~ ~91 
252 Dex-ort l.-o'&'d L&C: 
220 Nathan tihith.am. GFC 
256 Mike Pzoessley )~&C 
422 Scott Polen W'OSC 
~55 Jim Gcn."i22n wu 
403 Larry Burris wosc 
291 Kyle Kobow Lin 
359 .rm Pan:ker sosc 
Numbez- H.ame _§,c}10£!, 
289 CoH.i·t Johnstone Lin 
255 Pat r-ieye:r Y .. &C 
423 Dan Robeltts torose 
366 Jim VolkT~an sese 
461 Rob Kli~~Jaii:' .,.fi] 
I...\ 57 Sco~t Healy -w-u 
221 Keith Wigley CFC 
351 Shsun Gr.smgez sosc 
352 Joe FUH sosc 
e~os L!tt:ry Ccma"£.12;;' wosc 
,.· 
!~~~ 
3 
/;_. 
s 
6 
7 
3 
l~ 
5 
6 
1 
2 
3 
5 
6 
1 
3 
9 
10 
11 
N .Ao Li~.n DISTRYC'i' 2 'IllACK & FIELD C11A.i¥t1!'IONSHIPS 
r.-tw :w-n, I9·as 
COI...COlill FIELD 
GEORGE FOX COLLEGE, N~lBERG~ OR 
'Numbe~. .Nam~. St:~~-1 
244 'fim Clan:k t&C 
4!v6 Bob DeVylda:re wu 
ls2~ J'ason Sele 'WOSC 
456 '!.yleL" Gzaham w 
321 Scott Wallace m~c 
2SJ Dave R.ddtaou LL-1 
451 Randy Folk~ ~:ru 
207 DEtve !JR:"iesner GFC 
360 Tim Rupr.- sese 
1-:umbeE' 11~ School ~~ 
449 James Edmark WI1 
206 S!!ott Ball GFC 
2f~1 Ron Aree ll:,&C 
318 Jo'tt.n (]s;y~d !-iNC 
3-.. ~.:. I?hll J'ontea sosc 
473 Doug ~inn HU 
427 Chzis \rffiuCa~i:et·era wosc 
l}:U Ken James wosc 
290 Cazl K~p Lin 
l50 Tom Geigei<:' L&C 
259 I:hllke R!ta."Ylh.O'd.l!Se L&C 
UPS INVITATIONAL TRACK & FIELD MEET MARCH 16, 1985 Page 1 
j WOMEN Is HIGH JUMP 
1. Karen Munger, CWU 5'2" 
5'0" 2. Lori Ba.rton, YVC 
3 . Sue Wonsley:.._ GFC 
·--4 :-·Kip-Fo"St;r, UPS ---~ 
5. Patricia Perry, UPS 
6. Julie Firman, PLU 
WONffiA~'S 10,000 METERS 
1. Kathy Nichols, PLU 
2. Colleen Baker, UPS 
3. Wendy Taylor, PLU 
4. Staci Julson, YVC 
.J MEN'S 10,000 METERS 
4'10" 
4'10" 
4'8" 
38:43.2 
39:57.6 
42:32.03 
43:44.23 
1. J. Armentino, PLU 31:53.97 
2. Brian Jacobson, PLU 32:30.77 
3. Mark Keller, PLU 32:56.18 
4. Dwight I ,qrabeE;.L_QEQ______ . . 3 3 :. 54. 81 
"" 5. Kurtis Paxton, YVC ····---~--)5·:-Js:·z~r· 
MEN'S 4 X 100 RELAY 
1. cwu 
2. YVC 
3. wwu 
4. UPS #2 
5. ESC 
WOMEN'S 4 x 100 RELAY 
1. UPS 
2. cwu 
3. YVC 
~~ fuLE VAULT 
43.24 
43.76 
44.23 
45.70 
53.38 
52.03 
53.19 
55.14 
1. Scott Killingsworth, PLU 13'6" 
2. Wade Craig, PLU 13 '0" 
3. Darrell Harrison, WWU 13 '0" 
4. Greg Stotsenberg, YVC 12'6" 
5 . Ken Stewart, PLU 12 '6" 
6. Steve Graham, GFC 12'6" 
·~Keith ·wigiey:·;-G:Fc·············· IT'o'' 
. -·--··-·--~----- .. -·-·····~······""-
J WOMEN Is DISCUS 
.. j_.____Eavla Wittenburg, GFC 135' 5~" 
2. Brencta-Terpstra~--sw·--------·--rz8T1'' 
3. Connie McKenzie, PLU 109'10" 
4. Duffer Heiler, UPS 107'1" 
5. Lori Barton, YVC 106 '7" 
:) Heidi Cundiff, CWU 104 '9~" 
7. Che 1 Funk, GFC 92'3~" , 
... ................... r:f~ ....... ~---············--·· ............................................................ . 
MEN Is HAMMER 
_L.._.NatharLWbitJ19m.L .. GFC ...................... 162'.9'' 
2. Tim Shannon, PLU 154'8" 
3. Ray Phinney, UPS 142 '6~" 
4 ._MikaJJJatt~--Cl% .---13~~~ 
--5·~ Brian Humphrey, WWU 117 '4~" 
6. Blare Surina, unatt 106'2" 
7. Dave Woolett, UPS 100' 
MEN'S HIGH JUMP 
1. Kurt Hanson, WWU 
2. Steve Monda, WWU 
'-/ MEN Is WNG JUMP 
6'6" 
6'6" 
1. Mike Carver, WWU 22 '6" 
2. Jud Kerin, PLU 22 '1" 
3. Jay Wangsmo, WWU 21'9-3/4" 
4. , Soo, \JMU 21'8" 
5. Stacy McHenry, YVC 21'7" 
6. Keith Egawa, UPS 20 '10" 
7. Keith Wigley, GFC 20 '9" 
8. JefiNenbauer ;·-wwtr"--····-········znr:;rr· 
9. Steve Graham, GFC _ ............ ----20..' ... . 
10. Adam Hopple :··-yvc····· 19'2~" 
11. Steve Young, YVC 19'2" 
12. Dave Davis, UPS 19' ~~~ 
13. Jerome Vines, WWU 18 '11~" 
14. Scott Minnix, UPS 18'6" 
v WOMEN Is WNG JUMP 
1. Jill Burgher, UPS 17 '1~" 
2. Katie Crowell, CWU 16'11" 
3. Barb Sharts, PLU 15 '1" 
; : ~~~r~~i~l~cie~~~n-;··urs --- ··· rj-:~: 
6. Julie Tufman, PLU 13'2" 
WOMEN I s 5000 METERS 
1. Cheryl Moores, UPS 
2. Erin Wickham, GRCC 
1 MEN'S 3000 METER STEEPLE CHASE 
18:09.10 
19:19.1 
1. Kevin_ Ball L_,QLQ__~~--------····9_;2~_..1& . 
2. Scott Ball, GFC . _____ __2;_J2 .•. mL .. 
3 . Rob 'Wall<er, PCO ~---~ 10: 10. 89 
4. Jeff Guzman, GFC 10:16.6 
-s. 'l'od?flJenny-;-'ESc······-- ·· · ·· ··-·1r:o8.94. 
6. Matt Detering, ESC 11:15.1 
UPS TNVTT!\T fONAI, TRACK & FIELD MJiJ<:T MARCH 16, 1985 
/MEN Is SHOT PUT 
1. Terry Kyllo, PLU 47' 5'' 
2. Randy Beetchenow, YVC 4.6 1 :!;," 
L K( :vi n Wi l~;on, CWU 44' 3U" 
/1. Dave llyytinE~n, UPS 43 1 5" 
5 . 'I'irn Shannon, PLU 4 3 1 
6. Ross Pearson, PLU 42 1 3~" 
7. Greg Hargrave, UPS 42 ' 3" 
_ll. Mike Watts~D..EC _____ ~--w~----·······--41.~Q}f~~---
9. Jeff Moylan, PLU 39 1 3~" 
10. Ed Kennedy, WWU 38'6" 
MEN'S 1500 METERS 
1. Dave Hale, PLU 
2 . R. Buchei1!1'Byer, WWU 
3. Jeff Sowards, UPS 
4. Bryan Winkler, ESC 
5. Paul Goralski, UPS 
6. Jeff Sione, PLU 
? . Gary Lorenzen, YVC 
8. B. Crawford, ESC 
9. J. Fitzler, ESC 
10. John Laiser, ESC 
WOMEN Is TRIPLE ,JUMP 
1. Barb Sharts, PLU 
2. Cindi Baird, UPS 
fv'JEN I s TRIPLE JUMP 
1. Jay Wangsmo, WWU 
2. Adam Hoppis, YVC 
3. Peter Trelstad, PLU 
4. Steve Monda, \!IJWU 
5. Darrell Jansen, WWU 
6. Jerome Vines, WWU 
we: 'lFN' S 400 METERS 
~ Jill BUrgher, UPS 
2. Karen Olsen, YVC 
3 . Karen Stanley, PLU 
4. Lauri Post, UPS 
5. Cheryl Leidel, CWU 
6. Monique Bassler, UPS 
7. Ava Williams, UPS 
v WOMEN'S SHOT PUT 
3:59.9 
4:03.56 
4:13.84 
4:15.34 
4:17.65 
4:21.26 
4:21.5 
4:24.64 
4:32.27 
4:46.24 
31 1 211 
30'0-3/4" 
44'8" 
44'1" 
44'1" 
42 1 11" 
42'9" 
41 1 011 
1:00.41 
1:01.64 
1:03.3 
1:04.23 
1:04.53 
1:14.82 
1:14.9? 
1. Paula Witt.enberg.._GEC 39' 10Yz',', 
2. Brenda Terpstra, SPU ------35'9~11 
3. Lucy Grover, YVC 34 '6" 
-~ 4 :_ Chery !_E~_!, __ QEC~-------~---··--·---··l1~1Q'.~-~ 
5. Lori Barton, YVC 33'2" 
6. Connie McKenzie, PLU 32 1 5" 
7 Tracy Feurst, YVC 30'6" 
WOMEN'S SHOT PUT (Continued) 
8. Kim Gordon, YVC 
9. Heidi Cundiff, CWU 
10. Donna Olin, CWU 
11. Cyndi Baird, USP 
12. Dawn Rorvik, ESC 
13. Tina Kenny, CWU 
14. Lynel Schack, CWU 
./ MEN Is DISCUS 
29'6" 
29'4" 
28'7" 
2?'?" 
26'5" 
24'1~" 
24' 
1. Nathan Whitham, GFC 148~ 
2. Tim Sfiannon;-PLU~---·--147'9" 
3. Mike Wa~!§_, __ QEQ ..................... 146'10''. 
·r.~··re:rry:· Kyllo, PLU I42.'Io~•r 
5. Dave Hyytinen, UPS 140 '11~" 
-~~J~Iadq_q~_, l2W 133 '9~" I ~:,:L 
7. R. Beetchenow, YVC 129'2" 9 -v.ur 8. Ross Pearson, PLU 128' 7" 
9. Ed Kennedy, WWU 122'4'' 
10. Todd Cook, PLU 119'2" 
11. Jeff Neubauer, WWU 117' 2~" 
12. Dan Barclay, ESC 115 '11-3/4" 
13. Jeff Moylan, PLU 109'7" 
14. Paul Valentine, YVC 108'6~" 
15. Keith W~g1-~_,_j!FQ_ 99'7" 
~-~~-~-·~~w~=- .. ·-~·~~N-,~-~~-~·-,~~~---,~-
WOMEN'S 1500 METERS 
1. Heather Sullivan, UPS 
2. Emily Smith, UPS 
3. Jennifer Eastman, UPS 
4. Jennifer Hallett, YVC 
5. Kari Noroby, PLU 
6. Pam Fairchild, UPS 
7. Teri Wilson, YVC 
8. Arlene Wade, CWU 
9. Julie Cluff, YVC 
WOMEN Is 100 METER HURDLES 
1. Patience Harrison, UPS 
2. Toni Donisthorpe, CUW 
3. Kristen Stach, YVC 
4. Tracy Delorm, CWU 
5. Lori Barton, YVC 
tl MEN Is 110 METER HURDLES 
4:44.97 
4:53.61 
4:55.72 
4:56.56 
5:11.62 
5:11.63 
5:21.42 
5:43.82 
6:04.4 
15.81 
16.6 
18.36 
18.38 
19.88 
-;:1~·~A~d::::o:..t=ph~u~s~Qil~v""'a4;,:-G"-'JF'-'-C"'-:::-::---~-JJ __ 
2. Charles Chandler, CWU 15.1 
3. Trey Cummings, WWU 15. 3 5 
4. Kevin Kruckenberg, CWU 15.78 
5. P. Holland, PLU 16.14 
6. Leo Sayles, UPS 16.93 
7. G. Stotsenburg, YVC 18.33 
UPS INVITATIONAL TRACK & FJJ~LD MEET MARCH 16, 1985 P.:;gc 3 
I ME:N II s 400 METERS 
1. Fred Pulphus, WWU 49.65 
2 . Dean Raan J,. GFC 4 9. 91 j. Paul Hospenthal , UPS 50. 72 
4. Tracy Daugherty, UPS 50.83 
.. ~: ~~-~c-------·----~·~:-~~---
7. Joe lmhoft, CWU 51.15 
8. Dave Malner, PLU 52.03 
9. Charlie Kolesar, WWU 52.09 
9. Brian Holden, CWU 52.09 
11. Mark Herbert, YVC 52. 7 4 
12. Alex Borrero, ESC 54.29 
13. Chris Reed, CWU 54.7 
14. Rod Wilcox, YVC 55.47 
/ ME'N Is 100 METERS 
1. James Hasty, CWU 10.82 
2. Garron Smith, WWU 10.97 
3 . J. Dillif'gham, CWU 10. 98 
4. Rob Soo, WWU 11.0 
5. Judd Kerim, PLU 11.16 
6. Mike Boone, UPS 11.25 
7. Jeff Brown, WWU 11.27 
8. Pat Williams, WWU 11.28 
9. Kevin Williams, WWU 11.31 
10. Keith V{:igl_t;;:y_,_JlEC .. _______________ ~ ... ll,£<Q 
~Senna, PLU 11.4 
12. Scott Minnix, UPS 11.45 
13. Gary Avery, UPS 11.47 
14. Tom Ridenhour, WWU 11. 73 
15. Dave Anderson, ESC 11.74 
c~:teve Grgbam_._GF~---··- ------ ... 11.79 .... 
17. Keith Hanson, WWU 11.83 
18. David Hillman, PLU 11.8 
19. Jim Stebick, PLU 12.5 
20. Stacy McHenry, YVC 12.7 
WOMEN Is 400 METER HURDLES 
1. Brenda Asbury, UPS 
2. Toni Donisthorpe, CWU 
3. Cathy Gray, CWU 
4. Francis Hearn, ESC 
WO~lliN'S 800 METERS 
1. Emily Smith, UPS 
2. Shannon Ryan, PLU 
3. J. Hallett, YVC 
4 . Jennifer Eastman, UPS 
5. Kelly Marmon, UPS 
6. Cheryl Moores, UPS 
1:10.97 
1:11.3 
1:13.0 
1:17.5 
2.23.44 
2.24.02 
2.25.55 
2.27.65 
2.30.11 
2.30.28 
WOMEN'S 800 METERS (Continued) 
7. Trish Brown, SPU 
8. Jodi Peters GFC 
·'9:-"Arlene ·waae:·cwtr·······-··· 
10. Patricia Perry, UPS 
11. Monique Bassler, UPS 
12. Ava Williams, UPS 
WOMEN'S 100 METERS 
1. Carla Jaeger, YVC 
2. Patience Harrison, UPS 
3. Cindy Dorrough, CWU 
4. Tara Heuer, UPS 
5. Theresa Halleman, UPS 
6. Katie Crowell, CWU 
7. Meridith Dena, CWU 
8. Becky Burton, ESC 
9. Trudy Steidl, UPS 
10. Diane Mullen, CWU 
./MEN'S JAVELIN 
2:31.85 
2:32,6 
··2:.44.0 
2:50.0 
2:57.52 
2:57.6 
12.78 
12.83 
13.02 
13.24 
13.49 
13.53 
14.06 
14.2 
14.3 
14.71 
1. Craig Stelling, PLU 203 '9" 
2 . Jeff Neubauer , WWU 197 ' 7" 
3. Blake Surina, Unat 179' 7" 
4. Niles Tomlinson, UPS 176' 311 
5. John Russell, WWU 172 '911 
6. Mike Watts, GFC 169'1011 
7. Mike Powell , CWU ---I69r5n·-· 
8. Hal Signet, CWU 162' 811 
9. Paul Valentine, YVC 160 '7 11 
10. Brian Gotchel, UPS 159'811 
11. Nathan Whitham, GFC 150'211 
-~iiougCari:;·:--·unat -~---·---~···-·····-····T48~'8''--
13 . Mike Heelan, PLU 14 7 '4 11 
14. Greg Stolsenberg, YVC 124' 
15. Sean Hollen, ESC 110' 211 
16. Jeff Barker, ESC 66'7 11 
WOMEN Is 200 METERS 
1. Jill Burgher, UPS 
2. Carla Jaeger, YVC 
3. Karen Olsen, YVC 
4. C. Dorrough, CWU 
5. Karen Stanley, PLU 
6. Cheryl Leidel, CWU 
7. Theresa Holleman, UPS 
8. Laurie Post, UPS 
9. Trudy Steidl, UPS 
10. Becky Burton, TESC 
26.8 
27.14 
27.36 
27.47 
27.8 
27.9 
28.22 
28.3 
30.19 
30.41 
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WOMEN I s 3000 METERS 
1. Heather Sullivan, UPS 
2. Kathy Santini, Unatt 
3. Lisa Garnett, UPS 
4. Kim Burke , CWU 
5. Val Hilden, PLU 
6. Eileen Park, SPU 
7. Becky Kramer, PLU 
8. .Iulie Fitzgerald, PLU 
9. Annie Hall, CWU 
10. Kary Noroby, PLU 
11. Ten Wilson, YVC 
12. Pam Fairchild, UPS 
13. Mary Applewhite, TESC 
VJOMEN Is 4 X 400 RELAY 
1. UPS 
2. YVC 
.; MEN'S 800 METERS 
10:35.57 
10:37.69 
10:39.54 
10:40.85 
10:42.94 
11:00.91 
11:01.09 
11:03.18 
11:05.44 
NT 
NT 
NT 
13:04 
4:16.96 
4:24.24 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Jeff Strausz, YVC 1:55.98 
-e;. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Russ Cole, PLU 1:56.1 
Mike Pace, CWU 1:57.17 
Greg Hinrichsen, CWU 1:57.49 
Kevin Ball, GFC 1·57 84 
Barth Merril, PLU ---~---:r~58:s3 
Dave Walzer, UPS 2:00.52 
Brian Olson, PLU 2:00.96 
Rich Buchenmeyer, WWU 2:01.94 
Layne Hutchins, WWU 2:01.95 
Tom Hochstatter, CWU 2:02.37 
Steve Simons, UPS 2:03.8 
Bhrett Monroe, UPS 2:03.92 
John Weber, WWU 2:04.09 
Dan Williams, PLU 2:04.2 
Keiser, TESC 2:15.3 
B. Crawford, TESC 2:15.41 
./ MEN I s 400 METER HURDLES 
1. Charles Chandler, CWU 57.1 
2. Dave Strasser, WWU 58.06 
3. Dave Drie~C--____ 21t22 .. ~-
·~ngs, WWU 58.6 
5. Gary Avery, UPS 59.07 
6. Steve Senna, PLU 59.61 
7. Steve Young, YVC 59.66 
8. Pete Holland, PLU 60.74 
9. Leo Sayles, UPS 62.51 
10. B. Crawford, TESC 68.14 
WOMEN Is JAVEL IN 
1. Patricia Perry, UPS 133 19" 
122 1 4" 
225 11" 
108 19" 
105 1 3" 
102 19" 
2. Nancy Shryock, PLU 
3. Dana Olin, CWU 
4. Tracy Feurst, YVC 
5. Lucy Grover, YVC 
6. Brenda Terpstra, SPU 
7. Paula Rodriguez , YVC 89 17" 
88 1 4" 
87 1 211 
81 10" 
74 1 5" 
56 16" 
8. Lori Barton, YVC 
9. Dawn Rorvik, TESC 
10. Winona Merritt, CWU 
11. Kim Gordon, YVC 
12. Lynel Schack, CWU 
MEN Is 200 METERS 
1. 
2. 
3. 
'" 4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
21. 
23. 
Fred Pulphus, WWU 22.3 
J. Dillingham, CWU 22.57 
Mark Young, GEC----~-~~--2.~. 62__ 
Tracy Daugherty, UPS 2i:·st 
Mike Boone, UPS 22.85 
Jerome Vines, WWU 22.91 
Pat Williams, WWU 22.93 
Garron Smith, WWU 22.98 
John Bourque, CWU 23.05 
Alan Skay, WWU 23.05 
Joe Imhoff, CWU 23.07 
Brian Holden, CWU 23.3 
Mark Herbert, YVC 23.31 
Scott Minnix, UPS 23.34 
Jeff Brown, WWU 23.47 
Kirk Mason, CWU 23.49 
Kevin Williams, WWU 23.8 
Brad Sesslen, CWU 24.20 
Alex Borrero, TESC 24.27 
Dave Anderson, TESC 24.47 
Dave Hillman, PLU 24.6 
T. Ridenhour, WWU 24. 6 
Dan Talkano, SPU 26.72 
MEN'S 5000 METERS 
1. Neil Sturgeon, CWU 15:06.72 
2. Bruce Dudley, CWU 15:19.63 
3. Paul Goralski, UPS 15:35.53 
4. Doug Grider, PLU 15:36.93 
5. Art Clarke, CWU 15:49 
6. Greg Starch, PLU 15:51.86 
7. Sazar 15:59.69 
8. Scott Bq_ll ,_QfQ~---------·-- _ .. .. 16: 04. 94 ... ~~--- Jeff Sowards, UPS c) .... ~::;::;~T6:I;r:84'~"·2 
10. Kevin Primrose, YVC 16:29.79 
11. Cope Belmont, CWU 16:35.00 
12. Steve Bacon, CWU 16:53.51 
13. Alan Bridges, UPS 17:14.96 
14. Curtis Paxton, YVC 17:47.10 
MEN'S 4 x 400 RELAY 
1. GFC 
2. UPS 
3. cwu 
4. wwu 
5. PLU 
6. YVC 
7. D?S #2 
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I 
3:00 
1IN'¥T!LJ) COLLY~GE/PACIF!C Ui.~T.l. ZRSr'Yt 
GEOR~E FOX GOLLi<"X;:S 
l'iSHb~F:~ 9 !J!!'e?,e:'ll.'l 
A-pr.:-:1.1 1 ~ 1985 
,)m;\=2=1'. 
R~1aya 5<\~G 
F.J.\l1HER TifR(fJ ~ ~~h:ltham GF (162~>9) ~ "\\iat·t::: ~V (J.Ji..~8 ) ~ !l~m1 L (12o-Oj ~ 
Koboo;.:r ft. (H5dJ) ~ t'l.addo1( GP (109=9} f. E&r&r-\19 L ~1.m} 
SHOT = ~'Orue11 ~ ~~i ~te11.b-~Tg GF (39=H); t!a:;:ik GF :. 34·"·9) ~ My~r P (:H~~G) s 
Thnm6on ~ (28=10}~ John~oa L (26-!0) 
SHoT = r.t~l! = Koh·O~>' t. (43-~7}- ~ W&." t s GF (·H~5}~ YtOun~ 1:" {a:n); V.~it~a.r•~ GF 
{rr.~) g L.ce~ie r- L (37-...,Q) 
L<JNG ,)lJWP = -men. ~~ FezTc'.lbW.~ Y. (21.,~) ~ H:tf;ley -:.;F ( 20~9) ~ C"Jl":ahmil GF 
(ZG"=O} ; AJ.bt:ecb.t: !. (!W_,. ~ Mar.-3~6-nD i. ~I>;-g) 
LONG JT.fl>!iP =· ·:-rom~-,ru -~ 1</ood<:Ji de L (16.c, f} ~ i,],JOl'.lley GF 04...£) ; Si:aiut.a~;:e..~ P 
(l3=8); Smn~ke.ue P (13~6) 
HIGH .JQ"Pli? = u..tel\'~ 
Petti.BI L (nra) 
PO:tE l!AUI.'f = O~dor> J? ( U~-.IJ.h ~~.m1-tklm GF 0-2=0) ~ \Vj~g1.sy G?! 0-Z~O) ; 
Mr;;:~.na:~e GF (m .. u) 
.JLVELJ:x~ 1<1£:ll1 ~ De:;;!.1 L (180-=0h tlall:~21l G'i!' On...a} ~ W<:lgm.G?.? JJ., 0.7t ~·O); 
\·:ihi. cltmw. GF (i.69l=~' P ~ Ed~:ral.:;Qz Y, (rmi:) 
SAY..@ .. IN = ~ro!s!>ar& = K<.orzo:L<>t P 0.42=0) ~ .J?o l:_~i.:-o~ L \ H0 .. ·\1) ~ "l:i;;oG?nset~ 'F., (~f-~. ~; 1 
\l~nolsey Or' (fi..m} r; Ealcore 1: (l:'X.i"Ui 
ti!tiPI,E JU1'-fF ~ :fJ('~1r~C:e1Io L (lr.J ..... lO ) ~ r~~ ~:3 ter.: L {~. 3c~L~ ) ~ :;~. ~l~tlJ;.t ;..~ {~- 2:~-~Z) ~ 
c n~ i:r£l·w r::nr ( &l'm 1 
L'!SCUS - ni.2Y~ = lvni:i:ruo1m GF 0,48~10)§ Kat\;«; ;;i (J'JC:..6 ·~ :U.J} : .. ,Zf .. ~ox !G'l 0-Y:L· ~.} ; 
Higley G? (~9~7) 
DI.S cvil ~;om~~-1 
Fu,.i.k Gl! {95 <=-·JlG) ~ 
t·!i t terrkH~'h.·(l; GJ? 
iialdolr 1: f. t -uj 
~~oOm PJ!~~.~l7. -:> ~~·e~~~c. ~ ::tg -rA (Prraisn3!' 3~:-}h~,~~\}::t ~ t;fol. ~ ~:~d~ p r~~t~?f~£}B:} 1.~ :; 
~~ 3 1?' (Beuv~l~lrtJ.~v L&~KRg9 \\:!ol ~trr! sy Sh ... i.~.h: ;;t'.-:~~~)1 3~L., :'t 
40VU1 ~EL ~7 = m-e~ c..-.. 2~ X, (J: ri ck.ot".;n ~ E i-~1)',:ii':'t~ ~:J~l l.r,. ~-Y.~;w:es.· ' :f:1~ o ~~ ~ 
~ ~ t-;1! (O~l.?.a:) :;: :a.a1-c.p Drier.sneF.~ ?::Jt.nng) ~-~1 
1500!!~ = WiCli£1'1 ·~ S:itev. .. ~t~:Hn:.;; iL ( !:L<>l ; Comb.gi.J. 'lJ' C ; 12} ; ~~i::Y. >t:";Gl:;t I: \6 ~ J-H ; 
I>Iora:enae~ :0~ ( 5 g 02} 
Scoring: 5-3-1 
Relays 5-0 
George Fox College/ Western Oregon State College 
Newberg, Oregon 
April 13, 1985 
1:00 HAMMER THROW: N. Whitham GFC (162-9); S. Polen WOSC (154-4); M. Watts GFC (131-8); 
M. Burris WOSC (nd); P. Maddox GFC (123-10); M. McClelland WOSC (nd) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (39-11); A. Kendall WOSC (39-5); 
D. Jester WOSC (37-1); V. Hissong WOSC (36-11); C. Funk GFC (36-8) 
SHOT PUT- Men: K. Highberger WOSC (49-8); S. Sorenson WOSC (45-3); M. Watts GFC 
(44-6); S. Polen WOSC (nd); N. Whitham GFC (43-2) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) L. Conaway WOSC (22-~); R. Hobley WOSC (21-9); 
K. Wigley GFC (21-3); S. Graham GFC (21-~); T. Biamont WOSC (nd) 
LONG JUMP- Women: S. Jensen WOSC (nm); S. Woolsey GFC (14-6); J. Klien WOSC (nm) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) S. Woolsey GFC (5-2~); S. Jensen WOSC (4-10) 
HIGH JUHP- Hen: K. Wigley GFC (6-6); L. Conaway WOSC (6-3~); D. Horeland WOSC 
(6-2); D. Roberts WOSC (nh) 
1:15 POLE VAULT: K. Corter WOSC (14-6); S. Graham GFC (12-6); L. Conaway WOSC (12-0); 
K. Meines GFC (nh); S. Anderson WOSC (nh) 
~fter HT JAVELIN- Hen: (Women follow) E. Nelson WOSC (224-1); M. Keisar WOSC (221-0); 
H. Watts GFC (186-1); N. Whitham GFC (174-6); D. Roberts WOSC(nd); S. Ragan GFC (nd) 
JAVELIN- Women: D. Barnhurst WOSC (147-1); C. McCormick WOSC (141-2); S. Jensen 
wosc (99-7) 
~fter LJ TRIPLE JUMP: K. Wigley GFC (42-~); S. Graham GFC (41-10); J. LaGris WOSC (nd) 
'ter Jav DISCUS - Men: (Women follow) N. Whitham GFC (148-10); M. Watts GFC (146-10); 
P. Maddox GFC (139-9); S. Sorenson WOSC (136-3); S. Polen WOSC (123-7); F. Slinger 
WOSC (nd) 
DISCUS- Women: P. Wittenberg GFC (145-3); D. Jester WOSC (127-0}; C. McCormick 
WOSC (118-2); V. Hissong WOSC (100-4); C. Funk GFC (96-8) 
2:00 400m RELAY -Women: (Men follow) 2: WOSC 
400m RELAY- Men: 2:'WOSC (Mobley, Harry, Findling,Randle) 42.6; 
3: GFC (Onua, Wigley, Driesner, Young) 43.1 
2:05 STEEPLECHASE: 1: K. James WOSC (nt); 2: K. Ball GFC (9:28.2); 3: C. VanCauteren 
WOSC (nt) 
2:20 1500m- Women: 1: J. O'Leary WOSC (4:52.1); 2: K. Healy WOSC (4:58); 3: J. Rich-
ardson WOSC (5:09.7) 
George Fox College/ University of Puget Sound 
George Fox Alums 
Newberg, Oregon 
April 20, 1985 
1:00 HAMMER THROW: S. Curtis A (nd); N. Whitham GFC (162-9); R. Phinney UPS (140); 
M. Watts GFC (131-8); P. Maddox GFC (126-6); S. Huisenga A (nd); D. Woollett UPS (99) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (39-10); C. Funk GFC (36-8); 
C. Baird UPS (32); K. Edler UPS (25) 
SHOT PUT- Men: M. Watts GFC (45-4); D. Hyytinen UPS (44-8); S. Curtis A (nd); 
G. Hargrave UPS (43-8); N. Whitham GFC (43-2) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) S. Graham GFC (21-0); K. Egawa UPS (20-2); 
D. Woollett UPS (20-0); D. Wilkinson A (nd) 
LONG JUMP - Women: M. Bassler UPS (15) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) S. Woolsey GFC (5-2~); K. Foster UPS (5-0); 
M. Bassler UPS (4-10) 
HIGH JUMP- Men: K. Wigley GFC (6-6); D. Smiley A (nh); B. Hinson UPS (6-4); 
D. Davis UPS (5-10) 
1:15 POLE VAULT: S. Graham GFC (12-6); K. Meines GFC (12-6); D. Woollett UPS (10); 
B. Heydel A (nh) 
.fter HT JAVELIN: E. Buck A (nd); M. Watts GFC (186-1); N. Tomlinson UPS (177-11); 
P. Cozens A (nd); N. Whitham GFC (174-6); G. Hargrave UPS (157); B. Gatchel UPS (157); 
S. Ragan GFC (nd) 
fter LJ TRIPLE JUMP: S. Graham GFC (42-4); D. Wilkinson A (nd); D. Davis UPS (40); 
S. Minnix UPS (40) 
.fter Jav DISCUS - Men: (Women follow) N. Whitham GFC (155-3); M. ~..J'atts GFC (146-10); 
S. Curtis A (nd); D. Hyytinen UPS (144); P. Maddox GFC (140-7); S. Huisenga A (nd); 
N. Tomlinson UPS (nd) 
DISCUS- Women: P. Wittenberg GFC (145-3); C. Funk GFC (~08-5); C. Baird UPS (93) 
2:00 400m RELAY -Women: (Men follow) 2: UPS (Bassler, Edler, Steidl, Foster) nt 
400m RELAY - Men: 2: UPS (Hospenthal, Minnix, Avery, Boone) 44.8; 
3: GFC (Onua, Driesner, Wigley, Young) 43.7 
2:05 STEEPLECHASE: 1: D. Price GFC (nt); 2: J. Sowards UPS (9:39); 3: K. Ball GFC (9:28.2}; 
4: R. Ware A (nt) 
2:20 1500m- Women: (Men follow) 1: K. Mannon UPS (5:00); 2: P. fairchild UPS (5:15}; 
3: H. O'Neill UPS (5:15) 
ENTRY FORM 
NAIA DISTRICT II 
Heptathlon and Decathlon 
Championships 
April 22 and 23, 1985 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Nampa, Idaho 
Please list your athletes name, best marks, and total score on the form 
below: 
Decathlon 
Name k e .i 11--, UJ ;J L£2.0 
100 meter Jl. '1 (/I.~) 
Long jump 2.-o- ~ (2/- 3) 
Shot put "32-
High jump <o- 3 (ro -G) 
400 meter dash_S_3,_S __ .,.(S_2._,q-"'_""-)-
Heptathlon 
Name S I.A. 0 U) u(". \ (;' (-, 1...( --~--'-~--~----~~-~j-+------
Total Score 5881_ 
110 meter hurdles l~.t 1~.0 
Discus throw jo 2--3 
Pole vault II- g (12.~0) 
Javelin throw {sq ... ~ 
1500 meter run 4:;2,(, 
l 
0)'1-L-.... 
Total Score .3 L/ I 7 
100 meter hurdles Z.b-! (tj.lJ) Long jump /3 - /J ( /5 '2) 
High jump ,.. ., 1.,. ;_; • L- \{ 
Shot put 13-q 
200 meter dash 3o.o 
Return to: 
Javelin throw ~ 2.. -I 0 
(2.s-l) 800 meter run 2 ',55, 1 ~·,4 ~J 
(\2..8. B \ / 
Paul R. Taylor 
Track and Field Coach 
Northwest Nazarene College 
Nampa, ID 83651 
Please postmark these entries by April 16, 1985. Just a reminder that we 
did away with the qualifying standards for these events for the district 
meet. 
If you need additional forms, please duplicate. 
) -:. 
. . 
COL f.GE - COED HEEI 
A p 1· i 1 2 5 , l ') Fl 5 
MEN WOME 
EVENT: 
Place 
l. 
5. 
Hamn:tT 
Name H 
Time 
6 --------------------------·-----~----7. 
-----------·--·---8. 
------------------------------------
Time 
z. 
-------------------
3 ·------------------------· . 
4.- ----------- ·-----------------· 5. 
Time 
Place Name 
l·-----·----·-------------------·-----~~ .. ) ... ____ J~LI----
2. 
---- -- ----------------------------·-·-
3. -----------------
!4 ~ 
- ~-w---------- -~---··-- ----------~" 
5.--- . -----------------------------
6.--------------------------··----
7 ·------------------------
8 ·-------------------------
EVI:NT: lSOO 
2. 
"' 
Tlme 
l'.~LD_!._s t _._ School 
.) ·-·------·-------------------~-------
------~-----------
5 ·--------·---------------------------------0 . __ ,_,_,_____________________________ 6" 
.., 
I • 
-------------------
8.----------------- ··--------------
EVENT: 
PlacE· 
l 
::, r.e,::p lechase Tim~ 
2 ------~-DJ~-----------------~~,~~~-~------~Wl---
3 ·------------------------
4 
. ~·---------~---~--- -----,--------------------
s. ---------·-----
6.- --------------------------· 
7.----- ---------------------·----
8. -----------------------
EVEllT: 150\l Ti.me 
PLa• e :'Lime Ur: t. School 
1 . ------~---UP ll .!L:.Q!L.c_L_ ___ GJ_c --
2 . ___ [ __ JJ~kf.f~lrr·-. ----~0+9--J----- .... HLL __ 
J. ':.:: . ...::..~:nl~ .. e '• ,1.:_:::.:.-' _ 
1+. __ _ 
5. 
6. --------------------------
7 ·-----·-8. 
----·---------
EVENT: L m·• Tt'•l'') Time 
Place ' :. ':.~~~~ lli:/0 sL 
l r~rz~i11711n -2-0--s--·------------~7"·~------~--------------··~,-------
2. .. .. ;.:.:~--
3 _________ ,~~~~~-------------~~~~-~----~--
4 ·-------------------------·---
5.-------------------------------------6. 
·------------·-------------7. 
8 ___________ Lr1---~~~------~~~---M~~------
'I 
I ·--------------------~--------·----· 
8.---------------- ----------------------------
EVENT: Long Jump 
') 
~ ··------·-----··---··-----------·---··----
'l 
.) . ------ ~--------~---------... --------------I 
'+. __ _ 
:J" 
-----------------.. -------·------------6. 
-------·--·--------------· -------------
7 ·--··----.,--~--~-------- ·------"-·----~-------·-
EVENT: High Jump T.une 
I' t--iame l 
l . __________ 1:LQf1 1 s_t;_y__ ______ .... L: .. :.. _____________ ,_, !: _______ _ 
2 H.oore 5 -!) WI_ ___ _ 
·-------------------·------'-'· 
.\. 
4. 
----------------·------------
--------------· 5. 
-·------------
6. 
7. __ _ 
13. 
EVE0JT: 
-----------
J ~tvel i.!l 
i>larne 
l. ___ _ 
T .i.rn•:: 
Jit; ~t s r:. School 
t: • _______________ \-lo.ol -~.CY----~=f.. ____ JyAJ-------
3. ------------------------------------------
!; • 
'). ---------------------------------------
7. 
8. 
----- ---------------------
. . 
EVENT: Time 
Pl:lC2 t. Schoo.L 
1. _____ _ wu·-
2. ____________ ~-!~~~!-~L------------- cF 
3 l.J1J 
!, 
.... __ _ 
5. 
--·-·~-·------
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Apri l 25, 1985 
Willamette University 
SAI.fM OREGON 9730t 
J : 00 Fll': 
/\f ter L J 
HA~MEP THROW--Record--Curtis 
GF--Whitham, Natts, ~addox 
PULE VAULT--Record--Heydel GF 
GF--Graham, Meines 
LONG JU OOP--Record-- Koroma GF 
GF--Wig1ey, Graham 
GF 164-10 1982 
WU--Gorman, Fykkonen 
14-6 198J 
WU--He1m 
2J-O 1978 
WU--Fo1ker, Spain 
LONG JUMP(W)--Record-- Robinson WU 16-11i l98J 
GF--Woo1sey ~U--Moore 
J AVELI N--Hecord--Whee1er WU 
GF--Wat t s, Whitham, Maddox 
J /\ VELI N(W)--Record--Marsh WU 
GF --Woo1sey I 
20 7-10 1977 
WU--Bales, Thorne 
15J-5 1982 
WU--Suess, ~ · oore 
SHOTPUT( W)--Record--Gurske GF 41-2 J/4 1982 
GF--Witten berg , Funk WU--Suess 
~HOTPU T--Re cord -- Bean 50-7 1979 
GF -- 'tl a tts, Whitham ; JV\ c- \~ "~- WU-- Novotney , Gorman, Fykkonen 
HI GH JUMF( W)--Record --Groeneve l d GF 5-J 1984 
GF --Woo1sey WU-- Moore 
~l 3 H JU~F--He cord-- James GF 
'J? --\'1 ig1ey 
TRIFLE JU iV:P--R ec ord--Brown V/U 
GF --Graham G\~ 
6- 8 1981 
~U -- K liewer, Fo ~ ker 
46-6 J/4 
WU--
1981 
Afte r SP DI SCUS( W)--Record--Hi11 WU 1J8-2 1984 
J : 45 
GF--Wittenberg , Funk WU-S uess 
DI SCUS--Recor d--Lander WU 148-5 1979 
GF--Whitham, Maddox, Watts WU--Novotney , Pykkonen v Gor~an 
STEEFLECHASE--Record--Blikstad 
GF--~an, Larabee 
440 RELAY--Record--Willamette 
GF 8:49. 8 1979 
WU--Heidel, Truex 
50 .4 1984 (W OMEN WI LL RU N 1s t ) 
WU-- B1um, Blum, 1\'! cKenzi e , i'J ~ i n 
44 0 RELAY-~R ecord--George Fox 41. 8 1978 
GF --OYl..ua ,/Driesner, •!l i gley, Youn g 'tiU--Torqua to, Folker, Elli ott , G i lstra o 
/ 
4:1 0 Fl\ , 1500m RUN(W)--Hecord--Cr isiful l i WU 4:56.5 1984 (1\'l en & 't! omen t o.gether 
GF -- WU--Crisiful1i 
I 
' • 
lOOm 
2~0m 
400m 
800m 
1500m 
3000m 
5000m 
lOOOOm 
lOOHH 
400IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
4x800 Relay 
Marathon 
880 Medley Relay 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
1500m 
Steeplechase 
5000m 
lOOOOm 
110 HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
lOK Walk 
12.1 
25.6 
58.7 
2:16.3 
4:33.3 
9:33.6 
16:58.8 
37:41.1 
15.2 
1:03.1 
49.0 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-8 
45-10~ 
140-3 
152-9 
4845 
9:50.0 
3:06.47 
1:50.4 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
173-11 
6-10~ 
24-3/4 
48-10~ 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
46:46.5 
11-21-85 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Julie Blum 
Ann Manning 
Ann "tcfanning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Sandy Stearns 
Petra Johnson 
Galloway, Price 
Johnson, Blythe 
Linfield 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
~.Janda Strutko 
Sandy Bean 
Sandy Stearns 
i..JOSC 
Nadine Price 
Moland, Klein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Univ. of Portland 
HU 
UP 
UP 
UP 
UP 
Western Oregon State 
Linfield 
Northwest Nazarene 
Linfield 
Hestern Baptist 
Hestern Oregon State 
Le1vis & Clark 
Lewis & Clark 
sosc 
Western Oregon State 
Hestern Oregon State 
Linfield 
Hillamette 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Men) 
Gregg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Bliks tad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle, 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors, 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Todd Goergen 
Scott 1.\fallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon State 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon State 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon State 
Oregon Tech 
i.\Tillame tte 
Willamette 
Western Oregon State 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon State 
Lewis & Clark 
1983 
1984 
1983 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1984 
1985 
1984 
1985 
1983 
1984 
1984 
1985 
1985 
1984 
1985 
1984 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1984 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1981 
.. '.':.. ·~ ~ - ~--~,- H ;\ 
-' ' 
H !S., 
. j b 1"·' ~.) . ..: 
" 1 ~· $ 
J, i N\--1§i,D 
-·· 
J 
31st ANNUAL 
DISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
. George Fox College 
Newberg, Oregon 
MAY 10-11, 1985 
( 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
lSOOm 
3000m 
SOOOm 
lOOOOm 
100 HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
4x880 Relay 
12.1 
.25. 6 
58.7 
2:17.2 
4:42.1 
9:57.5 
17:28.6 
37:45.0 
15.2 
1:04.6 
49.0 
4:03.3 
18-2 3/4 
5-8 
45-10~ 
139-1 
150-10 
4845 
10:05.7 
Marathon 3:06.47 
880 Medley Relay 1:50.4 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
1500m 
Steeplechase 
SOOOm 
lOOOOm 
llO HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
1\farathon 
lOK Walk 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
173-11 
6-10~ 
24-3/4 
48-10~ 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
46:46.5 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Gayle Roth 
Michelle Wentzel 
Bridget Cooke 
Bridget Cooke 
Kathy Keller 
Sandy Stearns 
Cindy Fulks 
Gayle Roth 
Galloway, PriGe, 
Johnson, Blythe 
Moland, Meredith, 
Slavich, Roth 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
Paula Wittenberg 
Kathy Sanders 
Sandy Stearns 
Alexander, Jones, 
Rose, L. Robinson 
Nadine P:dce 
Moland, Kl-ein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Univ. of Portland 
Willamette 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Univ. of Portland 
Western Oregon State 
Western Baptist 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Western Baptist 
Western Oregon State 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Western Oregon State 
Willamette 
Linfield 
Willamette 
NAIA DIStRICT 2 RECORDS (Men) 
Gregg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle, 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors, 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Todd Goergen 
Scott Wallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon State 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon State 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon State 
Oregon Tech 
Willamette 
Willamette 
Western Oregon State 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon State 
Lewis & Clark 
1983 
1984 
1983 
1983 
1984 
1983 
1983 
1983 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1984 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1981 
GEORGE FOX COLLEGE 
Women's 
Coach: Rob Parker 
200. Funk, Cheryl 
201. Mattson, Kay 
202. Peters, Jodi 
203. Wittenberg, Paula 
204. Woolsey, Sue 
Men's Coach: Rich Allen 
205. Ball, Kevin 
206. Ball, Scott 
207. Driesner, Dave 
208. Gildehaus, Jerred 
209. Graham, Steve 
210. Guzman, Jeff 
211. Larabee, Dwight 
212. Maddox, Paul 
213. Meines, Ken 
214. Onua, Adolphus 
215. Price, Dan 
216. Raan, Dean 
217. Ragan, Scott 
218. Roley, Ron 
219. Watts, Mike 
220. Whitham, Nathan 
221. Wigley, Keith 
222. Young, Mark 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
Women's 
Coach: David Fix 
223. Ardinger, Liz 
224. Arnadottir, Helga 
225. Daugherty, Paige 
226. Duchow, Sandy 
227. Finaly, Megan 
228. Jacobs, Lisa 
229. Kornegay, Janet 
230. Kurtz, Kathryn 
231. Lewallen, Laura 
232. Lowell, Sarah 
233. Mann, Robyn · 
234. Marks, Paulette 
235. Murray, Susan 
236. Perham, Kathy 
237. Steimle, Tisha 
238. Strutko, Wanda 
239. Underwood, Laurie 
240. · Welland, Kathleen 
Men's Coach: David Fix 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258 .. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
Ares, Ron 
Beery, Greg 
Carrigan, Cy 
Clark, Tim 
Coombs, Randy 
Damm, Mike 
Dippolito, Bill 
Dunn, Rob 
Fisher, Steve 
Geiger, Tom 
Jones , Trent 
Lord, Deron 
Mamizuka, Harry 
Mell, Tom 
Meyer, Pat 
Pressley, Mike 
Rebischke, Armand 
Reynolds, Kirk 
Ritenhouse, Duke 
Ropes, Toby 
Shaw, Loren 
Trotter, David 
Wegner, Doug 
Wilson, Jeff 
LINFIELD COLLEGE 
Women's 
Coach: Rudy Pearson 
265. Graham, Lori 
266. Hannon, Katy 
267. Johnson, Petra 
268. Kincheloe, Kathleen 
269. Mortensen,· Janet 
270. Nichols, Lisa 
271. Preiss, Lorraine 
272. Sieverling, Lisa 
273. Thomson, Mary 
274. Woodside, Shelly 
Men's Coach: George Oja 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
Albrecht, John 
Alward, Joe 
Bowman, Jeff 
Brown, Curtis 
Carlson, Kip 
Culbert, Greg 
Cunningham, Derwin 
Dean, Doug 
Erickson, Dave 
Ferrenburg, Kelly 
Friess, Mike 
Frost, Bob 
Gore, Jesse 
Hodl, Dave 
Johnstone, Colin 
Kemp, Carl 
Kobow, Kyle 
Lingenfelter, Dana 
Marsters, Kele 
O'Leary, Dan 
Pettis, Dwayne 
Prevedello, John 
Pruitt, Andre 
Townlin, Tracy 
Voyles, Scott 
Wagner, Dave 
Whitlow, Ray 
Will, Greg 
Wyatt, James 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Women's 
Coach: Jean Horwood 
304. Carpenter, Karen 
305. qarter, Melinda 
306. Chua, Chris 
307. Duncan, Holly 
308. Fitz, Diana 
309. Galloway, Shana 
310. Tucher, Clydine 
311. Zellmer, Jana 
Men's Coach: Paul R. Taylor 
312. 
3.13. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319 .. 
320. 
321. 
322. 
323. 
324. 
Curl, Steve 
Donaldson, Marty 
Edwards, Doug 
Gilbert, Mike 
Henderson, Mike 
Maves, Randy 
Oord, John 
Richards, Ron 
Rogers, Dave 
Wallace, Scott 
Hyborney, Hank 
Yerger, Steve 
Young, Mark 
PACIFIC UNIVERSITY 
1-Jomen' s 
Coach: Greg Jacob 
325. Campbell, Beth 
326. Leong, Cathy 
327. McDonald, Catherine 
328. Myers, Torie 
329. Norris, Regina 
Men's Coach: Joe Boyd 
330. Crutch, Carlos 
331. Harwell, Donald 
332. Ogden, John 
333. Ripley, John 
334. Young, Ford 
SOUTllliRN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Gerald Insley 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
Amos, Ila 
Bean, Sandy 
Best, Alice 
Brunsdon, Dayna 
Dodson, Mary 
Garrison, Debbie 
Hertz, Lisa 
Hiatt, Cathy 
Patrick, Pam 
Walker, Gina 
Williams, Diane 
Men's Coach: Monty Cartwright 
346. Beck, David 
347. Bieberdorf, Darren 
348. Collins, Todd 
349. Doverberg, Cary 
350. Fulton, Jim 
351. Granger, Shaun 
352. Hill, Joe 
353. Jones, Phil 
354. Martin, Scott 
355. McClellan, Clint 
356. McCoy, Bryan 
357. McCloughlin, Kevin 
358. Munro, Jeff 
359. Parker, Ivan Jim 
360. Rupp, Tim 
361. Roskoski, Ron 
362. Settell, Randy 
363. Schaan, Mike 
364. Taylor, Kevin 
365. Tompkins, Dan 
366. Volkman, Jim 
36 7. Halker, Tyler 
368. Wesphal, Mark 
369. Willaman, Mark 
370. Young, Willie 
UNIVERSITY OF PORTLAND 
Women's 
Coach: Mike Johnson 
371. Brock, Linda 
372. Buhler, Cathy 
373. Hillenkamp, Mary 
374. Johnston, Kristy 
375. Kosztics, Theresa 
376. Krill, Clare 
377. Manning, Ann 
378. Mullin, Julie 
379. Nemarnik, Nancy 
380. Ostlund, Molly 
381. Pizer, Carrie 
WESTERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Don Spinas 
382. Barnhurst, Debbie 
383. Blackman, Pam 
384. Dick, Debra 
385. Hanson, Laurie 
386. Healey, Kathy 
387. Hisson~, Vickie 
388. Howard, Radona 
389. Jarolimek, Tammy 
390. Jensen, Sharon 
391. Kendall, Allyson 
392. Klien, Joyce 
393. Kurtz, Sandra 
394. McCormick, Cyd 
395. O'Leary, Julie 
396. O'Leary, Kathryn 
397. Richardson, Julie 
398. Seuell, Cathy 
399. Wegener, Sheron 
!f00. Young, Tammy 
lien's Coach: Don Spinas 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
419. 
420. 
421. 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 
Anderson, Scott 
Biamont, Tim 
Burris, Larry 
Carter, Kelly 
Conaway, Larry 
Dixon, Mike 
Fahey, Jim 
Findling, Karl 
Harry, Tor rae 
Howard, Terry 
James, Ken 
Keisur, Mike 
Ladd, Doug 
Lind, Brandt 
McClelland, Mike 
McGill, Darren 
McHugh, John M. 
McNealy, Shaun 
Mobley, Ron 
Nelson, Eric 
Pohll, Greg 
Polen, Scott 
Randle, Pat 
Sele, Jason 
Sherry, Nelson 
Sorenson, Soren 
VanCauteren, Chris 
Woosley, Tad 
IVILLAMETTE UNIVERSITY 
Women's 
Coach: Charles Bowles 
429. 
430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
. 440. 
441. 
Alexander, Spring 
Blum, Jeanette 
Blum, Julie 
Cammack, Kelli 
Crisifulli, Kara 
Dierks, Krista 
Klein, Kim 
Jones, Cathy 
McKenzie, Kelly 
Moore, Kathy 
Pressler, Suzanne 
Sanders, Jenny 
Suess, Chris 
Men's Coach: Charles Bowles 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
4.63. 
464. 
465. 
466. 
46 7. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
Bales, Brad 
Catalani, Rick 
Catton, Jack 
Connors, Kevin 
DeVyldere, Bob 
Donovan, John 
Duley, John 
Edmark, James 
Elliott, Sid 
Folker, Randy 
Gedrose, Jeff 
Gilstrap, Brian 
Gilroy, David 
Gorman, Jim 
Graham, Tyler 
Healy, Scott 
Helm, Ken 
Jacobs, Randy 
Kilday, Jeff 
Kliewer, Rob 
MacGinnittie, Rob 
Mackie, Greg 
McKee, Craig 
Mitchell, Andy 
Mitchell, Charles 
Novotney, David 
O'Donnell, Troy 
Scearce, David 
Thorne, Curtis 
Torquato, Rich 
Uomini, Steve 
Winn, Doug 
Yunker, Paul 
RESULTS OF EVENTS ALREADY COMPLETED 
MARATHON (February 23rd at Seaside) 
1. 
* 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Men 
Dwight Larabee GFC 2:37:26 
Greg Miller EOSC 2:43:10 
Bob Frost Lin 2:47:41 
Scott Martin sosc 2:48:41 
Dan Price GFC 2:51:17 
John Oord NNC 2:57:53 
Ron Richards NNC 2:59:36 
* EOSC is not fielding a track team 
in 1985. 
DECATHLON (April 22-23 at Nampa, ID) 
1. Larry Conaway wosc 6735 
2. Keith \Vigley GFC 6257 
3. Mike Gilbert NNC 6172 
4. Randy Coombs L&C 5975 
5. Scott Healy wu 5888 
6. Scott Anderson wosc 5748 
DISTRICT 2 MEET ENTRIES 
l. DISCUS (Men) (138-8) 12:00 Friday 
1. Deron Lord L&C 166-0 
2. Nathan Whitham GFC 155-3 
3. Randy Sette11 sosc 153-10 
4. Jim Parker sosc 153-4 
5. Paul Maddox GFC 148-7 
6. Mike Schaan sosc 147-0 
7. Mike Watts GFC 146-10 
8. David Novotney wu 142-10 
9. Mike Pressley L&C 139-5 
10. Jim Fulton sosc 136-4 
ll. Soren Sorenson wosc 136-3 
12. Steve Curl NNC 134-6 
1'3. Greg Culbert Lin 132-1 
2. LONG JUMP (Men) (21-5) 12:00 Friday 
l. Kevin Connors wu 22-8 
2. Larry Conaway HOSC 22-7 
3. Randy Folker wu 21-111-z 
4. Ron Mobley wosc 21-9 
5. Kelly Ferrenburg Lin 21-81-z 
6. Randy Coombs L&C 21-71-z 
7. Steve Graham GFC 21-41-z 
8. Dave Erickson Lin 21-41-z 
9. Keith Wigley GFC 21-3 
10. Donald Harwell Pac 20-6 
11. Jeff Munro sosc 20-1 
Women 
1. Kathleen Welland L&C 
2. Tammy Jarolimek wosc 
3. Laura Lewallen L&C 
4. Katy Hannon Lin 
HEPTATHLON 
1. Petra Johnson Lin 
2. Sharon Jensen wosc 
3~ Lisa Jacobs L&C 
4. Shana Galloway NNC 
5. Sarah Lowell L&C 
6. Sue Woolsey GFC 
DISCUS (I-T omen) (110-8) 12:00 
1. Paula Wittenberg GFC 
2. Wanda Strutko L&C 
3. Cyd McCormick wosc 
4. Debbie Garrison sosc 
5. Paige Dougherty L&C 
6. Torie Myers Pac 
7. Robyn Mann L&C 
8. Catherine McDonald Pac 
9. Cheryl Funk GFC 
10. Chris Suess wu 
LONG JUMP(Women) (16-1) 12:00 
1. Sharon Jensen wosc 
2. Mary Dodson sosc 
3. Shelly Woodside Lin 
4. Sandy Duchow L&C 
5. Joyce Klien wosc 
6. Lisa Jacobs L&C 
7. Sarah Lowell L&C 
8. Sue Woolsey GFC 
3:14:35 
3:23:57 
. 3:28:48 
3:29:00 
4587 
4502 
4176 
3719 
3663 
3355 
Friday 
145-3 
136-2 
130-3 
130-0 
124-2 
118-7 
115-3 
109-6 
108-5 
99-7 
Friday 
17-5 
17-4 
17-3 3/4 
16-9 
16-8 
16-21-z 
16-1\ 
15-41-z 
3. 4x800 RELAY(Women) 12:00 Friday lOOOOm (M) (33: 21. 7) 12:15 Friday 
l. UP 9:35.1 1. Mike Friess Lin 30:33.4 
2. L&C nt 2. James Wyatt Lin 31:42.0 
3. wosc nt 3. Paul Yunker wu 31:59.8 
4. wu nt 4. Bob Frost Lin 32:27.4 
5. Ray Whitlow Lin 32:27.7 
6. David Gilroy wu 32:36.0 
7. Kirk Reynolds L&C 33:04.6 
8. John Donovan wu 33:33.0 
9. Jeff Wilson L&C 33:36.3 
10. Dwight Larabee GFC 33:54.9 
11. Scott Martin sosc 34:32 
12. Greg Mackie wu nt 
13. Mark Mohnen wosc nt 
14. Mark Yolfng NNC nt 
5. 3000(Women) (10:40.4) 12:55 Friday 6. HAMMER THROW(Men) (141-5) 2:00 Fridp.y 
l. Ann Manning UP 9:23.8 1. Deron Lord L&C 176-11 
2. Clare Krill UP 9:50.1 2. Nathan Whitham GFC 165-6 
3. Kara Crisifulli wu 9:57.35 3. Mike Pressley L&C 162-4 
4. Kristy Johnston UP 10:00.3 4. Scott Polen wosc 156-3 
5. Molly Ostlund UP 10:06.1 5. Jim Gorman wu 152-11 
6. Julie Mullin UP 10:15.0 6. Larry Burris wosc 149-4 
7. Mary Hillenk.amp UP 10:30.0 7. Kyle Kobow Lin 142-4 
8. Susan Murray L&C 10:56.7 8. Jim Parker sosc 141-9 
9. Laura Lewallen L&C 11:05,9 9. Mike McClellanp wosc 140-8 
10. Pam Blackman wosc 11:07.1 10. Mike Watts GFC 139-2 
11. Laurie Underwood L&C 11:13.4 11. Doug Dean Lin 138-9 
12. Kathleen Welland L&C 11:15.5 
13. Kathryn Kurtz L&C 11:39.6 
7. HIGH JUMP(Men) (6-2) 2:00 Friday 8. lOOOOm(Women) (NS) 3:15 Friday 
1. Larry Conaway wosc 6-6~ 1. Clare Krill UP 35:00.14 
2. Joe Hill sosc 6-6 2. Kristy Johnston UP 37:12.45 
3. Shaun Granger sosc 6-6 3. Je]1ny Sanders wu 40:08 
4. Keith Wigley GFC 6-6 4. Laura Lewallen L&C 40:21.3 
5. Scott Healy wu 6-5 5. Kathleen Welland L&C 41:28.3 
6. Dan Tompkins sosc 6-4 6. Katy Hannon Lin nt 
7. Rob Kleiwer wu 6-4 7. Cathy Hiatt sosc nt 
8. Dwayne Pettis Lin 6-3 8. Molly Ostlund UP nt 
9. Jim Volkman sosc 6-2 9. Tammy Jarolimek wosc nt 
10. Dan Roberts wosc 6-2 
11. Randy Coombs L&C 6-1 
12. Pat Meyer L&C 6-1 
13. Tim Clark L&C 6-0 
14. Tracy Townlin Lin 6-0 
** Entered 5-5-85; Not on official entry list. 
9. 880 MEDLEY RELAY(W) 4:05 Friday 
1. NNC 
2. Lin 
3. L&C 
4. sosc 
5. wosc 
6. wu 
1:58.5 
2:02.0 
nt 
nt 
nt 
nt 
1. SHOTPUT(M) (47-4) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Randy Settell 
David Novotney 
Jim Parker 
Mike Pressley 
Deron Lord 
Soren Sorenson 
Hank Wyborney 
Mike Watts 
Ford Young 
Kyle Kobow 
Jim Gorman 
sosc 
wu 
sosc 
L&C 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
-Pac 
Lin 
wu 
54-2~ 
53-8~ 
53-5 
51-1 
49-8~ 
46-4~ 
45-11 
45-8 
. 45-8 
45~ 
44-1~ 
3. JAVELIN(W) (111-7) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Regina Norris 
Debbie Barnhurst 
Sandy Bean 
Cyd McCormick 
Karen Carpenter 
Paige Dougherty 
Janet Kornegay 
Chris Suess 
Pac 
wosc 
sosc 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
wu 
156-10 
148-1 
147-7 
145-6 
131-4 
116-10 
102-4 
94-4 
5. POLE VAULT(M) (13-0) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14-
Kelly Carter 
Kevin Taylor 
Doug Edwards 
Randy Coombs 
Ken Helm 
Scott Anderson 
Scott Healy 
Bill Dippolito 
Steve Graham 
Ken Meines 
Cary Dovenberg 
Rob Dunn 
Doug Wegner 
.Tohn 02:den 
wosc 
sosc 
NNC 
L&C 
wu 
wosc 
wu 
L&C 
GFC 
GFC 
sosc 
L&C 
L&C 
Pac 
14-6 
14-3 
14-0 
14-0 
13-8 
13-0 
13-0 
12-6 
12-6 
12-6 
12-6 
12-0 
12-,.0 
12-0 
10. STEEPLECHASE(M) (9:52.1) 4:15 Friday 
1. Ken James 
2. Kevin Ball 
3. James Edmark 
4. Scott Ball 
5. Ron Ares 
6. John Oord 
7. Tom Geiger 
8. Duke Ritenhouse 
wosc 
GFC 
wu 
GFC 
L&C 
NNC 
L&C 
L&C 
9:20.4 
9:28.2 
9:31.0 
9:32.1 
9:36.8 
9:39.6 
9:41.6 
9:44.9 
2. SHOTPUT(W) (35-10) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Paige Dougherty 
Debbie Garrison 
Paula Wittenberg 
Allyson Kendall 
Vickie Hissong 
Robyn Mann 
Wanda Strutko 
Cheryl Funk 
Chris Suess 
L&C 
sosc 
GFC 
wosc 
wosc 
L&C 
L&C 
GFC 
wu 
45-3~ 
39-11 
39-10~ 
39-9 
38-11~ 
38-10 
.38-2 
36-8 
36-4~ 
4. JAVELIN(M) (181-4) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Eric Nelson 
Mike Keisur 
Brad Bales 
Dave Wagner 
Doug Ladd 
Clint M;cCle11an 
Tyler Walker 
Mike Damm 
Mike Watts 
Doug Dean 
Doug Edwards 
Cary Dovenberg 
Larry Conaway 
Curtis Thorne 
6. 10000 WALK(M) (NS) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Trent Jones 
Randy Jacobs 
Loren Shaw 
Terry Howard 
Gregg Pohll 
Nelson Sherry 
Mark Welliman 
Jeff Kilday 
Troy O'Donnell 
Dwight Larabee 
Dan Price 
wosc 
wosc 
wu 
Lin 
wosc 
sosc 
sosc 
L&C 
GFC 
Lin 
NNC 
sosc 
wosc 
wu 
L&C 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
wosc 
sosc 
wu 
wu 
GFC 
GFC 
224-1 
221-3 
219-7 
205-10 
202-11 
194-5 
193-l 
191-2 
189-6 
185-11 
185-3 
181-11 
179-8 
173-5 
12:00 Saturday 
50:14.0 
53:52.4 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
7. HIGH JUMP(W) (4-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Sue Woolsey 
Lisa Jacobs 
Kathy Moore 
Lisa Hertz 
Sandy Duchow 
Kathleen Kincheloe 
Tisha Steimle 
Sarah Lowell 
Sharon Jensen 
GFC 
L&C 
wu 
sosc 
L&C 
Lin 
L&C 
L~C 
wosc 
5-2~ 
5-2 
5-2 
5-2 
5-0 
5-0 
4-11 
4-10~ 
4-10 
9. 400 RELAY(W) (NS) 1:30 Saturday 
l. UP 
2. sosc 
3. Lin 
4. wosc 
5. wu 
6. NNC 
7. L&C 
50.30 FAT 
51.3 
51.4 
51.6 
52.1 
52.17 
52.2 
11. 1500(W) (4:56.2) 1:45 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Ann Manning 
Clare Krill 
Kristy Johnston 
Mary Hillenkamp 
Julie O'Leary 
Kathy Healy 
Pam Blackman 
Susan Murray 
Janet Mortensen 
Kelli Cammack 
Beth Campbell 
Megan Finaly 
Julie Mullin 
Jana Zellmar 
Diana Fitz 
UP 
UP 
UP 
UP 
wosc 
wosc 
wosc 
L&C 
Lin 
wu 
Pac 
L&C 
UP 
NNC 
NNC 
4:26.8 FAT 
4:36.16 FAT 
4:40.78 
4:51.2 
4:52.1 
4:58.0 
4:59.0 
4:59.4 
5:02.3 
5:03.1 
5:06.2 
5:09.2 
nt 
nt 
nt 
8. TRIPLE JUMP(M) (42-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Kevin Connors 
John Prevedello 
Jeff Bowman 
Kele Marsters 
Pat Meyer 
Derwin Cunningham 
Kip Carlson 
Steve Graham 
Keith Wigley 
Shaun Granger 
Dave Rogers 
Scott Anderson 
10. 400 RELAY(M) (NS) 
1. L&C 
2. wosc 
3. Lin 
4. NNC 
5. wu 
6. GFC 
7. sosc 
12. 1500(M) (4:02.6) 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Brandt Lind 
Jesse Gore 
Mike Friess 
Joe Alward 
Ken James 
Andy Mitchell 
Ron Ares 
Shawn McNealy 
Mark Mohnen 
Dan O'Leary 
Marty Donaldson 
Scott Ball 
Chris VanCauteren 
David Trotter 
Rob MacGinnittie 
Jack Catton 
Kevin Ball 
Dave Beck 
John Ripley 
wu 
Lin 
Lin 
Lin 
L&C 
Lin 
Lin 
GFC 
GFC 
sosc 
NNC 
wosc 
42.3 
42.6 
42.7 
42.9 
42.9 
43.1 
44.9 
wosc 
Lin 
Lin 
Lin 
wosc 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
Lin 
NNC 
GFC 
wosc 
L&C 
wu 
wu 
GFC 
sosc 
Pac 
48-5~ 
45-11 
45-10 
44-10 
43-6 
43-1 
42-5 
42-4~ 
42-4~ 
42-2 
nd 
nd 
3:50.0 
3:51.0 
3:51.5 
3:52.0 
3:55.2 
3:58.4 
4:01.8 
4:01.9 
4:02.0 
4:02.6 
4:02.7 
4:02.7 
4:04.6 
4:05.4 
4:05.5 
4:06.4 
4:06.6 
4:07.0 
4:12.0 
3/4 
13. lOOm HH (W) (17.3) 2:00 Saturday 14. 110m HH (15.9) 
1. Shelly Woodside Lin 15.4 1. Adolphus Onua GFC 13.7 
2. Lisa Jacobs L&C 15.5 2. Tim Rupp sosc 14.6 
3. Sharon Jensen wosc 16.2 3. Pat Randle wosc 15.0 
4. Sarah Lowell L&C 16.3 4. Tyler Graham wu 15.3 
5. Joyce Klien wosc 16.8 5. Larry Conaway wosc 15.4 
6. Melinda Cart.er NNC 17.5 6. Bob DeVyldere wu 15.5 
7. Gina Walker sosc 18.0 7. Jim Volkman sosc 15.6 
8. Kathy Moore wu 18.4 8. Jeff Gedrose wu 15.6 
9. Curtis Thorne wu 15.8 
10. Dave Hodl Lin 15.8 
11. Craig McKee wu 15.9 
12. John Albrecht Lin 15.9 
13. Colin Johnstone Lin 15.9 
14. Keith Wigley GFC 15.9 
15. 400m (W) (62.8) 2:15 Saturday 16. 400m (M) (50.9) 
1. Petra Johnson Lin 57.0 1. Mike Gilbert NNC 49.3 
2. Carrie Pizer UP 58.05 FAT 2. Karl Findling wosc 49.6 
3. Jeanette Blum wu 60.3 3. Torrae Harry wosc 49.6 
4. Cathy Buhler UP 60.3 4. Rick Catalani wu 49.8 
5. Kathryn O'Leary WOSC 61.8 5. Sid Elliott wu 49.8 
6. Sheron Wegener wosc 62~0 6. Jim Fahey wosc 49.8 
7. Theresa Kosztics UP 62.25 FAT 7. John MikeMcHugh wosc 50.0 
8. Kathy Healey WOSC 62.5 8. Dean Raan GFC 50.0 
9. Holly Duncan NNC 63.1 9. Steve Domini wu 50.0 
10. Paulette Marks L&C 64.4 10. Mark Young GFC 50.2 
11. Jodi Peters GFC nt 11. David Scearce wu 50.9 
12. Andre Pruitt Lin 50.9 
13. Darren Bieberdorf sosc nt 
14. Mark Wesphal sosc nt 
17. lOOm (W) (13.1) 2:30 Saturday 18. lOOm (M) (11. 3) 
1. Sheron Wegener wosc 12.5 1. Greg Will Lin 10.6 
2. Cathy Seuell wosc 12.6 2. Tom Mell L&C 10.7 
3. Shana Galloway NNC 12.8 3. Rich Torquato wu 10.8 
4. Kim Klein wu 12.8 4. Torrae Harry wosc 10.8 
5. Lisa Nichols Lin 12.8 5. Adolphus Onua GFC 10.8 
G. Carrie Pizer UP 12.83 FAT 6. Donald Harwell Pac 11.0 
7. Laurie Hanson wosc 12.9 7. Tim Biamont wosc 11.0 
8. Alice Best sosc 12.9 8. Greg Beery L&C 11.0 
9. Diane Williams sosc 12.9 9. Dave Erickson Lin 11.1 
10. Nancy Nemarnik UP 13.1 10. Carlos Crutch Pac 11.1 
11. Dayna Brunsdon sosc 13.1 11. Brian Gilstrap wu 11.1 
12. Helga Arnadottir L&C 13.4 12. Larry Conaway wosc 11.1 
13. Liz Ardinger L&C 13.7 13. Darren McGill wosc 11.2 
14. Cathy Buhler UP nt 14. Kelly Ferrenburg Lin 11.2 
15. Tim Rupp sosc 11.2 
16. Harry Mamizuka L&C 11.3 
17. Cy Carrigan L&C 11.3 
18. Joe Hill sosc 11.3 
19. Dave Wagner Lin 11.3 
20. Keith Wigley GFC 11.3 
21. Dave Rogers NNC 11.4 
22. Toby Ropes L&C 11.4 
23. Todd Collins sosc nt 
24. Curtis Brown Lin nt 
19. 800m (W) (2:24.2) 2:45 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Linda Brock 
Julie Blum 
Kay Mattson 
Lisa Sieverling 
Cathy Buhler 
Kathryn O'Leary 
Kathy Healey 
Theresa Kosztics 
Jodi Peters 
Megan Finaly 
Ann Manning 
Cathy Leong 
Tammy Young 
Jana Zellmer 
Kathy Perham 
Susan Murray 
UP 
wu 
GFC 
Lin 
UP 
wosc 
wosc 
UP 
GFC 
L&C 
UP 
Pac 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
2:15.95 
2:19.7 
2:20.9 
2:21.0 
2:21.3 
2:22.3 
2:22.4 
2:22.7 
2:22.8 
2:22o8 
2:23o6 
2:26o0 
2:26o5 
2:29ol 
2:29o4 
2:30o0 
2lo 400m IH (W) (l:l2o9) 3:00 Saturday 
1. 
2o 
3o 
4 0 
5. 
6o 
Petra Johnson 
Ila Amos 
Linda Brock 
Sharon Jensen 
Lisa Jacobs 
Melinda Carter 
Lin 
sosc 
UP 
wosc 
L&C 
NNC 
1:02o2 
1:05.3 
1:06o8 
1:07.8 
1:09.4 
1:12o67 
23. 200m (W) (27.0) 3:15 Saturday 
1. 
2. 
3o 
4o 
s. 
6. 
7 0 
8. 
9o 
lOo 
llo 
12. 
13o 
14o 
lSo 
16o 
17. 
Carrie Pizer 
Sheron Wegener 
Cathy Seuell 
Cathy Buhler 
Shana Galloway 
Alice Best 
Lisa Nichols 
Dayna Brunsdon 
Kim Klein 
Shelly Woodside 
Laurie Hanson 
Helga Arnadottir 
Nancy Nemarnik 
Lisa Jacobs 
Liz Ardinger 
Sarah Lowell 
Linda Brock 
UP 
wosc 
wosc 
UP. 
NNC 
sosc 
Lin 
sosc 
wu 
Lin 
wosc 
L&C 
UP 
L&C 
L&C 
L&C 
UP 
25o8 
26o2 
26.2 
26o2 
26o6 
26o7 
26o9 
27o0 
27ol 
27ol 
27o2 
27o5 
27o84 FAT 
28o2 
28.7 
28o8 
nt 
20. 800m (M) (1:57 .8) 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Dana Lingenfelter 
Jesse Gore 
Rob MacGinnittie 
Brandt Lind 
Tom Geiger 
Stev.e Yerger 
John Mike McHugh 
David Trotter 
Steve Domini 
Dave Beck 
Joe Alward 
Mike Dixon 
Charles Mitchell 
Andy Mitchell 
Jason Sele 
Kevin Ball 
Terry Howard 
Mark Wesphal 
Scott Voyles 
22 o 400m IH (M) (57 o 2) 
1. 
2o 
3o 
4. 
5o 
6o 
7. 
8o 
9o 
10. 
llo 
Bob DeVyldere 
Dave Erickson 
Randy Folker 
Tyler Graham 
Tim Clark 
Dave Driesner 
Tim Rupp 
Pat Randle 
Scott Wallace 
Jason Sele 
Darren Bieberdorf 
24o 200m (M) (22.9) 
1. 
2o 
3o 
4o 
So 
6o 
7. 
8o 
9o 
lOo 
11. 
12o 
13o 
14o 
lSo 
16o 
Greg Will 
Terrae Harry 
Tom Mell 
Jim Fahey 
Randy Maves 
Mark Young 
Greg Beery 
Karl Findling 
Tim Biamont 
Rich Torquato 
Tim Rupp 
Dave Wagner 
Cy Carrigan 
Harry Mamizuka 
Curtis Brown 
Carlos Crutch 
Lin 
Lin 
wu 
wosc 
L&C 
NNC 
wosc 
L&C 
wu 
sosc 
Lin 
wosc 
wu 
wu 
wosc 
GFC 
wosc 
sosc 
Lin 
wu 
Lin 
wu 
wu 
L&C 
GFC 
sosc 
wosc 
NNC 
wosc 
sosc 
Lin 
wosc 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
L&C 
wosc 
wosc 
wu 
sosc 
Lin 
L&C 
L&C 
Lin 
Pac 
1:53o0 
1:53.1 
1:53.3 
1:54.8 
1:54o9 
1:55.1 
1:55.4 
1:56.5 
1:56o7 
1:56o8 
1:57ol 
1:57o6 
1:57.7 
1:57o7 
1:57.8 
1:57.9 
1:58o2 
1:58.8 
2:00.0 
54.3 
54.5 
55.7 
56o0 
56o7 
56o9 
57o0 
57.1 
57ol 
58o3 
58.8 
21.4 
21.9 
22.1 
22o3 
22o4 
22o5 
22o6 
22o6 
22.6 
22o7 
22o8 
23o0 
23o2 
23o5 
nt 
nt 
25. 5000m (W) (19:11.9) 3:30 Saturday 26. 5000m (M) 15:23.7) 
1. Ann Manning UP 16:35.10 1. Mike Friess Lin 14:32.6 
2. Clare Krill UP 16:51.78 2. Jesse Gore Lin 14:37.5 
3. Kristy Johnston UP 17:18.0 3. Joe Alward Lin 14:39.9 
4. Kara Crisifulli wu 17:21.8 4. Jerred Gildehaus GFC 14:53.3 
5. Molly Ostlund UP 17:44.0 5. Paul Yunker wu 14:57.8 
6. Julie Mullin UP 18:15.0 6. James Wyatt Lin 14:59.6 
7. Tammy Jarolimek wosc 18:33.1 7. David Gilroy wu 15:02.7 
8. Susan Murray L&C 18:46.4 8. Tad Woosley wosc 15:12.9 
9. Julie Richardson wosc 18:55.7 9. James Edmark wu 15:13.7 
10. Jenny Sanders wu 18:59.7 10. Ron Ares L&C 15:14.5 
11. Krista Dierks wu 19:05.0 11. Bob Frost Lin 15:23.5 
12. Kathleen Welland L&C 19:53.0 12. Ray Whitlow Lin 15:24.0 
13. Laurie Underwood L&C 19:54.0 13. Duke Ritenhouse L&C 15:34.8 
14. Kathryn Kurtz L&C 20:38.0 14. Ron Richards NNC 15:35.0 
15. Cathy Hiatt sosc nt 15. Chris VanCauteren wosc 15:40.0 
16. Kirk Reynolds L&C 15:41.6 
17. Jeff Wilson L&C 15:46.7 
18. Mark Mohnen wosc 15:50 
19. Ken James wosc 15:50.4 
20. Jeff Guzman GFC 15:53.5 
21. Phil Jones sosc 16:19 
27. MILE RELAY (W) (NS) 4:15 Saturday 28. MILE RELAY (M) (NS) 
l. UP 4:01.59 * l. wu 3:19.9 
2. Lin 4:01.7 2. GFC 3:20.2 
3. wu 4:06.1 3. NNC 3:20.7 
4. wosc 4:12.4 4. wosc 3:21.0 
5. L&C 4:17.2 5. Lin 3:22.2 
6. sosc nt 6. L&C 3:27.0 
7. NNC nt 7. sosc 3:29 
* Converted from yards 
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MEN'S OCJTDOOR 
TRACK & FIELD 
34TH ANNUAL--1985 MEN'S DIVISION 
TEAM S!ANDINGS 
1. Azusa Pacific CA 94 21. West Virginia State 8.66 Harding AR 4 
2. wayland Baptist TX 76 22. Dickinson State ND 8 Jamestown ND 4 
3. Point Lorna Nazarene CA 42 Hillsdale MI 8 Lewis & Clark OR 4 
4. Wisconsin-Parkside 37 Lubbock Christian TX 8 Oklahoma Baptist 4 
5. Pittsburg State KS 36 Si!OOI'l Fraser CAN 8 ouachita Baptist AR 4 
6. Adams State CO 33.33 Taylor IN 8 Park 00 4 
7. Prairie View TX 29 27. McMurry TX 7 46. Arkansas-Monticello 3 
8. Western State CO 26.5 28. Arkansas Tech 6 47. Oklahoma Christian 2.5 
9. Northwood Institute MI 23 East Central OK 6 48. Berry GA 2 
10. Concordia NE 20 Kearney State NE 6 Graceland IA 2 
Southern Arkansas 20 Missouri Baptist 6 Henderson State AR 2 
12. Fort Hays State KS 16 Pacific Lutheran WA 6 Linfield OR 2 
13. california Lutheran 14 Tarkio MO 6 Malone OH 2 
Doane NE 14 34. Southwestern KS 5 Southern Utah 2 
Moorhead State MN 14 Western oregon 5 Wisconsin-Eau Claire 2 
Southern Colorado 14 36. Austin College TX 4 55. Aquinas MI 1 
17. Manchester IN 10 Belmont TN 4 Bethany KS 1 
Puget Sound WA 10 Berea KY 4 Siena Heights MI 1 
Saginaw Valley MI 10 Cedarville OH 4 Spring Arbor MI 1 
20. Western Washington 9 
INDIVIDUAL RESULTS 
100-METER DASH 1500-METER RUN 
1. Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 10.33 1. John Allli, Moorhead State MN, 3:49.21 
2. Aaron Lang, Pittsburg State KS, 10.54 2. Eduardo Navas, Western State co, 3:49.25 
3. Kenneth Ross, Southern Colorado, 10.57 3. Rich Genson, Saginaw valley MI, 3:49.57 
4. Scott Ferguson, Prairie View TX, 10.66 4. Rob Moore, Cedarville OH, 3:49.75 
5. Donnie Harris, Azusa Pacific CA, 10.67 5. David Materne, Berry GA, 3:49.76 
6. Greg Williams, Henderson State AR, 10.70 6. Mark Steward, Adams State co, 3:50.48 
200-METER DASH 5000-METER RUN 
1. Innocent Egbunike, .Azusa Pacific CA, 20.57 1. Robbie Hipwood, Adams State co, 14:34.61 
2. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 21.22 2. Robert Ferguson, Adams State co, 14:36.28 
3. Aaron Lang, Pittsburg state KS, 21.23 3. Timothy Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 14:43.33 
4. Kevin McGehee, Oklahoma Baptist, 21.62 4. Jeff sanchez, Western State co, 14:48.74 
5. Kenneth Ross, Southern Colorado, 21.68 5. Troy Ouellette, Saginaw Valley MI, 14:55.08 
6. Greg Williams, Henderson State AR, 21.76 6. Daniel Stublaski, Wisconsin-Parkside, 14:56.39 
llO-METER HIGH HURDLES 10,000 METER RUN 
1. Dale Washington, Northwood Institute MI, 14.13 1. Tomas Andersson, Point Lema Nazarene CA, 30:00.26 
2. Robbie Butler, Point Lema Nazarene CA, 14.21 2. Timothy Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 30:01.10 
3. Chris Branham, Point Lorna Nazarene CA, 14.51 3. Dave Cuadrado, Adams State co, 30:09.32 
4. cary Hall, ouachita Baptist AR, 14.51 4. Jeff sanchez, Western State CO, 30:12.13 
5. Scott Taylor, Austin College TX, 14.57 5. Michael Friess, Linfield OR, 30:30.28 
6. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 14.58 6. Rick Roybol, Adams State co, 30:39.00 
400-METER HURDLES STEEPLECHASE 
1. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 51.15 1. Dennis Leek, Western State co, 8:55.52 
2. Dewitt Hale, west Virginia State, 51.17 2. Bill Dent, Dickinson State NO, 9:ll.l7 
3. Dennis Moore, wayland Baptist TX, 51.41 3. Ken Woodard, Adams State co, 9:13.13 
4. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 51.42 4. Fritz Busch, Doane NE, 9:14.03 
5. Paul Webb, Azusa Pacific CA, 52.65 5. Mike Hamn, Kearney State NE, 9:16.14 
6. Darrow Smith, Spring Arbor MI, 53.02 6. John Detro, Siena Heights MI, 9:17.04 
400-METER DASH lO,OOQ-METER WALK 
1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 45.25 1. Andrew Kaestner, Wisconsin-Parkside, 45: 29. 64 
2. Moses Ugbisie, wayland Baptist TX, 45.74 2. Allen James, Western Washington, 47:50.68 
3. Sanmy Epps, Southern Arkansas, 45.98 3. Michael Rohl, '&isconsin-Parkside, 49:41.86 
4. Russell Mitchell, Southern Arkansas, 46.52 4. Stephen Taylor, Berea KY, 50:35.10 
5. Albert Hatcher, McMurry TX, 47.10 5. John Hokanson, Wisconsin-Eau Claire, 52:18.90 
6. Patrick Nwa.nguzo, Wayland Baptist TX, 47.26 6. Andy Mousseau, Aquinas MI, 54:08.01 
800-METER RUN MARATHON 
1. Gregg Larson, Doane NE, 1:50.29 1. Jim Bob cairns, Puget Sound WA, 2:21:08.22 
2. Kenrick Williams, Lubbock Christian TX, 1:50.90 2. Chris Spitz, california Lutheran, 2:26:09.69 
3. Russ Cole, Pacific Lutheran WA, 1:51.71 3. Theodore Miller, Wisconsin-Parkside, 2: 27:07.80 
4. Ernest Bell, Prairie View TX, 1:51.74 4. David McCracken, Belmont TN, 2:27:51.45 
5. Brent Fowler, Oklahoma Christian, 1:52.21 5. Jeff Pope, Arkansas-Monticello, 2:28:29.94 
6. Peter Scott, Wayland Baptist TX, 1:52.49 6. Mark Ruggles, Southwestern KS, 2:28:48.99 
-97-
1972 Billings, MT North Carolina Central 68 Dallas Baptist TX 51 
1973 Arkadelphia, AR Texas Southern 81 Eastern New Mexico 55 
1974 Arkadelphia, AR Eastern New Mexico 67 Southern California c. 58 
1975 Arkadelphia, AR Southeastern Louisiana 68 Eastern New Mexico 63 
1976 Arkadelphia, AR Eastern New Mexico 56 Northwestern Louisiana 52 
1977 Arkadelphia, AR Jackson State MS 56 Adams State 00 31 
1978 Abilene, TX Texas Southern 67 Adams State 00 42 
1979 Abilene, TX Texas Southern 87 Abilene Christian TX 53 
1980 Abilene, TX Mississippi Valley 66 Abilene Christian TX 61 
1981 Houston, TX Mississippi Valley 62 Texas Southern 59 
1982 Charleston, WV Abilene Christian TX 80 Azusa Pacific CA 64 
1983 Charleston, WV Azusa Pacific CA 94 Saginaw Valley MI 36 
1984 Charleston, WV Azusa Pacific CA 93 Saginaw Valley MI 77 
1985 Hillsdale, MI Azusa Pacific CA 94 Wayland Baptist TX 76 
ALL-TIME TEAM CHAMPIONSHIPS 
Texas Southern 5 Eastern New Mexico 2 Jackson State MS l 
Abilene Christian TX 4 Mississippi Valley 2 Maryland State l 
Azusa Pacific CA 3 Prairie View TX 2 North Carolina Central 1 
OCcidental CA 3 Winston-Salem NC 2 South Dakota State l 
Southern-Baton Rouge LA 3 Emporia State KS l Southeastern Louisiana l 
Eastern Michigan 2 
ALL-TIME INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 
Texas Southern 40 Concordia NE 5 Oklahoma Baptist 3 
Southern-Baton Rouge LA 30 Howard Payne TX 5 Oregon College 3 
Azusa Pacific CA 29 Morgan State MD 5 Pittsburg State KS 3 
Prairie View TX 27 Northeast Louisiana 5 Tarleton State TX 3 
Abilene Christian TX 25 Point Lorna Nazarene CA 5 Washburn KS 3 
North Carolina Central 21 St. Cloud State MN 5 Nest Texas State 3 
Emporia State KS 20 u.s. International CA 5 Belmont TN 2 
Eastern New Mexico 16 Westmont CA 5 Cameron OK 2 
Fort Hays State KS 14 Willarnette OR 5 Central Connecticut 2 
Eastern Washington 13 Arkansas Tech 4 CUmberland KY 2 
Wisconsin-Parkaide 12 Hillsdale MI 4 David Lispcornb TN 2 
Angelo State TX ll Nebraska-omaha 4 Fayetteville State NC 2 
OCcidental CA ll Pepperdine CA 4 Fresno Pacific CA 2 
Mississippi Valley State 9 Southern California College 4 Graceland IA 2 
Oklahoma Christian 9 Southern Oregon 4 Harding AR 2 
Redlands CA 9 Southeast Louisiana 4 Henderson State AR 2 
South Dakota State 9 SOuthwest Texas State 4 Humboldt State CA 2 
East Texas State 8 Stephen F. Austin TX 4 Idaho State 2 
Eastern Michigan 8 Texas A&I 4 Malone OH 2 
Jackson State MS 8 Western Illinois 4 Oregon Tech 2 
Wayland Baptist TX 8 Alcorn State MS 3 Ottawa KS 2 
Maryland State 7 Arkansas AM&N 3 Sam Houston State TX 2 
Pacific Lutheran WA 7 Bethel KS 3 seattle Pacific WA 2 
Saginaw Valley MI 7 Delta State MS 3 Southern Arkansas 2 
Tennessee State 7 Doane NE 3 SOuthwestern Louisiana 2 
Whi t..-orth WA 7 Eastern Illinois 3 SOuthwestern KS 2 
Winston-Salem NC 7 Fisk TN 3 Texas College 2 
Adams State 00 6 Florida A&M 3 Texas l'l'estern 2 
Kearney State NE 6 Grambling LA 3 Virginia State 2 
McMurry TX 6 Lamar Tech TX 3 Western Washington 2 
Pembroke State NC 6 Lincoln MO 3 Whittier CA 2 
Simon Fraser CAN 6 Mankato State MN 3 William Jewell MO 2 
Biola CA 5 Northwood Institute MI 3 Wisconsin-Stevens Point 2 
The following institutions each have had one charnpionship:Adelphi NY~ Arizona State: Arkansas-Monticello; Arkansas 
Teachers: Aquinas MI; Baptist SC; Bemidji State MN; Bethany KS; Boston State MA; Cal Poly-SLO; Chicago State IL; Dillard 
LA; East Tennessee State~Edinboro State PA: Ferris State MI; George Fox OR: HarnlineMN; Hampton Institute VA; Illinois 
Normal; Indiana PA; Jamestown ND; John Brown AR; Johnson c. Smith NC; Kentucky State: LaVerne CA: Langston OK; Linfield 
OR; Loras IA; Luther IA; Manchester IN; Maryrnount KS; McPherson KS; Monmouth NJ; Moorhead State MN; Morehouse GA; North 
Dakota State; North Texas State: Northern Arizona~ Northern Illinois: Northern Michigan; Northwest Nazarene ID; 
Northwestern IA; Ozarka, School of MO; Panhandle State OK; Pasadena CA; Portland State OR; Puget SOund WA; SOuthern 
Colorado; southern Utah; Spring Arbor MI: Sul Ross TX; Taylor IN; Troy State AL; Wayne State NE; western State 00; 
Whitman WA; Wisconsin-Eau Claire; Wisconsin-LaCrosse~ Wisconsin-River Falls; Wisconsin-Superior. 
FIVE TITLES 
Southern-Baton Rouge LA, 1966 
Prairie View TX, 1969 
North Carolina Central, 1972 
Azusa Pacific CA, 1983 
Azusa Pacific CA, 1984 
Azusa Pacific CA, 1985 
E'OUR TITLES 
OCcidental CA, 1957 
Texas Southern, 1962, 1967 
INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, 1 Year 
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E'OUR TITLES 
Maryland State, 1963 
North Carolina College, 1964 
southern-Baton Rouge LA, 1965 
Eastern New Mexico, 1974, 1976 
SOuthern California College, 1974 
Southeastern Louisiana, 1975 
Jackson State MS, 1977 
Wayland Baptist TX, 1985 
1965 Dick Hill, Southern-Baton Rouge LA 
1966 Stan wright, Texas Southern 
1967 Bob Cole, Southwestern Louisiana 
1968 Charlie Foster, Kearney State NE 
1969 Hoover wright, Prairie View TX 
1970 Hoover IVright, Prairie View TX 
1971 Bob Parks, Eastern Michigan 
1972 LeRoy Walker, North carolina Central 
1973 Dave Bethany, Texas Southern 
1974 Dave Bethany, Texas Southern 
1975 Bill Silverberg, Eastern New Mexico 
* Electronic 
+Hand 
100-Meter Dash 
* Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 1984 
+ Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA, 1968 
200-Meter Dash 
* Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 1985 
+ Larry Black, North carolina Central, 1972 
400-Meter Dash 
* Devon Morns, wayland Baptist TX, 1985 
800-Meter Run 
* Evans White, Prairie View TX, 1979 
1500-t'"leter Run 
* Mike Boit, Eastern New Mexico,l976 
5000-Meter Run 
* John Muthama., Bethel KS, 1976 
10,000-Meter Run 
* Sam Montoya, Adams State ro, 1984 
100-Yard Dash 
+ Bob Hayes, Florida A&M, 196l(p): 
+ Ernest Haynes, Texas A&I, 1969(p): 
+ Willie McGee, Alcorn State MS, 1970 
220-Yard Dash 
+ Ji.rmly Hines, Texas Southern, 1967 
440-Yard Dash 
+ Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA, 1966 
880-Yard Run 
* Mike Boit, Eastern New Mexico, 1973 
Mile Run 
+ Torrmy Fulton, Texas Southern, 1973 
Three-Mile Run 
+ Van Nelson, st. Cloud State MN, 1967 
Six-Mile Run 
+ Phillip Ndoo, Eastern New Mexico, 1974 
<nACHES-oF-THE-YEAR 
NATIONAL MEET REOORDS 
~ 
10.15 
10.0 
20.57 
20.0 
45.25 
1:47.02 
3:44.88 
14:04.44 
29:22.4 
~ 
9.3 
20.3 
45.2 
1:47.7 
3:57.8 
13:29.7 
27:56.9 
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1976 Bill Silverberg, Eastern New Mexico 
1977 Joe Vigil, Adams State co 
1978 Don Hood, Abilene Christian TX 
1979 Alex Francis, Fort Hays State KS 
1980 Marvin Mardock, Azusa Pacific CA 
1981 Jack Hazen, Malone OH 
1982 Terry Franson, Azusa Pacific CA 
1983 Terry Franson, Azusa Pacific CA 
1984 Terry Franson, Azusa Pacific CA 
1985 Terry Franson, Azusa Pacific CA 
110-Meter Hurdles 
* Steve Parker,Abilene Christian TX, 1982 13.88 
+ Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
1972 13.5 
400-Meter Hurdles 
* Ed Brown, sag1naw Valley MI, 1984 50.05 
3,000-Meter Steeplechase 
* Kregg Einspahr, Concordia NE, 1981 8:45.69 
+ John Kebiro, Eastern New Mexico, 1976 8:45.6 
10,000-Meter Walk 
* Ray Sharp, Wisconsin-Parkside, 1981 43:31.23 
4 x 100 Meter Relay 
* wayland Baptist TX, 1985 
{Morris Egon, Alrick Munroe, 
Dennis Moore, Devon Morris) 
4 x 400 Meter Relay 
* Mississippi Valley State, 1981 
(Nathaniel Sloan,Eugene Sanders, 
Randy Dixon,Larry White) 
Marathon 
40.02 
3:05.40 
+Jim Bob cairns, Puget Sound WA, 1985 2:21.08.22 
120-Yard High Hurdles 
+ Charles Foster, North carolina Central, 
1974 
440-Yard Hurdles 
+ Corey Bouyer, Ferris State MI, 1970 
Two-Mile Walk 
+ Jim Bean, Oregon College, 1973 
440-Yard Relay 
* Southeastern Louisiana, 1975 
{Gregg Lawrence,Isiah Douglas, 
Wayne Harby,Ralph Smith) 
+ North carolina Central,l972 
{Charles Foster,Jeff Horsley, 
Larry Black,Julius Sang) 
Mile Relay 
* Jackson State MS, 1977 
(Dennis Ducksworth,Alvin Jackson, 
Rickey Myles,Earl Thomas) 
+ North carolina Central, 1972 
(Melvin Bassett,Robert OUko, 
Julius Sang,Larry Black) 
13.4 
50.9 
14:30.0 
40.05 
39.5 
3:07.32 
3:04.8 
1952 George Adrian, Abilene Christian TX, 47 .8* 
1953 George Adrian, Abilene Christian TX, 47 .9* 
1954 Henry Thompson, E~tporia State KS, 49.1* 
1955 Bob Perkins, Lincoln MQ, 48.6* 
1956 Bob Perkins, Lincoln MO, 47.4 
1957 Bob McMurray, Morgan State MD, 46. 7* 
1958 John Zetzman, occidental CA, 47 .4* 
1959 Nick Ellis, Morgan State MD, 46.8* 
1960 William Miller, SOuthern LA, 47.0 
1961 walter Johnson, North carolina College, 46.3* 
1962 Ray Saddler, Texas SOuthern, 49.6* 
1963 Lester Milburn, Texas SOuthern, 46. 7* 
1964 Don <Mens, Grambling LA, 46.6 
1965 Theron Lewis, SOuthern LA, 46.6* 
1966 Theron Lewis, SOuthern LA, 45.2* 
1967 Vince Matthews, Johnson c. Smith NC, 45.4* 
1968 Hal Francis, Arkansas AM&N, 45.6 
1969 Fred Newhouse, Prairie View TX, 46.6* 
1952 Leslie Fambrough, Howard Payne TX, 1:53.7* 
1953 Ben Moring, Seattle Pacific WA, 1:54.1* 
1954 Ben Moring, Seattle Pacific WA, 1:52.3* 
1955 Billy Tidwell, Emporia State KS, 1:53.7* 
1956 Billy Tidwell, Emporia State KS, 1:49.1 
1957 Larry Wray, OCcidental CA, 1:51.9* 
1958 Ted Nelson, Mankato State MN, 1:51.8* 
1959 Bert Ohlander, western Illinois, 1:52.5* 
1960 Ted Nelson, Mankato State MN, 1:49.7 
1961 Major Adams, Texas SOuthern, 1:50.8* 
1962 Gerald Cound, Arkansas Teachers, 1:51.3* 
1963 Gary Wilson, Oklahoma Baptist, 1:51.4* 
1964 Gary Wilson, Oklahoma Baptist, 1:49.5 
1965 Willie McCoy, Alcorn State MS, 1:52.5* 
1966 George Hunt, Texas southern, 1:48.6* 
1967 Robert Johnson, SOuthern LA, 1:50.1 
1968 Earl Goldman, Arkansas AM&N, 1:48.6 
1969 Felix Johnson, Prairie View TX, 1:50.3* 
1952 Javier Montez, Texas western, 4:13.4* 
1953 Russell Nash, SOuth Dakota State, 4:23.7* 
1954 Jack Pearson, SOuth Dakota State, 4:20.1* 
1955 Billy Tidwell, Emporia State KS, 4:14.2* 
1956 Billy Tidwell, Emporia State KS, 3:51.3 
1957 Ty Hadley, occidental CA, 4:09.4* 
1958 Dan Ryan, western Illinois, 4:10.6* 
1959 Paul Whiteley, Emporia State KS, 4:ll.2* 
1960 Gonazlo Javier, Emporia State KS, 3:52.8 
1961 Bill Kozar, western Illinois, 4:13.2* 
1962 John Carnien, E~tporia State KS, 4:09. 7* 
1963 John Carnien, Emporia State KS, 4:04.3* 
1964 John Carnien, Emporia State KS,3:48.3 
1965 John Carnien, Emporia State KS, 4:10.1* 
1966 Van Nelson, St. Cloud State MN, 4:09.5* 
1967 John Mason, Fort Hays State KS, 4:07.3* 
1968 John Mason, Fort Hays State KS, 3:46.5 
1969 Dennis savage, westmcnt CA, 4:06.8* 
1952 Javier Montez, Texas Western, 9:24.8+ 
1953 Allen Feist, Fort Hays State KS, 9:47.6+ 
1954 Clayton Scott, Kearney State NE, 9:36.3+ 
1955 Clayton Scott, Kearney State NE, 9:28.4+ 
1956 Dave Peterson, SOuth Dakota State, 15:12.6 
1957 John Kerr, Occidental CA, 9:19.5+ 
1958 Don Sheppard, Howard Payne TX, 9:05.5+ 
1959 Paul Whiteley, Emporia State KS, 9:06.0+ 
1960 Ian Stewart, Lamar Tech TX, 14:51.3 
1961 Ian Stewart, Lamar Tech TX, 14:18. 7* 
1962 Jim Keefe, Central Connecticut, 14:11.4* 
1963 Jim Keefe, Central Connecticut, 14:01.3* 
1964 John Carnien, Emporia State KS, 14:25.0 
1965 Lloyd Burson, Western New Mexico, 13:45.8* 
1966 Van Nelson, St. Cloud State MN, 13:51.0* 
1967 Van Nelson, St. Cloud State MN, 13:29. 7* 
1968 David Ellis, Eastern Michigan, 14:25.6 
1969 David Ellis, Eastern Michigan, 13:55.2* 
400-METER DASH 
1970 Fred Newhouse, Prairie View TX, 46.4* 
1971 Alvin Dotson, Prairie View TX, 46.4* 
1972 James Redd, southern LA, 45.8 
1973 Bobby Coleman, Stephen F. Austin TX, 46.5* 
1974 Mike Singletary I SOuthern california c. ,46.3* 
1975 Ronald Ray, North carolina Central, 46.04 
1976 Charles Oliver, Troy State AL, 45.74 
1977 Dennis Ducksworth, Jackson State MS, 46.67 
1978 Fred Taylor, Texas SOuthern, 46.90 
1979 Fred Taylor, Texas SOuthern, 45.4 
1980 Kevin Jones, Northwood Institute MI, 45.74 
1981 Eugene sanders, Mississippi Valley, 45.38 
1982 Eugene Sanders, Mississippi Valley, 46.02 
1983 Willie Hudson, Alcorn State MS, 46.08 
1984 Sa.nmy Epps, SOUthern Arkansas, 46.46 
1985 Devon Morris, wayland Baptist TX, 45.25 
*440 yards 
Boo-METER RUN 
1970 Musa Dogonyaro, Biola CA, 1:50.9* 
1971 MUsa. Dogonyaro, Biola CA, 1:50. 7* 
1972 Robert OUko, North carolina Central, 1:48.5 
1973 Mike Boit, Eastern New Mexico, 1:47. 7* 
1974 Ray Geter, Prairie View TX, 1:48.5* 
1975 Mike Boit, Eastern New Mexico, 1:48.01 
1976 Mike Boit, Eastern New Mexico, 1:47.71 
1977 EVans White, Prairie View TX, 1:47.39 
1978 Evans White, Prairie View TX, 1:47. n 
1979 Evans White, Prairie View TX, 1:47.02 
1980 Herman Sanders, Mississippi Valley, 1:48.53 
1981 Joel Ngetich, wayland Baptist TX, 1:47.76 
1982 Joel Ngetich, wayland Baptist TX, 1:47.77 
1983 Darren Harsin, Doane NE, 1:49.48 
1984 Billy Konchellah, wayland Baptist TX, 1:47.80 
1985 Gregg Larson, Doane NE, 1:50.29 
*880 yards 
1500-METER RUN 
1970 Dennis savage, westmont CA, 4:05.2* 
1971 Bob Maplestone, Eastern Washington, 4:06. 7* 
1972 Bob Maplestone, Eastern Washington, 3:45.9 
1973 TOmny Fulton, Texas SOuthern, 3:57 .8* 
1974 Mike Boit, Eastern New Mexico, 4:02.2* 
1975 Mike Boit, Eastern New Mexico, 4:04.30 
1976 Mike Boit, Eastern New Mexico, 3:44.88 
1977 Scott McMillian, Adams State co, 3:45.47 
1978 Steve Hills, Northwest Nazarene ID, 3:45.13 
1979 Jeff Moody, Penbroke State NC, 3:50.1 
1980 Michael Watson, Jackson State MS, 3:46.86 
1981 Michael watson, Jackson State MS, 3:47.44 
1982 Mike Duran, SOuthern Colorado, 3:46.46 
1983 Alec Ritchie, Simon Fraser CAN, 3:46.06 
1984 Michael Michno, Hillsdale MI, 3:52.01 
1985 John Alin, Moorhead State MN, 3:49.21 
*One-mile run 
5000-METER RUN 
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1970 Rex Maddaford, Eastern New Mexico, 13:56.3* 
1971 Gordon Minty, Eastern Michigan, 13:46.3* 
1972 TOmny Fulton, Texas SOuthern, 14:35.8 
1973 TOmny Fulton, Texas SOuthern, 13:33.3* 
1974 Mike Boit, Eastern New Mexico, 13:35.5* 
1975 John Muthama, Bethel KS, 13:40.47 
1976 John Muthama, Bethel KS, 14:04.44 
1977 John Muthama, Bethel KS, 14:08.46 
1978 Garry Henry, Pembroke State NC, 14:23.25 
1979 Sammy Maritim 1 Azusa Pacific CA, 14:24.6 
1980 sammy Maritim, Azusa Pacific CA, 14:34.19 
1981 Dave Finnestad, Malone OH, 14:33.80 
1982 Garry Henry, Pembroke State NC, 14:13.05 
1983 Mike Maraun, Simon Fraser CAN, 14:16.78 
1984 Sam Montoya, Adams State co, 14:12.37 
1985 Robbie Hipwood, Adams State CO, 14:34.61 
+Two-mile run *Three-mile run 
1952 Burl McCoy, Abilene Christian TX, 55.6 
1953 Bill Johnson, Pepperdine CA, 53.9 
1954 Truman Medders, Panhandle State OK, 53.4 
1955 Bob Gerdeman, Nebraska-Qnaha, 53.3 
1956 Jack Shop.shire, Abilene Christian TX, 53. 7* 
1957 Dave Klicker, Whitman WA, 53.1* 
1958 Francis washington, Winston-Salem NC, 51.5* 
1959 Elias Gilbert, Winston-Salem NCt 53.6* 
1960 Dick Watson, Texas A&I, 51.7 
1961 Russell Rogers, Maryland State, 52.6* 
1962 Russell Rogers, Maryland State, 51.9* 
1963 Russell Rogers, Maryland State, 51.5* 
1964 Andrew McCray, North carolina COllege, 51.4 
1965 David Bonds, McMurry TX, 53.2* 
1966 Robert Surles, Williamette OR, 53. 7* 
1967 Jesse Ball, Prairie View TX, 51.0* 
1968 Jeff Bennett, Oklahoma Christian, 51.3 
1969 Jesse Ball, Prairie View TX, 51.8 
1952 Don Covey, North Texas State, 22-9 l/2 
1953 Don Freichs, Mankato State MN, 23-7 3/8 
1954 Wilbur Wilson, Virginia State, 24-8 5/8 
1955 Ray White, Eastern Illinois, 23-11 3/4 
1956 Jim Howard, Dillard LA, 24-2 l/2 
1957 Jim Gamble, Prairie View TX, 24-9 
1958 Jim Baird, East Texas State, 24-4 3/4 
1959 Jim Baird, East Texas State, 25-3 1/4 
1960 Ralph Boston, Tennessee State, 25-7 1/4 
1961 Ralph Boston, Tennessee State, 25-6 l/2 
1962 Bill Miller, McMurry TX, 24-2 3/4 
1963 Bill Miller, McMurry TX, 26-2 3/4 
1964 Norman Tate, North carolina College, 24-2 3/4 
1965 Norman Tate, North carolina COllege, 24-2 3/4 
1966 Dickie Gray, Oklahoma Christian, 24-2 3/4 
1967 Freddie Fox, McMurry TX, ~4-0 3/4 
1968 Jerry Proctor, Redlands CA, 26-1 1/2 w 
1959 Godfrey Moore, Winston-Salem NC, 48-2 l/4 
1960 Godfrey Moore, Winston-Salem NC, 47-5 
1961 Ralph Boston, Tennessee State, 48-10 3/4 
1962 Arthur Walker, Morehouse GA, 48-Q l/2 
1963 Charlie Mays, Maryland State, 47-8 3/4 
1964 Norman Tate, North Carolina College, 51-9 
1965 Norman Tate, North Carolina COllege, 49-Q 
1966 Willie Owens, southern LA, 47-4 1/4 
1967 John Craft, Eastern Illinois, 49-2 l/2 
1968 Henry Granger, Pittsburg State KS, 49-Q 1/2 
1969 John Craft, Eastern Illinois, 52-2 1/2 
1970 Don Warren, Northeastern Louisiana, 51-2 
1971 Joshua Qwu.su, Angelo State TX, 50-9 l/4 
1972 Marvin Hill, Southern LA, 50-11 3/4 
1952 Palmer Retzlaff, South Dakota State, 48-9 7/8 
1953 Palmer Retzlaff, South Dakota State, 50-8 l/2 
1954 Virgil Elwess, Pepperdine CA, 52-8 
1955 Ray Burrus, West Texas State, 51-7 3/4 
1956 Ray Burrus, West Texas State, 53-11 
1957 Gerald Blansitt, East Texas State, 50-2 
Bill Lutjens, south Dakota State, 50-2 
1958 Glen Johnson, Occidental CA, 53-7 
1959 Dick Verdon, Redlands CA, 54-5 l/2 
1960 Dick Verdon, Redlands CA, 54-2 1/2 
1961 Tony Conkle, LaVerne CA, 55-7 1/2 
1962 Dick Jackson, ·SOUthern LA, 54-7 3/4 
1963 David Price, u.s. International CA, 59-4 1/2 
1964 Lee Johnson, Redlands CA, 58-5 
1965 David Price, u.s. International CA, 62-9 3/4 
1966 Lee Johnson, Redlands CA, 57-Q 
1967 Al Feuerbach, Emporia State KS, 56-2 1/4 
1968 James Bagby, Prairie View TX, 57-7 
400-METER HURDLES 
1970 Corey Bouyer, ~erris State MI, 50.9* 
1971 T.C. Minor, Prairie View TX, 51.1* 
1972 Melvin Bassett, North Carolina Central, 50.5 
1973 Doug Odell, Occidental CA, 51.2* 
1974 carl Stevenson, southern LAA, 51.6* 
1975 Doug Odell, Occidental CA, 51.24 
1976 Charles Whigham, Texas Southern, 50.45 
1977 Ronnie Gainey, Angelo State TX, 51.71 
1978 James McCraney, Southern LA, 52.14 
1979 James Baldwin, Texas Southern, 51.3 
1980 James Baldwin, Texas southern, 50.48 
1981 Ed Brown, Saginaw Valby MI, 50.96 
1982 Ed Brown, Saginaw Val..ey MI, 50.36 
1983 Ed Brown, Saginaw Valley MI, 50.09 
1984 Ed Brown, Saginaw Valley MI, 50.05 
1985 Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 51.15 
*440-yard hurdles 
~JUMP 
1969 Jerry Proctor, Redlands CA, 25-6 3/4 
1970 Jerry Proctor, Redlands CA, 25-8 1/4 
1971 Joshua Owu.su, Angelo State TX, 25-6 
1972 Joshua o.rusu, Angelo State TX, 25-6 1/2 
1973 David Boyd, Fisk TN, 25-3 1/4 
1974 Joshua Owusu, Angelo State TX, 26-6 l/2 
1975 Moise Pomaney, Howard Payne TX, 14-9 
1976 Jesse Beard, School of the Ozarks MO, .7.59(24-ll) 
1977 carl Williams,Abilene Christian rx, 7.62(25-D) 
1978 Carl Williams,Abilene Christian ·~,8.26(27-1 l/4)w 
1979 carl Williams,Abilene Christian TX,B.08(26-6 l/4)w 
1980 Carl Hanna, Cumberland KY, 7.71(25-3 1/2) 
1981 Britt COurville, Texas Southern, 7.88(25-10 1/4) 
1982 Greg Johnson, Abilene Christian TX, 7 .46(24-5 1/2) 
1983 Aaron Sampson, Southern Utah State, 7.81(25-7 1/2) 
1984 Sarrmy Epps, Southern Arkansas, 7.59( . .4·11) 
1985 Russell Mitchell,Wayland Baptist TX,7.~7(24-6 1/4) 
TRIPLE JUMP 
SHOT PUT 
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1973 Joshua o.rusu, Angelo State TX, 53-D 
1974 Joshua Owusu, Angelo State TX, 52-10 11: 
1975 Moise Pomaney, Howard Payne TX, 52-7 
1976 J.O. Amoah, Eastern New Mexico, 15.52(50-ll) 
1977 Moise Pomaney, Howard Payne TX, 15.65(51-4 1/4) 
1978 Vic White, Eastern Washington, 15.35(50-4 1/4) 
1979 Cary Tyler, Biola CA, 16.32(53-6 1/2) 
1980 Vic White, Eastern Washington, 16.05(52-8) 
1981 cary Tyler, Biola CA, 16.32(53-6 l/2) 
1982 David McFadgen, Virginia State, 16.19(53-l 1/2) 
1983 Tomny Stewart, Whitworth WA, 15.33(50-3 1/2) 
1984 Edward Williams, Prairie View TX, 16.28(53-5) 
1985 Edward Williams, Prairie View TX, 15. 79(51-9 3;.;) 
1969 James Bagby, Prairie View TX, 55-11 3/4 
1970 Al Feuerbach, Emporia State KS, 61-4 3/4 
1971 Erich Hardaway, Sul Ross State TX, 58-8 3/4 
1972 Doyle Kenady, oregon College, 57-7 1/2 
1973 Sid Gilzow, Southwest Texas State, 58-1 1/2 
1974 Don Tutti, Southern California c., 59-Q 1/2 
1975 Tcmny Claerner, Howard Payne TX, 58-7 3/4 
1976 Jim Howard, Westmcnt CA, 17 .15(56-3 1/4) 
1977 Paul White, Arkansas Tech, 18.57(60-11 1/2) 
1978 Frank Gross, Adams State co, 19.23(63-1) 
1979 Paul White, Arkansas Tech, 18.56(60-10 3/4) 
1980 Harold Ledet, Angelo State TX, 18.58(60-11 1/2) 
1981 Bob Urey, Malone OH, 18.32(60-1 1/4) 
1982 Mike Manders, Hamline MN, 18.60(61-Q 1/4) 
1983 Flip Jones, David Lipscomb TN, 17.45(57-3) 
1984 Flip Jones, David Lipscomb TN, 17.57(57-7 3/4) 
1985 Chris Rusher, Northwood MI, 17 .29(56-8 3/4) 
Hk'1MER THROW 
1968 August Zilincar, Monmouth NJ, 196-7 
1969 Jack Panzica, Adelphi NY, 186-3 
1970 John Smiley, Eastern Michigan, 162-8 
1971 John Smiley, Eastern Michigan, 167-3 
1972 Jim Neugent, Oklahoma Christian, 194-4 
1973 Murray Keating, Simon Fraser CAN, 200-11 
1974 Tom Carr, Aquinas MI, 164-4 
1975 Rusty Price, southeastern Louisiana, 170-9 
1976 Ken Brown, Biola CA, 52.30(171-7) 
1969 Jeff Bennett, Oklahoma Christian, 7551 
1970 Jeff Bennett, Oklahoma Christian, 7304 
1971 Bruce Jenner, Graceland IA, 7407 
1972 Gary Hill, Oklahoma Christian, 7538 
1973 David Bahr, Graceland IA, 7011 
1974 James Herron, cameron OK, 6939 
1975 James Herron, cameron OK, 7086 
1976 Bruce Kupersmith, Azusa Pacific CA, 7179 
1977 Bill Waters, Point Lorna CA, 7365 
DECATHLON 
1977 Danny Neugent, Oklahoma Christian, 52.18(171-3) 
1978 Harold Willers, Simon Fraser CAN, 55.55(181-11) 
1979 Harold Willers, Simon Fraser CAN, 59.94(196-8) 
1980 Harold Willers, Simon Fraser CAN, 59.56(195-5) 
1981 Doug Barnett, Azusa Pacific CA, 62.60(205-4) 
1982 Doug Barnett, Azusa Pacific CA, 68.84(225-10) 
1983 Roger Axelsson, Point Lorna CA, 60.82(199-6) 
1984 Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 62.96(206-7) 
1985 Phil Mann, Azusa Pacific CA, 67.70(221-1) 
1978 Bill Waters, Point Lorna CA, 7288 
1979 Gary Wise, Azusa Pacific CA, 7461 
1980 Gary Wise, Azusa Pacific CA, 7331 
1981 Doug Larson, Whitworth WA, 7516 
1982 Greg CUlp, Arkansas-Monticello, 7304 
1983 Phil Schot, Pacific Lutheran WA, 7542 
1984 Doug Loisel, Azusa Pacific CA, 7623 
1985 Patrick Ge11ens, Concordia NE, 7577 
4 
1963 Texas southern(OVerton Wi11iams,Charles Wright, 
T.J. Bell,Lester Milburn), 41.7* 
x 100 METER RELAY 
1964 southern LA(Henry Brown,Peter King, 
James Guy,George Anderson), 40.4* 
1965 Southern LA(Harvey Nairn,Karl Hartfield, 
webster Johnson,George Anderson), 41.2* 
1966 southern LA(Harvey Nairn,Grundy Harris, 
webster Johnson,George Anderson), 39.9* 
1967 SOUthern LA(Willie Davenport,Grundy Harris, 
Oliver Ford,William Miller), 40.0* 
1968 Stephen F. Austin TX(Andrew Hopld.ns,Henry Malone, 
Bill cramer,Doug Moore), 40.1* 
1969 southern LA(Robert Collins,Oliver Ford, 
Bernard Austin, Ira Collins) , 40. 4* 
1970 Texas Southern(Ronald Washington,Willie Polk, 
Ernest Williams,Robert Taylor), 40.0* 
1971 North carolina Central(Melvin Bassett,Ron Draper, 
Jerry Monroe,Larry Black), 40.4* 
1972 North carolina Central(Charles Foster,Jeff Horsley, 
Larry Black,Julius Sang), 39.5* 
1973 Texas Southern(Amos Sumpter,Ernest Pough, 
Robert Taylor, Eddie Snow), 40.2* 
1974 Texas Southern(Amos Sumpter, Ernest Pough, 
Robert Taylor, Ainsley Armstrong), 39.8* 
1975 Southeast Louisiana(Gregg Lawrence, Isiah Douglas, 
wayne Hardy, Ralph Smith, 40.05* 
1976 Mississippi Valley(Dyral Robinson, General Reeves, 
Edward Wilson, Thomas Mallard), 41.12* 
1977 Jackson State MS(Tonmi.e Dennis, Earl Thomas, 
Alfred McCUllough, Dennis Trott), 40.64* 
1978 Texas southern(Larry Kimbles, Ricky Moxey, 
Fred Taylor, Kenneth Williams), 40.83* 
1979 Jackson State MS(Isadore Johnson, Dennis Trott, 
Gregory Rasdale, Morris Jackson) , 40.1 * 
1980 Mississippl Valley(Fredrick Johnson, Larry White, 
Reginald Williamson, Charles Pickens), 40.22* 
1981 Texas Southern(Michael Nettles, Sertaero Burnett, 
Franklin Williams, Ricky Moxey), 40.10 
1982 Abilene Christian TX(Steve Parker, Tcm Thot!pson, 
Arthur Williams, Albert Lawrence) , 40.03 
1983 Hampton Institute VA(Charlie Dannelly,LeeRoy Delk, 
Robert Brown, Darryl Skinner), 40.56 
1984 Prairie View TX(Terry Graham, Byron Sweat, 
Eric Pogue, Kevin McKinley), 40.73 
1985 Wayland Baptist TX(Morris Egon, Alrick Munrce, 
Dennis Moore, Devon Morris), 40.02 
* 440-yard relay 
4 X 400-METER RELAY 
1963 Maryland State(Ed Skinner,Russell Rogers, 
Charlie Mays,Earl Rogers}, 3:13.5* 
1964 East Texas State(Bridges Ballowe,R.L. Lasater, 
Ronnie McNeil,Morris Kyser), 3:16.5* 
1965 Southern LA(Robert Johnson,Anthony Gates, 
Everett Mason,Theron Lewis), 3:09.3* 
1966 Southern LA(Darrow Dodson,Anthony Gates, 
Robert Johnson,Theron Lewis), 3:10. 7* 
1967 Arkansas AM&N(Walter Smith,Henry Smothers, 
Harold Francis,Elbert Stinson), 3:05.4* 
1968 Prairie View TX(Fred Newhouse,Alvin Dotson, 
Felix Johnson,Thurman Boggess), 3:06.5* 
1969 Prairie View TX(T.C. Minor,Fred Newhouse, 
Jesse Ball,Felix Johnson), 3:10.2* 
1970 Prairie View TX(J.B. Haggerty,Fred Newhouse, 
Hise Austin,T.C.,Minor),3:10.0* 
1971 Prairie View TX(T.C. Minor,Cornell Evans, 
Alvin Dotson, Ray Geter), 3:10.2* 
1972 North carolina Central(Melvin Bassett,Robert OUko, 
Julius Sang,Larry Black), 3:04.8 
1973 Stephen F. Austin TX(Dan Mayes,Rick Britain, 
Bobby Coleman, Charles McManus), 3:08.9* 
1974 Prairie View TX(Johnson Fields, Cornell Evans, 
John Barrett, Ray Geter), 3:12.2* 
-107-
1975 Texas Southern(James Taylor, Maxvea Tolen, 
Ernest Pough, Robert Taylor), 3:08.12* 
1976 Linfield OR(Keith Lazelle, Stew Minors, 
Randy carter, Carl Shaw), 3:11.60* 
1977 Jackson State MS(Dennis Duckworth, Alvin Jackson, 
Rickey Myles, Earl Thomas) , 3:07 .82* 
1978 Prairie View TX(Clifford Terrell, Joe Johnson, 
Evans White, James Hunt), 3:10.11* 
1979 Texas Southern(Clifton Perry, Michael Joseph, 
Robert Bullard, Fred Taylor), 3:07 .2* 
1980 Texas Southern(Michael Joseph, Kenneth Williams, 
Robert Bullard, Tyrone Cross), 3:07 .2* 
1981 Mississippi Valley(Nathaniel Sloan,Eugene Sanders, 
Randy Dixon, Larry White), 3:05.40 
1982 saginaw Valley MI(Ev Lalas, Rick Brown, 
Bill Olson, Ed Brown), 3:ll.39 
1983 Azusa Pacific CA(John Shalongo, Doug Loisel, 
Ted campbell, Innocent Egbunike) , 3:09. 77 
1984 saginaw Valley MI(Mike Topolowski,Jim Featherston, 
Ricky Brown, Eddie Brown), 3:09.37 
1985 wayland Baptist TX(Dennis Moore, Moses Ugbisie, 
Patrick Nwanguzo, Devon Morris), 3:06.84 
* mile relay 
; ,., 
: '!!': NAIA NATL OUTDOOR T&F HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIH I 1 
lfAY 23-25, 1985 
EVENT t 21 
... 
HAiiHER 
Schedule - Prelia: Semi: Final: 3:30Pif-THURSDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 225-10.0 
: NO MARK 
DOUG BARNETT AZUSA PACIFIC !983 
3 FLIGHTS/2 OF 5 ~ 1 OF 4 8 QUALIFY TO FINAL 
ENTRANT t tiAME GR AFFILIATIOt1 PREV. MARK POSITION PLACE 
125 R!CHfiRD BEASLEY Jr DAVID LIPSCOMB TN 157-0B.O 
---------
303 BRADD HORSE Sr NORTHWOOD INSTITUTE HI 176-07.0 2 
----------
101 SILBERT HORNBEAK Sr CENTRAL STATE OK 176-11.0 3 
----------
45 MIKE MAYNARD Jr AZUSA PACIFIC CA 208-00.0 4 
----------
b77 HAROLD WILLERS Sr SIMON FRASER CAN 223-10.75 5 
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
MARK 
----------
----------
----------
---------
----------
--------~---------------- WIND READ1N6: __ ~------------· 
.~~cards - NM A : 225-10.0 
KEtl HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM t 2 
Se11!: 
DOUG BARNETT AZUSA PACIFIC 
~ ~L:GHTS/2 CF 5 & 1 OF 4 8 QUALIFY TO F(NAL 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 21 
Final: 3:30PX-THURSDAY 
1993 
SR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
6'!1 9ERQN LORD Sp LEWIS AND CLARK OR 176-11.0 
--------- ----------
:'.f!!:' JOHN ROBINSON Sp SAGINAW VALLEY STATE IH 175-04.0 2 ,,).!,J 
---------- ----------
:;•) T'1\! 
• -'! l PEn:us Jr·BETHI1NY KS 160-03.0 3 
----------
---------
46 CHRIST! AN OK DYE Jr AZUSA PACIFIC CA 204-00.0 4 
---------- ---------
TITLE 
WINO REAOINB: _______________ _ 
liAIA ~ATL OUTDOOR HF MT 
L',\)hl!:"P 
l.,l .. iji,.l, 
Schedule- Pre!i!: 
Records - WI!A : 225-10.0 
TRACK : HO H{)RK 
K:N HERRICK TR HILLS COL 
PREL!If f 3 
Semi: 
DOUG BARNETT AZUSA PACIF!C 
3 ;:~:G:-:TS/2 CJF 5 k 1 OF 4- S QU,~l!FY TO FINAL 
:HAY 23-25, !995 
EVEI{T t 21 
Final: 3:30PK-THURSDAY 
!993 
6R AFFILIATION PREV. MAR~ POSITION PLACE MARK 
44 PHIL ;:Arm Sr AZUSA PACIFIC CA 219-10.0 
----------
--------
4 !) :rr-.:r LEXASTERS Jr AZUSA PACIFIC CA 194-02.0 2 :.1. v 
----------
--------
c~ {t l't.tO ~ • • \I CAMP Sr BETHANY KS 175-03.0 3 ~-. .. . ' vH<~ 
---------- ----------
513 2A~Y \'CRTCN Sr SAGINAW VALLEY STATE HI 199-09.0 4 
---------- ---------
480 1iRl\! E TYLER. Sp ~IHITWORTH WA !bB-01.0 5 
--------- ----------
TITLE 
WIND READING: ________________ . 
1\AIA NATL OUTDOOR nF XT 
.JfiVELTN :1E~ 
Schec~le - Prelim: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PREUH i 1 
Semi: 
HAY 23-25, 1995 
EVENT i 22 
Final: 4:00PM-THURSDAY 
Recorcs - NA!A 
Tf~ACK 
: 259-11.0 
: 246-0l. 0 
MIKE BARNETT AZUSA PACIFIC 1993 
CHARLIE SREEN U. CHIS TR CLB 1984 
4 ~LISHT3 CF 6 S QUALIFY FOR FINAL 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MAR~ 
6~7 S'~'EVE GANSER Jr VALLEY CITY STATE ND 204-11.0 
---------- ---------
197 ~ !LLl AM JA~lSEN Sr JAMESTOWN NO 229-0S.O 2 
--------- ---------
~68 ER!~ XELSON Fr WESTERN OREGON 224-01.0 3 
--------- ----------
364 Y.EV!N SXITH Jr RIO GRANDE OH 175-07.0 4 
--------- ----------
1'.! ERNIE FRA[1ELLA Sr AZUSA PAC!FIC CA 209-10.0 5 
·" 
--------- ----------
568 t·t~~-l if-i8~ASSON Sr PITTSBURG STATE KS 266-05.5 6 
---------
., _____ ,. ___ 
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ______________ _ 
·. 
NA!A NATL OUTDOOR T~F HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM ~ 2 ·' 
MAY 23-25, 1985 
EVENT f 22 
Semi: Final: 4:00PM-THURSDAY 
~~cords - ~·iAIA 
T2/iCK 
: 259-11.(1 
: 246-01.0 
4 FLIGHTS OF 6 S QUALIFY FOR FINAL 
HIKE BARNETT AZUSA PACIFIC !983 
CHARLIE GREEN U. CH!G TR CLB 1984 
GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE 
6~5 ~ !CH:~F:D .JQHNS~N Jr \HSC-EAU CLAIRE 204-02.0 
---------
C'!:'~ m1 ZELLERS Sr MISSOURI BAPTIST 209-1 !.0 2 ~..)._1 
---~----.., 
'7(1 
.,.._.; !AKAYO HWINY!KELY Jr WAYLAND BAPTIST TX 269-06.0 3 
----------
465 X!KE Y.E!ZUR Jr ~!ESTERN OREGON 221-03.0 4 
HARK 
----------
----------
----------
-' 
--------·--
I ---------· ' - ·- --..-•-~ 
509 AL LAFOUIHHIN Sr SAGINAW VALLEY STATE HI 189-02.0 5 i 
--------:-- --------·-
566 R!CY. SIXONCIC Jr PITTSBURG STATE KS 234-0B.O 6 
---.------
.----------
EVENT OFF! C UtL TITLE • 
WIND READING=---~------------
NA!n NAT~ ~IJTDOOR HF HT 
Jf.VEL!J\ i~E!·~ 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIX i 3 
HAY 23-25, 1985 
EVENT J . 22 
Schedule - Pre!i~: Semi: Final: 4:00PM-THURSDAY 
2e':ords - NA!.4 
Tr.:ACK 
: 259-11.0 
: 246-01.0 
HIKE BARNETT AZUSA PACIFIC 1983 
CHARLIE GREEN U. CHIG TR CLB 1984 
4 FL!GnTS QF 6 8 QUALIFY FOR FINAL 
SR AFFIL!ATIO~ ?REV; HARK POSITION PLACE 
1:6 scor; m1ENS Sr OAV!D LIPSCOMB TN 190-06.0 
--------
?'"' 
_o-:· KEV!~l POTE Sr MCPHERSON KS 220-01.0 2 
---------
'!1"' 
.;_, .J PA~L LYKKEN Sr ~OORHEAO STATE MN 264-07,0: 3 __ ..,. _______ 
' (\.., ~Or! :1c COIJNOLL Sp ~ISC-EAU CLAIRE 215-01.0 4 v.' 
----------
47 N .~;~ OLIVERSQN Jr AZUSA PACIFIC CA 241-0S, 0 5 
---------
01 
v i SCOTT HA !WAY Jr CEDARVILLE OH 202-05.0 6 
----- .. ----
EVE~lT OFFICIAL TITLE 
MARK 
----------
----------
----------
------... ---
----------
---------- · 
t/I NO RE AO I NG: ---------------
---------------------------------------- -------------------------
·r 
; 
t 
I 
NAIA NATL QUT~OOR T~F KT 
J A'v'ELI 1i l'.EU 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELili I 4 
I I HAY 23-251 1985 
EVENT # 22 
Schedule - Preli!: Final: 4:00PM-THURSDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 259-11.0 
: 246-01.0 
4 rL!GHTS OF 6 8 QUALIFY FOR FINAL 
XIKE BARNETT AZUSA PACIFIC 
CHARLIE GREEN U. CHIG TR CLB 
1983 
; · 
1984 
SR ·AFFILIATION ?REV. HARK POS ITI Ot! PLACE HARK 
74 VA 1~GHN FRED IEU Sr CALIFORNIA LUTHE8AN 216-06.0 
---------- ---------
1 !~3 SCQTT CHRIS TIA NSON Sr CHADRON STATE NE 201-11.0 2 
--------- ----------
28 c:-m! S GRA NTHAM Jr AUSTIN TX 243-07.0 · 3 
---------- ----------
~nt; R!CK CLEVELAND Sp SPRING ARBOR HI 193-00.0 4 \o\J\J 
--------------------. 
":it CR,HG STELLING Sp PACIFIC LUTHERAN ~A 216..09.0 5 "-'·-··-· 
---------- ----------
t:-,-, r s·J ;~AS ~! ~!DELL Sp POINT LOKA NAZARENE CA 255-01.0 b - ~ ... i 
---------- ----------
EVE:~~7 QFF!C!AL TITLE 
WIND' READIN6:---------·----·-
~~ !A NATL OUTDOOR T&F ~T 
Sc h ~dul ~- Preli m: 
~~c o r ds - N~ Iri· 
:R~1S~ 
: 8: •15.69 
: 9:02.44 
Y.EN HERRICK TR HILLS COL 
SEHI _,. ~ 1 
Seti: 4:25PM-THURSDAY 
KREGG EINSPAHR CONCORDIA NE 
JOHN DETRO 
HAY 23·25, 1985 
EVENT t 1! 
Final: 3:45PM-SATURDAY 
198! 
S!EtiA HEISHT HI 1985 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~----
1 HEAT GF 13 1< ·1 HEAT OF H QU ALIFY b FROM EACH HEAT TO FINALS 
GR AFFrl!AT!O!l ?REV. MARY. POSITION PLACE MARK 
·-- 1:~nH GINGE~R !CH Sr GOSHEN Ill 9:39.82 1 : '2 1 
-----·----
................. 
1,20 DM\!EL PETEF:S O!I Fr WISC-PARKSIDE 9:16.0 2 ______ ....... __ 
----------
t' " "' PETE 30W~ A1i Sp TAYLOR !N 9:31.91 3 ,.' (•; --·---~-- ----------
498 JEFF KOEH LI N6ER Sp HILLSDALE MI 9: 20; 14 4 
. ---------
----------
M9 R! CK BUCKENHEYER Sr WESTERN WASHINGTON 9:29.2 5 
---------~ ' -~---- .. ---
12 KEN NOOD ARD Fr A DANS STATE CO 9: 1 6 ~'50 b 
--------- ---------
634 3RI AN LE~ Z Jr SOUTHWESTERN KS 9:t:1.3 7 
. ---~----1-
-------·--
JO~ 
"T ;.;..:., SC OTT BESTUL Sr WINONA• STATE MN 7:2B.01 8 
-------4,--
-----------
42 CHRIS ERDMAN Jr AZUSA PACIFIC CA 9:12.90 9 
--------
, ____ ...,. ___ ;: 
t'• ., JOHN 3!EK Sr SAGINAW VALLEY STATE H! 9:27.10 :10 ·..1 ll 
---------
_..;;_ ______ ~ 
49C JAMES D!LLON Sr FORT HAYS STATE Y.S 9:34.00 11 
--------- ----------
!46 FRITZ BUSCH Jr DOANE NE 9: 20. 1'0 12 
----------
--------- . 
~-- !iA1T!N MEYER Sr l'!ALmlE OH 9:01.3 13 }..)/ 
--------
------·--
TITLE 
'ITHID READING: ______ .,_ _______ . 
---------------------------------------- -------------------------
r· 
! 
I 
I 
I 
' . 
I ~· • 
NA!A ~ATL OUTDOOR T&F KT 
S T E:PLECHAS~ 
Schedule - Pre!i~: 
Records - NA!A 
TRACK 
: B:45.69 
: 9:02.44 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
SEH! i 2 
Semi: 4:25PH-THURSDAY 
KRESS EINSPAHR CONCORD!A -tlE 
JOHN DETRO 
~ ~E~T 0~ 13 ~ 1 HEAT OF 14 QUALIFY 6 FRON EACH HEAT TO FINALS 
:NTf.:Al\T :i Nfl ~i E GR AFFILIATION PREV', HARK 
1 HAY 23-25, 1985 
EVENT f 11 
Final: '3: 45PH-SAT_URDAY 
1981 
SIEHA HEIGHT HI 1985 
POSITION PLACE HARK 
--------------------------------------------------------------------------------------·----·--------
.)38 H !~E SCHX!DT Sr SOUTHWESTERN KS 9:19.5 
---------- ----·-----
: 4~ TO~i S:lETLER Sp MALONE OH 9:13.42 ' 2! 
--'-----.. --
----------
1~9 EI~L ,1CHXSQN Jr DOMlE NE . 9:26.23 3 
--------- ----------
~., MRK ?! ERSON Sp RIO GRANDE OH 9: 16.60 4 .) ~ .. · 
--... -----.-- ,----------. 
:: o~ ;\: C1 ::>, ~. 1 = ' - n \.. Fr HILLSDALE Mr 9: 3!; 60 . 5 
--------- ----------
-2·0:}U ._! Q :~ t{ D:TRO . Sr SIENA HEIGHTS HI 9l02. 2. b 
" ----,.----~ 
___ ...,.. ____ 
~7!) D ~XNI S L~CK Sr WESTERN STATE co 9:15.80 7 
-------~-- ~-------
1 1 ANDRE~ OANIELS' Sr AZUSA PACIFIC CA 9:20.40 8 v. _____ .,. ____ 
---~-----"!!" 
S93 SR!r1K SHEPHERD Sp TAYLOR IN 9:38.00 9 : 
----------
--------.. -
H ! JI LL DSNT Sp DICY.INSml STATE ND 9:17.20 10 4. , . 
., 
-------------------
184 LEE ERICKS ON Jr ·· JAMESTOWN ND 9:33.YO 11 
--------
----------
627 CHRIS PERRONE Jr PARK ~0 9:5S.J! 12 
--------- ----------
2~ ! KYLE STRO DE Jr MANCHESTER IN 9:29.20 13 
----------
----------
204 ~I K E HMM Jr KEARNEY STATE NE 9:06.30 14 
--------
_________ ..,. 
EYENT OFF!C IAL TITLE 
11IIlD READING:--------------
.. ·· , 
·I·NA! A NATL OVT~OQR T~F MT KEN HERRICK TR. HILLS COL 
RELAY 4 X !00 KEN PRELIH f 1 
Sc hedu le - ?r~lim: S:OOPX-THURSDAY Se~i: 5:30PK-FRIDAY 
~~c~rcs - ~idA 
TRiiCK 
: 40.03 
: 41,.)9 
ABILENE CHRISTIAN TY. 
NORTHWOOD INSTITUTE H! 
HAY 23~25, !985 
EVENT t 13 
Final! 4:10PM-SATURDAY 
19S2 
!9BS 
3 r.:ATS OF 7 ADVANCE TOP 5 FROM tACH HEAT PLUS FASTEST 6TH PLACE TO SEHIS 
GR AFFILIATION PREV. MARY. POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- ----------
~1~ ,,,. /P!TTSB~RG STATE PITTSBURG STATE KS 41.1 2 
---------- ----------
'"0 O·JL· /~H!T~ORTH COLLEGE WHITWORTH WA 42.5 3 
----------
_ _,.. _____ ""!_ 
.jS6 i:\AYlAND Br\PT!ST WAYLAND BAPTIST Tl 40.01 4 
----------
----------
70~ /SOUTH\\' ESTERN KA SOUTHWESTERN KS 4!.b 5 
---------
----------
7!)3 /PftN~ANDLE ST~TE OK PANHANDLE STATE OK 41.63 6 
---------- ---------
717 /':!:STERN ~ASH!!IGTOll WESTERN WASHINGTON 42.48 7 
----------
----.. -----
6!14 /CONCORDIA CONCORDIA NE 41.16 a 
--------- ----------
EVE1H OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
---------------------------------------- --------------------~----
~A!A NATL OUTDOOR T~F XT KEN HERRICK TR HILLS COL 
RELAY 4 X 100 ~EN PRELIM I 2 
Schedu le- Preli~: 5:00PM-THURSDAY Semi: 5:30PM-FP.!DAY 
RecDrds - NATA 
TR ilCK 
: 40.03 
: 4l. b9 
ABILENE CHRISTIAN TY. 
NORTHWOOD INSTITUTE HI 
XAY 23-25, 1985 
EVENT t 13 
Final: 4:10PM-SATURDAY 
1982 
1985 
3 ~ ~ATS Cc 7 ADVNlCE TOP 5 FROM EACH HEAT PLUS FASTEST 6TH PLACE TO SEI1IS 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSIT ION PLACE HARK 
---------- ----------
7~) 1 Ji·\C;jrJRRY COLLEGE ~CMURRY TX 40. b 2 
---------- ----------
715 /CENTR AL STATE OK CENTRAL STATE OK 41.71 3 
---------- ----------
680 /NORTHWOOD k! NORTHWOOD INSTITUTE NI 41.0~ 4 
---------- ----------
7 ~ 6 /A2r: -MDNT! CELLO ARK- MDriTICELLO 41.29 5 
---------- ----------
704 /TAYLOR IJN !V. TAYLOR IN 42.84 b 
---------- ----------
707 /CALIFORNIA LUTHERAN CALIFORNIA LUTHERAN 41 .42 7 
---------- ----------
714 /TARLETON STAT£ TARLETON STATE TX 42.24 8 
---------- ----------
E!J ENT OFFIC IAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
' ' NAIA NATL OUTDOOR T'F XT KEN HERRIC~ TR HILLS COL 
RELAY 4 I 100 HE~ PRELIM t J 
Schedule - Prell~: S:OOPX-THURSDAY Semi: 5:30PM-FRIDAY 
R~cords - NA! A 
n ACY. 
: ~0.03 
: 41.69 
ABILENE CHRISTIAN TX 
~ORTHWDOD INSTITUTE KI 
MAY 23-25, 1985 
EVENT t 13 
Final: 4:10PK-SATURDAY 
1982 
19es 
3 fiEATS OF 7 ADVMlCE TOP 5 FROX EACH HEAT PLUS FASTEST bTH PLACE TO SE~IS 
r: ::T~: :Y\T ~ ~1,~ME 5R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
----------
711 /M ISSOURI BAPT IST MISSOURI BAPTIST 42.04 2 
---------- ----------
, ,.. ~ 
o·:• /SC1JTH ERN ARKANSAS SOUTHERN ARKANSAS 41.03 3 
----------
---------
.~90 /AZUSA PAC IFIC AZUSA PACrFIC CA 40.9 4 
---------- ----------
682 /OY. LAHQ~A BAPTIST OY.LAHONA BAPTIST 41.8 5 
---------- ----------
70': /SP?. !NG ;IRSOR SPRING ARBOR KI 42.90 6 
---------- ---------
698 /LANGSTON UN!V. LANGSTON OK 41.4 7 
---------
---------
71 ( /EEN 1ERSON STATE HENDERSON STATE AR 41.39 8 
---------- ----------
EV ENT ~FF !CIAL TITLE 
WIND READ!N6: _____________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR TLF ~T 
t,S00 XET~R RU1i XE~ , 
S:ecorcs - N(i!A 
TRACK 
: 3:44.82 
: 3:48.6; 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELII1 * 1 
MAY 23-25, 1985 
EVENT # 7 
Se~i: 5:30PM-THURSDAY . Final: 4:30PM-SATURDAY 
HIV.E BOIT EASTERN NEW HEX. 1976 
MIKE HICHNO BOB SCHUL RACING !985 
2 HEATS 8F I! 1 HEAT OF 10 TOP 4 IN EACH HEAT TO FINALS 
~V~HT OFF!CIAL TITLE 
WINO READINS: _______________ _ 
~A!A NATL OUTDOOR T~F NT 
1,500 ~ ETER RUN MEN , 
KE~ HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 2 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 7 
Schecu l ~ - Pr~ l i~: S~mi: 5:30PM-THURSDAY Final: 4:30PH-SATURDAY 
Recorcs - ~!A !A 
T?.A CK 
: 3:44.39 
: 3:48.64 
MIKE BOlT EASTERN NE~ MEI. 1976 
MI KE KICHNO BOB SCHUL RACING !985 
2 ~ EAT~ OF 11 1 HE4T OF !0 TO? 4 IN EACH HEAT TO FINALS 
E:ITRM~T 1 NA~ SR AFFIL!AHON PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
- - ---------------~----------------------------------------------------------------------------------
·1"11 
- 1 . 
, ......... 
'-1 :;"" ;· VANJ ERBERS Jr NORTHWESTERN IA 3:58.00 
--------- ----------
"" 
'!"'!C• i·i OORE Sp CEDARVILLE OH 3:50.36 2 ;.a:. 1\ ..} _ 
---------
----------
526 JAMES MILLER Sr BERRY GA 3:46.8 3 
---------- ----------
42 9 1LT'IC SAN~OVAL Sp SOUTHERN COLORADO 3:53.00 4 1 • • ~ •• -
----------
---1'------
t i ~ :~ ;; ·l;~ : 'f ~~NTEt1U Jr NORTH FLORIDA 3:54.10 5 ., ~ .. 
---------
---------- . 
!"' {· '~ R I C~ 3~~i SON Jr SAGHlAW VALLEY STATE HI 3:50.75 6 .J •. ~ 
--------- ----------
314 JOE ALEXANDER Jr OKLAHOMA· CHRISTIAN 3:56.30 7 
---------- ----------
!05 ,TOE SCOTT Sr C:NTRAL STATE OK 3:49.00 8 
----------
----------
! Qi) A I 8f.TES Jr HAF:~!NG AR 3:51.46 9 ;-;~ 
---------- ----------
57G l' l ! . ! t" '~nLSH ' Sr PITTSB!JRG STATE r.s 3:53.70 10 I. ,_L, .. 
----------
. ______ , ___ 
369 MIKE PAL~ER Jr SIENA HEIGHTS X! 4:01.06 ! 1 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING:~---------------
---------~------------------------------ -------------------------
.. 
IM ~A N~TL QUTDDOR T~F HT 
:,500 ~ETER RU~ HEN , 
Schedul e - Pre!i~: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PREL!H t 3 
Se~i: 5:30PM-THURSDAY 
KAY 23-25, 1785 
EVENT J 7 
Final: 4:30PM-SATURDAY 
Recards - NAIA : 3: 44.SS H!Y.E BOlT EASTERN NEW HEX. 1976 
TRACY. : 3:48.64 lf!KE liiCHNO BOB SCHUL RAC!NG 1985 , 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 HEAT S OF 11 l HEAT OF 10 TOP 4 !N EACH HEAT TO FINALS 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
525 ~tW!D MATHERNE Jr BERRY GA 3:48.3 
--------- ------:----
!6! DA~RYL HALBERT Sp HARDING AR 3:55.89 2 
---------- ----------
664 J !K MATTSOI/ WESTMONT CA 3:53.94 3 
---------- ----------
272 JOHN AL!N Sr MOORHEAD STATE NN 3:50.40 4 
----------
----------
~')r: 
J.:...,..r ,JOHN RU IZ Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 3:48.84 5 
----------
------.----
.J!7 ~~ :K: PA CE Sp CENTRAL l~ASHINGTON 3:5{.0 6 
---------- ----------
370 ~l ADE PERRY Jr SIENA HEIGHTS HI 3:52.4 7 
---------- ----------
98 RODNEY BUSS Jr CENTRAL STATE OK 3:56.01 B 
---------- ----------
~? ~{\?.~ SW?ARD Jr ADAHS STATE CO 3:52.00 9 
---------- ----------
.:.70 .JQHi1 G!LLESP!E' Sp SIMON FRASER CAN 3:50.56 10 
---------- ----------
:v:•;r ~ FF!C ! Al TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
I 
i .· NAIA .NHTL OUTDOOR UF MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM i 1 
MAY 23-25, 1985 
EVENT ~ 17 LONG JUMP ~EN 
Schedule - Prelia: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 26-06.5 
: 24-02.0 
Semi: Final: 6:00PM-THURSDAY 
JOSHUA OWUSU ANGELO STATE TX 1974 
DERRICK DAVIS WESTERN MICH 1985 
4 FLIGHTS OF 5 & 2 FLIGHTS OF b 8 QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT ! NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
519 AARON SAMPSON Sr SOUTHERN UTAH STATE 24-05.0 
-·------- ----------
403 TERRY TALTON Sp TARLETON STATE TX 23-.10.0 2 
--------- ----------
444 ALRICK HUNROE Fr WAYLAND BAPTIST Tl 24-11.0 3 
----------
----------
296 STACEY COOPER Sr NORTHWOOD INSTITUTE HI 23-09.0 4 
---------- ---------
-" RAY WILiiOTH Jr BLUFFTON OH 22-02.0 5 IJ. 
--------
---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NA!A NATL OUTDOOR T~F MT 
LONG JUMP ~EN 
Schedule - Preli1: . 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 2 
Se.zi: 
MAr 23-25, 1985 
EVENT I 17 
Final: ·6: OOPII-THURSDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 26-06.5 
: 2~-02.0 
JOSHUA OWUSU ANGELO STATE TX 1974 
DERRICK DAVIS WESTERN IIICH 1985 
------------------------------------------------------------------------------------------------~--
4 FLIGHTS OF 5 ~ 2 FLIGHTS OF 6 8 QUALIFY FOR FINALS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT ~ NAME GR AFFILIATION PREV. lfARK POSIT! OM PLAC.E MARK 
427 MYRON JEFFERSON Fr SOUTHERN COLORADO 23-09.0 
--------- ----------
472 HORACE PUGH Sr WESTERN STATE CO 24-04.5 2 -------~-- ---------
212 J .' W. ~lALKER III Jr LANGSTON OK 23-10.25 3 
---------- ----------
393 CLAUDE PERKINS Sr TARKIO 110 25-01.0 4 
--------- ---------
"" ROD DYCK Jr BETIIANY KS 22-10.0 r: ..J.J .J 
---------- ---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR HF MT 
LOHG JUMP MEN 
KEN HERRICK TR HILLS COL . 
PRELIM I 3 
MAY 23-25, 1985 . 
EVENT I 17 
~chedule - Preli~: 
Records - NAH 
TRACK 
: 26-06.5 
: 24-02.0 
Semi: Final: 6:00PM-THU~SDAY 
JOSHUA OWUSU ANGELO STATE TX 1974 
DERRICK DAVIS WESTERN MICH 1985 
4 FLIGHTS OF 5 & 2 FLIGHTS OF b 8 QUALIFY FOR FINALS . 
ENTRANT- 4 NAME 6R AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE 
585 BENNY STRAYHORN OZARK, SCHOOL OF - HO 23-08.0 
---------
406 ANTHONY BEAL Sp ARK- MONTICELLO 23·J0.5 2 
----------
189 ADAM KNOEPFLE Sr JAMESTOWN ND 24-04.0 3 
--------~-
207 ROBERT COLE Jr LANGSTON OK 25-00.0 4 
----------
2S3 JEFF KERSTING Fr NORTHERN STATE SD 22-11.0 5 
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
MARK 
----------
----------
----------
----------
-.---------
WIND READING: _______________ _ 
---------------------------------------- -------------------------
. . 
NAiA NATL OUTDOOR T&F KT 
LGNG JUHP MEN 
Schedule - Preiia: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PREUN i 4< 
Se1i: 
KAY23-25, 1985 
EVENT I 17 
F1nai: o:OOPM-THURSDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 26-06.5 
: 2~-02.0 
JOSHUA OWUSU ANGELO STATE TX t974 
DERRICK DAVIS WESTERN ~ICH 1985 
4 FLIGHTS OF 5 & 2 FLIGHTS OF 6 8 QUALIFY FOR FINALS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE NARK 
300 IVAN LONE Sr NORTHWOOD INSTITUTE NI 23-10.5 
-------- ---~----+- · 
489 DON CARTER Sp FORT HAYS STATE KS 23-0B.O 2 
--------·- ----------
256 CARL HAYES Sr MCMURRY TX - 25-02.5 3 
---------- ----------
354 DENNIS MC~HINNEY Fr PRAIRIE VIEW A&" TX 24-03.75 4 
.----------
------·---
';'j') MICHAEL 6EDR6E Sr SOUTHERN ARKANSAS 23-00.0 5 
'"' '" 
--------- --------·--
454 JAMES LAND Sp WEST VIRGINIA STATE 25-0B.O 6 
---------
--------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT 
LONG JU~P 11Eil 
Schedule- Prelit: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 5 
Se1i: 
NAY 23-25, 1985 . ,. 
EVENT i 17 
Final: o:OOPM-THURSDAY 
Records - NAJA . : 26-06.5 JOSHUA OWUSU ANGELO STATE TX 1974 
TRACK : 24-02.0 DERRICK DAVIS WESTERN ~ICH 1985 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 FLIGHTS OF 5 & 2 FLIGHTS OF 6 8 QUALIFY FOR FINALS 
I ENTRANT l NAME GR AFFILIATION PREV, MARK POSITION PLACE MARK 
99 JOE FIELDS Fr CENTRAL STATE OK 24-01.5 
----------
---------- . 
77 TROY KURETICH Sr CALIFORNIA LUTHERAN 23-07.0 2 
·----------
----------
+53 DEili TT HALE Jr WEST VIRGINIA STATE 23-11.25 3 
---------- ---------
441 RUSSELL MITCHELL Sr WAYLAND BAPTIST TX 25-03.75 4 
---------- --·------
16 BEVAN SMITH Jr ANDERSON IN 23-02.0 5 
--------- ----------
EVENT OFFICIAL TIT!.E 
WIND READING: _______________ _ 
NA IA NKTL OUTDOOR T&F MT 
LONG JUMP ~EN 
Schedule - Preli m: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELI~ I b 
Sellli: 
MAY 23-25, 1985 
EVENT I 17 
Final: o:OOPM-THURSDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 26-06.5 
: 24-02.0 
JOSHUA ONUSU ANGELO STATE TX 1974 
DERRICK DAVIS WESTERN MICH 1985 
.4 FLIGHTS OF 5 & 2.FLIGHTS OF 6 8 QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT ! NAi'IE GR AFFILIATION PREV •. !'lARK POSITION PLACE MARK 
------------------------------------------------------------------------------------~--------------- I 
148 BRENT HARSON Jr DOANE NE 23-06.0 
---------
--------
573 CHRIS BRANHAt1 Jr POINT LOMA NAZARENE CA 25-07.0 2 
---------- ----------
371 SMIMY EPPS Sr SOUTHERN ARKANSAS 25-05.5 3 
---------- ----------
"! l'j., GARY ~ILLIAMS Sr OTTAWA KS 24-00.75 4 
"''-"' 
---------- ----------
~.,. TED BOOKER Fr OKLAHOMA CHRISTIAN 24-00.25 " .li.J w 
----------
----------
537 LORIN LARSEN DAKOTA STATE SD 23-06.0 6 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: 
---------------- . 
1:0 ~ET£2 SURJLE MEll , 
Sc~e~u!e - Pre!i~: 6:30PM-THURSDAY 
Records - 1M !A 
TRACK 
: 13.74 
: 14.44 
PF:ELI11 ~ 1 
Semi: 3:SOPH-FRIDAY 
RODNEY HILBURN-SOUTHERN BR 
DALE )!ASH!NGTON 
-· ··LJ , : JU>J 
EVENT l 2 
Final: 6:55PN-FRIDAY 
1972 
NORTHWOOD HI 1995 
!~!A~ 3 ~EATS OF 6, ! HEAT OF ?-QUALIFY 4 TO SEMIS 2 HEATS OF 9-QUALIFY 4 TO FINALS 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION ?LACE HARK 
---------- ----------
~ ~0 RAY MCNE AL Sr \iAYLAND BAPTIST TX 14.22 2 
---------- ----------
:: . ., .... ~·'rOII"l ! ERY!NG Sp CENTR~l ARKM!SAS 14.60 3 _. ~ i .. , ,. ;; V. ;I 
---------- ----------
~n, ~ART!N SCH~IDT Sp FCRT HAYS STATE KS 15.20 4 ~7.:. 
---------- ----------
177 TEF:RY CLAR~Y Jr HENDERSON STATE AR 14.52 5 
---------- ----------
""' T:~ '.!.t\1 rr~c Sp CEDARVILLE OH 14.90 6 ~ .... ~ r !"". - l _ ,,,_, 
---------- ---------
.!1"\C" GA':Y B!9T.ELL Sr SOUTHERN COLORADO !4.20 7 1 .! .: 
---------- ---------
~'T" ,_• .J·~ ONUA ADOLPHUS Jr GEORGE FOX OR 13.70 e 
---------- ----------
. E~E!l T OFF!C!AL TITLE 
NINO READING: _______________ _ 
lJ~ {L~ 
!10 KETER HURDLE nEN, PRELI I~ v 2 EVENT ~ 2 
Sc~edu!e- Prell~: 6:30PM-THURSDAY Semi: 3:50PM-FRIDAY Final: b:SSPH-FRIDAY 
Records - NATA 
TR11CK 
: 13.74 
: 14.~4 
RODNEY HILBURN-SOUTHERN BR 
DALE WASHINGTON 
1972 
NORTHWOOD NI 1995 
TRIAL 3 HEATS OF 6, 1 HEAT OF 7-QUALIFY 4 TO SE~IS 2 HEATS OF 8-QUAL!FY 4 TO FINALS 
ENTRANT ; NME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
----------
'"" SCOTT LESTER Sp WEST VIRGINIA STATE 14.67 2 "-'J 
----------
,._.., 
J/ ·) CHRIS BRANHAM Jr POINT LOHA ~lAZAR ENE CA 14.12 3 
---------
'"\I'"H'l 3LL GUiZ Sr NORTHWESTERN IA 14.60. 4 .:: ·:. ; 
----------
558 TODD H:1RRIS Jr P!HSBUR6 STATE KS 14.30 5 
---------
353 KEV!N ~CK.INLEY Jr PRAIRIE VIE'~ MN TY. 13.77 b 
----------
""" ~ ..)·=· i!AYNE JOHt~SON Sr MCMURRY n 14.51 7 
---------
8 
----------
EVENT CFF!C!AL TITLE 
MARK 
----------
----------
----------
----------
---------
----------
----------
----------
------------------------- WIND READ INS:---------------· 
.. . ~ • , , • I •, :_ • .. - • -
1!0 ~ET ER H~RDLE MEN, 
Sched~!~- Preli~: 6:30PM-THURSDAY 
Rec~rds - NA!A 
nACI. 
: 13.74 
: 1+ . ~4 
f'RELIH ~ 3 
S~mi: 3:50PM-FRIDAY 
RODNEY MILBURN-SOUTHERN BR 
DALE WASHINGTON 
EVENT # 2 
Final: b:SSPN-FRIDAY 
1972 
NORTHWOOD HI 1985 
TR!~L 3 HEATS OF 6, 1 HEAT OF ?-QUALIFY 4 TO SEH!S 2 HEATS OF 8-QUALIFY 4 TO FINALS 
GR AFFILIATION ?REV. HARK POSITION PLACE 
----------
!.1\i"\ } ~1WNE ROHERTS Jr CENTRAL ARKANSAS 14.50 2 ·-··J·v 
----------
30 BRIAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA 14.66 3 
----------
"''' ... J .!. ~ ROt\ XARX Sr SAGINAW VALLEY STATE HI 14.10 4 
----------
3:J5 DALE WASHINGTON · Sr NORTHWOOD INSTITUTE MI 13.9 s 
----------
324 CAF:Y HALL Sr OUACHITA BAPTIST AR 14.34 6 
----------
389 DARROW SH ITH Sr SPRINS ARBOR HI 14.60 7 
----------
a 
---------
EVENT QFF!CIAL TITLE 
HARK 
---------
----------
----------
--------
--------~ 
----------
---------
----------
---------------------------------------- ~-----------------------
WIND READING: _______________ _ 
' . 
1!0 METER HURDLE XE~ , 
S~hed~]e - Preli~> 6:30PM-THURSDAY 
Records - NAIA 
H:ACK 
: !3.74 
: 1~.44 
.. :. !. ... 
PRELIK il 4 
Semi: 3:50P~-FRIDAY 
RODNEY MILBURN-SOUTHERN FR 
DALE NASH!tlGTON 
EVENT t 2 
Final: 6:55PN-FRIDAY 
1972 
.NORTHWOOD HI 1985 
TR!AL 3 ~EATS OF b, 1 HEAT OF 7-QUALIFY 4 TO SEMIS 2 HEATS OF 8-QUALIFY 4 TO FINALS 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
--------
29 SCOTT TAYLOR Sp AUSTIN TX !4.50 2 
----------
574 RCSB!E BUTLER Jr POINT LOMA NAZARENE CA !4.04 3 
---------
! ? ~JDt\E:Y ERCOKS Sp ARKANSAS TECH 14.61 4 
----------
6 1 ·~ CHARLES CHH!!DL ER Jr CEfiTRAL WASHINGTON 14.4 5 
----------
6~4 R~CK SE!3EL · Jr SOUTHWESTERN STATE OK 14.61 6 
----------
! I 5 TI MOTHY ? LANE Sp COLORADO SCHOOL OF WlES 14.00 7 
----------
B 
----------
EVE!iT OFF'! C IAL TITLE 
MARK 
----------
. 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
---------------------------------------- -------------------------
WINO READING: _______________ _ 
' 
NA:A ~ATL OUTDOOR T&F HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 ~ETER DASH MEN , PRELIM I 1 
Sc hedu le - Prel im: 6:55PM-THURSDAY Semi: 4:40PM-FRIDAY 
P.!?cords - NA !A 
mw: 
: 45.38 
: 46.84 
EUGE~lE SANDERS-HISS. VALLEY 
ELLIOT TABRDI~ 
MAY 23-25 1 1985 
EVENT t 4 
Final: 5:35PM-SATURDAY 
1981 
HICHIGA~ ~TATE 1994 
2 HEATS OF 8, 2 HEATS OF 7-TOP 4 TO SEH!S 2 HEATS OF 8-TOP 4 TO FINALS 
ENT~ANT i NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
~.,,, AL ~AGEU Fr SOUTHERN ARKANSAS 48.30 ..J/·r 
---------- ----------
506 ~({YNc STOVALL Fr PA~HANDLE STATE OK 47.23 2 
---------- ----------
458 ·STE'v'Efl STE~ART Fr ~EST VIRSINIA STATE 47.91 "t ,. 
----------
---------- . 
.!'.1"7 DEVON MORRIS Fr WAYLAND BAPTIST TX 45.59 4 .,..,. .. \ 
----------
----------. 
'1Mn ~ROY E56LESTON Fr NORTHWOOD INSTITUTE HI H.96 5 .::. --:c~ 
---------- ----------
-:co 
...,}, '..) JEFF BOYD Jr TARLETON STATE TX 49.02 6 
----------
----------
""" ALBERT HATCHER Fr MCMURRY TX 47.20 7 ;...; ,_I _______ ,.. __ 
----------
·m %r.:RELL BO~EN Jr WAYLAND BAPTIST TX 47.89 8 
--------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
r!iUA ~UdL OUTDOOR HF MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
~00 METE~ DASH XEN , PRELIM t 2 
Schecu!e - Pre!i~: 6:55PM-THURSDAY Semi: 4:40PH-FRIDAV 
Records - N/\fA 
TRA CK 
: 45.39 
: 4.S. 84 
EUGENE SANDERS-H!SS.VALLEY 
ELLIOT TABRON 
KAY .23-25, 1?85 
EVENT # 4 
Final: 5:35PM-SATURDAY 
!?8! 
MICHIGAN STATE 1984 
2 P.~ATS ~F 8, 2 HEATS OF 7-TOP 4 TO SEMIS 2 HEATS OF B-TOP 4 TO FINALS 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
---------- ----------
V''' ,.. 
:; •. r .. t;. \ELSON Fr ADAI~S STATE CO 47.96 2 
---------- ----------
':' ~'i ~· :.:r~ ~QRKG~ Jr SAG!»AW VALLEY STATE MI 49.04 3 _I ~ ,! 
--------- ---------
. ,..-= S~QTT FOSS Sr JAKESTmlll ND 49.10 4 ~o~ 
---------- ----------
67" 1.! PAUL THOLA Fr S!MON FRASER CAN 49.60 5 
---------- -~--------
59.~ BYf.:~N BAILEY Jr CENTRAL ARKANSAS 47.20 b 
---------- ----------
i!49 "nr:-,.~ UG~!SIE Sp ~lAYLAND BAPTIST TX 46.23 7 ;, ........ t,...; 
--------- ----------
378 TERRY wnRE Sr SOUTHERN ARKANSAS 47.35 8 
---------- ----------
EVPiT CFFIC!AL TITLE 
WIND READIN6: _______________ _ 
. 
~AlA NATL DUT900R T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 HETER DASH MEN , PRELIM t 3 
Schedu~e - Pre!i~: 6:55PM-THURSDAY Se~i: 4:~0PM-FRIDAY 
Records - 1-/P.!A 
Tr:ACK 
: 45.38 
: ·46.84 
EUGENE SANDERS-HISS.VALLEY 
ELLIOT TABRON 
MAY 23-25, 1985 
EVENT i 4 
Final: 5:35PM-SATURDAY 
1981 
MICHIGAN STATE 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~----
2 nEATS OF S, 2 HEATS OF 7-TOP 4 TO .SEHIS 2 HEATS OF B-TOP 4 TO FINALS 
SR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
--------- ----------
657 FRED PULPHUS Jr WESTERN WASHINGTON 48.36 2 
--------- ----------
252 ?.OBBY CAMPBELL Jr MCMURRY TX 47.50 3 
---------- ----------
, ... ("' -~ ~SS ~ E MCCORVEY Jr .4RK- MONTICELLO 48.13 4 - ~ : .. : 
---------- ----------
t! .~ f 
.I~ RUSSELL ;mcHELL Sr !lAYLAND FAPT!ST TX 46.67 5 
--------- ----------
301 K!X MCCOY Sr NORTHWOOD INSTITUTE H! 49.11 6 
---------- ----------
, , f: ~: RT S~A~LWOOn Jr BETHANY KS 47.80 7 •J. 
----------
----------
,..,f s ~;~~·; Y :??S Sr SOUTHERN ARKANSAS 46.60 s ·.·. ~ 
---------- ----------
TITLE 
\HND READING:----------------
1-!AIA '\ATL O~ITDOOP. HF MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 K~ : ::R DASH MEN 1 PRELIM f 4 
. Schedule - Preli~: 6:55PM-THURSDAY Semi: 4:40P~-FRIDAY 
Eecords - NA ! ~ : 45.38 EUGENE SANDERS-HISS.VALLEY 
: 46.84 ELLIOT TABRQN 
KAY 23-251 1985 
EVENT f 4 . 
Final: 5:35PM-SATURDAY 
!981 
MICHIGAN STATE 1984 
2 HEATS OF 8, 2 HEATS OF 7-TOP 4 TO SEMIS 2 HEATS OF S-TOP 4 TO FINALS 
ENTRANT ~ NM:E GR AFFIUAT !ON PREV. HARK POSITION PLACE ~ARK 
i < ~O~! G SMiDERS Jr BLUFFTOil OH 50.40 
' ' ----------. 
----------
~ .JA SC:JTT GAUSHI P.T Jr LORAS IA 48.24 'l W"T "··· t.. 
---------- ----------
106 KEITH SINGLETON Jr CENTRAL STATE OK 47.77 3 
--------- ----------
't'i "l' MENDELL 6LASS Sr SOUTHERN ARKANSAS 48.40 4 ~· 1 V 
---------- ----------
207 ROBERT COLE Jr LANG5T011 OK 48.20 5 
---------- ---------
233 ANTHO ~~y KING Sp MALONE OH 47.12 6 
--------------------
348 ANTHONY GRANVILLE Sr PRAIRIE VIEW A~H TX 47.61 7 
---------- ----------
445 PATR!CK NWANBUZO Sp WAYLAND BAPTIST TX 46,64 8 
---------- ----------
EVENT OFF!CIAL TITLE 
WIND READ HIS: ----------------
NAIA NATL OU1'90DR HF XT KEN HERRICK TR HILLS COL 
100 METER Dh SH KEN , PRELIH ~ 1 
Schedule- Prelim: 7:15PM-THURSDAY Se~i: 4:20PM-FRIDAY 
RwJrds - NA! A 
TRACK 
: 10.15 
: 10.68 
INNOCENT EGSUN!KE AZ PAC CA 
RANDY SMITH 
! ~:AT OF 7, 3 HEATS OF 3 4 FROM EACH HEAT TO SEMIS 
MAY 23-25, !985 
EYENT .J 24 
Final: 7:50PM-FRIDAY 
1984 
1934 
GR AFFIL!ATIOI{ PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
4,~ ~ ALR !CK ~UNRDE Fr WAYLAilD BAPTIST TX 10.51 
---------· ------.----
· ;~ :;:23E2~ EASTER Sp HENDERSON STATE AR 10.8 2 
----------
----------
·~}) 
.._1 ~\ !~ES SONLEY Jr TARLETON STnTE TX 10.59 3 
---------- ----------
206 NErL TAYLOR Sp .KEARNEY STATE NE 10.71 4 
--------
---------., 
~ ?S ~: E~\t\~TH ROSS Sp SOUTHERN COLORADO 10.20 5 
---------
_____ ._., __ 
/ :: h ~~:~C!~Y H1iR ~Y Sr CALIFORNIA LUTHERAN 10.73 6 
--------- ---------
479 X!KE MOQRE Sr WHIT~ORTH KA 10.50 7 
~ ----------
----------
!66 ~AN BLANFORD Fr HASTINGS NE 10.6 a 
---------- ----------
TITLE 
tnND READING: 
--------------~~ 
-------------------------
!/A!~ \'ATL OUTDOOR T~F 1-!T KEN HERRICK TR H!LLS COL 
~ iJO !-!ETEr: ~; ;l SH MEN , PRELIH i 2 
Sc h~d u !e -Prelim: 7:15P~-THURSDAY Se,i: 4:20PM-FRIDAY 
?. !:>cord: - NAJA 
T:\ACK 
: 10.15 
: 10.63 
INNOCENT ESBUNIKE AZ PAC CA 
RANDY SHITH 
1 HEAT OF 71 3_HEAT5 OF 8 4 FROM EACH HEAT TO SEN!S 
MAY 23-25, 1985 
EVENT J 24 
Final: 7:~0PH~FRIDAY 
1984 
19B4 
ENT RAHT ~ ~H\l1 E SR AFFILIATrON PREV. HARK POSITION PLACE MARK 
--------- ----------
..,~ INNOCENT EGBUNIKE Sr AZUSA PACIFIC CA !0.34 2 ,) ~ 
----------
___ ":"" ______ 1 
507 STEVE WINSTON Fr PANHANDLE STATE OK 10~58 3 
----------
.. 
--·-------
! 9 .~ JAY CLARK Sr KANSAS WESLEYAN 10.60 4 
---------- --~-------
639 T! XMY TAYLOR Sp SOUTHWESTERN KS 10.74 5 
-------------~-----
71::' 
_;,, __ , SCQTT FERGUSON Fr PRAIRIE · VIE\i MH TX 10.52 6 
---------- ---------
. -,n : , ; ~AV !:l 8RAY Fr HENDERSON STATE AR 10.7 7 
--.--------
----------
393 CLAUDE PERKINS Sr TARKIO HO 10.44 B 
---------- ---------
TITLE 
\UNO READING: 
-------------~-
NA!A NATL OUTDOOR HtF IH KEN HERRICK TR HILLS COL 
t (11) XETER DASH HEN , ?RELIH ~ 3 
Sc~ed~!e- Prelim: 7:15PM-THURSDAY Se~i: 4:20PM-FRIDAY 
F: ecords - XAIA 
TF;A CK 
: 10.15 
: 10.68 
INNOCENT EGBUNIKE AZ PAC CA 
RANDY SMITH 
1 HEAT QF i, 3 HEATS OF 8 4 FROM EACH HEAT TO SEMIS 
MAY 2!-25, 1985 
EVENT ~ 24 
Final: 7:50PM-FRIDAY 
1984 
1984 
GR AFFILIATIO~ PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
31 0 KEV ni ~CGEHEE Jr OKLAHOMA FAPT!ST 10:57 
---------- ---------
!07 DALLAS TICE Fr WHRAL STATE OK 10.70 2 
--------- ----------
,. FRED GR;1CE Sp ADAMS. STATE CO 10.44 3 
---------- ----------
560 AARQN LANS Jr .PITTSBURG STATE KS 10.4. 4 
---------.. 
----------
'1C:: DONN!E HARRIS Jr AZUSA PACIFIC CA 10.54 s ...... 
------~---
---------
!8 ! SREG !HLL!AMS Sp HENDERSON STATE AR 10.65 6 .. ______ ,. ___ 
---------
m BERNIE GARDENHIRE Jr EXPORIA STATE KS 10.74 7 
--------"' 
------,----
377 LERDN TROTTER Jr SOUTHERN ARKMISAS 1(}; 86 8 
--------- ----------
EVniT OFFICIAL TITLE 
. ! 
WP!O READING: 
---------------. -
. i 
' 
IJA!A NATL OUTDOOR HF XT KEN HERRICK TR HILLS COL 
!00 METER DASH HEN 1 PRELIM t 4 
HAY '23-25, 1985 
EVENT .J 24 
Schedule- Preli~: 7:15PM-THURSDAY Semi: 4:20PM-FRIDAY Final: r:SOPH-FRIDAY 
Records - NA!A 
TRACK 
: !0.15 
: !0.68 
INNOCENT EGBUNIKE AZ PnC CA 
RANDY .SMITH 
! HEAT OF 71 3 HEATS OF 8 4 FROM EACH HEAT TO SEMIS 
1984 
1984 
ENTRMiT * HAKE 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE :MARK . 
100 DAR IEN GALL01!AY Fr CENTRAL STATE OK 10.69 
-·------- ----------
4! 1 !:'!'"If"' SANDERS Sp ARK- MONTICELLO 10~75 2 ·_r .• t-
---------- ----------
292 ~IKE OSBORN Sr NORTHWESTERN ST~TE OK 10;41 3 
---------- ---------
?37 HORRIS EGON Sp ~lAYLAND BAPTIST TX 10;67 4 
---------- ----------
'12! ~iW!D PALMER Sp CONCORDIA NE 10.5~ 5 
---------..... 
-~----"-1'"--
~ 7'1 fiORACE PIJ GH Sr ~ NESTERN STATE CO 10.40 6 -, IL 
----------
-----'"!'t---
405 ERNEST WILLIAMS Fr TARLETON STATE TX 10.56 7: ____ ..;._~---
----------
'14 ~· E S~ITH Sr CEDARVILLE OH 10.80 8 
-
--------- ' 
., 
-----·----
EVENT OFFICIAL TITLE 
r 
' I • 
-------------------------
WIND READING: . . ; 
--------~------~ . 
---------------------------------------- ----------------------~--
.. . 
---------------------------------------- -------------------------
: 
' i 
NA!A NATL OUTDOOR T'F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
S ~O ~E 1 E? R~N ~EN PRELIM f 1 
Sch~dule - Preliro: 7:40PM-THURSDAY Semi: S:OSP~-FRIDAY 
Records - NATA 
TRASK· 
: 1:47.02 
: 1:52.14 
EVANS WHITE PRAIRIE VIEH TX 
KEN PLUDE SAGINAN VALLEY HI 
KAY 23-251 1985 
EVENT t 6 
Final: 5:55PM-SATURDAY 
1979 
1984 
2 SEATS OF 3, 3 HEATS OF 7 TOP 3 AND 4TH FASTEST TO SEHIS TOP 4 IN EACH SEHI TO ·FINAL 
SR AFFIL!ATIO!I PREV. HARK POSITION PLACE KARK 
---------- ----------
343 ERNEST BELL Sr PRAIRIE VIEW A&H TX 1:49.11 2 
----------
----------
494 ROS BENEDICT Jr HILLSDALE H! 1:54.9 3 
----------
---------. 
452 ·KEVIN HA!F:STON Sr WEST VIRGINIA STATE 1:53.41 4 
---------- ----------
!3 TONY BAKER Sr ANDERSON HI 1:53.47 5 
----------· 
----------
629 WILLIAM CARTER Fr SOUTHWESTERN KS 1:54.99 6 
---------- ----------
2~7 ALEX TORREZ Jr LUBBOCK CHRISTIAN TY. 1:52.4 7 
---------- ----------
114 SCOTT B HARTLEY Sr COLORADO SCHOOL OF HINES 1:52.4 B 
---------- ----------
TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NA!A NATL OUTDOOR T~F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL 
. 800 METER RUN HEN PRELIM I 2 
Sch ~du l e - Preli~: 7:40PM-THURSDAY Semi: 5:05PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 1:47.02 
: 1:52.14 
EVANS WHITE PRAIRIE VIE'~ TX 
KEN PLUDE SAGINAW VALLEY HI 
MAY 23-25, 1985 
EVENT t 6 
Final: 5:55PM-SATURDAY 
1979 
1984 
I 
----------------------------------------------------------------------------~---------------------
2 HE~TS OF 3, 3 HEATS OF 7 TOP 3 AND 4TH FASTEST TO .SEMIS TOP 4 IN EACH SEMI TO FINAL 
SR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
----------
----------
447 FR1iNKL YN SA~KEY Fr WAYLAND BAPTIST TX I :52.28 2 
---------- ----------
I'\ .- , ~ 
:..:~or .JOH~~ LIJ'!"MER Fr ~JORTHERN STATE SD 1:56.1 3 
---------- ----------
328 F:USS COLE Sp PACIFIC LUTHERAN WA 1:52.4 4 
---------- ----------
b63 SCOTT CAXP WEST~ONT CA l:SO.S9 s 
---------- ----------
-~!" .J~ CK ~!H!TELEY Sp HCHURRY TX 1:53.20 6 I o'Ji. 
---------- ----------
t! L ~'O l'GLAS s TUDOR Sr COLORADO SCHOOL OF MINES 1:54.8 7 .:.. \.· 
---------- ----------
599 DARNELL NELSON Sr CENTRAL ARKANSAS 1:53.5 B 
---------- ----------
:SENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
HAI A NATL OUTDQQR nF MT KEN HERRICK TR HILLS CCL 
800 METER RUN KEN PRELIM f 3 
Schedule - Pre!i!!!: 7:40P~-THURSDAY Semi: 5:05PM-FRIDAY 
:::~c -J r d s - Nri!tl 
TRACK 
: 1:47.02 
: 1! 52.14 
EVANS WHITE PRAIRIE VIEW TX 
KEN PLUDE SAGINM! VALLEY HI 
HAY 23-25, 1985 
EVENT i 6 
Final: 5:55PM-SATURDAY 
1979 
!984 
2 HEATS OF 81 3 HEATS DF 7 TOP 3 AND 4TH FASTEST TO SEMIS TOP 4 IN EACH SEMI TO FINAL 
E~TRANT ~ NAi1E GR AFFILIATION PREY. HARK POSITION PLACE MARK 
----------
.----------
"" RG3ERT GUNTER Sp ARKANSAS TECH 1:53.7 2 .f..._l 
--------- ----------
369 X!KE PALMER Jr SIENA ~.EIGHTS HI 1:56.20 3 
---------- ----------
QJ 
·j'-: ~!KE ZARAGOZA Jr CALIFORNIA LUTHERAN 1:52.25 4 
------·--- ----------
633 ~!CHARD KUTT Sp SOUTH\iESTERN KS 1:54.39 5 
---------- --~-------
598 JAM!E HOLT Sp CENTRAL ARKANSAS 1:53.10 6 
---------- ----------
'' n ANDRE11I DAWSml Sp SIMON FRASER CAN 1:51.20 7 Q(JQ 
---------- ----------
! I ~ 
"! • ·~' DAV:E STA~FORD Fr ARK- MONTICELLO 1:52.57 8 
--------
----------
EVE!F OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
!~ !i! A t~ATL QlJT~OOR nF MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
200 METEf.: F: t:t-: :'lEN PRELHI t 4 
Schedule - Pr~lim: 7:40PM-THURSDAY Se~i: 5:05PM-FRIDAY 
r.: eccrds - NA IA 
TRiiCK 
: 1:47.02 ' 
: 1:52.14 
EVANS WHITE PRAIRIE VIEW TX 
KEN PLUDE SAGINAW VALLEY HI 
HAY 23-2S, 19B5 
EVENT t 6 
Final: 5:55P~-SATURDAY 
1979 
1984 
' 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 HEATS OF 8~ 3 HEATS OF 7 TCP 3 AND 4TH FASTEST _ TO SEMIS TOP 4 IN EACH SEMI TO FINAL 
GR 1\FF!L!ATIDH PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
,,..., ·~ T A ~{ '~YATT Jr KANSAS !~ESLEYAN 1:57.7 l ~ ~ 
---------- ----------
105 JO: SCOTT Sr CENTRAL STATE OK 1:51.4 2 
---------- ----------
622 c:-HlRLES WINER Sp l'iARY~!OUNT KS 1:59.1 3 
---------- ----------
448 PETER SCOTT Fr ~AYLAND DAPTIST TX 1:52.95 4 
---------- ----------
319 BRETT ~CKNIGHT' Sp OY.LAHONA CHRISTIAN 1:53.96 5 
---------
----------
:\"r 
... ;.. ... ' RAY JETER Fr OUACHITA BAPTIST AR 1:53.04 b 
---------- ----------
.I t';' 
.,._,1: X ~ li\' ER SMITH Sr WEST VIRGINIA STATE 1:52.03 7 
----------
----------
589 QC1JG CORNFIELD Sp TAYLOR IN 1:54.2 8 
--------- ----------
TITLE 
WHID READING:---------------
·. ·. 
! 
: 
NAin I~ATL OIJTnCOR HF MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
200 XETE~ R~N ME~ PRELIM i S 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 6 
;chedu!e- Pre!i~: 7:40PM-THURSDAY Semi: 5:05PM-FRIDAY Final: 5:55PM-SATURDAY 
F:ecards - NAIA : 1:47.02 
· TR!iCK : 1: 52.! 4 
EVANS WHITE PRAIRIE VIE\~ TX 
KEN PLUDE SAGINAW VALLEY MI 
1979 
1984 
2 ~Er<TS OF 8, 3 HEATS OF 7 TOP 3 AND 4TH FASTEST TO SEt1IS TOP 4 !N EACH SEHI TO FINAL 
GR AFFILIATIOn PREV. MARK POSITION PLACE 
360 B!LL 11ANGUS Fr RIO GRANDE OH 1:57.80 
----------
~ Y~ .. ~?.E:GG LARS~N s~ DOANE NE 1:53.0 2 
---------
':'1~ KE!JR!CK ~!LLIAHS Jr LUBBOCY. CHRISTIMl TX 1:5!.68 3 ~ .:. ... _____ ... ___ 
3!8 3RENT FOWLER Sp OKLAHOMA CHRISTIAN 1:52.02 4 
---------
!:9 ,J I!1 CROSS Sp DEFIANCE OH 1:58.04 ~ 5 
----------
·:s: ........ ,...,-. HA\HHOR~IE Sr MCMURRY TY. l:SU 6 ·:·r·. :~ 
----------
306 J{;MQNTY '.iASHINGTON Sr NORTHWOOD INSTITUTE HI 1:52.9 7 
---------
102 CHARLES JONES Sr CENTRAL STATE OK 1:53.96 8 
---------
EVEfiT OFF!C!AL TITLE 
MARK 
----------
----------
---------· 
_________ ... 
---------
----------
----------
----------
~ IND READ HIG: ---------------
·---------------------------------------- -------------------------.. 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
2~0 METER DnSH HE~ , 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM i 1 
KAY 23-25, 1985 
EVENT ~ 3 
Sc h ed~!e - Prel im: 8:05PM-THURSDAY Semi: 4:50PM-SATURDAY ·Final: 6:15PM-SATURDAY 
LARRY BLACK-NO. CAROLINA CEN !972 Records - NAIA 
TRACY. 
: 20.24 
: 21.53 ELLIOTT TABRON HICHifiAN STATE 1984 
4 HEA:s or s TOP 4 IN EACH HEAT TO SEMIS AND FINALS 
ENTRM:T ~ NAME GR AFFILIATION ?REV. MARK POSITION PLACE MARK 
q " CARL SMITH Jr ARK- MONTICELLO 21.59 "T ... .;. 
----------
----------
~~ INN OCENT EGBL!N!KE Sr AZUSA PACIFIC CA 20.74 2 ·. ·;... 
---------- ----------
270 ANDY PATZNER Sp M!NOT STATE ~E 21.78 3 
---------- ----------
305 DALE WASHI NGTON Sr NORTHWOOD INSTITUTE "I 21.5 4 
---------- ----------
:!l1 RUSSELL MITCHELL Sr viAYLAND BAPTIST TX 22.10 5 
---------- ----------
3~(1 Y.EV! ~ XCGEHEE Jr OKLAHOMA BAPTIST 21.27 6 
----------
----------
·~7 STE VE BRo;m Fr CENTRAL STATE OK 21.27 7 
---------- ----------
67! CHRIS LOCK Sp SIMON FRASER CAN 21.70 8 
---------- ----------
~ 'i ~ ~-!T QFF!C IAL TITLE 
WIND READING: ______________ _ 
.:---------------------------------------- -------------------------
NATA NATL OUTDOOR T&F MT 
200 METER DASH HEN , 
KEN HERR!CY. TR HILLS COL 
PRELIM t 2 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 3 
Sc~edu!e- Prelim: 8:05PM-THURSDAY . Semi: 4:50PM-SATURDAY Final: 6:1SPH-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACY. 
4 HEATS OF 8 
: 20.24 
: 21.53 
LARRY BLACK-NO. CAROLINA CEN 1972 
ELLIOTT TMRON MICHIGAN STATE 1984 
TOP 4 IN EACH HEAT TO SEMIS AND FINALS 
-------------------------------------------------------------------~--------------------------------
ENTRANT l NAME GR AFF!UATIOI~ PREV. HARK POSITION PLACE MARK 
206 ~!E!L TAYLOR Sp KEARNEY STATE NE 21.30 
---------- ----------
77 TROY KURETICH Sr CALIFORNIA LUTHERAN 21.60 2 
----------
----------
1,44 ALR!CK HUNROE Fr WAYLAND SAPTIST TX 21.49 3 
---------- ----------
:}f) t SR11! G HANCOCK Fr TARLETON STATE TX 22.32 4 
---------- ----------
212 J. 'H. ~ALKER II! Jr LANGSTO!l OK 21. BO 5 
---------- ----------
242 VERNON STONE Fr MALONE OH 21.70 6 
---------- ----------
~~~ 
!.,. ._! .) ~E~ITT HALE Jr WEST VIRGIMIA STATE 21.23 7 
--------- ----------
r,.,r: KENIIETH ROSS Sp SOUTHERN COLORADO 20.80 8 "'!~J 
---------- ----------
TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
-~--------------------------------------- -------------------------
NAIA NATL CLITDDOR HF HT KEN HERRICK TR HILLS COL HAY 23-25, 1985 
EVENT i 3 200 KETER nn sH ~EN , PRELIM 1 3 
Schedute - Preli~: e:OSPM-THURSDAY Semi: 4:50PH-SATURDAY Final: 6:15PH-SATURDAY 
F:!?cc•rds - NAIA : 20.24 LARRY BLACK-NO. CAROLINA CEN 1972 
TRACK : 21.53 ELLIOTT TABRDrl ~IICHISAN STATE 1984 
4 HEATS OF 8 TOP 4 IN EACH HEAT TO SEH!S AND FINALS 
GR AFFILIATION PREV. HARK PDS IT! ON PLACE HARK 
C'l .. , 
-··J I,, AARON LA ~iG Jr PITTSBURG STATE KS 20.90 
---------- ----------
4~~3 ~EVQ~I ~IORP. IS Fr WAYLAND BAPT!ST TX 21.18 2 
---------- ----------
196 JAY CLARK Sr KANSAS WESLEYAN 22.20 3 
--------- ----------
"~" t. . ~ X!KE OSBORN Sr NORTHWESTERN STATE OK 21.61 4 
---------- ----------
254 DA~i GAINEY Sp I'!CXURRY TX 21.80 s 
--------------------
~05 ERIIEST 1A I LLI AMS Fr TARLETON STATE TX 21.64 6 
---------- ----------
166 DAN BLANFORD Fr HASTINGS NE 21.4 7 
--------- ----------
!8l GR EG \mUMS Sp HENDERSON STATE AR 21.49 e 
---------- --·-------
ElJENT OFF!C!AL TITLE 
~!NO READIN6: _______________ _ 
l> 
I~H I A NATL OUTDOOR HF HT KEN HERRICK TR HILLS COL 11AY 23-25, 1985 
EVENT t 3 200 ~E T ~~ DA~H KEN , PRELIM t 4 
Schedule - Preli~: 8:05PM-THURSDAY Semi: 4:50PH-SATURDAY Final: 6:15PM-SATURDAY 
: 20.24 LARRY BLACK-NO. CAROLINA CEN !972 Records - NAIA 
TRACK : 21.53 ELLIOTT TA3RDN HICHI6AN STATE 1984 
TOP 4 IN EACH HEAT TO SEMIS AND FINALS 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSIT! ON PLACE MARK 
~n-r 
·.·7 ·.1 CLAUDE PERK!r.!S Sr TARKIO MO 21.10 
---------- ---------
~?4 ~\I LL Y we an Jr TAYLOR IN 22.02 2 
---------- ----------
507 STEVE ~! ! NSTON Fr PANHANDLE STATE OK 21.63 3 
---------- ----------
639 T! rii'IY TAYLOR' Sp SOUTHWESTERN KS 21.4 4 
---------- ---------
2'16 ST:~CEY COOPER Sr liORTHWOOD INSTITUTE MI 21.87 s 
----------
----------
"\!!" :" A~BERT H~TCHER Fr MCMURRY TX 21.40 6 i.. ... : ~ 
---------- ----------
-· 
FRED GRACE Sp ADAMS STATE CO 21.64 7 
----------
----~---- . 
345 SCOTT FERGUSON Fr PRAIRIE VIEW P.~l1 TX 21.12 a 
----------
---------
EVENT OFF ICI AL TITLE 
WIND 'READIN6: _______________ _ 
.---------------------------------------- ~---~-------------------
• ~JAIA ~IATL OUTDOOR nF HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 H HURDLES KEN PRELIH I 1 
Schedule- Prelim: 8:30PM-THURSDAY Semi: 7:30PM-FRIDAY 
Records - NA!A 
TRACK 
: 50.05 
: 5!.28 
EO BROWN SAGINAW VALLEY MI 
ED 8RO\:!N SAGP/AW VALLEY HI 
HAY 23-251 1995 
EVENT t 5 
Final: S:!SPK-SATUROAY 
1984 
1984 
-------------------------------------------------------------------------------~--------------------
4 PRELI K. HEATS TOP 4 TO SEMIS AND FINALS 
ENTRANT ;; NAME 6R AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
----------
60(! ~· ~AYNE ROBERTS Jr CENTRAL ARKANSAS 52.50 2 
---------- .. ---------
547 DIJANE WAR\'EL Sp MARION IN 54.54 3 
---------- ----------
442 DENNIS MOORE Jr WAYLAND BAPTIST TX 51.28 4 
--------- ----------
389 DARRO~ SXITH Sr SPRING ARBOR NI 53.10 s 
----------
---------
S2S TO~D HARRIS Jr PITTSBURG STATE KS 53.25 6 
---------- ----------
1 ')4 DMH\'i RAYNOR Fr CENTRAL STATE OK 54.15 7 
---------- ---------
4~5 SCOTT LESTER Sp \~EST VIRGINIA STATE 52.54 8 
---------- ---------
~ V ENT OFF!C IAL TITLE 
,:; 
'· 
• 
' ~: . 
-------------------------
WIND READING:~--------------
NAIA NATL OUBDOR nF XT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 K HURDLES MEN PRELIM I 2 
Sc h ed ~~ ~ - ~r~!im: 8:30PM-THURSDAY Semi: 7:30PM-FRIDAY 
F:wJrds - NAIA 
TRACK 
: 50.05 
: 51,28 
ED BROWN SAGINAW VALLEY KI 
ED BROWN SAGINAW VALLEY HI 
HAY 23-25, 1985 
EVENT # 5 [ 
Final: 5:15PM-SATURDAY 
1984 
1984 
-------------------------------------------------------------------------------7--------------------
4 PRELIX. nEATS TDP 4 TO SEMIS AND FINALS 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
------------~---------------------------------------------------------------------------------------
---------- ----------
453 ~EW!TT HALE Jr WEST VIRGINIA STATE 51.30 2 
---------- ----------
597 KERVIN ERVING Sp CENTRAL ARKANSAS 53.10 3 
---------- ---------
665 PHIL PITNEY WESTMONT CA 52.47 4 
---------- ----------
349 LANCE GREEN Jr PRAIRIE VIEW A~M TX 52.71 s 
---------- ----------
l~S BRENT HARSCN Jr DOANE NE 54.60 b 
--------
----------
320 DON SMITH Sp OKLAHOMA CHRISTIAN 53.0S 7 
---------- ----------· 
224 GLENN PARHAM Sp LUBBOCK CHRISTIAN TX 54.01 8 
--------
----------
E','niT OFFICIAL TITlE 
WIND .REAOING: _______________ _ 
.,·: 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
4CO H HURDLES ~EN PRELIM ~ 3 
Schedule - Preli~: 8:30PM-THURSDAY ·semi: 7:30PM-FRIDAY 
F: ecords - NAIA 
TRACK 
: 50.05 
: 51.28 
ED BRO~N SAGINAW VALLEY MI 
ED BR0\411 'SAGINAll VALLEY HI 
4 PREL!X. HEATS TOP 4 TO 5a1!5 AND FINALS 
.MAY 23-25, . 1985 
EVENT t S 
Final: 5:15PM-SATURDAY 
1984 
1984 
---------------------------------------------------------------------------------------------~-----
ENTRANT 1! NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSIT!Otl PLACE MARK 
--------- ----------
200 G~EG BRITTENHAM Sr KEARNEY STATE NE 54.00 2 
---------- ---------
579 JOHN MATT Jr POINT LOMA NAZARENE CA 52.1)6 3 
---------- ----------
' G 
'· 
Pn!JL '~EBB Sr AZUS~ PACIFIC CA 51.70 4 
---------- ----------
'· - F:f!N9 CLEMENT Sp SINON FRASER .CAN 53.42 s ·~C.· ! 
--------- ----------
6!6 CHARLES CHANDLER Jr CENTRAL WASHINGTON 54.8 b 
---------
---------- ~ 
376 TERRY SUMMONS Fr SOUTHERN ARKANS~S 53.03 7 
--------- ----------
55() ANTSONY LEAKS Jr MISSOURI BAPTIST 52.75 8 
---------- ----------
EVE~T OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
.. 
~lATA NATL OUTDOOR HF ~T KEN HERRICK TR HILLS COL 
~00 ~ HUR~L~S XEN PRELIM ~ 4 · 
MAY 23-:25, 1985 
EVENT t 5 
Schedule ~ Preli~: 8:30PM-THURSDAY Se~i: 7:30PM-FRIDAY Final: 5:15PM-SATURDAY 
Records - 1\A!A 
TRACK 
: 50.05 
: 51.28 
EO BROWN SAG!NAW VALLEY HI 
ED BRO!m SAGINAW VALLEY HI 
4 PREL!X. HEATS TOP 4 TO SEMIS AND F!NALS 
1984 
1984 
-------------------------------------------------------------------------------------------------~--
ENTRANT i NAt1E GR .AFFILIATION 
·'Q? "'·~ ~ART!N SCHMIDT Sp FORT HAYS STATE KS 
13G AL SAYLOR Sr DEFIANCE OH 
7t"7 KEVIN MCKINLEY .Jr PRAIRIE VIE~ A&H TX . .) ._J ,j 
3!! RANCE SHIELDS . Fr OKLAHOMA BAPTIST 
~6~) RANDY MARTIN Sr MCMURRY Tr. 
7(\ 
.). BR IAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA 
231 DAVE FATHEREE Jr MALONE OH 
~or, 
... .... , .. AND'/ OLSON Sp SOUTHWEST STATE ·MN 
EY~NT OFFICIAL TITLE · 
PRE\'. MARK POSITION PLACE 
53.7 
56.04 2 
5!.78 ,. •. 
55.10 4 . 
53 •. 00 s 
52.02 6 
53.00 7 
53.90 B 
MARK 
---------- . 
----------· 
----------
---------- ·:·· 
. . '· 
--~------r 
i 
I 
I 
·' 
., 
. . 
----------~----------------------------- . -------------------·----- :; WIND READ! NG: ----------------
. ---------------------------------------- -----------------------~-. . 
-------------------~------~-----~------~ ---~---------------------
. l{A!A NATL OUTDOOR nF XT 
10,000 HETER RUN MEN, 
R<:c~Jrds - 1lAIA 
TRt1CK 
; ; ~·~A~ QN~ Y 
: 29:22.40 
: 31:16.64 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
· FINAL 
Se11i: 
SAH MONTOYA ADAHS STATE CO 
HIKE NUGENT HILLSDALE MI 
MY 23-25, 1985 
EVENT t 9 
Final: 9:20PM-THURSDAY 
1994 
!985 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
E>r:~ il~: r ~ ~AME GP. AFFIL!AT!ON PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
--------------------~---------------------------------------------------------------------------~---
2.~9 J AF:ET BAKER Fr MINOT STATE NE 32:31.26 
----------
--------- ' 
~73 JEFF SANCHEZ Sr WESTERN STATE CO 30:29.00 2 
·----..:-----· 
--------...-
510 RCBERT LEMUEL Sp SM!NAW VALLEY STATE HI 31:03.00 3 
---------- ----------
573 S:~M MATSON Sp POINT LOHA NAZARENE CA 31:11.14 4 
---------- .-------·--
'/I ~- · TIMOTHY RENZELMANN Jr WI SC -PARKS IDE 30:45.50 s 
----------
----------
41'3 P~~L AUFDE~SURGE Sp HILLSDALE HI 31:03.5 b 
------- ·---------. 
576 DE!HS KIELY Fr POINT LOHA NAZARENE CA 31:27.40 7 
---------- ----------
572 Tat~AS ANDERSSON Sr POINT LOHA NAZARENE ·CA 30:06.14 B 
---------- ----------
2i6 i~!CHAE~ FRIESS ' : Sr LHIF!ELD OR 30:34.24 9 
---------
---------- .• 
609 TP.A'V!S STEPHENS Sr ~ISC-EAU CLAIRE 31:55.95 10 
----------
·----------
n P.!CK ROYBCL Jr ADAHS STATE CO 30:21.00 11 c. 
----------
_.,. ________ , 
6!! T!~ MARTIN Fr ARKANSAS COLLEGE 30:47.00 12 
---------- ---------
!59 BRIAN ZELLNER Sr GRACE !N 32:16.00 13 
---------- ----------
247 RICK WILSON Sp MALmiE OH 30:37.10 u 
---------- ---------
96 JQHN 3EGiiY Sr CENTRAL STATE OK 31:~1.00 15 
----------
----------· 
2 DtWE CUA~RADO Sr ADAMS STATE CD 28:56.00 16 
---------- ---------
TITLE 
WiD READ INS:-------~------
:' 
} 
/ ' ~ l S 
~ 
/ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F "T KEN HERRICK TR HILLS COL 
110 IIETER HURDLE "EN, SEMI I 1 
Schedule - Prelia: b:30PII-THURSDAY Sesi: 3:50PII-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 13.74 
: 14.44 
RODNEY IIILBURN-SOUTHERN BR 
DALE WASHINGTON 
IIAY 23-25, 1985 
EVENT I 2 
Final: 6:55PI1-FRIDAY 
1972 
NORTHWOOD Ill 1985 
TRIAL 3 HEATS OF 6, 1 HEAT OF 7-QUALIFY 4 TO SEIIIS 2 HEATS OF B-QUALIFV 4 TO FINALS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI1E eR AFFILIATION PREY. IIARK POSITION PLACE II ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
455 SCOTT LESTER Sp WEST VIRGINIA STATE 15.29 
----------
----------
bib CHARLES CHANDLER Jr CENTRAL WASHINGTON 14.78 2 
----------
--------
324 CARY HALL Sr OUACHITA BAPTIST AR 14.58 3 
----------
--------
30 BRIAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA t-4.42 4 
-------- ----------
"'7"1 
.J • .J CHRIS BRANHAI1 Jr POINT LO~A NAZARENE CA 14.20 5 
--------- ---------
305 DALE WASHINGTON Sr NORTHWOOD INSTITUTE III 14.53 0 
--------- ---------
558 TODD HARRIS Jr PITTSBURG STATE KS 14.66 7 
-------· ------
177 TERRY CLARDY Jr HENDERSON STATE AR 14.83 8 
-------- --------
EVENT OFFICIAL TITLE 
MIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL 
110 ~ETER HURDLE MEN, SEHI I 2 
Schedule - Preli~: 6:30PM-THURSDAY Seai: 3:50P~-FRIDAY 
Records - HAIA 
TRACK 
: 13.74 
: 14.44 
RODNEY HILBURN-SOUTHERN BR 
DALE WASHINGTON 
!fAY 23-25, 1985 
EVEHT I 2 
Final: b:55P"-FRIDAY 
1972 
NDRTHNDOD lfl 1985 
------------------------------------------------------------------------------------------· ----------
TRIAL 3 HEATS OF 6, 1 HEAT OF 7-QUALIFY 4 TO SEifiS 2 HEATS OF 8-QUALIFY 4 TO FINALS 
EtHRANT I NA~E ~R AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE ~ARK 
425 SARY BIDWELL Sr SOUTHERN COLORADO 14.95 
--------
---------
289 BILL SUTZ Sr NORTHNESTERM IA 14.77 2 
--------
----------
29 SCOTT TAYLOR Sp AUSTIN TX 14.58 3 
---------
--------
574 ROBBIE BUTLER Jr POINT LOHA NAZARENE CA 14.34 4 
--------- ----------
440 RAY I!C:JEAL Sr ~AYLAND BAPTIST TX 14.31 s 
------- ---------
511 RON I!ARX Sr SAGINAW VALLEY STATE "I 14.56 6 
-------- -------
19 RODNEY BROOKS Sp ARKANSAS TECH 14.71 7 
------- ----------
95 TIH IIALTERS Sp CEDARVILLE OH 14.99 s 
--------- ---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T~F liT KEN ·HERRICK TR HILLS COL 
400 KETER DASH HEN , St~I I 1 
Schedule - Preli;: 6:55PM-THURSDAY Se=i: 4:40PII-FRIDAY 
-Records - NtHA 
TRACK 
: 45.38 
: 46.84 
EUGENE SANDERS-MISS.VALLEY 
ELLIOT TABRON 
!fAY 23-25, 1985 
EVENT t 4 
Finil: S:~SPH-SATURDAY 
1981 
IIICHISAM STATE 1984 
----------------------------------------------------
2 HEATS OF B, 2 HEATS OF 7-TOP 4 TO SEMIS 2 HEATS OF 8-TOP 4 TO FINALS 
· SR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE II ARK 
675 PAUL THOLA Fr SIMON FRASER CAN 49.31 
---------
--------
596 BYRON BAILEY Jr CENTRAL ARKANSAS 48.35 2 
---------- --------
61 KURT SIIAUWOOD Jr BETHANY KS 47.77 3. 
-------- --------
441 RUSSELL MITCHELL Sr WAYLAND BAPTIST TX 46.93 4 
-----
---------
443 DEVON !'!ORRIS Fr WAYLAND BAPTIST TX 46.60 5 
------- --------
301 Kilt IICCOY Sr NORTHWOOD INSTITUTE III 47.76 6 
-------
---------
449 ~OSES USBISIE Sp WAYLAND BAPTIST TX 47.79 7 
--------· 
----------
378 TERRY WARE Sr SOUTHERN ARKANSAS 48.37 9 
---------- ---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
~IND READING: ______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 nETER DASH nEN , SEI!I I 2 
Schedule - Prelis: 6:55PI!-THURSDAY Seai: 4:40PI'I-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 45.38 
: 46.94 
EUGENE SANDERS-HISS.VALLEY 
ELLIOT TABRON 
I'IAY 23-251 1985 
EVENT I 4 
Final: 5:35PI'I-SATURDAY 
1991 
I'IICHISAN STATE 1994 
----------------------------------------------------------------------------------------------------' 2 HEATS OF 9, 2 HEATS OF 7-TOP 4 TO SEI!IS 2 HEATS OF S-TOP 4 TO FIHALS 
ENTRANT I NAI'IE SR AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE I! ARK 
374 AL HAGE.'l Fr 'OUTHERN ARKANSAS 49.00 1 
-------- ------
255 ALBERT HATCHER Fr 11Ci1URRY TX 47.98 2 
-------
---------
233 ANTHONY KING Sp I!ALONE OH 47.57 3 
------- ----
445 PATRICK NNANGUZO Sp WAYLAND BAPTIST TX 47.07 4 
---- ------- . 
371 SAI11!Y EPPS Sr SOUTHERN ARKANSAS 46.89 5 
--------
---------
3~8 ANTHONY GRANVILLE Sr PRAIRIE VIEW A&l! TX 47.40 6 
-----
----------
106 KEiiH SINGLETON Jr CENTRAL STATE OK 47.80 7 
---~---
---------
298 TROY EGGLESTON Fr NORTH~OD INSTITUTE I'll 48.~3 a • 
-------- -----· -----
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ___________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F "T KEN HERRICK TR HILLS COL 
-400 If HURDLES IIE!t , SEHI I 1 
Schedule - Prelia: 8:30PII-THURSDAY Seti: 7:30PII-FRIDAY 
Records - MAlA 
TRACK 
: 50.05 
: 51.28 
ED BROWN SAGINAW VALLEY KI 
ED BROWN SAGINAW VALLEY KI 
4 PRELIII. HEATS TOP 4 TO SEKIS AND FINALS 
IIAY 23-25, 1985 
EVENT I 5 
Final: 5:1SPII-SATURDAY 
1984 
1994 
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION PREY. IIARK POSITION PLACE II ARK 
380 ANDY OLSON Sp SOUTHWEST STATE liN 54.53 
--------
----------
600 DWAYNE ROBERTS Jr CENTRAL ARKANSAS 53.52 ., .. 
---------- ----------
148 BRENT HARSON Jr DOANE NE 52.9-4 3 
--------- ----------
49 PAUL WEBB Sr AZUSA PACIFIC CA 52.28 -4 
---------
-------
453 DEWITT HALE Jr WEST VIRGINIA STATE 51.05 5 
--------
----------
349 LANCE SREEM Jr PRAIRIE VIEW A&ll TX 52.89 6 
-------
---------
231 DAVE FATHEREE Jr lfALONE OH 53.49 7 
--------
---------
667 RAND CLEMENT Sp SIMON FRASER CAN 53.70 8 
-------- ------
EVENT OFFJC I AL TITLE 
liiilD READ INS:--------------
HAIA NATL OUTDOOR T~F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 M HURDLES MEN , SEI'Il I 2 
MAY 23-25, !985 
EVENT J 5 
Schedule - Prelia: 8:30Pit-THURSDAY Seai: 7:30Pit-FRIDAY . Final: 5: 15PI1-SATURDAY 
Records - ~IAIA 
TRACK 
: 50.05 
: 51.28 
ED BROWN SAGIHA~ VALLEY III 
ED BROWN SAGINAW VALLEY III 
4 PRELIM. HEATS TOP 4 TO SEI'IIS AND FINALS 
ENTRANT I ~AI'IE 
30 SR!AH ARNOLD 
320 DON SMITH 
579 JOHN MTT 
442 DENNIS ltOORE 
550 ANTHONY LEAKS 51.99 
189 DARROW SltiTH 52.67 
665 PHIL PITNEY NESTIIONT CA 52.97 
260 RANDY MARTIN 
EVENT OFFICIAL · TITLE 
PLACE · IIARY. 
----------
----------
'l 
.. 
---------- ----------
3 
----------
---------
4 
---------- ----------
5 
---------- ----------
6 
--------
----------
7 
--------- ----------
8 
----------
---------
NAIA NATL OUTDOOR T&f "T KEN HERRICK TR HILLS COL 
BOO ~ETER RUN ~EN , S~I t 1 
Schedule - Preli1: 7:40P~-THURSDAY Semi: 5:05PM-FRIDAY 
Records - HAIA 
TRACK 
: 1:·H.02 
: 1:52.14 
EVANS WHITE PP~IRIE VIEW TX 
KEN PLUDE SAGINAW VALLEY "I 
MY 23-25, 1985 
EVENT I 6 
Finil: 5:S5P~-SATUROAY 
1979 
1984 
2 HEATS OF 8, 3 HEATS OF 7 TOP 3 A~ID 4TH FASTEST TO SEMIS TOP 4 IN EACH SEMI TO FINAL 
ENTRANT t MAllE GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE II ARK 
328 RUSS COLE Sp PACIFIC LUTHERAN WA 1:53.89 
--------
---------
114 SCOTT B HARTLEY Sr COLORADO SCHOOL OF MINES 1:53.54 2 
--------- ---------
448 PETER SCOTT Fr WAYLAND BAPTIST TX 1:54.24 3 
---------- ----------
343 ERNEST BELL Sr PRAIRIE VIEW A~M TX 1:53.34 4 
---------
-----~---
150 6RE66 LARSON Sp DOANE NE 1:52.60 5 
----------
-------
306 JAMONTY WASHINGTON Sr NORTHWOOD INSTITUTE HI 1:53.29 6 
--------
---------
105 JOE SCOTT Sr CENTRAL STATE OK 1:53.77 7 
-------
----------
325 RAY JETER Fr OUACHITA BAPTIST AR 1:53.86 a 
--------
---------
EVENT OFFICIAL · TITLE 
WIND READING: _____________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
BOO HETER RUN HEN 1 SEKI I 2 
Schedule - Prelia: 7:40PH-THURSDAY Seai: S:OSPK-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 1:47.02 
: 1:52.14 
EVANS WHITE PP~IRIE VIEW Tl 
KEN PLUDE SAGINAW VALLEY KI 
"AY 23-25, 1985 
EVENT I 6 
Final: 5:55PH-SATURDAY 
1979 
1984 
2 HEATS OF S, 3 HEATS OF 7 TOP 3 AND 4TH FASTEST TO SEMIS TOP 4 IN EACH SEMI TO FiliAL 
ENTRANT I ~JA"E · SR AFFILIATION PREV. KARK POSITION PLACE HARK 
84 KIKE ZARAGOZA Jr CALIFORNIA LUTHERAN 1:54.78 
---------- ---------
116 DOUGLAS S TUDOR Sr COLORADO SCHOOL OF HINES 1:54.90 2 
---------- ---------
318 BRENT FOWLER . Sp OKLAHOMA CHRISTIAN 1:52.95 3 
--------- ----------
413 DAVIE STANFORD Fr ARK- KONTICELLO 1:54.71 4 
--------
----------
'1'1"7 ALEX TORREZ Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 1:53.40 
"' 
... , 
.
--------
---------
25 ROBERT GUNTER Sp ARKANSAS TECH 1:54.78 6 
-------- --------
228 KENRICK WILLIAHS Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 1:52.76 7 
------
---------
663 SCOTT CAMP liESTHONT CA 1:53.39 a 
------
---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F tiT 
STEEPLECHASE 
Schedule.- Prelia: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Sesi: 4:25Pti-THURSOAY 
I'IAY 23-25, 1985 
EVE.IofT I 11 
Final: 3:45PI'I-SATURDAY 
Records - HAIA 
TRACK 
: 8:45.69 
: 9:02.44 
KRESS EINSPAHR CotlCORDIA HE 
JOHN DETRO 
1981 
SIENA HEIGHT lfl 1985 
1 HEAT OF 13 ~ 1 HEAT OF 14 QUALIFY 6 FROI'I EACH HEAT TO FINALS 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE I'IARK 
366 JOHN DETRO Sr SIENA HEIGHTS I'll 9:08.50 
146 FRITZ BUSCH Jr DOANE NE 9:15.28 2 
204. MIKE HAIIII Jr KEARNEY STATE r•E 9:11.38 3 
237 I'IARTIN I'IEYER Sr lfALONE OH 9:25.0 . 4 
470 DENNIS LECK Sr ~ESTERN STATE CO 9:06.62 5 
634 BRIAN LENZ Jr SOUTHWESTERN KS 9:19.68 6 
241 TOI'I SHETLER Sp !!ALONE OH 9:12.41 7 
31 ANDREW DANIELS Sr AZUS~- PACIFIC CA 9:09.98 a 
141 BILL DENT Sp DICKINSON STATE MD 9:14.13 9 
517 JOHN BIEX Sr SAGINAW VALLEY STATE I'll 9:27.94 10 
12 KEN WOODARD Fr ADAt!S STATE CO 9:19.57 11 
420 DANIEL PETERSON Fr WISC-PARKSIDE 9:21.32 12 
EVPH OFFICIAL TITLE 
lUND REHDING: _________ _ 
tiAIA NATL OUTDOOR T&F HT KE?l HERRICK TR HILLS COL 
RELAY 4 X 100 !!EN , SEI!I I 1 
Schedule - Preli!: 5:00PM-THURSDAY Se1i: 5:30P"-FRIDAY 
Records - NAIA : 40.03 
TRACK . : 41. 69 
ABILENE CHRISTIAN TX 
NORTHWOOD INSTITUTE KI 
HAY 23-25, 1985 
· EVENT t 13 
Final: 4: 1GPI1-SATURDAY. 
1982 
1985 
3 HEATS OF 7 ADVANCE TOP 5 FRO!! EACH HEAT PLUS FASTEST 6TH PLACE TO SEKIS 
ENTRANT t NAME GR AFFILIATION PREV. KARK POSITION PLACE !!ARK 
701 fi!CMURRY COLLEGE 11Cl1URRY TX 41.82 
--------- ----------
711 /I!ISSOUR! BAPTIST I!ISSOURI BAPTIST 41.99 2 
--------
----------
707 !CALIFORNIA LUTHERAN CALIFORNIA LUTHERAN 41.52 3 
---------- ---------
686 /NA'fLAND BAPTIST WAYLAND BAPTIST TX 40.22 4 
----------
--------
684 /SOUTHERN ARKANSAS SOUTHERN ARKANSAS 41.51 5 
------- --------
712 "/PITTSBURG STATE PITTSBURG STATE KS 41.69 6 
------- -------
692 fOKLAHOI1A BAPTIST OKLAHOI1A BAPTIST 42.07 7 
------ -------
717 /liESTERN WASHINSTOII WESTERN ~ASHIN6TON 42.44 8 
------ ------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READ IllS:----------
NAIA NATL OUTDOOR HtF liT KEN HERRICK TR HIUS COL 
RELAY 4 X 100 liEN SE"I J 2 
Schedule - PreliJ: 5:00PM-THURSDAY Semi: 5:30PII-FRIDAY 
Records - NAIA : 40.03 
TRACK · : 41.69 
ABILENE CHRISTIAN ·TX 
NORTHWOOD INSTITUTE Ill 
t!AY 23-25, 1985 
EVENT I 13 
Final: 4:10PII-SATURDAY 
1932 
1985 
3 HEATS OF 7 ADVANCE TOP 5 FROI! EACH HEAT PLUS FASTEST bTH PLACE TO SEI!IS 
-------------~--------------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I ~JAr.E 6R AFFILIATION PREV. PIARK POSITIOtJ PLACE MARK 
688 /WHITWORTH COLLEGE ~HITWORTH WA 42.0 
--------- ----------
715 /CENTRAL STATE OK CENTRAL STATE OK 41.69 2 
---------- ----------
694 /CONCORDIA CONCORDIA NE 41.54 .3 
---------- ----------
690 /AZUSii PACIFIC AZUSA PACIFIC CA 41.18 4 
---------- ----------
716 /ARK-MONTICELLO ARK- I!ONTICELLO 41.30 5 
--------- ---------
680 /NORTHWOOD ~I NORTHWOOD INSTITUTE III 41.60 6 
------- --------
705 /SOUTHWESTER~J KA SOUTHWESTERN KS 41.85 7 
-------- ------
710 /HENDERSON STATE HENDERSON STATE AR 42;09 a 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA PlATL OUTDOOR HtF PIT KEN HERRICX TR HILLS COL 
100 I!ETER DASH MEN , SEPII I 1 
Schedule- Pretia: 7:15Pit-THURSDAY Se1i: 4:20PK-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACX 
: 10.15 . 
: 10.68 
INNOCENT ESBUNIKE AZ PAC CA 
RANDY SIIITH 
1 HEAT OF 7, 3 HEATS OF 8 4 FROI! EACH HEAT TO SEMIS 
!'lAY 23-25, 1985 
EVENT I 2~ 
Final: 7:50PI!-FRIDAY 
1984 
1984 
EIHRANT I NAI!E GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
' 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
411 ERIC SANDERS 10.87 
---------
345 SCOTT FERGUSON Fr PRAIRI 10.74 2 
----------
437 ~ORRIS ESON 10.70 3 
----------
429 XENHETH ROSS 10.53 
---------- ----------
444 ALRICK l!utiROE Fr WAYLAND BAPTIST T 10.46 
---------
---------
639 TII!PIY TAYLOR 
--------- ---------
Sp SOUTHWESTERN KS 
479 lUKE I'IOORE Sr WHITWORTH WA 7 
---------- -------
12! DAVID PALMER 8 
--------
---------
Sp CONCORDIA NE 
EVENT OFFICIAL TITLE 
NAIA NATL OUTDOOR T~F 11T KEN HERRICK TR HILLS COL "AY 23-25, 1985 
100 KETER DASH "EN , SEKI I 2 EVENT I 24 
Schedule - Preli1: 7:15P"·THURSDAY Se1i: 4:20PK-FRIDAY Final: 7:50P"·FRIDAY 
Records - NAIA INNOCENT ESBUNIKE AZ PAC CA 1984 
TRACK RANDY SKITH 1984 
SEKIS 
ENTRANT I NA"E "ARK 
--------------------------------------
472 HORACE PUSH 10.84 
---------
181 6RE6 lHLLIA"S 10.71 
----------
310 KEIJIN MCGEHEE 10.63 
--------
---------
560 AARON LANG Jr PITTSBURG STATE KS 
--------
---------
32 INNOCENT ESBUNIKE Sr AZUSA PACIFIC CA 
----- -------
35 DONNIE HARRIS Jr AZUSA PACIFIC CA 6 
------- -----
393 CLAUDE PERKINS Sr TARKIO MD 7 
-----
---------
400 JAI1ES CONLEY Jr TARLETON STATE Tl 8 
-------- -------
EVENT OFFICIAL TITLE 
NAI A ~JAil OUTDOOR T&F IIi 
TRIPLE JUIIP 
Schedule - Prelia: 
Records - t!AIA 
TRACK 
: 53-06.5 
: 46-05.25 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 1 
Seai: 
CARY TYLER BIOLA CA 
TERRY BEAUFORD 
IIAY 23-25 , 1985 
EVENT I 18 
Final: 1:00~11-FRIDAY 
1981 
EASTERN ~ICH 1985 
I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 FLIGHTS OF 5 8 QUALIFY FOR FINALS 
-----------------------------------------------------------------------------------------~---------
.ENTRANT I NANE GR AFFILIATION · PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
446 EMMNUEL O~IVRI Sp WAYLAND BAPTIST TX 48-03.5 
---------- ----------
3S4 DENNIS MCWHINNEY Fr PRAIRIE VIEW A&M TX 49-01.5 . 2 
---------- ----------
72 RAY WILMOTH Jr BLUFFTON OH 44-02.0 3 
---------- -------~-
315 TED BOOKER Fr OKLAHOMA CHRISTIAN 49-10.5 4 _____ .;. ___ 
----------
640 RICKY TELLIS Fr SOUTHWESTERN KS 48-01.5 5 
--------
---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WINO READING: _______________ _ 
NAIA NAil OUiDOOR nF /H 
TRIPLE JUMP 
Schedule - Prelia: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 53-06.5 
: 46-05.25 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 2 
Seai: 
CARY TYLER BIOLA CA 
TERRY BEAUFORD 
HAY 23-25, 1.985 
EVENT I 18 
Final: I:OOPH-FRIDAY 
1981 
EASTEP~ HICH 1985 
5 FL! GHTS OF 5 8 QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT # NAME . GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
CURT CHRIASTIANSON Sp ADAMS STATE CO 50-00.5 
---------- ---------
362 RAY PERRY Sp RIO GRANDE OH 45-04.25 2 
--------- ---------
14 .JON DAVENPORT Sr ANDERSON IN 48-06.0 3 
--------- ---------
455 SCOTT LESTER Sp WEST VIRSINIA STATE 49-01.5 4 
---------- ----------
280 CARL COOK Sr NORTHERH STATE SD 47-09.5 5 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE . 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&F HT 
TRIPLE JUMP 
Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 53-0b.5 
: 46-05.25 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 3 
Se11i: 
CARY TYLER BIOLA CA 
TERRY BEAUFORD 
MAY 23-25, 1985 
EVENT I 18 
Final: 1:00PM-FRIDAY 
1981 
EASTERN HICH 1985 
5 FLIGHTS OF 5 8 QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION ·PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
--., ;,,,_ ~ICHAEL 6£DRGE Sr SOUTHERN ARKANSAS 49-00.0 
---------- ----------
626 CHARLES NANCE Sp PARK HO 50-06.0 2 
--------- ----------
427 MYRON JEFFERSON Fr SOUTHERN COLORADO 48-08.0 3 
---------- ----------
'"' !...11 KEN ~ARVIN Sr DOANE NE 47-06.0 4 
---------- ----------
388 LEE ROGERS Jr SPRING ARBOR HI 45-05.0 5 
---------- ---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NAIL OUTDOOR T~F !'IT 
TRIPLE JUMP 
Schedule - Prelia: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 53-06.5 
: 46-05.25 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 4 
Seai: 
CARY TYLER BIOLA CA 
TERRY BEAUFORD 
MAY 23-25, 1985 
EVENT t 18 
Final: 1:00PM-FRIDAY 
1981 
EASTERN MICH 1985 
5 FLIGHTS OF 5 B QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT # NAME SR AFFILIATION PREV. !'lARK POSITION PLACE HARK 
489 DON CARiER Sp FORT HAYS STATE KS 51-01.0 
---------- ----------
r~ ROD DYCK Jr BEiHANY KS 48-11.0 2 JJ 
---------- ----------
81 DONALD PRICE Sr CALIFORNIA LUTHERAN 48-11.75 3 
---------- ----------
660 JAY WANGSMO Sr WESTERN WASHINGTON 46-01.0 4 
---------- ----------
' ' .l. Ol. ERIC jOSEPH BIOLA CA 47-05.0 5 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
r!A IA NATL OUTDOOR T&F MT 
TRiPLE JUtlP 
Schedule - ?reli ~ : 
Records - NAIA 
TRACK 
: 53-06.5 
: 46-05.25 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM i 5 
Semi: 
CARY TYLER BIOLA CA 
TERRY BEAUFORD 
MAY 23-25, 1985 
EVENT i 18 
Final: 1:00PM-FRIDAY 
1931 
EASTERN ~ICH 1985 
5 FLIGHTS OF 5 8 QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT l NAXE GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE MARK 
537 LORIN LARSEN DAKOTA STATE SD 47-04.0 
---------- ----------
16 BEVAN SMITH Jr ANDERSON Ill 48-11.5 2 
---------- ----------
142 BRAD SHELL Sp DICKINSON STATE ND 46-04.0 3 
---------- ----------
454 JAMES LAND Sp WEST VIRGINIA STATE 48-11.0 4 
---------- ----------
357 EDWARD WILLIAMS Jr PRAIRIE VIEN A&H TX 51-11.5 5 
---------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
~AIA NATL OUTDOOR r•F HT 
SHOT PUT ~1EN 
Schedule - Preli1: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 63-01.0 
: 55-11.75 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM i I 
FRANK GROSS ADAHS STATE CO 
CHRIS RUSHER NORTHWOOD 
2 ~LIGHTS OF 5 1 FLIGHT OF 4 8 QUALIFY FOR FINALS 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 19 
Final: S:OOPH-FRIDAY 
1978 
1984 
EriTRANT i NAME GR AFFILIATION PREY. HARK POSITION PLACE KARK 
606 JOHN MAGO Jr WISC-EAU CLAIRE 52-01.5 
--------- ----------
21 RAtlDY CAMPBELL Sp ARKANSAS TECH 52-07.0 2 
---------- ---------
ao PETEr: MICHAELS Jr CALIFORNIA LUTHERAN 54-09.14 3 
--------- ----------
304 CHRIS RUSHER Sr NORTHWOOD INSTITUTE HI 55-08.0 4 
--------
----------
513 GARY NORTON Sr SAGINAW VALLEY STATE HI 50-07.0 5 . 
----------
--------
EVENT OFFICIAL TITLE 
NINO READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
SHOT PUT MEN 
Schedule- Prelia: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 63-01.0 
: 55-11.75 
·KEH HERRICK TR HILLS COL 
PRELIN i 2 
Se11i: 
FRANK GROSS ADAMS STATE CO 
CHRIS RUSHER NORTHWOOD 
2 FLIGHTS OF 5 1 FLIGHT OF 4 8 QUALIFY FOR. FINALS 
ENTRANT J NAME SR AFFILIATION PREV. HARK 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 19 
Final: S:OOPH-FRIDAY 
1978 
1984 
POSITION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
46 CHRISTIAN OKOYE Jr AZUSA PACIFIC CA 54-06.0 
--------
----------
101 SILBERT HORNBEAK Sr CENTRAL STATE OK 52-07.0 2 
--------- ----------
156 DAVID DARST Sr GLENVILLE STATE WV 50-07.5 3 
--------- ---------
536 ADAN CLARK DAKOTA STATE SO 51-11.5 4 
------- --------
590 W:K CORNFIELD Sr TAYLOR IN 57-os.o 5 
--------- ----------
EYENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAJA NATL OUTDOOR T~F MT 
SHOT PUT MEN 
Schedule - Prelim: 
Records - NO!A 
TRACK 
: 63-01.0 
: 55-11.75 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM I 3 
Semi: 
FRANK GROSS ADAMS STATE CO 
CHRIS RUSHER NORTHWOOD 
2 FLIGHTS OF 5 1 FLIGHT OF 4 8 QUALIFY FOR FINALS 
MAY 23-251 1985 
EVENT t 19 
Final: 5:00PH-FRIDAY 
1978 
1984 
GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE MARK 
641 BRY~N THOMPSON Sr SOUTHWESTERN KS 53-08.0 
-------- --------
323 CLINTON BELL Jr OUACHITA BAPTIST AR 51-10.0 2 
--------- ----------
203 9 !11~ GUSHARD Jr KEARNEY STATE NE 53-06.0 3 
--------- ---------
163 DOUG OGBURN Jr HARDING AR 51-04,0 4 
---------- ----------
EVE~H OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
llAIA N~TL OUTDOOR UF MT 
5,000 MEiER RUN MEN , 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
SEMI I 1 
MAY 23-25, 19ij5 
EVENT I 8 
Schedule - Prelii: 
Records - tlAIA 
TRACK 
: 14:04.44 
: 14:35.50 
Seai: 8:25PM-FRIDAY Final: 6:40PM-SATURDAY 
JOHN MUTHAMA BETHEL KS 1976 
TROY OUELLETTE SAS.VALLEY MI 1984 
1 HEAT OF 14 & 1 HEAT OF 15--TOP b TO FINALS 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PREY. MARK POSITION PLACE 
194 MATT PEARSON Jr JOHN BROWN AR 14:51.00 
648 JEFFREY l'IANLEY Jr VALLEY CITY STATE NO 15:02.14 2 
216 MICHAEL FRIESS Sr LINFIELD OR 14:32.74 3 
676 KEN TIMEWELL Sp SIMON FRASER CAN 1-4:38.60 4 
329 DAVE HALE Jr PACIFIC LUTHERAN WA 14:46.70 c: J 
435 JEFF WERTMAN Jr WALSH OH 14:27.94 6 
4 ROBERT FERGUSON Jr ADAMS STATE CO 14:25.00 7 
544 RICH TIGHE Jr LORAS IA 14:32.80 a 
155 BRENT RUPINSKI Jr FLAGLER FL 16:01.00 9 
578 CAi1 MATSON Sp POINT LOMA NAZARENE CA 14:50.44 10 
424 D.g~HEL STUBLASKI Sr WISC-PARKSIDE 14:42.90 11 
2 DAVE CUADRADO Sr ADAMS STATE CO 14:14.00 12 
~71 EDUARDO NAVAS Sr WESTERN STATE CO 14:36.00 13 
499 MIKE NUGENT Sr HILLSDALE NI 14:30.69 14 
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: 
MARK 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
, 5,000 METER RUN HEN, 
Schedule - Preli~: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
SElf! t 2 
·SeDi: 8:25PM-FRIDAY 
fiAY 23-25, 1985 
EVENT # 8 
Final: 6:40PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 14:04.44 JOHN NDTHANA BETHEL KS 1976 
: 14:35.50 TROY OUELLETTE SAG.VALLEY HI 1984 
1 HEAT OF 14 & 1 HEAT OF 15--TOP 6 TO FINALS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT J NAME SR AFFILIATION PREY. MARK POSITION PLACE NARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'57b DENIS KIELY Fr POINT LOHA NAZARENE CA 14:55.14 
--------- ----------
473 JEFF SANCHEZ Sr WESTERN STATE CO 15:01.00 2 
----------
----------
361 DARREN MILLER Sp RIO GRANDE OH 14:43.00 3 
---------- ----------
5 ROBBIE H!PWOOD Jr ADAMS STATE CO 14:18.00 4 
----------
. ---------
"T.,. 
'-· 
ART CASTLE Jr CALIFORNIA LUTHERAN 14:33.82 5 
---------- ---------- · 
'l'l CLINT DANIELS Sp ARKANSAS TECH H:51.80 
" 
.... 
~-------- ---------
421 TIMOTHY RENZELMANN Jr WISC-PARKSIDE 14:31.10 7 
---------- --------~ 
= .... , 
.l ; ~ TOHAS ANDERSSON Sr POINT LOMA NAZARENE ·CA 14:31.72 8 
·--------- .. ---------
514 TROY OUELLETTE Sr SAGINAW VALLEY STATE KI 14:20.90 9 
---------- ----------
430 ,lOHII BORSOS Sr WALSH OH 14:57.24 10 
--------- ---------
518 TIM PILLHI6 Jr SOUTHERN UTAH STATE 14:43.06 11 
---------- ----------
497 ~ARK DENIS Sp HILLSDALE MI 15:02.90 12 
--------- ----------
545 PAT TIERNEY Fr LORAS IA 14:45.20 13 
----------
---------
528 RICKY SILVER Sr BERRY GA 14:48.6 14 ---~----=- --------
235 JOEL MARCHAND Sr MALONE OH 14:33.40 15 
----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
H~IA NATL OUTDOOR T&F MT 
RELAY 4 X 400 HEN 
Schedule - Prelis: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:05.40 
: 3:33.33 
KEN HERRICK TR HILLS COL . 
PRELIM J 1 
Se11i: 9:15PH-FRIDAY 
MISSISSIPPI VALLEY STATE 
SAGINAW VALLEY STATE MI 
JIAY 23-25, 1995 
EVENT I 12 
Final: 7:10P~-S~TURDAY 
1981 
1984 
2 HEATS OF 7 AllD 1 HEAT OF 8 TOP 2 FROM EACH HEAT PLUS NEXT 2 FASTEST TIMES TO FINALS 
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE !'lARK 
--------- ----------
682 /OKLAHOMA BAPTIST O~:LAHOHA BAPTIST 3:14.82 2 
---------- ----------
686 /l;JWLAND BAPTIST WAYLAND BAPTIST TX 3:03.78 3 
---------- ---------
70! /HCHURRY COLLEGE MCHURRY TX 3:13~1 4 
--------- ----------
690 /AZUSA PACIFIC A1USA PACIFIC CA 3:12.91 5 
---------
--------
"' t ~ CENTRAL ARKANSAS CENTRAL ARKANSAS 3:14.70 6 I .:.~oo 
--------- ---------
705 / SOUTH~ESTERN KA SOUTHWESTERN KS 3:18.12 7 _..;-.. ____ -:__ 
---------
704 /TAYLOR UNIV. TAYLOR IN 3:17.34 8 
---------- ---------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READUl6: _________ _ 
---------------------------------------- -------------------------
NAJA NATL OUTDOOR T&F XT 
RELAY 4 X 400 MEN 
Sched~le - Prelim: 
Records - NAJA 
TRACK 
: 3:05.40 
: 3:33.33 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIH t 2 
Se•i: 9:15PM-FRIDAY 
MISSISSIPPI VALLEY STATE 
SAGINAW VALLEY STATE MI 
t!AY 23-25, 1985 
EVENT t 12 
FinaL: 7: 1:0PM-SATURDAY 
1981 
1994 
2 HEATS OF 7 AND ! HEAT OF 9 TOP 2 FROM EACH HEAT PtUS NEXT 2 FASTEST TIMES TO FINALS 
6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 11ARK 
. 706 /SJXON FRASIER SIHON FRASER CAN 3:18.2 L 
---------- ---------
702 /HILLSDALE HILLSDALE HI 3:23.79 2 
--------- ----------
.59! /BETHANY BETHANY KS 3:17.2 3 ____ .. _____ 
----------
687 /WEST VIRGINIA STATE WEST VIRGINIA STATE 3:14.57 4 
---------- ----------
700 /MALONE COLLEGE MALONE OH 3:12.8 5 
----------
-------
. 694 /COilCORD IA CONCORD I A NE 3:16.16 6 
--------- ---------
715 /CENTRAL STATE OK CENTRAL STATE OK 3:13.15 7 
----------
---------.-
690 /NORTHWOOD HI NORTHWOOD INSTITUTE HI 3:10.9 8 
EVENT CFF!C!AL TITLE 
WI~D READING: _______________ _ 
~/1\I A NATL OUTDOOR HF MT 
RELAY 4 X 400 MEN 
Schedule - Preli~: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:05.40 
: 3:33.33 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIIf t 3 
Semi: 9:15PM-FRIDAY 
MISSISSIPPI VALLEY STATE 
SAGINAW VALLEY STATE HI 
HAY 23-25, 1985 
EVENT ~ 12 
Final: 7:10PM-SATURDAY 
1981 
1984 
2 HEATS OF 7 AND 1 HEAT OF 9 TOP 2 FROM EACH HEAT PLUS NEXT 2 FASTEST TIMES TO FINALS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
. ENTRANT i NAME GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
693 /CALIFORNIA LUTHERAN CALIFORNIA LUTHERAN 3:17.00 
----------
---------
697 /KEARNEY STATE KEARNEY STATE NE 3:20.1 2 
---------- ---------
683 iPRAIRIE VIEW M11 PRAIRIE VIEW A~lf TX 3:12.22 3 
---------- ---------
711.. 
•" 
/ARK-MONTICELLO ARK- MONTICELLO 3:13.46 4' 
---------- ---------
689 /WESTERN OREGON WESTERN OREGON 3:19.30 5 
-------- -----~--
699 /LANGSTON UNIV. LANGSTON OK 3:17 .o 6· 
---------- ----------
684 /SOUTHERN ARKANSAS SOUTHERN ARKANSAS 3:12.6 7 
--------
---------
699 /LUBBOCK CHRISTIAN LUBBOCK CHRISTIAN TX 3:14.35 8 
--------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ______________ __ 
NAIA NATL OUTDOOR T.F KT 
! 0000 METER !~AU: MEN, 
S:hedule - Pr2lim: 
Records - HAIA 
TRACK 
FINAL DilLY 
: 43:31.23 
: 48:36.24 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Seti: 
ROY SHARP WISC-PARKSIDE 
FABIAN KNIZACKY 
MAY 23-25, 1985 
EVENT # 10 
Final; 9:4SPH-FRIDAY 
1981 
AQUINAS MI 1985 
----------------------------------------------------------------------------------4----------------- . 
E ~iTRANT t 1:1\KE SR AFFILIATIOt~ PREV. MARK. POSITIOH PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
520 HilDY MOUSSEAU Sr AQUINAS-HI 48:47~50 
--------
----------
604 JOHN HOKANSON Jr WISC-EAU CLAIRE 51:40.00 2 
--------- ----------
417 ANDREW KAESTNER Jr WISC-PARKSIDE 47:19.00 3 
--------
__________ , 
422 ~ICHAEL ROHL Sp WISC-PARKSIDE 47:29.00 4 
---------
____ .. _____ 
524 STEPHEN TAYLOR Sr BEREA KY 49:12.53 5 
----------
-~--------
653 ALLEN JAMES Jr WESTERN WASHINGTON 46:43.9 b 
---;.------ . --------:-' 
651 TONY ENGELHARDT Fr WESTERN WASHINGTON 49:05.7 } 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING:--------~-----~ 
NAIA NATL OUTDOOR nF MT 
.. XARA THOll MEH 
Schedule - Prelit: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Se:~i: 
KAY 23-25, 1985 
EVENT J 14 
Final: o:OOAM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 2:21:18.80 
: NO I·!ARK 
TERRY COKER BEL~ONT TN 1983 
FINAL ONLY 
ENTRANT J NAME 
55! 3ILL QUICK 
4 51 ~!I L LI f)H CHANDLER 
313 ER!C ~GODARD 
643 STUART WALLINS 
637 MARK RUGGLES 
6!3 BOB FRANKS 
4!9 THEODORE HILLER. 
247 
24 
nl ~K ROYBOL 
.\!Cf: ~ILSON 
JOHNNY GROSS 
307 DAN ALLEN 
522 BRYAN HACKER 
609 TRAVIS STEPHENS 
33 CHRIS SPITZ 
1!0 ~ANDY JARZYNKA 
532 X!KE WALDEN 
410 JEFF POPE 
51 JOEL T. ENDERLE 
4!5 JIN BOB CAIRNS 
52 DAVID S. HCCRACKEtl 
153 GREG HILLER 
153 FRED Wf 
220 JA MES WYATT 
90 
28! 
79-
RLiSTY KING 
AL3ERT ENGEVIK 
DAVID l1AX'i:ELL 
548 PAUL BRIGMAN 
JOnii ELY 591 
EVENT OFFICIAL 
GR AFFILIATION 
Sp MISSOURI BAPTIST 
Fr WEST VIRGHIIA STATE 
Sr OKLAHOHA BAPTIST 
Sp SOUTHWESTERN KS 
Sr SOUTHWESTERN KS 
BIOLA CA 
Sr WISC-PARKSIDE 
Jr ADAHS STATE CO 
Sp HALOHE OH 
Sr ARKANSAS TECH 
Fr OKLAHOMA BAPTIST 
Sr BEREA KY 
Sr WISC-EAU CLAIRE 
Jr CALIFDRWIA LUTHERAN 
Sr CHADRON STATE NE 
Sr CATAWBA NC 
Jr ARK- HONTICELLO 
Jr BELHONT TN 
Sr PUSET SOUND WA 
Sr BELMONT TN 
Sp EASTERN ORGEON STATE 
Jr GOSHEN IN 
Sr LINFIELD OR 
Sp CEDARVILLE OH 
Jr IWRTHERN STATE SD 
Sp CALIFORNIA LUTHERAN 
Sp MISSOURI BAPTIST 
Sp TAYLOR IN 
TITLE 
PREV. HARK POSITION PLACE 
3:33:00.0. 1 
2:51:43.0 2 
2:28:55.00 3 
2:30:52.0 4 
2:30:47.0 5 
2:29:06.00 b 
2:29:42.00 7 
2:1B:3o.oo a 
2:45:13.0 9 
2:42:40.0 10 
2:39:39.0 11 
2:28:32.00 12 
2:31:00.0 13 
2:24:02.00 14 
2:22:43.00 15 
2:33:00.0 16 
2:42:31.0 17 
3:03:02.0 18 
2:28:04.00 19 
3:14:28.0 20 
2:42:10.00 21 
3:08:37.00 22 
2:31:07.00 23 
2:36:02.00 24 
2:36:16.00 25 
2:30:23.00 26 
3:07:21.0 27 
2:32:00.0 28 
I'! ARK 
WIND READING:~---------------
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
HIGH JUHP MEN 
Schedule- Preli~: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Sui : 
HAY 23-25, 1985 
EVENT J 16 
Final: 11:30A-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 7-02.75 
: 6-10.25 
JAHES HA~KINS TARLETON ST TX 1983 
BUY STOCKARD/HIKE WILSON W. MICH/AQUINAS H 85 
FIVE (5! ALIVE 
346 CARL GARCIA 
573 SHRIS BRANHAM 
!89 ADAM KNDEPFLE 
516 STEVE WYCKOFF 
?4'1 DfiVE GLASSBURN · 
'~~ SEORGE R BUCK III 
1?7 STE1E DERR · 
~06 ANTHONY BEAL 
446 EHHANUEL OWlVRI 
357 EDWARD WILLIAHS 
546 SCOTT WINSOR 
456 RONALD PLEASANT 
43q DON CARTER 
574 ~OBBIE BUTLER 
454 JAMES LAND 
283 JEFF KERSTING 
521 ~IKE WILSON 
433 RArlDt1LL FORREST 
317 HERB FORD 
162 JAY HARRIMAN 
483 HIKE DELIO 
291 DON RALEIGH 
205 BRIAN LAHSE 
402 JAMES HA~KINS 
652 KURT HANSON 
239 SREG PULLIE 
142 BRAD SHELL 
450 LARRY ANGLE 
459 JIH SHAVER 
569 ANTHONY WALLACE 
619 TIX CORTEVILLE 
10 WAYNE WALLACE 
!27 JEFFERY D CARTER 
259 HARC KLINKERMAN 
EVENT OFFICIAL 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
Sr PRAIRIE VIEW A&N TX 
Jr POINT LOHA NAZARENE CA 
Sr JAMESTOWN NO 
Jr SASI~AW VALLEY STATE HI 
Sp MANCHESTER IN 
Sp COLORADO SCHOOL OF HINES 
Sr DOAllE NE 
Sp ARK- MONTICELLO 
Sp WAYLAND BAPTIST TX 
Jr PRAIRIE VIEW A&H TX 
Jr LORAS IA 
Sr ~EST VIRGINIA STATE 
Sp FORT HAYS STATE KS 
Jr POINT LOHA NAZARENE CA 
Sp WEST VIRGINIA STATE 
Fr HORTHERtl STATE SD 
Sr AQUINAS-HI 
Jr WAYLAND BAPTIST TX 
Fr OKLAHOMA CHRISTIAN 
Sp HARDING AR 
Sp WINONA STATE MN 
Sp NORTHWESTERN STATE OK 
Jr KEARNEY STATE NE 
Sr TARLETON STATE TX 
Jr WESTERN liASHHlSTON 
Fr MALONE OH 
Sp DICKINSON STATE NO 
Sp WEST VIRGINIA STATE 
Sr WEST VIRGINIA WESLEYAN 
Sr PI TTSBUR6 STt',TE KS 
Sp GRACELAND lA 
Jr ADAMS STATE CO 
Sr DAVIDSON NC 
Sp NCHURRY TX 
TITLE 
7-02.0 
7-02.25 
7-00.0 
b-09.0 
7-02.0 
6-10.5 
7-00.25 
b-08.0 
6-08.0 
6-10.75 
6-10.25 
b-10.25 
7-00.75 
6-1{).0 
7-00.0 
NO HARK 
6-10.5 
6-10.25 
6-10.25 
6-08.25 
6-10.25 
6-10.0 
6-11.0 
b-11.5 
6-08.0 
6-10.5 
6-10.0 
6-10.25 
6-10.0 
6-09.5 
6-09.25 
7-02.0 
6-10.25 
6-08.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
!0 
11 
12 
13 
14 
15 
1b 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
WIND READING: _______________ _ 
HAIA NATL OUTDOOR T&F KT 
POLE VAULT 
Schedule - Preli m: 
Records - NAIA 
TRACK 
FIVE (5) ALIVE 
: lB-03.0 
: 15-00.0 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Semi: 
BILLY OLSON ABILEilE CH. TX 
WES TEEPLE 
• HAY 23-25, 1985 
EVENT I 15 
Final: 12:00P-SATURDAV 
1982 
UNATTACHED 1985 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT i NAME 6R AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE ~ HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
165 ED VANDER KAAIJ Jr HARDING AR 15-07.0 
---------- ----------
316 TOM BURKHARD Sr OKLAHOHA CHRISTIAN 15-06.25 2 
---------- ----------
'7"' MIKE i1CgUP.!D Sp SIMON FRASER CAN 15-0B.O 3 0 :.! 
---------- ---------
253 TRAV!S CHURC11AN Jr MCHURRY TX 15-00.0 4 
--------- ---------
1! 1 CHRIS WENTLING Sr CHADRON STATE NE 14-06.0 5 
---------- ----------
~., JIMMY ELMORE Sp ARKA~SAS TECH 15-06.25 6 L. ·) 
--------- ----------
474 CLAY TYSON Sr WESTERN STATE CO 15-09.0 7 
---------- ----------
573 CHRIS BRANHAM Jr POINT LOHA NAZARENE CA 16-06.0 a 
--------- ----------
580 RON MILFORD Jr POINT LOHA NAZARENE CA 16-06.0 9 
---------- ----------
32! MIKE STEVENS Jr OKLAHOMA CHRISTIAN 16-04.0 10 
---------- ---------
2~0 BRAD RUSH Sr HALONE OH 15-00.0 11 
----------
-----------
117 PATRICK 6ELLENS Fr CONCORDIA NE 16-0b.O 12 
---------- ---------
469 SCOTT HALL Sr WESTERN STATE CO 15-07.0 13 
---------- ----------
43 TIM LOHHEIH Jr AZUSA PACIFIC CA 16-00.0 14 
----------
---------
26 MONTE HAHILTON Jr ARKANSAS TECH 16-01.0 15 
--------- ----------
EVHH OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
J ; , . . • 
' ' ~AIA NATL OUTDOOR H:F liT 
DISCUS XEN 
Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 198-05.0 
: 163-04.0 
KEN HERRICK TR HIU.S COL 
PRELIM # 1-
Semi: 
FRANK GROSS ADAMS STATE CO 
DAVE DUCHENE SAGINAW VAL MI 
1978 
1984 
' I 
' 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 20 
-----------------------------------------------------------------------------~-------------·--------
5.FLIGHTS OF 5 8 QUALIFY FOR FINALS ~ 
' . -------------------------------------------------------------------------~---~-~----~------~-------
ENTRANT ~ NAME GR AFFILIATION PREV. MARK · POSITION · PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------~---·-
101 GILBERT HORNBEAK Sr CENTRAL STATE OK 162-05.0 
--------~ --------
368 KURT MILLS Fr SIENA HEISHTS HI 157-60.0 1 
----------
_________ J 
496 JOHN CHANDLER Sp HILLSDALE ~I 162•06.1) J 
---------- ---------
44 PHIL MANN Sr AZUSA PACIFIC CA 146-00 .. 0 4 
---------- ----------
304 CHRIS RUSHER Sr NORTHWOOD INSTITUTE HI 157-04.0 5 
---------- -·--------
EVENT OFFICIAL TITLE 
----------------------------------------
. . 
WIND READING: ______________ _ 
---------------------------------------- ---~--------------------~ 
---~---------------------·---------~--- -------------------------
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
D!SCUS HEN 
KEN HERRICK TR H'lLLS COL 
PRELIM i 2 
NAY 2l-25, 1'85 
EVENT f 20 
,. 
' j 
Schedule - Prelim: Se:11i: Final: 2:00PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: !98-05.0 
: lb3-04.0 
FRANK SROSS ADAMS STATE CO 
DAVE DUCHENE SAG INAW VAL MI 
1978 . 
1984 : 
------------------------------------------------·---------~---------~------------------------------
5 FLIGHTS, OF 5 8 QUA41FY FOR FINALS, 
----------------------------~--------------------------------------------------·-------------------
ENTRANT # NAME SR AFFILIATION PREV. MARK POSIT! ON PLACE MARK 
b21 DERON LORD Sp LEWIS AND CLARK OR 166-00.0 
----------
-------- ~ 
21 RANDY CAMPBELL Sp ARKANSAS T~CH 153-02.0 2' 
-----~---- --~------
143 ARDEN POSTMA Sr OORDT IA 157-oa.a 7 ,) ____ .._ ____ 
----------
!b3 DOUG OGBURN Jr HARDING AR 156-10.0 4 _______ .-..,_ 
-------~--
b41 BRYAN THOMPSON Sr SOUTHWESTERN KS 16HS.O :5 
--------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
---------------------------------~----~ ------------------------- WIND READING=---------------- . 
. . 
-----------------------~---------------- ------------~------------
NIHA NATL OUTDOOR nF MT 
DISCUS HEN 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PREUM :·J 3 
HAY 23·25 1 · 1985 , 
EVEMT t 20 
5chedule - Prelim: Seti: Final: 2:OOPM-SATURDAY 
Records - NA!A : 198-05.0 FRANK GROSS ADAMS STATE CO 1978 
, TRACK : 163-04.0 DAVE DUCHENE SAGINAW VAL 1! 1984 · 
----------------------------------------------------------------------------+·-----;----:------------
5 FLIGHTS OF 5 8 QUALIFY FOR FINALS 
ENTRANT i NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITIOn PLACE MARK 
------------------------------------------------------------------------------------------------1' 
.623 WAYNE SCHOPE Jr PARK HO -167-04.0 
---------
. ---------
'I:' MIKE ~AYNARD . Jr AZUSA PACIFIC CA 154-00.0 o2 'T.J 
---------- -------·--
3 ~j3 BRADD ~ORSE Sr NORTHWOOD INSTITUTE MI 160-03.0 -,) 
---·----·-
--------- . 
8(1 PETER HICHAELS Jr CALIFORNIA LUTHERAN 158-00.0 "4 
-·-------
__________ , 
53 ROB BERGSTROM Sp BETHANY Y.S 156-00.0 5' 
----------
-------~--
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
---------------------------------------- .. -----~---------~----~----: 
,, 
.. 
)' 
1 
NAIA t~TL OUTDOOR -HF HT 
!l!SCUS MEN 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
PRELIM ~ 4 
'_MAY 23~25, 1985 
EVENT 41 20 _: 
Sch edul~ - Prelim: Semi: Final: 2:00PM-SATURDAY 
Records - NAIA : 198-05.0 FRANK BROSS ADAMS STATE CO 1979 
TRACK _: 163-04.0 DAVE DUCHENE SAGINAW VAL MF 1984 
-------------------------------------------------------·--------------------------------------------1 
5 FLIGHTS OF 5 8 QUALIFY FOR FINALS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
_ENTRANT if llAME SR AFFILIATION PREY. ~ARK POSITION PLACE l'tARK 
152 CRA IG HAYES Jr EAST CENTRAL OK 169-03.0 
-------
----------
63 KIPP VAN CAMP Sr BETHANY KS 154-00.0 2 
---------
-·--------
590 MARK CORNFIELD Sr TAYLOR IN 159-01.0 3 
---------- ----------
203 DAN GUSHARD Jr KEARNEY STATE NE 156·02.0 4: --·---~---·--------
491 BRIAN KAISER Jr · FORT HAYS STATE KS 158-10.0 .. 5 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
' 
1 
: WIND READINSr~------~-------~ 
----------------------------------------: ----~----~-----~--~------
- --
---------------------------------------- -------------------------
.. 
I 
I 
r 
I 
i 
I 
NA!A NATL OUTDOOR nF /'IT 
DISCUS HEN 
. Schedule - Prelim: 
Records - NAIA 
TRACK 
: 198-05.0 
: 163-04.0 
KEN ·HERRICK TR UILLS =tOL . 
· PRELl~ I S 
Se111i: 
FRANK GROSS :ADAMS .STATE CO 
DAVE DUCH8iE SAGINAW VAL HI 
/'lAY 23,-25, ;1985 
EVENT t ·20 
Final.: 2:00PM·SATURDAY 
197g 
1994 ,. 
-------------------------------------------------------------------~--------t--------------------~-
.5 FLIEHTS OF 5 : B QUALIFY FOR FINALS 
i . 
---------------------------------------------------------------------------:~------~-------------~-
ENTRANT ~ NAt-lE GR AFFILIATION PREv;· MARK POSITION , PLACE . MARK 
. . ; 
---------------------------------~------------------------------------------------------------------
39 PHIL HULBERT Jr CEDARVlLLE OH 159·11. 0 , __________ 
----------: 
f1 / BOB PENNELL Sp DEFIANCE OH 155-11.0 2 1 ... , 
-----~--- --------·-
4~ CHRISTI AN .OKOYE Jr AZUSA.PACiriC CA 212-0~.0 · 'T 
" 
___ ..; ______ 
-~-------
323 CLINTON BELL Jr OUACHITA =BAPTIST AR . 159-00.0 4 
--------- ----------
':J'"f 
~-r-,) TOi1 STIEBER Sr LORAS IA 155-05.0 5 
--------
----------
EVENT OFFICIAL TIT.LE 
l ---------------~--------------------~-- WIND READINS:·--·--------•---
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT KEN HERRICK TR HILLS COL HAY 23-25, 1985 
110 METER HURDLE HEN Division: EVENT I 2 
Records - ~JAIA : 13.74 RODNEY HILBURN-SOUTHERN BR 1972 
~ . TRACK : 14.44 DALE IIASHINGTON NORTHWOOD HI 1985 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI1E GR AFFILIATION PLACE l1ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIH RESULTS HEAT I I 
573 CHRIS BRANHAM Jr POINT LOHA NAZARENE CA I 14.20 u 
29 SCOTT TAYLOR Sp AUSTIN TI 2 14.58 u 
177 TERRY CLARDY Jr HENDERSON STATE AR 2 14.83 u 
511 RON MARX Sr SAGINAN VALLEY STATE HI 3 14.56 u 
616 CHARLES CHANDLER Jr CENTRAL WASHINGTON 4 14.78 u 
PRELII1 RESULTS HEAT I 2 
440 RAY HCNEAL Sr WAYLAND BAPTIST TX I 14.31 u 
305 DALE WASHINGTON Sr NORTHWOOD INSTITUTE KI 2 14.53 u 
289 BILL GUTZ Sr NORTHWESTERN IA 3 14.77 u 
95 TIK WALTERS Sp CEDARVILLE OH 3 14.89 u 
324 CARY HALL Sr OUACHITA BAPTIST AR 4 14.5i u 
PRELIM RESULTS HEAT I 3 
574 ROBBIE BUTLER Jr POINT LOHA NAZARENE. CA I 14.34 u 
30 BRIAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA 1 14.42 u 
558 TODD HARRIS Jr PITTSBURG STATE KS 2 14.66 u 
19 RODNEY BROOKS Sp ARKANSAS TECH 3 14.71 u 
425 GARY BIDWELL Sr SOUTHERN COLORADO 4 14.95 u 
455 SCOTT LESTER Sp WEST VIRGINIA STATE 4 15.29 u 
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL MAY 2}·25, 1985 
200 HETER DASH HEN. Division: EVENT I 3 
Records - NAIA : 20.24 LARRY BlACK-NO. CAROLINA CEN 1972 
TRACK : 21.53 ELLIOTT TABRON HICHISAN STATE 1984 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION PLACE lfARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIH RESULTS HEAT I 1 
32 INNOCENT E6BUNIKE Sr AZUSA PACIFIC CA 1 21.23 • 310 KEVIN MCGEHEE Jr OKLAHOHA BAPTIST 2 21.29 
* 441 RUSSELL HITCHELL Sr MAYLAND BAPTIST TX 3 21.54 
97 STEVE BROWN Fr CENTRAL STATE OK 4 21.77 
671 CHRIS LOCK Sp SIHON FRASER CAN 5 22.10 
305 DALE WASHINGTON Sr NORTHWOOD INSTITUTE "I 6 22.11 
PRELHI RESULTS HEAT I 2 
.428 KENNETH ROSS Sp SOUTHERN COLORADO 1 21.29 
' 453 DEWITI HALE Jr NEST VIRGINIA STATE 2 21.84 
444 ALRICK IIUNROE Fr MAYLAND BAPTIST TX 3 22.02 
206 NEIL TAYLOR Sp KEARNEY STATE NE 4 22.17 
242 VERNON STONE Fr !lALONE OH 5 22.23 
77 TROY KURETICH Sr CALIFORNIA LUTHERAN 6 22.32 
PRELUI RESULTS HEAT I 3 
443 DEVON IIORRIS Fr WAYLAND BAPTIST TX 1 11.18 •• 
560 AARON LANG Jr PITTSBURG STATE KS 2 21.55 
292 HIKE OSBORN Sr NORTHWESTERN STATE OK 4 22.04 
405 ERNEST IIILLIAHS Fr TARLETON STATE TX 5 22.46 
181 GREG IIILliA11S Sp HENDERSON STATE AR a 21.73 
166 DAN BLANFORD Fr HASTINGS NE DISQUALIFIED 
PRELIII RESULTS HEAT I 4 
345 SCOTT FERGUSON Fr PRAIRIE VIEW A'll TX 1 21.53 
393 CLAUDE PERKINS Sr TARKIO HO 2 21.60 
255 ALBERT HATCHER Fr IICHURRY TX 3 21.66 
639 TIHHY TAYLOR Sp SOUTHWESTERN KS 4 21.81 
296 STACEY COOPER Sr NORTHWOOD INSTITUTE ~I 5 21.91 
3 FRED BRACE Sp ADA~S STATE CO 6 22.3~ 
NAIA NATL OUTDOOR T~F tiT KEN HERRICK TR HILLS COL "AY 23-25, 1985 
400 IIETER DASH MEN Division: EVEtH I 4 
Records - NAIA : 45.38 EUGENE SANDERS-IIISS.VALLEY 1981 
TRACK : 46.84 ELLIOT TABRON MICHIGAN STATE 1984 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAt!E SR AFFILIATION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS HEAT I 1 
443 DEVON MORRIS Fr WAYLAND BAPTIST TX 1 46.60 
255 ALBERT HATCHER Fr MCt!URRY TX 2 47.98 
298 TROY E66LESTON Fr NORTHWOOD INSTITUTE III .3 48.43 
374 AL HASEN Fr SOUTHERN ARKArlSAS 4 49.00 
PRELitl RESULTS HEAT I 2 
449 MOSES USBISIE Sp WAYLAND BAPTIST TX I 47.79 
596" BYRON BAILEY Jr CENTRAL ARKANSAS 2 48.35 
378 TERRY NARE Sr SOUTHERN ARKANSAS 3 48.37 
675 PAUL THOLA Fr SIMON FRASER CAN 4 49.31 
PRELIM RESULTS HEAT I 3 
371 SAHHY EPPS Sr SOUTHERN ARKANSAS 1 46.89 
441 RUSSELL MITCHELL Sr WAYLAND BAPTIST TX 2 46.93 
301 Kill HCCOY Sr NORTHWOOD INSTITUTE III 3 47.76 
61 KURT SMALLWOOD Jr BETHANY KS 4 47.77 
PRELIM RESULTS HEAT I 4 
445 PATRICK NWANSUZO Sp MAYLAND BAPTIST TX I 47.07 
233 ANTHONY KINS Sp MALONE OH 2 47.57 
348 ANTHONY GRANVILLE - Sr PRAIRIE VIEW A~H TX 3 47.40 
lOb KEITH SINGLETON "Jr CENTRAL STATE OK 4 47.80 
'· •· NAIA NATL OUTDOOR T&F I'll KEN HERRICK TR HILLS COL I'IAY 23-25, 1985 
400 H HURDLES HEN Division: EVENT I 5 
Records - NAIA : 50.05 ED BRONN SAGINAW VALLEY I'll 1984 
TRACK : 51.28 ED BRONN SAGINAW VALLEY HI 1984 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NA11E GR AFFILIATION PLACE I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELII'I RESULTS HEAT I 1 
442 DENNIS I'IOORE Jr WAYLAND BAPTIST TX 52.29 
389 DARROW SI'IITH Sr SPRING ARBOR HI .., 52.67 .. 
600 DWAYNE ROBERTS Jr CENTRAL ARKANSAS 3 53.52 
104 DANNY RAYNOR Fr CENTRAL STATE OK 4 54.89 
558 TODD HARRIS Jr PITTSBURG STATE KS 5 56.43 
547 DUANE WARVEL Sp IIARION IN b 56.90 
PRELII'I RESULTS HEAT I 2 
453 DEWITT HALE Jr 
' 
NEST VIRGINIA STATE 1 51.05 
349 LANCE GREEN Jr PRAIRIE VIEW A&H TX 2 52.89 
148 BRENT HARSON Jr DOANE NE 3 52.94 
665 PHIL PITNEY WESTI'IONT CA 4 52.97 
320 DON SI'IITH Sp OKLAHOIIA CHRISTIAN 5 53.13 
597 KERVIN ERVING Sp CENTRAL ARKANSAS 6 55.91 
PRELII'I RESULTS HEAT I 3 
550 ANTHONY LEAKS Jr I'IISSOURI BAPTIST 1 51.99 
49 PAUL NEBB Sr AZUSA PACIFIC CA 2 52.28 
579 JOHN I'IATT Jr POINT LOI'IA NAZARENE CA 3 52.84 
667 RAND CLEHENT Sp SIIION FRASER CAN 4 53.70 
616 CHARLES CHANDLER Jr CENTRAL WASHINGTON 5 56.12 
. 200 GREG BRITTENHAit Sr KEARNEY STATE NE b 58.12 
PRELil1 RESULTS HEAT I 4 
231 DAVE FATHEREE Jr ltALDNE OH 1 53.49 
260 RANDY I'IARTIN Sr IICI'IURRY TX 2 53.91 
30 BRIAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA 3 54.41 
380 ANDY OLSON Sp SOUTHWEST STATE I'IN 4 54.53 
492 HARTitl SCHI'IIDT Sp FORT HAYS STATE KS 5 54.76 
311 RANCE SHIELDS Fr OKLAHOI'IA BAPTIST 6 56.70 
NAIA NATL OUTDOOR T~F I'IT KEN HERRICK TR HILLS COL MY 23-25, 1985 
BOO ~ETER RUN HEN Division: EVENT I 6 
Records - NAIA : 1:47.02 EVANS WHITE PRAIRIE VIEW TX 1979 
TRACK : 1:52.14 KEN PLUDE SASINAW VALLEY I'll 1984 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAl1E SR AFFILIATION PLACE It ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELII'I RESULTS HEAT I 1 
343 ERNEST BELL Sr PRAIRIE VIEW A~l'l TX 1 1:53.34 
227 ALEX TORREZ Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 2 1:53.40 
114 SCOTT B HARTLEY Sr COLORADO SCHOOL OF HINES 3 1:53.54 
13 TONY BAKER Sr ANDERSON IN 4 1:53.74 
629 WILLIAI'I CARTER Fr SOUTHNESTERN KS 5 1:54.09 
494 ROB BENEDICT Jr HILLSDALE I'll 6 1:54.20 
PRELIIt RESULTS HEAT I 2 
663 SCOTT CAMP WESTMONT CA 1 1:53.89 
328 RUSS COLE Sp PACIFIC LUTHERAN WA 2 1:53.89 
116 DOUSLAS S TUDOR Sr COLORADO SCHOOL OF !tiNES 3 1:54.90 
262 JACK WHITELEY Sp I'ICI'IURRY TX 4 1:55.39 
599 DARNELL NELSON Sr CENTRAL ARKANSAS s 1:56.64 
284 JOHN LUTI'IER Fr NORTHERN STATE SD 6 1:57.06 
PRELII'I RESULTS HEAT I 3 
413 DAVIE STANFORD Fr ARK- MONTICELLO 1 1:54.71 
25 ROBERT SUMTER Sp ARKANSAS TECH 2 1:54.78 
84 HIKE ZARASOZA Jr CALIFORNIA LUTHERAN 3 1:5"4.78 
668 ANDREW DANSON Sp SIHON FRASER CAN 4 1:54.99 
633 RICHARD KUTT Sp SOUTHWESTERN KS 5 1:55.84 
598 JAHIE HOLT Sp CENTRAL ARKANSAS 6 1:56.67 
PRELIM RESULTS HEAT I 4 
105 JOE SCOTT Sr CENTRAL STATE OK 1 1:53.i7 
325 RAY JETER Fr OUACHITA BAPTIST AR 2 1:53.86 
448 PETER SCOTT Fr WAYLAND BAPTIST TX 3 1:54.24 
319 BRETT 11CKNISHT Sp OKLAHOMA CHRISTIAN 4 1:55.16 
622 CHARLES JENNER Sp I'IARYI'IOUNT KS 5 1:55.80 
589 DOUG CORNFIELD Sp TAYLOR IN D ISQUALl F I ED 
PRELII1 RESULTS HEAT I 5 
150 GRESS LARSON Sp DOANE NE 1:52.60 
228 KENRICK WILLIAMS Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 'l 1:52.76 ... 
318 BRENT FOWLER Sp OKLAHOIIA CHRISTIAN 3 1:52.95 
306 JAI'IOIHY WASHINGTON Sr NORTHWOOD INSTITUTE III 4 1:53.29 
129 JII1 CROSS Sp DEFIANCE OH 5 1:57.73 
102 CHARLES JONES Sr CENTRAL STATE OK 6 1:58.31 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
1,500 METER RUN HEN 
Records - NAIA 
TRACK 
ENTRANT I NAHE 
: 3:44.88 
: 3:48.64 
GR 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
HIKE BOlT EASTERN NEN HEX. 1976 
HIKE HICHNO BOB SCHUL RACING 1985 
AFFILIATION PLACE HARK 
"AY 23-25, 1985 
EVENT I 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELII! RESULTS HEAT I 1 
471 EDUARDO NAVAS Sr WESTERN STATE CO 1 3:51.94 u 
426 LARRY CAFFEY Sr SOUTHERN COLORADO 2 3:52.27 u 
409 DA110N HARTIN Sr ARK- HONTI CELLO 3 3:52.30 u 
274 KEITH HAVERLAND Sr MOORHEAD STATE HN 4 3:52.33 u 
PRELIM RESULTS HEAT t 2 
508 RICH GENSON Jr SAGINAW VALLEY STATE HI 1 3:56.16 u 
92 ROB MOORE Sp CEDARVILLE OH 2 3:57.50 u 
570 WILLIE WALSH Sr PITTSBURG STATE KS 3 3:58.51 u 
526 JAI!ES HILLER Sr BERRY SA 4 3:58.56 u 
PRELl 11 RESULTS HEAT I 3 
525 DAVID MATHERNE Jr BERRY SA 3:53.60 u 
9 HARK STEWARD Jr ADAHS STATE CO 2 3:53.91 u 
272 JOHN ALIN Sr MOORHEAD STATE HN 3 3:53.96 u 
225 JOHN RUIZ Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 4 3:55.04 u 
NAIA NATL OUTDOOR T&F liT 
10,000 METER RUN MEN 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
572 TOIIAS ANDERSSON 
421 TIMOTHY RENZELi'IANN · 
2 DAVE CUADRADO 
473 JEFF SANCHEZ 
216 IIICHAEL FRIESS 
8 RICK ROYBOL 
247 RICK WILSON 
510 ROBERT LEIIUEL 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
6R AFFILIATION 
Sr POINT LOIIA NAZARENE CA 
Jr IIISC-PARKSIDE 
Sr ADAIIS STATE CO 
Sr WESTERN STATE CO 
Sr LINFIELD DR 
Jr · ADAI'IS STATE CO 
Sp IIALONE OH 
Sp SAGINAW VALLEY STATE I'll 
PLACE IIARK 
1 30:00.26 
2 30:01.10 
3 30:09.32 
4 30:12.13 
5 30:30.28 
6 30:39.00 
7 30:43.19 
8 30:59.31 
~AY 23-251 1985 
EVENT I 9 
=================================================================~================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
STEEPLECHASE 
Records - NAIA 
TRACK 
: 8:45.69 
: 9:02.44 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
KRESS EINSPAHR CONCORDIA NE 
JOHN DETRO 
1981 
ltAY 23-25, 1985 
EVENT I 11 
SIENA HEIGHT HI 1985 
GR AFFILIATION PLACE MARK 
SEMI RESULTS HEAT I 1 
146 FRITZ BUSCH Jr DOANE NE 1 9:15.28 u 
12 KEN WOODARD Fr ADAMS STATE CO 2 9:19.57 u 
634 BRIAN LENZ Jr SOUTHWESTERN KS 3 9:19.68 u 
420 DANIEL PETERSON Fr lriiSC-PARKSIDE 4 9:21.32 u 
237 KARliN HEYER Sr MALONE OH 5 9:25.0 u 
517 JOHN BIEK Sr SASINAN VALLEY STATE 111 6 9:27.94 u 
SEMI RESULTS HEAT I 2 
470 DENNIS LECK Sr WESTERN STATE CO 1 9:06.62 u 
366 JOHN DETRO Sr SIENA HEIGHTS I'll 2 9:08.50 u 
31 ANDREW DANIELS Sr AZUSA PACIFIC CA 3 9:09.98 u 
204 IIIKE HAliK Jr KEARilEY STATE NE 4 9:11.38 u 
241 TOI'I SHETLER Sp MALONE OH 5 9:12.41 u 
141 BILL DENT Sp DICKINSON STATE ND 6 9:14. 13 u 
NAJA NATL OUTDOOR T~F MT 
RELAY 4 X 100 MEN 
Records - NAIA 
TRACK 
ENTRANT I NAME 
: 40.03 
: 4!.b9 
PRELIM RESULTS HEAT I 1 
bSb /WAYLAND BAPTIST 
b94 /CONCORDIA 
712 /PITTSBURS STATE 
705 /SOUTHWESTERN KA 
bBB /WHITWORTH COLLEGE 
717 /WESTERN WASHINGTON 
PRELIM RESULTS HEAT I 2 
71b /ARK-MONTICELLO 
707 /CALIFORNIA LUTHERAN 
bSO /NORTHWOOD MI 
715 /CENTRAL STATE OK 
701 iMCMURRY CDLLESE 
704 /TAYLOR UNIV. 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
ABILENE CHRISTIAN TX 
NORTHWOOD INSTITUTE MI 
1982 
1985 
SR AFFILIATION PLACE KARK 
WAYLAND BAPTIST TX 40.22 
CONCORDIA NE 2 41.54 
PITTSBURG STATE KS 41.69 
SOUTHWESTERtf KS .4 41.85 
WHITWORTH NA 5 42.0 
WESTERN IIASHIIlSTOH 42.44 
ARK- MONTICELLO 41.30 
CALIFORNIA LUTHERAN 2 41.52 
NORTHIIOOD INSTITUTE MI 3 41.60 
CHHRAL STATE OK 4 41.b9 
41.82 
TAYLOR IN b 42.54 
"AY 23-25, 1985 
EVENT I 13 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
n 
u 
NAIA NATL OUTDOOR T~F KT 
RELAY 4 X 100 MEN 
Records - NAIA 
TRACK 
ENTRANT I NAME 
: 40.03 
: 41.69 
PRELIH RESULTS HEAT I 3 
690 iAZUSA PACIFIC 
684 /SOUTHERN ARKANSAS 
711 /KISSOURI BAPTIST 
682 /OKLAHOKA BAPTIST 
710 /HENDERSON STATE 
698 /LANGSTON UNIV. 
708 /SPRING ARBOR 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
ABILENE CHRISTIAN TX 
NORTHWOOD INSTITUTE KI 
1982 
1985 
GR AFFILIATION PLACE PIARK 
AZUSA PACIFIC CA 41.18 
SOUTHERN ARKAtlSAS 2 41.51 
'KISSOURI BAPTIST 3 41.99 
OKLAHOKA BAPTIST 4 42.07 
HENDERSON STATE AR 5 42.09 
tAN6STON OK 6 42.53 
SPRING ARBOR KI 7 42.81 
PlAY 23-25, 1985 
EVENT I 13 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
NAIA NATL OUTDOOR T&F ~T 
LONG JUI'IP HEN 
Records - NAIA 
TRACK 
: 26-06.5 
: 24-02.0 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Di vi sian: 
JOSHUA OWUSU ANGELO STATE TX 1974 
11AY 23-25, 1995 
EVENT I 17 
DERRICK DAVIS NESTERN I'IICH 1995 
ENTRANT I NAI'IE SR AFFILIATION PLACE !!ARK 
FINAL RESULTS 
441 RUSSELL 11ITCHELL Sr WAYLAND BAPTIST TX 1 24-06.0 l 
573 CHRIS BRANHAH Jr POINT LQI'IA NAZARENE CA 2 24-03.5 i 
393 CLAUDE PERKHlS Sr TARKIO 110 3 24-02.5 • 256 CARL HAYES Sr 11CI1URRY TX 4 24-01.75 
519 AARON SAI'IPSON Sr SOUTHERN UTAH STATE s 24-01.0 
300 IVAN LONE Sr NORTHWOOD INSTITUTE HI 6 24-00.0 
NAIA NATL OUTDOOR T~F NT 
HAHHER 
Records - NAIA 
TRACK 
: 225-10.0 
: NO HARK 
KEtl HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
DOUG BARNETT AZUSA PACIFIC 1983 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 21 
----------------------------------·------------------------------------------------------------
ENTRANT # NAME SR AFFILIATION PLACE HARK 
FINAL RESULTS 
44 PHIL NANN Sr AZUSA PACIFIC CA 222-01.5 
677 HAROLD WILLERS Sr SIMON FRASER CAN 'l 213-01.0 .. 
45 "IKE MAYNARD Jr AZUSA PACIFIC CA 3 204-09.0 
40 ERIC LEI1ASTERS Jr AZUSA PACIFIC CA 4 184-11.25 
515 JOHN ROBINSON Sp SAGINAW VALLEY STATE HI 5 169-10.0 
63 KIPP VAN CAMP Sr BETHANY KS 6 168-01.5 
NAIA NATL OUTDOOR T&F liT 
JAVELIN liEN 
Records - t•AIA 
TRACK 
: 259-11.0 
: 246-01.0 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
IIIKE BARNETT AZUSA PACIFIC 1983 
CHARLIE GREEN U. CHIS TR CLB 1984 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
568 DAN THOMASSON Sr PITTSBURG STATE KS 276-03.25 
439 ZAKAYO MWINYIKELY Jr WAYLAND BAPTIST TX '1 257-02.0 .. 
566 RICK SIIIONCIC Jr PITTSBURG STATE KS 3 248-03.0 
275 PAUL LYKKEN Sr MOORHEAD STATE 11M 4 234-01.75 
28 CHRIS GRANTHAM Jr AUSTIN TX 5 232-01.25 
465 lUKE KEIZUR Jr WESTERN OREGON 6 222-11.0 
IIAY 23-25, 1985 
EVENT I 22 
n 
t 
• 
r 
. 
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL ltAY 23-25 1 1985 
100 METER DASH MEN Division: EVENT I 24 
Records - NAJA : 10.15 INNOCENT ESBUNIKE AZ PAC CA 1984 
TRACK : 10.68 RANDY SltiTH 1984 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION PLAC~ MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS HEAT I 1 
444 ALRICK MUNROE Fr WAYLAND BAPTIST TX 10.46 u 
428 KENNETH ROSS Sp SOUTHERN COLORADO ., 10.53 u I. 
479 MIKE MOORE Sr WHITWORTH IIA 3 10.70 u 
400 JAMES CONLEY Jr TARLETON STATE TX 4 10.80 u 
PRELIIt RESULTS HEAT I 2 
32 INNOCENT ESBUNIKE Sr AZUSA PACIFIC CA 1 10.49 u 
639 TIMMY TAYLOR Sp SOUTHWESTERN KS 2 10.69 u 
393 CLAUDE PERKINS Sr TARKIO l'IO 3 iO. 70 u 
345 SCOTT FERSUStlN Fr PRAIRIE VIEW A~M TX 4 tO.H u 
PRELIK RESULTS HEAT I 3 
560 AARON LANG - Jr PITTSBURG STATE KS 1 10.54 u 
35 DONNIE HARRIS Jr AZUSA PACIFIC CA 2 lO.aO u 
310 KEIJ Hl MCGEHEE Jr OKLAHOMA BAPTIST 3 10.63 u 
181 6RES WILLIAI!S Sp HENDERSON STATE AR 4 10.71 u 
PRELIM RESULTS HEAT I 4 
437 MORRIS ESON Sp WAYLAND BAPTIST TX 1 10.70 u 
121 DAVID PALI!ER Sp CONCORDIA NE 2 10.77 u 
472 HORACE PUSH Sr WESTERN STATE CO 3 10.84 u 
411 ERIC SAHDERS Sp ARK- 110NTICELLO 4 10.87 u 
NAIA NATL OUTDOOR T~F I!T 
~ KEN HERRICK TR HILLS COL t I!AV 23-25, 1995 
CODE I HAllE I!EH @ END OF FRIDAY 5/24/85 
---------------------------------------------------------------------
i8 AZUSA PACIFIC CA 48 
114 POINT LOI!A NAZARENE CA 32 
93 WISC-PARKSIDE 24 
113 PITTSBURG STATE KS 24 
36 NORTHWOOD INSTITUTE ni 21 
i9 WAYLAND BAPTIST TX 18 
17 PRAIRIE VIEW A~l! TX 14 
63 SOUTHERN COLORADO 12 
61 CONCORDIA NE 10 
129 WESTERN WASHINGTON 9 
132 SII!ON FRASER CAN 8 
.5 ADAIIS STATE CO 8 
103 FORT HAYS STATE ·KS 8 
118 TAYLOR IN 8 
2 TARKIO 1!0 b 
90 CALIFDRtliA LUTHERAN b 
68 WESTERN OREGON 5 
8 I!OORHEHD STATE I!N 4 
i4 AUSTIN TX 4 
86 "CI'IURRY TX 4 
95 BEREA KY 4 
6 WESTERN STATE CD 4 
112 PARK "0 4 
117 SOUTHWESTERN KS 4 
62 OUACHITA BAPTIST AR 4 
9 LINFIELD OR 2 
94 SOUTHERN ARKANSAS 2 
91 WISC-EAU CLAIRE 2 
11 KEARNEY STATE NE ., 4 
115 SAGINAW VALLEY STATE HI 2 
116 SOUTHERN UTAH STATE 2 
124 SRACELAtlD iA 2 
92 BETHANY KS 
49 HENDERSON STATE AR 
28 AQUINAS-111 
NAIA NAil OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL I'IAY _23-25, 1985 
ORDER OF EVENTS FOR SATURDAY 
TII'IE RmlHIN6 EVENTS ROUND 
-----------------------------------------------------------------------------
3:45p 
4:00p 
4: lOp 
4:20p 
4:30p 
4:40p 
4:50p 
5:05p 
5:15p 
5:25p 
5:35p 
5:4Sp 
5:5Sp 
6:00 
6:00 
6:05p 
6:1Sp 
6:2Sp 
6:40p 
7:00p 
7: lOp 
iiiiE 
11:30a 
12:00p 
12:00p 
2:00p 
STEEPLECHASE 
RELAY 4 X 100 WOI'IEN 
RELAY 4 X 100 I'IEN 
1500 METER RUN ~O~EN 
1,500 I'IETER RUN HEN 
200 I'IETER DASH WOHEN 
200 I'IETER DASH I'IEN 
400 1'1 HURDLES WOI'IEN 
400 1'1 HURDLES I'IEN 
400 I'IETER DASH WOMEN 
400 HETER DASH I'IEN 
BOO I'IETER RUN WOI'IEN 
800 I'IETER RUN I'IEN 
MARATHON WOI'IEN 
I'IARATHON I'IEN 
200 I'IETER DASH WOMEN 
200 I'IETER DASH I'IEN 
3000 I'IETER RUN WOI'IEN 
5,000 I'IETER RUN I'IEN 
RELAY 4 X 400 WOI'IEN 
RELAY 4 X 400 I'IEN 
FIELD EVENTS 
HI6H JUI'IP I'IEN 
DISCUS WOMEN 
POLE VAULT 
DISCUS I'IEN 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
SE!!I 
SEI'II 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
ROUND 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
FINAL 
NAIA NATL OUTDOOR T~F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL MAY 23-25, 1985 
SCHEDULE OF EVENTS 
EVENT I NAHE PRELl II SEMI FINAL 
-----------------------------------------------------------------------------
100 METER DASH NOI1EH THU-7:05PII FRI-4:10PII FRI-7:40PII 
., 110 IIETER HURDLE HEM THU-6:30Pit FRI-3:SOPII FRI-6:55PII .. 
.. 200 METER DASH liEN THU-B:OSPM SAT-4:50PII SAT-6:1SPII .J 
4 400 METER DASH MEN THU-6:55PN FRI-4:40PII SAT-5:35PII 
5 400 11 HURDLES MEil THU-B:30PII FRI-7:30PII SAT-5:15PII 
6 BOO METER RUN MEN THU-7:40PI! FRI-5:05PII SAT-5:55PII 
7 1,500 11ETER RUN ~EN THU-5:30PI1 SAT-4:30PM 
8 5,000 IIETER RUN HEN FRI-8:25Pit SAT-6:40PI1 
9 10,000 METER RUN_MEN THU-9:20PII 
10 10000 METER NALK liEN FRI-9:45Pit 
11 STEEPLECHASE THU-4:25Pit SAT-3:4SPII 
12 RELAY 4 X 400 MEN FRI-9:15PII SAT-7:10PII 
13 RELAY 4 X 100 liEN THU-S:OOPII FRI-5:30PII SAT-4:10PI'I 
14 MARATHON IIE.Ii SAT-6:00AII 
15 POLE VAULT SAT-12:00P 
16 HIGH JUIIP 11EN 5AT-11:30A 
17 LONG JUMP 11BI THU-6:00PII 
18 TRIPLE JUIIP FRI-l:OOPI1 
19 SHOT PUT HEN FRI-S:OOPII 
20 DISCUS HEN SAT-2:00PII 
21 HAMNER THU-3:30PI'I 
22 JAVELIN HEN THU-4:00PII 
23 DECATHLON THU-9:00AI'I FRI-8:30AI'I 
24 100 11ETER DASH liEN THU-7:15PII FRI-4:20PI! FRI-7:50Pit 
25 100 11 HURDLES WOllEN THU-6:15Pit FRI-4:10PI! FRI-6:40Pit 
26 200 METER DASH WOMEN THU-7:5SPM SAT-4:40PII SAT-6:05PII 
27 400 METER DASH ~OMEN THU-6:45PM FRI-4:30PII SAT-5:25PI'I 
28 400 11 HURDLES WOMEN THU-8:15PI'I FRI-7:15PI1 SAT-5:05PH 
29 600 METER RUN WOMEN THU-7:2SPM FRI-4:50PII SAT-5:45PM 
30 1500 METER RUN ~OMEN THU-S:lOPII SAT-4:20PII 
31 3000 METER RUN WO~EN THU-4:00PII SAT-6:25PII 
"r? "~ 5000 METER RUN ~OMEN FRI-B:OOPII 
33 10000 II RUN WOllEN iHU-9:55PII 
34 RELAY 4 X 100 WOMEN FRI-5:20PH SAT-4:00PII 
35 RELAY 4 X 400 ~OMEN FRI-9:00Pif SAT-7:00Pif 
36 RELAY ·sPRINT ftEDLEY THU-4:50PII THU-9:10Pif 
37 RELAY 4 X BOO THU-8:45Pif FRI-9:30Pif 
38 HIGH JUIIP liCHEN FRH:OOPII 
39 LONG JUMP ~OI'!EN THU-3:30Pif 
40 DISCUS IIOIIEH SAT-12:00P 
41 JAVELIN WOHE~l FRI-3:00Pif 
42 SHOT PUT lriOHEN THU-4:00PII 
43 MARATHON liOHEN SAT-6:00Aif 
44 HEPTATHLON THU-8:45AII FRI-8:30AII 
45 
' 
• 
, NAIA NATL OUTDOOR HF ~T KEN HERRICK TR HILLS COL HAY 23-25, 1985 
EVENT I 3 200 ~ETER DASH HEN , SEHI I 1 
Schedule- Prelim: 8:0SPI1-THURSDAY Semi: 4:50PI1-SATURDAY Final: 6:1SPI1-SATURDAY 
LARRY BLACK-NO. CAROLINA CEN 1972 , Records - NAIA 
TRACK 
: 20.24 
: 21.53 ELLIOTT TABRON MICHIGAN STATE 1984 
4 HEATS .OF 8 TOP 4 IN EACH HEAT TO SEMIS AND FINALS 
ENTRANT t NAME GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
639 TIMMY TAYLOR Sp SOUTHWESTERN KS 21.81 
--------- ----------
441 RUSSELL MITCHELL Sr WAYLAND BAPTIST TX 21.54 2 
---------- ---------
310 KEVIN MCGEHEE Jr OKLAHOHA BAPTIST 21.29 3 
---------- ---------
443 . DEVON HORRIS Fr WAYLAND BAPTIST TX 21.18 4 
----------
----------
345 SCOTT FERGUSON Fr PRAIRIE VIEW A~H TX 21.53 5 
---------- ----------
453 DEWITT HALE Jr WEST VIRGINIA STATE 21.84 b 
--------- ----------
444 ALRICK HUNROE Fr WAYLAND BAPTIST TX 22.02 7 
---------- ---------
206 NEIL TAYLOR Sp KEARNEY STATE NE 22.17 8 
----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
. . 
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
200 METER DASH MEN , SEHI J 2 
Schedule - Prelim: 8:05PM-THURSDAY Seai: 4:50PM-SATURDAY 
MAY 23-25, 1985 
EVENT t 3 
Final: 6:15PM-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 20.24 
: 21.53 
LARRY BLACK-NO. CAROLINA CEN 1972 
ELLIOTT TABRON MICHIGAN STATE 1984 
4 HEATS OF. 8 TOP 4 IN EACH HEAT TO SEMIS AND FINALS 
ENTRANT ~ NAHE 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
292 ~IKE OSBORN Sr NORTHWESTERN STATE OK . 22.04 
---------- ---------
181 GREG WILLIAMS Sp HENDERSON STATE AR 21.73 2 
---------- ----------
560 AARON LANG Jr PITTSBURG STATE KS 21.55 3 
--------- ---------
1? 
•. ·~· ... INNOCENT EGBUNIKE Sr AZUSA PACIFIC CA 21.23 4 
---------- ----------
428 KENNETH ROSS · Sp SOUTHERN COLORADO 21.29 5 
--------- ----------
393 CLAUDE PERKINS Sr TARKIO HO 21.60 6 
--------- ----------
255 ALBERT HATCHER Fr MCMURRY Tl 21.66 7 
---------- ----------
97 STEVE BROWN Fr CENTRAL STATE OK 21.77 8 
--------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR nF HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 HETER DASH HEN 1 FINAL 
Schedule - Prelim: 6:S5PH-THURSDAY Sesi: 4:40PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 45.38 
: 46.84 
EUGENE SANDERS-HISS.VALLEY 
ELLIOT TABRON 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 4 
Final: 5~35PH-SATUROAY 
1981 
HICHISAN STATE 1984 
2 HEATS OF 8, 2 HEATS OF 7-TOP 4 TO SEHIS 2 HEATS OF 8-TOP 4 TO FINALS 
Erl TRANT .t tlAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
348 ANTHONY GRANVILLE Sr PRAIRIE VIEW A&H TX 47.78 
--------- ----------
2S5 ALBERT HATCHER Fr HCMURRY TX 47.64 2 
--------- ----------
445 PATRICK NWANSUZO Sp WAYLAND BAPTIST TX 47.06 3 
----------
--------
.. 371 SAI1HY EPPS Sr SOUTHERN ARKANSAS 46.75 4 
---------
---------
443 DEVON MORRIS Fr WAYLAND BAPTIST TX 46.02 5 
--------- ---------
449 MOSES UGBISIE Sp WAYLAND BAPTIST TX 46.08 6 
---------- ----------
441 RUSSELL HITCHELL Sr WAYLAND BAPTIST TX 47.10 7 
----·----- ----------
301 KII1 HCCOY Sr NORTHIIOOD INStiTUTE HI 47.60 8 
---------
----------
EVENT OFFICIAL · TITLE 
WIND READIR6: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR nF I'IT 
1,500 nETER RUN nEN , 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 7 
Schedule - Prelia: Seti: "S:.30PH-THURSDAY Final: 4:30Pn-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:44.88 
: 3:48.64 
HIKE BOlT EASTERN NEW HEX. 1976 
HIKE HICHNO BOB SCHUL RACINS 1985 
2 HEATS OF 11 1 HEAT OF 10 TOP 4 IN EACH HEAT TO FINALS 
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION PREV. I'ARK POSITION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
. . 
409 DAnON HARTIN Sr ARK- HONTICELLO 3:52.30 
---------- ----------
274 KEITH HAVERLAND Sr HOORHEAD STATE I'N 3:52.33 2 
--------- ----------
570 WILLIE WALSH Sr PITTSBURG STATE KS 3:58.51 3 
---------- ----------
426 LARRY CAFFEY Sr SOUTHERN COLORADO 3:52.27 4 
----------
----------
525 DAVID HA THER~JE Jr BERRY SA 3:53.60 5 
----------
----------
9 I'ARK STEWARD Jr ADAI'S STATE CD 3:53.91 6 
----------
----------
92 ROB HOORE Sp CEDARVIllE OH 3:57.50 7 
---------
----------
471 EDUARDO NAVAS Sr WESTERN STATE CO 3:51.94 8 
---------- ----------
526 JAI'IES ~ILLER Sr BERRY SA 3:58.56 9 
---------
---------
225 JOHN RUIZ Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 3:55.04 10 
---------- ----------
508 RICH GENSON Jr SAGINAW VALLEY STATE KI 3:5b.lb 11 
---------- ----------
272 JOHN ALIN Sr I'IOORHEAD STATE KN 3:53.9b 12 
----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
1.00 METER DASH HEN , FINAL 
Schedule- Pre!ia: 7:15PM-THURSDAY Semi: 4:20PM-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 10.15 
: 10.68 
INNOCENT EGBUNIKE AZ PAC CA 
RANDY SKITH 
1 HEAT 0~ 7, 3 HEATS OF B 4 FROM EACH HEAT TO SEMIS 
t!AY 23-25, 1985 
EVENT t 24 
Final: 7:50PM-FRIDAY 
1984 
1984 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT t NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
35 DONNIE HARRIS Jr AZUSA PACIFIC CA 10.72 
--------- ----------
437 MORRIS EGON Sp WAYLAND BAPTIST TX 10.85 2 
--------- ----------
181 GREG WILLIAMS Sp HENDERSON STATE AR 10.76 3 
----------
-~------
428 KENNETH ROSS Sp SOUTHERN COLORADO 10.70 4 
--------- ---------
'T., INNOCENT EGBUNIKE Sr AZUSA PACIFIC CA 10.54 5 "J.. 
--------- ---------
560 AARON LANG Jr PITTSBURG STATE KS 10.64 6 
---------- ----------
345 SCOTT FERGUSON Fr PRAIRIE VIEN A&tl TX 10.69 7 
----------
--------
3!0 KEVIN MCGEHEE Jr OKLAHOMA BAPTIST 10.87 8 
--------- ----------
ElJENi OFFICIAL TITLE 
HIND READING: _____________ ___ 
-------~--------------------------------
I 
; ' 
. NA IA fiATL OUTDOOR nF HT KEN HERRICK TR HILLS COL MY '23-25, 1995 
800 ~ETER RUN HEN 1 FINAL 
Schedule - Pr~lia: 7:40PM-THURSDAY Seai: 5:05PH-FRIDAY 
Records - NAIA 
. TRACK 
: 1:47.02 
: 1:52.14 
EVANS ~HITE PRAIRIE YIEW TX 
KEN PLUDE SAGINAW VALLEY HI 
EVENT I b 
Final: 5:SSPH-SATURDAY 
1979 
1994 
-----------------------------------------------------------------·--------
2 HEATS OF 8, 3 HEATS OF 7 TOP 3 AND 4TH FASTEST TO SEMIS TOP 4 IN EACH SEMI TO FINAL 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREY. HARK POSITION PLACE HARK 
------------------------------------------------------------------------------------------------.----
343 ERNEST BELL Sr PRAIRIE VIEW A~H TX 1:51.45 
--------- ---------
84 ~IXE ZARAGOZA Jr CALIFORNIA LUTHERAN 1:53.49 2 
---------- -------
'• 318 9RENT FOiiLER Sp OKLAHOMA CHRISTIAN 1:53.96 3 
---------- ---------
328 RUSS COLE Sp PACIFIC LUTHERAN WA 1:52.27 4 
------ -----
448 PETER SCOTT Fr WAYLAND BAPTIST TX 1:51.99 5 
------- ---------
150 GRESG LARSON Sp DOANE HE 1:51.67 6 
----- ----
228 KENRICK WILLIAMS Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 1:52.96 7 
------ --------
663 SCOT·T CAHP WESTMONT CA 1:53.55 9 
------- -------
EVENT QFFICIAL TITLE 
-----------
MIND READING: ______________ _ 
.. 
NAJA NATL OUTDOOR T~F KT KEN HERRICK TR HILLS COL 
RELAY 4 X 100 HEN , FINAL 
Schedule - Preli1: 5:00PIHHURSDAY Semi: 5:30PK-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 40.03 
: 41.69 
ABILENE CHRISTIAN TX 
NORTHWOOD INSTITUTE KI 
KAY 23-25, 1985 
EVEHT I 13 
Final: 4:10PK-SATURDAY 
1982 
1985 
3 HEATS OF 7 ADVANCE TOP 5 FROK EACH HEAT PLUS FASTEST 6TH PLACE TO SEKIS 
ENTRANT t NAHE GR AFFILIATION PREY. ~ARK POSITION PLACE HARK 
680 /NORTHWOOD KI NORTHWOOD INSTITUTE HI 41.75 
---- ---~--
ALS) 'VV\ h~J-
694 /CONCORDIA CONeaRD·IrNE 41.76 2 
------
712 /PITTSBURG STATE PITTSBURG STATE KS 41.63 3 
----- ------
L"'L uOu /~AYLAND BAPTIST WAYLAND BAPTIST TX 40.40 4 
-----
690 /AZUSA PACIFIC AZUSA PACIFIC CA 41.21 5 
---- ------
716 /ARK-HONT!CELLO ARK- KONTICELLO 41.47 6 
------- -------
It 
~ (.;.) (L."-""- 'l, ~ 
707 /CALIFORNIA LUTHERAN ~AtlFORNfA~1ITHERAN NO IIARK 7 
--- ------
684 /SOUTHERN ARKANSAS SOUTHERN ARKANSAS 42.04 8 
-- ------
9 
---
10 
--
EVENT OFFICIAL TITLE 
!liND READING: ______ _ 
------------------ --------
------------------
NAIA NATL OUTDOOR T&F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 11 HURDLES ~EN , FINAL 
Schedule - Prelia: 8:30PM-THURSDAY Seti: 7:30P~-FRIDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 50.05 
: 51.28 
ED BROWN SAGINAW YALLEY ~I 
ED BROWN SAGINAW YALLEY ni 
4 PREL!n. HEATS TOP 4 TO SEMIS AND FINALS 
~AY 23-25, 1985 
EYENT I 5 
. 
Final: 5:15PM-SATURDAY 
1984 
1984 
ENTRANT I IIAI'IE GR AFFILIATION P.R~J. ~ARk POSITION PLACE 11ARK 
349 LANCE GREEN Jr PRAIRIE VIEW A&ll TX 53.04 
-------- --------
389 DARROW SniTH Sr SPRING ARBOR ~I 52.85 2 
------- -----
550 ANTHONY LEAKS Jr .I1ISSOURI BAPTiST 51 .92 3 
----
---------
442 DENNIS 1100RE Jr WAYLAND BAPTIST TX 51.69 4 
---------
-------
453 DEWITT HALE Jr WEST VIRGINIA STATE 51.87 5 
------ --------
49 PAUL WEBB Sr AZUSA PACIFIC CA 51.95 0 
--- -------
30 BRIAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA 52.4o 7 
----- -------
231 DAVE FATHEREE Jr ~ALONE OH 53.17 B 
------- ------
EYENT OFFICIAL TITLE 
NIHD READING: _____________ _ 
J • 
IIAIA NATl OUTDOOR TrJ" liT 
.. I!ARATH011 ~EH 
Schedule - PreliJ: 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
Setai: 
IIAY 23-2S, 198S 
EVENT t 14 
Final:. 6:00AII-SATURDAY 
R?cords - HAIA 
TRACK 
: 2:21:18.ao 
: NO MARK 
TERRY COKER BELNONT TN 1983 
F'!NAL OHLY 
ENTRANT J HAllE 
531 3ILL QUICK 
~ ILLrMI CHAilDLER 
313 ER!C ~GODARD 
6.;3 . SiUART !iALL!NS 
637 I!ARK RUGGLES 
.)!3 309 FRAilKS 
4!9 iH~OOQRE MILLER. 
~!CK ~OYBOL 
2~7 .1!CK WILSON 
JCHNNY GROSS 
307 DAI~ ALW 
522 BRYAN HACKER 
W1 TRAVIS STEPHE.~S 
SJ CHRIS S?Ii1 
1 t '~ ~h llDY JA?.!YHKA 
53: ~!K~ ~ALDEN 
~ : n JEFF POPE 
51 JOEL T. E.l!OERLE 
415 JIH BOB CAIRNS 
52 DAVID S. ~CCRACKEM 
153 GREG .IIILLER 
:53 FRED KEM 
220 JAMES IIYATI 
9') RUSTY Kn~G 
281 AL3ERT ENSEVIK 
7~ DAVID ~AX~ELL 
548 PAUL BRIGIIAN 
591 JOiili ELY 
EVENT OFFICIAL 
6R AFFILIATION 
Sp MISSOURI BAPTIST 
Fr WEST VIRGINIA STATE 
Sr OKLAHOMA BAPTIST 
Sp SOUTHWESTERN KS 
Sr SOUTHWESTERN KS 
BIOLA CA 
Sr ~ISC-PARKSIDE 
Jr ADAMS STATE CO 
Sp MALONE OH 
Sr ARKANSAS TECH 
Fr OKLAHOMA BAPTIST 
Sr 3EREA Y.Y 
Sr WISC-EAU CLAIRE 
Jr CALIFORIHA LUTHERAN 
Sr CHADRON STATE NE 
Sr CATAWBA NC 
Jr ARK- KONTICELLO 
Jr BEL~ONT TN 
Sr PUGET SOUND WA 
Sr BELMONT TN 
Sp EASTERN ORGEON STATE 
Jr GOSHEN IN 
Sr LINFIEL!) OR 
Sp CEDARVILLE OH 
Jr NORTHERN STATE SD 
Sp CALIFORNIA LUTHERAN 
Sp MISSOURI BAPTIST 
Sp TAYLOR IN 
TITlE 
PREV. HARK POSITION 
3:33:00.0 1 
2:51:43.0 2 
2:28:55.00 3 
2:30:52.0 4 
2:30:47.0 s 
2:29:06.00 0 
2:29:42.00 7 
2:18:30.00 8 
2:45:13.0 9 
2:42:40.0 10 
2:39:39.0 11 
2:28:32.00 12 
2:31:00.0 13 
2:24:02.00 a 
2:22:43.00 15 
2:33:00.0 16 
2:42:31.0 17 
3:03:02.0 18 
2:28:04.00 19 
3:14:28.0 20 
2:42:10.00 21 
"3:08:37.00 22 
2:31:07.00 23 
2:3&:02.00 24 
2:36:16.00 25 
2:30:23.00 26 
3:07:21.~ 27 
2:32:00.0 28 
PLACE II ARK 
WIIID READING:._· ----
NAIA NATL OUTDOOR T~· ftT KB HERRICK TR HILLS COL lfAY 23-25, 1985 
STEEPLECHASE FINAL EVetT I 11 
Schedule - Preli•: Seli: 4:2!Pft-THURSDAY Finil: l:4:PK-SATURDAY 
Records - HAIA : a: 45.o9 KRE66 EIHSPAHR CQNCORDIA KE 1981. 
TRACIC : 9:02.44 JOHN DETRO SIENA HEIGHT III 1985 
1 HEAT QF 1~ & 1 HEAT OF H QUALIFY 6 FRillt EACH HEAT TO FUIALS 
ENTRANT t NAI'IE sa AFriLIATIDH PREV. PIARIC POSITION PLACE PI ARK 
3oo JOHN DETRO Sr SIENA HEIGHTS PII 9:08~50 
146 FRITZ BUSCH Jr DOANE N£ 9:15.28 2 
204. !liKE HAII!t Jr KEARNEY STAT£ 1fE 9:11.38 3 
2J7 lfARTI!f IIEYER Sr l'!AlOlfE OH 9s25.0 . 4 
HO DENNIS I.ECX Sr »ESTERN STATE CD 9:06.&2 5 
&34 BRIAN LEMZ Jr StlUTHWESTERH KS 9:19.68 6 
241 Tlll'f SHET1.ER Sp MLOHE OH 9:12.41 7 
31 ANDREW i!ANIW Sr AZUSA PACIFIC CA 9:09.99 8 
141 BILL DENT Sp DICXIltSO!t STAT£ lfD 9:14.13 9 
S17 JDH.'f BIEX Sr SA6IlfAW ·VALLEY STAT£ IH 9:27.94 10 
12 KEI ~DODARO Fr ADAI'IS STATE en 9:19.57 11 
420 DANia PETERSON Fr WISt-PARKSIDE 9:21.32 12 
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND REllDIHG: ____ _ 
NAIA NATL OUTDOOR T&f "T 
5,000 "ETER RUN ftEN , 
KEN HERRICK TR HillS COL 
FINAL 
"AY 23-25, 1985 
EVENT t 8 
Schedule - Preli•: Se~i: 8:2SPft-fRIDAY Final: 6:40Pft-SATURDAY 
Records - NAIA 
TRACK 
: 14:04.44 
: 14:35.50 
JOHN ftUTHAftA BETHEL KS 197 6 
TROY OUELLETTE SA6.VALLEY KI 1984 
------------------------
1 HEAT OF 14 ~ 1 HEAT OF 15--TOP 6 TO FINALS 
----------------------------
ENTRANT t NAftE SR AFFILIATION PREY. ftARK POSITION PLAC-E ftARK _________ , __ _ , _________ 
361 DARREN ftiLLER Sp RIO SRANDE OH 14:45.44 
421 TiftOTHY RENZEL~ANN Jr NISC-PARKSIDE 14:44.16 2 
471 EDUARDO NAVAS Sr WESTERN STATE CO H:2S.59 3 
499 MIKE NUSENT Sr HILLSDALE fti 14:40.09 4 
4 ROBERT FERGUSON Jr ADAnS STATE CO 1-4:-40.35 5 
5 ROBBIE HIPNOOD 14:44.82 6 
2 DAVE CUADRADO Sr ADAnS STATE CO 14:45.89 7 
424 DANIEL STUBLASKI Sr NISC-PARKSIDE 14:45.28 8 
572 TOftAS ANDERSSON Sr POINT LOftA NAZARENE CA 14:46.65 9 
194 KATT PEARSON Jr JOHN BRONN AR H:46.59 10 
514 TROY OUELLETTE Sr SAGINAW VALLEY STATE Kl 14:44.55 11 
473 JEFF SANCHEZ Sr WESTERN STATE CO 14:48.48 12 
EVENT OFFICIAL TITLE 
---- ---
NINO READING: ______ _ 
--------------------
----------------------
NAIA NATL OUTDOOR T~F ~T 
RELAY 4 X 400 "EN , 
Schedule - Preli1: 
Records - HAIA 
TRACK 
: 3:05.40 
: 3:33.33 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
FINAL 
"ISSISSIPPI VALLEY STATE 
SAGINAW VALLEY STATE "I 
IIAY 23-25, 1985 
EVEHT I 12 
Final: 7:10P"-SATURDAY 
1981 
1984 
2 HEATS OF 7 AHD 1 HEAT OF B TOP 2 FRO" EACH HEAT PLUS NEXT 2 FASTEST TI"ES TO FINALS 
ENTRANT I NA"E SR AFFILIATION PREV. KARK POSITION PLACE 
686 /WAYLAND BAPTIST WAYLAND BAPTIST TX 3:06.81 
680 /NORTHWOOD "I NORTHWOOD INSTITUTE KI 3:13.14 2 
683 /PRAIRIE VIEW A~K PRAIRIE VIEW A&K Tl . 3:11.17 3 
KC!ruRRY TX 3:1-4.08 4 
684 /SOUTHERN ARKANSAS SOUTHERN ARKANSAS 3:10.24 5 
700 /KALONE COLLEGE KALOlfE OH 3: ll. 99 
690 /AZUSA PACIFIC AZUSA PACIFIC CA 3:13.57 7 
715. /CENTRAL STATE OK CENTRAL SJA TE OK 3:14.10 8 
EVHH OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
-------------------------
. . NAIA NATL OUTDOOR T&F I'IT KEN HERRICK TR HILLS COL I'IAY 23-25, 1985 
400 I'IETER DASH MEN Division: EVENT I 4 
Records - NAIA : ~5.38 EUSENE SANDERS-I'IISS.IJALLEY 1981 
TRACK : 46.84 ElliOT TABRON I'IICHISAN STATE 1984 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI1E SR AFFILIATION PLACE I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEMI RESULTS HEAT I I 
443 DEVON !'!ORRIS Fr WAYLAND BAPTIST TX I 46.02 
449 HOSES USBISIE Sp WAYLAND BAPTIST TX 2 46.08 
441 RUSSELL I'IITCHELL Sr WAYLAND BAPTIST TX 3 47.10 
301 KII'I I'ICCOY Sr NORTHWOOD INSTITUTE I'll 4 47.60 
61 KURT SIIALLWOOD Jr BETHANY KS 5 48.09 
298 . TROY ESSLESTON Fr NORTHWOOD INSTITUTE I'll 6 48.52 
675 PAUL THOLA Fr SII'ION FRASER CAN 7 48.83 
596 BYRON BAILEY Jr CENTRAL ARKANSAS 8 48.88 
SEHI RESULTS HEAT I 2 
371 SAI'II'IY EPPS Sr SOUTHERN ARKANSAS 1 46.75 
445 PATRICK NWAHSUZO Sp WAYLAND BAPTIST TX 2 47.06 
255 ALBERT HATCHER Fr I'ICI'IURRY TX 3 47.64 
348 ANTHONY GRANVILLE Sr PRAIRIE VIEH A&H TX 4 47.78 
233 ANTHONY KING Sp I'IALONE OH 5 48.00 
106 KEITH SINGLETON Jr CENTRAL STATE OK 6 48.06 
'· . NAI A NATL OUTDOOR T&F MT 
TRIPLE JUMP 
ENTRANT i NAME 
FINAL RESULTS 
357 EDWARD WILLIAI'IS 
489 DON CARTER 
427 MYRON JEFFERSON 
626 . CHARLES NANCE 
372 MICHAEL SEORGE 
660 JAY WANGSMO 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
SR AFFILIATION MARK 
Jr PRAIRIE VIEW A~M TX 1 
Sp FORT HAYS STATE KS 2 
Fr SOUTHERN COLORADO 3 
Sp PARK MD 4 
Sr SOUTHERN ARKANSAS 5 
Sr NESTERN IIASHIN6TON 6 
• 
51-09.5 
50-01.75 
50-00.25 
49-06.25 
48-06.5 
47-11.0 
ttAY 23-25 1 1985 
EVENT I 18 
==================================================================================================== 
llAIA NATL OUTDOOR nF HT 
100 HETER DASH MEN 
Records - NAIA . : 10.15 
TRACK : 10.68 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
·INNOCENT EGBUNIKE AZ PAC CA 
RANDY SHITH 
1984 
1984 
MAY 23-251 1985 
EVENT I 24 
ENTRANT i NAI'IE 6R AFFILIATION PLACE HARK 
SEHI RESULTS HEAT I 1 
428 KENNETH ROSS Sp SOUTHERN COLORADO 1 10.70 
181 GRE6 WILLIAMS Sp HENDERSON STATE AR 2 10.76 
437 HORRIS E60N Sp MAYLAND BAPTIST TX 3 10.85 
310 KEVIN I'IC6EHEE Jr OKLAHOHA BAPTIST 4 10.87 
121 DAVID PALHER Sp CONCORDIA NE 5 10.95 
411 ERIC SANDERS Sp ARK- MONTICELLO 6 11.02 
472 HORACE PUSH Sr MESTERN STATE CO 7 11.05 
444 ALRICK HUNROE Fr MAYLAND BAPTIST TX DISQUALIFIED 
SEHI RESULTS HEAT I 2 
32 INNOCENT E6BUNIKE Sr AZUSA PACIFIC CA 1 10.54 
560 AARON LAN6 Jr PITTSBURG STATE KS 2 10.64 
345 SCOTT FERGUSON Fr PRAIRIE VIEW A~l'l TX 3 10.69 
35 DONNIE HARRIS Jr AZUSA PACIFIC CA 4 10.72 
479 m:E -I'IOORE Sr WHITWORTH WA 5 10.79 
393 CLAUDE PERKINS Sr TARKIO 110 6 10.79 
639 TIIII1Y TAYLOR Sp SOUTHWESTERN KS 7 10.88 
400 JAHES CONLEY Jr TARLETON STATE TX B 10.95 
. IIAIA tlATL OUTDOOR nF I!T . 
RELAY 4 X 100 I!EH 
Records - NAIA 
TRACK 
ENTRANT I NAME 
: 40.03 
: 41.69 
SEI!I RESULTS HEAT I 1 
686 /WAYLAND BAPTIST 
712 /PITTSBURG STAiE 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
ABILENE CHRISTIAN TX 
NORTHWOOD INSTITUTE I!I 
1982 
1985 
GR AFFILIATION PlACE I!ARK 
WAYLAN~ BAPTIST TX 
PITTSBURG STATE KS 2 4t.o3 
HAY 23-251 198S 
EVENT I 13 
----------------------------------------------------------------------
711 (I!ISSOURI BAPTIST I!ISSOURI BAPTIST 3 41.65 
684 /SOUTHERN ARKANSAS SOUTHERN ARKANSAS 4 42.04 
682 /OKLAHOI!A BAPTIST OKLAHOI!A BAPTIST 5 42.38 
701 /I!CI!URRY COLLEGE I!CI!URRY TX DISQUALIFIED 
707 /CALIFORNIA LUTHERAN CALIFORNIA LUTHERAN DISQUALIFIED 
711 /WESTERN WASHINGTON WESTERN WASHINGTON DISQUALIFIED 
SEI!I RESULTS HEAT I 2 
690 /AZUSA PACIFIC AZUSA PACIFIC CA 41.21 
----------------------------
716 /ARK-I!ONTICELLO ARK- I!ONTICELLO. 2 
705 /SOUTH~ESTERN KA SOUTHWESTERN KS 3 l 
680 /NORTHWOOD I!I NORTHWOOD INSTITUTE I!I 4 41.75 
694 /CONCORDIA COilCORDIA NE 5 41.76 
715 /CENTRAL STATE OK CENTRAL STATE OK 41.98 
688 /~HITWORTH COLLEGE ~HIT~ORTH WA 7 42.04 
---------------------------------------------------------------. -------
i10 /HE11DERSOtl STATE HE~DERSON STATE AR 8 42.06 
• NAIA NATL OUTDOOR T~F I!T KEN HERRICK TR HILLS COL I!AY 23-25, 1985 
· SHOT PUT I!EN Division: EVENT I 19 
ENTRANT I .NAI!E 6R AFFILIATION If ARK 
------------------ -------
FINAL RESULTS 
304 CHRIS RUSHER Sr NORTHWOOD INSTITUTE I!I 1 56-08.75 * 590 !!ARK CORNFIELD Sr TAYLOR IM 2 56-08.0 t 
eo PETER I!ICHAELS Jr CALIFORNIA LUTHERAN 3 23-01.0 
641 BRYAN THOMPSON Sr SOUTHWESTERN KS 4 53-00.75 
203 DAN 6USHARD Jr KEARNEY STATE ICE · 5 52-11.5 
46 CHRISTIAN OKOYE Jr AZUSA PACIFIC CA 0 52-02.75 
21 RAI.OY CA"PBELL Sp ARKANSAS TECH 7 S2-Q1. 25 
323 CLINTON BELL Jr OUACHITA BAPTIST AR 8 50-06.0 
==================================================================================================== 
! 
NAIA NATL OUTDOOR T~F "T KEN HERRICK TR HILLS COL IIAY 23-25, 1985 
110 IIETER HURDLE KEN Division: EVENT I 2 
ENTRANT t NA"E SR AFFILIATION II ARK 
------------------------------ --------
FINAL RESULTS 
305 DALE NASHIHSTON Sr NORTHWOOD INSTITUTE III 1 U.13 
' 574 ROBBIE BUTLER Jr POINT LOIIA NAZARENE CA 2 14.21 l 
573 CHRIS BRANHA" Jr POINT LO"A NAZARENE CA 3 14.51 
324 CARY HALL Sr OUACHITA BAPTIST AR 4 14.51 
29 SCOTT TAYLOR Sp AUSTIN TX 5 14.57 
30 BRIAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA 6 14.58 
425 SARY BIDWELL Sr SOUTHERN COLORADO 7 14.74 
440 RAY IICNEAL Sr WAYLAND BAPTIST TX 8 NO IIARK 
==================================================================================================== 
I 
' NAIA NATL OUTDOOR T&F I'IT KEN HERRICK TR HILLS COL MAY 23-25, 1985 r 400 1'1 HURDLES I'IEN Division: EVENT I 5 
Records - NAIA : 50.05 ED BROWN SAGINAW VALLEY I'll 1984 
TRACK : 51.28 ED BRO~N SAGINAW VALLEY I'll 1984 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT J NAIIE GR AFFILIATION PLACE 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEl'II RESULTS HEAT I 1 
453 DEWITT HALE Jr NEST IJIRGINIA STATE 1 51.87 
49 PAUL WEBB Sr AZUSA PACIFIC CA 2 51.95 
30 BRIAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA 3 52.-40 
231 DAVE FATHEREE Jr "ALONE OH 4 53. 17 
260 RANDY I'IARTIN Sr PICI1URRY TX 5 53.20 
579 JOHN 11ATT Jr POINT LDI'IA NAZARENE CA 6 53.b9 
bb7 RAND CLEI'IEHT Sp SII'ION FRASER CAN 7 53.95 . 
380 ANDY OLSON Sp SOUTHWEST STATE I'IN 8 59.83 
SEI'II RESULTS HEAT I 2 
442 DENNIS I'IOORE Jr WAYLAND BAPTIST TX 1 51.b9 
550 ANTHONY LEAKS Jr I'IISSDURI BAPTIST 2 51.92 
389 DARRON SMITH Sr SPRING ARBOR "I 3 52.85 
349 LANCE GREEN Jr PRAIRIE VIEW A&l'l TX 4 53.04 
148 BRENT HARSDN Jr DOANE NE 5 53.37 
b65 PHIL PITNEY WESTIIONT CA 6 54.13 
600 DWAYNE ROBERTS Jr CEJHRAL ARKANSAS .. 7 NO IIARK 
NAIA NATL OUTDOOR T&f HT KEN HERRICK TR HILLS COL 
100 ~ETER DASH HEN Division: 
ENTRANT t ~JAifE GR AFFILIATION HARK 
!1AY 23-25, 1985 
EVENT t 24 
----------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
32 INNOCENT EGBUNIKE Sr AZUSA PACIFIC CA 1 10.33 • 560 AARON LANG Jr PITTSBURG STATE KS 2 10.54 J 
429 .KEPlNETH ROSS Sp SOUTHERN COLORADO 3 10.57 
' 345 SCOTT FERGUSON Fr PRAIRIE VIEW A~lf TX 4 10.66 • 35 DONNIE HARRIS Jr AZUSA PACIFIC CA s 10.b7 
' 181 GREG WILLIAifS Sp HENDERSON STATE AR b 10.70 
437 ~ORRIS EGON Sp WAYLAND BAPTIST TX 7 10.79 
310 KEVIN 11CSEHEE Jr OKLAHOl1A BAPTIST a 10.81 
==================================================================================================== 
~ NAIA NATL OUTDOOR T~F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL ' IIAY 23-25, t9B5 
BOO METER RUN MEN Division: EVENT t b 
Records - NAIA : 1:47.02 EVANS WHITE PRAIRIE VIEW TX 1979 
. TRACK : 1:52.1-4 KEN PLUDE SAGINA~ VALLEY III 1984 
------------------------------------------------------------------
-----
ENTRANT f NAl'IE SR AFFILIATION PLACE II ARK 
--------------------------- -------------------
SEMI RESULTS HEAT I 1 
150 GRESS LARSON Sp DOANE NE 2 1:51.67 
448 PETER SCOTT Fr WAYLAND BAPTIST Tl 3 1:51.99 l 
663 SCOTT CAHP WESTI'IOMT CA 3 1:53.55 
328 RUSS COLE Sp PACIFIC LUTHERAN-NA 4 1:52.27 
114 SCOTT B HARTLEY Sr COLORADO SCHOOL OF !tiNES 6 1:54.07 
- 325 RAY JETER Fr OUACHITA BAPTIST AR 7 NO MARK 
306 JAl'ICNTY ~ASHINSTON Sr NORTHHOOD INSTITUTE III DISQUALIFIED 
SEl'II RESULTS HEAT I 2 
3 .q 
'T-J ER!lEST BELL Sr PRAIRIE YIEN A&lt TX 1 1:51.45 t 
:23 KENRICK \HLLIMS Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 1 1:52.86 
34 MIKE ZARAGOZA Jr CALIFORNIA LUTHERAN 2 1:53.49 
318 BRENT FOHLER Sp OKLAHOMA CHRISTIAN 4 1:53.96 
105 JOE SCOTT Sr CENTRAL STATE OK 5 1:52.91 
116 DOUGLAS S TUDOR Sr COLORADO SCHOOL OF lt!NES 5 1:54.32 
227 ALEX TORREZ Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX DISQUALIFIED 
..... , : 
• 

~ 1 
NAIA NATL OUTDOOR T~F KT KEN HERRICK TR HILLS COL KAY 23-251 1985 
DECATHLON Oi vision: EVENT t 23 
E~TRANT t NME GR AFFILIATION KARK 
-----------~-------- -----------------
FIUAL RESULTS 
117 PATRICK SELLENS Fr CONCORDIA NE 1 7,577 
3i OAYE JOHNSON Sr AZUSA PACIFIC CA 2 7,261 
4! DOUG LOISEL Sr AZUSA PACIFIC CA 3 7,040 
460 LARRY CONAWAY Jr WESTERN OREGON 4 6,794 
6!8 ROYAL BRETTRAGER Jr SRACELANO IA 5 6, 771 
6 JOHN LOLLAR Sr ADAHS STATE CO 0 6,712 
43 SAH TILTON Jr AZUSA PACIFIC CA 7 6,568 
58! JM! KOILANEN Fr POINT LONA tmZAREME CA a 6,560 
200 SREG BRITTENHAII Sr KEARNEY STATE NE 9 6,526 
380 ANDY OLSml Sp SOUTHWEST STATE KN 10 6,438 
620 ~ES FISH Sp GRACELAND IA 11 6,378 
78 WiOAHL LUCAS Jr CALIFORNIA LUTHERAN 12 6,245 
56 LARRY FISCHER Sr BETHANY KS 13 6,028 
527 SCOTT PIERCE Sr BERRY SA 14 5,891 
584 0. 0. ANYA Sp POINT LOIIA NAZARENE CA 
.)56 JEFF .NEUBr.UER Jr WESTERN WASHINGTON 
==================================================================: 
NAIA IIATL OUTDOOR UF :H 
RELAY 4 X 400 ~EN 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:05.40 
: 3:33.33 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Di'li sian: 
MISSISSIPPI VALLEY STATE 
SAGINAW VALLEY STATE III 
1981 
1984 
ENTRAtH J NAIIE GR AFFILIATION PLACE l1ARK 
PRELIII RESULTS HEAT I 1 
686 /WAYLAND BAPTIST . WAYLAND BAPTIST TX 3:06.81 
690 /AZUSA PACIFIC AZUSA PACIFIC CA 3:13.57 
---------------------------------------------------~------------------
3 3:1-4.08 
682 /OKLAHOMA BAPTIST OKLAHOIIA BAPTIST 4 3:15.28 
----------------------------~-----------------------------------------
i18 CErliRAL ARKANSAS 
705 /SOUTHWESTERN KA 
PRELIII RESULTS HEAi I 2 
680 /NORTHWOOD HI 
iOO /IIALONE COLLEGE 
715 /CENTRAL STATE OK 
687 /WEST VIRGINIA STATE 
694 /CullCORDIA 
691 /BETHANY 
706 /SIMOH FRASIER 
702 /HILLSDALE 
CENTRAL ARKANSAS 
SOUTHWESTERN KS 
NORTHWOOD INSTITUTE III 
MALONE OH 
CENTRAL STATE OK 
WEST VIRGINIA STATE 
CmlCORD IA NE 
BETHAtlY KS 
SI110N FRASER CAN 
HILLSDALE III 
5 
6 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
a 
3:16.62 
3:18.59 
3:13.14 
3:13.99 
3:14.10 
3:15.97 
3:16.29 
3:17.62 
3:18.06 
NO l'IARK 
MAY 23-25, 1985 
EVENT t i2 
t. 
l 
t 
NAIA NATL OUTDOOR TtF HT 
RELAY 4 X 400 HEN 
Records - NAIA 
TRACK 
: 3:05.40 
: 3:33.33 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
HISSISSIPPJ VALLEY STATE 
SAGINAW VALLEY STATE HI 
1981 
1984 
~AY 23-25, 1985 
EVENT t 12 
ENTRANT I NAHE SR AFFILIATION PLACE MRK 
PRELIH RESULTS HEAT I 3 
684 /SOUTHERN ARKANSAS SOUTHERN ARKANSAS 3:10.24 
683 /PRAIRIE VIEW ~LH PRAIRIE VIEW AL" TX 2 3:11.17 
699 /LUBBOCK CHRISTIAN LUBBOCK CHRISTIAN TX 3 3:16.07 
693 /CALIFORNIA LUTHERAN CALIFORNIA LUTHERAN 4 3:19.11 
689 /WESTERN CRESON WESTERN CRESON 5 3:22.15 
71& /ARK-MONTICELLO ARK- HONTICELLD· . DISQUALIFIED 
NAIA NATL OUTDOOR T~ l'IT 
5,000 METER RUN H~~ 
Records - NAill 
TRACK 
: 14:04.44 
: 14:35.50 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Di vi sian: 
JOHN 11UTHAI1A BETHEL KS 1976 
TROY OUELLETTE SAS.VALLEY I!! 1984 
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION PLACE 11ARK 
SEI1I RESULTS HEAT I 1 
471 EDUARDO NAVAS Sr WESTERN STATE CO 14:25.59 
499 IHKE NUSE!IT Sr HILLSDALE 11I 2 14:40.09 
4 ROBERT FERSUSON Jr ADAMS STATE CO 3 14:40.35 
424 DANIEL STUBLASKI Sr ii!SC-PARKSIDE 4 14:45.28 
'I DAVE CUADRADO Sr ADAMS STATE CO 5 14:45.89 ... 
194 HATT PEARSON Jr JOHN BROliN AR 6 14:46.59 
544 IUCH TISHE Jr LORAS IA . 7 NO MARK 
648 JEFFREY HANLEY Jr VALLEY CITY STATE ND 8 15:00.00 
SEMI RESULTS HEAT I 2 
421 TIMOTHY RENZELI'IANN" Jr NISC-PARKSIDE 1 14:44.16 
5 · ROBBIE HIPWOOD Jr ADAMS STATE CO 2 14i44.S2 
514 TROY OUELLETTE Sr SASINAil VALLEY STATE MI 3 14:45.05 
361 DARREN MILLER Sp R I0 GRANDE OH 4 14:45.44 
572 TOI'IAS ANDERSSON Sr POINT LOMA NAZAREilE CA 5 14:46.65 
473 JEFF SANCH£Z Sr WESTERN STATE CD 6 14:48.48 
235 JOEL MARCHAND Sr l'IALDNE OH 7 14:50.64 
518 TIM PILLINS Jr SOUTHERN UTAH STATE 8 NO l'IARK 
MAY 23-25, 1985 
EVENT t 8 
NAJA NATL OUTDOOR f~F !IT 
10000 METER WALK nEN 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
417 ANDREW KAESTNER 
b53 AUEH JAMES 
4"" ..... !!ICHAEL ROHL 
524 STEPHEN TAYLOR 
b04 JOHN HOKANSON 
520 ANDY MOUSSEAU 
651 TONY ENGELHARDT 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
SR AFFILIATION !!ARK 
Jr IIISC-PARKSIDE 
Jr WESTERN WASHINGTON 2 
Sp IIISC-PARKSIDE 3 
Sr BEREA KY 4 
Jr IIISC-EAU CLAIRE 5 
Sr AQUINAS-MI b 
Fr WESTERN ~ASHINSTON 
45:29.64 
47:50.68 
49:41.86 
50:35.10 
52:18.90 
54:08.01 
11AY 23-25, 1985 
EVENT I 10 
' • 
DID NOT FINISH 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T~F ~T KEN HERRICK TR HILLS COL KAY 23-25, 1985 
10,000 METER RUN ~EN Division: EVENT I 9 
ENTRANT t NAI'IE SR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
572 TOIIAS ANDERSSON Sr POINT LOIIA NAZARENE CA 1 30:00.26 
421 TIIIOTHY RENZELKAHN Jr IIISC-PARKSIDE 2 30:01.10 
2 DAVE CUADRADO Sr ADAIIS STATE CO 3 30:09.32 
473 JEFF SANCHEZ Sr WESTERN STATE CD 4 30:12.13 
216 IIICHAEL FRIESS Sr LINFIELD OR 5 30:30.28 
8 RICK ROYBDL Jr ADAI'IS STATE CO 6 30:39.00 
247 RICK WILSON Sp !lALONE OH 7 30:43.19 
510 ROBERT LEIIUEL Sp SASINAII VALLEY STATE l'II B 30:59.31 
================================2===================================================--=============z= 
NAJA NATL OUTDOOR T~F ~T 
HAI!I!ER 
Records - NAJA 
TRACK 
: 225-10.0 
: NO ~ARK 
KE!I HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
DOUG BARNETT AZUSA PACIFIC 1983 
ENTRANT # NAME SR AFFILIATION PLACE ~ARK 
FINAL RESULTS 
44 PHIL I'!A11H Sr AZUSA PACIFIC CA 1 222-01.5 
677 HAROLD WILLERS Sr SI~ON FRASER CAN 2 213-01.0 
45 ~IKE MAYNARD Jr AZUSA PACIFIC CA 3 204-09.0 
40 ERIC LEIIASTERS Jr AZUSA PACIFIC CA 4 184-11.25 
515 JOHN ROBHISON Sp SAGINAW YALLEY STATE ~~ 5 169-10.0 
63 KIPP VAN CAMP Sr BETHANY KS 6 168-01.5 
IIAY 23-25, 1985 
EVENT t 21 
,. 
NAIA NATL OUTDOOR T~F "T 
LONS JU"P HEN 
Records - NAIA 
TRACK 
: 26-06.5 
: 24-02.0 
KEN .HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
JOSHUA OWUSU ANSELO STATE TX 1974 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 17 
DERRICK DAVIS WESTERN "ICH 1985 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NA"E SR AFFILIATION PLACE IIARK 
FINAL RESULTS 
441 RUSSELL "ITCHELL Sr WAYLAND BAPTIST TX 1 24·06.0 t 
573 CHRIS BRANHA" Jr POINT LO"A NAZARENE CA 2 24-03.5 l 
393 CLAUDE PERKINS Sr TARKIO "0 3 24-Q2.5 r 
256 CARL HAYES Sr HCMURRY TX 4 24-01.75 
519 AARON SA"PSON Sr SOUTHERN UTAH STATE s 24-Ql. 0 
300 IVAN LONE Sr NORTH~OOD INSTITUTE III 6 24-00.0 
IIAIA NATL OUTD.OOR Tlr:F "T 
JAVELIN 11EM 
Records - NAill 
TRACK 
: 259-11.0 
: 246-01.0 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
ftiKE ·BARNETT AZUSA PACIFIC 1983 
CHARLIE SREEH U. CHI~ TR CLB 1984 
ENTRANT t NAME GR AFFILIATION PLACE MARY. 
FINAL RESULTS 
568 DAN THOl1ASSDN Sr PITTSBURG STATE KS 1 276-03.25 
439 ZAKAYO HWINYIKELY Jr WAYLAND BAPTIST TI 2 257-02.0 
566 RICK Sll10NCIC Jr PITTSBURG STATE KS 3 248-03.0 
275 PAUL LYKKEH Sr 1100RHEAD STATE ~ 4 234-01.75 
28 CHRIS GRANTHAI'I Jr AUSTIN TX 5 232-01.25 
465 IIIKE KEI ZUR Jr IIESTERN OREGON 6 222-11.0 
"AY 23-25, 1985 
EVENT I 22 
u 
t 
• 
Y. EN HERRI CK TR HILLS COL 
KAY 23-25 , 1985 
CODE ~ NAHE 
78 AZUSA PACIFIC CA 
79 ~AYLAND BAPTIST TX 
L14 POINT LONA NAZARENE CA 
93 . WISC-PARKSJ DE 
t !3 . PITTSBU RG STATE KS 
5 A D A~S STATE CO 
!7 .PRAIRIE VIEW A&X TX 
6 WESTERN STATE CD 
36 NORTHW OOD INSTITUTE HI 
84 SOUTHERN ARKANSAS 
61 CONCORDI A NE 
103. FORT HAYS ST ATE KS · . . 
Q MOORHEAD STATE MN 
" 
. 90 CA LIFORNIA LUTHERAN 
5.S DOANE NE 
.~ ().) SOUTHERN COLORADO 
22 · NANCHESTER IN 
26 PVG ET SOUND 1/A 
115 SAGINAW VAL LEY STATE HI 
129 ~ E ST E RN WA SH INGTON 
21 W~ST VIRGINI A STATE 
1 ~-' ~ 
• .Ji. SlMON FRASER CAN 
!8 DI CKI NSO N STATE ND 
n L U PBO C~ CHRISTIAN TX 
105 HILLSDALE XI 
118 ·T11YLOR Ill 
86 · MCMURRY TX' · · · 
69 PACJF!C 1UTHERAI~ WA 
'l TAF:K! O MO ' 
.i. 
11 KEARN EY STATE NE 
!08 K! SSOURI BAP TIST· 
~ n ARKAHSAS TECH J(: 
3! EAST CENTR AL OK 
• n ~ EST E RH ORE GON () () 
!1 7. SOUTHWESTERN KS 
66 HARD !NG AR 
74 . 1\USTI N TX ' • 
Q':' 
·~~.,.1 CEDr\RV !LLE OH ·· 
n" BEF:EA KY J-1 
5() J AHESTOi!N ND 
r:? J- OKLAHOMA BAPTIST 
: r._:, BELMONT TN 
!!2 PfiR I( 110 ~ ·· ' · ·: .. ' 
125 LEWI S AND CLARK OR 
62 OUACHITA BAPTIST AR 
10 (iRK- r!ONT!CELLO 
77 OKLAHOMA CHR ISTIAN 
1 Q 
- I ~l ALON E OH 
9 Ll NFIW.l OR 
124 6RP1CELMlD IA 
91 :,m C-EAU CLAIRE 
. 96 . BERRY GA 
49 HEN~ E RSON STATE AR 
94 
7b 
42 
37 
36 
33.33 
29 
26.5 
23 
20 
20 
lb 
1 •I 
14 
14 
14 
10 
10 . 
. . 10 
9 
8.66 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
.6 
6 
6 . 
6 
5 
5 
4 
4 
. 4 
4 
4 
lr 
4 
4 . 
4 
4 
3 
2.5 
2 
'l 
L 
2 
2 
2 
2 
.NAIA NATL OUTDOOR T&F HT . 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
MAY 23-25, 1985 
CODE # NAHE HEN 
----------------------------------------------------------------------
116 SOUTHERN UTAH STATE 2 
35 SIENA HEIGHTS HI 1 
92 BETHANY KS 1 
94 SPRING ARBOR HI 1 
28 AQUINAS-HI 1 
NA!A NATL OUTDOOR T&F MT 
200 METER DASH MEN 
RE>c ords - NAIA 
TRACK 
: 20.24 
: 21.53 
.• J 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: HEN 
LARRY BLACK-NO. CAROLINA CEN 1972 
MY 23-25 1 1985 
EVENT t 3 
ELLIOTT TABRON HICHISAN STATE 1984 
----------~-----------------------------------------------------------------------~-----------------
INTRftNT f ~lfiME SR AFFILIATION PLACE MARK 
SEMI RESULTS HEAT t 1 
443 DEVON i1 0RRIS Fr WAYLAND BAPTIST TX 1 21.46 ' 
444 AL~ICY. XUNROE Fr WAYLAND BAPTIST TX 2 21.49 t 
3! 0 KEVIN i~CGEHE E Jr OKLAHOMA BAPTIST 3 21.69 
441 RUSSE LL HIT CHELL· Sr WAYLAND BAPTIST TX 4 21.83 
453 DEWITT HA LE Jr WEST VIRGINIA STATE 5 21.83 
'206 NEIL TAYLOR Sp KEARNEY STATE NE 6 21.86 
'·345 SCOTT FERGUSON Fr PRAIRIE VIEW A~N TX 7 21.94 
b3'1 WiHY TAYLOR Sp SOUTHWESTERN KS B 22.34 
! 
SEM! RESULTS HEAT t 2 
"[') 
•'L 'INNOCENT EGBUNIKE Sr AZUSA PACIFIC CA 1 21.44 • 560 AAROI~ LANG Jr PITTSBURG STATE KS 2 21.56 
428 KENtl ETH ROSS Sp SOUTHERN COLORADO 3 21.70 
181 GF:EG 'A ILLIAHS Sp HENDERSON STATE AR 4 21.89 
cp 
' I STEVE BROWN Fr CENTRAL STATE OK 5 22.07 
'1r r A'-BERT HATCHER Fr MCMURRY TX 6 22.10 .!_ ._IJ 
.,, ~ 
... ~ j .) CLAUDE PERKHIS Sr TARKIO KO 7 22.23 
292 HIKE OSBORN Sr NORTHWESTERN STATE OK B 22.65 
•-<• - ·- · ·· - - · · · · ·- - - . . . .. - ·- · -· -· 
·:- ----- ·· ·· · 
-- - -· -- -- ··-· .. - -- --- ... ·- --. ~ . 
- - - -··· ·--·- - . 
;;, 
: • , . 
I . 
' 
.· . HA!A NATL OUTDOOR HF HT 
~ O O · KETER DASH HEN 
EliTRAN T t NA~E 
· KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: HEN 
GR AFFILIATION . .HARK 
HAY 23-25, 1985 . . 
EVENT I 4 
-~~ ~~~-;~~~~~~----------.------------------------------------------------------:. ____________________ _ 
1.43 ..., DEVON r! ORRIS · Fr WAYLAND BAPTIST TX J u 
· 45,25 H 4~9 ~OSES UGBISIE Sp WAYLAND BAPTIST TX · 2 45.74 t 
~\ 7 1 SA!iXY EF'PS Sr SOUTHERN ARKAHSAS 3 45.98 t 
44! RUSSELL MITCHELL Sr WAYLAND BAPTIST TX 4 46.52 . t 
255 ALBERT ' HATCHER Fr .HCKURRY TX 5 47.10 
445 PATRICK NWANGU lO Sp · WAYLAND BAPTIST TX 6 47.26 
30 l K Iii liCCOY · · .Sr.; NORTH1100D INSTITUTE HI 7 4 7, 6 9 
348 ANTHONY GRANVILLE Sr PRAIRIE VIEW A~H TX 8 · NO HARK 
========================~=========================================================================== 
. ----------------------· 
.. . 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
"AY 23-251 1985 
EVENT t 9 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
10,000 HETER RUN "EN 
ENTRA:\T t HANE SR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FiliAL RESULTS 
572 T.OK AS ANDERSSON Sr POINT LOKA NAZARENE CA 1 30:00.26 
421 ·TIMOTHY RENZELXANN Jr WISC-PARKSIDE 2 30:01.10 
~ DAVE CUADRADO Sr tiDMS STATE CO 3 30:09.32 L 
473 JEFF SANCHEZ Sr WESTERN STATE CO 4 30:12.13 
2\6 XICHAEL FRIESS Sr LINFIELD OR 5 30:30.28 
8 RICK ROYBOL Jr ADAMS STATE CO 6 30:39.00 
247 RICK ~mSON Sp MALONE OH 7 30:43.19 
510 ROBERT LEMUEL Sp SAGINAW YALLEY STATE Nl .8 30:59.31 . . ·- .. 
. ·----·-··-··---· 
... 
NAIA NATL OUTDOOR TLF KT KEN HERRICK TR HILLS COL 
MY ·23-25, 1985 
EVENT I 17 
LONG JUMP HEN Division: 
· Records - NAIA : 26-06.5 . JOSHUA OWUSU ANGELO STATE TX !974 
I CX DAY IS WESTERN HI CH 1985 TRACK . : 24-02.0 DERR . 
-----------------------------------------------------------------· ~~~;~~~-~--~~~~--------------~;--~FF!LIATION PLACE HARK ' 
=~-~----------------------------------------------------------------------------------------~------- . 
FINAL RESULTS 
441 RUSSELL MITCHELL 
~,-~ I .,) .CHRIS BRAUHAH 
l' ("•"t 
., ).) CLAUDE PERY.l NS 
~t:· L. .... b CARL HAYES 
519 AARON SA MPSON 
1,(i{i 1\JMi LD~E 
NAIA N~TL OUTDOOR T~F ~T 
!01)00 METER XALK MEN 
EHTRANT t NAXE 
FII{f1L RESULTS 
417 ANOREk' KAESHJER 
653 AUEN JAMES 
422 XIC HAEL ROHL 
524 STEPHEN TAYLOR 
604 JOHN HOKAiiSON 
520 ANDY MOUSSE~U 
-~~! TO~ Y E~GELHARDT 
Sr 
Jr 
Sr 
Sr 
Sr 
-· . Sr 
WAYLAND BAPTIST TX 1 
POINT LO~A HnZARENE CA 2 
TARKIO KO 3 
MCMURRY TX { 
SOUTHERN UTAH STATE 5 
NORTHWOOD INSTITUTE HI b 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
SR AFFILIATION MARK 
Jr WISC-PARKS!DE 
Jr WESTERN WASHINGTON 2. 
Sp ~ISC-PARKSIDE 3 
Sr BERE.4 KY ~ 
Jr ~ISC-EAU CLAIRE 5 
Sr AQUINAS-~! 6 
•. , Fr ~ESTERN ~ASHIN6TON 
. 
24-06.0 
24-03.5 
24-02.5 
24-01.75 
24-01.0 
24-00.0 
. HAY 23-25 I 1985 . 
EVENT t 10 
45:29.6~ 
u:so.oa 
49:41.Bo 
50:35.10 
52:!B.SO 
54:08.01 
DID NOT FINISH 
==========================~========================================================================= 
• o#" .. •• • • •• • · -- - • - • 
-!- ·--.·-·- ~ ·. -- - ·- - ··· 
PE/ATHLETfC OFFICE 
111~©~DW~ID 
1.\!./ ' ' ' 2 ~. {!98 ' I f " l \..,. - j 
GEORGE FOX COL EGE 
NOTICE TO COACHES: 
1. Please call in your scratches and updated performances to Hillsdale between 8:30 A.M 
and 3:00 P.M. (EDT). Call 517-439-1524 ext. 478. Please note - this does not take the 
place of confirmation which will be Wednesday, May 22nd between 2:00 and 4:00 P.M. (COT). 
2. Confirmation Meeting - All entries must be confirmed between 2:00 and 4:00 P.M. on 
Wednesday, May 22nd at the Hillsdale College Stock Field House, North Gym, or entries 
will be scratched. If you cannot be at the confirmation meeting in person, you may have 
another coach confirm for you. That coach must have a letter of authorization. You 
may call in, but you do so at your own risk! The phone number to call for confirmation 
between 2:00 P.M. and 4:00P.M. (CST), Wednesday, May 22, only is: 517-437-7364. 
3. Housing is filling up at Hillsdale. If you did not send in your housing form by May 13th, 
you may be out of luck. Rooms are still available at: Best Western Coach, Coldwater, 
Michigan (517-278-4501); Quality Inn, Coldwater, Michigan (517-278-2017); and Holiday 
Inn- · 2 (419-485-5555). Check with Hillsdale College (517-437-7341) just in case. 
have an athlete who met the qualifying standard 
you may enter the athlete (s) as follows: 
1. The entry must be phoned in no later than noon Monday, May 20th, to Hillsdale -
517-439-1524 or 517-437-7341 (ask for Bill Lunburg or Diane Van Arsdalen). 
2. The entry must be sent overnight delivery not later than Monday, May 20th to: 
John Cervini, Hillsdale College, Hillsdale, Michigan 49242. 
3. A non-refundable $10 late processingfee check must be inCluded with the late entry. 
Make this check payable to "Hillsdale College/NAIA Track". 
4. Multi-events (decathlon/heptathlon) do not apply to the late entry exception. 
----5. Decathlon/Heptathlon entries - You must call in and confirm these entries to the NAIA 
National Office Thursday, May 16th but no later than Noon (CST) Friday, May 17th. 
Call 816-842-5050. Ask for Wally Schwartz. Be prepared to give: Name of athlete; 
school; total points; the mark and points for each individual event; and whether the 
running marks were hand timed or Accutrack. 
C@l STATISTICS 
NAIA TRACK 
REPORT NO. 4 
MAY 14, 1985 
NAIA TRACK & FIELD REPORT 
( ) = NAIA QUALIFYING MARK/w-Wind Aided/y=yards 
All Marks are Automatic Times 
All Running Events are in Meters unless otherwise noted 
MEN'S DIVISION 
100 METER DASH (:10.74) NAIA Record :10.15 400 METER DASH CONTINUED 
Clyde Bishop, Texas Southern 
Reggie Bright, Texas Southern 
Renaldo Dawson, Texas Southern 
Ken Ross, Southern , Colorado 
Fred Grace, Adams State CO 
Roscoe Cannon, Voorhees SC 
Claude Perkins, Tarkio MD 
Anthony Hardy, California Lutheran 
Scott Ferguson, Prairie View A&M TX 
Alrick Munroe, Wayland Baptist TX 
Terry Graham, Prairie View A&M TX 
Don Harris, Azusa Pacific CA 
Tim Frank, South Dakota Tech 
David Palmer, Concordia NE 
Kevin McGehee, Oklahoma Baptist 
200 METER DASH (:21.64) NAIA Record 
Ken Ross, Southern Colorado 
Clyde Bishop, Texas Southern 
Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA 
Terry Graham, Prairie View A&M TX 
Aaron Lang, Pittsburg State KS 
Devon Morris, Wayland Baptist TX 
Scott Ferguson, Prairie View A&M TX 
Reggie Bright, Texas Southern 
Steve Brow, Central State OK 
Kevi n McGehee, Oklahoma Baptist 
Sammy Epps, Southern Arkansa 
Alrick Munroe, Wayland Baptist TX 
Roscoe Cannon, Voorhees SC 
Ernest Williams, Tarleton State TX 
Moses Ugbisie, Wayland Baptist TX 
:10.32 
:10.38 
:10.40 
: 10.42 
:10.44 
:10.44 
:10.44 
:10.49 
:10.50 
:10.51 
: 10 .5 2 
:10.54 
:10.54 
:10.56 
: 10. 57 
:20.24 
: 20 . 90 
:20.99 
:21.04 
:21.13 
:21.14 
:21.18 
: 21.19 
:21.24 
:21.27 
:21.27 
:21.27 
:21.49 
:21.53 
:21.54 
: 21.54 
Leslie Callins, Texas Southern 
Tony King, Malone OH 
Albert Hatcher, McMurry TX 
Terry Ware, Southern Arkansas 
800 METERS (1 : 51.44) NAIA Record 
Ernest Bell, Prairie View A&M TX 
Edward Thorton, Texas Southern 
Brian Stratton, Texas Southern 
Scott Camp, Westmont CA 
Kenrick Williams, Lubbock Christian TX 
Brent Fowler, Oklahoma Christian 
Mike Zaragoza, California Luth eran 
Franklyn Sal key, Wayland Baptist TX 
Innoce n t Egbunike, Azusa Pacific CA 
Joe Scott, Central State OK 
Scott Hartley, CD School of Mines 
Peter Scott, Wayland Baptist TX 
Peter Scott, Wayland Baptist TX 
1500 METER (3:51.14) NAIA Record 
Damon Martin, Arkansas-Monticello 
Jim Miller, Berry GA 
David Matherne, Berry GA 
John Ruiz, Lubbock Christian TX 
Brandt Lind, Western Oregon State 
Rob Moore, Cedarville OH 
Jesse Gore, Linfield DR 
David Mathew, Berry GA 
Joe Scott, Central State OK 
Mike Friess, Linfield DR 
Joe Alward, Linfield OR 
:47 . 38 
:47.44 
: 47.55 
: 47.65 
1:47.02 
1:49.60 
1:49 . 64 
1:49.80 
1:50.89 
1:51.68 
1:52.02 
1:52.25 
1:52.28 
1:52.40 
1:52.45 
1:52.54 
1:52.85 
1:52.85 
3:44 . 88 
3:45 . 22 
3:46.94 
3 : 48 . 44 
3 : 48.84 
3:50.14 
3 : 50.36 
3:51.14 
3:51.24 
3:51.45 
3:51.64 
3 : 52.14 
400 METER DASH (:47.94) NAIA Record : 45 . 38 5000 METERS (14:39.14) NAIA Record 14:04.44 
Devon Morris, Wayland Baptist TX 
Moses Ugbisie, Wayland Baptist TX 
Patrick Nwanguzo, Wayland Baptist TX 
Innoc e nt Egbunike, Azusa Pacific CA 
Sammy Epps, Southern Ark a nsas 
Russell Mitchell, Wayland Baptist TX 
Marshall Wyatt, Texas Southern 
Dennis Moore, Wayland Baptist TX 
Byron Bailey, Central Arkansas 
Dewitt Hale, West Virginia State 
: 45.59 
:46 . 23 
:4 6.64 
: 46.64 
:46.64 
:46.67 
:46 .7 4 
: 46.83 
:47.20 
:47.21 
Robbie Hipwood, Adams State CO 
Jeff Wertman, Walsh OH 
Robert Ferguson, Adams State CO 
Mike Nugent, Hillsdale MI 
Tim Renzelmann, WI -P arkside 
Mike Friess, Linfield DR 
Art Castle, California Lutheran 
Tomas Andersson, Point Lama CA 
Damon Martin, Arkansas-Monticello 
Jeff Pope, Arkansas-Monticello 
Jesse Gore, Lin field OR 
Joe Alwaro, Linfield DR 
14:17.14 
14:27.78 
14:28.14 
14:30.69 
14:31.14 
14:32.74 
14:33.82 
14:36.00 
14:36.85 
14:37.27 
14:37.64 
14:39.99 
NAIA TRACK & FIELD STATISTICS REPORT NO. 4 MAY 14, 1985. 
DECATHLON (Top 16) NAIA Record 
Dave Johnson, Azusa Pacific CA 
Chris Branham, Point Loma CA 
Patrick Gellens, Concordia NE 
Doug Loisel!, Azusa Pacific CA 
John Lollar, Adams State CO 
7623 
7948 
7708 
7699 
7056 
6881 
Larry Conaway, Western Oregon State 6642 
Larry Fischer, Bethany KS 6584 
Wes Fish, Graceland lA 6449 
Jeff Newbauer, Western Washington 
Roy Brettrager, Graceland lA 
Chris Burch, Central Washington 
Sam Tilton, Azusa Pacific CA 
Rick Steblein, Berea KY 
Eric Johnson, Azusa Pacific CA 
Kevin Korthius, Azusa Pacific CA 
Lindahl Lucas, California Lutheran 
Scott Pierce, Berry GA 
Andy Olson, Southwest State MN 
Keith Wigley, George Fox DR 
LONG JUMP (23-08) NAIA Record 
6399 
6363 
6339 
6289 
6212 
6193 
6188 
6167 
6105 
6086 
6065 
26-06.5 
Paul Emordi, Texas Southern 26-05.5 
James Land, West Virginia State 25-08.25 
Chris Branham, Point Lorna CA 25-07.0 
Sammy Epps, Southern Arkansas 25-05.5 
Russell Mitchell, Wayland Baptist TX 25-03 . 75 
Claude Perkins, Tarkio MD 25-01.0 
Robert Cole, Langston OK 25-00.0 
Carl Hayes, McMurry TX 24-11.75 
Alrick Munroe, Wayland Baptist TX 24-11.0 
Aaron Sampson, Southern Utah State24-05.0 
TRIPLE JUMP (48-11) NAIA Record 53-06.~ 
Paul Emordi, Texas Southern 56-03.0 
Edward Williams, Prairie View A&M TX 51-11.0 
Curt Christiansen, Adams State CO 50-00.5 
Ted Booker, Oklahoma Christian 49-10.5 
Dennis McWhinney,Prairie View A&M TX 49-02.0 
Michael George, Southern Arkansas 49-00.0 
Rod Dyck, Bethany KS 48-11 . 5 
Bevan Smith, Anderson IN 
Jon Davenport, Anderson IN 
Emmanual Owiviri, Wayland Baptist TX 
Ricky Tellis, Southwestern KS 
Bill King, Midland Lutheran NE 
Don a 1 d Price , California Lutheran 
HIGH JUMP (6-10.25) NAIA Record 
Chris Branham, Point Lorna CA 
Carl Carcia, Prairie View A&M TX 
Wayne Wallace, Adams State CO 
Dave Glassburn, Manchester IN 
Steve Derr, Doane NE 
Adam Knoepfle, Jamestown ND 
James Land, West Virginia State 
Mike Wilson, Aquinas Ml 
George Buck , Colorado School of Mines 
Greg Pullie, Malone OH 
48-11.5 
48-06.0 
48-03.5 
48-01.5 
48-01.5 
48-01.25 
7-02.75 
7-02.25 
7-02.0 
7-02.0 
7-02.0 
7-00.25 
7-00.0 
7-00~0 
6-11.0 
6-10.50 
6-10.50 
POLE VAULT (15-06.25) NAIA Record 
Ron Milford, Point Lorna CA 
Chris Branham, Point Lorna CA 
Patrick Gellens, Concordia NE 
Mike Stevens, Oklahoma Christian 
Monte Hamilton, Arkansas Tech 
Mark Turner, Central Arkansas 
Tim Lomheim, Azusa Pacific CA 
Mark Stevens, Oklahoma Christian 
Jim Vise, Bethany KS 
Ed Vander Kaaij, Harding AR 
SHOT (54-09.25) NAIA Record 
Mark Cornfield, Taylor IN 
Chris Rusher, Northwood Institute MI 
Peter Michaels, California Lutheran 
Randy Settel, Southern Oregon 
Lawrence Jackson, Presbyterian SC 
Bryan Thompson, Southwestern KS 
Jim Parker, Southern Oregon 
Craig Peterson, Moorhead State MN 
Deral Henderson, Tarleton State TX 
Randy Campbell, Arkansas Tech 
Gilbert Hornbeak, Central State OK 
DISCUS ( 160-0) NAIA Record 
Christian Okoye, Azusa Pacific CA 
Tony Agho, Texas Southern 
Deron Lord, Lewis & Clark OR 
Craig Hayes, East Central OK 
Gilbert Hornbeak, Central State OK 
Bruce Stanceau, Pittsburg State KS 
Bradd Morse, Northwood Ml 
Clinton Bell, Ouachita Baptist AR 
Phil Hulbert, Cedarville OH 
Arden Postma, Dordt lA 
JAVELIN (215-0) NAIA Record 
Zakayo Halekwa, Wayland Baptist TX 
Paul Lykken, Moorhead State HN 
Dan Thomasson, Pittsburg State KS 
Thomas Lindell, Point Lorna CA 
Chris Grantham, Austin TX 
Dave Johnson, Azusa Pacific CA 
Nate Oliverson, Azusa Pacific CA 
Eric Nelson, Western Oregon State 
Rick Simoncic, Pittsburg State KS 
Bill Jansen, Jamestown ND 
HAMMER (170-0) NAIA Record 
Harold Willers, Simon Fraser CAN 
Phil Mann, Azusa Pacific CA 
Christian Okoye, Azusa Pacific CA 
Erick Lemaster, Azusa Pacific CA 
Terry Maynard, Azusa Pacific CA 
Deron Lord, Lewis & Clark OR 
Gilbert Hornbeak, Central State OK 
Kipp Van Camp, Bethany KS 
.Thomas Lindell, Point Lorna CA 
Bradd Morse, Northwood MI 
PAGE 3 
18-03 
16-06 
16-06 
16-06 
16-04 
16-01 
16-00 
16-00 
16-00 
15-08 . 75 
15-07 
63-01 
55-10.50 
55-08.50 
54-03 
54-02 
53-08.50 
53-08 
53-05 
53-01 
52-09.25 
52-07.50 
52-07 
198-05 
212-10 
180-10 
166-00 
165-11 
161-00 
160-11 
160-07 
159-00 
158-08 
157-08 
259-11 
268-06 
264-07 
246-05.5 
245-11 
243-07 
243-00 
241-08 
224-01 
222-05.5 
219-07 
225-10 
223-10 
219-10 
212-05 
194-02 
185-09.5 
176-11 
176-11 
175-03 
171-07 
170-03 
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100 METER HURDLES (:15.04) NAIA 
Angela Taylor, Tarleton State TX 
Martha Hans, Siena Heights HI 
Arnita Epps, Texas Southern 
Haria Usifo, Texas Southern 
Lavonda Luckett, Prairie View A&M TX 
Kimolyn Vanzant, Prairie View A&M TX 
:13.73 
:12.32 
:12.66 
:13.06 
:13.16 
:13.88 
:14.18 
Carrie Tucker, Central State OK :14.22 
Kim Colon, Fort Hays State KS :14.26 
Melody Robinson, Midland Lutheran NE:l4.34 
Karmen King, Northern State SD :14.42 
Denise Williams, Wayland Baptist TX :14.54 
400 METER HURDLES (:65.24) NAIA 
Haria Usifo, Texas Southern 
Arnita Epps, Texas Southern 
Lavonda Luckett, Prairie Viem MM TX 
Donita Perry, Wayland Baptist TX 
Petra Johnson, Linfield OR 
Jill Buryher, Puget Sound WA 
Toni Neely, Texas Southern 
Martha Hans, Siena Heights MI 
Belinda Shaffer, Hillsdale MI 
Jenif e r Turner, Kennesaw GA 
MARATHON (3:30.00) NAIA Record 
Jolene Fisher, Southern Utah State 
Becky Motely, North Florida 
Penny Rosdil, Manchester IN 
Lori Fischer, Belmont TN 
Trina Chapman, Manchester IN 
Kelly Cahill, Jamestown ND 
Kathleen Weiland, Lewis & Clark DR 
:58.99 
:55.49 
:55.87 
:57.86 
:61.30 
:62.34 
:62.54 
:62.73 
:63.45 
:63.69 
:63.94 
2:57.20.5 
2:48.59.0 
3:06.07.0 
3:06.48.0 
3:07.23.0 
3:10.48.0 
3:13.37.0 
3:14.35.0 
Nancy Staudt, Georgia Court NJ 3:16.42.0 
Sherry Clark, Pacific Lutheran WA 3:16.54.0 
Kathy Boone, Southwestern KS 
Lois Hudson, Arkansas College 
3:17.02.0 
3:17.57.0 
400 METER RELAY ( :48.84) NAIA Record:45.06 
Texas Southern 
Prairie View A & M TX 
Wayland Baptist TX 
Midland Lutheran NE 
Arkansas-Pine Bluff 
Central State OH 
Southwestern KS 
Malone OH 
Tarleton State TX 
Walsh OH 
Hillsdale MI 
Cedarville OH 
:44.28 
:45.46 
:46.86 
:48.64 
:48.71 
:48.86 
:49.04 
:49.14 
:49.34 
:49.60 
:49.94 
:49.94 
1600 METER RELAY (3:55.04) 
Texas Southern 
Prairie View A & H TX 
Wayland Baptist TX 
Hillsdale MI 
Arkansas-Pine Bluff 
Azusa Pacific CA 
Walsh OH 
Western Washington 
Cedarville OH 
Central State OH 
Kearney State NE 
Linfield OR 
Midland Lutheran NE 
Jamestown ND 
NAIA 3:37.82 
3:32.15 
3:36.81 
3:52.93 
3:56.11 
3:56.24 
3:56.77 
3:58.37y 
4:01.34 
4:01.44 
4:01.52 
4:01.81 
4:01.84 
4:02.94 
4:03.64 
SPRINT MEDLEY RELAY (1:48.04) NAIA 1:39.32 
Prairie View A & H TX 
Texas Southern 
Midland Lutheran NE 
Wayland Baptist TX 
Walsh OH 
Central State OH 
Doane NR 
Minot State ND 
Kearney State NE 
Malone OH 
Fort Hays State KS 
HEPTATHLDN (Top 16) NAIA Record 
1:38.74 
1:39.24 
1:45.76 
1:47.90 
1:49.84 
1:50.17 
1:50.33 
1:50.54 
1:51.17 
1:51.34 
1:51.51 
4981 
Jennifer Schwartz, Azusa Pacific CA 
Carrie Tucker, Central State OK 
Kimol yn Vanzant, Prairie View A&~1 TX 
Petra Johnson, Linfield DR 
5009 
4770 
4764 
4587 
4577 
4460 
4423 
4412 
4359 
4353 
4352 
4308 
4287 
4251 
4243 
4207 
4176 
4168 
4122 
Brenda Jones, ·Arkansas College 
Leslie Ryman, Walsh OH 
Leanne Plum, Campbell NC 
Karen Martin, Midland Lutheran NE 
Karen Rodd, Azusa Pacific CA 
Robin Wiggin, Manchester IN 
Blaire Bates, Azusa Pacific CA 
Jill Buryher, Puget Sound WA 
Sheron Jensen, Western Oregon 
Bonnie Stehlik, Concordia NE 
Delethea Quarles, Campbell NC 
Sharon Jensen, Western Oregon State 
Lisa Jacobs, Le wis & Clark DR 
Jill Mosley, Doane NE 
Val Rasnic, Midland Lutheran NE 
LONG JUMP (18-01) NAIA Record 
Kathrene Wallace, Texas Southern 
Michelle Neal, Prairie View MM TX 
20-03.25 
20-04.50 
20-03.50 
Deirdre Jackson, Prairie View A&M TX 20-02.0 
Anna Martin e z, Pan American TX 19-06.50 
Denise Willi a ms, Wayland BaptistTX19-05.25 
Comfort Igeh, Wayland Baptist TX 19-03.0 
Penny Griffin, Wayland BaptistTX 19-00.0 
Jami Shores, Wayland Baptist TX 18-10.0 
Kimolyn Vanzant, Prairie View A&M TX 18-09.0 
V\1nnno C::m-ith ~OT'T'\1 ~{1 lQ _ no n 
NAifl NATL ournooR r&F HrU KEn HERRICK TR HILLS coL 
DISCUS - WOKEN . Division: 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 40 
ENTRANT I NAXE GR AFFILIATION HARK 
FIN11L F:ESULTS 
!039 E:fTH STUART KEARNEY STATE NE 151"02.5 t 
1320 PAULA WITTENBERG. Jr GEORGE FOX OR 2 145"01.25 
981 CONNIE HUGEN · Fr DOANE NE 3 1·14-JO.O 
1267 SRARON HARRISON =· · Fr PRAIRIE VIEW A~H TX 4 143-06.25 
914 SAMOY EARLY AZUSA PACIFIC CA 5 142-08.75 
985 BETH SHANNON Sr · EMPORIA STATE KS 6 142-08.75 
1293 LORI !WRTHRUP Jr SAGINAW VALLEY STATE HI 7 140-00.5 
1028 LE~A LAPOINTE Sp KARY NO 8 138-09.5 
==================================;~~~=======;=========~============================================ 
" . 
. ··. · ... ,. 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
POLE VAULT 
E11TRAIH f. NAXE 
FniAL RESULTS 
117 PATRICK GELLENS 
573 CHR 1 S BRF1NHAH 
26 Y.OIHE HMflLTON 
165 ED YANDER KAAIJ · 
580 nON rHLFORD 
474 CLAY TYSON .. 
316 TOM BURKHARD 
t , I I 
. KEN HERRICK TR HILLS COL · 
Division: MEN 
6R AFFILIATION HARK 
Fr CONCORDIA NE 1 
Jr POINT LOKA NAZARENE CA 2 
Jr ARKANSAS TECH 3 
Jr HARDING AR 4 
. Jr POINT LONA NAZARENE CA · 5 
Sr ,WESTERN STATE CO 6 
Sr OKLAHOMA CHRISTIAN 6 
tll-04.75 
lb-0~.75 
16-00.75 
15·09.0 
15-05,0 
15-05.0 
15-0S.O 
HAV 23·251 1995 
EVENT t .15 
t 
l 
f . 
t 
t 
t 
t 
=~=========================================~=============·============::;::::::==========~========== 
NAJA NATL OUTDOOR T~F HT 
HIGH JUMP MEH 
ENTRANT t NAME 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
· · Division: MEN 
SR AFFILIATION HARK 
HAY 23-251 1985 
EVENT t 16 
--------------------------------------------------------------------~--~----------------------------
FIliAL RESULTS 
249 DAVE GLASSBURN .. ,sp. MANCHESTER IN 1 7-02.5 t 
346 CARL GARCIA Sr PRAIRIE VIEW A~H TX 2 7-00.5 t 
489 DON C1~RTER •' Sp FORT HAYS STATE KS 2 7-00.5 t 
189 ADAM KNOEPFLE Sr J AMESTOi!N ND 4 7-00.5 
* 239 GREG PULUE Fr MALONE OH 5 7-(lO.S t 
10 WAYNE WALLACE Jr ADAMS STATE CO b 7-0(l.S j 
456 RONALD PLEASANT Sr WEST VIRGINIA STATE b 7-00.5 t 
450 LARRY ANGLE Sp WEST VIRGINIA STATE b 7-00.5 t 
================:===========================================================================:======= 
.. 
~· 
. 
NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL HAY 23-25, 1985 
MARATHON MEN Division: MEN EVENT t 14 
ENTRANT t NAME SR AFFILIATiot~ HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
415 JIM BOB CAIRNS Sr PUSET SOUND WA 1 2:21:08.22 i 
83 CHRIS SPITZ Jr CALIFORNIA LUTHERAN 2 2:26:09.69 
419 THEODORE MILLER Sr WISC-PARKSIDE 3 2:27:07.80 
52 DAVID S. MCCRACKEN Sr BEUIONT TN 4 2:27:51.45 
410 JEFF POPE Jr ARK- MONTICELLO 5 2:28:29.94 
637 MARK RUGGLES Sr SOUTHWESTERN KS 6 2:28:48.99 
613 BOB FRANKS BIOLA CA 7 2:29:30.72 
!53 Gf\EG MILLER Sp EASTERN ORGEON STATE 8 2:30:21.04 
281 ALBERT ENGEVIK Jr NORTHERN STATE SD 9 2:35:32.34 
247 RICK WILSON Sp MALONE OH 10 2:35:42.82 
51 JOEL T. ENDERLE Jr BELMONT TN 11 2:36:02.22 
79 DAVID MAXWELL Sp CALIFORNIA LUTHERAN 12 2:36:19.12 
532 MIKE WALDEN Sr CATAWBA NC 13 2:36:32.80 
591 JOHN ELY Sp TAYLOR IN 14 2:38:23.36 
24 JOHNNY BROSS Sr ARKANSAS TECH 15 2:48:09.0 
158 FRED KEM Jr GOSHEN IN 15 2:48:09.0 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T&F HT KEN HERRICK TR HILLS COL KAY 23-25, 1985 
MARATHON - WOMEN Division: EVENT I 43 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION KARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1299 JOLENE FISHER Jr SOUTHERN UTAH STATE 1 2:51:05.0 
* 
. 987 NANCY STAUDT Sr GEORGIAN COURT NJ 2 2:55:46.0 
• 1063 PENNY ROSDIL MANCHESTER IN 3 3:02:57.0 
903 SHARON FOSTER ADAMS STATE CO 4 3:03:32.0 
922 LORI FISCHER Sr BELMONT TN 5 3:04:11.0 
1154 SHERRY CLARK Sp PACIFIC LUTHERAN WA 6 3:08:53.0 
1057 TRINA CHAPMAN MANCHESTER IN 7 3:09:06.0 
1!77 DEB KUNTZLEHAN Sr SPRINS ARBOR HI B 3:10:48.0 
995 KELLY OPBROCK Fr HASTINGS NE 9 3:12:56.0 
!354 KATHLEEN WELLAND Sp LEWIS AND CLARK OR 10 3: 16:5!.0 
1204 MAUREEN JUNIO Sr WISC EAU CLAIRE 11 3:16:55.0 
1188 BECKY MOTLEY NORTH FLORIDA 12 3:22:50.0 
1300 SHANNON HEAPS Sp SOUTHERN UTAH STATE 13 3:22:58.(1 
==================================================================================================== 
NAIA NATL ·oUTDOOR T&F MT 
800 METER -WOMEN 
ENTRANT i NAME 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
GR AFFILIATION MARK 
HAY 23-251 1985 
EVENT I 29 
-----------------------------------------------------------------------------------------~----------
FH.'AL F:ESUL TS 
1019 TERESA LLOYD · JAMESTOWN ND 1 2: 10.67 • 1396 CflRRIE MCCATHY Sr SIMON FRASER CAN 2 2:10.99 t 
1106 LAURIE GILLIS Sr MINOT STATE ND 3 2: 11.38 i 
1217 ANf·lE HILLS Fr \H SC-M !LWAUKEE 4 2:12.50 t 
9'\2 ESTHER MAHR Sp CEDARVILLE OH 5 2:12.20 . t 
944 J(iNE ROMIG Jr CEDARVILLE OH 6 2:12.39 t 
l 1?9 JUDY KOGCK Sr MOORHEAD STATE MN 7 2:16.7 i 
! 1'11 
• .:...:1'7 F:DHDA GR I EBEN Sr NORTHERN STATE SD 8 2: 17.6 t 
==~================================================================================================= 
NAIA NATL OUTDOOR TLF MT 
D!SCUS riEN 
EHTRANT * NAME 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: HEN 
BR AFFILIATION HARK 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
.'! CHRISTIAN OKOYE Jr AZUSA PACIFIC CA •ro 1 208-04.25 u ~96 JOHN CHANDLER Sp HILLSDALE MI 2 171-03.5 t j!:"') C,~HJG HAYES Jr EAST CENTRAL OK 3 _.,.I,L 167-09.75 t 621 DERON LORD Sp LEWIS AND CLARK OR 4 160-00.75 203 DAN BUSHARD 
.Jr KEARNEY STATE NE 5 159-06.5 
491 BRIAN KAISER Jr FORT HAYS STATE KS b 156-11.0 44 PHIL t1ANN Sr AZUSA PACIFIC CA 7 155-09.5 590 HARK CORNFIELD Sr TAYLOR IN B 154-01.0 
================================================================================~=================== 
NAIA NATL OUTDOOR T&F KT 
800 XETER RUN MEN 
ENTRANT i NAHE 
FINAL RESULTS 
150 GREGG LARSON 
228 KENRICK WILLIAMS 
328 RUSS COLE 
343 ERNEST BELL 
318 BRENT F0'1:LER 
~ ,l 0 
111..' PETER SCOTT 
663 SCOTT CAKP 
84 MIKE ZARAGOZA 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: MEN 
GR AFFILIATION MARK 
~-· Sp DOANE NE 1 
Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 2 
Sp PACIFIC LUTHERAN WA 3 
Sr PRAIRIE VIEW A~H TX 4 
Sp OKLAHOMA CHRISTIAN 5 
Fr WAYLAND BAPTIST TX 6 
WESTMmH CA 7 
Jr CALIFOR~IA LUTHERAN 8 
1:50.29 
1:50.90 
1:51.71 
1:51.74 
1:52.21 
1:52.49 
1:5b.2b 
NO MARK 
MAY 23-25, 19B5 
EVENT I 6 
t 
t 
i 
t 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
4 X 400 RELAY-WOMEN 
ENTRAHT t NAME 
FINAL RESULTS 
1403 /MISS VAL STATE COL 
1399 /ADAMS STATE COLLEGE 
1406 /UNIV WISC AT HILW 
1402 /CENTRAL ST UNIV OH 
1407 /WAYLAND BAP UNIV 
1422 /AZUSA PACIFIC UNIV 
1426 /KEARNEY STATE COL 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
SR AFFILIATION HARK 
MISSISSIPPI VALLEY STATE 
ADAMS STATE CO 2 
WISC-I'IIUIAUKEE 
CENTRAL STATE OH 4 
WAYLAND BAPTIST TX 5 
AZUSA PACIFIC CA 6 
KEARNEY STATE NE 7 
3:42.37 
3:45.23 
3:45.26 
3:51.59 
3:51.66 
3:53.85 
3:58.7 
11AY 23-25, 1985 
EVENT I 35 
t 
t 
==================================================================================================== 
N!UA NATL OUTDOOR nF HT 
51000 METER RUN HEN 
ENTRANT f NAiiE 
FINAL RESULTS 
5 ROBBIE HIPWOO.D . 
4 ROBERT FERGUS~N 
421 TIMOTHY RENZELHANN 
473 JEFF SANCHEZ 
514 TROY OUELLETTE 
424 DANIEL STUBLASKI 
499 KIKE NUGENT 
572 TOMAS ANDERSSON 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
D i vi s ion : MEN 
6R AFFILIATION MARK 
Jr ADAMS STATE CO 1 
.. Jr ADAMS STATE CO 2 
Jr WISC-PARKSIDE 3 
Sr WESTERN STATE CO 4 
Sr SAGINAW VALLEY STATE HI s 
Sr WISC-PARKSIDE 6 
Sr HILLSDALE MI 7 
Sr POINT LOMA NAZARENE CA 8 
14:34.61 
14:36.28 
14:43.33 
14:48.74 
14:55.08 .. 
14:56.39 
14:56.44 
15:01.24 
11AY 23-25, 1985 
EVENT I 8 
==================================================================================================== 
•• 
NAIA NATL O~TDODR T&F MT 
200 METER WOMEN 
Records - NAIA 
TRACK 
ENTRANT t NAME 
: 23.93 
: 25.04 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
DENISE BULLOCKS CHICAGO ST 
FILIPA SMITH 
1984 
MAY 23~25, 1985 
EVENT I 26 
SAGINAW VALLEY ST 85 
GR AFFILIATION PLACE MARK 
--------------------------------------------------------------------------------------------~-------
SEMI RESULTS HEAT t 1 
1247 ALTHEA THOMAS Fr WAYLAND BAPTIST TX 
1272 JOCELYN TATUM Sp PRAIRIE VIEW A&M TX 
1221 KIM ROBERTSON Fr WISC-KILWAUKEE 
l'il"" ·~·.J GLORIA GREGORY Sr WISC-MIL\lAUKEE 
'107 JODY MASSER ADAHS STATE CO 
946 KIHBERLY BARNES Fr CENTRAL STATE OH 
1115 MUANETTA LOWRY Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 
1 !12 BURETHA GRAHAM ·· Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 
SEMI F:ESULTS HEAT ! 2 
!268 DEIF:DRE JACKSON Sr PRAIRIE VIEW A~~ TX 
1296 FILIPA SMITH Sp SAGINAW VALLEY STATE HI 
1270 NORF:IE MCAFEE Jr PRAIRIE VIEW A~M TX 
1274 EVAN WILLIAMS Sp PRAIRIE VIEW ALH TX 
1369 KAREN STUBBLEFIELD Jr ARKANSAS- PINE BLUFF 
1 (19(! VIRGIE BL!LLIE . Sp MIDLAND LUTHERAN NE 
1302 JACQUELINE COTTON Fr WISC PARKSIDE 
11!6 VERNESSA MERADAY Fr MISSISSIPPI VALLEY STATE 
. ' ~- ... .,,,_, ' ':: ... 
--··-·· 
··- ~ ~' . ~ . .,._ 
•. 
NAIA NATL OUTDOOR T&F HT 
1,500 METER RUN MEN 
ENTRANT t NAME 
KEN.HERRICK TR HILLS COL 
Division: NEN 
SR AFFILIATJON 
1 24.30 
2 24.61 
3 24.75 
4 25.07 
5 25.60 
6 25.97 
7 25.99 
e 26.23 
1 24.04 
2 24.26 
3 24.53 
4 24.61 
5 25.18 
b 25.42 
7 25.48 
8 25.98 
MRK 
t 
t 
t 
t 
t 
f 
-· ..• -. --- -- . ._ ___ -·. 
HAY 23-25, 1985 
EVENT t 7. 
- . ., ... ~ .. 
I 
·' l 
,;r ·!:. 
1· .. 
,, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 FINAL RESULTS 
,· 
272 JOilll ALIN Sr MOORHEAD STATE NN t 3:49.21 :_; 
471 EDUARDO NAVAS Sr WESTERN STATE CO 2 3:49.25 
508 RICH GENSON Jr' SAGINAW VALLEY STATE HI 3 3:49.57 
92 ROB KOORE S( CEDARVILLE DH 4 3:49.75 
525 DAVID ?fATHERNE Jr BERRY GA 5 3:49.76 
9 NARK STEY!ARD •'·' Jr ADAKS STATE CO 6 3:50.48 
409 DAtiON liARTIN Sr ARK- MONTICELLO 7 3:51.10 
570 ~rLLIE WALSH. Sr PITTSBURG STATE KS B 3:52.93 
426 LARRY CAFFEY Sr SOUTHERN COLORADO 9 3:53.51 
2?" ~.J JOHN RUIZ Jr LUBBOCK CHRISTIAN TX 10 3:53.77 
. ' 
:=================================================================================================== 
·: ·-·-·-·-·~------··-·-
NAJA NATL OUTDOOR T~F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 M HURDLES MEN Division: MEN 
ENTRANT 1 H?li'IE BR AFFILIATION MARK 
FINl\L RESULTS 
30 BRIAN ARNOLD Sp AZUSA PACIFIC CA 1 
453 DEWITT HALE Jr WEST VIRGINIA STATE 2 
442" . DENIHS MOORE Jr WAYLAUD BAPTIST TX 3 
550 ANTHONY LEAKS Jr MISSOURI BAPTIST 4 
49 PAUL WEBB Sr AZUSA PACIFIC CA 5 
389 Dr!RROW SMITH Sr SPRING ARBOR Ml 6 
'l"rl DAVE FATHEREE Jr liALONE OH 7 4Y!. 
~ '0 
.).lor' LM1CE GREEN Jr PRAIRIE VIEW A&H TX 8 
51.15 
51.17 
51.41 
51.42 
52.b5 
53.02 
53.25 
55.03 
MY 23-25, 1985 
EVENT I 5 
t 
l 
=====================:=============================================================~================ 
··--··-·--· --·--··---------·-··--------·--.. ----·-·-·---·--------------·----__:._ ... ___ ---- ·-·-·-. --·---·-· .. ···-·--·------
~AIA NATL OUTDOOR T&F KT 
"•)t) HETEF: -f!O:~Etl 
E!\Tf.:A~H 1 H.~ME 
FINAL F:ESULTS 
I I l1 
...... ; CAROL iliLLIAKS 
! 270 ~ORF: l E MCAFEE 
i i! ~ 
.... \..: GWENDOLYN WILLIAMS 
1 'J·'1 ~- .. r 1 ;)L THEA THOliAS 
1272 JOCELYN TATUM 
12211 !NABELLE THOMPSON 
1337 CINDY HEESACKER 
9~~7 DEBBIE REGIER 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
GR AFFILIATION . MARK 
Sr MISSISSIPPI VALLEY STATE 1 
Jr PRAIRIE VIEW A~M TX 2 
Sp MISSISSIPPI VALLEY STATE 3 
Fr WAYLAND BAPTIST TX 4 
Sp PRAIRIE VIEW A~M TX 5 
Fr ·WI SC-M Il~IAUY.EE 6 
WAYNE STATE NE 7 
BETHEL KS 8 
53.65 
54.22 
54.37 
54.49 
54.54. 
54.85 
56.07 
56.54 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 27 
• t 
t 
t 
t 
l 
t 
t 
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NAIA NATL OUTDOOR T&F MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
400 HURDLES- WOMEN Division: 
ENTRANT i N~HE 6R AFFILIATION 
-------------- HARK 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 28 
--------·--------------FINAL RESULTS · 1 ------···--·-·····------·------···--·~---·-·-···-·············· 
12~9 LAVONDA LUCKETT Sp PRAIRIE VIEW A&li TX 1 U ' 90J BRENDA JARVIS ADAMS STATE CO 2 58.89 
1222 FELICIA SUTTON Sp WISC-MILNAUKEE 1:01.10 t 
1152 KARE~ BELL Jr PACIFIC LUTHERAN IIA 3 1:01. 47 t 1~4.3 PETRA ,lOHNSON , Jr LINFIELD OR , 4 1:01.84 t 
1U42 JEN!FER TURNER KENNESAW SA 5 1.02.36 t 
Jpc; KARi'i='' -~ ' ' 6 1:02.41 t /~ " .. I-ll KIIW Jr NORTHERN STATE SD 7 l· O 
L79 J ANELL MASSEY . . Jr WESTERN WASHINGTON 8 : 2. 78 t =====================================================================!~~:~~:======================== 
NAIA NATL OUTDOOR T~F HT 
4 X 400 RELAY-WOMEN 
ENTRANT t NAKE 
FINAL RESULTS 
1403 /HISS VAL STATE COL 
1399 /ADAMS STATE COLLEGE 
1406 /UNIV WISC AT MILW 
1402 /CENTRAL ST UNIV OH 
1407 /WAYLAND BAP UNIV 
1422 /AZUSA PACIFIC UNIV 
1426 /KEARNEY STATE COL 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: 
GR AFFILIATION HARK 
MISSISSIPPI VALLEY STATE 
ADAMS STATE CO 2 
WISC-HJLWAUKEE 3 
CENTRAL STATE OH 4 
WAYLAND BAPTIST TX 5 
AZUSA PACIFIC CA 6 
KEARNEY STATE NE 7 
3:42.37 
3:45.23 
3:45.26 
3:51.59 
3:51.66 
3:53.85 
3:58.7 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 35 
t 
t 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T~F MT 
5,000 METER RUN HEN 
ENTRANT f NAME 
FINAL RESULTS 
" ROBBIE HIPWOOD ,; 
4 ROBERT FERGUSON 
421 TIMOTHY RENZELHANN 
473 JEFF SANCHEZ 
514 TROY OUELLETTE 
424 DANIEL STUBLASKI 
499 X IKE ~lUSENT 
572 TDHAS ANDERSSON 
KEN HERRICK TR HILLS COL 
Division: MEN 
SR AFFILIATION HARK 
Jr ADAMS STATE CO 1 
·-Jr ADAMS STATE CO 2 
Jr WISC-PARKSIDE 3 
Sr WESTERN STATE CO 4 
Sr SAGINAW VALLEY STATE HI 5 
Sr WISC-PARKSIDE 6 
Sr HILLSDALE HI 7 
Sr POINT LOMA NAZARENE CA a 
14:34.61 
14:36.28 
14:43.33 
14:48.74 
14:55.08 
14:56.39 
14:56.44 
15:01.24 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I B 
==================================================================================================== 
•• 
I 
NAIA NATL OUTDOOR UF MT KEN HERRICK TR HILLS COL 
4X100 RELAY-WOMEN Division: 
ENTRANT I NAKE SR AFFILIATION HARK 
FINAL RESULTS 
!438 /PRAIRIE VIEW TX PRAIRIE VIEW A~H TX 
1407 /WAYLAND BAP UNIV WAYLAND BAPTIST TY. 2 
1406 /UN!V WISC AT MILW WISC-HILWAUKEE 3 
1402 /CENTRAL ST UNIV OH CENTRAL STATE OH · 4 
1420 /UNIY ARK PINE BLUFF ARKANSAS- PINE BLUFF 5 
1415 /SAGINAW VAL STATE SAGINAW VALLEY STATE MI b 
14!4 /MARQUETTE UN!V MARQUETTE WS 7 
1405 /NORTHWOOD NORTHWOOD INSTITUTE MI B 
45.80 
46.23 
46.65 
48.00 
48.43 
49.41 
51.19 
51.31 
HAY 23-25, 1985 
EVENT I 34 
t 
==================================================================================================== 
, NAIA NATL OUTDOOR T~F HT KEN HERRICK TR HILLS COL HAY 23-25, 1985 
EVENT t 11 STEEPLECHASE ,.,. Di vision: l'!EN 
ENTRANT i NAKE SR AFFILIATION HARK 
FINAL RESULTS 
47(1 DEfH-IIS LECK Sr WESTERN STATE CO 1 8:55.52 f 
141 BILL DENT · Sp DICKINSON STATE ND 2 9:11.17 
12 KEN WOODARD Fr ADAMS STATE CO 3 9:13.13 
146 FRITZ BUSCH Jr DOANE NE 4 9:14.03 
204 KIKE HHMK Jr KEARNEY STATE NE 5 9:1b.14 
366 JOHN DETRO Sr SIENA HEIGHTS MI 6 9:17.04 
31 ANDREW DANIELS Sr AZUSA PACIFIC CA DISQUALIFIED 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR HF XT KEN HERRICK TR HILLS COL 
RELAY 4 X 100 KEN Division: MEN 
KAY 23-25, 1985 
EVENT I 13 
ENTRANT t NAHE 6R AFFILIATION HARK 
---------------------------.-------------------------------------------------------------------------
F I NiiL RESULTS 
686 /WAYLAND BAPTIST WAYLAND BAPTIST TX 40.02 u 
690 /AZ~SA PACIFIC. AZUSA PACIFIC CA 2 40.30 
----------------------------------------------------------------------
712 /PITTSBURG STATE PITTSBURG STATE KS. 3 40.92 
----------------------------------------------------------------------
684 /SOUTHERN ARKANSAS SOUTHERN ARKANSAS 4 41.15 
711 /KISSOURI BAPTIST MISSOURI BAPTIST 5 41.16 
' 716 /ARK-MONTICELLO ARK-. MONTICELLO 6 41.20 
680 /NORTHWOOD HI NORTHWOOD INSTITUTE HI 7 41. 7B 
705 /SOUTHWESTERN KA SOUTHWESTERN KS 8 . 41.80 
==================================================================================================== 
NAiA NATL OUTDOOR T~F HT 
1500 METER - WOMEN KEN HERRICK TR HILLS COL Division: ENTRANT f NAN£ 
. SR AFFILIATION HARK 
"AY 23-25, 1985 
EVENT I 30 
--------------------------------------- ' F I Hli~ RESULTS · -------------------------------------------------------------
906 JULIE JENKINS ADAMS STATE CO 1 
1019 TERESA LLOYD JAMESTOWN ND 4:29.52 t 
i ?OM VATJ~ SOHERS 2 4:29.BB t ~-o "ti ·- ' Sr WISC EAU CLAIRE 
1202 CHRIS GOEPEL Fr WISC EAU CLAIRE 3 4:33.99 t 
1393 PATTI CROSS Sr SIMON FRASER CAN 4 4:34.72 t 
1?'6 Y~TIIGA ~nT£ ' 5 4:36,45 f ·~'~' '"'"'~ 11 ;:).J ·Jr WAYLAND BAPTIST TX 
9S6 JEN~Y LAMOREUX • Sp FLAGLER FL 6 4:36.67 f 
' '" Q 'I"•Y 1.1}: ••• , 7 4' 37 80 + 
:.:.: ' iiH<",. n-OICUS ·. . Sr W!SC-HIUIAUKEE ~ • • ==============================================================~======~~~~:!~========!=============== 
---- - ..... ~-·-- ~--
- - ·-·-·. 
OUTDOOR TRACK & FIELD 
: Azuza Pacific, Prairie View Continue Dominance 
( ) ILLSDALE, Ml-The good just keep 
getting better on the outdoor track and 
field scene. 
c 
Prairie View A&M University TX 
captured its fourth consecutive wo~~n's 
team championship and Azusa ~ac1f~c 
University CA made it three stra1g~t m 
the men's division at the NAIA Nat1onal 
Outdoor Track and Field · 
Championships, May 23-25 at the Ken 
Herrick Track, Hillsdale College. 
W.OMEN'S 
TEAM STANDINGS 
1. Prairie View A&M TX ... 1 09 
2. Adams State CO . . . ... 63.5 
3. Wisconsin-Milwaukee .. . . 59 
4. Wayland Baptist TX .. . .. 37 
5. Mississippi Valley State .. 36 
6. Azusa Pacific CA ... . ... 31 
7. Jamestown ND . ...... .. 25 
8. Wisconsin-Eau Claire . ... 24 
9. Simon Fraser CAN .. . .. . 20 
10. Portland OR . .. .. ...... 19 
Fort Hays State KS .. . .. 19 
12. Moorhead State MN . .... 18 
13. Marquette WI . .. . ...... 14 
Kearney State NE .. . .... 14 
Saginaw Valley State Ml . 14 
16. Pacific Lutheran WA .. . . . 13 
17. Doane NE . . . . .. . ...... 12 
18. Western Washington .. . . 1 0 
Berry GA . . ... . .. . .. . .. 10 
Southern Utah State . . . .. 1 0 
21. Central State OH .. . .. .. . 9 
Campbell NC . . . . . . ..... 9 
23. North Florida . . ...... . .. . 8 
Wisconsin-Parks ide . .. . . . 8 
Georgian Court NJ . . ..... 8 
George Fox OR ...... . . . 8 
2.7. Manchester IN . . . . . .. . .. 6 
Point Lorna Nazarene CA . 6 
Minot State ND . .. . . .. . .. 6 
30. Hillsdale Ml .. .. ......... 4 
Arkansas College ...... . . 4 
32. Cedarville OH . . . .. . ..... 3 
33. Arkansas-Pine Bluff . . . . .. 2 
Malone OH . ........ . .. . 2 
Linfield OR .... . . .. . ... . 2 
Belmont TN . . . ....... . .. 2 
Wayne State NE ......... 2 
38. Colorado School of Mines . 1 
Northern Montana ... . . . .. 1 
Kennesaw GA . . . ..... . . . 1 
Emporia State KS . . .... . . 1 
(_; '--42_._H_a_s_ti_n_gs __ N_E_._·_· _· _··_·_·_·_- _.o_.5 __ 
6 
A total of 14 national meet records, 
seven in each division, were broken at 
the three-day event and eight of the 
marks were set on the final day of 
competition. 
Senior Dierdre Jackson led the way for 
Prairie View in the women's division 
with four wins including individual titles 
in the 100 and 200 meters. Jackson also 
ran the opening leg for Prairie View . 
victories in the 4 x 100 meter and spnnt 
medley relays. She was named the out-
standing female performer of the meet. 
Prairie View finished with a winning total 
of 109 points to easily outdistance 
runner-up Adams State CO with 63V2 
and third place finisher Wisconsin-
Milwaukee with 59 points. Wayland 
Baptist TX claimed the fourth place 
award with 37 points. Adams State's 
Milan Donley was named the national 
coach of the year. 
Senior sprinter Innocent Egbunike 
paced the Azusa Pacific victory in the 
men's division with his fourth 
consecutive championship in the 100 
meters and a record-setting 
performance in capturing his third 
straight 200 meter title. Egbunike was 
named the meet's outstanding male 
performer for the third year in a ro~ and 
tied Mike Bait of Eastern New Mex1co 
as the only athletes to capture seven 
individual titles during their careers. 
Azusa Pacific finished with a winn ing 
point total of 94 points, equalling their 
1983 winning mark as the second 
highest in the 34-year history of the 
men's event. Wayland Baptist TX was 
victorious in four events and finished 
second in the team standings with 76 
points, Point Lorna Nazarene CA ~as 
third with 42 and Wisconsin-Parks1de 
was in fourth place with 37 points. 
Azusa Pacific's Terry Franson was 
named the national coach of the year 
for the fourth straight season. 
All of the records were not set by the 
athletes as NAIA attendance marks also 
fell. The championship final attendance 
of 8,310 on May 25 set a single-day 
meet record, and the three-day total of 
18,110 also established a new 
championship high. ~n( 
MEN'S TEAM STAN DINGS 
1. Azusa Pacific CA ....... 94 
2. Wayland Baptist TX .. . . . 76 
3. Point Lorna Nazarene CA 42 
4. Wisconsin-Parks ide . . .. . 37 
5. Pittsburg State KS ...... 36 
6. Adams State CO ... .. 33.33 
7. Prairie View A&M TX . . . . 29 
8. Western State CO ..... 26.5 
9. Northwood Institute Ml ... 23 
1 o. Southern Arkansas .... . . 20 
Concordia NE . ... . .. .. . 20 
12. Fort Hays State KS . .. . . 16 
13. Moorhead State MN ..... 14 
California Lutheran ..... . 14 
Doane NE . .. . .. .. . . ... 14 
Southern Colorado . .... . 14 
17. Manchester IN . ..... . .. 10 
Puget Sound WA .. . ... . 10 
Saginaw Valley St. Ml .. . 10 
20. Western Washington .... . 9 
21. West Virginia State . .. . 8.66 
22. Simon Fraser CAN ....... 8 
Dickinson State ND ..... . 8 
Lubbock Christian TX . ... . 8 
Hillsdale Ml ... . ........ . 8 
Taylor In . . .. ...... . .... 8 
27. McMurry TX ....... . .... 7 
28. Pacific Lutheran WA . . .... 6 
Tarkio MO . . .......... . . 6 
Kearney State NE . . . . ... . 6 
Missouri Baptist . . .. .. ... 6 
Arkansas Tech ...... . .. . 6 
East Central OK . . . . ... . . 6 
34. Western Oregon .. . .. . ... 5 
Southwestern KS . . . . . . . . 5 
36. Harding AR ... . ... . ..... 4 
Austin College TX ..... . .. 4 
Cedarville OH ... ... .... . 4 
Berea KY . .............. 4 
Jamestown ND ... . . . .... 4 
Oklahoma Baptist . ....... 4 
Belmont TN . . . ....... .. . 4 
Park MO .... .. . . . .... . . 4 
Lewis & Clark OR ........ 4 
Ouachita Baptist AR ..... . 4 
46. Arkansas-Monticello .... .. 3 
47. Oklahoma Christian ..... 2.5 
48. Malone OH .. .......... . 2 
Linfield OR . .. ... . ... . . . 2 
Graceland lA . . ...... .. .. 2 
Wisconsin-Eau Claire ... . . 2 
Berry GA ... . .... . ..... . 2 
Henderson State AR ... . . 2 
Southern Utah State . . .... 2 
55. Siena Heights Ml ... . . . . . 1 
Bethany KS ... . ......... 1 
Spring Arbor Ml ........ . 1 
Aquinas Ml ... . ... . ..... 1 
1985-86 NAIA CHAMPIONSHIP SCHEDULE 
EVENT 
Cross Country (30th Annual) 
Soccer (27th Annual) 
Division II Football 
{16th Annual) 
,. , .... 
Division I Football · 
(30t~ Annual) 
Indoor Track & Field 
(21st Annual) 
Swimming and Diving 
(30th Annual) 
Wrestling (29th Annual) 
Basketball {49th Annual) 
Tennis (35th Annual) 
Outdoor Track & Field 
(35th Annual) 
Baseball (30th Annual) 
G~lf (35th · Annual) 
Cross Country (6th Annual) 
Volleyball (6th Annual) 
Soccer (2nd Annual) 
(Tentative) 
MEN'S DIVISION 
DATES 
November 16, 1985 
November 25-30, 1985 
Quarterfinals: Nov. 23, 1985 
Semifinals: Dec. 7, 1985 
Championship: Dec. 14, 1985 
Quarterfinals: Dec. 7, 1985 
Semifinals: Dec. 14, 1985 
Championship: Dec. 21, 1985 
February 21-22, 1986 
March 6-8, 1986 
March 6-8, 1986 
March 12-18, 1986 
May 19-23, 1986 
May 22-24, 1986 
May 26-June 1, 1986 
June 3-6, 1986 
WOMEN'S DIVISION 
November 16, 1985 
November 21-23, 1985 
November 22-23, 1985 
SITE 
University of Wisconsin-Parkside 
Kenosha, WI 
U. of South Carolina-Spartanburg 
Spartanburg, SC 
Sites to be determined 
Sites to be determined 
Municipal Auditorium 
Kansas City MO 
To be announced 
Minot State College 
Minot ND 
Kemper Arena 
Kansas City, MO 
Rockhill Tennis Club 
Kansas City, MO 
To be announced 
Lewis-Clark State College 
Lewiston, ID 
Huntingdon College 
Montgomery AL 
University of Wisconsin-Parkside 
. ·Kenosha, Wt · · 
University of Wisconsin-Milwaukee 
Milwaukee, WI 
University of Puget Sound 
Tacoma, WA 
- -J--l.ndooLTr.ack..&-Eield.-------Eebr..uar.y-2."k22,-1-986-----Mur:ticipai-Auditor:iu,.J t- -----l 
(6th Annual) Kansas City, MO 
Swimming & Diving March 6-8, 1986 To be announced 
(6th Annual) 
Gymnastics (6th Annual) 
Tennis (6th Annual) 
Outdoor Track & Field 
(6th Annual) 
March 7-8, 1986 University of Wisconsin-Eau Claire 
Eau Claire, Wisconsin 
March 12-15, 1986 To be announced 
---~M~a-rc~h-1To5~-T-17~,"1~9~8~6-----~To~b~e~a~n~no~un~c~e~d---
March 19-23, 1986 Overland Park Racquet Club 
Overland Park, KS 
May 22-24, 1986 To be announced 
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MEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1985 Men's Individual Track & Field Results 
r OO-METER: 1.1nnocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 10.33; 
\ ) Aaron Lang, Pittsburg State KS, 10.54; 3. Kenneth Ross, Southern 
.Jolorado, 10.57; 4. Scott Ferguson, Prairie View A&M TX, 10.66; 
5. Donnie Harris, Azusa Pacific CA, 10.67; 6. Greg Williams, 
Henderson State AR, 10.70. 
200-METER: 1. Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 20.57*; 
2. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 21 .22; 3. Aaron Lang, 
Pittsburg State KS, 21.23; 4. Kevin McGehee, Oklahoma Baptist, 
21 .62; 5. Kenneth Ross, Southern Colorado, 21 .68; 6. Greg Williams, 
Henderson State AR, 21 .76. 
110-METER HIGH HURDLES: 1. Dale Washington, Northwood 
Institute Ml, 14.13; 2. Robbie Butler, Point Lama Nazarene CA, 
14.21; 3. Chris Branham, Point Lama Nazarene CA, 14.51; 4. Cary 
Hall, Ouachita Baptist AR, 14.51; 5. Scott Taylor, Austin College TX, 
14.57; 6. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 14.58. 
400-METER HURDLES: 1. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 51.15; 
2. Dewitt Hale, West Virginia State, 51 .17; 3. Dennis Moore, Wayland 
Baptist TX, 51.41 ; 4. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 51.42; 5. Paul 
Webb, Azusa Pacific CA, 52.65; 6. Darrow Smith, Spring Arbor Ml , 
53.02. 
400-METER: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 45.25; 
2. Moses Ugbisie, Wayland Baptist TX, 45.74; 3. Sammy Epps, 
Southern Arkansas 45.98; 4. Rusell Mitchell, Wayland Baptist TX, 
46.52; 5. Albert Hatcher, McMurry TX, 47.10; 6. Patrick Nwanguzo, 
Wayland Baptist TX, 47.26 
800-METER: 1. Gregg Larson, Doane NE, 1:50.29; 2. Kenrick 
Williams, Lubbock Christian TX, 1:50.90; 3. Russ Cole, Pacific 
Lutheran WA, 1:51 .71 ; 4. Ernest Bell , Prairie View A&M TX, 1:51 .74; 
5. Brent Fowler, Oklahoma Christian, 1:52.21; 6. Peter Scott, 
Wayland Baptist TX, 1:52.49. 
1500-METER: 1. John Alin, Moorhead State MN, 3:49.21; 
C Eduardo Navas, Western State CO, 3:49.25; 3. Rich Genson, _,aginaw Valley State Ml, 3:49.57; 4. Rob Moore, Cedarville OH, 
3:49.75; 5. David Materne, Berry GA, 3:49.76; 6. Mark Steward, 
Adams State CO, 3:50.48. 
5000-METER: 1. Robbie Hipwood, Adams State CO, 14:34.61, 
2. Robert Ferguson, Adams State CO, 14:36.28; 3. Timothy 
Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 14:43.33; 4. Jeff Sanchez, 
Western State CO, 14:48.74; 5. Troy Ouellette, Saginaw Valley State 
Ml, 14.55.08; 6. Daniel Stublaski, Wisconsin-Parkside, 14:56.39. 
10,000-METER: 1. Tomas Andersson, Point Lorna Nazarene CA, 
30:00.26; 2. Timothy Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 30:01.10; 
3. Dave Cuadrado, Adams State CO, 30.09.32; 4. Jeff Sanchez, 
Western State CO, 30:12.13; 5. Michael Friess, Linfield OR, 
30:30.28; 6. Rick Roybal , Adams State CO, 30:39.00. 
STEEPLECHASE: 1. Dennis Leek, Western State CO, 8:55.52; 
2. Bill Dent, Dickinson State ND, 9:11 .17; 3. Ken Woodard , Adams 
State CO, 9:13.13; 4. Fritz Busch, Doane NE, 9:14.03; 5. Mike 
Hamm, Kearney State NE, 9:16.14; 6. John Detro, Siena Heights Ml , 
9:17.04. 
10,000-METER WALK: 1. Andrew Kaestner, Wisconsin-Parkside, 
45:29.64; 2. Allen James, Western Washington, 47:50.68; 3. Michael 
Rohl , Wisconsin-Parkside, 49:41.86; 4. Stephen Taylor, Berea KY, 
50:35.10; 5. John Hokanson, Wisconsin-Eau Claire, 52:18.90; 6. Andy 
Mousseau, Aquinas Ml, 54:08.01 . 
MARATHON: 1. Jim Bob Cairns, Puget Sound WA, 2:21:08.22* 
2. Chris Spitz, California Lutheran, 2:26:09.69; 3. Theodore Miller, 
Wisconsin-Parkside, 2:27:07.80; 4. David S. McCracken, Belmont TN, 
2:27:51.45; 5. Jeff Pope, Arkansas-Monticello, 2:28:29.94; 6. Mark 
Ruggles, Southwestern KS, 2:28:48.99 
4 x 100-METER RELAY: 1. Wayland Baptist TX (Morris Egon, 
(_
'\Irick Munroe, Dennis Moore, Devon Morris), 40.02;* 2. Azusa 
) cific CA (Blackman lhem, Doug Loisel, Donny Harris, Innocent 
cgbunike), 40.30; 3. Pittsburg State KS (Monte Weathers, Todd 
Harris, Kurt Mathinsmeier, Aaron Lang), 40.92; 4. Southern Arkansas 
(Terry Summons, Samuel Epps, Terry Ware, Leron Trotter), 41.15; 
5. Missouri Baptist (Anthony Leaks, Letore Swinney, Tony Chatman , 
8 
Larry Woodson), 41.16; 6. Arkansas-Monticello (Eric Sanders, Carl 
Smith, Anthony Duffy, Jessie McCarney), 41.20 . 
4 x 400-METER RELAY: 1. Wayland Baptist TX (Dennis Moore, 
Moses Ugbisie, Patrick Nwanguzo, Devon Morris), 3:06.84; 
2. Southern Arkansas (Terry Ware, AI Hagen, Sammy Epps, Terry 
Summons), 3:09.47; 3. Azusa Pacific CA (Jesse Emboy, Doug Loisel, 
Dave Johnson, Innocent Egbunike), 3:10.57; 4. Prairie View A&M TX 
(Anthony Granville, Scott Ferguson, Ernest Bell, Lance Green), 
3:11.99; 5. Northwood Ml (Jamonty Washington , Stacey Cooper, Troy 
Eggleston, Kim McCoy), 3:13.31; 6. McMurry (Dan Gainey, Bobby 
Campbell, Randy Martin, Albert Hatcher), 3:15.07. 
DISCUS: 1. Christian Okoye, Azusa Pacific, 63.50 (208-04);* 
2. John Chandler, Hillsdale Ml , 52.20 (171-03); 3. Craig Hayes, East 
Central OK, 51 .14 (167-09); 4. Deron Lord, Lewis & Clark OR, 48.78 
(160-00); 5.' Dan Gushard, Kearney State NE, 48.62 (159-06); 6. Brian 
Kaiser, Fort Hays State KS, 47.82 (156-11). 
LONG JUMP: 1. Russell Mitchell, Wayland Baptist TX, 7.47 
(24-06.25); 2. Chris Branham, Point Lama CA, 7.41 (24-03.75); 
3. Claude Perkins, Tarkio MO, 7.38 (24-02.5); 4. Carl Hayes, 
McMurry TX, 7.36 (24-01.75); 5. Aaron Sampson, Southern Utah St., 
7.34 (24-01.0); 6. Ivan Lowe, Northwood Institute Ml, 7.31 (23-11 .75). 
HIGH JUMP: 1. Dave Glassburn, Manchester IN, 2.20 (7-02.5); 
2. Carl Garcia, Prairie View A&M TX, 2.15 (7-00.5); 3. Don Carter, 
Fort Hays State KS, 2.15 (7-00.5); 4. Adam Knoepfle, Jamestown ND, 
2.15 (7-00.5); 5. Greg Pullie, Malone OH, 2.15 (7-00.5); 6. Wayne 
Wallace, Adams State CO, 2.15 (7-00.5) . 
HAMMER: 1. Phil Mann, Azusa Pacific CA, 67.70 (222·01.0); 
2. Harold Willers, Simon Fraser CAN, 64.94 (213-01.0); 3. Mike 
Maynard, Azusa Pacific CA, 62.40 (204-09.0); 4. Eric Lemasters, 
Azusa Pacific CA, 56.36 (184-11.0); 5. John Robinson, Saginaw 
Valley Ml , 51 .76 (169-10.0) ; 6. Kipp Van Camp, Bethany KS, 51 .76 
(169-1 0.0). 
JAVELIN: 1. Dan Thomasson, Pittsburg St. KS, 84.20 (276-03.0);* 
2. Zakayo Mwinyikely, Wayland Baptist TX, 78.38 (257-02.0); 3. Rick 
Simoncic, Pittsburg St. KS, 75.66, (248-03.0); 4. Paul Lykken, 
Moorhead State MN, 71.36 (234-01.0) ; 5. Chris Grantham, Austin 
College TX, 70.74 (232-01 .0); 6. Mike Keizur, Western Oregon, 67.94 
(222-11 .0). I 
POLE VAULT: 1. Patrick Gellens, Concordia NE, 5.00 (16·04.75); 
2. Chris Branham, Point Lama CA, 5.00 (16-04.75); 3. Monte 
Hamilton, Arkansas Tech, 4.90 (16-00.75); 4. Ed Vander Kaaij , 
Harding AR, 4.80 (15-09.0); 5. Ron Milford, Point Lama CA, 4.70 
(15-05.0); 6. Clay Tyson, Western State CO, 4.70 (15·05.0). 
TRIPLE JUMP: 1. Edward Williams, Prairie View A&M TX, 15.79 
(51-09.75); 2. Don Carter, Fort Hays State KS, 15.28 (50-01 .75); 
3. Myron Jefferson, Southern Colorado, 15.25 (50-00.50); 4. Charles 
Nance, Park, MO, 15.10 (49-06.50); 5. Michael George, Southern 
Arkansas, 14.80 (48-06.75); 6. Jay Kangsmo, Western Washington, 
14.61 (47-11.25). 
SHOT PUT: 1. Chris Rusher, Northwood Ml, 17.29 (56-08.75); 
2. Mark Cornfield, Taylor IN, 17.27 (56-08.0); 3. Peter Michaels, 
California Lutheran, 16.18 (53-01.0); 4. Bryan Thompson, 
Southwestern KS, 16.17 (53-00.75) ; 5. Dan Gushard, Kearney State 
NE, 16.14 (52-11.5); 6. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 15.92 
(52-02.75) . 
DECATHLON: 1. Patrick Gellens, Concordia NE, 7,577; * 2. Dave 
Johnson, Azusa Pacific CA, 7,261 ; 3. Doug Loisel, Azusa Pacific CA, 
7040; 4. Larry Conaway, Western Oregon, 6,794; 5. Royal Brettrager, 
Graceland lA, 6,771 ; 6. John Lollar, Adams State CO, 6,712. 
COACH OF THE YEAR: Terry Franson, Azusa Pacific CA 
HERBERT MARETT OUTSTANDING PERFORMER: 
Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA 
• Indicates NAIA National Record 
1985 Herbert B. Marett Women 's Outstanding Performer 
Deirdre Jackson, Prairie View TX 
B & R Erectors Inc. 
(GYM BLEACHER-REPAIR SPECIALIST) 
We would like to inform you of our bleacher 
repair service. We repair all types of bleachers 
present or out-dated. Please compare your 
repair cost per seat verses the per seat cost of 
Don't Let This 
Happen 
' to You ! 
---new-bleachers . ------------ ---·1- 1.--G .. w'~'"· "' 
59 18 S. Al e. 31 • Cryslallake, Il l. 60014 
815-459-6364 or 459-6634 
1985 Herbert B. Marett Men's Outstanding Performer 
Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA 
- 1'-l--Nitr- .. vE-YOUR-BI.EAGHERS-
WITH EASE 
Convert your bleachers to portable power or a fu ll'· 
power system. These power systems can be inl 
stalled on most present and out-dated bleachers. ~ 
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WOMEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1985 Women's Individual Track & Field Results 
f'JOO-METER: 1. Deirdre Jackson, Prairie View A&M TX, 11.82; 
\ 2.. Kim Robertson, Wisconsin-Milwaukee, 11 .99; 3. Evan Williams, 
Prairie View A&M TX, 12.01; 4. Gloria Gregory, Wisconsin-
Milwaukee, 12.19; 5. Buretha Graham, Mississippi Valley State, 
12.24; 6. Jody Masser, Adams State CO, 12.25. 
200-METER: 1. Deirdre Jackson, Prairie View A&M TX, 24.03; 
2. Filipa Smith, Saginaw Valley State Ml, 24.25; 3. Jocelyn Tatum, 
Prairie View A&M TX, 24.51; 4. Kim Robertson, Wisconsin-
Milwaukee, 24.51; 5. Evan Williams, Prairie View A&M TX, 24.53; 
6. Norrie McAfee, Prairie View A&M TX, 24.89. 
400-METER: 1. Carol Williams, Mississippi Valley State, 53.65; 
2. Norri McAfee, Prairie View A&M TX, 54.22; 3. Gwendolyn 
Williams, Mississippi Valley St., 54.37; 4. Althea Thomas, Wayland 
Baptist TX, 54.49; 5. Jocelyn Tatum, Prairie View A&M TX, 54.54; 
6. lnabelle Thompson, Wisconsin-Milwaukee, 54.85. 
800-METER: 1. Teresa Lloyd, Jamestown, ND, 2:10.67; 2. Carrie 
McCathy, Simon Fraser CAN, 2:10.99; 3. Laurie Gillis, Minot State 
ND, 2:11.38; 4. Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 2:12.50; 5. Esther 
Mahr, Cedarville, OH, 2:12.20; 6. Jane Romig, Cedarville OH, 
2:12.39. 
1500-METER: 1. Julie Jenkins, Adams State CO, 4:29.52; 
2. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 4:29.88; 3. Katie Somers, 
Wisconsin-Eau Claire, 4:33.99; 4. Chris Goepel, Wisconsin-Eau 
Claire, 4:34.72; 5. Patti Cross, Simon Fraser CAN, 4:36.45; 6. 
Mwinga Sate, Wayland Baptist TX, 4:36.67. 
3000-METER: 1. Ann Manning, Portland OR, 9:43.64; * 2. Katie 
Somers, Wisconsin-Eau Claire, 9:52.48; 3. Genevie Pfueler, Western 
Washington, 9:56.33; 4. Denise Falzone, Adams State CO, 9:58.57; 
5. Melanie Venekamp, Pacific Lutheran WA, 10:05.20; 6. Terri 
Leibfried, Marquette WI, 10:11.06. 
C 5000-METER: 1. Denise Falzone, Adams St. CO, 16:49.36;* 2. Teresa Greenwood, Moorhead State MN, 17:11.08; 3. Kristyl Johnston, Portland OR, 17:14.60; 4. Genevie Pfueller, Western 
Washington, 17:17.53; 5. Julie Zimmer, Marquette WI, 17:18.29; 
6. Katie Webb, Marquette WI, 17:23.13. 
400 METER HURDLES: 1. Lavonda Luckett, Prairie View A&M 
TX, :58.89;* 2. Brenda Jarvis, Adams State CO, 1:01.10; 3. Felicia 
Sutton, Wisconsin-Milwaukee, 1:01.47; 4. Karen Bell, Pacific 
Lutheran WA; 1:01.84; 5. Petra Johnson, Linfield OR, 1:02.36; 
6. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 1:02.41 . 
MARATHON: 1. Jolene Fisher, Southern Utah St., 2:51.05.0;* 
2. Nancy Staudt, Georgian Court NJ, 2:55.46.0; 3. Penny Rosdil , 
Manchester IN, 3:02.57.0; 4. Sharon Foster, Adams State CO, 
3:03.32.0; 5. Lori Fischer, Belmont TN , 3:04.11.0; 6. Sherry Clark, 
Pacific Lutheran WA, 3:08.53.0. 
4 x 100 METER RELAY: 1. Prairie View TX (Deirdre Jackson, 
Evan Williams, Lavonda Luckett, Jocelyn Tatum), 45.80; 
2. Wayland Baptist TX (Florence Ushieagu, Comfort lgeh, Donita 
Perry, Althea Thomas), 46.23; 3. Wisconsin-Milwaukee (lnabelle 
Thompson, Lynn Hidde, Gloria Gregory, Kim Robertson), 46.65; 
4. Central State OH (Veronica Frazier, Linda Cole, Tisa Stubbs, 
Kimberly Barnes), 48.00; 5. Arkansas-Pine Bluff (Karen Stubblefield, 
Cathy Hogan, Paulette Bell, Alvara Douglas), 48.43; 6. Saginaw 
Valley St. Ml (Jean Tolfa, Kari Lorinski , Sue Kotenko, Filipa Smith), 
49.41 . 
SPRINT MEDLEY RELAY: 1. Prairie View TX (Deirdre Jackson, 
Evan Williams, Jocelyn Tatum, Lavonda Luckett), 1:41.02; 
2. Mississippi Valley St. (Gwendolyn Williams, Buretha Graham, 
Linda Fairs, Carol Williams), 1:41 .21 ; 3. Wisconsin-Milwaukee (Felicia 
Sutton, Gloria Gregory, Kim Robertson, lnabelle Thompson), 
1:41.40; 4. Saginaw Valley St. Ml (Jean Tolfa, Sue Kotenko, Filipa 
Smith, Vera Pruitt), 1:46.20; 5. Wayne State NE (Kim Pohlman, 
( Kandy Schott, Missy Stoltenberg, Cindy Heesacker), 1:46.26; 
V 6. Central State OH (Kim Barnes, Veronica Frazier, Tisa Stubbs, 
Linda Cole), 1:46.99. 
4 x 400 METER RELAY: 1. Mississippi Valley St. (Gwendolyn 
Williams, Linda Fairs, Buretha Graham, Carol Williams), 3:42.37; 
2. Adams State CO (Brenda Jarvis, Jody Masser, Connie Calkin, 
Julie Jenkins), 3:45.23; 3. Wisconsin-Milwaukee (Gloria Gregory, 
Aberdean Morton, Kim Robertson, lnabelle Thompson), 3:45.26; 
4. Central State OH (Linda Cole, Juanita Henderson, Kim Barnes, 
Tisa Stubbs), 3:51 .59; 5. Wayland Baptist TX (Florence Ushieagu, 
Donita Perry, Penny Griffin, Jeaneatte Hallman), 3:51.66; 6. Azusa 
Pacific CA (Biaire Bates, Kim Hayes, Jennifer Schwartz, Sonja 
Cooper), 3:53.85. 
10,000 METER: 1. Katie Webb, Marquette WI, 35:44.07; 2. Adrian 
Lilburn, North Florida, 36:07.9; 3. Sharon Foster, Adams State CO, 
36:28.53; 4. Gina Van Laar, Hillsdale Ml 36:49.6; 5. Kathy Spear, 
Adams State CO, 37:05.12; 6. Clare Krill , Portland OR, 37:40.6. 
100-METER HURDLES: 1.Brenda Jarvis, Adams St. CO, 13.71;* 
2. Lyn Hidde, Wisconsin-Milwaukee, 13.77; 3. Lavonda Luckett, 
Prairie View TX, 13.94; 4. Kim Colon, Fort Hays State KS, 13.98; 
5. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 14.31; 6. Kimolyn Vanzant, 
Prairie View TX, 14.37. 
LONG JUMP: 1. Michelle Neal, Prairie View TX, 6.04 (19-09.75); 
2. Denise Williams, Wayland Baptist, 5.97 (19-07.0); 3. Lynn Hidde, 
Wisconsin-Milwaukee, 5.82 (19-01 .0); 4. Comfort lgeh, Wayland 
Baptist TX, 5.80 (19-00.25); 5. Deirdre Jackson, Prairie View TX, 5.80 
(19-00.25); 6. Kimolyn Vanzant, Prairie View, TX, 5.69 (18-08.0). 
HIGH JUMP: 1. Michelle Tuggle, Berry GA, 1.70 (5-07.0); 2. Kristin 
Erickson, Jamestown ND, 1.70 (5-07.0); Bev Musselwhite, Fort Hays 
St. KS, 1.70 (5.07.0); 4. Jennifer Schwartz, Azusa Pacific CA, 1.70 
(5-07.0); 5. Erica Loutzenhiser, Malone OH, 1.70 (5-07.0); 6. Cindy 
Pool, Adams State CO, 1.70 (5-07.0). 
HEPTATHLON: 1. Jennifer Schwartz, Azusa Pacific CA, 4715;* 
2. Leanne Plum, Campbell NC, 4674; 3. Blaire Bates, Azusa Pacific 
CA, 4634; 4. Brenda Jones, Arkansas College, 4596; 5. Karen Rodd, 
Azusa Pacific CA, 4538; 6. Delethea Quarles, Campbell NC, 4531 . 
4 x 800 METER RELAY: 1. Moorhead State MN (Katie Class, 
Traci Fie, Judy Mogck, Paula Behrendt), 9:02.84; 2. Wisconsin-
Parkside (Michelle Marter, Karen Jacobson, Sarah Hiett, Jolleen 
Fobair), 9:08.51 ; 3. Wisconsin-Eau Claire (Chris Goepel , Carolyn 
Laughlin, Laura Wadyn, Terry Feche), 9:09.91; 4. Pacific Lutheran 
WA (Becky Wilkins, Shannon Ryan, Valerie Hilden, Denise Stoakes), 
9:13.55; 5. Portland OR (Ann Manning, Julie Mullin , Cathy Buhler, 
Linda Brock) , 9:17.82; 6. Saginaw Valley Ml (Virginia Belevender, 
Karen Foulds, Sue Kotenko, Carleen Isabelle), 9:22.38. 
SHOT PUT: 1. Sharon Harrison, Prairie View TX, 14.55 (47-09.0); 
2. Brenda Wolf, Fort Hays St. KS, 14.25 (46.09.0); 3. Connie Hugen, 
Doane NE, 14.10 (46-03.25); 4. Beth Stuart, Kearney State NE, 13.89 
(45-07.0); 5. Sandy Early, Azusa Pacific CA, 13.65 (44-09.5); 6. Sarah 
Thaler, Colorado School of Mines, 13.57 (44-06.25). 
DISCUS: 1. Beth Stuart, Kearney State NE, 46.08 (151-02.0); 
2. Paula Wittenberg, George Fox OR, 44.22 (145-01.0); 3. Connie 
Hugen, Doane NE, 44.14 (144-10.0); 4. Sharon Harrison, Prairie View 
TX, 43.74 (143-06.0); 5. Sandy Early, Azusa Pacific CA, 43.50 
(142-08.0); 6. Beth Shannon, Emporia State KS, 43.50 (142-08.0) . 
JAVELIN: 1. Karen Murray, Simon Fraser CAN, 51.04 (167-05.0);* 
2. Maria Haley, Wayland Baptist TX, 50.26 (164-11); 3. Shannon 
Terry, Point Lorna CA, 46.68 (153-02.0) ; 4. Donna McDonough, 
Azusa Pacific CA, 46.08 (151-02.0); 5. Carol Wester, Pacific Lutheran 
WA, 45.52 (149-04.0); Kim Peters, Northern Montana, 43.96 
(144-03.0). 
COACH OF THE YEAR: Milan Donley, Adams State CO 
HERBERT MARETT OUTSTANDING PERFORMER: 
Deirdre Jackson, Prairie View A&M TX 
• Indicates NAIA National Record 
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MEN'S TENNIS 
Underclassmen Serve Notice 
as Lander Clinches Early Victory 
KANSAS CITY, MO-Lander College SC 1985 MEN'S SINGLES 
advanced four singles players to the Quarterfinals 
round of 16 and clinched an early team Steve Kennedy, Lander SC def. 
championship in the 34th annual NAIA Andrew Norman, Midwestern State 
National Men's Tennis Championships, TX 6-4, 6-2 
May 20-24 at the Rockhill Tennis Club. Tobias Svantesson, Flagler FL def. 
Jeff Skeldon, Auburn-Montgomery 
The Greenwood, South Carolina school AL 6-2, 6-4 
wrapped-up the team title after the third Martin Barba, Lander SC def. Ajai 
day of play for its first national Srinivasan, Lander SC 6-7, 6-2, 6-0 
championship. The Senators rolled up a Martin Dyotte, Belhaven MS def. 
winning total of 33 points to outdistance Sergio Castello, Freed-Hardeman 
Flagler College FL, in second place with TN 6-4, 6-4 
27 points. Semifinals 
Lander's clear-cut victory in the team Kennedy def, Svantesson 6-1, 4-6, 6-1 
standings also served notice for the rest Dyotte def. Barba 6-2, 6-3 
HONORABLE MENTION: Robert 
Chagnon, Belhaven MS; Krister 
Eriksson, Atlantic Christian NC; Doug 
Gardner, Pacific Lutheran WA; Sven 
Groeneveld, Southwest Baptist MO; 
Tod lrinaga, Linfield OR; Paul 
Koessler, Pacific Lutheran WA; 
Hartmut Liebel, Flagler FL; Vianney 
Merino, Southwest Baptist MO; Joey 
Perry, Lander SC; Raul Saad, 
Southwest Baptist MO; Ernie Schoop, 
Linfield OR; John Smith, Arkansas 
Tech; Charles White, Atlantic 
Christian NC. 
/ ~ 
MEN'S FINAL TEAM STANDINGS 
of the field in the years to come. Coach Championship 1. Lander SC . . . . . . .. ..... . 33 
Joe Cabri's squad featured three Dyotte def. Kennedy 7-5, 6-2 2. Flagler FL . . ... .. . ..... . 27 
freshmen, three sophomores and a 3. Belhaven MS . .... ... . .. . 24 
junior, installing Lander as an early 1985 MEN'S DOUBLES 4. Southwest Baptist MO . . .. . 21 
favorite to repeat in 1986. Quarterfinals 5. Auburn-Montgomery AL .... 17 
David Johnson-Kevin Brady, Baker KS Westmont CA ... · · · · ... · · 17 
Martin Dyotte of Belhaven College MS def. Raul Saad-Vianney Merino, 7. St. Ambrose lA .......... . 14 
won the individual singles championship Southwest Baptist MO 7_6, 6_3 Atlantic Christian NC ..... . 14 
defeating freshman Steve Kennedy of Chip Cullison-Nathan Rexroth, 9. Concordia NY . ... . .. . .. . 13 
Lander in straight sets 7-5, 6-2. A senior Westmont CA def. Ernie Schoop- Midwestern TX ...... . .. . . 13 
from Montreal, Quebec, Dyotte ended his Todd lrinaga, Linfield OR 6-2, 6-3 Baker KS . . ... . . . ....... 13 
career on top after four consecutive Jeff Skeldon-Gustavo Garibaldi, 12. Pacific Lutheran WA ...... 12 
national tournament appearances:·He Auburn-Montgomery AL def. Doug 13. Carson-Newman TN . .... . 11 
had lost in the singles final in 1983 and Gardner-Paul Koessler, Pacific 14. Texas.:ryler . . . . . . .... . .. .. 9 
reached the semifinals in 1984 before Lutheran WA 5_7, 6-2, 6_3 15. Southeastern Oklahoma .. . . 8 
losing to the eventual champion. Dyotte Tobias Svantesson-Paul Valois, 16. Grand Canyon AZ ... ... .. · 7 
was the number two seed this year and Flagler FL def. Charles White-Krister Marion IN . . . . . ... . ... . .. . 7 
Kennedy was number one. Eriksson, Atlantic Christian NC 6-2, Wisconsin-Stout . . . . ..... . . 7 
6-4 19. Arkansas Tech .. . . . . . . .. . . 6 
In the doubles final, second-seeded Freed-Hardeman TN . . . . ... 6 
Tobias Svantesson and Paul Valoi$ of Semifinals Linfield OR . ...... . ....... 6 
I · t · ·· ... · ··d d Cullison-Rexroth def. Johnson-Brady li 1 • KY 6 Flag er were v1c onous over unsee e ransy vama . . . ..... . . . 
Chip Cullison and Nathan Rexroth of 6-2, 7-5 23. Cedarville OH . . ... . .. . . .. 5 
C II CA "76 ("75) 6 4 Svantesson-Valois def. Skeldon- G 'If d NC 5 Westmont o ege ~- ~- , - . u1 or . .. . ......... . 
Garibaldi, 7-6, 6-4 25. Harding AR . ............. 4 
Westmont's Cullison was named the Championship Northern State SO .. .. .... . 4 
recipient of the Ward-Ballinger Memorial Svantesson-Valois def. Cullison- St. Edwards TX . ... . .. ... .4 
Award as the tournament's outstanding Rexroth 7-6, 6-4 Skidmore NY ....... . . . . . . 4 
performer. Flagler College coach Peter Willamette OR . .. . .... . ... 4 
--~S~c~ot!!_t;!.w~a~s;v~o~te~d~t~h~e_:!1~98~5~N~A~IA N!.!:!a!!.tio~n a:!!.l _____ :--::-::--:--=-:-:- =---:--: _______ ll- --=-:- wilmington-eH . . ..... . ... 4- •-----
Coach of the Year. 1985 NAIA Men's All-America Team 31. Central State OK .. ....... . 3 
Martin Barba, Lander SC Emporia State KS . .. . . . . . . 3 
A total of 228 athletes representing 46 Kevin Brady, Baker KS Kearney State NE . . .... . . . 3 
different colleges and universities Sergio Castello, Freed-Hardeman TN Oklahoma Baptist . . .. .. ... 3 
competed in the five-day tourament. Chip Cullison, Westmont CA West Virginia State .... . .. . 3 
There was a record 60 foreign players in Martin Dyotte, Belhaven MS Westminster PA . . ..... .. . . 3 
the field. The singles draw had 215 Gustavo Garibaldi, Auburn-Montgomery 37. Northern Kentucky . . ....... 2 
players and there were 102 doubles David Johnson, Baker KS 38. High Point NC . .. . . ..... · · 1 
- -entries~. - - --------- ·- - steve KenneaY,Tanaers-c·---- - l ---riifissouri-Kansas City . ... . .. 1 
Andrew Norman, Midwestern State TX St. Francis IL . . . . ... . . . ... 1 
Nathan Rexroth, Westmont CA Sangamon State IL .. .. . .. . 1 
Jeff Skeldon, Auburn-Montgomery AL 
Ajai Srinivasan, Lander SC ENTERED BUT NOT SCORING: 
Tobias Svantesson, Flagler FL Denver CO, Greenville IL, Northwood 
Paul Valois, Flagler FL Ml, Penn State-Capitol, West Liberty 
\. State WV. .-/ 
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INDOOR TRACK & FIELD 
Adams State, Wayland Baptist Claim First Team Titles 
(' Two first time winners claimed the team 
titles to highlight the NAIA National 
Indoor Track and Field Championships, 
February 22-23 at Municipal Auditorium 
in Kansas City, Missouri. 
Wayland Baptist University TX blitzed its 
nearest competitor by 22 points to win 
the men's division title, the first national 
championship in any sport for the 
Plainview, Texas, school. Adams State 
College CO had a more difficult time, 
slipping past Prairie Veiw TX by three 
points in capturing the women's division 
championship. 
Wayland Baptist racked-up a winning 
total of 78 points with strong scoring 
efforts in the sprints, mile relay and two 
field events, to capture the 20th annual 
meet for men. Freshman Devon Morris 
led the Pioneer onslaught, finishing first 
in the 600-yard run, second in the 440 
and anchoring a first place finish in the 
mile relay, which established a new 
NAIA championship record of 3:16.55. 
Joining Morris on the record-setting mile 
relay were Patrick Nwanguzo, Peter 
Scott and Russell Mitchell, who also 
( 
swept second third and fourth places, 
respectively, behind Morris in the 
600-yard run. Other key performers for 
the Pioneers were Alrick Munroe, who 
( 
placed second in the 60-yard dash in a 
photo-finish, and fourth in the long 
jump; Emmanuel Owivri , who was fourth 
in the triple jump; Ray McNeal, fifth in 
the 60-yard hurdles and Moses Ugbisie, 
fifth in the 440-yard dash. 
A record-setting performance by Julie 
Jenkins in the 880-yard run and Lori 
Carol Williams 
Mississippi Valley 
Risenhoover's second career win in the 
long jump were instrumental in Adams 
State edging Prairie View 67-64 for the 
women's team title. Jenkins set the 
NAIA mark in the 880 by nearly five 
seconds, registering a winning time of 
2:10.69. Risenhoover won the long jump 
with a leap of 19-8 to win an event she 
also captured as a freshman in 1981. 
Jenkins also anchored a second place 
mile relay finish, and Risenhoover 
finished third in the 60-yard dash and 
ran on the mile relay team. 
Other key performers for Adams State 
included Brenda Jarvis, with third place 
finishes in both the 60-yard hurdles and 
600-yard run, Connie Calkin, third in the 
440-yard dash and Sharon Foster, second 
in the two-mile and sixth in the mile. 
Other NAIA championship meet records 
established during the two-day events 
were the men's triple jump, where Texas 
Southern's Paul Emordi won with a 
54-81!4 effort, the women's 440-yard 
dash with Carol Williams of Mississippi 
Valley establishing a new mark of 55.44 
and the women's two-mile relay, won by 
Prairie View's team of Regina Bennett, 
Brynette Smith, Lavonda Luckett and 
Cathy Taylor in a time of 9:15.44. 
Carol Williams was named outstanding 
performer in the women's division and 
Milan Donley of Adams State was the 
coach of the year winner. Sammy Epps 
of Southern Arkansas captured titles in 
the 440-yard dash and long jump, and 
was named the outstanding performer in 
the 1.1en's division. Wayland Baptist 
coach John Creer was voted the men's 
national coach of the year. ~ 
Sammy Epps 
Southern Arkansas 
WOMEN'S TEAM SCORING 
1. Adams State CO fil 
2. Prairie View A&M TX 64 
3. Wisconsin-Milwaukee 40 
4. Wisconsin-Eau Claire 30 
5. Midland Lutheran NE 28 
6. Marquette WI 26 
Mississippi Valley 26 
8. Texas Southern 20 
9. Moorhead State MN 19 
10. Kearney State NE 14 
Wayland Baptist TX 14 
12. Cedarville OH 10 
School of the Ozarks MO 10 
14. Saginaw Valley Ml 9 
15. Wisconsin-Parkside 8 
Fort Hays State KS 8 
17. Berry GA 6 
18. Hastings NE 5 
19. Jamestown NO 4 
Lewis and Clark OR 4 
Central State OK 4 
22. Wisconsin-LaCrosse 3112 
23. Doane NE 2 
Malone OH 2 
Park MO 2 
26. Concordia NE 1 
North Florida 1 
Northwood Institute Ml 1 
Wisconsin-Stout 1 
30. McPherson KS 112 
MEN'S TEAM SCORING 
1. Wayland Baptist TX 78 
2. Texas Southern 56 
3. Prairie View A&M TX 33112 
4. Azusa Pacific CA 30 
Southern Arkansas 30 
6. Central State OK 29 
7. Wisconsin-LaCrosse 25 
8. Oklahoma Christian 24 
Adams State CO 24 
10. Northwood Institute Ml 23 
11 . Moorhead State MN 22 
12. Pittsburg State KS 20 
13. Park MO 13 
14. Southwestern KS 12 
15. Hillsdale Ml 11 
16. Arkansas Tech 10112 
17. Concordia NE 10 
Manchester IN 10 
19. Western State CO 9 
20. Colorado Mines 8 
Midland Lutheran NE 8 
Missouri Baptist 8 
Wisconsin-Parkside 8 
24. Cedarville OH 7 
Saginaw Valley Ml 7 
Mississippi Valley 7 
27. Kearney State NE 6 
28. Nebraska Wesleyan 4 
Tarleton State TX 4 
30. Doane NE 3112 
31 . Berry GA 3 
32. Jamestown NO 2 
Ottawa KS 2 
Siena Heights Ml 2 
Taylor IN 2 
36. Ouachita Baptist AR 1112 
37. Lubbock Christian TX 1 
Southern-New Orleans LA 1 
Wayne State NE 1 
Wisconsin-Stout 1 
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60-YARD DASH: 1. Innocent Egbunike, 
Azusa Pacific CA, 6.19; 2. Alrick 
Munroe, Wayland Baptist TX, 6.19; 3. 
Ricky Martin, Mississippi Valley, 6.31; 4. 
Renaldo Dawson, Texas Southern, 6.36; 
5. Sammy Epps, Southern Arkansas, 
6.37; 6. Coty Duling, Central State 
OK, 6.38. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Dennis 
Brantley, Texas Southern, 7.36; 2. 
John Timpson, Texas Southern, 7.37; 3. 
Dale Washington, Northwood Institute 
Ml , 7.39; 4. Kevin McKinley, Prairie View 
A&M TX, 7.51 ; 5. Ray McNeal, Wayland 
Baptist TX, 7.57; 6. Ron Marx, Saginaw 
Valley Ml, disq. 
440-YARD DASH: 1. Sammy Epps, 
Southern Arkansas, 48.47; 2. Devon 
Morris, Wayland Baptist TX, 48.53; 3. 
Dennis Moore, Wayland Baptist TX, 
48.83; 4. Nigel Gabriel, Texas Southern, 
49.03; 5. Moses Ugbisie, Wayland 
Baptist TX, 50.19; 6. Alonzo Ruffin, 
Southern-New Orleans LA, 50.25. 
600-YARD RUN: 1. Devon Morris, 
Wayland Baptist TX, 1:10.54; 2. Patrick 
Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 1:10.84; 
3. Peter Scott, Wayland Baptist TX, 
1:11.76; 4. Russell Mitchell, Wayland 
Baptist TX, 1:12.00; 5. Kim McCoy, 
Northwood Institute Ml, 1:12.29; 6. Mark 
Gregory, Park MO, 1:13.50. 
880-YARD RUN: 1. Ernest Bell, Prairie 
View A&M TX, 1:54.58; 2. Anthony 
Leaks, Missouri Baptist, 1:55.10; 3. Joe 
Scott, Central State OK, 1:55.95; 4. 
Edward Thorton, Texas Southern, 
1:56.06; 5. Greg Larson, Doane NE, 
1:56.32; 6. Jamonty Washington, 
Northwood Institute Ml, 1:56.45. 
1,000-YARD RUN: 1. Ernest Bell, 
Prairie View A&M TX, 2:15.76; 2. 
Douglas Tudor, Colorado Mines, 2:15.79; 
3. David Moore, Park MO, 2:15.84; 4. 
Jamonty Washington, Northwood 
Institute Ml, 2:16.17; 5. James Miller, 
Berry GA, 2:16.31; 6. Alex Torrez, 
Lubbock Christian TX, 2:16.45. 
Individual Results 
Glenn Mastel, Jamestown ND, 4:14.34; 
6. David Matherne, Berry GA, 4:14.75. 
TWO-MILE RUN: 1. Willie Walsh, 
Pittsburg State KS, 9:00.99; 2. 
Edwardo Rodriguez, Western State CO, 
9:01.18; 3. Brian Lenz, Southwestern KS, 
9:08.98; 4. Greg Barczak, Wisconsin-
LaCrosse, 9:09.46; 5. Ken Woodard, 
Adams State CO, 9:13.77; 6. Mark 
Moleski, Saginaw Valley Ml, 9:22.05. 
THREE-MILE RUN: 1. Michael Nugent, 
Hillsdale Ml, 13:58.81; 2. Tim 
Renzelmann , Wisconsin-Parkside, 
14:00.28; 3. Robbie Hipwood, Adams 
State CO, 14:12.84; 4. Jim Gross, 
Wisconsin-LaCrosse, 14:17.74; 5. John 
Detro, Siena Heights Ml, 14:17.86; 6. 
Paul Aufdemberg, Hillsdale Ml , 14:21.13. 
MILE RELAY: 1. Wayland Baptist TX 
(Patrick Nwanguzo, Peter Scott, 
Darrell Bowen, Russell Mitchell), 
3:16.55 RECORD; 2. Texas Southern 
(Nigel Gabriel, Renaldo Dawson, Dennis 
Ketchum, Edward Thorton), 3:20.16; 3. 
Southern Arkansas (Roderick 
Henderson, Terry Ware, AI Hagan, 
Sammy Epps), 3:21.84; 4. Central State 
OK, 3:21.96; 5. Northwood Institute Ml, 
3:24.23; 6. Mississippi Valley State, 
3:25.52. 
TWO-MILE RELAY: 1. Central State OK 
(Joe ·scott, Rodney Buss, Charles 
Jones, Keith Singleton), 7:44.15; 2. 
Moorhead State MN (Mike Thomas, 
Keith Haverland, John Alin, Brad 
Milbeck), 7:44.28; 3. Oklahoma Christian 
(Brent Fowler, Brett McKnight, Paul 
Davies, Joe Alexander) , 7:45.59; 4. 
Wisconsin-LaCrosse, 7:52.58; 5. 
Southwestern KS, 7:53.50; 6. Wisconsin-
Stout, 7:56.72. 
TX, 15.58 (51-01.5); 3. Charles Nance, 
Park MO, 15.46 (50-80.75); 4. Emmanuel 
Owivri , Wayland Baptist TX, 15.12 
(49-07.25); 5. Michael George, Southern 
Arkansas, 15.09 (49-06.25); 6. Mark 
Vollmer, Wayne State NE, 14.55 
(47-09.0). 
HIGH JUMP: 1. David Glassburn, 
Manchester IN, 2.18 (7-02.0); 2. Randy 
DeBuhr, Midland Lutheran NE, 2.13 
(7-00.0); 3. Wayne Wallace, Adams State 
CO, 2.13 (7-00.0); 4. James Hawkins, 
Tarleton State TX, 2.13 (7-00.0); 5. Steve 
Derr, Doane NE, 2.08 (6-10.0); 5. Carl 
Garcia, Prairie View A&M TX, 2.08 
(6-10.0). 
SHOT PUT: 1. Tom Newberry, 
Wisconsin-LaCrosse, 18.35 (60-02.5); 
2. Chris Rusher, Northwood Institute Ml, 
16.61 (54-06.0); 3. Dan Gushard, 
Kearney State NE, 16.31 (53-06.25); 4. 
Gilbert Hornbeak, Central State OK, 
16.11 (52-10.25); 5. Mark Cornfield, 
Taylor IN, 15.87 (52-00.75); 6. Randy 
Campbell, Arkansas Tech, 15.86 
(52-00.5). 
POLE VAULT: 1. Patrick Gellens, 
Concordia NE, 5.03 (16-06.0); 2. Monte 
Hamilton, Arkansas Tech, 5.03 (16-00.0); 
3. Mike Stevens, Oklahoma Christian , 
5.03 (16-00.0); 4. Tom Burkhard, 
Oklahoma Christian, 4.50 (14-09.0); 5. 
Jimmy Elmore, Arkansas Tech, 4.50 
(14-09.0); 5. Louis Davis, Ouachita 
Baptist AR, 4.50 (14-09.0). 
LONG JUMP: 1. Sammy Epps, 
Southern Arkansas, 7.54 (24-09.0); 2. 
Paul Emordi, Texas Southern, 7.52 
(24-08.25); 3. Russell Mitchell, Wayland 
Baptist TX, 7.35 (24-01 .5); 4. Alrick 
Munroe, Wayland Baptist TX, 7.27 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. (23_10.25); 5. Gary Williams, Ottawa KS, 
Pittsburg State KS, (Matt 7.20 (23-07.5); 6. Horace Pugh, Western 
Kuestersteffen,-Aar.on-Lang,-Monte.,_ __ S'tateC0~7:1T(23:o4.5). Hays, Willie Walsh), 10:09.27; 2. 
Oklahoma Christian (Brett McKnight, 
Don Smith, Joe Alexander, Paul Davies), WEIGHT THROW: 1. Christian Okoye, 
10:10.65; 3. Moorhead State MN (Keith Azusa Pacific CA, 19.49 (63-11.5); 2. 
Haverland, Brad Milbeck, Mike Thomas, Phil Mann, Azusa Pacific CA, 18.77 
John Alin), 10:10.79; 4. Southwestern (61-07.25); 3. John Robinson, Saginaw 
KS, 10:12.04; 5. Wisconsin-LaCrosse, Valley Ml , 16.94 (55-07.75); 4. Gilbert 
MILE RUN: 1. Mark Steward, Adams 10:14.40; 6. Cedarville OH, 10:16.94. Hornbeack, Central State OK, 16.84 
--state-c0~4:09:79;2:-:IohnAi i...-n , ------------------(55:o3:0) ; 5:-Mike- Maynard;-Azasa,-----
Moorhead State MN, 4:12.08; 3. Rob TRIPLE JUMP: 1. Paul Emordi, Texas Pacific CA, 16.79 (55-01.25); 6. Tom 
Moore, Cedarville OH, 4:13.01 ; 4. Ron Southern, 16.67 (54-08.25) RECORD; Newberry, Wisconsin-LaCrosse, 16.07 
Moran, Nebraska Wesleyan, 4:13.61 ; 5. 2. Edward Will iams, Prairie View A&M (52-08.75). 
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WOMEN'S INDOOR TRACK & FIELD 
( 
60-YARD DASH: 1. Kathrene Wallace, 
Texas Southern, 6.88; 2. Gloria 
Gregory, Wisconsin-Milwaukee, 6.92; 3. 
Lori Risenhoover, Adams State CO, 7.05; 
4. Virgie Sullie, Midland Lutheran NE, 
7.08; 5. Kim Robertson, Wisconsin-
Milwaukee, 7.16; 6. Gwendolyn Williams, 
Mississippi Valley, 7.23. 
60-YARD HURDLES: 1. Maria Usifo, 
Texas Southern, 7.82; 2. Lavonda 
Luckett, Prairie View A&M TX, 8.07; 3. 
Brenda Jarvis, Adams State CO, 8.08; 4. 
Carrie Tucker, Central State OK, 8.17; 5. 
Melody Robinson, Midland Lutheran 
NE, 8.26; 6. Donna Howard, Mississippi 
Valley, 8.37. 
440-YARD DASH: 1. Carol Williams, 
C Mississippi Valley, 55.44 RECORD; 2. . virgie Sullie, Midland Lutheran NE, 
56.70; 3. Connie Calkin, Adams State 
CO, 56.84; 4. Deidre Jackson, Prairie 
View A&M TX, 58.25; 5. Filipa Smith, 
Saginaw Valley Ml, disqualified. 
600-YARD RUN: 1. Lavonda Luckett, 
Prairie View A&M TX, 1:25.19; 2. 
Norrie McAfee, Prairie View A&M TX, 
1:25.71; 3. Brenda Jarvis, Adams State 
CO, 1 :28.02; 3. Lora Bolte, Kearney 
State MO, 1:28.96; 5. Bernice Jackson, 
Park MO, 1:29.55; 6. Janet Frank, 
Northwood Institute Ml , 1:30.31 . 
880-YARD RUN: 1. Julie Jenkins, 
Adams State CO, 2:10.69 RECORD; 2. 
Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 
2:14.12; 3. Brynette Smith, Prairie View 
A&M TX, 2:16.44; 4. Teresa Lloyd, 
Jamestown ND, 2:16.77; 5. Regina 
Bennett, Prairie View A&M TX, 2:17.42; 
( 6. Katie Class, Moorhead State MN, ~ 2:19.08. 
Individual Results 
1000-YARD RUN: 1. Jane Romig, 
Cedarville OH, 2:38.19; 2. Chris 
Goepel , Wisconsin-Eau Claire, 2:39.23; 
3. Paula Behrendt, Moorhead State MN, 
2:39.24; 4. Terry Ferlic, Wisconsin-Eau 
Claire, 2:40.84; 5. Brynette Smith, 
Prairie View A&M TX, 2:41.59; 6. Kathy 
Neiderberger, Wisconsin-Stout, 2:41 .84. 
MILE RUN: 1. Kate Somers, 
Wisconsin-Eau Claire, 5:00.03; 2. Mary 
Medicus, Wisconsin-Milwaukee, 5:03.82; 
3. Kara Hughes, Marquette WI, 5:07.88; 
4. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 
5:09.21; 5. Terri Leibfried, Marquette WI, 
5:09.91; 6. Sharon Foster, Adams State 
CO, 5:10.50. 
TWO-MILE RUN: 1. Julia Zimmer, · 
Marquette WI, 10:49.46; 2. Sharon 
Foster, Adams State CO, 10:54.13; 3. 
Cindy Reinhart, Saginaw Valley Ml , 
10:59.88; 4. Kay Schoening , Moorhead 
State MN, 11:00.46; 5. Brenda Bergum, 
Wisconsin-Eau Claire, 11:01.90; 6. Adrian 
Lilburn , North Florida, 11 :06.97. 
MILE RELAY: 1. Prairie View TX, 
(Filipa Smith, Virginia Belevender, Sue 
Kotenko, Vera Pruitt), 3:51.46; 2. 
Adams State CO, (Connie Calkin , Jody 
Masser, Lori Risenhoover, Julie Jenkins), 
3:52.07; 3. Wisconsin-Milwaukee, 
(lnabelle Thomas, Aberdean Morton, 
Gloria Gregory, Kim Robertson), 3:57.95; 
4. Wayland Baptist TX, 3:59.19; 5. 
Saginaw Valley Ml , 4:05.04; 6. 
Mississippi Valley, disqualified. 
TWO-MILE RELAY: 1. Prairie View TX, 
(Regina Bennett, Brynette Smith, 
Lavonda Luckett , Cathy Taylor), 
9:15.44 RECORD; 2. Moorhead State 
MN, (Katie Class, Traci Fie, Judy Mogck, 
Paula Behrendt), 9:18.35; 3. Wisconsin-
Eau Claire, (Chris Goepel, Kate Somers, 
Laura Wodyn, Terry Ferlic), 9:21.59; 4. 
Midland NE, 9:26.09; 5. Marquette WI, 
9:32.09; 6. Wisconsin-LaCrosse, 9:39.63. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Midland 
Lutheran NE, (Shelly Downer, Virgie 
Bullie, Susan Downer, Karla 
Christensen), 12:04.52; 2. Wisconsin-
Milwaukee, (Anne Hills, Felicia Sutton, 
Lynn Bouche, Mary Medicus), 12:16.55; 
3. Marquette WI , (Lynn Schlichting, 
Clare Look, Terri Leibfried, Kara 
Hughes), 12:25.38; 4. Wisconsin-
Parkside, 12:36.17; 5. Wisconsin-
LaCrosse, 12:40.25; 6. Saginaw Valley 
Ml, 12:56.94. 
HIGH JUMP: 1. Alberta Thomas, 
School of the Ozarks MO, 1. 73 
(5-08.0); 2. Rita Winters, Mississippi 
Valley, 1.70 (5-07.0); 3. Ellen Johnson, 
Hastings NE, 1.65 (5-05.0); 3. Michelle 
Tuggle, Berry GA, 1.65 (5-05.0); 5 . 
Rochelle Moore, Malone OH, 1.65 
(5-05.0); 6. Denise Race, McPherson KS, 
1.65 (5-05.0); 6. Brenda Eilers, 
Wisconsin-LaCrosse, 1.65 (5-05.0). 
SHOT PUT: 1. Beth Stuart, Kearney 
State NE, 14.00 (45-11.25); 2. Brenda 
Wolf, Fort Hays KS, 13.63 (44-08.75); 3. 
Loretta Fidel, Adams State CO, 13.56 
(44-06.0); 4. Paige Daugherty, Lewis & 
Clark OR, 13.34 (43-09.25); 5. Connie 
Hugen, Doane NE, 13.30 (43-07.75); 6. 
Karen Brookens, Concordia NE, 13.30 
(43-07.75). 
LONG JUMP: 1. Lori Risenhoover, 
Adams State CO, 5.99 (19-08.0); 2. 
Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 5.99 
(19-07.75); 3. Aquanetta Lowry, 
Mississippi Valley, 5.87 (19-03.25); 4. 
Deidre Jackson, Prairie View A&M TX, 
5.85 (19-02.5); 5. Denise Williams, 
Wayland Baptist TX, 5.78 (18-11 .5); 6. 
Yvonne Smith, Berry GA, 5.64 (18-06.0). 
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nameol 
the game 
Dudley. For years it's been the name that's set the 
standards for quality and durability in softballs. In fact, 
we're the industry leader in softball manufacturing-the 
number one choice of players and leagues throughout the 
world. 
Today we're also the company that's known for hard-
hitting softball and baseball bats, premium quality gloves, 
and a full line of baseballs too. 
Next chance you get, take Dudley out to the ballpark. 
Find out why we're America's favorite name in America's 
favorite pastime. 
DUDIJEY 
Dudley Sports Company 
128 Mill Street • Dublin, PA 18917 • (215) 249-9000 
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DISTRICT 2 MEET ENTRIES (WOMEN) 
lOOm (13.1) 800m (2:24.2) 
1. Sheron Wegener wosc 12.5 l. Linda Brock UP 2:15.95 
2. Cathy Seuell wosc 12.7 2. Julie Blum Will 2:19.7 
3. Shana Galloway NNC 12.8 3. Cathy Buhler UP 2:21.3 
4. Kim Klein Will 12.8 @ Kay Mattson GFC 2:21.4 
5. Carrie Pizer UP 12.83 FAT 5. Kathryn O'Leary wosc 2:22.3 
6. Laurie Hanson wosc 12.9 6. Kathy Healey wosc 2:22.4 
7. Alice Best sosc 12.9 7. Theresa Kosztics UP 2:22.7 
8. Diane Williams sosc 12.9 dJ Ann Manning UP 2:23.6 9. Lisa Nichols Lin 12.9 Jodi Peters GFC 2:25.1 
10. Nancy Nemarnik UP 13.1 10. Lisa Sieverling Lin 2:25.1 
11. Dayna Brunsdon sosc 13.1 11. Tammy Young wosc 2:26.5 
12. Helga Arnadottir L&C 13.4 12. Megan Finaly L&C 2:27.4 
13. Liz Ardinger L&C 13.7 13. Cathy Leong Pac 2:29.1 
14. Cathy Buhler UP nt 14. Jana Zellmer NNC 2:29.1 
15. Kathy Perham L&C 2:29.4 
16. Susan Murray L&C 2:30.0 
200m (27.0) 
l. Carrie Pizer UP 25.8 lSOOm (4:56.2) 2. Sheron Wegener wosc 26.2 1. Ann Manning UP 4:31.04 FAT 3. Cathy Seuell wosc 26.2 2. Clare Krill UP 4:36.16 FAT 4. Cathy Buhler UP 26.2 3. Mary Hillenkamp UP 4:51.2 5. Shana Galloway NNC 26.6 4. Julie O'Leary wosc 4:52.1 6. Alice Best sosc 26.7 s. Kathy Healy wosc 4:58.0 7. Lisa Nichols · Lin 26.9 6. Susan Murray L&C 4:59.4 8. Dayna Brunsdon sosc 27.0 7. Janet Mortensen Lin 5:02.3 9. Kim Klein Will 27.1 8. Kelli Cammack Will 5:03.1 10. Shelly Woodside Lin 27.1 9. Megan Finaly L&C 5:09.2 11. Laurie Hanson wosc 27.2 10. Beth Campbell Pac 5:11.1 12. Helga Arnadottir L&C 27.8 11. Julie Mullin UP nt 13. Nancy Nemarnik UP 27.84 FAT 12. Jana Zellmar NNC nt 14. Lisa Jacobs L&C 28.2 13. Diana Fitz NNC nt 15. Liz Ardinger L&C 28.7 
16. Sarah Lowell L&C 28.8 
17. Linda Brock UP nt 
3000m (10:40.4) 
1. Ann Manning UP 9:23.8 
2. Clare Krill UP 9:50.1 400m (62.8) 3. Kara Crisifulli Will 9:57.35 1. Petra Johnson Lin 57.0 4. Kristy Johnston UP 10:00.3 2. Carrie Pizer UP 58.05 FAT 5. Milly Ostlund UP 10:14.1 3. Jeanette Blum Will 60.3 6. Julie Mullin UP 10:20.0 4. Cathy Buhler UP 60.3 7. Mary Hillenkamp UP 10:36.1 5. Kathryn O'Leary wosc 61.8 8. Susan Murray L&C 10:56.7 6. Sheron Wegener wosc 62.0 9. Laura Lewallen L&C 11:05.9 7. Theresa Kosztics UP 62.25 FAT 10. Pam Blackman wosc ll:07.1 8. Kathy Healey wosc 62.5 11. Laurie Underwood L&C 11:13.4 9. Holly Duncan NNC 63.1 12. Kathleen Welland L&C 11:15.5 10. Paulette Marks L&C 64.4 13. Kathryn Kurtz L&C ll:39.6 11. Jodi Peters GFC nt 
-2-
5000m (19: 11. 9) SHOTPUT (35-10) 
1. Ann Manning UP 16:35.10 1. Paige Dougherty L&C 45-3~ 
2. Clare Krill UP 17:06.84 2. Debbie Garrison sosc 39-ll 
3. Kristy Johnston UP 17:18.0 Q) Paula Wittenberg GFC 39-10~ 
4. Kara Crisifulli Will 17:21.8 4. Allyson Kendall WOSC 39-9 
5. Molly Ostlund UP 17:44.0 5. Vickie Hissong wosc 38-ll~ 
6. Julie Mullin UP 18:15.0 6. Robyn Mann L&C 38-10 
7. Tammy Jarolimek wosc 18:33.1 7. Wanda Strutko L&C 38-2 
8. Susan Murray L&C 18:46.4 8. Cheryl Funk GFC 36-8 
9. Julie Richardson wosc 18:55.7 9. Chris Suess Will 36-4~ 
10. Jenny Sanders Will 18:59.7 
11. Krista Dierks Will 19:05.0 
12. Kathleen Welland L&C 19:53.0 JAVELIN (lll-7) 13. Laurie Underwood L&C 19:54.0 1. Regina Norris Pac 154-10 14. Kathryn Kurtz L&C 20:38.0 
15. Cathy Hiatt sosc nt 2. Debbie Barnhurst wosc 148-1 3. Sandy Bean sosc 147-7 
4. Cyd McCormick wosc 145-6 
5. Karen Carpenter NNC 131-4 
- lOOOOm (none) 6. Paige Dougherty L&C 108-7 
1. Clare Krill UP 35:00.14 7. Janet Kornegay L&C 102-4 
2. Kristy Johnston UP 37:12.45 8. Chris Suess Will 94-4 
3. Jenny Sanders Will 40:23.0 
4. Laura Lewallen L&C 42:10.3 
5. Kathleen Welland L&C 42:45.74 HIGH JUMP (4'll") 6. Katy Hannon Lin nt & Sue Woolsey GFC 5-2~ 7. Cathy Hiatt sosc nt 
8. Molly Ostlund UP nt 2. Lisa Jacobs L&C 5-2 3. Kathy Moore Will 5-2 9. Tammy Jarolimek wosc nt 4. Lisa Hertz sosc 5-2 
5. Sandy Duchow L&C 5-0 
6. Kathleen Kincheloe Lin 5-0 
7. Sarah Lowell L&C 4-10~ 
8. Sharon Jensen wosc 4-10 
9. Tisha Steimle L&C 4-10 
LONG .JUMP (.L 6-.l) 
1. Sharon Jensen wosc 17-5 
2. Mary Dodson sosc 17-4 
3. Sandy Duchow L&C 16-9 
4. Joyce Klien wosc 16-8 
5. Shelly Woodside Lin 16-7~ 
DISCUS (110-8) 6. Lisa Jacobs L&C 16-2~ (9. Faula lvittenberg GFC 145-3 7. Sarah Lowell L&C 16-1~ Wanda Strutko L&C 136-2 (9 Sue Woolsey GFC 15-4~ 
3. Cyd McCormick wosc 130-3 
4. Debbie Garrison sosc 130-0 
5. Paige Dougherty L&C 124-2 lOOm H (17.3) 6. Torie Myers Pac ll6-8 1. Shelly Woodside Lin 15.4 7. Robyn Mann L&C ll5-3 
8. Catherine McDonald Pac 109-6 2. Lisa Jacobs L&C 15.5 
(:!) Cheryl Funk GFC 108-5 3. Sharon Jensen wosc 16.2 4. Sarah Lowell L&C 16.3 10. Chris Suess Will 99-7 5. Joyce Klien wosc 16.8 
6. Melinda Carter NNC 17.5 
7. Gina Walker sosc 18.0 
8. Kathy Moore Will 18.4 
,') 
""--.:;,; 
400m H (1:12.9) SPRINT MEDLEY RELAY 
l.. Petra Johnson Lin 1:04.7 1. Lin (Preiss, Graham, 2:02.0 
2. Ila Amos sosc 1:05.3 Nichols, Siever 1 ing) 
3. Linda Brock UP 1:06.8 2. NNC (Tucker, Carter, 1:58.5 
4. Lisa Jacobs L&C 1:09.4 Galloway, Duncan) 
5. Sharon Jensen wosc 1:09.4 3. L&C (Ardinger, Arnadotti, nt 
6. Melinda Carter NNC 1:12.67 Jacobs, Finaly) 
4. sosc (Brunsdon, Amos nt 
Williams, Best) 
4x400 RELAY 5. wosc (Seuell, Hanson, nt 
1. UP (Nemarnik, Buhler, Brock, 50.41 FAT Jensen, O'Leary 
Pizer) 6. Will (Blum, McKenzie nt 
2. sosc (Best, Patrick, Brunsdon, 51.3 Klein, Blum) 
Williams) 
3. Lin (Nichols, Johnson, 51.4 
Woodside, Thomson) 
4. wosc (Seuell, Hanson, 51.6 
Kurtz, Wegener) 
5. ·Will (Blum, Blum, McKenzie, 52.1 
Klein) 
6. NNC (Galloway, Tucker, 52.17 
Carter, Duncan) 
7. L&C (Ardinger, Arnadottir, 52.4 
Jacobs, Duchow) 
4x400 RELAY 
1. UP (Nemarnik, Buhler, 4:03.8 
Brock, Pizer) 
2. WOSC (Wegener, Jensen, 4:12.4 
(Healey, O'Leary) 
3. L&C (Marks, Jacobs, 4:17.2 
Finaly, Murray) 
4. Will (Blum, McKenzie, 4:21.2 
Klein, Blum) 
5. sosc (Best, Amos, nt 
Williams, Dodson) 
6. NNC (Duncan, Fitz, nt 
Carter, Zellmar) 
4x800 RELAY 
1. UP (Brock, Kosztics, 9:35.1 
Buhler, Mullin) 
2. L&C (Murray, Finaly, nt 
Underwood, Kurtz) 
3. wosc (O'Leary, Healey, nt 
Howard, Young) 
4. Will (Alexander, Jones, nt 
Pressler, Blum) 
,.. .....: . 
. 31st ANNUAL 
D-ISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
George Fox College 
Newberg, Oregon 
MAY 10-11, 1985 
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1985 D!S'!'RlCT CH:.~D.~IONSRIJ?S 
f·i&N 
r~VENT~ lGOOo-w 'I'i!De !.WEN'?; 300Gnu S'i'EEPLEC!IASE Time 
Plol!l.e l'F.mme Et/D::'.~fe n S .hool "i?18C I$ Name }!t/.QJ&!~ .~£.hc:~o1 _ . ......., ........ ...._~
Je:mee, WY"it t 31';47~--· ~-Lin ..___~_,..:_J L l o Joh~ Oozd 9:31o5 1-~{C 
2o Paul Ym:1kel!' ~n~so '(.ill 'll JameS! Edmen:k 9gJ2.,7 ~m ~ 0 
3o D21'ii'!d G:Hzoy 31~54 r,.m 3o Een Ja.>nes 9~37.,5 !·SO~C 
4o nob Ft'asrc 32~17 M.n t\ 0 ~kti! lUtenho:ta~ 9:42o0 L&.C 
5o R&y t~hitl-nw 32~18 Lin 5., ID>n Art"es 9~47o3 L&.C 
Oo Jeff \>Jti.so~ 32~47 x.&c 6o Tom Gaigs"E" 9~52o2 t~C 
7n 70 
8? So 
EVENT: DISCUS 'time EVE~ .. .!:: 'fi~(:!l 
V..ace .N~m§. Rt[ Dise: o School Ph em Ne!me "kU:/lJigt o E~~tr.oo~. Isi;-:s~~- ....... ..__.__ ........ ...~~)!__-L J':I.m P:sndte~ sosc lo 
~n i1eE"o~ ~rdl 153 LffiC 2 ;, 
~0 Nathmn W..~:U: h<£m 151=5 GFC ~ .... , 
~ n Randy Sat tell 15t:t=4 so~c 4o 
3in Hik~ Usu~ 1~8=6 Gf'C 5~ 
~n Psul Y.12ddmr 14S=7 ~FC be 
~ 0 7 ,. 
So ?L 
~VENT~ LONG JUHP Ei!"Im'T~ 
~±ace .N.~l~ !!£.L:Q£:.~t c:.. S!.:hool Ph~e ~ Etli?..t._~-~ "· ~~-;:r.ool wooer -- -- -·~·---- ... -~ • 0 lL&I'!i:Y Ca>!a"Wmy 22~ 3/4 1. 
> 
'ifowin Conuruel':'e 22=3 '£-ID ,., • 0 
""" I o Kal!y F®l'X'@:Il.J\n·lllE'g ~1=1~ i.il!B 3u 
lo Da:we ~I:"ickeo"K11 :a~9~ M.~ ;~, 0 
I<· R.m~dy rtolke!' 11=5 ~m ,. J o 
'0 R«:l:Z'A }fub].ey 2].=4 H'OS:C 6 .., 
f o 
3c 
:\TID:rf~ 'HAI'@mR 'ftiR(11olf EVIDIT~ 
'18l~e N~m!Sl !~[,£!.!, ~ 0 S:chocl !1a:~~ ~-ill~ Ht/D~~!o §:¥:~'!2!. 
-~·-·--- Dezoon-YA~ecil R60e.6 l!.sC ' 0 
0 Scott '!?olet\l ~57=llC 1\IOSC 2o 
W~trusn Wbith~l'ic 156=l) GFC 3o 
0 . it.£lli:~Y Bllll&-It!~ X5l=U wosc 4 o 
Jim ~msu !5ll=9 W\J Sa 
Kyl® ~o'l:mw !~8=7 til:!! 6o 
7~ 
!L 
\Y'ID!!g BXOO JUml> EVENT: 
~~ Name Rt.l_Di_§l~" s~F..-'Ool ~ee ~ Rt/Di&ii:o Sd .toal 
Joe lUil ~-.-~---
.--.~~~~- ~=-"-~""""' 
0 6=8~ ${}SC lo 
l{~i~h 1Jig1~~n 6=5 GFC 2o 
0 L£g-zy C<llll:llswmy 6=3 ~~ose j, 
0 Shtmnl. C:rmng~z ~1 sosc 4. 
0 P&l! Meyax- ~=a L&C So 
Scorct ~esly 5=ll.l i:ffi 6d 
7o 
So 
Heat 1 
Pl&ce 
1 . Adolphus OHl>."W& 
2 ~ C111zt:i.s ~.'ho:;:ne 
3. Bob Dt!!V'·'loe~e 
4. John A!bi?c:eht 
5 Colli< Jo'lmetone 
l.. Tim Rup:p 
2.. Tyler. Graham 
3o J~fz Gedzosll!! 
4 " Cr.ait i1dC.:le 
5 . Da"J'e RoC:l 
5o Kc:d.th ~·h.gley 
7. 
1 .. 
:15'1~~2~-~ 1~ Hi'!.te Gi~ b<eli't 
2. Jin! FG'l1ht::y 
Rea\: 1 3.. Sid Elh.ott: 
-.J ~~ 
EVENT 1 OGm. • 
Heat l 
EVEN"£ 1002 
Heat~----------
4.. .t-mdt"e P;.:uitt 
5. r-Ial."k Yon'lig 
7. 
~ 0 
L Ka~ 1 Pinal !ng 
'2 ~ De-.en Raen 
:L David Scee.zce 
4o Rick Cata!.an.i 
~o ~ik~ Hende~son 
, 
'11. 
?. 
8. 
1. Tom Mell 
2. :SE':lan GiJ.e?;r~I? 
3, Da'11e Ex-ickecn 
4. 1'in! Bum:oo.t 
5. Dm:zoem !rleG:U1 
7. 
B. 
1 o To~rae Emrey 
2. Rieh To!:qwato 
3.. Greg Beezy 
4. Kelly Ferr~uhurg 
5 ~ D2ve Rogers 
6 • ~xr:y M'..~mizub 
1 .. 
8. 
Se:hool 
(214) GFC 
{470) \>IU 
(446) wo 
~275) Lis! 
( 28 9 ;- l,:f.nl 
(40S) w')SC 
(360) sosc 
{456} rm 
(452) WJ 
(~64) ~~u 
(:283) tin 
(221) GFC 
(315) NNC 
~~07) wosc 
(4.50) wu 
(297) Lin 
(222) GFC 
(408) wosc 
(216) GFC 
{~69) wu 
(443) vru 
(316} NNC 
(254) Ui:C 
(453) wu 
(283) tin 
(402) HOSC 
(415) i osc 
(409) \IJOSC 
(471) l.m 
(242) L&C 
(284) Lin 
(320) m~c 
(253) L&C 
Time 
14 . 1 
l5o3 
15.3 
15.~. 
15o8 
l5o8 
14.7 
15.1 
15o3 
l:L6 
15.7 
16o3 
• 0! .. , ~~ o f 
49.8 
50~3 
50o5 
49.1 
e~9.6 
49o8 
50o0 
52n9 
lLO 
L.l 
11.1 
1lo2 
11.5 
lOo8 
10.9 
10o9 
llo2 
1L4 
llo4 
PRE11MINARY RESUI,TS 
Hsat 1. 
--N-~--
Place 
· o Bob Dm'!ylde~<e 
l p Seo~t W~ll~ee 
3. TyleF: Gl"ahem. 
4. .JsSion Sele 
5o '"lim Cls.!l:'k 
6. 
7. 
8o 
~OOm Ill~~~ i e Dave 'O!'iesmer 
2" Dave Ezj,ckoo~ 
HeG.~---=2~ 3~ Ti2 F..tllpp 
4. Randy Folke~ 
EVENT 1. 
2. 
Heat·~--~-~-- 3~ 
Ev"KNT ·-----~-
EVENT 
!ie&t 
--=-------
Heat 
--------
4. 
5. 
6 . 
... 
I o 
8c: 
L 
2; 
3. 
4~ 
s .. 
6. 
7. 
8. 
l o 
2. 
3o 
4. 
s. 
6o 
7. 
a. 
Name School 
.f4~6) w 
(321) NNC 
(~56) HU 
(£524) 't:!vSC 
{:244) L&G 
(207) GFG 
( '1'8~) '<!A 
... - l~.ll.l.i! 
(360} sosc 
(451} wu 
Tim;:; 
55.,3 
S5o7 
5So8 
56o1 
51o1. 
56o. 
S6 o9 
57o2 
5/ o2 
p·~~c--ce ~~.am~J· 
. t 0 
~!§~~-
~ 
--0 
2 
3c 
t; 0 
S., 
Oo 
"' I " 
)lace 
;.--_ _. ...... 
Nnm~ 
Hru~y )}.-ods..,n 
Shs:.~.:n1 J'e~t;Je.Ii:f! 
She: l,y i:.7ooCi<?;1rh2 
t»e:r.J Ps tz-idt 
Sanliy Iruchoi'J.' 
C:hr-ie Ch IE! 
~ ~C100m 
lame 
.i,.n:n ME·-iili.!!g 
C1c;'t'e K.Jd11 
K~'i"e C'd:bif~H i 
Kri'Z!·.~y Joh.1mstcm 
K!!:cy 1HHen!-"-8m~ 
Jul i s Mu11. it;: 
N;-~m~ 
Wa>itd:ll- -~&:-n, t lit.'~) 
Pa-uzi!.Ll t~:!..t~ez-~Or!J;K'g 
D~~ bi.le QllE'l!:iao~ 
Cyr] H~Conni~k 
Paige Uamgivar:ty 
1"(<11!:':, ~ Hy~YE 
VENT. ~ ~LG ~. tJOOt-
~~~ JI~£; 
M- U.Ji <r~J?;Xtll!ie~ 
Mm~:U;m F~.a;hb~~~ 
Jenn:r St:lln,~ o:ll.'~ 
·r&:;wy Jlel!'o iw~I~ 
~thle~ \'Yelland 
K:d:i::lt·· D:ie::l'.·kg 
3.985 
.i. i!ru:~l 
:.l ~ !'L·~'~s :: o 
---§;~5{]-
lf,~.n 3/~ 
-~ f:. ·l iJ 
15=16 3/!~ 
15·-H);, 
jC;""6 '31"'-
ff .. On•. :.~ 
~I~3~-~ 
~1:48, :• 
iOtOl: ei 
!CU.}S n.4 
!O~~~J. 6 
!.{l ~ ~.:7 0 ~ 
~t/Ili.Sto 
:4o~:r-
uz=1o 
;._ :tJ=lO 
l2f."5 
l!B 
.US 
fi. i: / Db t o 
-~~~41J. 
40r;(';-,,9 
E<-Ch:GL • 
t,:b25"3 
41z~9a8 
42~0~ 0 
·: ~ .. , ..... 
~J· y":._ 
L!nf. 
1E! 
Sdwal 
-so~c· 
Xititk 
Lh. 
S0l:1G 
L&C 
i.?I~L; 
Schc~o! 
---fJrr·-
uP 
\\ru 
m· 
UP 
~~1-~.t?._~I_ 
~-4&C 
GFC 
SOSlC 
HO.SC 
't&C 
!'sc 
Q:::tr-q:i: 
u1' 
HU 
lj.HJ 
~OS~ 
x.~c 
Hl: 
2V .ii'~'i' ~ S:?RlJl!~: MEDI g"[ FEL:8.Y 
I' 
g 
E"~f.~l-~.~ ~ 
p fBZI.:t 
., 
.- -
-12:':.1?.: 
- . ....__. -- -
7 
~VEN 
F:.e~li:i' 
-· .. -... ... _,_ 
l 
~ 
•·' 
3. 
{j ,, 
5 . 
6 
Nmr-.<=> 
'I:J.!Eta 
~~~[.~::.s~ o 
1~5Go8 
-~54,.2 
Jg5~uG 
1~53 , 5 
L5Sn~ 
~~tl 
~i!Ls 
1 
2 o 
3., 
~0 
5 ~ 
6., 
1o 
8 o 
L 
2 c 
3. 
4o 
5., 
6c 
7. 
8 .o 
L 
2o 
3o 
4.., 
.. J O 
6.o 
7., 
So 
ln 
2o 
3o 
4o 
5o 
6o 
7 o 
So 
EVENT:.......-~~-~ lo 
2o 
3 c 
4 o 
So 
6., 
7<> 
8 ., 
EVIDIT_ 1., 
2., 
Hes~ 3o 
4o 
5., 
6o 
PRELIMINARY RESULTS 
J'!.!ame School 
ShsX'«»t~ H'egei!.ez 
C~th1 B-uhler 
Kim ltlein 
SMI~a Gmllo~.Ymy 
D.myvs. B1run~o!m 
Ali~a Best 
Cai:rie Fim<Sit' 
Csthy Seru~ell 
ti E!. Niche!~ 
L!!'el!li'ill! ~~\tl~OY.t 
Dl1am! t.Y:Uli.?l\M 
{399) !,JOSC 
(372) UP 
{435) wa 
(309) NNC 
(338) sosc 
{337} sosc 
(381) m? 
(398) t-IOSC 
(270) Lin. 
(385) '!.I!OSC 
(345) sosc 
12(>5 
12o7 
12 ., 8 
13.,0 
13.,1 
1).,) 
12.6 
12 o7 
l2 o8 
12o9 
13 ., 2 

. .;,;.· NAIA DISTRICT 2 CHAHPIONSHIPS 
May 10-11, 1985 
MEET OFFICIALS 
Meet Director: Jim Weber 
Referee: Dr. Eldon Fix 
Jury of Appeals: Jim Weber, Don Jacobs, 
Joe Boutin 
Clerk: Randy Winston 
Starter: Tim Weaver 
Head Timer: David James 
Head Finish Judge: Bob Lowe 
Hammer: Eb Buck 
Discus: Mike Allen 
Shot: Steve Curtis 
Javelin: Eb Buck 
Pole Vault: Steve Byers 
Long Jump/Triple Jump: Norm Harper 
Race Walk: Don Jacobs, Eldon Fix 
Public Address: Ken Fink 
Head Trainer: Rob Parker 
Typist: Jan Umfleet 
Finish Line Video: Rawlen Smith 
PAST DISTRICT 2 CHAMPIONS (MEN) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Portland State 
Portland State 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Western Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Linfield 
Linfield 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
George Fox 
George Fox 
Lewis & Clark 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Ralph Davis 
Ralph Davis 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
John Knight 
John Knight 
Eldon Fix 
Stan Goodell 
Rich Allen 
Rich Allen 
Eldon Fix 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
PAST DISTRICT 2 CHAMPIONS (WOMEN) 
1983 Willamette 
1984 Willamette 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
SCHEDULE OF EVENTS 
FRIDAY, May 10 
12:00 Discus (M,W) 
Long Jump (W, M) 
4 x 800 Relay (W) 
12:15 10,000 (M) 
12:55 3000 (W) 
1:15 High Hurdle Heats (W,M) 
1:35 400 Heats (W,M) 
1:55 100 Heats (W,M) 
2:00 Hammer Throw (M) 
High Jump (M) 
2:15 800 Heats (W,M) 
2:35 400 Hurdle Heats (W,M) 
2:55 200 Heats (W,M) 
3:15 10,000 (W) 
4:05 800 Medley Relay (W) 
4:15 Steeplechase (M) 
5:00 Coaches Meeting 
SATURDAY, May 11 * 
12:00 Shotput (M,W) 
Javelin (W,M) 
Pole Vault (M) 
10,000 Walk (M) 
12:50 OPENING CEREMONIES 
1:00 High Jump (W) 
Triple Jump (M) 
1:30 400 Relay (Women, then men in 
all running events) 
1:45 1500 
2:00 High Hurdles 
2:15 400 
2:30 100 
2:45 800 
3:00 400 Hurdles 
3:15 200 
3:30 5000 
4:15 1600 Relay 
4:30 Team Championship Awards 
MEET SCORING 
First Place .... 10 points 
Second Place ... 8 points 
Third Place .... 6 points 
Fourth Place ... 4 points 
Fifth Place .... 2 points 
Sixth Place .... 1 point 
NATIONAL CHAMPIONSHIPS 
The 1985 National Association of Inter-
collegiate Athletics (NAIA) Track and 
Field Championships will be held at 
Hillsdale College, Hillsdale, Michigan, 
May 24-25. 
* All Saturday events finals 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
lOOm 
200m 
400m 
BOOm 
lSOOm 
3000m 
SOOOm 
lOOOOm 
100 HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
4x880 Relay 
12.1 
25.6 
58.7 
2:17.2 
4:42.1 
9:57.5 
17:28.6 
37:45.0 
15.2 
1:04.6 
49.0 
4:03.3 
18-2 3/4 
5-8 
45-10~ 
139-1 
150-10 
4845 
10:05.7 
Marathon 3:06.47 
880 Medley Relay 1:50.4 
lOOm 
200m 
400m 
BOOm 
lSOOm 
Steeplechase 
5000m 
lOOOOm 
llO HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
lOK Walk 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
173-ll 
6-10~ 
24-3/4 
48-10~ 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
46:46.5 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Gayle Roth 
Michelle Wentzel 
Bridget Cooke 
Bridget Cooke 
Kathy Keller 
Sandy Stearns 
Cindy Fulks 
Gayle Roth 
Galloway, Price, 
Johnson, Blythe 
Moland, Meredith, 
Slavich, Roth 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
Paula Wittenberg 
Kathy Sanders 
Sandy Stearns 
Alexander, Jones, 
Rose, L. Robinson 
Nadine Price 
Moland, Klein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Univ. of Portland 
Willamette 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Univ. of Portland 
Western Oregon State 
Western Baptist 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Western Baptist 
Western Oregon State 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Western Oregon State 
Willamette 
Linfield 
Willamette 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Men) 
Gregg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle, 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors, 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Todd Goergen 
Scott Wallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon State 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon State 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon State 
Oregon Tech 
Willamette 
Willamette 
Western Oregon State 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon State 
Lewis & Clark 
1983 
1984 
1983 
1983 
1984 
1983 
1983 
1983 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1984 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1981 
GEORGE FOX COLLEGE 
Women's 
Coach: Rob Parker 
200. Funk, Cheryl 
201. Mattson, Kay 
202. Peters, Jodi 
203. \.Ji ttenberg, Paula 
204. Woolsey, Sue 
Men's Coach: Rich Allen 
205. Ball, Kevin 
206. Ball, Scott 
207. Driesner, Dave 
208. Gildehaus, Jerred 
209. Graham, Steve 
210. Guzman, Jeff 
211. Larabee, Dwight 
212. Maddox, Paul 
213. Meines, Ken 
214. Onua, Adolphus 
215. Price, Dan 
216. Raan, Dean 
217. Ragan, Scott 
218. Roley, Ron 
219. Watts, Mike 
220. Whitham, Nathan 
221. Wigley, Keith 
222. Young, Mark 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
Women's 
Coach: David Fix 
223. Ardinger, Liz 
224. Arnadottir, Helga 
225. Daugherty, Paige 
226. Duchow, Sandy 
227. Finaly, Megan 
228. Jacobs, Lisa 
229. Kornegay, Janet 
230. Kurtz, Kathryn 
231. Lewallen, Laura 
232. Lowell, Sarah 
233. Mann, Robyn 
234. Marks, Paulette 
235. Murray, Susan 
236. Perham, Kathy 
237. Steimle, Tisha 
238. Strutko, Wanda 
239. Underwood, Laurie 
240. Welland, Kathleen 
Men's Coach: David Fix 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
Ares, Ron 
Beery, Greg 
Carrigan, Cy 
Clark, Tim 
Coombs, Randy 
Damm, Mike 
Dippolito, Bill 
Dunn, Rob 
Fisher, Steve 
Geiger, Tom 
Jones, Trent 
Lord, Deron 
Mamizuka, Harry 
Mell, Tom 
Meyer, Pat 
Pressley, Mike 
Rebischke, Armand 
Reynolds, Kirk 
Ritenhouse, Duke 
Ropes, Toby 
Shaw, Loren 
Trotter, David 
\..Jegner, Doug 
Wilson, Jeff 
LINFIELD COLLEGE 
Women's 
Coach: Rudy Pearson 
265. Graham, Lori 
266. Hannon, Katy 
267. Johnson, Petra 
268. Kincheloe, Kathleen 
269. Mortensen, Janet 
270. Nichols, Lisa 
271. Preiss, Lorraine 
272. Sieverling, Lisa 
273. Thomson, Mary 
274. Woodside, Shelly 
Men's Coach: George Oja 
275. Albrecht, John 
276. Alward, Joe 
277. Bowman, Jeff 
278. Brown, Curtis 
279. Carlson, Kip 
280. Culbert, Greg 
281. Cunningham, Derwin 
282. Dean, Doug 
283. Erickson, Dave 
284. Ferrenburg, Kelly 
285. Friess, Mike 
286. Frost, Bob 
287. Gore, Jesse 
288. Hodl, Dave 
289. Johnstone, Colin 
2 90. Kemp, Carl 
291. Kobow, Kyle 
292. Lingenfelter, Dana 
293. Marsters, Kele 
294. O'Leary, Dan 
295. Pettis, Dwayne 
296. Prevedello, John 
297. Pruitt, Andre 
298. Townlin, Tracy 
299. Voyles, Scott 
300. Wagner, Dave 
301. Whitlow, Ray 
302. Will, Greg 
303. Wyatt, James 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Women's 
Coach: Jean Horwood 
304. Carpenter, Karen 
305. Carter, Melinda 
306. Chua, Chris 
307. Duncan, Holly 
308. Fitz, Diana 
309. Galloway, Shana 
310. Tucher, Clydine 
311. Zellmer, Jana 
Men's Coach: Paul R. Taylor 
312. Curl, Steve 
313. Donaldson, Marty 
314. Edwards, Doug 
315. Gilbert, Mike 
316. Henderson, Mike 
317. Maves, Randy 
318. Oord, John 
319. Richards, Ron 
320. Rogers, Dave 
321. Wallace, Scott 
322. Wyborney, Hank 
323. Yerger, Steve 
324. Young, Mark 
PACIFIC UNIVERSITY 
Homen's 
Coach: Greg Jacob 
325. Campbell, Beth 
326. Leong, Cathy 
327. McDonald, Catherine 
328. Myers, Torie 
329. Norris, Regina 
Men's Coach: Joe Boyd 
330. Crutch, Carlos 
331. Harwell, Donald 
332. Ogden, John 
333. Ripley, John 
334. Young, Ford 
SOUTHERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Gerald Insley 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
Amos, Ila 
Bean, Sandy 
Best, Alice 
Brunsdon, Dayna 
Dodson, Mary 
Garrison, Debbie 
Hertz, Lisa 
Hiatt, Cathy 
Patrick, Pam 
Walker, Gina 
Williams, Diane 
Men's Coach: Monty Cartwright 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
352. 
353. 
354. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
Beck, David 
Bieberdorf, Darren 
Collins, Todd 
Doverberg, Cary 
Fulton, Jim 
Granger, Shaun 
Hill, Joe 
Jones, Phil 
Martin, Scott 
McClellan, Clint 
McCoy, Bryan 
McCloughlin, Kevin 
Munro, Jeff 
Parker, Ivan Jim 
Rupp, Tim 
Roskoski, Ron 
Settell, Randy 
Schaan, Mike 
Taylor, Kevin 
Tompkins, Dan 
Volkman, Jim 
w·alker' Tyler 
Wesphal, Mark 
Willaman, Mark 
Young, Willie 
UNIVERSITY OF PORTLAND 
Women's 
Coach: Mike Johnson 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381. 
Brock, Linda 
Buhler, Cathy 
Hillenkamp, Mary 
Johnston, Kristy 
Kosztics, Theresa 
Krill, Clare 
Manning, Ann 
Mullin, Julie 
Nemarnik, Nancy 
Ostlund, Molly 
Pizer, Carrie 
WESTERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Don Spinas 
382. Barnhurst, Debbie 
383. Blackman, Pam 
384. Dick, Debra 
385. Hanson, Laurie 
386. Healey, Kathy 
387. Hissong, Vickie 
388. Howard, Radona 
389. Jarolimek, Tammy 
390. Jensen, Sharon 
391. Kendall, Allyson 
392. Klien, Joyce 
393. Kurtz, Sandra 
394. McCormick, Cyd 
395. O'Leary, Julie 
396. O'Leary, Kathryn 
397. Richardson, Julie 
398. Seuell, Cathy 
399. Wegener, Sheron 
tf00. Young, Tammy 
Men's Coach: Don Spinas 
401. Anderson, Scott 
402. Biamont, Tim 
403. Burris, Larry 
404. Carter, Kelly 
405. Conaway, Larry 
406. Dixon, Mike 
407. Fahey, Jim 
408. Findling, Karl 
409. Harry, Torrae 
410. Howard, Terry 
411. James, Ken 
412. Keisur, Mike 
413. Ladd, Doug 
414. Lind, Brandt 
415. McClelland, Mike 
416. McGill, Darren 
417. McHugh, John M. 
418. McNealy, Shaun 
419. Mobley, Ron 
420. Nelson, Eric 
421. Pohll, Greg 
422. Polen, Scott 
423. Randle, Pat 
424. Sele, Jason 
425. Sherry, Nelson 
426. Sorenson, Soren 
427. VanCauteren, Chris 
428. Woosley, Tad 
HILLAMETTE UNIVERSITY 
Women's 
Coach: Charles Bowles 
429. Alexander, Spring 
430. Blum, Jeanette 
431. Blum, Julie 
432. Cammack, Kelli 
433. Crisifulli, Kara 
434. Dierks, Krista 
435. Klein, Kim 
436. Jones, Cathy 
437. McKenzie, Kelly 
438. Moore, Kathy 
439. Pressler, Suzanne 
440. Sanders, Jenny 
441. Suess, Chris 
Men's Coach: Charles Bowles 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
Bales, Brad 
Catalani, Rick 
Catton, Jack 
Connors, Kevin 
DeVyldere, Bob 
Donovan, John 
Duley, John 
Edmark, James 
Elliott, Sid 
Folker, Randy 
Gedrose, Jeff 
Gilstrap, Brian 
Gilroy, David 
Gorman, Jim 
Graham, Tyler 
Healy, Scott 
Helm, Ken 
Jacobs, Randy 
Kilday, Jeff 
Kliewer, Rob 
MacGinnittie, Rob 
Mackie, Greg 
McKee, Craig 
Mitchell, Andy 
Mitchell, Charles 
Novotney, David 
O'Donnell, Troy 
Scearce, David 
Thorne, Curtis 
Torquato, Rich 
Domini, Steve 
Winn, Doug 
Yunker, Paul 
RESULTS OF EVENTS ALREADY COMPLETED. 
MARATHON (February 23rd at Seaside) 
Men 
1. Dwight Larabee GFC 2:37:26 
* 
Greg Miller EOSC 2:43:10 
2. Bob Frost Lin 2:47:41 
3. Scott Martin sosc 2:48:41 
4. Dan Price GFC 2:51:17 
5. John Oord NNC 2:57:53 
6. Ron Richards NNC 2:59:36 
;, EOSC is not fielding a track team 
in 1985. 
DECATHLON (April 22-23 at Nampa, ID) 
1. Larry Cona~;-1ay wosc 6735 
2. Keith Wigley GFC 6257 
3. Mike Gilbert NNC 6172 
4. Randy Coombs L&C 5975 
5. Scott Healy wu 5888 
6. Scott Anderson wosc 5748 
DISTRICT 2 MEET ENTRIES 
1. DISCUS(Men) (138-8) 12:00 Friday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Deron Lord 
Nathan Whitham 
Randy Settell 
Jim Parker 
Paul Maddox 
Mike Schaan 
Mike Watts 
David Novotney 
Mike Pressley 
Jim Fulton 
Soren Sorenson 
Steve Curl 
Greg Culbert 
L&C 
GFC 
sosc 
sosc 
GFC 
sosc 
GFC 
wu 
L&C 
sosc 
wosc 
NNC 
Lin 
166-0 
155-3 
153-10 
153-4 
148-7 
147-0 
146-10 
142-10 
139-5 
136-4 
136-3 
134-6 
132-1 
2. LONG JUMP(Men) (21-5) 12:00 Friday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Kevin Connors 
Larry Conaway 
Randy Folker 
Ron Mobley 
Kelly Ferrenburg 
Randy Coombs 
Steve Graham 
Dave Erickson 
Keith Wigley 
Donald Harwell 
11. Jeff Munro 
wu 
wosc 
wu 
wosc 
Lin 
L&C 
GFC 
Lin 
GFC 
Pac 
22-8 
22-7 
21-11~ 
21-9 
21-8~ 
21-7~ 
21-4~ 
21-4~ 
21-3 
20-6 
sosc 20-1 
Women 
1. Kathleen Welland L&C 3:14:35 
2. Tammy Jarolimek wosc 3:23:57 
3. Laura Lewallen L&C 3:28:48 
4. Katy Hannon Lin 3:29:00 
HEPTATHLON 
1. Petra Johnson Lin 4587 
2. Sharon Jensen wosc 4502 
3. Lisa Jacobs L&C 4176 
4. Shana Galloway NNC 3719 
5. Sarah Lowell L&C 3663 
6. Sue Woolsey GFC 3355 
DISCUS(Women) (110-8) 12:00 Friday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Paula Wittenberg GFC 
Wanda Strutko L&C 
Cyd McCormick WOSC 
Debbie Garrison SOSC 
Paige Dougherty L&C 
Torie Myers Pac 
Robyn Mann L&C 
Catherine McDonald Pac 
Cheryl Funk GFC 
Chris Suess WU 
145-3 
136-2 
130-3 
130-0 
124-2 
118-7 
115-3 
109-6 
108-5 
99-7 
LONG JUMP(Women) (16-1) 12:00 Friday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Sharon Jensen 
Mary Dodson 
Shelly Woodside 
Sandy Duchow 
Joyce Klien 
Lisa Jacobs 
Sarah Lowell 
Sue Woolsey 
wosc 
sosc 
Lin 
L&C 
wosc 
L&C 
L&C 
GFC 
17-5 
17-4 
17-3 3/4 
16..:9 
16-8 
16-2~ 
16-1~ 
15-4~ 
3. 4x800 RELAY(Women) 12:00 Friday lOOOOm (M) (33: 21. 7) 12:15 Friday 
1. UP 9:35.1 1. Mike Friess Lin 30:33.4 
2. L&C nt 2. James Wyatt Lin 31:42.0 
3. wosc nt 3. Paul Yunker wu 31:59.8 
4. wu nt 4. Bob Frost Lin 32:27.4 
5. Ray Whitlow Lin 32:27.7 
6. David Gilroy wu 32:36.0 
7. Kirk Reynolds L&C 33:04.6 
8. John Donovan wu 33:33.0 
9. Jeff Wilson L&C 33:36.3 
10. Dwight Larabee GFC 33:54.9 
11. Scott Martin sosc 34:32 
12. Greg Mackie wu nt 
13. Mark Mohnen wosc nt 
14. Mark Young NNC nt 
5. 3000(Women) (10:40.4) 12:55 Friday 6. HAMMER THROW(Men) (141-5) 2:00 Friday 
1. Ann Manning UP 9:23.8 1. Deron Lord L&C 176-11 
2. Clare Krill UP 9:50.1 2. Nathan Whitham GFC 165-6 
3. Kara Crisifulli wu 9:57.35 3. Mike Pressley L&C 162-4 
4. Kristy Johnston UP 10:00.3 4. Scott Polen wosc 156-3 
5. Molly Ostlund UP 10:06.1 5. Jim Gorman wu 152-11 
6. Julie Mullin UP 10:15.0 6. Larry Burris wosc 149-4 
7. Mary Hillenkamp UP 10:30.0 7. Kyle Kobow Lin 142-4 
8. Susan Murray L&C 10:56.7 8. Jim Parker sosc 141-9 
9. Laura Lewallen L&C 11:05.9 9. Mike McClelland wosc 140-8 
10. Pam Blackman wosc 11:07.1 10. Mike Watts GFC 139-2 
11. Laurie Underwood L&C 11:13.4 11. Doug Dean Lin 138-9 
12. Kathleen Welland L&C 11:15.5 
13. Kathryn Kurtz L&C 11:39.6 
7. HIGH JUMP(Men) (6-2) 2:00 Friday 8. lOOOOm(Women) (NS) 3:15 Friday 
1. Larry Conaway wosc 6-6~ 1. Clare Krill UP 35:00.14 
2. Joe Hill sosc 6-6 2. Kristy Johnston UP 37:12.45 
3. Shaun Granger sosc 6-6 3. Jenny Sanders wu 40:08 
4. Keith Wigley GFC 6-6 4. Laura Lewallen L&C 40:21.3 
5. Scott Healy wu 6-5 5. Kathleen Welland L&C 41:28.3 
6. Dan Tompkins sosc 6-4 6. Katy Hannon Lin nt 
7. Rob Kleiwer wu 6-4 7. Cathy Hiatt sosc nt 
8. Dwayne Pettis Lin 6-3 8. Holly Ostlund UP nt 
9. Jim Volkman sosc 6-2 9. Tammy Jarolimek wosc nt 
** 10. Dan Roberts wosc 6-2 
11. Randy Coombs L&C 6-1 
12. Pat Meyer L&C 6-1 
13. Tim Clark L&C 6-0 
14. Tracy Townlin Lin 6-0 
** Entered 5-5-85; Not on official entry list. 
9. 880 MEDLEY RELAY(W) 4:05 Friday 10. STEEPLECHASE (M) (9:52.1) 4:15 Friday 
1. NNC 1:58.5 1. Ken James wosc 9:20.4 
2. Lin 2:02.0 2. Kevin Ball GFC 9:28.2 
3. L&C nt 3. James Edmark wu 9:31.0 
4. sosc nt 4. Scott Ball GFC 9:32.1 
5. wosc nt 5. Ron Ares L&C 9:36.8 
6. wu nt 6. John Oord NNC 9:39.6 
7. Tom Geiger L&C 9:41.6 
8. Duke Ritenhouse L&C 9:44.9 
() - y,, t~j 
- ""'·"""'fi "" 
// 
1. SHOTPUT(M) (47-4) 12:00 Saturday 2. SHOTPUT(W) (35-10) 12:00 Saturday 
1. Randy Settell sosc 54-2~ 1. Paige Dougherty L&C 45-3~ 
2. David Novotney wu 53-8~ 2. Debbie Garrison sosc 39-11 
3. Jim Parker sosc 53-5 3. Paula Wittenberg GFC 39-10~ 
4. Mike Pressley L&C 51-1 4. Allyson Kendall wosc 39-9 
5. Deron Lord L&C 49-8~ 5. Vickie Hissong wosc 38-11~ 
6. Soren Sorenson wosc 46-4~ 6. Robyn Mann L&C 38-10 
7. Hank Wyborney NNC 45-11 7. Wanda Strutko L&C 38-2 
8. Mike Watts GFC 45-8 8. Cheryl Funk GFC 36-8 
9. Ford Young Pac 45-8 9. Chris Suess wu 36-4~ 
10. Kyle Kobow Lin 454 
11. Jim Gorman wu 44-1~ 
3. JAVELIN(W) (111-7) 12:00 Saturday 4. JAVELIN(M) (181-4) 12:00 Saturday 
1. Regina Norris Pac 156-10 1. Eric Nelson wosc 224-1 
2. Debbie Barnhurst wosc 148-1 2. Mike Keisur wosc 221-3 
3. Sandy Bean sosc 147-7 3. Brad Bales wu 219-7 
4. Cyd McCormick wosc 145-6 4. Dave liJagner Lin 205-10 
5. Karen Carpenter NNC 131-4 5. Doug Ladd wosc 202-11 
6. Paige Dougherty L&C 116-10 6. Clint McClellan sosc 194-5 
7. Janet Kornegay L&C 102-4 7. Tyler Walker sosc 193-1 
8. Chris Suess wu 94-4 8. Mike Damm L&C 191-2 
9. Mike Watts GFC 189-6 
10. Doug Dean Lin 185-11 
11. Doug Ed~;.;rards NNC 185-3 
12. Cary Dovenberg sosc 181-ll 
13. Larry Conaway wosc 179-8 
14. Curtis Thorne wu 173-5 
5. POLE VAULT(M) (13-0) 12:00 Saturday 6. 10000 WALK(M) (NS) 12:00 Saturday 
1. Kelly Carter WOSC 14-6 1. Trent Jones L&C 50:14.0 
2. Kevin Taylor sosc 14-3 2. Randy Jacobs wu 53:52.4 
3. Doug Edwards NNC 14-0 3. Loren Shaw L&C nt 
4. Randy Coombs L&C 14-0 4. Terry Howard wosc nt 
5. Ken Helm wu 13-8 5. Gregg Pohll wosc nt 
6. Scott Anderson wosc 13-0 6. Nelson Sherry wosc nt 
7. Scott Healy wu 13-0 7. Mark Welliman sosc nt 
8. Bill Dippolito L&C 12-6 8. Jeff Kilday wu nt 
9. Steve Graham GFC 12-6 9. Troy O'Donnell wu nt 
10. Ken Meines GFC 12-6 10. Dwight Larabee GFC nt 
11. Cary Dovenberg sosc 12-6 11. Dan Price GFC nt 
12. Rob Dunn L&C 12-0 
13. Doug Wegner L&C 12-,.0 
7. HIGH JUMP(W) (4-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Sue Woolsey GFC 
Lisa Jacobs L&C 
Kathy Moore WU 
Lisa Hertz SOSC 
Sandy Duchow L&C 
Kathleen Kincheloe Lin 
Tisha Steimle L&C 
Sarah Lowell L~C 
Sharon Jensen WOSC 
5-2!-z 
5-2 
5-2 
5-2 
5-0 
5-0 
4-ll 
4-10!-z 
4-10 
9. 400 RELAY(W) (NS) 1:30 Saturday 
1. UP 
2. sosc 
3. Lin 
4. wosc 
5. wu 
6. NNC 
7. L&C 
50.30 FAT 
51.3 
51.4 
51.6 
52.1 
52.17 
52.2 
11. 1500(W) (4:56.2) 1:45 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Ann Manning 
Clare Krill 
Kristy Johnston 
Mary Hillenkamp 
Julie O'Leary 
Kathy Healy 
Pam Blackman 
Susan Murray 
Janet Mortensen 
Kelli Cammack 
Beth Campbell 
Megan Finaly 
Julie Mullin 
Jana Zellmar 
Diana Fitz 
UP 
UP 
UP 
UP 
wosc 
wosc 
wosc 
L&C 
Lin 
wu 
Pac 
L&C 
UP 
NNC 
NNC 
4:26.8 FAT 
4:36.16 FAT 
4:40.78 
4:51.2 
4:52.1 
4:58.0 
4:59.0 
4:59.4 
5:02.3 
5:03.1 
5:06.2 
5:09.2 
nt 
nt 
nt 
8. TRIPLE JUMP(M) (42-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ll. 
12. 
Kevin Connors 
John Prevedello 
Jeff Bowman 
Kele Marsters 
Pat Meyer 
Derwin Cunningham 
Kip Carlson 
Steve Graham 
Keith Wigley 
Shaun Granger 
Dave Rogers 
Scott Anderson 
10. 400 RELAY(M) (NS) 
1. L&C 
2. wosc 
3. Lin 
4. NNC 
5. wu 
6. GFC 
7. sosc 
12. 1500(M) (4:02.6) 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Brandt Lind 
Jesse Gore 
Mike Friess 
Joe Alward 
Ken James 
Andy Mitchell 
Ron Ares 
Shawn McNealy 
Mark Mohnen 
Dan O'Leary 
Marty Donaldson 
Scott Ball 
Chris VanCauteren 
David Trotter 
Rob MacGinnittie 
Jack Catton 
Kevin Ball 
Dave Beck 
John Ripley 
wu 
Lin 
Lin 
Lin 
L&C 
Lin 
Lin 
GFC 
GFC 
sosc 
NNC 
wosc 
42.3 
42.6 
42.7 
42.9 
42.9 
43.1 
44.9 
wosc 
Lin 
Lin 
Lin 
wosc 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
Lin 
NNC 
GFC 
wosc 
L&C 
wu 
wu 
GFC 
sosc 
Pac 
48-5!-z 
45-11 3/4 
45-10 
44-10 
43-6 
43-1 
42-5 
42-4!-z 
42-4!-z 
42-2 
nd 
nd 
3:50.0 
3:51.0 
3:51.5 
3:52.0 
3:55.2 
3:58.4 
4:01.8 
4:01.9 
4:02.0 
4:02.6 
4:02.7 
4:02.7 
4:04.6 
4:05.4 
4:05.5 
4:06.4 
4:06.6 
4:07.0 
4:12.0 
13. lOOm HH (W) (17.3) 2:00 Saturday 14. 110m HH (15.9) 
1. Shelly Woodside Lin 15.4 1. Adolphus Onua GFC 13.7 
2. Lisa Jacobs L&C 15.5 2. Tim Rupp sosc 14.6 
3. Sharon Jensen wosc 16.2 3. Pat Randle wosc 15.0 
4. Sarah Lowell L&C 16.3 4. Tyler Graham wu 15.3 
5. Joyce Klien wosc 16.8 5. Larry Conaway WOSC 15.4 
6. Melinda Carter NNC 17.5 6. Bob DeVyldere wu 15.5 
7. Gina Walker sosc 18.0 7. Jim Volkman sosc 15.6 
8. Kathy Moore wu 18.4 8. Jeff Gedrose wu 15.6 
9. Curtis Thorne wu 15.8 
10. Dave Hodl Lin 15.8 
11. Craig McKee wu 15.9 
12. John Albrecht Lin 15.9 
13. Colin Johnstone Lin 15.9 
14. Keith Wigley GFC 15.9 
15. 4 OOm (1:t1) (62.8) 2:15 Saturday 16. 400m (M) (50.9) 
1. Petra Johnson Lin 57.0 1. Mike Gilbert NNC 49.3 
2. Carrie Pizer UP 58.05 FAT 2. Karl Findling wosc 49.6 
3. Jeanette Blum wu 60.3 3. Torrae Harry wosc 49.6 
4. Cathy Buhler UP 60.3 4. Rick Catalani wu 49.8 
5. Kathryn O'Leary wosc 61.8 5. Sid Elliott wu 49.8 
6. Sheron Wegener wosc 62.0 6. Jim Fahey wosc 49.8 
7. Theresa Kosztics UP 62.25 FAT 7. John Mike McHugh wosc 50.0 
8. Kathy Healey wosc 62.5 8. Dean Raan GFC 50.0 
9. Holly Duncan NNC 63.1 9. Steve Domini wu 50.0 
10. Paulette Marks L&C 64.4 10. Mark Young GFC 50.2 
11. Jodi Peters GFC nt ll. David Scearce wu 50.9 
12. Andre Pruitt Lin 50.9 
13. Darren Bieberdorf sosc nt 
14. Mark Wesphal sosc nt 
17. lOOm (W) (13.1) 2:30 Saturday 18. lOOm (M) (11.3) 
1. Sheron Wegener wosc 12.5 1. Greg Will Lin 10.6 
2. Cathy Seuell wosc 12.6 2. Tom Mell L&C 10.7 
3. Shana Galloway NNC 12.8 3. Rich Torquato wu 10.8 
4. Kim Klein wu 12.8 4. Torrae Harry wosc 10.8 
5. Lisa Nichols Lin 12.8 5. Adolphus Onua GFC 10.8 
6. Carrie Pizer UP 12.83 FAT 6. Donald Harwell Pac 11.0 
7. Laurie Hanson wosc 12.9 7. Tim Biamont wosc 11.0 
8. Alice Best sosc 12.9 8. Greg Beery L&C 11.0 
9. Diane Williams sosc 12.9 9. Dave Erickson Lin 11.1 
10. Nancy Nemarnik UP 13.1 10. Carlos Crutch Pac 11.1 
ll. Dayna Brunsdon sosc 13.1 ll. Brian Gilstrap wu 11.1 
12. Helga Arnadottir L&C 13.4 12. Larry Conaway wosc 11.1 
13. Liz Ardinger L&C 13.7 13. Darren McGill wosc 11.2 
14. Cathy Buhler UP nt 14. Kelly Ferrenburg Lin 11.2 
15. Tim Rupp sosc 11.2 
16. Harry Mamizuka L&C 11.3 
17. Cy Carrigan L&C 11.3 
18. Joe Hill sosc 11.3 
19. Dave Wagner Lin 11.3 
20. Keith Wigley GFC 11.3 
21. Dave Rogers NNC 11.4 
22. Toby Ropes L&C 11.4 
23. Todd Collins sosc nt 
19. 800m (W) (2:24.2) 2:45 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Linda Brock 
Julie Blum 
Kay Mattson 
Lisa Sieverling 
Cathy Buhler 
Kathryn O'Leary 
Kathy Healey 
Theresa Kosztics 
Jodi Peters 
Megan Finaly 
Ann Manning 
Cathy Leong 
Tammy Young 
Jana Zellmer 
Kathy Perham 
Susan Murray 
UP 
wu 
GFC 
Lin 
UP 
wosc 
wosc 
UP 
GFC 
L&C 
UP 
Pac 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
2:15.95 
2:19.7 
2:20.9 
2:21.0 
2:21.3 
2:22.3 
2:22.4 
2:22.7 
2:22.8 
2:22.8 
2:23.6 
2:26.0 
2:26.5 
2:29.1 
2:29.4 
2:30.0 
21. 400m IH (W) (1:12.9) 3:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Petra Johnson 
Ila Amos 
Linda Brock 
Sharon Jensen 
Lisa Jacobs 
Melinda Carter 
Lin 
sosc 
UP 
wosc 
L&C 
NNC 
1:02.2 
1:05.3 
1:06.8 
1:07.8 
1:09.4 
1:12.67 
23. 200m (W) (27.0) 3:15 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Carrie Pizer 
Sheron Wegener 
Cathy Seuell 
Cathy Buhler 
Shana Galloway 
Alice Best 
Lisa Nichols 
Dayna Brunsdon 
Kim Klein 
Shelly Woodside 
Laurie Hanson 
Helga Arnadottir 
Nancy Nemarnik 
Lisa Jacobs 
Liz Ardinger 
Sarah Lowell 
Linda Brock 
UP 
wosc 
wosc 
UP 
NNC 
sosc 
Lin 
sosc 
wu 
Lin 
wosc 
L&C 
UP 
L&C 
L&C 
L&C 
UP 
25.8 
26.2 
26.2 
26.2 
26.6 
26.7 
26.9 
27.0 
27.1 
27.1 
27.2 
27.5 
27.84 FAT 
28.2 
28.7 
28.8 
nt 
20. 800m (M) (1: 57. 8) 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Dana Lingenfelter 
Jesse Gore 
Rob MacGinnittie 
Brandt Lind 
Tom Geiger 
Steve Yerger 
John Mike McHugh 
David Trotter 
Steve Domini 
Dave Beck 
Joe Alward 
Mike Dixon 
Charles Mitchell 
Andy Mitchell 
Jason Sele 
Kevin Ball 
Terry Howard 
Mark Wesphal 
Scott Voyles 
22. 400m IH (M) (57 .2) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Bob DeVyldere 
Dave Erickson 
Randy Folker 
Tyler Graham 
Tim Clark 
Dave Driesner 
Tim Rupp 
Pat Randle 
Scott Wallace 
Jason Sele 
Darren Bieberdorf 
24. 200m (M) (22.9) 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Greg Will 
Torrae Harry 
Tom Mell 
Jim Fahey 
Randy Maves 
Mark Young 
Greg Beery 
Karl Findling 
Tim Biamont 
Rich Torquato 
Tim Rupp 
Dave Wagner 
Cy Carrigan 
Harry Mamizuka 
Curtis Brown 
Carlos Crutch 
Lin 
Lin 
wu 
wosc 
L&C 
NNC 
wosc 
L&C 
wu 
sosc 
Lin 
wosc 
wu 
wu 
wosc 
GFC 
wosc 
sosc 
Lin 
wu 
Lin 
wu 
wu 
L&C 
GFC 
sosc 
wosc 
NNC 
wosc 
sosc 
Lin 
wosc 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
L&C 
wosc 
wosc 
wu 
sosc 
Lin 
L&C 
L&C 
Lin 
Pac 
1:53.0 
1:53.1 
1:53.3 
1:54.8 
1:54.9 
1:55.1 
1:55.4 
1:56.5 
1:56.7 
1:56.8 
1:57.1 
1:57.6 
1:57.7 
1:57.7 
1:57.8 
1:57.9 
1:58.2 
1:58.8 
2:00.0 
54.3 
54.5 
55.7 
56.0 
56.7 
56.9 
57.0 
57.1 
57.1 
58.3 
58.8 
21.4 
21.9 
22.1 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.6 
22.6 
22.7 
22.8 
23.0 
23.2 
23.5 
nt 
nt 
"' 
25. 5000m (W) (19: 11. 9) 3:30 Saturday 26. 5000m (M) 15:23.7) 
l. Ann Manning UP 16:35.10 1. Mike Friess Lin 14:32.6 
2. Clare Krill UP 16:51.78 2. Jesse Gore Lin 14:37.5 
3. Kristy Johnston UP 17:18.0 3. Joe Alward Lin 14:39.9 
4. Kara Crisifulli wu 17:21.8 4. Jerred Gildehaus GFC 14:53.3 
5. Molly Ostlund UP 17:44.0 5. Paul Yunker wu 14:57.8 
6. Julie Mullin UP 18:15.0 6. James Wyatt Lin 14:59.6 
7. Tammy Jarolimek wosc 18:33.1 7. David Gilroy wu 15:02.7 
8. Susan Murray L&C 18:46.4 8. Tad Woosley wosc 15:12.9 
9. Julie Richardson wosc 18:55.7 9. James Edmark wu 15:13.7 
10. Jenny Sanders wu 18:59.7 10. Ron Ares L&C 15:14.5 
11. Krista Dierks wu 19:05.0 11. Bob Frost Lin 15:23.5 
12. Kathleen Welland L&C 19:53.0 12. Ray Whitlow Lin 15:24.0 
13. Laurie Underwood L&C 19:54.0 13. Duke Ritenhouse L&C 15:34.8 
14. Kathryn Kurtz L&C 20:38.0 14. Ron Richards NNC 15:35.0 
15. Cathy Hiatt sosc nt 15. Chris VanCauteren wosc 15:40.0 
16. Kirk Reynolds L&C 15:41.6 
17. Jeff Wilson L&C 15:46.7 
18. Mark Mohnen wosc 15:50 
19. Ken James wosc 15:50.4 
20. Jeff Guzman GFC 15:53.5 
21. Phil Jones sosc 16:19 
27. MILE RELAY (W) (NS) 4:15 Saturday 28. MILE RELAY (M) (NS) 
l. UP 4:01.59 * 1. wu 3:19.9 
2. Lin 4:01.7 2. GFC 3:20.2 
3. wu 4:06.1 3. NNC 3:20.7 
4. WOSC 4:12.4 4. wosc 3:21.0 
5. L&C 4:17.2 5. Lin 3:22.2 
6. sosc nt 6. L&C 3:27.0 
7. NNC nt 7. sosc 3:29 
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!;m 
.. .. 'f ~ st Fa-vt:! .. '?l i ittertber:-8 
2~1d ;.'..ll;~n !t:.:.::.:ld:~ll 
3~d V:i.-t:ki.e Hissong 
1st S::.e "f·!ero::_~7 
2nd Sha~o~ J~~sen 
"~- ,.., ~_:r_rL, 
\ ' 'I:'G 
wosc 
GFC 
~J.Jsc 
39 q ~!:i'' 
3~ 1 9° 
38 ~ 6~'~ 
3 
1 5/5 414 
5 
3 
------ ______________________ .. _________________ -- ---- ---------- --- - ----;:--- - -
,~0~ 
HEL/l.'·r 
400·01 
2~t St:'.:uell,1 rt5E on 0 
F"iJzt~~ T~Jeg ·~!~'!ez· 
Iet Debbie :ea~~h;.:t:~~: 
2nd Cyd l1c:Co~\·d.::k 
1~t J~1ie 0 7 LB~~y 
2nd J~lie Ri~harnso~ 
~llfC K&tl!t~:;>yt.'l Ov~Ml"')" 
2~Cl s.:l>Jd:y Kus:t:l'; 
!,s;t She?.o·n \-D~ge:1:1.er 
2nd 'Jcttl~y s~~-:11'11 
3~& l...B!JlY.'j, R:1n~o1"!l 
wosc 
ere 
lJ!CSC 
WOSC 
'i.I)'<JSC 
'i~O::W 
iv ·sc 
~m~;c 
:;y sc 
i>.iOSC 
H"S'~ 
15 g 4il• 
139~ -. i~' 
Db,• 
:: ~C' /.:.,9 
~05 i 
~21"9 
Y.3 G 
n ,. Y. 
5 
3 
'j) 
.; 
5 
3 
i • 
;) 
) 
-~ 
j_ 
S/ 12 
'5/ !7 
3/25 
5/38 
0/1 3 
() /' I ,, 
\..' t J 9/S5 
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80!).n ,at l!l;!y Jll'~ ttf.or~ 
2nd ~dort.M Bo·.-, KG 
31Cd Jodi Pe'l:elt',g 
Jlst ShP.!:'cn \veg~ttti:? 
Zil& !.HUI:'i Ha~r.eon 
GFC 
'W sc 
GFC 
'i-1 sc 
WGSC 
2·a:25"S 
2~27~~ 
2;2.7 , 8 
;:L '2. 
L.l 8 
3 
'!J 
'6/ u 3/53 
5 '53 
.'.J 3/71 
300ttm 
nx.scus 
·- - - - -· -·· ~ --. --
la~ Julie Richlazdso1!1 
2ndt Del':n:.m Di«:!k 
Jr& J>l)d:! Pettare 
lat Jeusem 9 ~owm~d~ 
Ki:.llli"tsll 09 L@.&~)I' 
bt P.~uh-. Hiue~be;rg 
2:red. Cyd McC~~Jrrnaick 
3zd D&i!8l Jeete'&' 
\-iOSC 
~IYOSC 
GFC 
GFC 
-v.msc 
wooc 
ll:23o~ 
H~56o6 
12~28o8 
134\ 9 
125 "9°0 
123g3~l: 
5 
3 
i 
5 
5 
3 
l 
Page 2 
u:w 8/79 
5/84 
5/i.5 ~/68 
MEN 
GEORGE FOX OOLtEGE/WES1~RN . OREGON STATE COLLEGE 
N~Jberg, Ore~on 
April 13. !985 
OL~ 
---
SC'HOOL TIME/DIS'YAI~CE POINTS GI?C 
__ <_ .....__ ...,_ __ . ------------·--· -~........- .. _,." ,_ ... 
1st Nathan Whitham 
2nd seoee 1olen 
3rd Larry Burris 
GFC 
wosc 
HOSC 
!54~9121 
150p 8°~ 
t4o~ u~ 
-----------·-------------------------------· 
--~~ 
!.01\ll(i JUMP let S t<Ne Graham 
2nd Jsmas I.sgria 
3rd Ke:i. th 'V7i~1ey 
·-·'b 
400!12 let iSi!llmoa~!J Ilet"!'Y 
nELAY Fnhsy~ R&mdle 
2nd t~u~ 0 Wiglay 
DrieEme!', YoMg 
· ·n:t~ . .Jm-1P let X0U:h .. tvl~l~y . 
2nd n~ Robe"X"ts 
3rd Dick Mor~lettd 
STE..~.E 
CHASr~ 
!st Jasoo Se1e 
1e a: ~.ike Kud.ssr 
2nd !11ke W«! us 
3rd t~~Y ~~ay 
TRIPLE .nt...ri? 1st Stew. Graham 
2nd D'lck Mor lmd 
3~d JG~a LeGris 
1500-~ 
~-.--.,_;,;1'!-;t;: 
~10L! V &lli. T 
Jl.at Se<.'tt't: Bd! 
2·.mtii S~w McNealy 
3x& Merlt M«blmen 
Xet Sect~ AladalriiOO 
2M K~lly C.grte? 
3?."cll ·Staw~ G~Eham 
~a Mtem~e 
let Adolph~s Omua 
lnd Pat Rmndle 
CFC 
l~OSC 
GVC 
t..tOSC 
C!!C 
~f.C . 
wosc 
wosc 
wosc 
WOSC 
GF.C 
wosc 
GFC 
wosc 
wosc 
GFC 
wosc 
'wOSC 
l>msc 
wosc 
GFC 
GF.C: 
GFC 
wosc 
20~~" 
19° u~?r 
1911 4°: 
...... -=-.-.....-....---
42:9 
43:1 
6 9209 
ijP~tt 
fft v ~l' 
ll0:33o5 
208?JQI 
lBO" 
179osor 
~2 °4~~~ 
4~. vg~le 
41' ".!}? 
4:02o7 
4dffio5 
~:G7 o6 
u~o~~ 
nv ot-v 
12 96'0 
12u6w 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
0 
5 
. ;'l 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
.'3 
S/5 
6/ll 
en=er- -.n; == . 
0/!1 
S/i.6 
~::-mm;ra;~~ 
0{16 
3/19 
5/24 
5/2fJ 
!/30 
-
~_...,.._. 
5/35 
l40SC 
• "I 
4/lt 
3/7 
5/12 
4/16 
... 
5/2! 
6/27 
4/31 
4/35 
8/~3 
3/46 
Page 2 
SCEOOL 
..,..,.,_--·~·------· ______ ...,_,,_, ----·----· -~----------s-=·,...,..----=---
400m !at Jim Fahey ~osc 49o8 5 
2nd 1brree Harry ..-oos 49o9 3 
3zod .1o1m NeRu.gh wosc 50 .. 0 1 0/35 9/55 
--· 
lOI.b 1st Adolphus Onua GFC 10o.8 5 
2nd Tim Bi$aoni:: wosc H .. O 3 
lr-d Da~>:eXl i'!eGUl \JOSC 11 .. 2 l 5/40 4/59 
-----~· ~..,..,._--~-~~ .... ,..,,......, --.er en==",..,.....•"'""· e<•p•~ 
SOI}m ! t !X"Mdt Lind tiOSC 1:54 .. 8 5 
2nd Mike Di~~..l wosc 1:58 ... 1 3 
3r-d T~t>cy · Hovatrd liOSC 1;59 .. 5 1 0/40 ~/68 
~~-~-.l.la 
--
... ----=-=----~· +~-- ........... . ...::--..-.-..~· 
~.OOrtt :m let Ptii: Rm~cU- wosc 5?.9 5 
2nd Js eol!l S~le wosc 58o~ 3 
3rd Scot ,~.v&deE"aoo -erose !:-00· 0 1 0/4() 9!11 
:?.OOm 1st To~·aa H~T71 wosc :u.9 s 
2'Dld J'im Fahay 1iOSC 22o3 3 
3rd l'isrk ';~ourng GFC 22oS ! !/41 8/85 
___ _.....~--.rno;ev- _....._..__,.un- ~~~ ·=mrrc=r----erne ,..._ . .......,.~ 
ls~ Ken James wosc l5g.$7 .. 0 s 
2nd ~-i5'&1 \: Lt!Zab<il~ GFC !6&05 .. ~ tl 
l~d Ch~!s V~e&n~~~n wosc 16226 •. 6 1 l/4fv 6/91 
--
4------~~~~~~ 
"' 
.. 
DISCUS 1"'9: Nat'ium 'Wh1th&m GFC 11.55 ':~i! s 
2ad Mite Wstta GFC .1!.41 v l!.q' 3 
3rd P W. Maddox GFC !411~7" ! 9/S'J 0/91 
~-- ~~~ 
l.600m ifllt Onu9 Gira'hBp 
RE"'LAY !n'iesner" Tomg GFC 3g23o 1 s 
2nd Dimn, ~.cN~hp 
Ho ·srd. L:Utd wosc 3~2~ ... 1 0 5/53 0/91 
~~" ........ ~ ...._~~ ...... -== 
SHOT 1st Kelley llighbe'!rgez- w"'SC 49°4"1 5 
2nd Mik~B !.fatts Gr"FC 450~~0, 3 
; 3?d Solt'e!'! So1i:'{i!teoii 'V10SC (tJ?811 1 3/61 6lfJ1 
,• ---==--~·-..- -·~~--~~~.......-~ ·::r; '10""' .. =-:'1':DIIII5::::::ru.:~;:.~ ,, 
.. 
.... • "t 
George Fox College/ University of Puget Sound 
George Fox Alums 
Newberg, Oregon 
April 20, 1985 
1:00 HAMMER THROW: S. Curtis A (nd); N. Whitham GFC (162-9); R. Phinney UPS (140); 
M~ Watts GFC (131-8); P. Maddox GFC (126-6); S. Huiseilga A (nd); D~ WoolJ..ett UPS (99) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (39-10); C. Funk GFC (36-8); 
C. Baird UPS (32); K. Edler UPS (25) 
SHOT PUT- Men: M. Watts GFC (45-4); D. Hyytinen UPS (44-8); S. Curtis A (nd); 
G. Hargrave UPS (43-8); N. Whitham GFC (43-2) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) S. Graham GFC (21-0); K. Egawa UPS (20-2); 
D. Woollett UPS (20-0); D. Wilkinson A (nd) 
LONG JUMP - Women: M. Bassler UPS (15) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) S. Woolsey GFC (5-2~); K. Foster UPS (5-0); 
M. Bass·ler UPS (4-10) 
HIGH JUMP- Men: K. Wigley GFC (6-6); D. Smiley A (nh); B. Hinson UPS (6-4); 
D. Davis UPS (5-10) 
1:15 POLE VAULT: S. Graham GFC (12-6); K. Meines GFC (12-6); D. Woollett UPS (10); 
B. Heydel A (nh) 
:er HT JAVELIN: E. Buck A (nd); M. Watts GFC (186-1); N. Tomlinson UPS (177-11); 
P. Cozens A (nd); N. Whitham GFC (174-6); G. Hargrave UPS (157); B. Gotchel UPS (157); 
S. Ragan GFC (nd) 
:er LJ TRIPLE JUMP: S. Graham GFC (42-4); D. Wilkinson A (nd); D. Davis UPS (40); 
S. Minnix UPS (40) 
.er Jav DISCUS -Men: (Women follow) N. Whitham GFC (155-3); M. Watts GFC (146-10); 
S. Curtis A (nd); D. Hyytinen UPS (144); P. Maddox GFC (140-7); S. Huisenga A (nd); 
N. Tomlinson UPS (nd) 
DISCUS - Women: P. Wittenberg GFC (145-3); C. Funk GFC qo8-5); C. Baird UPS (93) 
2:00 400m RELAY -Women: (Men follow) 2: UPS (Bassler, Edler, Steidl, Foster) nt 
400m RELAY - Men: 2: UPS (Hospenthal, Minnix, Avery, Boone) 44.8; 
3: GFC (Onua, Driesner, Wigley, Young) 43.7 
2:05 STEEPLECHASE: 1: D. Price GFC (nt); 2: J. Sowards UPS (9:39); 3: K. Ball GFC (9:28.2}; 
4: R. Ware A (nt) 
2:20 1500m- Women: (Men follow) 1: K. Mannon UPS . (5:00); 2: P. Fairchild UPS (5:15); 
3: H~ O'Neill UPS (5:15) 
George Fox College/ University of Puget Sound 
George Fox Alums 
Newberg, Oregon 
April 20, 1985 
1:00 HAMMER THROW: S. Curtis A (nd); N. Whitham GFC (162-9); R. Phinney UPS (140); 
M. Watts GFC (131-8); P. Maddox GFC (126-6); S. Huisenga A (nd); D. Woollett UPS (99) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (39-10); C. Funk GFC (36-8); 
C. Baird UPS (32); K. Edler UPS (25) 
SHOT PUT- Men: M. Watts GFC (45-4); D. Hyytinen UPS (44-8); S. Curtis A (nd); 
G. Hargrave UPS (43-8); N. Whitham GFC (43-2) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) S. Graham GFC (21-0); K. Egawa UPS (20-2); 
D. Woollett UPS (20-0); D. Wilkinson A (nd) 
LONG JUMP - Women: M. Bassler UPS (15) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) S. Woolsey GFC (5-2~); K. Foster UPS (5-0); 
M. Bassler UPS (4-10) 
HIGH JUMP- Men: K. Wigley GFC (6-6); D. Smiley A (nh); B. Hinson UPS (6-4); 
D. Davis UPS (5-10) 
1:15 POLE VAULT: S. Graham GFC (12-6); K. Meines GFC (12-6); D. Woollett UPS (10); 
B. Heydel A (nh) 
fter HT JAVELIN: E. Buck A (nd); M. Watts GFC (186-1); N. Tomlinson UPS (177-11); 
P. Cozens A (nd); N. Whitham GFC (174-6); G. Hargrave UPS (157); B. Gatchel UPS (157); 
S. Ragan GFC (nd) 
fter LJ TRIPLE JUMP: S. Graham GFC (42-4); D. Wilkinson A (nd); D. Davis UPS (40); 
S. Minnix UPS (40) 
fter Jav DISCUS - Men: (Women follow) N. Whitham GFC (155-3); M. Watts GFC (146-10); 
S. Curtis A (nd); D. Hyytinen UPS (144); P. Maddox GFC (140-7); S. Huisenga A (pd); 
N. Tomlinson UPS (nd) 
DISCUS- Women: P. Wittenberg GFC (145-3); C. Funk GFC (~08-5); C. Baird UPS (93) 
2:00 400m RELAY- Women: (Men follow) 2: UPS (Bassler, Edler, Steidl, Foster) nt 
400m RELAY - Men: 2: UPS (Hospenthal, Minnix, Avery, Boone) 44.8; 
3: GFC (Onua, Driesner, Wigley, Young) 43.7 
2:05 STEEPLECHASE: 1: D. Price GFC (nt); 2: J. Sowards UPS (9:39); 3: K. Ball GFC (9:28.2); 
4: R. Ware A (nt) 
2:20 1500m- Women: (Men follow) 1: K. Mannon UPS (5:00); 2: P. Fairchild UPS (5:15); 
3: H. O'Neill UPS (5:15) 
1500m- Men: 1: J. Guzman GFC (4:12.1); 2: P. Goralski UPS (4:17); 3: S. Ball 
GFC (4:02.7); 4: D. Larabee GFC (nt) 
2:30 110m HH: 3: D. Woollett UPS (16.2); 4: A. Onua GFC (13.7); 5: L. Sayles UPS (16.8) 
2:40 400m -Women: (Men follow) 3: T. Holleman UPS (63); 4: L. Post UPS (63) 
400m- Men: 3: T. Daugherty UPS (50.2); 4: M. Young GFC (50.2); 5: P. Hospenthal 
UPS (50.1); 6: B. Hinson UPS (53.0) 
2:50 lOOm- Women: (Men follow) 4: K. Edler UPS (13.2); 5: T. Steidl UPS (14.0) 
lOOm- Men: 3: A. Onua GFC (10.8); 4: M. Boone UPS (10.9); 5: S. Minnix UPS (11.3) 
3:00 800m- Women: (Men follow) 1: J. Peters GFC (2:27.8); 2: J. Eastman UPS (2:25); 
3: K. Mattson GFC (2:25.8) 
800m - Men: 
(2:00); 4: 
1: S. Simons UPS (2:00); 2: K. Ball GFC (1:57.9); 
S. Ball GFC (1:59.6); 5: W. Otto A (nt) 
3: D. Walzer UPS 
3:10 400m IH- Women: 3: B. Asbury UPS (71.0); 4: K. Foster UPS (71.0) 
400m IH - Men: 
UPS (61.0); 6: 
3: G. Avery UPS (58.0); 
W. Otto A (nt) 
4: D. Driesner GFC (56.9); 5: L. Sayles 
3:20 200m- Women: 3: K. Edler UPS (28.8); 4: K. Mattson GFC (29.0); 5: T. Steidl 
UPS (30.0) 
200m- Men: 2: M. Boone UPS (22.8); 3: M. Young GFC (22.5); 4: T. Daugherty UPS 
(22.3); 5: P. Hospenthal UPS (22.4) 
3:30 3000m- Women: 1: L. Garnett UPS (nt); 2: J. Peters GFC (12:28.1); 3: s. Watson 
UPS (10:50) 
5000m- Men: 1: J. Cairns UPS (nt); 2: D. Larabee GFC (16:04.9); 
UPS (15:30); 4: J. Guzman GFC (16:07); 5: D. Price GFC (nt); 6: 
(nt); 7: R. Ware A (nt); 8: T. Rochholz A (nt) 
3:50 4 x 400 - Women: 2: UPS (Asbury, Foster, Watson, Holleman) nt 
4 x 400 -Men: 2: UPS (Avery, Hinson, Daugherty, Hospenthal) 3:24; 
3: GFC (Driesner, Graham, Onua, Young) 3:20.2 
3: P. Goralski 
S. Blikstad A 
~·JOMEN' 
GEORGE FOX COLLEGE/m~IV~~J.Tf OF PUGET SnUtiD 
Newbei:g r- Ore~on 
Apdl 2011 1985 
--~- ·~-~·--~·....__._-__._ 
l'..'VE»T P'f.ACE SCHOOL TIJ.iE/D XS'J~A..~CE Ponrrs GFC UPS 
voor-r-=--ne- = 
SHOT 1st Paula Wittenber3 GFC 37°10" 5 
2nd Cheryl Poo.k GFC 34 9 7" 3 
3rd Cyndi Baird UPS 30 9 8" ~ 8/8 l/1 J. 
~-· -.....---------= .....,.__._ 
HIGH .JUMP 1st Kip Foster UPS 5 Q090 5 
2nrl Sue tJoolsey GFC 5 •ov' 3 
Jrd Honique Ba2sler UPS seon 1 3/ll 6/7 
--
400m P..ELAYl 1st Baaeler, Edler~ 
Steidlp Fo ter UPS 56~2 5 0/ll 5/12 
--
LONG JUI.fP. 1st Monique Ba~sler UPS 15°5"' 5 0/U 5/17 
-~~ 
1500m let Jennifer Eaetman UPS 4:50.8 5 
2nd Pam Fairchild UPS 5~3X.3 3 0/11 8/25 
-..-......~-..-.... 
----
400m iat Ter sa Roll~sn UPS 1: 10., 7 5 0/H 5/30 
_ ..... ~---~ 
lOOm lst Trudy StsidJ. UPS 14.0 5 
2nd I<.&tia Edlel1:' UPS 14.3 3 OIH 8/38 
--
8001!! 1st Kay Matteon GFC 2~26o6 5 
2nd Jodi Peter CFC 2:3!o0 3 
.3rd Kelley Hanno;."l UPS 2:44.9 1 8/19 1/39 
____,_~ -~-:.~:-.-.....---
40011! I H lst Kip Foster UPS hl3. 7 5 
2nd B~ nda Asb~ry UPS hl4o0 3 0/!9 8/~7 
200m 1st Kay Mattson GFC 29o0 5 
2nd 'l'i:'udy Steidl UPS 30,0 3 5/'1.4 3/50 
..,. .... ~~ ...... ~-·--·--
·3000m . let Lisa Gan~t~ UPS 11::l7.,6 5 0/24 5/55 
_ __.. 
.... --:-.;o. 
~---------------------· ~-·---· ·----------------SCHOOL 
--------------------
!60th REJ.Jt.Y let Pet0rs• ThOtWSOt\ 
l'fatte.-on11 1~cDcugal GFC/ A 
2nd Asbuzoy, Yfoote.~v 
DISCUS 
E:1Sbnanj) !lollOMil~n Ul'S 
1 t Paula Wit~enbcrg 
2nd Cheryl Funk 
3rd Cyudi B~A:trd 
GFC 
GPC 
UPS 
142~ 
97 0593 
890419 
PO!F.rS 
5 
5 
3 
l 
,.. 
Pe.ge 2 
GFC UPS 
0/24 5!60 
8/32 1/61 
---- -~-~~~~--------------·--------- ----·------- ----------~--------
MEN 
GEORGE FOX COtLEGE/UNIVEltSI'rY OF PUGET SOUND 
GEORGE FOX ALU}$ 
Newbergp Oregon 
April 20~ 1985 
1st Nathan ~itham 
2nd Steve Curtis 
3rd !b!y Phinney 
~th Mike Yt!tts 
GiC 
A 
UPS 
GFC 
--·~_.._..._..-..... ---~--------------·-·-· ------
let Steve Graham 
2nd Dave ~Alkinson 
3~d leeith 'lgawa 
4tll Dave Davis 
POLE VA~uT let Brent Heyde! 
2nd Ken Meiues 
4 OOIIl RELAY 1 et Onua ~ Driesner 9 
A 
GFC 
Gr.am.uail Young GFC 
SHOT PUT 
2nd nospeathal~ Minuixp 
Av@'.ey lo) Boon~ UPS 
lst Mikfl t~e.tta 
2nd Dave Hyy~1nen 
3rd St&ve Curtis 
4th Nathan ~itbam 
GFC 
UPS 
A 
GFC 
160°9t9 
15JV 
140i 
D9V2'Q 
21'4~" 
!9u~n 
19°3 3/4~' 
l8°&i" 
45"8" 
45 11 2W 
1~511 0$' 
41 i J.~v~ 
5 
3 
1 
3 
1 
5 
5 
0 
5 
3 
6/6 
5/11 
5/16 
5/21 
6/27 
UPS 
l/3 
4/1 
0/7 
on 
3/lO 
__ , __________ ,, _______ _________ __., __ 
STEEPLECHASE let J ff Sowards 
2ttd Steven Simoas 
Jrd Dan. P-r:f.ce 
- .. ~------
150tlm 
HIGR JUMP 
HOm H R 
1st Scott Ball 
2na Jeff fiuzman 
Jrd ,Jim Cairo 
let Bill Hinson 
2nd Duane Smiley 
3rd Wendsll Otto 
4th Dav D.2vis 
5th Kathan Uhi~haa 
1st Adolphvs Onua 
2nd Gtw.ry Avery 
UPS 
UPS 
GFC 
GFC 
GFC! 
UPS 
UPS 
A 
A 
UPS 
GFC 
GFC 
U?S 
9'~~3o6 
10g34 o2 
10g47 o7 
4:05,4 
!Hl0.,5 
4;13ol 
;; 0 206 
6~2" 
5°10" 
5 •ar• 
5Q4" 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
l 
5 
j 
X/28 8/!8 
8/36 1/19 
l/31 8/27 
5/42 3/30 
GFC/iJP.S/GFC ALUM 
l.st Eb Buck 
2nd ~t't.ke Watte 
3rd B~i&n Gotchel 
4th Nilae T011linoon 
1st P.Eul Bcapenthal 
2nd' Mark Young 
3rd BUl Hi'ilson. 
TlUl'LE JtJMP iet Wendall Otto 
2nd Steve Graham 
3rd Dave Wilkinson 
~--........ -~----·----
100JU 
800m 
400m I R 
200. 
SOOOm 
DISCUS 
lst Adolphus On~ 
2nd l'Uke ~oona 
3rd Scott Minnix 
ist: Scott :6al.l 
2nd Bbrett Monro~ 
3rd StMTe Simons 
lat Gaey Avery 
2nd Dave · Dl'ieaner 
··~~-~~---~ 
i.st &x-k Yol'!ng. 
2nd Ps~l Boepeu~hal 
3x-d MU.e Boone 
ls~ St~e Blikatad 
2nd J:la Caf.rne 
311:'& Jeff Guzman 
~th D~igbt Larabee 
let P~ul Maddox 
2nd N~tban tYBitbam 
3rd i'!:Utt! We.tt.s 
160011 RBLAY 1st Averyll l!f.nsonll 
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LEWIS AND CLARK COLLEGE 
Track and Field Results 
NAIA DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
DATE: May 7-8, 1982 
CONDITIONS: Cloudy, Windy, Cool 
TEAM SCORES : l. Willarnette 
2. Linfield 
3. EOSC 
4. sosc 
5. wosc 
6. Lewis & Clark 
7. George Fox 
8. NW Nazarene 
9. Pacific 
10,000 H Final 
l. Don Stearns EOSC 
2. Kris t--lueller L 
3. Frank Knight wosc 
4. Paul Mattson LC 
5. Charles Hildreth sosc 
~ . Tom Baumgartner EOSC 
I • Steve Watts EOSC 
8. Greg Mackie w 
Discus Final 
l. Martin Jaqua L 
2 . Jeff Simon EOSC 
3 . Ste v e Curti s GF 
4. Steve Bitterfield EOSC 
5. Terry Outcalt LC 
6 . Paul Brown sosc 
7. Natha n Whitham GF 
8. Don Backman w 
Long Jump Final 
l. Greg Hansen ~-~ 
2. Mark Lipke w 
3 . Kent Toomb +· 
4. Curt Goetsch L 
5. Ken McGee EOSC 
6. Bob Quiring wosc 
7. John Davenport w 
8. Tom Ofori w 
9. Dave Beemer p 
10. Don Discus NNC 
ll. Tal Jones EOSC 
151 
130 
109 
99 
66 
63 
51 
42 
3 
31:21.1 
31:47.0 
31:59.0 
32:40.9 
33:50.2 
34:10.7 
38:47.2 
DQ 
170'6" 
156'10" 
144'6" 
142'11" 
142'0" 
141'8" 
140 '7" 
139'11" 
22' 10 
, 
3/ 4" 
22' 2 l/4" 
22'0" 
21'11 3/4" 
21' 10 3/4" 
21 I s 3/4" 
20 11 l/4" 
20'9" 
20'8" 
19' 10 l/2" 
DQ 
PLACE: SOSC 
Ashland, Oregon 
3,000 M Steeplechase Final 
l. Mark Holmland w 
2. Jim Bright GF 
3. Ken White sosc 
4. Chris Van Cauteren wosc 
5. Phil Jones NNC 
6. Charlie Hart LC 
7. Ken James EOSC 
Hammer Final 
l. St e ve Curt i s GF 
2 . Martin Jaq ua L 
3. Greg Carter L 
4. Dennis Earnshaw LC 
5. Jeff Simon EOSC 
6 . Nol a n Smith GF 
7. Jim Tipler sosc 
8. Don Backman w 
9. Glen Hill wosc 
10,000 l'-1eter Walk Final 
l. John Kerfoot EOSC 
2. Brad Jacobs LC 
3. Charlie Hart LC 
4. Fred Clair EOSC 
5. Jeff Kilday w 
6. Dwight Larabee GF 
7. Ken White sosc 
8. Bob Feasel EOSC 
400 Meter Relay Final 
l. Eastern Oregon 
2. Linfield 
3. Southern Oregon 
4. IVillamette 
5. Pacific 
9:35.8 
9 :47. 6 ) 
10:01.9 
10:10.9 
10:21.6 
10:34. 8 
1 0 :40.9 
159 ' 3 " 
158 ' 4 " 
150' 3" 
146'11" 
146 ' 9 " 
l 43 ' G": 
13 5 ' 6 " 
131' 9 " 
LlQ 
51:10.5 
52:41.4 
54:59.9 
57:43.2 
59:31.4 
61: 09 .2 
65:07.9 
65: l3 .l 
42.8 . 
42 .. 9. 
43.1 
43.8 
44.0 
I' 
\ 
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1500 Meter Final 
1. Tim Douglas 
2. Mark Brown 
3. David Johnson 
4. Chris Wood 
5. Kelly Davis 
6. Ken James 
7. Ron Richards 
8. Kevin O'Connor 
wosc 
L 
w 
LC 
sosc 
EOSC 
NNC 
w 
110 M High Hurdles Final 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Marc Gianneschi LC 
Mark Kelley WOSC 
Dave Johnson 
Dan Cripps 
John Davenport 
Jim Terry 
Shot Put Final 
1. Jeff Simon 
2. Mike Pressley 
3. Dave Novotney 
4. Kerry Fagerberg 
5. Brett Dreiske 
Don Backman 
7. Todd Goergen 
8. Martin Jaqua 
9. Steve Curtis 
10. Rick Allen 
11. Glen Hill 
100 Meter Final 
1. Terry Hendrix 
2 . Tony Eddings 
3. Darryl Winston 
4. Perry Handy 
5. Dave Freundschuh 
6. Carlos Crutch 
7. Ken McGee 
8. Lynn Reed 
800 Meter Final 
1. David Lewis 
2. John Cole 
3. Andre Hajnal 
4. Mike Tiedy 
5. Roger Houser 
6. David Trotter 
7. Tim Douglas 
wosc 
sosc 
w 
EOSC 
EOSC 
LC 
w 
LC 
EOSC 
w 
w 
L 
GF 
LC 
wosc 
sosc 
EOSC 
NNC 
EOSC 
L 
p 
EOSC 
L 
w 
sosc 
w 
LC 
NNC 
LC 
wosc 
3:59.2 
4:01.7 
4:02.6 
4:03.2 
4:05.3 
4:06.2 
4:06.9 
4:11.4 
14.5 
14.8 
15.0 
15.5 
15.5 
15.7 
51'10 1/2" 
47'11" 
4 7'10 l / 2" 
47'2" 
46'11" 
45'11" 
45'11" 
45'3" 
44' ll l j 2 U 
43' 7 1/ 2" 
40'10" 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
11.0 
11.0 
11.0 
13.7 
1:56.4 
1:57.4 
1:58.3 
1:58.6 
2:00.1 
2:01.1 
2:06.1 
400 Meter Intermediate Hurdle Final 
1. Don Hicks W 53.9 
2. Jim Terry EOSC 54.6 
3. Dan Cripps sosc 55.4 
4. Randy Reason L 56.2 
5. Marc Gianneschi LC 56.6 
6. Doug Rauen L 57.5 
7. John Davenport W 58.7 
8. Mark Kelley WOSC 61.8 
9. Randy Renfro 
Triple Jump Final 
1. Don Discus 
2 . Kent Toomb 
3. Thomas Ofori 
4. Mark Lipke 
5. Lee Reed 
6. Tal Jones 
7. Nolan Smith 
8. Bill Sherrod 
Javelin Final 
1. Paul Brown 
2. Randy Hayes 
3. Dave Johnson 
4. John Davenport 
5. Jim Carr 
6. Martin Jaqua 
7. John Elder 
8. Don Discus 
9. Steve Mottley 
High Jump 
1. Bob Quirring 
2. Everett Jack 
3. Owen James 
4. John Davenport 
5. Dave Johnson 
6. Jesse Vipperman 
7. Todd Trigsted 
400 Meter Final 
1. Morgan Cottle 
2. Randy Drake 
3. Greg Hansen 
4. Pat Garrity 
5. Tom Van Winkle 
6. Mark Young 
7. Ben Inman 
8. Kevin McCadden 
9. Vic Sears 
GF 
NNC 
L 
w 
w 
wosc 
EOSC 
GF 
w 
sosc 
L 
wosc 
w 
LC 
L 
wosc 
NNC 
p 
wosc 
L 
GF 
w 
wosc 
EOSC 
L 
sosc 
L 
w 
sosc 
GF 
GF 
p 
EOSC 
LC 
61.9 
45'7" 
44' 2 3/4" 
44' 11 l/4" 
43' 9 3/4" 
42' 7 1/2" 
41' 2" 
40' 2 3/ 4" 
40' 0 3/4" 
205' 4" 
195' 3" 
189' 7" 
185' 4" 
184' 7" 
182' 5" 
173' 0" 
159' 1" 
146' 0" 
6 I 6" 
6' 6" 
6' 4" : 
6' 4" 
6' 4" 
6' 2" 
6' 2" 
49.9 
49.9 
50.8 
50.9 
51.6 
51.7 
51.9 
52.8 
52.9 
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200 Meter Final 
1. Terry Hendrix 
2. Perry Handy 
3. Dave Freundschuh 
4. Darryl Winston 
5. Morgan Cottle 
6. Tony Eddings 
7. Carlos Crutch 
8. Martin Turner 
5000 Meter Final 
1. Don Stearns 
2. Kris Mueller 
3. Mark Holmlund 
4. Rich Groenendaal 
5. Mike McCaa 
6. Tom Baumgartner 
7. Kevin O'Connor 
8. Charles Hildreth 
9. Rick Moore 
10. Pete Baughman 
Mile Relay Final 
l. Linfield 
Southern Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Eastern Oregon 
6 . Lewis and Clark 
7. Western Oregon 
Pole Vault 
l. Greg Hansen 
2. Mark Unicume 
3. Kyle Tarpenning 
4. Bren t Heydel 
5. Dave Saranto 
6. Rich Rankin 
7. Steve Yeiter 
sosc 
EOSC 
L 
NNC 
sosc 
EOSC 
p 
sosc 
EOSC 
L 
w 
w 
L 
EOSC 
w 
sosc 
wosc 
LC 
w 
NNC 
L 
GF 
NNC 
sosc 
sosc 
21.6 
21.8 
21.9 
22.1 
22.3 
22.4 
22.4 
22.9 
14:48.23 
14:58.07 
15:19.96 
15:38.60 
15:43.60 
15:48.45 
16:00.0 
16:09.70 
16:12.64 
16:21.65 
3:24.3 
3:26.6 
3:27.1 
3:28 .6 
3:28.7 
3:32.0 
3:35. 9 
14' 8" 
14 I 5 11 
14' 4" 
14 • o"• 
13' 4" 
13' 4" 
13' 4" 
DISTRIOT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 11 & 12, 1983 (Men) 
TEAM SCORES - Willarnette 185; Linfield, 142; Lewis & Clark 99; Southern Oregon, 82; 
Eastern Oregon, 73; Northwest Nazarene, 46; Goerge Fox, 45; Western Oregon 42, Pacific, 0. 
00 METERS - Terry Hendrix, SOSC 10.9, Greg Will, L, 11.2, Torn Mell, L&C, 11.2, 
- -roby Ropes, L&C, ll.5, Ron Mobley, WOSC, 11.7, Derrick Mizuguchi, L&C, ll.8. 
200 METERS - Terry Hendix, SOSC, 21.8, Greg Will,L, 22.2, Torn Mell, L&C, 22.6, 
Brent Carbajal, L&C, 23.1, Morgan Cottle, SOSC, 23.9, Jeff Haskisson, EOSC, 23.6. 
400 METERS - Jeff Johnson, WU, 48.8, Morgan Cottle, SOSC, 49.6, Tim Seivers, NNC, 49.8, 
Randy Coombs, L&C, 49.9, Mark Young, GF, 50.2, Brent Carbajal. L&C, 50.5. 
800 METERS- Jo~n Cole, SOSC, J:55.2, Marvin Stewart, EOSC, 1:55.6, Andre Hajnal, WU, 1:56.0, 
David Lewis, WU~ 1:56.3, David Trotter, L&C, 1:56.4, Steve Yerger, NNC, 1:56.6. 
1500 METERS- Mike Fries, L. 3:52.6, Kevin O'Connor, WU, 3:53.2, Lynn Purdue, WOSC, 3:53.7, 
Ken James, EOSC, 3:56, Rich Groenendaal, WU, 3:59.4, Scott Ball, GF, 4:01.0. 
5000 METERS - Don Stearns, EOSC, 14:44.5, Robbie Wright, WU, 14:52.2, Mark Holmlund, WU, 
15:03.7, Glen Giovannetti, L, 15:10.9, Mark Friess, L, 15:12.2, Frank Knight, WOSC, 15:13.2. 
10,000 METERS- Kris Mueller, L, 30:56.6, Don Stearns, EOSC, 31:22.3, Glen Giovanetti, 
L, 31:29.4, Paul Mattson, L&C, 31:54.0, Frank Knight, WOSC, 32:09.9, Pat Williams, WU, 
32:51.5. 
110 HURDLES- Mark Gianneschi, L&C, 15.4, Dan Cripps, SOSC, 15.6, David Crume, WU, 15.7, 
Doug Rauen, L, 16.0, Larry Conaway, EOSC, 16.1, Mark Kelly, WOSC, 16.7 
400 HURDLES - Randy Reason, L, 54.5, Don Hicks, WU, 54.9, Dan Cripps, SOSC, 55.0, 
Kevin McCadden, EOSC, 57.2, Tim Clark, L&C, 57.5, Doug Rauen, L, 57.9. 
"" STEEPLECHASE - Mark Holmlund, WU, 9:33.8 Chris VanCauteren, WOSC, 9:44.3, Steve Fisher, 
L&C, 9:47.4, Ken James, EOSC, 9:49.9, Scott Ball, GF, 9:50.0, Phil Jones, NNC, 9:54.5. 
,AVELIN- Mike Watts, GF, 207'll", Dave Scott, L, 202'1", Jim Corr, L&C, 192'6", 
Owen James, GF, 182'3", Don Dicus, NNC, 166'0", Kyle Tarpenning, L, 156'11". 
DISCUS- Mike Watts, GF, 148'9", Dave Saranto, NNC, 143'2 ;'', Don Backman, WU. 142'6", 
Charles Ward, SOSC, 140'8~", Todd Goergen, WU, 136'0", Dave Novotney, WU, 134'9". 
SHOTPUT- Kelly Highberger, WOSC, 50'6", Don Backman, WU, 50'5~", Dave Novotney, WU, 49'1~", 
Todd Goergen, WU, 48'9 3/4", Kerry Fagerberg, L&C, 48'8~", Mike Pressley, L&C, 47'8". 
HAMMER- Todd Goergen, WU, 161'0", Glen Hill, WOSC, 161'0", Don Backman, WU, 159'7", 
Brian Caster, L, 154'11", Ron Miller, L, 146'5", Nathan Whitham, GF, 145'5" 
HIGH JUMP- David Crume, WU, 6'9~", Owen James, GF, 6'7", Phil Hayes, WU, 6'6", 
Jon Gabriel, WU, 6'3", Brian McKinnis, SOSC, 6'3", Jeff Vipperman, EOSC, 6'3". 
POLE VAULT- Mark Unicurne, NNC, 15'0", Kyle Tarpenning, L, 14'6", Dave Saranto, NNC, 14'6", 
Brent Heydel, GF, 13'6", Tim Barr, NNC, 13'0". Jon Gabriel, WU, 13'0". 
LONG JUMP- Mike Austin, L. 22'6~", David Crume, WU, 22'1", Kent Toomb, L. 21'9", 
M?rk Lipke, WU, 21'6 3/4", K.B. Ofori, WU, 21'5 3/4", Larry Conaway, EOSC, 21'4 3/4". 
TRIPLE JUMP- Brian McKinnis, SOSC, 45'.7 3/4", Kent Toomb, L, 44'10", Tom Ofori, WU, 44'8", 
.Mc:irl~ Lipke, WU, 44.'4~", Larry Conaway, EOSC, 43'5~", Don Dicus, NNC, 42'5 3/4". 
400 RELAY - Lewis & Clark, 42:3, Linfield, 42:6, Southern Oregon, 42:9, Eastern Oregon. 43:6, 
George Fox, 43:.7, Willamette, 43:9, Western Oregon. 44:4. 
MILE RELAY - Willamette, 3:22.1, Lewis & Clark, 3:22.8, Eastern Oregon, 3:24.5, 
Southern Oregon, 3:25.5, Linfield, 3:26.1, George Fox, 3:35.7. 
DIST.RICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 11 & 12, 1983 (Men) 
TEAM SCORES - Willamette 185; Linfield, 142; Lewis & Clark 99; Southern Oregon, 82; 
Eastern Oregon, 73; Northwest Nazarene, 46; Goerge Fox, 45; Western Oregon 42, Pacific, 0. 
( ) ~lliTERS -Terry Hendrix, SOSC 10.9, Greg Will, L, 11.2, Tom Mell, L&C, 11.2, 
1uby Ropes, L&C, 11.5, Ron Mobley, WOSC, 11.7, Derrick Mizuguchi, L&C, 11.8. 
200 METERS -Terry Hendix, SOSC, 21.8, Greg Will,L, 22.2, Tom Mell, L&C, 22.6, 
Brent Carbajal, L&C, 23.1, Morgan Cottle, SOSC, 23.9, Jeff Haskisson, EOSC, 23.6. 
400 ~ffiTERS - Jeff Johnson, WU, 48.8, Morgan Cottle, SOSC, 49.6, Tim Seivers, NNC, 49.8, 
Randy Coombs, L&C, 49.9, Mark Young, GF, 50.2, Brent Carbajal. L&C, 50.5. 
800 METERS- John Cole, SOSC, 1:55.2, ~~rvin Stewart, EOSC, 1:55.6, Andre Hajnal, WU, 1:56.0, 
David Lewis, WU, 1:56.3, David Trotter, L&C, 1:56.4, Steve Yerger, NNC, 1:56.6. 
1500 METERS- Mike Fries, L. 3:52.6, Kevin O'Connor, WU, 3:53.2, Lynn Purdue, WOSC, 3:53.7, 
Ken James, EOSC, 3:56, Rich Groenendaal, WU, 3:59.4, Scott Ball, GF, 4:01.0. 
5000 METERS - Don Stearns, EOSC, 14:44.5, Robbie Wright, WU, 14:52.2, Mark Holmlund, WU, 
15:03.7, Glen Giovannetti, L, 15:10.9, Mark Friess, L, 15:12.2, Frank Knight, WOSC, 15:13.2. 
10,000 METERS- Kris Mueller, L, 30:56.6, Don Stearns, EOSC, 31:22.3, Glen Giovanetti, 
L, 31:29.4, Paul Mattson, L&C, 31:54.0, Frank Knight, WOSC, 32:09.9, Pat Williams, WU, 
32:51.5. 
110 HURDLES- Mark Gianneschi, L&C, 15.4, Dan Cripps, SOSC, 15.6, David Crume, WU, 15.7, 
Doug Rauen, L,, 16.0, Larry Conaway, EOSC, 16.1, Mark Kelly, WOSC, 16.7 
400 HURDLES - Randy Reason, L, 54.5. Don Hicks, WU, 54.9, Dan Cripps, SOSC, 55.0, 
Kevin McCadden, EOSC, 57.2, Tim Cla~k, L&C, 57.5, Doug Rauen, L, 57.9. 
STEEPLECHASE - Mark Holmlund, WU, 9:33.8 Chris VanCauteren, WOSC, 9:44.3, Steve Fisher, 
L&C, 9:47.4, Ken James, EOSC, 9:49.9, Scott Ball, GF, 9:50.0, Phil Jones, NNC, 9:54.5. 
v'ELIN- Mike Watts, GF, 207'11", Dave Scott, L, 202'1", Jim Corr, L&C, 192'6", 
Owen James, GF, 182'3", Don Dicus, NNC, 166'0", Kyle Tarpenning, L, 156'11". 
DISCUS -Mike I.Jatts, GF, 148'9", Dave Saranto, NNC, 143'2 -", Don Backman, HU. 142'6", 
Charles Hard, SOSC, 140'8~", Todd Goergen, WU, 136'0", Dave Novotney, WU, 134'9". 
SHOTPUT- Kelly Highberger, HOSC, 50'6", Don Backman, WU, 50'5~". Dave Novotney, WU, 49'1~", 
Todd Goergen, IW, 48'9 3/4", Kerry Fagerberg, L&C, 48'8~". Mike Pressley, L&C, 47'8". 
HAMt-f.ER- Todd Goergen, WU, 161'0", Glen Hill, WOSC, 161'0", Don Backman, WU, 159'7", 
Brian Caster, L, 154'11", Ron Miller, L, 146'5", Nathan Hhitham, GF, 145'5". 
HIGH JUHP- David Crume, WU, 6'9~", Owen James, GF, 6'7", Phil Hayes, WU, 6'6", 
Jon Gabriel, WU, 6'3", Brian HcKinnis, SOSC, 6'3", Jeff Vipperman, EOSC, 6'3". 
POLE VAULT- Mark Unicume, NNC, 15'0", Kyle Tarpenning, L, 14'6", Dave Saranto, NNC, 14'6", 
Brent Heydel, GF, 13'6", Tim Barr, NNC, 13'0". Jon Gabriel, WU, 13'0". 
LONG JUMP- Mike Austin, L. 22'6~", David Crume, WU, 22'1", Kent Toomb, L. 21'9", 
"F!arkLipke, WU, 21'6 3/4", K.B. Ofori, WU, 21'5 3/4", Larry Conaway, EOSC, 21'4 3/4". 
TRIPLE JUMP - Brian McKinnis, SOSC, 45'7 3/4", Kent Toomb, L, 44'10", Tom Ofori, WU, 44'8", 
.Mark Lipke, I.JU, 44'4~", Larry Conaway, EOSC, 43'5~", Don Dicus, NNC, 42'5 3/4". 
400 RELAY - Lewis & Clark, 42:3, Linfield, 42:6, Southern Oregon, 42:9, Eastern Oregon. 43:6, 
George Fox, 43:7, Hillamette, 43:9, Hestern Oregon. 44:4. 
MILE RELAY - Willamette, 3:22.1, Lewis & Clark, 3:22.8, Eastern Oregon, 3:24.5, 
Southern Oregon, 3:25.5, Linfield, 3:26.1, George Fox, 3:35.7. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 11 & 12, 1983_ ( Women ) 
TEAM SCORES - Willamette, 113; University of Portland, 100; Northwest Nazarene, 97; . 
George Fox, 74; Western Oregon, 59; Linfield, 50; Lewis & Clark, 39; Western Baptist, 28; 
1thern Oregon, 24; Eastern Oregon, 16; Pacific, 14. 
100 METERS - Antonette Blythe, NNC, 12.5, Lisa Pitts, GF, 13.0, Tammy Moland, WU, 13.0, 
Jessica Slavich, WU, 13.3, Nancy Newmarnik, UP, 13.4, Cathy Seuell, WOSC, 13.6. 
200 METERS - Jessica Slavich, WU, 26.4, Lisa Pitts, GF, 26.4, Robin Johnson, NNC, 26.6, 
Tammy Moland, WU, 26.7, Kelly Wosepka, UP, 26.7, Nancy Newmarnik, UP, 27.1. 
400 METERS- Kelly Wosepka, UP, 58.7, Robin Johnson, NNC, 60.1, Valerie Hurliman, GF, 60.4, 
Karin Sandberg, WOSC, 61.8, Jodi Peters, GF, 62.7, Spring Alexander, WU, 64.0. 
800 METERS- Gayle Roth, WU, 2:17.2, Michelle Wentzel, WOSC, 2:18.3, Margie Morris, WU, 
2:19.7, Kay Mattson, GF, 2:20.2, Donnie Kraemer, UP, 2:20.8, Lori Morgan, UP, 2:21.3. 
1500 METERS- Lori Morgan, UP, 4:43.1, Anne O'Leary, EOSC, 4:48.8, Janet VanFleet, UP, 4:52.0, 
Kathy O'Connell, UP. 4:53.8, Kara Crisifulli, WU, 4:56.3, Cathy Hanss,L&C. 4:58.6 
5000 METERS - Bridget Cooke, WOSC, 17:28.6, Janet VanFleet, UP, 18:15.0, Nadine Price, L, 
18:37.3, Kathy O'Connell, UP, 18:45.2, Sabra Soulia, SOSC, 19:09.8, Wendy Weidkamp, L&C, 
20:18.3. 
10,000 METERS - Kathy Keller, UP, 37:45.0, Sabra Soulin, SOSC, 37:50.2, Suzanne Tovrea, 
L, 39:24.9, Roxy Cate, GF, 45:04.1. 
110 HURDLES - Carol Marchand, WOSC, 16.1, Cindy Fulks, WB, 16.2, Michelle McArthur, L&C, 16.3 
Cynthia Hoekstra, WU, 16.3, Leanne Holliman, UP, 16.5, Debbie Hirons, WOSC, 17.3. 
400 HURDLES - Cindy Fulks, WB, 64.6, Michelle McArthur, L&C, 69.2, Karyn Bignell, NNC, 70.3, 
Cynthia Hoekstra, WU, 70.8, Leanne Holliman, UP, 72.2, Carolyn Marchand, WOSC, 77.8. 
· 100 METERS- Bridget Cooke, WOSC, 9:57.5, Anne O'Leary, EOSC, 10:15.6, Janet VanFleet, 
~-, 10:19.4, Kara Crisifulli, WU, 10:30.6, Nadine Price, L, 10:33.6, Kathy O'Connell, UP, 
10:35.7. 
JAVELIN- Kathy Sanders, L, 134'5", Regina Norris, P, 133'10', Esme Jensen, L&C, 132'5", 
DeAnne Hogue, L, 121'6", Bobbi Page, SOSC, 119'6", Barbara Day, NNC, 110'10". 
DISCUS - Paula Wittenburg, GF, 138'5", Theresa Church, WU, 121'2", Sandra Early, NNC, 118'5", 
Molly Corrigan, UP, 117'6", Diane Dukeshire, SOSC, 117'5", Francis, McDonald, UP, 115'0". 
SHOTPUT- Diane Dukeshire, SOSC, 42'7!z", Sandra Early, NNC, 41'11", Molly Corrigan, UP, 39'7!z, 
Theresa Church, WU, 36'11", Sheryl Ward, WOSC, 36'9", Jennifer Jacobi, WU, 36'8!z". 
HIGH JUMP- Melody Groeneveld, GF, 5'3 !z;" Karyn Bignell, NNC, 5'2", Kim Trinidad, WU, 5'1", 
Julie Leslie, UP, 5'0", Gayle Roth, WU, 4'10". 
LONG JUHP- Cindy Fulks, WB, 18'2 3/4", Antonette Blythe, NNC, 17'11 3/4", Susy Chaffee, 
P, 17'4!-z;", Julie Leslie, UP, 17'2", Mary Robinson, WU, 16'9", Esme Jensen, L&C, 15'8!-z;". 
400 RELAY Northwest Nazarene, 49.1, Willamette, 49.9, George Fox, 50.9, Western Oregon, 51.7, 
U. of Portland, 52.0. Lewis & Clark, 53.4. 
MILE RELAY- U. of Portland, 4:07.0, George Fox, 4:07.5, Willamette, 4:11.0, Western 
Oregon, 4:12.3, Le\vis & Clark, 4:15.2, Northwest Nazarene, 4:22.8. 
2 MILER- Willamette, 10:05.7 
880 MEDLEY RELAY- Northwest Nazarene, 1:51.2, George Fox, 1:52.4, Willamette 2:01.6. 
l'1EN' S TRACK AND FIELD RESULTS 
29th District 2 Track and Field Championship 
May 13-14, 1 9 8 3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TEAM SCORES: l. Willamette(WU) 185 
2. Linfield(L) 142 
3. Lewis & Clark(LC) 99 
4. Southern Oregon(SOSC) 82 
5. Eastern Oregon(EOSC) 73 
6 . Northwest Nazarene(NNC) 46 
..., George Fox(GF) 45 f . 
8. Western Oregon(WOSC) 42 
9. Pacific(P) 0 
Discus 
l. r-1 ike v:atts GF 148'9" 
2 . Dave Saran to NNC 143'2 l /4" 
") 
-'. Don Backman wu l42'6n 
4. Charles \vard sosc 140'8 l / 4" 
5. Todd Goergen wu 136;0" 
6. Dave Novotr:ey wu 134'9" 
7. Brian Caster L 133'6" 
8. Jerd Soares L 133'4" 
9. Nathan Whitnam GF 122'4" 
10. Don Roston EOSC 118'3" 
ll. Terry Outcalt LC 118'2" 
12. Greg Hill wosc 112'10" 
Long Jump 
l. Mike Austin L 22'6 1/4" 
2. David Crume wu 22'1" 
3. Kent Toomb L 21'9" 
4.Mike Lipke wu 21'6 3/4" 
5. K.B. Of oro wu 21'5 3/4" 
6. Larry Conaway EOSC 21'4 3/4" 
7. Ron Mobley wosc 21'2 1/4" 
8. Steve Graham GF 21'1" 
9. Brian McKinnis sosc 20'2" 
10. Ken McGee EOSC 19'6 l/4" 
Hammer 
l. Todd Goergen wu 161'11" 
2. Glen Hill wosc 161'0" 
3. Don Backman wu 159'7" 
4. Brian Caster L 154'11" 
5. Ron Miller L 146'5" 
6. N~than Whitham GF 145'5" 
High Jump 
l. David Crume wu 6'9 1/4" 
2. OWen James GF 6'7" 
at Salem, Oregon 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
High Jump 
3. Phil Hayes wu 6'5" 
4. John Gabriel \\!U 6'3" 
5. Brian HcKinnis sosc 6'3" 
6. Jeff Vipperman EOSC 6'3" 
lO,OOOm Run 
l. Kris i'1ueller L 30:56 .6 
2 . Don Stearns EOSC 31:22.3 
3. Glen Giovanetti L 31:29.4 
4. Paul Mattson LC 31:54. 0 
5. Frank Knight lvOSC 32:09.9 
6. Pat Williams wu 32:51.5 
7. Paul Yunker vlU 33:19. 4 
8. Jon Aday GF 33:44.4 
9. Mark Young NNC 33 :46.7 
Stee:elechase 
l. Mark Holmund wu 9:33.3 
2. Chris VanCauteren wosc 9:44.3 
3. Steve Fisher LC 9:47.4 
4. Ken James EOSC 9:49.9 
5. Scott Ball GF 9:50.0 
6. Phil Jones NNC 9:54.5 
Shot Put 
l. Kelly Highberger wosc 50'6" 
2. Don Backman wu 50'5 
3. Dave Novotney wu 49'1 
4. Todd Goergen wu 48'9 
5. Kerry Fagerberg LC 48'8 
6. Mike Pressley LC 47'8" 
lO,OOOm Walk 
l. Fred Clair EOSC 53:49.9 
2. Charlie Hart LC 54:38.2 
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' (Continued) 
lO,OOOrn Walk 
3 .. Bob Feasel 
4. Jeff Kilday 
5. Kirk Reynolds 
6. Mark Young 
400rn Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Linfield 
3. Southern Oregon 
4. Eastern Oregon 
5. George Fox 
6. Willarnette 
7. Western Oregon 
1500rn Run 
1. Mike Friess 
2. Kevin O'Connor 
3. Lynn Purdue 
4. Ken James 
5. Groenendaal 
6. Scott Ball 
7. Torn Geiger 
8. Tim Brewer 
High Hurdles 
1. Marc Gianneschi 
2. Dan Cripps 
3. David Crume 
4. Doug Rauer 
5. Larry Conaway 
6. Mark Kelly 
7. Keith Wigley 
400rn Dash 
l. Jeff Johnson 
2. Morgan Cottle 
3. Tim Seivers 
4. Randy Coombs 
5. Mark Young 
6. Brent Carbajal 
7. Vic Sears 
8. Rich Sears 
Triple Jump 
1. Brian McKinnis 
2. Kent Toornb 
3. Torn Ofori 
4. Mike Lipke 
5. Larry Conaway 
6. Don Dicus 
7. Lee Reed 
8. Dave Beemer 
9. Jeff Bowman 
10 Keith Wigley 
Pole Vault 
1. Mark Unicume 
EOSC 
wu 
LC 
NNC 
L 
wu 
wosc 
EOSC 
Wll 
GF 
LC 
NNC 
LC 
sosc 
\'IU 
L 
EOSC 
wosc 
GF 
wu 
sosc 
NNC 
LC 
GF 
LC 
LC 
LC 
sosc 
L 
wu 
wu 
EOSC 
NNC 
wosc 
p 
L 
GF 
NNC 
59:55.9 
61:25.2 
62:26.1 
63:03.2 
42.3 
42.6 
42.9 
43.6 
43.7 
43.9 
44.4 
3:52.6 
3:53.2 
3:53.7 
3:56 
3:59 .4 
4: l' l. 0 
4:09.8 
4:14.3 
15.4 
15.6 
15.7 
16.0 
16.1 
16.7 
17.2 
48.8 
49.6 
49.8 
49.9 
50.2 
50.5 
50.6 
50.9 
45'7 3/4" 
44'10" 
44'8" 
44'4 1/2" 
43'5 1/2" 
42'5 3/4" 
42'4" 
41'8 3/4" 
40'11 1/2" 
15'0" 
Pole Vault 
2. Kyle Tarpenning 
3. Dave Saranto 
4. Brent Heydel 
5. Tim Barr 
6. Jon Gabriel 
lOOm Dash 
1. Terry Hendrix 
2. Greg Will 
3. Torn Mell 
4. Toby Ropes 
5. Ron Mobley 
6. Derrick Mizuguchi 
BOOm Run 
1. John Cole 
2. Marvin Stewart 
3. Andre Hajnal 
4. David Lewis 
5. David Trotter 
6. Steve Yerger 
400rn Hurdles 
1. Randy Reason 
2. Don Hicks 
3. Dan Cripps 
4. Kevin McCadden 
5. Tim Clark 
6. Doug Rauen 
Javelin Throw 
1. Mike l'iatts 
2. Dave Scott 
3. Jim Corr 
4. Owen James 
5. Don Dicus 
6. Kyle Tarpenning 
200m Dash 
l. Terry Hendix 
2. Greg Will 
3. Torn Mell 
4. Brent Carbajal 
5. Morgan Cottle 
6. Jeff Hoskisson 
5000rn Run 
1. Don Stearns 
2. Robbie lvright 
3. Mark Holmlund 
4. Glen Giovanetti 
5. Mark Friess 
6. Frank Knight 
1600rn Relay 
1. Willarnette 
L 
NNC 
GF 
NNC 
wu 
sosc 
L 
LC 
LC 
lvOSC 
LC 
sosc 
EOSC 
wu 
wu 
LC 
NNC 
L 
h'U 
sosc 
EOSC 
LC 
L 
GF 
L 
LC 
GF 
NNC 
L 
sosc 
L 
LC 
LC 
sosc 
EOSC 
EOSC 
wu 
wu 
L 
L 
wosc 
14'6" 
14'6" 
13'6" I 
13'0" 
13'0" 
10.9 
11.2 
11.2 
11.5 
11.7 
11.8 
1:55.2 
1:55.6 
1:56.0 
1:56.3 
1:56.4 
1:56.6 
54.5 
54.9 
55.0 
57.2 
57.5 
57.9 
20 7'11" 
202'1" 
192'6" 
182 '3" 
166' 0'' 
156'11" 
21.8 
22.2 
22.6 
23.0 
23.0 
23.6 
14:44.5 
14:52.2 
15:03.7 
15:10.9 
15:12.2 
15:13.2 
3:n.l 
(, 
i: ,. 
l. 
!. 
!• 
District 2 Championships 
(Continued) 
1600m Relay 
2. Lewis & Clark 
3. Eastern Oregon 
4 . Southern Oregon 
5. Linfield 
6. George Fox 
3:22.8 
3:24.5 
3:25.5 
3:26.1 
3:35.7 9 
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WOMEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
29th District 2 Track and Field Championships 
May 13-14, 1 98 3 at Salem, Oregon 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * 
TEAM SCORES: 1. Wi11amette(WU) 
2. University of Portland(UP) 
3. Northwest Nazarene(NNC) 
4 . George Fox(GF) 
5. Western Oregon(WOSC) 
6. Linfield(L) 
7. Lewis & Clark(LC) 
8. \vestern Baptist(WB) 
9. Southern Oregon(SOSC) 
10. Eastern Oregon 
11. Pacific(P) 
Discus 
1. Pa u l a Wittenburg 
2. Theresa Church 
3. Sandra Early 
4. Holly Corrigan 
5. Diane Dukeshire 
6. Francis McDonald 
Long Jump 
1. Cindy Fulks 
2. Antonette Blythe 
3. Susy Chaffee 
4. Julie Leslie 
5. Mary Robinson 
6. Esme Jensen 
7. Melody Groenveld 
8. Carol Marchand 
4 x BOOm Relay 
1. Willamette 
3, OOOm Run 
1. Bridget Cooke 
2. Anne O'Leary 
3. Janet VanFleet 
4. Kara Crisifulli 
5. Nadine Price 
6. Kathy O'Connell 
lO,OOOm Run 
1. Kathy Keller 
2. Sabra Soulin 
3. Suzanne Tovrea 
4. Roxy Cate 
800 Medley Relay 
1. Northwest Nazarene 
GF 138 '5" 
wu 121'2" 
NNC 118'5" 
UP 117'6" 
sosc 117'5" 
UP 115'0" 
WB 18'2 3/4" 
NNC 17'11 3/4" 
p 17'4 l/4" 
UP 17'2" 
wu 16'9" 
LC 15'8 1/4" 
GF 15'7 3/4" 
WOSC 15'5 3/4" 
10:05.7 
wosc 9:57.5 
EOSC 10:15.6 
UP 10:19.4 
UP 
L 
UP 
10:30.6 
10:33.6 
10:35.7 
UP 37:45.0 
sosc 37:50.2 
L 39:24.9 
GF 45:04.1 
1:51.2 
113 
100 
97 
-; 4 
59 
50 
39 
28 
24 
16 
14 
800 Medley Relay 
2 . George Fox 
3. Willamette 
400m Relay 
1. Northwest Nazarene 
2. Willamette 
3. George Fox 
4. Western Oregon 
5. University of Portland 
6. Lewis & Clark 
Shot Put 
1:52 . 4 
2:01.6 
49.1 
49.9 
50 . 9 
51.7 
52.0 
53.4 
1. Diane Dukeshire SOSC 42'7 1/ 2" 
39'7 1;' 2" 
36'9" 
36'2" 
2. Molly Corrigan UP 
3. Sheryl Ward WOSC 
4. Sandy MCCartt WOSC 
Javelin 
1. Kathy Sanders 
2. Regina Norris 
3. Esme Jensen 
4. DeAnne Hogue 
5. Bobbi Page 
6. Barbara Day 
1500m Run 
1. Lori Horgan 
2. Anne O'Leary 
3. Janet Van Fleet 
4. Kathy O'Connell 
5. Kara Crisfulli 
6. Cathy Hanss 
7. Julie Righardson 
8. Tammy Jarolimek 
L 134'5" 
p 133'10" 
LC 132'5" 
L 121'6" 
sosc 119'6" 
NNC 110' 10" 
UP 4:43.1 
EOSC 4:48.8 
UP 4:52.0 
UP 4:53.8 
wu 4:56.3 
LC 4:58.6 
EOSC 5:01.5 
WOSC NT 
I 
I 
. ~ 
District 2 Championships 
Women 
(Continued) 
High Hurdles 
1. Carol Marchand 
2. Cindy Fulks 
3. Michelle McArthur 
4. Cynthia Hoekstra 
5. Leanne Holliman 
6. Debbie Hirons 
7. Karyn Bignell 
8. Leslie VanDeusen 
lOOm Dash 
l. Antonette Blythe 
2. Lisa Pitts 
3. Tammy Moland 
4. Jessica Slavich 
5. Nancy Ne~~arnik 
6. Cathy Seuell 
7. Kim Klein 
400m Dash 
1. Kelly Wosepka 
2. Robin Johnson 
3. Valerie Hurliman 
4. Karin Sandberg 
5. Jodi Peters 
6. Spring Alexander 
Hiah Jump 
l. Melody Groenveld 
2. Karyn Bignell 
3. Kim Trinidad 
4. Esme Jensen 
5. Julie Leslie 
6. Gayle Roth 
BOOm Run 
l. Gayle Roth 
2. Michelle Wentzel 
3. Margie Morris 
4. Kay Mattson 
5. Donnie Kraemer 
6. Lori Morgan 
400m Hurdles 
l. Cindy Fulks 
2. Michelle McArthur 
3. Karyn Bignell 
4. Cynthis Hoekstra 
5. Leanne Holliman 
6. Carolyn Marchand 
200m Dash 
1. Jessica Slavich 
2. Lisa Pitts 
wosc 16.1 
WB 16.2 
LC 16.3 
wu 16.3 
UP 16.5 
wosc 17.3 
NNC 17.6 
wu 17.7 
NNC 12.5 
GF 13.0 
I.VU 13.0 
wu 13.3 
UP 13.4 
wosc 13.6 
I.VU 13.6 
UP 58.7 
NNC 60.1 
GF 60.4 
wosc 61.85 
GF 62.7 
wu 64.0 
GF 
NNC 
wu 
LC 
UP 
wu 
5'3 3/4" 
5'2" 
5'1" 
5'1" 
5'0" 
4'10" 
t'ill 2:17.2 
wosc 2:18.3 
wu 2:19.7 
GF 2:20.2 • 
UP 2:20.8 
UP 2:21.3 
WB 1:04.6 
LC 1:09.2 
NNC 1:10.3 
wu 1:10.8 
UP 1:12.2 
wosc 1:17.8 
wu 26.4 
GF 26.4 
I 
I 
200m Dash I 
3. Robin Johnson NNC 26.6 
4. Tammy Moland 
5. Kelly Wosepka 
wu 26.7 I UP 26.7 
6. Nancy Newmarik UP 27.1 
5000m Run 
l. Bridget Cooke wosc 17:28.61 
2. Janet VanFleet UP 18:15.0 
3. Nadine Price 
4. Kathy O'Connell 
L 18:37.:1 
UP 18:45.2 
5. Sabra Soulia sosc 19:09.8 
6. Wendy Weidkamp LC 20:18.31 
l60 0m Relay 
1. University of Portland 4:07.0 
2. George ?ox 
3. Willamette 
4:07.5 I 4:11.0 
4. Western Oregon 4:12.3 
5. Lewis & Clark 
6. Northwest Nazarene 
4:15.2 I 4:22.8 
I 
I 
I 
I 
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29th ANNUAL 
DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP 
WOMEN AND MEN 
FINAL RESULTS ~ 
WOMEN DISCUS f[N~UT 1 
PLACE COMPETITION SCHOOL 
@ 
3 
4 
5 
6 
Paula Wittenburg 
Theresa Church 
Sandra Early 
M6lly Corrigan 
Diane Dukeshire 
FRancis McDonald 
WOMEN LONG JU~1P 
PLACE COMPETITION SCHOOL 
1 
2 
3 
4 
5 
~-i.t : 
8 
Cindy Fu l ks 
Antonette Blythe 
Susy Chaffee 
J u 1 i e Le s 1 i e 
Mary Robinson 
Esme Jensen 
Melody Gr·oenvel d 
Caro·l Marchand 
4X 800 RELAY 
Wi 11 amette 
WB 
p 
UP 
~JU 
L&C 
GF 
t~OSC 
GF 
wu 
NNC 
UP 
sosc 
UP 
NNC 
Alexander, Rose, Jones, and Robinson 
WOMEN 3,000 Meters 
Place COMPETITION SCHOOL 
1 Bri gget Cooke wosc 
2 Anne 0' Leary EOSC 
3 Janet VanFleet UP 
4 Kara Cri s ifull i UP 
5 Nadine Price L 
6 Kathy 0' Connell UP . 
WOMEN 10 ,000 ~1ETERS 
Place COMP ETITION SCHOOL L 
1 Kathy Keller UP 
2 Sabra Soul in sosc 
dJ Suzanne Tovrea L RoXY- .' Gate GF 
PERFORMANCE 
138' 5 11 
121' 211 
118' 5 11 
117' 6 11 
117' 5 11 
115' 0 11 
PERFORMANCE 
18' 2 3/4 11 
~ H ''· 11 3/4 11 
17' 4~ 11 
17' 211 
16 '9 11 
15' 8~ 11 
15'7 3/4 11 
15' 5 3/4 11 
Tit~E 
10:05.7 
PERFORMANCE 
9:57.5 
10:15.6 
10:19.4 
10:30.6 
10:33.6 
10:35.7 
PERFORMANCE 
37:45.0 
37:50.2 
39:24.9 
45:04.1 
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WOMEN 800 MEDLEY RELAY 
PLACE 
1 
2 
3 
MEN DISCUS 
SCHOOL :_(· 
Northwest Nazarene 
Blythe, Worth, Galloway, Johnson 
George Fox.'. 
Still, Hurliman, Mattson, Pitts 
Wi 11 amette Uni v. 
Hoekstra, Klien, Robinson, Alexander 
TIME 
1 :51.2 
1:52.4 
2:01.6 
1) Mike Watts, GF, 148'9 11 2) Dave Saranto, NNC, 143'2~ 11 , 4) Charles Ward, S6SC, 140'8~ 
3)Don Backman, WU 142'6 11 , 5) Todd Goergen, WU, 136'0", 6) Dave Novotney, WU, 134'9", 
7) Brhn Caster, L, 133'6", 8) Jerd Soares, L, 133'4 11 , 9) Nathan Whitham,GF, 122'4 11 , 
10) Don Hoston, EOSC, 118'3", 11) TErry Outcalt, L&C, 118'2 11 , 12) Greg Hill, WOSC, 112'10 11 
MEN LONG JUMP 
1) t"ike Austin,L, 22 1 6!:411 s 2) OAvid Crume, WU, 22'1", 3) Kent Toomb, L, 21'(", 
4)Mike Lipke, WU, 21'6 3/4", 5) K.B. Oforo, WU, 21'5 3/411 , 6) Larry Conaway, EOSC, 
21'4 3/4", 7) Ron Mobley, WOSC, 21'2~", 8) Steve Graham, GF, 21'1", 
9} Brian McKinnis, SOSC, 20 '2", 10) Ken McGee, EOSC, 19 '6l:4". 
t~EN HAMMER 
l)Tbdd Geor~en,WU, 161'11", 2) Glen Hill, WOSC,161'0", 3) Don Backman, WU, 159'7" 
4) Brian Caster, L. 154'11", 5) Ron Miller ,L, 146'5", 6) Nathan Whitham, GF, 145'5" 
~1EN HIGH JUMP 
1) David Crume, WU, 6"9!.;-", 2) Owen James, GF, 6'7", 3) Phil Hayes, WU, 6'5" 
4) John Gabriel, WU, 6'3 11 , 5) Brian tkKinnis, SOSC, 6'3". 6) Jeff Vipperman, EOSC, 6'3" 
MEN 10~000 Meters 
1) Kris Mueller, L, 30:56.6, 2) Don Stearns, EOSC, #!:22.3, 3) Glen Giovanetti, L, 31:29.4 
4) Paul Mattson, L&C, 31;54 •. 0, 5) Frank Knight, WOSC, 32:09.9. 
6} Pat Williams, WU, 32:51.5, 7) Paul Yunker, WU, 33:19.4, 8) Jon Aday, GF, 33:44.4 
9} Mark Young, NNC, 33:46.7. 
MEN STEEPLECHASE 
1) Mark Holmund, WU, 9:33 .• 8, 2) Chris VanCauteren, WOSC, 9:44.3 
3} Steve Fisher, L&C, 9:47.4, 4) Ken James, EOSC, 9:49.9, 5) Scott Ball, GF, 9:50.0 
6) Phil Jones, NNC, 9:54.5 
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MEN SHOT PUT 
l> Kelly Highberger, ~JOSC, 50'6", 2) Don Backman, ~JU, 50'5~". S}Dave Novotney, WU, 49'1~ 11 
4) Todd Goergen, WU, 48'9 3/4", 5) Keriry Fagerberg, L&C, 48'8J.,a", 
6) Mike Pressley, L&C, 47'8" 
MEN'S 10,000 METER WALK 
1) Fred Clair, EOSC, 53:49.9, 2) Charlie Hart, L&C, 54:38.2, 3) Bob Feasel, EOSC, 59:55.9 
4) Jeff Kilday, WU, 61:25.2, 5) Kirk Reynolds, L&C, 62:26.1, 6) Mark Young, NNC, 63:03.2 
MEN 400 RELAY 
1) lewis & Clark, Harry Mamizuka, Randy Coombs, Brent Carbajal, TomcMell, 42:3 
2} linfieUr; Mike Austin, Kyle Tarpenning, Greg Will, Jeff Bowman, 42:6 
3) Southern Oregon, Martin Turner, John Maussardt, Morgan Cottle, 42:9 
4) Eastern Oregon, Jeff Hoskisson, Kev~n McCadden, Larry Conaway, Martin Stearns 43:6 
5) George Fox, Steve Byers, Mark Young, Jim Moody, Owen James, 43:7 
6) Wil1amette, Jeb Smythe, Don Hicks, Mark Lipke, Sid Elliot, 43:9 
7) Western Oregon, Ron Mobley, Mark Kelley, J~de Akanbi, Jon Goodman, 44:4 
WOMEN400 RELAY 
1) Northwest Nazarene,Shana Galloway, Lorry Wirth, Robin Johnson, Antonett Blythe 49:1 J) Willamette, Jessica Slavich, Tammy Moland, Kim Kl~rin, Linda Robinson 49:9 
~) George Fox, Joyce Still, Key Mattson, Va1erie Hurliman, Lisa Pitts, 50:9 
4)L~estern Oregon, Debbie Hirons, CAtherine Seuell, t-'lichelle Wentzel, Karin Sandberg 51:7 
5) Univ. of Portland, Nancy Newmarnik, Leann Holliman, Julie Leslie, 52:0 
6) Lewis & Clark, Michelle McArthur, Stephanie Davis,. Carrie Keene, Esme Jensen 53:4 
vJOMEN SHOW PUT 
1) Diane Dukeshire, SOSC, 42'7!;a", 2) Sandra Early, NNC, 41'11", 
3) Molly Corrigan, UP, 39'7!;a11 , 4) Theresa Church, WU, 36'll", 
5) Sheryl Ward, WOSC, 36'9", 6~nnifer Jacoby, WU, 36'8!;a", 
7} Sandy McCartt, WOSC, 36'2''\_::YPaula Wittenburg, GF, 36'2" 
WOMEN JAVELIN 
1)Kathy Sanders, L, 134'5", 2) Regina Not'ris, P, 133'10", 3) Esme Jensen, L&C, 132'5", 
4) DeAnne Hogue, L, 121'6", 5) Bobbi Page, SOSC, 119'6", o) Barbara Day, NNC, 110'10" 
WOMEN 1500 METERS 
1) tor~ Morgimy1IDP., ~~43f1Gf.3, 2) Anae 6'Leary, EOSC, 4:48.8, 3) Janet Van Fleet, U~, 4:52.0 
4) Kathy O'Connell, UP, 4:53.8, 5) Kara Crisifulli, WU, 4:56.3 6) Cathy Hanss, L&C 4:58.6 
7) Julie Righardson, EOSC, 5:01.5 8} Tammy Jarolimek, WOSC, NT 
~~EN 1500 METERS 
Mike Friess, L, 3:52.6, 2) Kevin ~'Conno~1 WU, 3:53.2, 3) Lynn Purdue, WOSC, 3:53.7 
4) Ken James, EOSS6 3:56,Groen€Ndtla:/ WU, 3:59.4, 6) Scott Ball, GF, 4:01.0 
7) Tim Seiger, L&C, 4:09.8, 8) Tim Brewer, NNC, 4:14.3 
WOMEN HIGH HURDLES 
1) Carol Marchand, WOSC, 16.1, 2} Cindy Fulks, WB, 16.2, 3) Michelle McArthur, L&C, 16.3, 
4) Cynthia, Hoekstra, WU, 16.3, 5) Leanne Holliman, UP, 16.5, 6) Debbie, Hirons, WOSC, 17.3 
7) Karyn Bignell, NNC, 17.6, 8) Leslie VanDeusen, WU, 17.7 .. 
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MEN400 HURDLES 
1) Randy Reason, L 54.5, 2) Don Hicks, l4U, 54.9, 3) Dan Cripps, SOSC, 55.0 
4) Kevin McCadden, EOSC, 57.2, 5) Tim Clark, L&C, 57.5, 6) Doug Rauen, L, 57.9 
f~EN JAVELIN 
1) Mike Watts, GF, 207'11 11 , 2) DAve Scott, L~ 202'1 11 , 3) Jim Coor, L&C, 192'6 11 
4) <Men James, GF, 182~3'', fl) Don Dicus, NNC, 166'0 11 , 6) Kyle Tarpenning, L, 156'11" 
MEN?f!OO METERS 
l)Terry Hendix, SOSC, 21.8, 2) Greg Will, L, 22.2, 3) Tom Mell, L&C, 22.6 
4) Brent Carbajal, L&C, 23.0, 5) Morgan.Cottle, SOSC, 23.0, 6} Jeff Hoskisson, EOSC, 23.6. 
WOMEN 200 METERS 
l) Jessica Slavich, WU, 26.4,/2)1 Lisa Pitts, GF, 26.4, 3} RobinsJohnson, NNC, 26.6, 
4) Tammy Mo 1 and, WU, 26.7, 5 )~1'}y Wosepka, UP, 26.7, 6) Nancy Newmarni k, UP, 27. 1 
\~OMEN 5000 METERS 
1) Bridget Cooke, WOSC, 17:28.6, 2) Janet VanFleet, UP, 18:15.0, 3) Nadine Price, L, 18:37.3 
4) Kathy O'Connell, UP, 18:45.2, 5) Sabra. Soulia, SOSC, 19:09.8, 
6) Wendy Weidkamp, L&C, 20:18.3. 
MEN 5000 METERS 
1) Don Stearns, EOSC, 14:44.5, 2} Robbie Wright, WU, 14:52.2, 
3) Mark Holmlund, WU, :03.7, 4) Glen Giovannetti, L. 15:10.9 
5) Mark Friess, LaH., 15:12.2, 6} Frank Knight, WOSC, 15:13.2. 
~JO~~EN 1600 ~1ETERS RELAY 
niv. of Portland, Nancy Newmarnik, Lori Morgan, Kelly Wosepka, Donna Kraemer, 4:07.0 
eorge Fox, .Lisa PHts, Jodi Peters, Valerie Hurliman, Key Mattson, 4:07.5 
i11amette, Cathy Jones, Jessica Slavich, Margie Morris, Kim Klein, 4:11.0 
4) Western Oregon, Karin Sandberg, Debbie Hirons, Catherine Seuell, Michelle Wentzel 4:12.3 
5) Lewis and Clark, Es~~ Jensen, Michelle McArthur, Stephanie Davis, Cathy Hanss, 4:15.2 
6) Nevthwes!ll>-Nazarene, Price, Shana Galloway, Lorry Wirth, Robin Johnson 4:22.8. 
t·1EN 1600 METERS RELAY 
1) Wiflamette, 3:22.1, 2) Lewis & Clark, 3:22. ~' 3) Eastern Oregon, 3:24.5 
4) Sout~~rn Oreon, 3:25.5, 5) Linfield, 3:26.1 
6) George Box, 3:35.7. 
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29th ANNUAL 
DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP FINAL RESULTS 
WOMEN AND MEN 
WOMEN DISCUS F[~AUT l 
PLACE 
1 
COMPETITION SCHOOL 
2 
3 
4 
5 
6 
Paula Wittenburg 
Theresa Church 
Sandra Early 
M6lly Corrigan 
Diane Dukeshire 
FRancis McDonald 
WOMEN LONG JUt~P 
PLACE COMPETITION SCHOOL 
1 Cindy Fulks WB 
2 Antonette Blythe 
3 Susy Chaffee p 
4 J u 1 i e Le s 1 i e UP 
5 Mary Robinson wu 
6 'i .!: Esme Jensen L&C 
7 ~lelody Groenveld GF 
8 Carol Marchand wosc 
WOMEN 4X .· 800 RELAY 
Wi 11 amette 
GF 
wu 
NNC 
UP 
sosc 
UP 
NNC 
Alexander , Rose, Jones, and Robinson 
WOMEN 3 ,000 Meters 
Place COMPETITION SCHOOL 
1 Brigget Cooke wosc 
2 Anne 0 1 Leary EOSC 
3 Janet VanFleet UP 
4 Kara Crisifulli 'l#1' wu.. 
5 Nadine Price L 
6 Kathy 0 1 Conne 11 UP 
WOMEN 10 ,000 METERS 
Place COMPETITION SCHOOL L 
1 Kathy Ke 11 er UP 
2 Sabra Soul in sosc 
3 Suzanne Tovrea L 
4 Roxy. ~ · Cate GF 
PERFORMANCE 
138 1 511 
121 1 2 11 
118 1 5 11 
117 1 6 11 
117 1 5 11 
115 1 0 11 
PERFORMANCE 
18 1 2 3/4 11 
: !}7 •1. 11 3/4 11 
17 1 4~ 11 
17 1 211 
16 1 9 11 
15 I 8~ 11 
15 1 7 3/4 11 
15 1 5 3/4 11 
TIME 
10 :05.7 
PERFORMANCE 
9:57.5 
10:15.6 
10:19.4 
10:30.6 
10:33..6 
10:35.7 
PERFORMANCE 
37:45.0 
37:50.2 
39:24.9 
45:04.1 
c 
/ 
\. 
'.__./ 
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WOMEN 800 MEDLEY RELAY 
PLACE 
1 
2 
3 
MEN DISCUS 
SCHOOL 
No~tbwes t Nazarene 
Blythe, Worth, Galloway, Johnson 
George Fox :· 
St i ll, Hurliman, Matt~on, Pitts 
Willamette Univ. 
Hoekstra, Klien, Robinson, Alexander 
TIME 
1:51.2 
1:52.4 
2:01.6 
1) Mike Watts, GF, 148'9 11 2) Dave Saranto, NNC, 143'2~11 , ~)Charles Ward, S6SC, 140'8!.i 
3)Don Backman s WU 142'6 11 , 5) Todd Goergen, WU, 136'0 11 , 6) Dave Novotney, WU, 134'9 11 , 
7) Brian Caste r , L, 133'6 11 , 8) Jerd Soares, L, 133'4 11 , 9) Nathan Whitham,GF, 122 1 411 , 
10) Don Hoston, EOSC, 118'3 11 , 11) TErry Outcalt, L&C, 118 1 2", 12) Greg Hill, WOSC, 112 1 10" 
MEN LONG JUMP 
1) Mike Austin,L, 22 1 6~11 , 2) DAvid Crume, WU, 22 1 111 , 3) Kent Toomb, L, 21 1 (", 
4)Mike Upke, WU, 21 1 6 3/4", 5) K.B. Oforo, WU, 21 1 5 3/4", 6) Larry Conaway, EOSC, 
21 1 4 3/4", 7) Ron Mobley, WOSC, 21'2~", 8) Steve Graham, GF, 21'1", , 
9) Brian McKinnis, SOSC, 20'2", 10) Ken McGee, EOSC, 19 1 6~". 
~1EN HAMMER 
l)Tbdd Geor.~en,WU, 16J. 1 11", 2) Glen Hill, WOSC,161'0", 3) Don Backman, WU, 159 1 7" 
4) Brian Caster, L. 154'11", 5) Ron Miller ,L, 146 1 5", 6) Nathan Whitham, GF, 145'5" 
MEN HIGH JUMP 
1) David Crume, WU, 6"9~", 
4) John Gabriel, WU, 6 1 311 , 
MEN 10~000 Meters 
2) Owen James, GF, 6 1 7", 3) Phil Hayes, WU, 6 1 5" 
5) Brian t-1cKinnis, SOSC, 6 1 3". 6) Jeff Vipperman, EOSC, 6 1 3" 
1) Kris Mueller, L, 30:56.6, 2) Don Stearns, EOSC, #!:22.3, 3) Glen Giovanetti, L, 31:29.4 
4) Paul Mattson, L&C, 31;54 .. 0, 5) Frank Knight, WOSC, 32:09.9. 
6) Pat Williams, WU, 32:51.5, 7) Paul Yunker, WU, 33:19.4, 8) Jon Aday, GF, 33:44.4 ~ 
9) Mark Young, NNC, 33:46.7. 
MEN STEEPLECHASE 
1) Mark Holmund, WU, 9:33 •. 8, 2) Chris VanCauteren, WOSC, 9:44.3 
3) Steve Fisher, L&C, 9:47.4, 4) Ken James, EOSC, 9:49.9, 5) Scott Ball, GF, 9:50.0 
6) Phil Jones, NNC, 9:54.5 
c 
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MEN SHOT PUT 
1) Kelly Highber·ger, 140SC, 50 1 6 11 , 2) Don Backman, WU, 50 1 5~ 11 , 3)Dave Novotney, WU, 49 1 1~ 11 
4) Todd Goergen, WU, 48 1 9 3/4 11 , 5) Keriry Fagerberg, L&C, 48 1 8~11 , 
6) Mike Pressley, L&C, 47 1 8 11 
MEN 1 S 10,000 METER WALK 
1) Fred Clair, EOSC, 53:49.9, 
4) Jeff Kilday, WU, 61:25.2, 
2) Charlie Hart, L&C, 54:38.2, 3) Bob Feasel, EOSC, 59:55.9 
5) Kirk Reynolds, L&C, 62:26.1, 6) Mark Young, NNC, 63:03.2 
MEN 400 RELAY 
1) Lewis & Clark, Harry Mamizuka, Randy Coombs, Brent Carbajal, Tom::Mell, 
2) Linffe~a~ Mike Austin, Kyle Tarpenning, Greg Will, Jeff Bowman, 
3) Southern Oregon, Martin Turner, John Maussardt, Morgan Cottle, 
4) Eastern Oregon, Jeff Hoskisson, Kevd·.n McCadden, Larry Conaway, Martin 
5) George Fox, Steve Byers, Mark Young, Jim Moody, Owen James, 
6) Willamette, Jeb Smythe, Don Hicks, Mark Lipke, Sid Elliot, 
7) Western Oregon, Ron Mobley, Mark Kelley, Jide Akanbi, Jon Goodman, 
~JOMEN400 RELAY 
42:3 
42:6 
42:9 
Stearns 
43:7 
43:9 
44:4 
43:6 
1) Northwest Nazarene,Sharia Galloway, Lorry Wirth, Robin Johnson, Antonett Blythe 49:1 
2) Willamette, Jessica Slavich, Tammy Moland, Kim Kledn, Linda Robinson 49:9 
3) George Fox, Joyce Sti 11 , Ke_y Mattson, Va 1 erie Hurl i man, Lisa Pitts, 50:9 
4)Western Oregon, Debbie Hirons, CAtherine Seuell, Michelle Wentzel, Karin Sandberg 51:7 
5) Univ. of Portland, Nancy Newmarnik, Leann Holliman, Julie Leslie, 52:0 
6) Lewis & Clark, Michelle McArthur, Stephanie Davis, . Carrie Keese, Esme Jens~n 53:4 
WOMEN SHOW PUT 
1) Diane Dukeshire, SOSC, 42 1 7~11 , 2) Sandra Ea1~1y, NNC, 41 1 11 11 , 
3) Molly Corrigan, UP, 39 1 7!:! 11 ., 4) Theresa Church, WU, 36 1 11 11 , 
5) Sheryl Ward, WOSC, 36 1 9 11 , 6) Jennifer Jacoby, WU, 36 1 8~11 , 
7) Sandy McCartt, WOSC, 36 1 211 , 8) Paula Wittenburg, GF, 36 1 211 
WOMEN JAVELIN 
!)Kathy Sanders, L, 134 1 511 , 2) Regina Norris, P, 133 1 10 11 , 3) Esme Jensen, L&C, 132 1 511 , 
4) DeAnne Hogue, L, 121 1 6 11 , 5) Bobbi Page, SOSC, 119 1 611 , 6) Barbara Day, NNC, 110 1 10 11 
WOMEN 1500 METERS 
1) tori Morgiiim~lllJW, ~!1430 Sf. 3 , 2) Anae G1 Leary, EOSC, 4:48.8, 3) Janet Van Fleet, U~, 4:52.1 
4) Kathy 0 1 Connell, UP, 4:53.8, 5) Kara Crisifulli, WU, 4:56.3 6) Cathy Hanss, L&C 4:58.6 
7) Julie Righardson, EOSC, 5:01.5 8) TammY Jarolimek, WOSC, NT 
MEN 1500 METERS 
Mike Friess, L, 3:52.6, 2) Kevin o•connoii' ·~ WU, 3:53.2, 3) Lynn Purdue, WOSC, 3:53.7 
4) Ken James, EOEo 3:56,GroeneN.d~~/ WU, 3:59.4, 6) Scott Ball, GF, 4:01.0 L 7) Tim Seiger, L&C, 4:09.8, 8) Tim Brewer, NNC, 4:14.3 
WOMEN HIGH HURDLES 
1) Carol Marchand, ~JOSC, 16.1, 2) Cindy Fulks, WB, 16.2, 3) Michelle McArthur, L&C, 16.3, 
4) Cynthia, Hoekstra, WU, 16.3, 5) Leanne Holliman, UP, 16.5, 6) Debbie, Hirons, WOSC, 17.3 
7) Karyn Bignell, NNC, 17.6, -8) Leslie VanDeusen, WU, 17.7 .. 
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MEN HIGH HURDLES 
( 1) Mark Gianneschi, L&C, 15.4, 2) Dan Cripps, SOSC, 15.6, 3) David Crume, WU, 
Ll- ) Doug Rauer, L, 16.0, 5) Larry Conaway, EOSC, 16.1, Mark Kelly, WOSC, 16.7 
7) KeJthWigley, GF , 1?.2 
WOMEN 100 METERS 
15.7 
1) Antonette Blythe, NNC, 12.5, 2) Lisa Pitts, GF, 13.0, 3) Tammy Moland, WU, 13.0, 
4) Jessica Slavich, WU, 13.3, 5) Nancy Newmarnik, UP, 13.4, 6) Cathy Secell, WOSC, 13.6 
7) Kim Klein, WU, 13.6, 
MEWfJOO METERS 
1) Jeff Johnson, WU, 48.8, 2) Morgan Cottle, SOSC, 49.6, 3)Tim Seivers, NNC, 49.8 
4) Randy Coombs, L&C, 49.9, ~) Mark Young, GF, 50.2, 6) Brent Carbajal, L&C, 50.5 
7) Vic Sears, L&C, 50.6, 8~ Rich Sears, L&C, 50.9 
WOMEN 400 METERS 
1) Kelly Wosepka, UP, 58.7, 2) Robin Johnson, NNC, 60.1, 3) Valerie Hurliman, GF, 60.4 
4) Karin Sandberg , WOSC, 61.8~) 5) Jodi Peters, GF., 62.7 6) Spring Alexander, WU, 64.0 
MEN TRIF112 E JUMP 
1) Brian McKinnis, SOSC, 45 1 7 3/4 11 , 2) Kent Toomb, L, 44'10 11 , 3) Tom Ofori, WU, 44'8 11 
4) Mike Lipke, WU, 44'4~ 11 , 5) Larry Conaway, EOSC, 43'5~ 11 , 6) Don Dicus, NNC, 42'5 3/4 11 
7) ll.ee Reed, Wosc, 42'4 11 , 8) Dave Beemer, P, 41'8 3/4 11 , 9) Jeff Bowman, L, 40'11~11 ~ 10) Keith Wigley, G ~ , 
W0~1EN HIGH LJ UMP 
1) ~lelody Groeneveld, GF > 5'3 3/8 11 , 2) Karyn Bignell, NNC, 5'2 11 , 3) Kim Trinidad, WU, 5'1 11 
5) Ou~· ie L:es:lie ~~ U l)~ ~r sCJG~ r; ~6) Gayle Roth, WU, 4'10 11 , 4) Esme Jensen, L&C, 5'1 11 
MEN POLE VAULT 
1) Mark Unicume, NNC, 15'0 11 , 2) Kyle Tarpenning, L, 14'6 11 , 3) Dave Saranto, NNC, 14'6" 
4) Brent Heydel, GF, 13'6 11 , 5) Tim Ba r r, NNC, 13'0 11 ", 6) Jon Gabriel, WU, 13'0• 
MEN 100 MET[ RS 
1) Terry Hendrix, SOSC, 10.9, 2) Greg Will , L. 11.2, 3) Tomc·Mell, L&C, 11.2, 
4) Toby Robes, L&C, 11.5, 5) Ron Mobley, WOSC, 11.7, 6) Derrick Mizuguchi, L&C, 11.8 
WOMEN 800UMETERS 
1) Gayle Roth, WU, 2:17.2, 2) ~1ichelle Wentzel, WOSC, 2:18.3, 3) Margie, Morris, WU, 2:19.7 
4) Kay Mattson, GF, 2:20.2, 5) Donnie Kraemer, UP, 21;20.8, 6) Lori Morgan, UP, 2:21.3 
MEN 800 METERS 
1) John Cole, SOSC, 1:55.2 2) Marvin Stewart, EOSC, 1:55.6, 3) Andre Hajnal, WU, 1:56.0 
~ 4) David Lewis, WU, 1:56.3, 5) Davia Trotter, L&C, 1:56.4, 6)S~eve Yerger, NNC, 1:56.6 
WOMEN 400 HURDIL~S 
1) Cindy Fulks, \~B, 64.6, 2) Michelle McArthur, L&C, 69.2, 3) Karyn Bignell, NNC, 70.3 
4) Cynthis Hoekstra, WU, 70.8, 5) LeanneHolliman, UP, 72.2, 6) Carolyn Marchand, WOSC, 77.8 
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MEN400 HURDLES 
~ 1) Randy Reason, L 54.5, 2) Don Hicks, WU, 54.9, 3) Dan Cripps, SOSC, 55.0 
4) Kevin McCadden, EOSC, 57.2, 5) Tim Clark, L&C, 57.5, 6) Doug Rauen, L, 57.9 
MEN JAVELIN 
1) Mike Watts, GF, 207'11", 2) Dave Scott, L~ 202'1", 3) Jim Coor, L&C, 192'6" 
4) <Men James, GF, 182~3", 5) Don Dicus, NNC, 166'0", 6) Kyle Tarpenning~ L, 156'11" 
MEN2900 METERS 
1)Terry Hendix, SOSC , 21.8, 2) Greg Will, L, 22 . 2, 3) Tom Mell, L&C, 22.6 
4) Brent Carbajal, L&C, 23.0, 5) Morgan .Cottle, SOSC, 23.0, 6) Jeff Hoskisson, E6SC, 23.6. 
WOMEN 200 METERS 
l) Jessica Slavich, WU, 26.4, 2) Lisa Pitts, GF, 26.4, 3) RobinsJohnson, NNC, 26.6, 
4) Tammy Moland, WU, 26.7, 5) KeJ)Y Wosepka, UP, 26.7, 6) Nancy Newmarnik, UP, 27.1 
WOMEN 5000 MetERS 
1) Bridget Cooke, WOSC, 17:28.6, 2) Janet VanFleet, UP, 18:15.0, 3) Nadine Price, L, 18:37.3 
4) Kathy O'Connell, UP, 18:45.2, 5) Sabra , Soulia, SOSC, 19:09.8, 
6) Wendy Weidkamp, L&C, 20:18.3. 
MEN 5000 METERS 
l 1) Don Stearns, EOSC, 14:44.5, 2) Robbie Wright, WU, 14:52.2, 3) Mark Holmiliond, WU, 15:03.7, 4) Glen Giovannetti, L, 15:10.9 5) Mark Friess, Liin., 15:12.2, 6) Frank Knight, WOSC, 15:13.2. 
WOMEN 1600 METERS RELAY 
1) Univ. of Portland, Nancy Newmarnik, Lori Morgan, Kelly Wosepka, Donna Kraemer, 4:0 ~.0 
2) George Fox, .Lisa Pitts, Jodi Peters, Valerie Hurliman, Key Mat~son, 4:07.5 
3) Willamette, Cathy Jones, Jessica Slavich, Margie Morris, Kim Klein, 4:11.0 
4) Western Oregon, Karin Sandberg, Debbie Hirons, Catherine Seuell, Michelle~Wentzel 4:12.3 
5) Lewis and Clark, Esme Jensen, Michelle McArthur, Stephanie Davis, Cathy Hanss, 4:15.2 
6) NeuthweSdl >;~azarene, Price, Shana Galloway, Lorry Wirth, Robin Johnson 4:22.8. 
MEN 1600 METERS RELAY 
1) Willamette, 3:22.1, 2) Lewis & Clark, 3:22. ~. 3) Eastern Oregon, 3:24.5 
4) Soutfubrn Oreon, 3:25.5, 5) Linfield, 3:26.1 
6) George Box, 3:35.7. ,. 
(MEN) 1984 DISTRICT CliAl-U>IQNSHIPS (to/OMEN) 
! 
t.\ ... r: STEFPLECHASE Time 
Place Name Ht/Dist. ~·.hool 
I. Scott B511l 9...:.22 ... G'~<' 
.!. __ _lgm Gei~~;er 9..!2B.._4 l&C 
\, Cbds :!LaoCauter:eo .9.. 32 ]. \•JOSC 
.. Ted Forcum __9_:3.8...]_ :w!I 
.. Ken James 9:42.3 l~QSC 
6. Ron Ares lf:'J.~.'j I.&C 
7. Kevin Ball nt Gf 
8. John Oord Dt NNC 
, VENT: lOOOOm(M) Time 
t'L.tce :-<ctme Ht/Dist. School 
l. Glen Giovannetti 30:27.0 I. in 
--------2. Frank Knight 11.: . .5..1 3 wosc 
1. Robbie Wrigbt J2: l Q 8 WI! 
4. G_reg ~1ar.kie 32·31 l lollJ 
5. _____ __r,.ul Yunker: 32·4S.;i tru 
6. Jeff WUson 37:54 7 T.&C ___ .___ 
7. 
8. 
G:scus Time 
l'l•C•! Name Ht/Dist. School 
L&C l. -----tDF.''..l"-C-n- I.o r·.a.d--.-----1-l.a.<6 Oll--tl~-----'='--
2. Randy ~Htel 153-0 SOSC 
). Nathan Whitham 148-·7 GF 
Dava N0votnev 1~6-6 hll 
5 Brian ~aster .~1~4~?~-~7----.--~I~i~n 
6. · Mik~ Pre9sley 141 8 l~C 
7.------ .--T;dd Goergen ___ .......,1'""4~1~-6"'-----'t.._..JI..._r _ 
~. --------scottP~len ua_~ ___ ....,w.....,os.c_ 
-~-· ---- ---
EVI-.~T: LU~lC JCI"l!> Tim~ 
PI::Hc ~~am,~ llt/Dist. School 
l. ________ Ron :1._)blcy __ ..2JJ-3/4W!!.2 W)GG-
.,. _________ KNadillLfu=lw.e ___ .... 2~J----'*"'r----\ll-!-----
3. _______ .. ____ L~rry__c,JOawav 22-9 !JQ:)C..._ 
1. • ___ ·--~~ t::!:":. t:c_B~l:.;. n;.!.;e:.:.,h~a~m~---~2...._1..._-_-9"-------S ........ Os.C'~-
~ . :.t':!.r ..JkL.!I~-iwPLJ:kSJ;e;;__ __ __.?:..JtL.:-:..~.4~!,.,_- ---WU--
6. Kent TQQ.Olb ?J-4~, Lin 
7.------S~eve Grah~m 19-ll!..z GF 
H.---------
EVENT: HMfai.:R Time 
Plac~ Name Ht/Dist. School 
173-11 {_IV~} wu-
I 
170-4 __llilS.('~ 
1. Toda Goergen 
2. -----;C::l en Hi 11 
). Nathan 1-lhitham 155-3 .GE_ 
151 0 1 &c .', . _____ De r:.~~)n~L=:o~r~d ____ -L..u..=..!.l. ____ -Lo;LX.L..--
1. Rrian Caster 147-10 r 
6. _______ Ro_p Hiller 146-11 
-L..i.t1-
7. Scott Polen 143-2 HOSC 
8. Mike Presslev 142-7 L&C 
EVENT: HIGH JUMP 
, David Crume 6-6 wu 6. Jim Corr ' 
EVENT: 4x R80 Relay Tim~ 
place Name Ht/Dist. Schoo 1 
-1-. -L&C !lianss ~ray ,Li_£e ~ill t:b.w:) l Q • D8.,...6....u 
2. WU 10:76 2 -WU 
3. wosc 1 a· .J.2 . ...JJ.O----ww..,.,os~cc--
4. l0·42.4 NNG NNC 5 . 
n. 
7. 
8. 
EVENT:3000m Time 
Place Name Ht/Dist. School 
~nn Manning--- ~9~:~5~9~·~2 ____ ~I~IPL----
2. MichelLe Wentzel lO:OO.fi _11DSC 
3. Clare Kr:..i.:::.l.:::.l _____ ~l_,.,0:04.0 liP 
4 . Ka:t a Cr }-1:1. s:a.:i!:..!fuu.LlLlLii._. ____ ....Ll.L:.J..LU. • ...o----·-loi.J.~.TUI---
5. Janet VanFleet________ ~------~~ 
6. Jennifer Fade 
7.__Kristy Johoaton 
8. Alicia Tilzev 
EVENT: 1 OOOOm Time 
Place Name Hr /Db t. 
UP 
TTP 
NNC 
Sch•iul 
!.Kathleen K-eller 38 n6 8 up 
2. Ho 11 y Os t 1 u nd:::_ _____ .,_\8~: 0..,.3......._. 9"'---__ _.r....._rp_ __ _ 
3. Jenny Sand er~·-------4:LJ· O~· O.u.O..._, ~~::__ _ _..,x,n""J--
4 . Tarrunv J a ro 1 imek _i; ?..:..itu.OJ-..O";__---'~~wH,'O>i!S~G..-
5. Katv Hannon .D..:.il .. ]_ ----L-±-ir~;ij 
6 . Hi c he 11 a Til z e v 4 7 ; .Ql.-...L"i ____ N""'N.,.,'C.___ 
7 ._ -------·------
8. 
-----·--------
EVENT: 880 ~edley Relay Time 
Place N<ime Ht/Dist. ~c:Jtoo) 
1. ~-'11 (t-It> land ;i(l;in~.sl..a.Y..i .. c.h ..•. RuL~l--~~Rj_ 
2. NNC _ --1-;.~-8----
l._C£.___ --·----l-·i~Tl---
4 . ..lc§t_C__ 2 ; 01 , 6---- --
5. 
6. _s_o.s.G_fin..is.b.e.d. '· t: h in 1 : 57_~----
7 ·-----------8. 
---
EVENT: HEPTATHLON Time 
Place Name Ht/Dist. Schoo 
1. Sandv St~ns 4845 {N£) uo~c 
'l GavJe Roth 4408 mr L • 
:3. Karyn _Bj gnell • Col 3? ~-
-
4. Kim I:d oj dad ---JS.S-4- -~-5. Saod" MOilt'ii!dith 3920 liD 
6. ~thi. Sanders 3904 Lio__ 
7. 
---··· 8. 
L&C 6-2 
-· 
Darren Yockey 6-4 sosc 7. Darrel MacClearn NNC 6-0 3. Owen James 6-4 GF 8. Colin Johnstone Lin 5-10 4. Larry Conaway 6-2 wosc 
Keith \.Jig ley 6-2 GF 
'(MEN) 
Ev[ -· 400 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
l. __ .le£L..LI.aanb.uns.soa..a.n ____ -'14~9L.,.../.7--'11i~9L..~f1~2---ll~VY,;--
2. Dean Raan 49.9 49 97 GF 
3. MtJ Cottliil 50,2 50 02 SOS€-
45 .• ~~~d:;..;l~-e,g~aifo.eee-e --~g-e-B :~~;--5;;u.0~3 5>- -._ -
50.39 
6. Jim Fah=eLy __________ ~5c~0~·~4 ___ s~0~3~9--~W~O~~~·c~ 
7. Mike Gj lbert 50.5 50 56 NNC 8. __________________________________ ___ 
r:VENT: 11 0 HH Time 
Plact:! Name Ht/Dist. School 
l. Pat Randle 15 4 15.51 WOSC 
2. Bnb_D~d~erLe~------~l~s~s~~l_S~6~3~~WU----
3 ·--Rick Frisk ____ ..,.1_,5...,..-...5 1 5 64 GF 
4. Colin-Iohusotone ~ 15 76 Lia 
s. __ ..no.n. .. ~i... ~- l5.7S wosc 
0.·--~g--MeKee 15;8 15 87 WB--
1 1w 1s go ~ a: ~gfi~Aygpg~~t 16.5 16 89 Lin 
EVENT: 100 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-1-._-~--~Gr~~-w~~i~Ll~---------JJ~o~s--~1~0~·~9~3--~T_j~n~-
2. Tom :-tell 1 o 8 11. 00 I &C 
3 . __ _.....T..._o~r.....,rae Harry 1 0 9 11. 11 t.:rosc 
4 · _ ___R.a.u__Mab 1 ey ll l 11. 2 7 l\T.OSC 
5 • Cn r U > ....!B:l...lr~ou.,~zn.__ __ ..,..ll. 1 1 l • 2 9 Lift 
6 
· ,D:mw I.J«8nsr +1. 3 1 1 31 Lin 
7 • __ JU...,~.-~ato 1L...4 J J 36 WI! 
3. Mark Young 11 5 11 6? CE 
EVE~lT: 800 Time 
Place Ndme Ht/Dist. School 
l. ___ T·.~-~:_l.ge_r____ 1:54.6 l: 54. 70L&C 
2. ___ Q?..!l_~ i no.g~e.!.!.n~f=.el=.t:.:e"'-'r!.-.. _ _,1.....,.'""'5'-"5, ... ..;:x4'--:-l_:-:::5 5 • 5 4I.i.n...__ 
3. __ .!_-!_a_v_e_~~~k 1:55.8 l:55.97sosc 
4 • Ross B r v a n::.t -----~1'-':'-"5'-6~~·-=3'--l_:-'-5_6..;.... _4_9W.'-'"OO<JS""'C..__ 
~.==:=stev~Y~~ger -------~~~=5~6~.~9L-------~N~~:~c __ _ 
6. ---· J o .h.!l_ L.J t:!r~eS!nwc0e~ ___ _.l ..... : .-~.5J_7..._ •..-~.J ___ __.w"'o......,sc__ 
7 • __ _j;;_reg Pobl nt wosc 
8. K~yiu Ball nt Gf 
EVE:\T: JAVELIN Time 
Place Name Ht/Dist. _S_ch_o_oJ: 
Hike KeTSei:= 207-5 WOSC 1. 
z. ____ ~D~o~u~g~L~a~d~d~----------~19~4~~-----~w~o_s_c __ 
3. ____ ~0wen J~a~m~e~s--------~1~8~7~-~2~------~G~F __ __ 
1o~. Doug Edwards 184-8 NNC 
5. Lar r:v Conaway I 84-6 WO$C 
6. ___ EillL~~o~p~e~-----------lu8~1~-~7~------~s~osC--
7 • Mike Damm 118-9 U.C 
8. Dave Wogner l16-l0 Lin 
EVE::-IT: DECATHLON 
1., Tim Corr L&C 6399 5. Scott Healy 2.; Larry Conaway wosc 6212 6. Randy Coombs 3. Keith Wigley GF 5893 
4. Mike Gilbert NNC 5542 
(WOMEN) 
EVENT: 800 Time 
Place Name 
Linda MO"Ck 
Ht/Dtst. School 
1. 2:19 
2. ___ M_1_'chelle Wentzel:21 
z~9._l ____ ~UP~--
3. ~~Y Mattson ? • 22 17 2: 21..-'o'---_"""'w"""o""'sc_ 
4. T~~y Dunagan 2·26 
5. Ann Manning 
6. Spring Alexander 
7. Kelly Eichelb~rger 
8. Ricki Snyder 
73 2:22.3 
70 2:26.6 
2:27,0 
2:33.3 
2 ·40 7 
2 ·41 7 
EVENT: 100 Time 
GF 
Lin 
up 
l.JJI 
mrc 
sosc 
Place Name Ht/Di.tit. School 
1. Tammy Moland 12.57 12 4 ~I 
2. Antonette BlytheL2 81 P 6-----<~!>l.!>l;.oii.~,C--
3. Shana Ga]J away 12 99 12 7 WWC 
4. Rene Thurstan 13 OJ ~.~S---~S..tOI-08-t;G-
S · I.e e Boyd 13 • 08 12 ,&8----;,\f{f!-llj--
6 • Cathy S~uiill l3 .12 13. 1 WOSC 
7. u h S 13. 18 ~""'G ~a~ ytaat 13.2 bvo 
8 • K i m K I e f n 13 • 2 4 lJ • J IW 
EVENT: 400 Tim~ 
Place Name Ht/Dist. School 
1. JessicaiTavich 60.04 59.9 WU 
2. Gaye McKee 60.06 60.1 GF 
3. Robin Johnson 60.82 60.8 NNC 
4. Sandv Meredith.~~6~1~·~78~~6~1~·~6 ______ ~wu·~~---
S. Kart3n Sandberg 62.21 62 .. ._l ___ _..T.J..loo'o....,s ... c_ 
6. __ T.isa Sieverling 6?.5 !in 
7. Sallv Fiebiger 63.4 sos.c.__ 
8. Sarah Worsham 64 ? U.C 
EVENT: 200 Tim~ 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Tammy MOia"nd 25.77 "LS. 6 {NK} WU-
2. Calhy-selleii 26. 51 26: t, \JOSC 
1. Rob-ln Johnson 26.58 26 :s NNL_ 
4 .---1fene Thurston__,2~6;...:·..;;7~3----;;2-:=-6..::..:. 5 SOSC 
s. Sh3!ia_G_a11oway 26.79 26~.§.. ____ NNL_ 
6. Kath~.::--s-taat 27.18 27.0 S!J.S.C._ 
7. Sarah \.Jorsham 28.58 2K.3 L ..... &,..,C __ 8. __________________________________ __ 
EVENT: HIGH JUMP Time 
Place Name Ht/Dist. School 
l. __ .!:!S.!.:!a.!..!n~d:t..Y-::2..S.\:..te!2a:a.r!,..!nl_\;s:~__ _____ ....lsc:-.o.8. fNR> r.rosc 
2. Melody Groeneveld 5 3 CF 
3. __ ---:K=i=m;_Trinidad "s-? WI 
4. __ Kathy ~~o.!.lo.J..r.s;;.e _____ ---l;5-::::.~0..J---WU---
S. Va.L!ri e Fields 5--0 ~-.'DSG 
6 •--.:£am .\rens 5-0 HU 
7. Knrvn Bignell 50 ?INC 
8. Sue·woolsey 4-10 GF 
wu 5417 
L&C 5382 
0.IEN) 
400 IH 
POLE VAULT 
~~i-,! N~ 
l • Ma .r !i_ Jl n i c .!,!lllhl·l~e -------L~'-'-..J..J...!;!._:>.:..:.:::.:___wll..,._ 
2. Dou5 !::dwards 
3. _J.iJ:!LC.;.lJ:: . ..r::.. _______ ___L_.l=J.L. ____ ...J....<l<J.--
:.. fJ.all..e.._£l.k.i.n.s....._ ·---.......-l...J.=:..!J_ ___ ---1~--
5 _Jh:.Ltn_ \7 <.!;:, t'!.:I1l:t.:/.__ ____ J.....:j.,=-U------w~-b--
6. ~-!L;.J.m --------!-~e--
7 · _J_aru;_L}l'l-t~-:t..._lj.J;e::.______ --....!.....:~1--------' ........ ...__-o. _________________________ ___ 
EVENT: 5000 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Glen _Glovannet t;i._. __ l::!4_,_:...J.5..=2 ...... J.La ___ ...~I ..... jun.~...-_ 
2. Rich_Gxoenendaal 15:03.6 WI! 
3. __ f:r~k__Knight... 15:06 4 wosc 
4 • ____ R_g Q R_ i_s_ J{J:i g h t..._ __ __.L . ..l5~:..1..] ..J.1 ..... L7 ____ ..lli\JI.uf __ 
~ . __ .Ch.r.is.. _'ffin.G.a..ut.eren 1 'i ..... : ..... l_5......_.3,__ __ -WO.SC-
6 · -----· Mih.e....l'Lit•:-;s 1 5 · 16 3 --I.-i.~ 
7. Jim Wyatt -------------~------~~---
1). Greg ~1ackie __________ J..U.. _____ ...~~wr ....... r. __ _ 
t::VfriT: NILE RE.l'..AY 
PL.tce 
l . ~.Jll 
2.--wosc 
---·· 3. NNC 
Name 
3 :2tJ.J2 
3:21.8 
3:24.52 
Time 
Ht/Dist. School 
3:20.1 HU 
3:21,5 wosc 
3:24.2 NNC 
4. __ r.&c_· ___ 1.~:~24~.8~----~3~:~2~4~ • ..~..s _____ ~I~&~c~--
s.___1in_~.~=2~9~5~9L-_______ ~]~·~?9~3~----..I..I.~i~Q--
o. __ _s_osc 1 · 10 14 1 · 10 n sosc 
7. ___ _ 
8 · JJIJ (To boson Cat a 1 ar:li, Ell iGtt 1 So;earce) 
EVENT: MARATHON 
-{ 
2. 
3. 
4. 
5. 
Jim Wyatt 
Frank Knight 
Dwight Larabee 
Greg Mackie 
Bruce Booker 
2:31:07 
2:34:10 
2:40:08 
3:31:35 
3:33:10 
Lin 
wosc 
GF 
wu 
NNC 
(WOMEN) 
EVENT: 440 LH Tim~ 
Place Name ~t/Dis~ School 
~yle Roth·_~ 64 7J ...:M.....6.{TiesR)wu 
2. Nora Thom-eson 65.59 65,6 CF 
3. Michelle McArthur68.79 68 5 l.f.C 
4. Ila Amo1;> 69 02 68 8 SOSG 
5 · -~.Pryn Bignell 70.. 8 ~:Nc 
6 • Kari 01-:>oo 73, <; m,rc 7. _____________________________ ------------
8. __________________________________ __ 
EVENT: 50,)0 
Pla~1 Name 
1 . are Krilr---
2. Kara CrfSifulli 
3. Kathleen Keller 
Time 
Ht/Dist. School 
-17: 3.;,.7..:... ;..2 _ ____.U.u.P __ _ 
1 7 : 4 0 • 8_--.JWIII..U..l __ 
17! 54,3 UP 
4. Janet Van::;..F-=.l.::::.C.:::.e.:::.t ______ _.l8 :04.7 TIP 
5. Susan Hurray 9.·07 5 l..&.C..._. 
6. Nad~ Pr~_c_e 9..: Q§ ~ 7 -~:i:.U--
7. Alicia Tilzey 19.:.4-J.l NNC 
8. Tammy Jarolimek 19~9 8 HOSC 
EVENT: HTLE RELAY Time 
Place Name Ht/Dist. Schul'l 
T:"'W1J 4:03.56 4:03.3 {tf'L) WU 
2. ~G~F--~4~:~0~7~.8~1~--------~4~:0~(~·~6 ________ _ 3. wosc 4: 11. 61 4 . 11.-...!J_. _______ _ 
4. ____ ~N~1N.~C~~4~:~1~7~.24~3 __________ ~~~---------
5. ____ ~L~&~C _____________ ~LW~~---------
6. __ --~L~inn _______________ ~~~J----------
7.~~~~--~~~~~~-~----------sl.JO (~oland ,~feredith, Slavich, Roth) ________ _ 
EVENT: LONG JUMP Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Marv Robinson 17-~1!~<-----~s~a~s~c-
2. Sandy Stearns 17-0 Hose;_ 
3. Gayle Roth 16-11 3/1.. ..h'll__ 
16-9!,i NNC 
Pam Arens ___ _ 1 Q_-:...;,2...::J1l __ _ TJI! 
Sandv Duch9w~-------- 15-9!t. I &C 
EVENT: DISCUS Timll 
Place Name HtllH!::it. Schco1 
1. Paula Wittenberg 
2. Diana Hill 
]3Q-1~) ---GF 
127-6 \.ffi 
3. Dana J~e:::::s!.!:t:.!:e:.:r ___ _ 1'2Z-? POSC 
4. Paige Daugherty l? 5-..9 LS.C 
5. Cyd McCormick 122-8 \.JOSC 
6. Molly Corrigan 120-2 IT at= 
7. Robyn Hann 115-6 L&C 
8. Marie Furlong 110-10 UP 
EVENT: ~~RATHON 
1. Nadine Price 
2. Tammy Jarolimek 
3. Kathleen Welland 
3:06:47 (it! I() Lin 
3:18:47 wosc 
3:23:01 L&C 
4. Mary Helm 3:42:03 wu 
5. Julie Massey 3:49:41 Lin 
(MEN) 
E'l u~l': SHOTPUT Time 
Place 
-1-.-
Name Ht/Dist~ School 
R~nd~tel ~5~3=-~5~6--------~s~a~s~c--
2. DaYe Novotney 52-2 ~~ 
3. l:like Pressley 51-74 L&G 
4. Kelly Highbeq~er 51-3!.- {.JO.SG _ 
5. Todj_Goergen 49-3/4 ~~ 
6. De.r.on Lord 48 8 3/4 LO.G 
7 • H.ank_.YY..oh.ooxrnn.e.ev¥-----...1.4•.3,. .. -.;3~3'-"/44---~Jl!IG 
8 ·----Na:::..b.auj,n1l th~:m ,, o-2~ cr 
EVENT: 10000 ~Ia 1 k Time 
l' la~ Ndm~ Ht/Dist. School 
L _____ .!::.~!!:n Nasuok;:; 53 03 7 U.C 
2. ____ I.r.enl:..t ~.JJ.Io:unue~st...._ _ _.;:JsL06~24~------,L&G--
J ·-- er..t:.y_.How.a.ul----'-:.07: .26. 6 WOSC-
!. • ____ EJch Kokesh 1 • 08. • 28. 1 WU 
"i. .J i.m !<elty: J ·1? •.!.; 9 6 l\IGSG 
6. 
l. 
8. ____________________ _ 
EVENT: ~x1UO Relay 
PL;ce 
Ti.rue 
Ht/Dist. School 
1. wosc ----4.2....'--'1--=!J.::...:?--....~51_,_......_..__ 2.=~~~i~~c~-------------------~4~2~·~5 __ !J.~2~6~s~---
3. l. i.n, ___________ __:4~2 ..... _..sl-_...4..£..2--'-7uo _____ _ 
4. HU ___ .:....... _________ ::t.4..t.3_._ • ...~..3 __ _., .... 3~5,~..,.2:;....... __ _ 
1. ___ l}E _______________ ~4~3~s~~4~3~8~7l_ ___ _ 
44 5 4 1,,!.] 
7. 
~"~· __ \ID.S.C::~obJ ey, Harry, Godi or, Randle) 
i·:VENT: 1 500 Time 
P.lace 
l. 
Ndme Ht/uist. School 
~Uke Friess 3 ~2~: 56. L.SLin 
;?.--i:yrir1Purdue 3:57.7 3:57.98WOSC 
; . --- K~vill-Ball ___ _.;:3:!..,!:~5.9. o 3 ·59 39GF 
4 _ ---30;A:1-~-~. 3:59.5 3 ·59 87Li n 
~. -=~~-~1~I~ tJr _ _ppn-a ldson 4 :00. 8 4 · 01 OSNNC 
h. __ ..Q~!.!_ 9_~ Leary 4: 0 l. 1 Ii n _ 
7. Crev Pohll 4: OJ 0 lJOSC 
d. Scott Ball <+·04 0 
EVCNT; TRIPLE JLfHP Time 
Plar:"' Ndme Ht/Dist. School 
-r.-- Da v i _d__:_C,;,..r_un .... le.:_ _____ --:4-:::6=--~8,.:~:.....· ------:':-=:.JU 
2. Kwacrwo Be:.;:k~o~e:.._ __ _:47-'57--...:6~~~----~wu~--
3 .---K..;,n t Too~~m~b~----._:;.4:::-4--6~~~---...,_!,Lui.J.n...___ 
4 . =- ~L} r k L i £:k.::;:;::e _____ _:4:..,3~-:..9~.:kJ.., ____ .uWIJ.L! __ _ 
5. ___ Rr·t:nt Bingham 43-9!4 SOSC 
b. __ !ip Carlson 41-lJ!.z: I.in 
7. Ken Stewart 41-6 GF 
8. Keith Wigley 41-L..!:i "F 
~ffiET RESULTS (MEN) 
wLJ 166 GF 
wosc 163 sosc 
L&C 115 NNC 
Lin 103 Pac 
79 
47 
38 
0 
(WOMEN) 
EVENT: JAVELIN Time 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Kathy Sanders 1 50-10 (Ill~) Lin -
2. ____ ~C~a~r~o~l~D~e~V~e~nc~enuz~i~---~1~4~7=-~l~O SOSC 
3. Cyd McCormick 11..7-l tro~c 
4. Patty Smith 140-5 so~c 
5 • Regina Norris lJ8 J Pee 
6. Karen Carpenter 120 2 HHC 
~ :_.....£~la.J:~ld:~~¥-;, ~~:~::;od.d;i.ti.t;;r&-h __ _..:.l~.:::..:.:~:......;-j_l-_.-!,-·ooUL.s_e_ 
EVENT: 4xl00 Relay Time 
Place Namt! Ht/Dist. School 
49 I 9 49,0 (N'A') !lThlC l. __ ~N~N~C~------~~~~----~~L~~~~~---
2. ~.JU 49 37 49 ') wu 
50 9'• 50 7 WGSG 3. ____ w~o~s~c~--------~~~----~~----~~~--
4. __ ~~~·o~s~c~------~~~----~~----~~~--50,95 50.S OSG 
53 O!J. 52,9 GF 5. __ ~C~F~--------~~~----~~----~~---
6. ____ Iw&WC~--------~-UL-----~~------~~--5!. 07 §4 .0 L&C !. __________________________________ _ 
8. (NNC-Galloway, frj re, Johnson Blyth<l) 
EVENT: 1500 Time 
Place Name Ht/Dbt. School 
-1-.- Michellewentzel ~-:42. 50 4. 42,1 (N,e) wosc 
2. Ann Manning 4: 4 3, 98 4. 4 3, 7 up 
3. Janet VanFleet 4:44.07 4,43 7 ITP 
4. Cathv Hanss 4:46 71 4 47 4 I&C 
5. Susan Murray 4·46 904·41......2 LS.C 
6. Jennifer_£_ade 11·'•9 55 4:40,J UP 
7. Jennifer Nielson 4 ·54 48 4~2 \.nJ 
8. Kristy ,Iohnsrou S;Ol-.6 UP 
EVENT: IOOHH Time 
Place Name Ht/Dbt. School 
-1-. -Sandy Stearns 15.32 l_?. f]AJ£) HQSC 
2. -nayre Roth 16 . 2 6 16 . 1 ___ . ._!,,!-loru._T __ 
'3. Hichelle HcArthur16.34 \_f)C..!·..:=:?. ___ __L_&i:.__ 
4.--Kary"n Bigndl 16.46 16 •. 2 
'j. ---Debbl~irons 16,74 ll .. rl_ __ 
h . ll a Amos J 7 1 4 l.~z~ ...;.•)t.__ 
7. Kim Trinidad 1 7 47 __ lL..d_ 
NNC 
wnsc 
sosc 
!.J(T 
~·___Gina_HaJker ~~--~s~o~s~c~ 
EVENT ~HOTPUT T i.me 
Place Name Ht/Dist. Schoo. 
~aige D:mgfierty 45-10~ WA')1&c~ 
z.---"llroiyYCOrrigan 40-11~_ ' UP _ 
3.--puTYson Kendall ~0-7 WOSC 
4.~Ln Mann 10-1 L&C 
5. Dana Jester 37-8~ WOSC 
6. Sandra McCartt 37~ WQSC 
7. Chris Suess 37-3~ W' 
8. Barb Crocker 36-7!:. I &C 
(WOMEN) 
wu 
wosc 
UP 
NNC 
L&C 
154 
132 
103 
73 
62 
GF 
sosc 
Lin 
Pac 
56 
40 
32 
2 
PRELIMINARY RESULTS 
lClOmHH •(Rea t 1) Women lOOmHH (Heat 2) Women 
1. Sandy Stearns wosc 15.49 1. Michelle McArthur L&C 15.9 
2. Karyn Bignell NNC 16.94 2. Gayle Roth wu 16.1 
:l' :im Trinidad wu 17.56 3. Debbie Hirons wosc 16.8 
4. Gina Walker sosc 17.94 4. Ila Amos sosc 16.9 
5. Tracy Demaris GF 18.16 
lOOm (Heat 1) Women lOOm (Heat 2) Women 
1. Antonette Blythe NNC 12.83 1. Tannny Moland wu 12.91 
2. Rene Thurston sosc 13.24 2. Shana Galloway NNC 13.27 
., 
Jo Lee Boyd wu 13.25 3. Kim Klein wu 13.46 
4. Cathy Seuell wosc 13.28 4. Kathy Staat sosc 13.48 
5. Lisa Swartz GF 13.28 5. Julie Price NNC 13.77 
110m HH (Heat 1) Men 110m HH (Heat 2) Men 
1. Don Godier wosc 15.3 1. Rick Frisk GF 15.57 
2. Larry Conaway wosc 15.5 2. Pat Randle wosc 15.76 
3. John Albrecht Lin 15.7 3. Bob DeVyldere wu 16.07 
4. Craig McKee WI 15.7 4. Colin Johnston Lin 16.12 
5. Doug Rauen Lin 15.8 5. Takehiro Shigemoto L&C 16.80 
400m (Heat 1) Men 400m (Heat 2) Men 
1. Jeff Johnson wu 50.03 1. Dean Raan GF 49.51 
2. Sid Elliott wu 50.24 2. Ho Cottle sosc 49.77 
3. Jim Fahey wosc 50.50 3. David Searce wu 49.98 
4. Randy Coombs L&C 50.60 4. Hike Gilbert NNC 50.54 
5. Marc Stewart Pac 52.50 5. Vic Sears L&C 50.54 
6. Andrew Kirkland Pac nt 
lOOm (Heat 1) Men lOOm (Heat 2) Men 
1. Greg \.Jill Lin 11.21 1. Terrae Harry wosc 11.29 
2. Tom ~1ell L&C 11.29 2. Dave \.Jagner Lin 11.42 
3. Ron Hobley wosc 11.34 3. Curtis Brown Lin 11.49 
4. Mark Young GF 11.66 4. Rich Torquato wu 11.50 
5. Mike Officer wu 11.73 5. Hike Henderson NNC 11.62 
6. John Masshardt sosc 12.06 6. Brent Carbajal L&C 11.73 
7. Jim Moody GF 12.10 
400m IH (Heat 1) Men 400m IH (Heat 2) Men 
1. Randy Reason Lin 56.98 1. Rick Frisk GF 55.67 
2. Don Hicks wu 57.14 2. Takehiro Shigemoto L&C 56.29 
3. Tim Clark L&C 57.24 3. Bob DeVyldere wu 56.57 
4. Scott Wallace NNC 58.68 4. Don Godier wosc 58.10 
5. Joe Leffler sosc 63.4 
200m (Heat 1) Men 200m (Heat 2) Men 
1. Greg Will Lin 22.18 1. Tom Mell L&C 22.44 
2. Terrae Harry wosc 22.66 2. Ron Mobley wosc 22.51 
3. Carlos Gilyard wu 23.04 3. Dave Wagner Lin 22.57 
4. Brent Carbajal L&C 23.14 4. Curtis Brown Lin 22.75 
5. Mo Cottle sosc 23.26 5. Mark Young GF 22.79 
6. Randy Coombs L&C 23.37 6. Rich Torquato wu 22.84 
7. Marc Stewart Pac 24.47 7. Mike Henderson NNC 23.21 
8. Andrew Kirkland Pac 23.42 
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1985 DISl'ltiCT CUA.Mt'IOHSHIPS 
MEN 
·' 
.,.. _ _.NT: SHOTPUT Time RVF.NTg 110m IL'l Tlme 
i'l~ce Name !!YJ!.!~~o SchC?O! PlB·Ce rl:am~ Ut/Dist ,. Bchor.t l ·-r~·- Rsndy Sette11 53··1~ sosr. i ,:··- Adolphug Onui ·'" a' ')·-·....-~ ··>4GlfC·~ - : J..'t~J. 
2~ Ivan Jim Parker 52-2~ sosc 2 ., Tim Rupp 15?0 sosc 
:3~ Dmv!d Novotney 51·~9 l•iU 3 .. Gurtie Thor.ne 15.,1 wu 
4o Mike P~eesley 51-5 3/4 U:C 4o Tyler Gl:nham lS el ~ru 
5., Deron Lord · 4S-9 3/4 L&C 5 .. Bob DeV'yldere 15o5 Wti 
·6o BAnk W,borney 44~11~ ffi.iC 6 , Craig M.cKee 15"8 wu 
1o 7 .. 
So 8o 
EV'ENTt lOK WALIC Time rwEN':~ TRIPLE JUMP Time 
Place Name J!!:./Jl!:'!!o SchtJol Place NG!me !!,~/D:tst~ Sc~qgJ r:-·-·- --. ~ .1.&c·~ r:.~---T!'ent Jones :51:19,6 Kevin Connors 47~3 HTJ 
2o R:indy Ja~obs :51:2L2 wu 2 - Jeff Bomne.n 44 ~4~ Lin 
3., Jeff Kilday :58~1L9 wu 3 ., John Pr.~tede11o 4lJ~·4 L:f.n 
4. Dan Price :59&40n8 GFC 4n Kele 1-!artJters 4J.,';7~ J .. !n 
5 .. Mark ~Ullaman 1~00:55.0 sosc 5~ SttSun Granger lt2~7~ sosc 
6. Troy OQDonnell l%02:18.4 \tJU 6~ Scott Anderson 42·~1 wosc: 
7-., 7~ 
8n 8~ 
EVENT: 4xl00 RELAY Time E·vENT: ~ Time 
Plac:e 
. !!~ !!~/Diet~ Sc!;.~-~!. Plael! l'bme Ht/DiAt -. S:-:.hoo~ r:-
_ .. _,_..., 
JIMru!W!::r..xhu; ·u.~ -mtx·- · 4L9 wosc , ... , 
1 42~. 2 L&C 2o lai~W!l'Jnl llfmttt '0!9~ 
:) _  43 ,.2 ;ru )o BnlJXJDOOUU£ :mutt! RliiU 
\~ 43.9 sosc 4 ..• 
;~ 45~3 NNC s ... 
. 6., :t~ 
r~ 7 .. 
I o 8~ 
:vENTs lSOOm Time EVENT: 800m l'me 
:!~.£!. Name ~!l!!!'!'.£. 0 Scb~!. Pl.~ee Name Ht/Dist, ~~·~£~~. 
.Jesse GOre _,.. __ . .... _ '!'om Gefg~ 1;53:.T .. 3:53~8 Lin lo L.&C 
0 Brandt L:tn:d 3:56 ... 2 wosc 2., Rob MaeGinnittie 1:53 . 8 \HJ 
;. Dave Beck 3:58.0 sosc 3 .. John Mike MCHugh 1:54~9 wosc 
" 
Andy Mitehell 3:59o} wu 4n Brandt J4ind 1:55.6 wosc 
0 Mark Mohnen 4:00n2 wosc 5 .. Mike Dixon 1:56.0 wosc 
~ It~ James 4:00,8 nose 6 .. Steve Uom1n1 1:56.7 wu 
7o 
8. 
rmrr: JAVELIN tills ~V!UT~ 400 IB T;tme 
m Name RYr:.Dbt. ~~hfJ9..!. Pls~e !!.!!~. !!LDi~to !~.hc-~qJ. 
Mike !:elm 2 9:nr wosc r:-~ Dave !r!ekson 53 .. 6 T~in 
Dave Wagner 212~4 Lin 2~ Bob DeVyldere 54"1 wu 
Eric:. Helaon 208-5 llOSC 3 ~ Till Rupp 55 ~ 1 sosc 
Doug !.add 20S..9 wOSC ~0 Tyler Grebam 55~4 loi1J 
9rad Beles 201-8 wu 5 , .. Scott Wallace 56 .,7 NNC 
Doug l.d-.rords 199-1 NNC 6o Dave Driasner 57oB GFC 
o...J. . 7 ~ 
8u 
1935. DISTR!C1' CU..I\MPIONSUIPS 
MEN 
-
.. tiT: l'OLB VAULT· Time EVENT: 40l\Jt T~.f!H! 
~ce N~~ _!!t/~. Scho.s!. Plaea N.ams >''t/Ui ... 3 ·~ ·, ~\)0i ¥., ______ ~:t----~~·-· 
- ·-- -lo Kevin Taylor 14-6 sosc l o il'.J'l:rl Findling 1~8,5 HO~C 
2. Randy Coombs 13~·10 L&C 2. ..T'-m Fahey 49.l HiJSC 
3., m.ke GUbert l 13~6 NNC 3., Hike Gilb~rt {~9n2 Hl;c 
3 ~ Doug Edwards •\'IE 13=6 tmc 4. Sid Elliott 413 .. 3 \-JH 
3 o Kelly Cartal:' 13~6 lfOSC So De!ln R!!lQn 4~ o 5 Gl"C 
6n Ken H<!lm 13=6 tru 6 ~ D!tvid S!!earca 49 ., 7 ~m 
·7 0 7 .. 
8. 8, 
EVEtrr: 20{},; Time B~/E~lT: 10~ Ti111a 
Place Nzm.~ ltt/Dist. Schr;:lol Place Ns~ Rt/D!eto §.:::.! ;g~0. . r-~ Gees lUll- -21."9~ Ti!T"""' r;-~~ ..... _--:..-.- ---· Toll:l t-i~ll 10. 6 !.,(;C 
2o' Tolt"~se ~&"ry 22.0 wosc ?.., Tcn:E"me Hsrry 10o6 l-1\lSC 
3n TCll H~.11 22.1 L~C :lo lU.ch Tortquato 10 .. 7 wu 
'4. Kat::l Fin.dli!.~R 22o2 YOSC ~·., Gzes Be~t'Y lO,.A t. :~c 
5o Greg Be~r_y 22~6 L&G .5 •. llrisn Gilst-rap l0o9 H!i 
6o Tim. Bie:ont 22.1 . wosc IS ., Kally F.:ar~enbui:g lLO t:t'!t 
'" 
1o 
9~ 8" 
EVl!."'NT : 5000m !WE!-iTt 4x400 RELAY 
1''.ace .~e Ht/!H.at., School l»ll!'.ce N~ms ft::/D!!!to s"11::roJ. 
-1 .. -· 
.l4t47 .:2 
.__ __ &4.._ ... ... 
T;~- - ~r:T9:t --~~ ~;sc·· Mike Friess L:1.n 
2- Jos Al~rd 14:57.8 Lin 2-, 3:19.,4 GP'C 
. J&"mE!B ~1att 14:59~5 J .. :b~ 3 ... 3:12.7 HU 
4 .. navid G:tlroy 15:01 'QU ~ - - 3:24.,0 N".iJC ,• 
.5 .. l'sul Yunl:er 15:20 wu 5.· 3:2~o3 L:tn 
6 .. Bob Fro at 15:22.2 Lin 6 , 3:24(>3 ; .. rJc 
7 . L 
Bo 8~ 
EVENT: . gvENTg 
Pl~ce !!~ Ht/Dist. Sc~ Pla~ NaTile _gynist~ .E.~l.~q?.l r:-- 1 .. 
Zo 2o 
3. 3~ 
4. 4 ~ 
5n Su 
6. 6., 
7., 7. 
!ln 9 e 
EVENT: twtnrrt 
Place ~ !tLJ!ist. School r;- Pls~a lh!t!l9 !:!tf~, Sc!!~.?..!. r:-
2., 2o 
3o 3o 
~. 4o 
5., 5n 
r; 6. 
i"'::. ...... 7. 
~. 8. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHA.~IONSHIPS - lHLLAMETTE - Hay 9 & 10, 1986 (' ten) 
. --·-
TEMt SCORES: Southe~ri Oreg6n 174, Western Oregon 1663/5, Willamette 1567/10, 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, Northwest 
Nazarene 15~ 
HMIHER THROt-l-: (l)Glen Hill, lvOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp,er, Lin, 164 1 8"; (3)Brian 
Caster;-i..in, 164'8"; (4)Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Uill, 153 1 10"; 
(6)Sor(m Sorenson, 152'·0"; (7)Mike ~-latts, GF, 147 1 5'1; (8)Doug Dean, Lin , 146 1 5". 
10,000M- (l)Kirk Reynolds, LC.;· 31:42,21; Greg 1-liller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
Gildehaus, GF, 31:51,79; Andy Libert, Will, 32:02,26; Ray Whitlow, Lin, 32:06.32; 
David Gilroy, \-Jill, 32:22.57;. Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNc;,32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP- (1)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, Will, 22'5"; (3)Ke1ly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21 1 103/4"; (5)Ron l1obley, WOSC, 
21 I 10~"; (6)Kurt Hargett, wosc~ 21 '63/4"; (7)Randy Coombs, LC, 21 '64"; (8)Les 
Harrison, GF, 20'7~"; 
DISCUS THROW -
(3)Mike Watts , 
(6)Steve Curl, 
132'1". 
(l)Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
GF, 146'6", (4)Paul Maddox, GF, 140'3" ~ (5)Doug Sommer, Will, 139'6"; 
NNC, 139'1"; (7)Mike Schaan, SOSc l· 135 1 3"; (8)Arnold lvardwell, SOSC, 
HIGH JUMP - (l)Joe Hill, SOSC, 6 1 6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
WOSC, 6 1 5"; (4)Kevin Connors, Will, 6 1 3 11 ; (5)tieBryant Anderson, Lin, 6'1", Jim 
Holmes, W.OSC , 6 1 1", Scott Healy, lUll, 6 1 1", Rob Kliewer, Will, 6'1", Ke i th \vri g ley , 
GF' 6 I 1"; 
STEEPLECHASE- (l)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, Hill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
(6)Stctt6r'dl , GF, 9:55.41, (7)Doug Winn, Will, 10:05.79; (8)Ul"'Pn<:..e.. , GF, 10:05.94: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (l)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2)Hichael County;o SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Highberger, lvOSC, 47 1 11"; (4)Arnold Wadwell, SOSC, 47'11"; (5)Soren Sorenson, 110Sr:, 
47'5"; (6)Hank Wyborney, NNC, 46'6~n; (7)Matt Lydum, t:]OSC, 45'8"; (8)1{andv Beetchot''• 
EOSC, 41'11~". 
TRIPLE JUMP- (l)Kevin Connors, Hill, 47'0"; (2)Kele Marsters, Lin, 46 1 1lt."; (3)John 
l'revedello, Lin, 44 1 7~"; (4)Dwight French, WOSC, 44'23/4"; (5)Scott Anderson, •msr;, 
42'11~"; (6)Shawn Granger, SOSC, 42'4~"; (7)Jerry .Fuls, GF, 41'73/4'; (R)Keith 
l-ligley, GF, 41 1 71'. 
10,000M \-lALK- (l)Randy Jacobs, Will, 50:37.8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, Will, 59:54.4; (4)Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2; 
400M RELAY- (1)W~stern Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(2)\-lillamette, 43.3; (3)Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43. 7; (5)Northwest 
Nazarene, NT; (6)Geo~ge Fox, NT. 
1500M- (1)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; (3)Todd Thomas, 
SOSC, 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andy 
Mithcell, Will, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (10)David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (l)Sam Lapray, Will, 15.02; (2)Tim ~upn, SOSC, 15.27; (3)Kevin ' 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, W6SC, 16.04; (5)Keith Wigley, GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, Will, 16.45; (7)Tim Dahlin, GF, 16.74. 
I • ,,• 
. I • • : 
: ' 
. . . ~ ) . 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - llliN'S RESULTS CONT'D 
400H- (1)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT- (l) Kevin Taylor~ SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
'~ Anderson, lo/OSC, 13'2"; (4)Keith Wigley, GF, 13'2"; (5)Mike Gilbert, NNC, 12'8"(tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken . Helrn, lolill, 12'8' ' 
-
-.1 __ 
lOOM- (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Mobley, \.JOSC, 11.33; ())Torn Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (5)Tim Biamont, \-!USC, 11.57; (6)Kurt Hargett, ~.JOSC, 
11.63; (7)Tirn Hyatt., G,F, 11.93. 
BOOM- (1)Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3)Steve 
Uornini, · Will, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5)Randy Swigart, GF, 1:59.72; 
(6)Ed Esse, WO, 2;00.7; (7)Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400M HURDLES - (1)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tirn 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)Hike Gilberi::· NNC,- 55.58; (5)Sarn Lapray, r~ill, 55.68; (6)Randy 
Folker; Will, 57.08; (7)Craig McKee, Will, 58,03; (8)Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW.,.. (l)Hike Kei~ur,. WOSC, 204~11"; (2)Michael County, SOSC, 190'10"; 
(3)Allen Perkins, SOSCr: 180~5''; (4)Rusty Lorenz, Will, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
172'9"; (6)Mark Garvey~ Lin, 164'91'. • 
200M- (l)Greg lJill, Lin, 21.8;. (2)Karl Findling, WOSC, 22.2; (3)Tim Biamont, HOSC, 
22.6; (4)Curtis Brown, Lin, 22,9; (5)D.J. Bransom, SOSC, 23,1; (6)Tirn Sievers, NNC, 
23.3~ 
5000M- (l)Tad l~oosley~ WOSC,; 14:55,3; (2)JoeAlward,' Lin, 14:59.7; (3)Mike Kennedy, 
Lin, 15:07.8; (4)Greg Miller, Eosc; 15:08,8; (5)James Edrnark, Will, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin, 15:25.1, · 
MJLB 
1'6WH RELAY · - (!)Western Oregon (Fa9ey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2)Willamette, 3;19,98; ())Linfield; 3:21,79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (5)Northwest 
Nazarene, 3:25.76; (6)Southern Oregon, 3:26.18; (7)George Fox, 3:29.16. ~ 
! 
I 
/ DISTRICT TRACK & FIELD CHA.),{piONSHIPS - WILLA.1'1ETTE - ~fay 9 & 10, 1986 (!1en) 
TEAH SCORES: Southern Oregon 174, ~/estern Oregon 1663/5, Willamette 1567/10 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, North~est 
Nazarene 15~ 
HAMHER THROH'- (l)Glen Hill, lvOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp;er, Lin, 164'8"; (3)Brian 
Caster, Lin, 164'8"; (4)Scott Polen, tvOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Uill, 153'10"; 
(6)Soren Sorenson, 152'0"; (7)Mike Tvatts, GF, 147'5"; (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
lO.OOOM- (l)Kirk Reynolds, LC. 31:42.21; Greg Miller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
Gildehaus, GF, 31:51,79; Andy Libert, Hill, 32:02.26; Ray Hhitlow, Lin, 32:06.32; 
David Gilroy, \lill, 32:22.57; Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNC. 32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUHP- (l)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, WilL 22'5"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5)Ron Hobley, WOSC, 
21'10!~;"; (6)Kurt Hargett, WOSC, 21'63/4"; (7)Randv Coombs, LC. 21'6~"; (8)Les 
Harrison, GF, 20'71-z". 
DISCUS THRmv -
(3)Mike \vatts. 
(6) Steve Curl. 
132'1". 
(l)Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
GF, 146'6"; (4)Paul Maddox, GF, 140'3": (5)Doug Sommer, \~ill, 139'6''; 
NNC, 139' 1": (7):1ike Schaan, SOSC, 135'3"; (8)Arnold Hardwell, SOSC, 
HIGH JUHP - (l)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shat.vn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
\WSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, \.Jill. 6'3"; (5)tieBryant Anderson. Lin. 6'1". Jim 
Holmes. \.JOSC, 6'1", Scott Healy, Hill, 6'1", Rob Klie\ver. \.Jill. 6'1". Keith Hriglev, 
GF, 6 I 1"; 
STEEPLECHASE- (l)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, \Jill, 9:27.71: (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14: (5)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42: 
(6)5£-:;rtBrdl. GF, 9:55.41; (7)Doug Hinn, \.Jill, 10:05.79; (8)(7.-.""'P.-:c.G, r,F, 10:05.94: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (l)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2)Hichael County, SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Hi~hberger, T.JOSC, 47'11"; (4)Arnold \.Jad\vell, SOSC. 47'11"; (5)Soren Sorenson, 'JOSr., 
47'5"; (6)gank Hyborney, NNC, 46'6~"; (7)'-1att Lydum, ~·!OSC, 45'8"; (8)R.andv Beetcho1v, 
EOSC, 41'11!:!". 
TRIPLE Jill•[P- (l)Kevin Connors, Hill, 47'0"; (2)Kele "'1arsters, Lin, i6'1 1'f"; ('3)John 
Drevedello, Lin, 44'7!2"; (4)Dwight French, HOSC, 44'21/4"; (5)Scott Anderson, r-msr., 
42'11~"; (6)Sha1m Granger, SOSC, 42'4\"; (7)Jerry Fuls, Gf, 4]'73/4"; (P.)!.Zeith 
\.Jig lev, GF, 4 l ' 7" • 
lO,OOOi-1 \.JALK- (l)Randy Jacobs, \.Jill, 50:37.8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, \.Jill, 59:54.4; (4)Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400M RELAY- (1)Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, :iobley), 41.7; 
(2)\nllamette, 43.3; (3)Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43.7; (5)Northt.vest 
Nazarene, NT; (6)George Fox, NT. 
1500H- (l)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, ~vOSC, 3:57.03; (J)Todd Thomas, 
SOS~ 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andv 
t!ithcell, \.Jill, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (lO)David Jordan, HOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (l)Sam Lapray, Hill, 15.02; (2)Tim ~uon, SOSC, 15.27; (3)Kevin 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, WBSC, 16.04; (5)Keith 4iglev, GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, ~vill, 16.45; (7)Tim Dahlin, GF, 16.74. 
' . 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - MEN'S RESULTS CONT'D 
400M- (1)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (S)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT- (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
Anderson, H'OSC, 13'2"; (4)Keith \-ligley, GF, 13'2"; (S)Mike Gilbert, NNC, 12'8"(tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken Helm, hlill, 12'8". 
100~ - (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Hobley, \.JOSC, 11.33; (3)Tom Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (S)Tim Biamont, HUSC, 11.57; (6)Kurt Hargett, I-lOSC, 
11.63; (7)Tim Hyatt, GF, 11.93. 
SOON - (l)Rob !v!acGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3) Steve 
Uomini, Will, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (S)Randy Swigart, GF, 1:59.72; 
(6)Ed Esse, WO, 2:00.7; (7)Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400M HURDLES - (l)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tim 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)~.fike Gilbert, NNC, 55.58; (S)Sam Lapray, rhll, 55.68; (6)R.andy 
Folker, Will, 57.08; (7)Craig ~cKee, Will, 58.03; (8)Jef£ Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVEL!~ THRO\.J - (l )Hike 
(3)Allen Perkins. SOSC, 
172'9"· (6)Hark Garvev 
' .. ~ 
Keizur. t.JOSC, 204'11"; (2)Michael Countv, SOSC, 190'10"; 
180'5"; (4)Rusty Lorenz, \.Jill, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
Lin. 164'9". 
200M- (l)Greg \Jill, Lin, 21.8; (2)Karl Findling, \.JOSC, 22.2; (J)Tim Biamont, \JOSC. 
22.6: (4)Curtis Brown. Lin. 22.9; (5)D.J. Bransom, SOSC, 23.1; (6)Tim Sievers, ~NC, 
23.3. 
5000H- (l)Tad Hoosley, WOSC, 14:55.3; (2)Joe Ahvard. Lin, 14:59.7; (J)Mike Kennedv, 
Lin, 15:07.8: (4)Gceg Niller, EOSC, 15:08.8; (5)James Edmark, Hill, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin. 15:25.1. 
l600M RELAY- (1)\.Jestern Oregon (Fahey, Hargett. ~tobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2)\.Jillamette. 3:19.98: (3)Linfield. 3:21.79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (S)Nortbwest 
Nazarene. 3:25.76; (6)Southem Oregon, 3:26.18; (7)G.:orge Fox, 3:29.16. 
!HSTKlC'.l. ll<AL..t<.. c. tlt.LD CHAN.PlONSHll:'S - IHLLA1'1ETTE - Nay 9 & 10! 1986 {\.Jomen) 
TEAM SCORES: Western Oregon 171~, Willamette 96~, Linfield 93, Lewis & Clark 90, 
Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, Northwest Nazarene 15 
Eastern Oregon 13 ' 
10,000H- (l)Madlyn Fishback, !-1!11, 38:52.4(HT); (2)Nancy Roley, GF, 40:33.7(HT); 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.1(HT)~ (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (S)Shawn 
Benningfield, tolOSC, 41 :35. 7 (HT) • 
3,000t1- (l)Ann ~tanning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, UP, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkamp, UP, 10:04,86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (5)Julie O'Leary, 
WOSC, 10:19.86; (6)Karen Hilhelms, UP, 10:32.58; (?)Kristin Peterson, Hill, 10:42.92; 
(8)Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOM HEDLEY- (!)Western Oregon (Seuell. Hannon, h'egener, Hrip,ht), t:48.49; < 
(2)Southern Oregon, 1;52~28; (3)Linfield, 1:54.71; (4)'ilillamette, 1:54.77; (5)Lewis 
& Clark, 1;56.68. 
DISCUS THRm.J- (l)Lea Bush, \.Jill, 140'4"; (2)Paula l.Jittenberg, GF, 138'8": (3)Dana 
Jester, WOSC, 123'0"; (4)Debbie Garrison, ,SOSC, 121'11": (5)Dixie ~1cCadden, EOSC. 
115'11"; (6)Cheryl Funk, GF, 108-7. 
LONG JUMP - (l)Sharon Jensen, HOSC, 17'6"; (2)Shelly Hoodside, Lin, 17'1!:!"; (3)Karla 
Jones, Will, 16'10"; (4)Parn Arens, Hill, 16'8"; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4 .. ; 
(6)Teresa Hannon, WOSC, 16'1\"; (?)Cathy Buhler, UP, 15'11''; (8)Sandv Duchow, LC, 
15 ' l f)~". 
HIGH JU:·fT'- (l)Any Bol.<~er, LC, 5'5"; (2)Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3)Arnv Gakstatter 
l.Jill, 5'.J"; (4)Kellev Lovejoy, rmsc, 5'3"; (5)'1elonie Bryne, ~:iOSC, 5'1"(tie), Shannon 
Baird, '-lill, 5'1". 
JAVELIN THROE- (l)Debbie Barnhurst, r.,rosc, 146'1"; (2)Lori \Jac;ner S0SC 141'""· 
(3)Denist=- r.ox, GF, 140'3"; (4)Chris Etner, SOSC, 137'8"; (5)Kirn H~lter 'Lin l3Y'7"· 
(6)Leslie Johnson, LC, 133'8"; (7)Karen Carnenter, ~NC, 119'7"; C.8)Keliie O~born, ' 
118'5". 
480'-f RELA~~ - (l)h'estern Ore~on (Seuell, TJri>?;ht, Hannon, :·le~gener), 49.0; (2)Linfield, 
50.0; ())Southern Oren:on, 50.7; (4)Le~vis & Clark, 51.3; (4)Hillarnette, 'il.4. 
lSOQ;f- Cl:Laura Joflnson, 'UP~ 4:28.61; (2)Ann ~lanning, U'P, 4:31.48; (3Uulie O'Learv, 
\.JOSC, 4:44.44; (4)Kathrvn O'Leary, HOSC, 4:46.71; (S)Jennifer Neilson, '!ill, 4:47.R2; 
(6)Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; (7)Julie Richardson, VOSC, 4:59.88; (8)Kris Knobel, 
\JOSC, 5:05.49. 
S~IOTPUT (l)Dixie HcCadden, EOSC, 41'1"; (2)Lea Bush, ~.Jill, 30'3~1"; (3)Debbie 
Garrison, SOSC, 38'7!'!"; (4)Dana Jester, ~VOSC, 38'5"; (5)Cheryl Funk, GF, 37'4"; 
(6)~!elanie Byrne, ·wosc, 31'5". 
100'1 HURDLES - (l)Shellv ~loodside, Lin, 15.69; (2)Sharon Jensen, HOSC, 15.98; (3)Linda 
Olson. SOSC, 16.20; (4)Sarah Lowell, LC, 16.31; (5)Lisa Lind, Lin, 16.84; (6)Sandv 
l·:ard, SOSC, 16.98; (7)Karen '-lilkinson, GF, 17.38; (8)Liz Ardinger, LC, 17.77. 
108~1 - (l)Sheren ~·legner, I.JOSC, 12.06; (2)Kim Klein, T.Jill, 13.24; (3)Carolyn 
Laffertv, ::-me, 13.44; (4)Linda Olson, SOSC, 13.53; (5)Cathv Sewell, '·!OSC, 11.)1}; 
(6)Crysta1 Sirnon, Yill, 13.91. 
2001:·1- (l)Sheren :·Iegener, HOSC, 25.47; (2)Kelly Hright, ~·lOSC, 25.99; (3)Cathv 
Buhler, UP, 26.96; (4)Cathy Sewell, \.J'OSC, 27.05; (5)Carolyn Laffertv, ~me, ?..l.14; 
(6)Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7)Diane Hilliams, SOSC, 28.52· (8)Hollv Duncan NNC 
2 9. 00. ' - ' ' 
t 
DISTRICT TRACK & FIELD CHA}~IONSHIPS - WOMEN'S RESULTS CONT'D 
300M- (1)Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2)Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; (3)Tammy 
Young, WOSC, 2:20.8; (4)Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (5)Kathrvn O'Leary, WOSC, 2:22.4; 
(6)Heg Finaly, LC, 2:22.7. 
400}f- (1)Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2)Nicole Perrv, LC, 1:00.38; (3)Kari Latsen, 
r:c:-1:01.75; (4)Diane \Villiams, SOSC, 1:03.18; (5)Holly Duncan, NNC, 1:04.40; 
(6)Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400M HURDLES- (!)Petra Johnson, Lin, 1:04.63; (2)Christie Lawson, SOSC, 1:07.87; 
(3)Hichelle Thomast LC, 1:10.17; (4)Hary Thomson, Lin, 1:11.66; (5)Liz Ardinger, LC, 
1:13,30; (6)Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE Jill!P - (!)Shelly Woodside, Lin, 36'2"~ (2)Sandy Duchow, LC, 34'43/4"; 
(3)Teresa Hannon, WOSC. 33'4"; (4)Amy Bolger, LC, 32'6~"; (5) Dyan Cartwright, SOSC, 
31'8~"; (6)Chris Chua, NNC. 30'10"; (?)Sarah Lowell, LC, 30'5~"; (8)Kelley Lovejov, 
wosc, 30 I 1!t;", 
5000M- (1)Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2)Kristin Peterson, Will, 18:26.8; 
(3)Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4)Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; (5)Laurie Bristow, 
Lin, 18:52.6; (6)Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; (?)Laurie Underwood, LC, 19:03.1; 
(8)Julie Dimick. tvOSC. 19:09.4. 
l600H RELAY- (1)\Vestern Oregon (Jensen, Hudson, Wegener, ~.fright), 4:05.01; 
(2)Lewis & Clark, 4:11.56; (3)\.fillamette, 4:12.26; (4)Southern Oregon, 4:20.61. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAHPSIONSHIPS - WILLAHETTE Hay 9, 1986 (Hen) 
PRELU!INARIES 
IOOH 
TIEAr 1 - (!)Greg Will, Lin, 11.12; (2)Les Taylor, WOSC, 11.28; (3)Ron Hobley, I.JOSC, 
11.33; (4)Tim Hyatt. GF, 11.79; (5)Greg Joelson, Will, 11,98. 
HEAT 2- (l)Tom Hell, LC, 11.52; (2)Tim Biamont;· WOSC, 11.62~ (3)Rich Torquato, Hill, 
11.64; (4)Kurt Hargett, l.JOSC 7 11.71; (5)Curtis Brown, Lin,' 11.72. 
40m! HURDLES 
HEAT 1- (l)Bob Devyldere, Will, 56.63; (2)Hike Gilbert, NNC, 57.19; (3)Randv Folker, 
Will, 59.33; (4)Jeff Jacobs, WOSC, 59.56; (5)Tim Dahlin, GF, 59,79, 
HEAT 2- (!)Randy Reason, Lin, 56.51; (2)Tim Rupp. SOSC, 56.89; (3)Craig HcKee. 1-Hll, 
57.54: (4)Sam Lapray, t.Jill, 58.04; {S)Tim Clark, LC, 58.22; (6)Glen Goblins, \WSC, 
l: 01. 50. 
200H 
HEAT- (!)Greg Will, Lin, 22.0; (2)Les Taylor, WOSC, 22.7; (J)D.J. Bransom, SOSC, 
23.0; (4)Tim Sievers, NNC, 23.0; (5) Greg Joelson, Will, 23.8. 
HEAT 2- (l)Karl Findling, WOSC, 22.23; (2)Tim Biamont, HOSC, 23.01; (3)Tom Nell, 
LC, 23.07: (4)Curtis Brown, Lin, 23.21; (5)Dave Hueller, GF, 23.89, 
l'lSTRlCT TRACK & FIELD CIIA!·trlONSIIIPS - WlLMI..'!CTTE - l'lav 9, 1986 (\~omen) 
PRELI!!INARIES 
I om! HURDLES 
HEAT 1- (l)Shelly Woodside, Lin, 16.10; (2)Sh<Hon Jensen, I.JOSC, 16.30: (J)Samh 
h';nd, SOSC. 17.!10; (4)Karen Wilkinson, r.F, 17.9: (S)Nichclle Th0mrJs, LC. 19.00. 
!!EAT 2- (!)Linda Olson. SOSC, 16.6~ (2)LisrJ Lind, Lin, 16.7; (])Sarah L01vell, LC, 
17.1; (4)Liz Ardinger. LC, 18.1: (S}Cathy Buhler, UP. 19.1. 
200H 
HEAT 1- (!)Kelley-Wright, WOSC, 26.42; (2)Cath Sewell, 'mSc, 27.06; (3)C<Jtln· Buhler. 
UP, 27.24; (4)Diane Williams, SOSC, 28.19; (5)f!ol1y Dunu1n, Nne. 28.5<J. 
HEAT 2- (l)Sheren l~egener, llOSC, 26.27; (2)Carolyn LaffertY, NNC 27.06; (3)Kathv 
Staat, SOSC, 27.81. 
lU~ I~Oo ~women) 
TEAl-l SCORES: Western Oregon 171~, Hillamette 96~, Linfield 93, Lewis & Clark 90, 
Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 3 , Northwest Nazarene 15, 
Eastern Oregon 13 
10,000H- (l)Matdlyn Fishback, t-lill, 38:52.4(HT); (2)Nancy Roley, GF, 40:33.7(HT); 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.1(HT)';' (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (5)Sha\vn 
Benningfield, WOSC, 41:35.7(HT), 
3,000M- (1)Ann Manning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, UP, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkamp, UP, 10:04~86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (5)Julie O'Leary, 
WOSC, 10:19.86~ (6)Karen Wilhelms, UP, 10:32.58; (?)Kristin Peterson, Will, 10:42.92; 
(8)Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOM MEDLEY- (!)Western Oregon (Seuell. Hannon, Hegener, Wright), 1:48.49; < 
(2)Sout.hern Oregon, 1;52\28; (3)Linfield, 1:54.71; (4Hiillamette, 1:54,77; (5)Lewis 
& Clark 1 1;56.68. 
DISCUS THROW- (l)Lea Bush, Hill, 140'4"; (2)Paula 1~ittenberg, GF, 138'8": (3)Dana 
Jester, HOSC, 123'0"; (4)Debbie Garrison, ,SOSC, 121' 11": (5)b:i.xie ~1cCadden, EOSC. 
115'11" . 
LONG JUMP- (l)Sharon Jensen, HOSC, 17'6"; (2)Shelly Hoodside, Lin, 17'14"; (3)Karla 
Jones, Will, 16'10"; (4)Pam Arens .. Will, 16'8~·; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4"; 
(6)Teresa Hannon~ WOSC, 16'1!t;"; {})Cathy Buhler; UP, 15'11''7 (8)Sandv Duchow, LC, 
15'11)~". 
HIGH JUHP- (l)Amy Bolger, LC, 5'5"; (2)Lisa Lind, Lin, 5 1 4"; (3)Amy Gakstatter 
~Yill, 5'3"; (4)Kelley Lovejoy, ~msc, 5'3"; (5)~1elonie Bryne, HOSC, 5'1"(tie), Shannon 
Baird, '-Till, 5'1". 
JAVELIN THROH- (!)Debbie Barnhurst, 1-JOSC 146'1"· (2)Lori Haoner S0SC 141'<>"· (3)Deni~e Fox, GF, 140'3"; (~)Chris Etner: SOSC, b7'8"; (S)Kfm H~lter,\in, l3'l'7"; 
(6)Leslle Johnson, LC, 133a8 ; (7)Karen Carnenter NNC 119'7''· (B)Kellie Osborn 
118'5". - ' ' , . , 
40m1 RELAY - (l)Western Oregon (Seuell, Hright, Hannon, /Jeggener), 49.0; (2)Linfield, 
50.0; (3)Southern Ore~on, 50.7; (4)Lewis & Clark, 51.3; (4)Willamette, 51.4. 
1500ti- (l ) Lauri:i .Jofmson ·, ! 'UP~ 4:28.61; (2)Ann Manning, UJ?, 4:31.48; (3)Julie O'Leary, 
WOSC, 4:44.44; (4)Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; (5)Jennifer Neilson, Yill, 4:47.R2; 
(6)Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; (7)Julie Richardson, HOSC, 4:59.88; (8)Kris Knobel, 
wosc, 5:05.49. 
S!IOTPUT -· (l)Dixie McCadden, EOSC, 41 1 1"; (2)Lea Bush, ~Vill, 39'3!...!"; ())Debbie 
Garriso.n, SOSC, 38'7!:2"; (4)Dana Jester, ~~osc, 38'5"; (5)Cheryl Funk, GF , 37'4"; 
(6)Helanie Byrne, WOSC, 31 1 5 11 ; 
100~1 HURDLES - (l)Shelly ~ ·1oodside, Lin, 15.69; (2)Sharon Jensen, vJOSr., 15.98; (3)Linda 
Olson. SOSC, 16.20; (4)Sarah Lowell, LC, 16.31; (5)Lisa Lind, Lin, 16.84; (6)Sandv 
vlard, SOSC, 16.98; (7)Karen ~\filkinson, GF, 17.38; (8)Liz Ardinger, LC, 17.77. 
100ti - (l)Sheren Wegner, HOSC, 12.06; (2)Kim Klein, T.Jill, 13.24; ())Carolyn 
Lafferty, NNC, 13.44; (4)Linda Olson, SOSC, 13.53; (5)Cathy Sewell, '-!OSC, 1.1.59; 
(6)Crystal Simon, Will, 13.91. 
200M - (l)Sheren Hegener, loJOSC, 25.47; (2)Kelly Wright, ~·JOSC, 25.99; (3)Cathy 
Buhler, UP, 26.96; (4)Cathy Sewell, \VOSC, 27.05; (5)Carolyn Lafferty, NNC, 27.14; 
(6)Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7)Diane Williams, SOSC, 28.52; (8)Holly Duncan, NNC, 
29.00. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WOMEN'S RESULTS CONT'D 
BOOM- (1)Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2)Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; (3)Tammy 
Young, WOSC, 2:20.8; (4)Patty Aha, WOSC, 2:21.9; (5)Kathryn O'Leary, WOSC, 2:22.4; 
(6)Meg Finaly, LC, 2:22.7~ 
400M- (l)Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2)Nicole Perry, LC, 1:00.38; (3)Kari Latsen, 
Lc;-1:01.75; (~}D~ane Williams, SOSC, 1:03.18; (5)Holly Duncan, NNC, 1:04.40; 
(~)Diane Evers; Edsc, 1;05.32~ 
400M HURDLES- (1)\etra Johnson, Lin, 1:04.63; (2)Christie Lawson, SOSC, 1:07.87; 
(3)Michelle Thomas,_ LC, 1:10,17; (4)Hary Thomson, Lin, 1:11.66; (5)Liz Ardinger, LC, 
1:13,30; (6)Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP - (1)Shelly Woodside, Lin, 36 1 2'':, (2)Sandy Duchow, LC, 34'43/4"; 
(3)Teresa Hannon, WOSC. 33 1 4"; (4)Amy Bolger,' LC, 32'6~"; (5) Dyan Cart\vright, SOSC, 
31'8~"; (6)Chris Chua, NNC, 30'·10"; (7)Sarah Lowell, LC, 30'5~"; (8)Kelley Lovejoy, 
wosc, 30'1!t;". 
5000H- (l)Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2)Kristin Peterson, ~.J'ill, 18:26.8; 
(3)Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4)Angela Thatcher,' Lin, 18:37.7; (5)Laurie Bristow, 
Lin, 18:52.6; (6)Cathy, Mithelmore, LC, 18:57 .6; (7)Laurie Underwood,' LC, 19:03.1; 
(8)Julie Dimick, WOSC, 19:09,4, 
1600M RELAY - (!)Western Oregon (Jensen, Hudson, Wegener, ~..Jright) , 4:05.01; 
(2)Lewis & Clark, 4:11.56; (3)Willamette, 4:12.26; (4)Southern Oregon, 4:20.61. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Men 
TEAM SCORES: Southern Oregon 174, Western Oregon 1663/5, Willamette 1567/10. 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, 
Northwest Nazarene 15~. 
HAMMER THROW - (1) Glen Hill, WOSC, 
( 3 ) B r ian C a s t e r , Lin , 1 6 4 ' 8 '1 ; ( 4 ) 
Will, 153'10"; (6) Soren Sorenson, 
(8) Doug Dean, Lin, 146'5". 
178'9"; (2) Phil Killinger, Lin, 164'8"; 
Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5) Jim Gorman, 
152'0"; (7} Mike Watts, GF, 147'5"; 
lO,OOOm -:- (1} Kirk Reynolds, LC, 31:42.21; (2} Greg Miller, EOSC, 31:46.72; 
(3} Jerred Gildehaus, GF, 31:51.79; (4} Andy Libert, Will, 32:02.26; (5) Ray 
Whitlow, Lin, 32:06.32; (6) David Gilroy, Will, 32:22.57; (7} Dwight Larabee, 
GF, 32:30.03; (8} Joshua Sacon, SOSC, 32:40.01; (9} Kevin Wright, NNC, 
32:51.41; (10) Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP (1) Joe Hili, SOSC, 22'10\"; (2} Kevin Connors, Will, 22'5"; 
(3} Kelly Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4) Larry Conaway, WOSC, 21'10 3/4"; 
(5) Ron Mobley, WOSC, 21'10\"; (6) Kurt Hargett, WOSC, 21'6 3/4"; (7) Randy 
Coombs, LC, 21'6~"; (8} Les Harrison, GF, 20'7~". 
DISCUS THROW (1) Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2) Ivan Parker, SOSC, 
155'11"; (3} Mike Watts, GF, 146'6"; (4} Paul Maddox, GF, 140'3"; (5) Doug 
Sommer, Will, 139'6"; (6) Steve Curl, NNC, 139'1"; (7) Mike Schaan, SOSC, 
135'3"; (8) Arnold Wardwell, sosc, 132'1". 
HIGH JUMP - (1) Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2) Shawn Graner, SOSC, 6'6"; (3) 
Dwight French, WOSC, 6'5"; (4) Kevin Connors, Will, 6'3"; (5) (tie) Bryant 
Anderson, Lin, 6'1", Jim Holmes, WOSC, 6'1", Scott Healy, Will, 6'1", Rob 
Kliewer, Will, 6'1", Keith Wrigley, GF, 6'1"-. 
STEEPLECHASE - (1} Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2} James Edmark, Will, 
9:27.71; (3} Ron Ares, LC, 9:44.75; (4} Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5) 
Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; (6) Scott Ball, GF, 9:55.41; (7) Doug Winn, 
10:05.79; (8) Dan Price, GF, 10:05.94; (9} Robert Crandall, LC, 10:19. 
SHOTPUT- (1) Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2} Michael County, SOSC, 48'7"; 
(3) · Kelley Highberger, WOSC, 47'11"; (4) Arnold Wadwell, SOSC, 47'11"; 
(5) Soren Sorenson, WOSC, 47'5"; (6) Hank Wyborney, NNC, 46'6~"; (7) Matt 
Lydum, WOSC, 45'8"; (8) Randy Beetchow, EOSC, 41'11~". 
TRIPLE JUMP (1) Kevin Connors, Will, 47'0"; 
( 3) John Prevedello, Lin, 44' 7~"; ( 4) Dwight 
(5) Scott Anderson, WOSC, 42'11\"; (6) Shawn 
Jerry Fuls, GF, 41'7 3/4"; (8) Keith Wigley, 
(2) Kele Marsters, Lin, 46'1\"; 
French, WOSC, 44'2 3/4"; 
Granger, SOSC, 42'4\"; (7} 
GF, 41'7". 
lO,OOOm WALK - (1) Randy Jacobs, Will, 50:37.8; 
53:44.6; (3) Troy O'Donnell, Will, 59:54.4; (4) 
(2) Fred Clair, EOSC, 
Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400m RELAY (1) Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(4) Lewis & Clark, 43.7; (2) Willamette, 43.3; (3) Southern Oregon, 43.3; 
(5) Northwest Nazarene, NT, (6} George Fox, NT. 
1500m - (1} Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2) Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; 
.(3} Todd Thomas, SOSC, 4:00.69; (4} Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5) Ron Ares, 
LC, 4:02.58; (6) Andy Mitchell, Will, 4:05.59; (7) Dan O'Leary, Lin, 
4:07.39; (8) Jason Sele, WOSC, 4:09.3; (9) John Schrock, WOSC, 4:14.04; 
(10) David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
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110m HURDLES - (1) Sam Lapray, Will, 15.02; (2) Tim Rupp, SOSC, 15.27; 
(3) Kevin Taylor, SOSC, 15.69; (4) Larry Conaway, WOSC, 16.04; (5) Keith 
Wigley, GF, 16.42; (6) Craig McKee, Will, 16.45; (7) Tim Dahlin, GF, 16.74. 
400rn- (1) David Scearce, Will, 48.64; (2) Karl Findling, WOSC, 48.88; (3) 
D.J. Branson, SOSC, 49.56; (4) Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5) Tim Sievers, 
NNC, 50.76. 
POLE VAULT (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2) Cary Dovenberg, SOSC, 
13'2"; (3) Scott Anderson, WOSC, 13'2"; (4) Keith Wigley, GF, 13'2"; 
(5) Mike Gilbert, NNC, 12' 8" (tie) ScottHealy, Will, 12'8"; Ken Helm, 
Will, 12'8". 
lOOm - (1) Greg Will, Lin, 11.22; (2) Ron Mobley, WOSC, 11.33; (3) Torn 
Mell, LC, 11.49; (4) Rich Torquato, Will, 11.51; (5) Tim Biarnont, WOSC, 
11.57; (6) Kurt Hargett, WOSC, 11.63; (7) Tim Hyatt, GF, 11.93. 
800rn - (1) Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2) Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; 
(3) Steve Uornini, Will, 1:55.45; (4) Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5) Randy 
Swigart , GF, 1:59.72; (6) Ed Esse, WO, 2:00.7; (7) Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400rn HURDLES - (1) Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2) Randy Reason, Lin, 
54.52; (3) Tim Rupp, SOSC, 55:40; (4) Mike Gi-lbert, NNC, 55.5"8; (5) Sam 
Lapray, Will; 55:68; . (6) Randy Folker, Will, 57:08; (7) Craig McKee, Will, 
58.03; (8) Jeff Jacobs, wosc, 58.77. 
JAVELIN THROW- (1) Mike Keizur, WOSC, 204'11"; (2) Michael :County, SOSC, 
190'10"; (3) Allen Perkins, SOSC, 180'5"; (4) Rusty Lorenz, Will, 173'8"; 
(5) Cary Oovenberg, SO, 172'9"; (6) Mark Garvey, Lin, 164'9". 
200m - (1) Greg Will, Lin, 21.8; (2) Karl Findling, WOSC, 22.2; (3) Tim 
Biarnont, WOSC, 22.6; {4) Curtis Brown, Lin, 22.9; (5) D.J. Bransom, SOSC, 
23.1; (6) Tim Sievers, NNC, 23.3. 
5000rn - (1) Tad Woosley, WOSC, 14:55.3; (2) Joe Alward, Lin, 14:59.7; 
(3) Mike Kennedy, Lin, 15:07.8; (4) Greg Miller, EOSC, 15:08.8; (5) James 
Edmark, Will, 15:22.4; (6) Dan O'Leary, Lin, 15:25.1. 
1600rn RELAY- (1) Western Oregon (Fahey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2) Willarntte, 3:19.98; (3) Linfield, 3:21.79; (4) Lewis & Clark, 3:25.73; 
(5) Northwest Nazarene, 3:25.76; (6) Southern Oregon, 3:26.18; (7) George 
Fox, 3:29.16. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Men 
TEAM SCORES: Southern Oregon 174, Western Ore~on 1663/5, Willamette 1567/10. 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, 
Northwest Nazarene 15~. 
HAMMER THROW - (l) Glen Hill, WOSC, 
( 3 ) Brian Caster , Lin , 16 4 ' 8 '1 ; ( 4 ) 
Will, 153'10 11 ; (6) Soren Sorenson, 
(8) Doug Dean, Lin, 146'5 11 • 
178'9 11 ; (2) Phil Killinger, Lin, 164'8 11 ; 
Scott Polen, WOSC, 158'9 11 ; (5) Jim Gorman, 
152'0 11 ; (([) Mike Watts, GF, 147'5 11 ; 
lO,OOOm ,... (l) Kirk Reynolds, LC, 31:42.21; (2) Greg Miller, EOSC, 31:46.72; 
~ Jerred ·Gildehaus, GF, 31:51.79; (4) Andy Libert, Will, 32:02.26; (5) Ray 
Whitlow, Lin, 32:06.32; (6) David Gilroy, Will, 32:22.57; (7) Dwight Larabee, 
GF, 32:30.03; (8) Joshua Sacon, SOSC, 32:40.01; (9) Kevin Wright, NNC, 
32:51.41; (10) Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP (l) Joe Hill, SOSC, 22'l0l.,s 11 ; (2) Kevin Connors, Will, 22'5 11 ; 
(3) Kelly Ferrenburg, Lin, 22'1 11 ; (4) Larry Conaway, WOSC, 21'10 3/4 11 ; 
. (5) Ron Mobley, WOSC, 2l'l0l.,s 11 ; (6) Kurt Hargett, WOSC, 21'6 3/4 11 ; (7) Randy 
Co om b s , L C , 2 l ' 6 ~ 11 ; ® > L e s H a r r i s on , G F , 2 0 ' 7 ~ 11 • 
DISCUS THROW (l) Soren Sorenson, WOSC, 157'10 11 ; (2) Ivan Parker, SOSC, 
155'11 11 ; @ >Mike Watts, GF, 146'6 11 ; (4) Paul Maddox, GF, 140'3 11 ; (5) Doug 
Sommer, Will, 139'6 11 ; (6) Steve Curl, NNC, 139'1 11 ; (7) Mike Schaan, SOSC, 
135'3 11 ; (8) Arnold Wardwell, SOSC, 132'1 11 • 
HIGH JUMP - (l) Joe Hill, SOSC, 6'6 11 ; (2) Shawn Graner, SOSC, 6'6"; (3) 
Dwight French, WOSC, 6'5 11 ; (4) Kevin Connors, Will, 6'3 11 ; (5) (tie) Bryant 
Anderson, Lin, 6'1 11 , Jim Holtr~es, WOSC, 6'1 11 , Scott Healy, .Will, 6'1 11 , Rob 
Kliewer, Will, 6'1 11 , Keith W~igley, GF, 6'1 11 • 
STEEPLECHASE - (l) Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2) James Edmark, Will, 
9:27.71; (3) Ron Ares, LC, 9:44.75; (4) Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5) 
Brad H o l brook , S 0 S C , 9 : 4 8 • 4 2 ; ~ S c ott B a ll , G F , 9 : 5 5 . 4 l ; ( 7 ) Doug Win n , 'Wt t,L , 
10:05.79; (8) Dan Price, GF, 10:05.94; (9) Robert Crandall, LC, 10:19. 
SHOTPUT- (l) Ivan Parker, SOSC, 55'3 11 ; (2) Michael County, SOSC., 48'7 11 ; 
(3) Kelley Highberger, WOSC, 47'11 11 ; (4) Arnold Wadwell, SOSC, 47'11 11 ; 
(5) Soren Sorenson, WOSC, 47'5 11 ; (6) Hank Wyborney, NNC, 46'6~ 11 ; (7) Matt 
Lydum, WOSC, 45'8 11 ; (8) Randy Beetchow, EOSC, 41'11~ 11 • 
TRIPLE JUMP (l) Kevin Connors, Will, 47'0 11 ; (2) Kele Marsters, Lin, 46'll.,s 11 ; 
(3) John Prevedello, Lin, 44'7~ 11 ; (4) Dwight French, WOSC, 44'2 3/4 11 ; 
(5) Scott Anderson, WOSC, 42'lll.,s 11 ; (6) Shawn Granger, SOSC, 42'4l:s"; 7 
Jerry Fuls, GF, 41'7 3/4 11 ; @ Keith Wigley, GF, 41'7 11 • 
lO,OOOm WALK - (l) Randy Jacobs, Will, 50:37.8; 
53:44.6; (3) Troy O'Donnell, Will, 59:54.4; (4) 
(2) Fred Clair, EOSC, 
Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400m RELAY (l) Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(2) Willamette, 43.3; (3) Southern Oregon, 43.3; (4) Lewis & Clark, 43.7; 
(5) Northwest Nazarene, NT, <@) George Fox, NT. 
l500m - (l) Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2) Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; 
.(3) Todd Thomas, SOSC, 4:00.69; (4) Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5) Ron Ares, 
LC, 4:02.58; (6) Andy Mitchell, Will, 4:05.59; (7) Dan O'Leary, Lin, 
4:07.39; (8) Jason Sele, WOSC, 4:09.3; (9) John Schrock, WOSC, 4 : 14.04; 
(10) David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
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110m HURDLES - (1) Sam Lapray, Will, 15.02; (2) Tim Rupp, SOSC, 15.27; 
( 3 ) Kevin T a y 1 or , S 0 S C , 1 5 • 6 9 ; ( 4 ) Larry Conaway , W 0 S C , 16 . 0 4 ; (~ K e it h 
Wigley, GF, 16.42; (6) Craig McKee, Will, 16.45; E(!) Tim Dahlin, GF, 16.74. 
400m- (1) David Scearce, Will, 48.64; (2) Karl Findling, WOSC, 48.88; (3) 
D.J. Branson, SOSC, 49.56; (4) Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5) Tim Sievers, 
NNC, 50.76. 
POLE VAULT ( 1) Kevin Taylor, SOSC, 14' 0"; ( 2) Cary Dovenberg, SOSC, 
13'2"; (3) Scott Anderson, WOSC, 13'2"; @>Keith Wigley, GF, 13'2"; 
(5) Mike Gilbert, NNC, 12' 8" (tie) Scott Healy, Will, 12'8"; Ken Helm, 
Will, 12'8". 
~- (1) Greg Will, Lin, 11.22; (2) Ron Mobley, WOSC, 11.33; (3) Tom 
Mell, LC, 11.49; (4) Rich Torquato, Will, 11.51; (5) Tim Biamont, WOSC, 
11.57; (6) Kurt Hargett, WOSC, 11.63; (i}) Tim Hyatt, GF, 11.93. 
800m- (1) Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2) Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; 
(3) Steve Uomini, Will, 1:55.45; (4) Dave Beck, SOSC, 1:59.53; <®>Randy 
Swigart, GF, 1:59.72; (6) Ed Esse, WO, 2:00.7; (7) Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400m HURDLES - (1) Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2) Randy Reason, Lin, 
54.52; (3) Tim Rupp, SOSC, 55:40; (4) Mike Gilbert, NNC, 55.5'8; (5) Sam 
Lapray, Will, ~5:68j (6) Randy Folker, Will, 57:08; (7) Craig McKee, Will, 
58.03; (8) Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW- (1) Mike Keizur, WOSC, 204'11"; (2) Michael :county, SOSC, 
190'10"; (3) Allen Perkins, SOSC, 180'5"; (4) Rusty Lorenz, Will, 173'8"; 
(5) Cary Dovenberg, SO, 172'9"; (6) Mark Garvey, Lin, 164'9". 
200m - (1) Greg Will, Lin, 21.8; (2) Karl Findling, WOSC, 22.2; (3) Tim 
Biamont, WOSC, 22.6; (4) Curtis Brown, Lin, 22.9; (5) D.J. Bransom, SOSC, 
23.1; (6) Tim Sievers, NNC, 23.3. 
5000m- (1) Tad Woosley, WOSC, 14:55.3; (2) Joe Alward, Lin, 14:59.7; 
(3) Mike Kennedy, Lin, 15:07.8; (4) Greg Miller, EOSC, 15:08.8; (5) James 
Edmark, Will, 15:22.4; (6) Dan O'Leary, Lin, 15:25.1. 
1600m RELAY- (1) Western Oregon (Fahey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2) Willamtte, 3:19.98; (3) Linfield, 3:21.79; (4) Lewis & Clark, 3:25.73; 
(5) Northwest Nazarene, 3:25.76; (6) Southern Oregon, 3:26.18; Q/J George 
Fox, 3:29.16. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Women 
TEAM SCORES: Western Oregon 171~, Willamette 96~, Linfield 93, Lewis & 
Clark 90, Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, 
Northwest Nazarene 15, Eastern Oregon 13. 
10,000- (1) Marilyn Fishback, Will, 38:52.4 (HT); ((2) Nancy Roley, GF, 
40:33.7 (HT); (3) Susan Murray, LC, 41:12.1 (HT); (4) Teresa Beeman, Lin, 
41:28.3 (HT); (5) Shawn Benningfield, WOSC, 41:35.7 (HT). 
3,000 - {1) Ann Manning, UP, 9:34.38; (2) Laura Johnson, UP, 9:45.45; 
(3) Mary Hellenkamp, UP, 10:04.86; (4) Kristy Johnston, UP, 10:10.43; 
(5) Julie O'Leary, WOSC, 10:19.86; (6) Karen Wilhems, UP, 10:32.58; (7) 
Kristin Peterson, Will, 10:42.92; (8) Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9) 
Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOm MEDLEY - {1) Western Oregon (Seuell, Hannon, Wegener, Wright), 1:48.49; 
(2) Southern Oregon, 1:52.28; {3) Linfield, 1:54.71; (4) Willamette, 1:54.77; 
(5) Lewis & Clark, 1:56.68. 
DISCUS THROW- (1) Lea Bush, Will, 140'4", @ Paula Wittenberg, GF, 138'8"; 
(3) Dana Jester, WOSC, 123'0"; {4) Debbie Garrison, SOSC, 121'11"; (5) 
Dixie McCadden, EOSC, 115'11". 
LONG JUMP - (1) Sharon Jensen, WOSC, 17'6"; (2} Shelly Woodside, Lin, 17'1~"; 
(3} Karla Jones, Will, 16'10"; (4} Pam Arens, Will, 16'8"; (5) Carol Lafferty, 
NNC, 16'3 3/4"; (6) Teresa Hannon, WOSC, 16'lla"; (7) Cathy Buhler, UP, 15'11"; 
(8} Sandy Duchow, LC, 15'10~". 
HIGH JUMP- (1) Amy Bolger, LC, 5'5"; (2) Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3) Amy 
Gakstatter, Will, 5'3"; (4) Kelley Lovejoy, WOSC, 5'3"; (5) Melonie Bryne, 
WOSC, 5'1" (tie}, Shannon Baird, Will, 5'1". 
JAVELIN THROW - (1) Debbie Barnhurst, WOSC, 146'1"; (2} Lori Wagner, SOSC, 
141'5"; ~(!}Denise Fox, GF, 140'3"; (4} Chris Etner, SOSC, 137'8"; (5) Kim 
Halter, Lin, 137'7"; (6) Lesie Johnson, LC, 133'8"; (7} Karen Carpenter, 
NNC, 119'7"; (8) Kellie Osborn, 118'5". 
400m RELAY - (1) Western Oregon (Seuell, Wright, Hannon, Wegener), 49.0; 
(2) Linfield, 50.0; (3) Southern Oregon, 50.7; (4) Lewis & Clark, 51.3; 
(4) Willamette, 51.4. 
1500m - (1) Laura Johnson, UP, 4:28.61; (2} Ann Manning, UP, 4:31.48; 
{3) Julie O'Leary, WOSC, 4:44.44; {4} Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; 
(5) Jennifer Neilson, Will, 4:47.82; {6} Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; 
(7) Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8} Kris Knobel, WOSC, 5:05.49. 
SHOTPUT- (1) Dixie McCadden, EOSC, 41'1"; (2} Lea Bush, Will, 39'3~"; 
(3} Debbie Garrison, SOSC, 38'7~"; (4) Dana Jester, WOSC, 38'5"; <([)Cheryl 
Funk, GF, 37'4"; (6) Melanie Byrne, WOSC, 31'5". 
lOOm HURDLES - {1} Shelley Woodside, Lin, 15.69; (2) Sharon Jensen, WOSC, 
15.98; (3) Linda Olson, SOSC, 16.20; (4) Sarah Lowell, LC, 16.31; (5) Lisa 
Lind, Lin, 16.84; (6) Sandy Ward, SOSC, 16.98; (f) Karen Wilkinson, GF, 
17.38; (8} Liz Ardinger, LC, 17.77. 
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lOOm - (1) Sheren Wegener, WOSC, 12.06; (2) Kim Klein, Will, 13.24; 
(3) Carolyn Lafferty, NNC, 13.44; (4) Linda Olson, SOSC, 13.53; (5) Cathy 
Sewell, WOSC, 13.59; (6) Crystal Simon, Will, 13.91. 
200m- (1) Sheren Wegener, wosc, 25.47; (2) KelleyWright, WOSC, 25.99; 
('3')cathy Buhler, UP, 26.96; (4) Cathy Sewell, WOSC, 27.05; (5) Carolyn 
Lafferty, NNC, 27.14; (6) Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7) Diane Willims, SOSC, 
28.52; (8) Holly Duncan, NNC, 29.00. 
BOOm - (1) Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2) Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; 
(3) Tammy Young, WOSC, 2:20.8; (4) Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (5) Kathryn 
O'Leary, WOSC, 2:22.4; (6) Meg Finaly, LC, 2:22.7. 
400m - (1) Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2) Nicole Perry, LC, 1:00.38; 
('3')Kari Larsen, LC, 1:01.75; (4) Diane Williams, SOSC, 1:03.18; (5) Holly 
Duncan, NNC, 1:04.40; (6) Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400m HURDLES - (1) Petra Johnson, Lin, 1:04.63; (2) Christie Lawson, SOSC, 
1:07.87; (3) Michelle Thomas, LC, 1:10.17; (4) Mary Thomson, Lin, 1:11.66; 
(5) Liz Ardinger, LC, 1:13.30; (6) Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP - (1) Shelley Woodside, Lin, 36'2"; (2) Sandy Duchow, LC, 
34'4 3/4"; (3) Theresa Hannon, WOSC, 33'4"; (4) Amy Bolger, LC, 32'6~"; 
(5) Dyan Cartwright, SOSC, 31'18~"; (6) Chris Chua, NNC, 30'10"; (7) Sarah 
Lowell, LC, 30'5~"; (8) Kelley Lovejoy, WOSC, 30'1~". 
5000m - (1) Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2) Kristin Peterson, Will, 
18:26.8; @ Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4) Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; 
(5) Laurie Bristow; Lin, 18:52.6; (6) Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; 
(7) Laurie Underwood, LC, 19:03:1; (8) Julie Dimick, WOSC, 19:09.4. 
1600m RELAY - (1) Western Oregon (Jesen, Hudson, Wegener, Wright), 4:05.01; 
(2) Lewis & Clark, 4:11.56; (3) Willamette, 4:12.26; (4) Southern Oregon, 
4:20.61. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHA._11PIONS!UPS - HILLA.11ETTE - ~fay 9 & 10, 1986 (!1en) 
TEAH SCORES: Southern Oregon 174, ~Jestern Oregon 1663/5, Willamette 1567/10, 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, Northwest 
Nazarene 15~ 
HAMHER THROW- (l)Glen Hill, \.JOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp;er, Lin, 164'8"; (3)Brian 
Caster,-tin, 164'8"; (4)Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Hill, 153'10"; 
(6)Soren Sorenson, 152'0"; (7)Mike f.Jatts, GF, 147'5"; (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
10,000M- (1)Kirk Reynolds, LC. 31:42.21; Greg Miller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
Gildehaus, GF, 31:51,79; Andy Libert, Hill, 32:02.26; Ray Hhitlow, Lin, 32:06.32; 
David Gilroy, \Jill, 32:22.57; Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNC. 32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP- (1)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, Wilt, 22'5"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5)Ron lfobley, WOSC, 
21' 10~"; (6)Kurt Hargett, WOSC, 21 '63/4"; (?)Randy Coombs, LC, 21 '6!-z"; (8)Les 
Harrison, GF, 20'7!-z". 
DISCuS THROH -
(3)Mike \.Jatts, 
(6) Steve Curl. 
132'1". 
(l)Soren Sorenson, \WSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
GF, 146'6"; (4)Paul Maddox, GF, 140'3": (5)Doug Sommer, Hill, 139'6"; 
NNC, 139'1"; (7)Mike Schaan, SOSC~ 135'3"; (8)Arnold l.Jardwell, SOSC, 
HIGH JUMP - (l)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
WOSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, Will. 6'3"; (5)tieBryant Anderson. Lin. 6'1", Jim 
Holmes. WOSC, 6'1", Scott Healy, Hill, 6'1", Rob Klie\ver, \.Jill, 6'1", Keith Hri~?;ley, 
GF, 6' 1"; 
STEEPLECHASE- (l)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, Hill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
(6)5c..:ttfhil, GF, 9:55.41; (7)Doug \.Jinn, Will, 10:05.79; (8)C\:tl"'\tlnG.e.. , GF, 10:05.94: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (l)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2)Hichael County, SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Highberger, T.JOSC, 47'11"; (4)Arnold \.Jad\vell, SOSC, 47'11"; (5)Soren Sorenson, rmsr,, 
47'5"; (6)Hank \.Jyborney, NNC, 46'6!-z"; (7)'1att Lydum, HOSC, 45'8"; (8)1{andv Beetchm-.1, 
EOSC, 41 I 11!z11 , 
TRIPLE JUMP- (l)Kevin Connors, \.Jill, 47'0"; (2)Ke1e Marsters, Lin, 46'1~"; (3)John 
Drevedello, Lin, 44'7~"; (4)Dwight French, HOSC, 44'23/4"; (S)Scott Anderson, rmsr., 
42'11~"; (6)Shawn Granger, SOSC, 42'4!-z;"; (7)Jerry Fuls, GF, 41'73/4"; (8)Keith 
Higlev, GF, 41'7". 
lO,OOOM WALK - (l)Randy Jacobs, \.Jill, 50:37 .8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, Will, 59:54.4; (4)Mark Hillamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400M RELAY - (l)vlestern Oregon (Biamont, Taylor, Findling, !'!obley), 41. 7; 
(2)\.Jillamette, 43.3; (3)Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43. 7; (5)North\vest 
Nazarene, NT; (6)George Fox, NT. 
1500H- (l)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; (3)Todd Thomas, 
SOSC, 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andy 
Hithcell, Hill, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (lO)David Jordan, t.JOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (l)Sam Lapray, Hill, 15.02; (2)Tim !{unn, SOSC, 15.27; (3)Kevin 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, WBSC, 16.04; (5)Keith Wigley, GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, Will, 16,45; (7)Tim Dahlin, GF, 16.74. 
\ ,, 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - llliN'S RESULTS CONT'D 
400M- (l)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT- (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
Anderson, \vOSC, 13'2"; (4)Keith \.Jigley, GF, 13'2"; (5)Mike Gilbert, NNC, 12'8"(tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken Helm, lvill, 12'8". 
lOOM - (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Mobley, WOSC, 11.33; (3)Tom Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (5)Tim Biamont, 'VJGSC, 11.57; (6)Kurt Hargett, ~.J'OSC, 
11.63; (7)Tim Hyatt, GF, 11.93. 
BOOM- (l)Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3)Steve 
Domini, \.Jill, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5)Randy Swigart, GF, 1:59.72; 
(6)Ed Esse, WO, 2:00.7; (7)Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400M HURDLES - (l)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tim 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)Hike Gilbert, NNC, 55.58; (5)Sam Lapray, TVill, 55.68; (6)Randy 
Folker, Will, 57.08; (7)Craig McKee, Will, 58,03; (S)Jeff Jacobs, WOSC, 58,77. 
JAVELIN THROI.J'- (l)Hike Keizur. \.J'OSC, 204'11"; (2)Michael County, SOSC, 190'10"; 
(3)Allen Perkins, SOSC, 180'5"; (4)Rusty Lorenz, Hill, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
172'9"; (6)Mark Garvey 1 Lin. 164'9". 
200M- (l)Greg \Jill, Lin, 21.8; (2)Karl Findling, WOSC, 22.2; (3)Tim Biamont, HOSC, 
22.6: (4)Curtis Brown, Lin. 22.9; (S)D.J. Bransom, SOSC, 23.1; (6)Tim Sievers, NNC, 
23.3~ 
5000M - (1)Tad Woosley, t.JOSC, 14:55.3; (2)Joe Alward, Lin, 14:59.7; (3)Mike Kennedy, 
Lin, 15:07.8; (4)Greg Miller, EOSC~ 15:08.8; (S)James Edmark, Will, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin. 15:25.1. 
1600M RELAY- (1)\.J'estern Oregon (Fahey, Hargett~ Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2)Willamette, 3:19.98; (3)Linfield, 3:21.79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (5)Northwest 
Nazarene, 3:25.76: (6)Southern Oregon, 3:26.18; (?)George Fox, 3:29.16. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - lHLLAMETTE - Hay 9 & 10 ~ 1986 (\vornen) 
TEAM SCORES: Western Oregon 17l!z, Hillamette 96~, Linfield 93, Lewis & Clark 90, 
Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, Northwest Nazarene 15 
Eastern Oregon 13 ' 
10,000M- (l)Madlyn Fishback, ~Ull, 38:52.4(HT); (2)Nancy Roley, GF, 40:33.7(HT); 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.1(HT)~ (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (5)Shawn 
Benningfield, lolOSC, 41:35. 7(HT). 
3,000U- (l)Ann ~tanning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, UP, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkamp, UP, 10:04~86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (5)Julie O'Leary, 
HOSC, 10:19.86; {6)Karen lvilhelms, UP, 10:32.58; (?)Kristin Peterson, Hill, 10:42.92; 
(8)Megan O'Leary, EOSC, 11:18.461 (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOM HEDLEY- (!)Western Oregon (Seuell. Hannon, Hegener, Hright), l:48.49; ( 
(2)Southern Oregon, 1;52,28; (3)Linfield, 1:54.71; (4)Willamette, 1:54.77; (5)Lewis 
& Clark, 1;56.68. 
DISCUS THROW- (l)Lea Bush, Hill, 140'4"; (2)Paula T.Jittenberg, GF, 138'8"; (3)Dana 
Jester, WOSC. 123 'O"; ( 4) Debbie Garrison, . SOSC, 121' 11"; ( 5) Dixie ~1cCadd en, EOSC. 
115'11:'; (6)Cheryl Funk, GF, 108-7. 
LONG JUHP- (l)Sharon Jensen, HOSC, 17'6"; (2)Shelly Hoodside, Lin, l?'V-2"; (3)Karla 
Jones, Will, 16'10"; (4)Pam Arens, Hill, 16'8 7'; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4''; 
(6)Teresa Hannon, WOSC, 16'1!z;"; (7)Cathy Buhler, UP, 15'11''; (8)Sandv Duchow, LC, 
15'10~". 
HIGH JmfP- (1)ArcJy Bolt;er, LC, 5'5"; (2)Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3)Amv Gakstatter 
1
vill, S':J"; (4)Kelley Lovejoy, HOSC, 5'3"; (5)'1elonie Bryne, !JOSC, 5'1"(tie), Shannon 
Baird, r.lill, 5'1". 
JAVELIN THR01-!- (!)Debbie Barnhurst, r.vosc, 146'1"; (2)Lori Haaner S0SC 141'r:;". 
(3)Denise Vox, GF, 140'3"; (4)Chris Etner, SIJSC, 137'8"; (5)Kim H~lter, \in, l3l'7"; 
(6)Leslie Johnson, LC, 133'8"; (?)Karen Carnenter NNC 119'7"· (8)Kellie Osborn 
118'5". ' ' ' ' ' • 
400~1 RELAY - (l)\vestern Oregon (Seuell, Tfright, Hannon, /Je~gener), 49.0; (2)Linfield, 
50.0; (3)Southern Orer;on, 50. 7; (4)Le~.;ris & Clark, 51.3; (4)Hillamette, 'il.4. 
1500H- (l)Laura Jofmson,;'UP~ 4:28.61; (2)Ann Manning, U:JJ, 4:31.48; (3)Julie O'Learv, 
WOSC, 4:44.44; (4)Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; (S)Jennifer Neilson, qill, 4:47.82; 
(6)Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; (?)Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8)Kris Knobel, 
wosc, 5:05.49. 
SHOTPUT (l)Dixie McCadden, EOSC, 41'1"; (2)Lea Bush, :vill, 39'3!.z"; (3)Debbie 
Garrison, SOSC, 38'7~"; (4)Dana Jester, ~.JOSC, 38'5"; (5)Cheryl Funk, GF, 37'4"; 
(6)~·!elanie Byrne, WOSC, 31'5". 
100~1 HURDLES - (l)Shellv ~·loodside, Lin, 15.69; (2)Sharon Jensen, lilOSC, 15.98; (3)Linda 
Olson. SOSC, 16.20; (4)~arah Lowell, LC, 16.31; (S)Lisa Lind, Lin, 16.84; (6)Sandv 
~:ard, SOSC, 16. 98; (7) Karen :.Jilkinson, GF, 17. 38; (8) Liz Ard inger, LC, 17.77. 
lOOa - (l)Sheren ~l]egner, HOSC, 12.06; (2)Kim Klein, T·lill, 13.24; (3)Carolyn 
Lafferty, :qNC, 13.44; (4)Linda Olson, SOSC, 13.53; (5)Cathy Sewell, r·!OSC, 11.:i11; 
(6)Crystal Simon, Nill, 13.91. 
200M - (l)Sheren :·Jegener, \vOSC, 25.47; (2)Kelly \oolright, :.rose, 25.99; (3)Cathy 
Buhler, UP, 26.96; (4)Cathy Se>vell, WOSC, 27.05; (5)Carolyn Lafferty, ~C, 27.14; 
(6)Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7)Diane Hilliams, SOSC, 28.52; (8)Holly Duncan, NNC, 
29.00. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WOMEN'S RESULTS CONT'D 
800M- (1)Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2)Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; (3)Tammy 
Young, WOSC, 2:20.8; (4)Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (5)Kathrvn O'Leary, WOSC, 2:22.4; 
(6)Meg Finaly, LC, 2:22.7. 
400M- (l)Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2)Nicole Perrv, LC, 1:00.38; (3)Kari Lat:sen, 
~1:01.75; (4)Diane Williams, SOSC, 1:03.18; (5)Holly Duncan, NNC, 1:04.40; 
(6)Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400M HURDLES - (1)Petra Johnson, Lin, 1!04.63; (2)Christie Lawson, SOSC, 1:07.87; 
(3)Michelle Thomas, LC, 1:10,17; (4)Mary Thomson, Lin, 1:11.66; (5)Liz Ardinger, LC, 
1:13,30; (6)Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP- (!)Shelly Woodside, Lin, 36'2"; (2)Sandy Duchow, LC, 34'43/4"; 
(3)Teresa Hannon, WOSC, 33'4"; (4)Amy Bolger, LC, 32'6!-:i"; (5) Dyan Cartwr-i.'ht, SOSC, 
31'8!-:i"; (6)Chris Chua, NNC. 30'10"; (7)Sarah Lowell, LC, 30'5!-:i"; (8)KelleY Lovejoy, 
WOSC' 30 I 1!z;". 
SOOOM- (l)Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2)Kristin Peterson, Will, 18:26.8; 
(3)Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4)Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; (5)Laurie Bristow, 
Lin, 18:52.6; (6)Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; (7)Laurie Underwood, LC, 19:03.1; 
(8)Julie Dimick. \~OSC, 19:09.4. 
1600H RELAY- (l)Western Oregon (Jensen, Hudson, Wegener, \.Jright), 4:05.01; 
(2)Le\..ris & Clark, 4:11.56; (3)~.Jillamette, 4:12.26; (4)Southern Oregon, 4:20.61. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Women 
TEAM SCORES: Western Oregon 171~, Willamette 96~, Linfield 93, Lewis & 
Clark 90, Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, 
Northwest Nazarene 15, Eastern Oregon 13. 
~o, ooo- (l) Marilyn Fishback, Will, 38:52.4 (HT); '(2) ~ancy Roley, GF_y 
~0:3'3~7 (HT); (3) Susan Murray, LC, 41:12.1 (HT); (4) Teresa Beeman-;-L in, 
41:28.3 - (IIT); (5) Shawn Benningfield, WOSC, 41:35.7 (HT). 
3,000 - (l) Ann Manning, UP, 9:34.38; (2) Laura Johnson, UP, 9:45.45; 
(3) Mary Hellenkamp, UP, 10:04.86; (4) Kristy Johnston, UP, 10:10.43; 
(5) Julie O'Leary, WOSC, 10:19.86; (6) Karen Wilhems, UP, 10:32.58; (7) 
Kristin Peterson, Will, 10:42.92; (8) Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9) 
Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOm MEDLEY - (l) Western Oregon (Seuell, Hannon, Wegener, Wright), 1:48.49; 
(2) Southern Oregon, 1:52.28; (3) Linfield, 1:54.71; (4) Willamette, 1:54.77; 
(5) Lewis & Clark, 1:56.68. 
DISCUS THROW - (l) Lea Bush, Will, 
(3) Dana Jester, WOSC, 123'0 11 ; (4) 
Dixie McCadden, EOSC, 115'11 11 • 
140'4 11 , (2) Paula Wittenberg, GF, 138'8 11 ; 
Debbie Garrison, SOSC, 121'11 11 ; (5) 
LONG JUMP- (l) Sharon Jensen, WOSC, 17'6 11 ; (2) Shelly Woodside, Lin, 17'1~ 11 ; 
(3) Karla Jones, Will, 16'10 11 ; (4) Pam Arens, Will, 16'8 11 ; (5) Carol Lafferty, 
NNC, 16'3 3/4 11 ; (6) Teresa Hannon, WOSC, l6'll:t 11 ; (7) Cathy Buhler, UP, 15'11 11 ; 
(8) Sandy Duchow, LC, 15'10~ 11 • 
HIGH JUMP -
Gakstatter, 
wosc, 5'1 11 
( l ) Amy B o l g e r , L C , 5 ' 5 11 ; ( 2 ) L i s a L i n d , L i n , 5 ' 4 11 ; ( 3 ) 
Will, 5'3 11 ; (4) Kelley Lovejoy, WOSC, 5'3 11 ; (5) Melanie 
(tie), Shannon Baird, Will, 5'1 11 • 
Amy 
Bryne, 
JAVELIN. · THROW- (l) Debbie Barnhurst, WOSC, 146'1 11 ; 
141'5 11 ; (3) Denise Fox, GF, 140'3 11 ; (4) Chris Etner, 
Halter, Lin, 137'7 11 ; (6) Lesie Johnson, LC, 133'8 11 ; 
NNC, 119'7 11 ; (8) Kellie Osborn, 118'5 11 • 
(2) Lori Wagner, SOSC, 
SOSC, 137'8 11 ; (5) Kim 
(7) Karen Carpenter, 
400m RELAY - (l) Western Oregon (Seuell, 
(2) Linfield, 50.0; (3) Southern Oregon, 
(4) Willamette, 51.4. 
Wright, Hannon, Wegener), 49.0; 
50.7; (4) Lewis & Clark, 51.3; 
l500m - (l) Laura Johnson, UP, 4:28.61; (2) Ann Manning, UP, 4:31.48; 
(3) Julie O'Leary, WOSC, 4:44.44; (4) Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; 
(5) Jennifer Neilson, Will, 4:47.82; (6) Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; 
(7) Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8) Kris Knobel, WOSC, 5:05.49. 
SHOTPUT - (l) Dixie McCadden, EOSC, 
( 3) Debbie Garrison, SOSC, 38' 7~ 11 ; 
Funk, GF, 37'4 11 ; (6) Melanie Byrne, 
41'1 11 ; (2) Lea Bush, 
(4) Dana Jester, WOSC, 
WOSC, 31' 5 11 • 
Will, 39'3~ 11 ; 
38'5 11 ; (5) Cheryl 
lOOm HURDLES - (l) Shelley Woodside, Lin, 15.69; (2) Sharon Jensen, WOSC, 
15.98; (3) Linda Olson, SOSC, 16.20; (4) Sarah Lowell, LC, 16.31; (5) Lisa 
Lind, Lin, 16.84; (6) Sandy Ward, SOSC, 16.98; (7) Karen Wilkinson, GF, 
17.38; (8) Liz Ardinger, LC, 17.77. 
.. 
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lOOm - (1) Sheren Wegener, WOSC, 12.06; (2) Kim Klein, Will, 13.24; 
(3) Carolyn Lafferty, NNC, 13.44; (4) Linda Olson, SOSC, 13.53; (5) Cathy 
Sewell, WOSC, 13.59; (6) Crystal Simon, Will, 13.91. 
200m- (1) Sheren Wegener, WOSC, 25.47; (2) KelleyWright, WOSC, 25.99; 
(3) Cathy Buhler, UP, 26.96; (4) Cathy Sewell, WOSC, 27.05; (5) Carolyn 
Lafferty, NNC, 27.14; (6) Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7) Diane Willims, SOSC, 
28.52; (8) Holly Duncan, NNC, 29.00. 
BOOm - (1) Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2) Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; 
(3) Tammy Young, WOSC, 2:20.8; (4) Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (S) Kathryn 
O'Leary, WOSC, 2:22.4; (6) Meg Finaly, LC, 2:22.7. 
400m - (1) Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2) Nicole Perry, LC, 1:00.38; 
(3) Kari Larsen, LC, 1:01.75; (4) Diane Williams, SOSC, 1:03.18; (5) Holly 
Duncan, NNC, 1:04.40; (6) Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400m HURDLES - (1) Petra Johnson, Lin, 1:04.63; (2) Christie Lawson, SOSC, 
1:07.87; (3) Michelle Thomas, LC, 1:10.17; (4) Mary Thomson, Lin, 1:11.66; 
(5) Liz Ardinger, LC, 1:13.30; (6) Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP - (1) Shelley Woodside, Lin, 36'2"; (2) Sandy Duchow, LC, 
34'4 3/4"; (3) Theresa Hannon, WOSC, 33'4"; (4) Amy Bolger, LC, 32'6~"; 
(5) Dyan Cartwright, SOSC, 31'18~"; (6) Chris Chua, NNC, 30'10"; (7) Sarah 
Lowell, LC, 30'5~"; (8) Kelley Lovejoy, WOSC, 30'1\". 
5000m - (1) Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2) Kristin Peterson, Will, 
18:26.8; ''0..1-N-ancy Roley, GF, 18--:-n . (4) Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; 
(5) Laurie . Bristow; Lin, 18:52,6; (6) Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; 
(7) Laurie Underwood, LC, 19:03:1; (8) Julie Dimick, WOSC, 19:09.4. 
1600m RELAY - (1) Western Oregon (Jesen, Hudson, Wegener, Wright), 4:05.01; 
(2) Lewis & Clark, 4:11.56; (3) Willamette, 4:12.26; (4) Southern Oregon, 
4:20.61. 
100 
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400LH 
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400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
BOOM Medley 
Triple Jump 
100 
200 
400 
800 
1500 
Steeplechase 
5000 
10000 
110 H 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
10000 Walk 
12.06 
25.47 
57.73 
2:16.3 
4:28.61 
9:33.6 
16:58.8 
37:41.1 
15.3 
1:03.1 
49.0 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-5 
44-3 1/4 
140-4 
152-9 
4547 
1:48.49 
36-2 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS 
Sheren Wegener 
Sheren Wegener 
Kelley Wright 
Julie Blum 
Laura Johnson 
Ann Manning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Lisa Jacobs 
Petra Johnson 
Seuell,Wright, 
Hannon, Weggener 
Cindy Fulks 
Amy Bolger 
Paige Daugherty 
Lea Bush 
Sandy Bean 
Sharon Jensen 
Seuell,Hannon, 
Wegener,Wright 
Shelly Woodside 
WOMEN) 
Western Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
Un. of Portland 
Un. of Portland 
Un. of Portland 
Un. of Portland 
Lewis & Clark 
Linfield 
Western Oregon 
Linfield 
Western Baptist 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Willamette 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Linfield 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (MEN) 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5 1/2 
170-11 
204-11 
178-9 
6-10 1/4 
24-0 3/4 
48-10 1/4 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
48:35.5 
Greg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle 
Smith, King 
Koroma, Reynolds 
Neeley, Griffin 
Biamont, Taylor 
Findling, Mobley 
Lazelle, Minors 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Mike Keizur 
Glen Hill 
Scott ~...rallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Western Oregon 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
George Fox 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Western Oregon 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
Western Oregon 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
1986 
1986 
1986 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1985 
1983 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1986 
1986 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1986 
1976 
1963 
1969 
1986 
1986 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1979 
31st ANNUAL 
DISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
George Fox College 
Newberg, Oregon 
MAY 10-11, 1985 
NAIA DISTRICT 2 CHAMPIONSHIPS 
May 10-11, 1985 
MEET OFFICIALS 
Meet Director: Jim Weber 
Referee: Dr. Eldon Fix 
Jury of Appeals: Jim Weber, Don Jacobs, 
Joe Boutin 
Clerk: Randy Winston 
Starter: Tim Weaver 
Head Timer: David James. 
Head.Finish Judge: Bob Lowe 
Hammer: Eb Buck 
Discus: Mike Allen 
Shot: Steve Curtis 
Javelin: Eb Buck 
Pole Vault: Steve Byers 
Long Jump/Triple Jump: Norm Harper 
Race W~lk: Don Jacobs, Eldon Fix 
Public Address: Ken Fink 
Head Trainer: Rob Parker 
Typist: Jan Umfleet 
Finish ~ine Video: Rawlen Smith 
PAST DISTRICT 2 CHAMPIONS (MEN) 
1955 Le\vis & Clark Eldon Fix· 
1956 Lewis & Clark Eldon Fix 
1957 Lewis & Clark Eldon Fix 
1958 Lewis & Clark Eldon Fix 
1959 ·Lewis & Clark Eldon Fix 
1960 Portland State Ralph Davis 
1961 Portland State Ralph Davis 
1962 Southern Oregon Dan Bulkley 
1963 Southern Oregon Dan Bulkley 
1964 Southern Oregon Dan Bulkley 
1965 Lewis & Clark Eldon Fix 
1966 Lewis ·& Clark Eldon Fix 
1967 .Lewis & Clark Eldon Fix 
1968 Lewis & Clark Eldon Fix 
1969 Lewis & Clark Eldon Fix 
1970 Western Oregon Don Spinas 
1971 Western Oregon Don Spinas 
1972 Western Oregon Don Spinas 
1973 Western Oregon Don Spinas 
1974 Western Oregon Don Spinas 
1975 Linfield John Knight 
1976 Linfield John Knight 
1977 Lewis & Clark Eldon Fix 
1978 Southern Oregon Stan Goodell 
1979 · George Fox Rich Allen 
1980 George Fox Rich Allen 
1981 Lewis & Clark Eldon Fix 
1982 Willamette Charles Bowles 
1983 Willamette Charles Bowles 
1984 Willamette Charles Bowles 
PAST DISTRICT 2 CHAMPIONS (WOMEN) 
1983 Willamette Charles Bowles 
1984 Willamette Charles Bowles 
SCHEDULE OF EVENTS 
FRIDAY, May 10 
12:00 Discus (M,W) 
Long Jump (W,M) 
4 x 800 Relay (W) 
1Z:l5 10,000 (M) 
·12:55 3000 (W) 
1:15 High Hurdle Heats (W;M) 
1:35 400 Heats (W,M) 
1:55 100 Heats (W,M) 
2:00 Hammer Throw (M) 
High Jump (M) 
2:15 800 Heats (W,M) 
2:35 400 Hurdle Heats (W,M) 
2:55 200 Heats (W,M) 
3:15 10,000 (W) 
4:05 800 Medley Relay (W) 
4:15 Steeplechase (M) 
5:00 Coaches Meeting 
SATURDAY, May 11 * 
12:00 Shotput (M,W) 
Javelin (W,M) 
Pole Vault (M) 
10,000 Walk (M) 
12:50 OPENI~G CEREMONIES 
1:00 High Jump (W) 
Triple Jump (M) 
1:30 400 Relay (Women, then men in 
· all running events) 
1:45 1500 
2:00 High Hurdles 
2:15 400 
2:30 100 
2:45 800 
3:00 400 Hurdles 
3:15 200 
3:30 5000 
4:15 1600 Relay 
4:30 Team Championship Awards. 
MEET SCORING 
First Place •••• 10 points 
Second Place ••• 8 points 
Third Place .... 6 points 
Fourth Place ... 4 points 
Fifth Place .... 2 points 
Sixth Place .... 1 point 
NATIONAL CHAMPIONSHIPS 
The 1985 National Association of Inter-
collegiate Athletics (NAIA) Track and 
Field Championships will be held at 
Hillsdale College, Hillsdale, Michigan, 
May 24-25. 
* All Saturday events finals 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
lSOOm 
3000m 
SOOOm 
lOOOOm 
100 HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
4x880 Relay 
12 .• 1 
25.6 
58.7 
2:17.2 
4:42.1 
9:57.5 
17:28.6 
37:45.0 
15.2 
1:04.6 
49.0 
4:03.3 
18-2 3/4 
5-8 
45-10~ 
139-l 
150-10 
4845 
10:05.7 
Marathon 3:06.47 
880 Medley Relay 1:50.4 
lOOm 
200m 
400m 
800m 
l500m 
Steeplechase 
5000m 
lOOOOm 
llO HH 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
l\farathon 
lOK Halk 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5!z 
170-11 
249-6 
173-ll 
6-10~ 
24-3/4 
48-10~ 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
46:46.5 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Gayle Roth 
Michelle Hentzel 
Bridget Cooke 
Bridget Cooke 
Kathy Keller 
Sandy Stearns 
Cindy Fulks 
Gayle Roth 
Galloway, Price, 
Johnson, Blythe 
Moland, Meredith, 
Slavich, Roth 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
Paula Wittenberg 
Kathy Sanders 
Sandy Stearns 
Alexander, Jones, 
Rose, L. Robinson 
Nadine Price 
Moland, Klein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Univ. of Portland 
Willamette 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Univ. of Portland 
Hestern Oregon State 
Western Baptist 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Willamette 
Western Baptist 
Western Oregon State 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Western Oregon State 
Willamette 
Lfnfield 
Willamette 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Men) 
Gregg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle, 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors, 
Carter, Sha\v 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Todd Goergen 
Scott Wallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon State 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon State 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon State 
Oregon Tech 
Willamette 
Willamette 
Western Oregon State 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon State 
Lewis & Clark 
1983 
1984 
1983 
1983 
1984 
1983 
1983 
1983 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1984 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1981 
GEORGE FOX COLLEGE 
Women's 
Coach: Rob Parker 
200. Funk, Cheryl 
201. Mattson, Kay 
202. Peters, Jodi 
203. Wittenberg, Paula 
204. Woolsey, Sue 
Men's Coach: Rich Allen 
205. Ball, Kevin 
206. Ball, Scott 
207. Driesner, Dave 
208. Gildehaus, Jerred 
209. Graham, Steve 
210. Guzman, Jeff 
211. Larabee, Dwight 
212. Maddox, Paul 
213. Meines, Ken 
214. Onua, Adolphus 
215. Price, Dan 
216. Raan, Dean 
217. Ragan, Scott 
218. Roley, Ron 
219. Watts, Mike 
220. Whitham, Nathan 
221. Wigley, Keith 
222. Young, Mark 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
Women's 
Coach: David Fix 
223. Ardinger, Liz 
224. Arnadottir, Helga 
225. Daugherty, Paige 
226. Duchow, Sandy 
227. Finaly, Megan 
228. Jacobs, Lisa 
229. Kornegay, Janet 
230. Kurtz, Kathryn 
231. Lewallen, Laura 
232. Lowell, Sarah 
233. Mann, Robyn 
234. Marks, Paulette 
235. Murray, Susan 
236. Perham, Kathy 
237. Steimle, Tisha 
238. Strutko, Wanda 
239. Underwood, Laurie 
240. Welland, Kathleen 
Men's Coach: David Fix 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258 .. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
Ares, Ron 
Beery, Greg 
Carrigan, Cy 
Clark, Tim 
Coombs, Randy 
Damm, Mike 
Dippolito, Bill 
Dunn, Rob 
Fisher, Steve 
Geiger, Tom 
Jones, Trent 
Lord, Deron 
Mamizuka, Harry 
Mell, Tom 
Meyer, Pat 
Pressley, Mike 
Rebischke, Armand 
Reynolds, Kirk 
Ritenhouse, Duke 
Ropes, Toby 
Shaw, Loren 
Trotter, David 
Hegner, Doug 
Wilson, Jeff 
LINFIELD COLLEGE 
Women's 
Coach: Rudy Pearson 
265. Graham, Lori 
266. Hannon, Katy 
267. Johnson, Petra 
268. Kincheloe, Kathleen 
269. Mortensen, Janet 
270. Nichols, Lisa 
271. Preiss, Lorraine 
272. Sieverling, Lisa 
273. Thomson, Mary 
274. Woodside, Shelly 
Men's Coach: George Oja 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
Albrecht, John 
Alward, Joe 
Bowman, Jeff 
Brown, Curtis 
Carlson, Kip 
Culbert, Greg 
Cunningham, Derwin 
Dean, Doug 
Erickson, Dave 
Ferrenburg, Kelly 
Friess, Mike 
Frost, Bob 
Gore, Jesse 
Hodl, Dave 
Johnstone, Colin 
Kemp, Carl 
Kobow, Kyle 
Lingenfelter, Dana 
Marsters, Kele 
O'Leary, Dan 
Pettis, Dwayne 
Prevedello, John 
Pruitt, Andre 
Townlin, Tracy 
Voyles, Scott 
Wagner, Dave 
Whitlow, Ray 
Will, Greg 
Wyatt, James 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Women's 
Coach: Jean Horwood 
304. Carpenter, Karen 
305. ~arter, Melinda 
306. Chua, Chris 
307. Duncan, Holly 
308. Fitz, Diana 
309. Galloway, Shana 
310. Tucher, Clydine 
311. Zellmer, Jana 
Men's Coach: Paul R. Taylor 
312. Curl, Steve 
3.13. Donaldson, Marty 
314. Edwards, Doug 
315. Gilbert, Mike 
316. Henderson, Mike 
317. Maves, Randy 
318. Oord, John 
319. Richards, Ron 
320. Rogers, Dave 
321. Wallace, Scott 
322. 1-Jyborney, Hank 
323. Yerger, Steve 
324. Young, Mark 
PACIFIC UNIVERSITY 
Homen's 
Coach: Greg Jacob 
325. Campbell, Beth 
326. Leong, Cathy 
327. McDonald, Catherine 
328. Hyers, Torie 
329. Norris, Regina 
Men's Coach: Joe Boyd 
330. Crutch, Carlos 
331. Harwell, Donald 
332. Ogden, John 
333. Ripley, John 
334. Young, Ford 
SOUTHERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Gerald Insley 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
Amos, Ila 
Bean, Sandy 
Best, Alice 
Brunsdon, Dayna 
Dodson, Hary 
Garrison, Debbie 
Hertz, Lisa 
Hiatt, Cathy 
Patrick, Pam 
Walker, Gina 
Williams, Diane 
Men's Coach: Monty Cartwright 
346. Beck, David 
347. Bieberdorf, Darren 
348. Collins, Todd 
349. Doverberg, Cary 
350. Fulton, Jim 
351. Granger, Shaun 
352. Hill, Joe 
353. Jones, Phil 
354. Martin, Scott 
355. HcClellan, Clint 
356. HcCoy, Bryan 
357. HcCloughlin, Kevin 
358. Hunro, Jeff 
359. Parker, Ivan Jim 
360. Rupp, Tim 
361. Roskoski, Ron 
362. Settell, Randy 
363. Schaan, Hike 
364. Taylor, Kevin 
365. Tompkins, Dan 
366. Volkman, Jim 
36 7. \,Jalker, Tyler 
368. Wesphal, Hark 
369. Willaman, Mark 
370. Young, \-lillie 
UNIVERSITY OF PORTLAND 
Women's 
Coach: Mike Johnson 
371. Brock, Linda 
372. Buhler, Cathy 
373. Hillenkamp, Mary 
374. Johnston, Kristy 
375. Kosztics, Theresa 
376. Krill, Clare 
377. Hanning, Ann 
378. Mullin, Julie 
379. Nemamik, Nancy 
380. Ostlund, Molly 
381. Pizer, Carrie 
WESTERN OREGON STATE 
Women's 
Coach: Don Spinas 
382. Barnhurst, Debbie 
383. Blackman, Pam 
384. ~ick, Debra 
385. Hanson, Laurie 
386. Healey, Kathy 
387. Hisson~, Vickie 
388. Howard, Radona 
389. Jarolimek, Tammy 
390. Jensen, Sharon 
391. Kendall, Allyson 
392. Klien, Joyce 
393. Kurtz, Sandra 
394. McCormick, Cyd 
395. O'Leary, Julie 
396. O'Leary, Kathryn 
397. Richardson, Julie 
398. Seuell, Cathy 
399. Wegener, Sheron 
/fOO. Young, Tammy 
Hen's Coach: Don Spinas 
401. Anderson, Scott 
402. Biamont, Tim 
403. Burris, Larry 
404. Carter, Kelly 
405. Conaway, Larry 
406. Dixon, Mike 
407. Fahey, Jim 
408. Findling, Karl 
409. Harry, Torrae 
410. Howard, Terry 
411. James, Ken 
412. Keisur, Mike 
413. Ladd, Doug 
414. Lind, Brandt 
415. McClelland, Mike 
416. McGill, Darren 
417. McHugh, John M. 
418. McNealy, Shaun 
419. Mobley, Ron 
420. Nelson, Eric 
421. Pohll, Greg 
422. Polen, Scott 
423. Randle, Pat 
424. Sele, Jason 
425. Sherry, Nelson 
426. Sorenson, Soren 
427. VanCauteren, Chris 
428. Woosley, Tad 
HILLAMETTE UNIVERSITY 
Homen's 
Coach: Charles Bowles 
429. 
430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
. 440. 
441. 
Alexander, Spring 
Blum, Jeanette 
Blum, Julie 
Cammack, Kelli 
Crisifulli, Kara 
Dierks, Krista 
Klein, Kim 
Jones, Cathy 
McKenzie, Kelly 
Moore, Kathy 
Pressler, Suzanne 
Sanders, Jenny 
Suess, Chris 
Men's Coach: Charles Bowles 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
Bales, Brad 
Catalani, Rick 
Catton, Jack 
Connors, Kevin 
DeVyldere, Bob 
Donovan, John 
Duley, John 
Edmark, James 
Elliott, Sid 
Folker, Randy 
Gedrose, Jeff 
Gilstrap, Brian 
Gilroy, David 
Gorman, Jim 
Graham, Tyler 
Healy, Scott 
Helm, Ken 
Jacobs, Randy 
Kilday, Jeff 
Kliewer, Rob 
MacGinnittie, Rob 
Mackie, Greg 
McKee, Craig 
Mitchell, Andy 
Mitchell, Charles 
Novotney, David 
O'Donnell, Troy 
Scearce, David 
Thorne, Curtis 
Torquato, Rich 
Domini, Steve 
Winn, Doug 
Yunker, Paul 
RESULTS OF EVENTS ALREADY COMPLETED 
MARATHON (February 23rd at Seaside) 
1. 
i< 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Men 
Dwight Larabee GFC 2:37:26 
Greg Miller EOSC 2:43:10 
Bob Frost Lin 2:47:41 
Scott Martin sosc 2:48:41 
Dan Price GFC 2:51:17 
John Oord NNC 2:57:53 
Ron Richards NNC 2:59:36 
* EOSC is not fielding a track team 
in 1985. 
DECATHLON (April 22-23 at Nampa, ID) 
1. Larry Conaway wosc 6735 
2. Keith Wigley GFC 6257 
3. Mike Gilbert NNC 6172 
4. Randy Coombs L&C 5975 
5. Scott Healy wu 5888 
6. Scott Anderson wosc 5748 
DISTRICT 2 MEET ENTRIES 
1. DISCUS (Men) (138-8) 12:00 Friday 
1. Deron Lord L&C 166-0 
2. Nathan Whitham GFC 155-3 
3. Randy Settell sosc 153-10 
4. Jim Parker sosc 153-4 
5. Paul Maddox GFC 148-7 
6. Mike Schaan sosc 147-0 
7. Mike Watts GFC 146-10 
8. David Novotney wu 142-10 
9. Mike Pressley L&C 139-5 
10. Jim Fulton sosc 136-4 
ll. Soren Sorenson wosc 136-3 
12. Steve Curl NNC 134-6 
u. Creg Culbert Lin 132-1 
2. LONG JUMP(Men) (21-5) 12:00 Friday 
1. Kevin Connors wu 22-8 
2. Larry Conaway wosc 22-7 
3. Randy Folker wu 21-ll!z 
4. Ron Mobley wosc 21-9 
5, Kelly Ferrenburg Lin 21-8!z 
6, Randy Coombs L&C 21-7!z 
7. Steve Graham GFC 21-4~ 
8. Dave Erickson Lin 21-4~ 
9. Keith Wigley GFC 21-3 
10. Donald Harwell Pac 20-6 
11. Jeff Munro sosc 20-1 
Women 
1. Kathleen Welland L&C 
2. Tammy Jarolimek WOSC 
3. Laura Lewallen L&C 
4. Katy Hannon Lin 
HEPTATHLON 
1. Petra Johnson Lin 
2. Sharon Jensen wosc 
3. Lisa Jacobs L&C 
4. Shana Galloway NNC 
5. Sarah Lowell L&C 
6. Sue Woolsey GFC 
DISCUS(Women) (110-8) 12:00 
1. Paula Wittenberg GFC 
2. Wanda Strutko L&C 
3. Cyd Me Cormick wosc 
4. Debbie Garrison sosc 
5. Paige Dougherty L&C 
6. Torie Myers Pac 
7. Robyn Mann L&C 
8. Catherine McDonald Pac 
9. Cheryl Funk GFC 
10. Chris Suess wu 
LONG JUMP(Women) (16-1) 12:00 
1. Sharon Jensen wosc 
2. Mary Dodson sosc 
3. Shelly Woodside Lin 
4. Sandy Duchow L&C 
5. Joyce Klien wosc 
6. Lisa Jacobs L&C 
7. Sarah Lowell L&C 
8. Sue Woolsey GFC 
3:14:35 
3:23:57 
. 3:28:48 
3:29:00 
4587 
4502 
4176 
3719 
3663 
3355 
Friday 
145-3 
136-2 
130-3 
130-0 
124-2 
118-7 
115-3 
109-6 
108-5 
99-7 
Friday 
17-5 
17-4 
17-3 3/4 
16-9 
16-8 
16-2!z 
16-1~ 
15-4!z 
3. 4x800 RELAY(Women) 12:00 Friday lOOOOm (M) (33: 21. 7) 12:15 Friday 
l. UP 9:35.1 l. Mike Friess Lin 30:33.4 
2. L&C nt 2. James Wyatt Lin 31:42.0 
3. wosc nt 3. Paul Yunker wu 31:59.8 
4. wu nt 4. Bob Frost Lin 32:27.4 
5. Ray Whitlow Lin 32:27.7 
6. David Gilroy wu 32:36.0 
7. Kirk Reynolds L&C 33:04.6 
8. John Donovan wu 33:33.0 
9. Jeff Wilson L&C 33:36.3 
10. Dwight Larabee GFC 33:54.9 
11. Scott Martin sosc 34:32 
12. Greg Mackie wu nt 
13. Mark Mohnen wosc nt 
14. Mark Young NNC nt 
5. 3000(Women) (10:40.4) 12:55 Friday 6. HAMMER THROW(Men) (141-5) 2:00 Friday 
l. Ann Manning UP 9:23.8 1. Deron Lord L&C 176-11 
2. Clare Krill UP 9:50.1 2. Nathan Whitham GFC 165-6 
3. Kara Crisifulli wu 9:57.35 3. Mike Pressley L&C 162-4 
4. Kristy Johnston UP 10:00.3 4. Scott Polen wosc 156-3 
5. Molly Ostlund UP 10:06.1 5. Jim Gorman wu 152-11 
6. Julie Mullin UP 10:15.0 6. Larry Burris wosc 149-4 
7. Mary Hi11enkamp UP 10:30.0 7. Kyle Kobow Lin 142-4 
8. Susan Murray L&C 10:56.7 8. Jim Parker sosc 141-9 
9. Laura Lewallen L&C 11:05.9 9. Mike McClelland wosc 140-8 
10. Pam Blackman wosc 11:07.1 10. Mike Watts GFC 139-2 
11. Laurie Underwood L&C 11:13.4 11. Doug Dean Lin 138-9 
12. Kathleen Welland L&C 11:15.5 
13. Kathryn Kurtz L&C 11:39.6 
7. HIGH JUMP(Men) (6-2) 2:00 Friday 8. lOOOOm(Women) (NS) 3:15 Friday 
1. Larry Conaway wosc 6-6~ 1. Clare Krill UP 35:00.14 
2. Joe Hill sosc 6-6 2. Kristy Johnston UP 37:12.45 
3. Shaun Granger sosc 6-6 3. Jenny Sanders wu 40:08 
4. Keith Wigley GFC 6-6 4. Laura Lewallen L&C 40:21.3 
5. Scott Healy wu 6-5 5. Kathleen Welland L&C 41:28.3 
6. Dan Tompkins sosc 6-4 6. Katy Hannon Lin nt 
7. Rob Kleiwer wu 6-4 7. Cathy Hiatt sosc nt 
8. Dwayne Pettis Lin 6-3 8. Molly Ostlund UP nt 
9. Jim Volkman sosc 6-2 9. Tammy Jarolimek wosc nt 
10. Dan Roberts wosc 6-2 
11. Randy Coombs L&C 6-1 
12. Pat Meyer L&C 6-1 
13. Tim Clark L&C 6-0 
14. Tracy Townlin Lin 6-0 
** Entered 5-5-85; Not on official entry list. 
9. 880 MEDLEY RELAY(W) 4:05 Friday 
l. NNC 
2. Lin 
3. L&C 
4. sosc 
5. wosc 
6. wu 
1:58.5 
2:02.0 
nt 
nt 
nt 
nt 
1. SHOTPUT(M) (47-4) 12:00 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Randy Settell 
David Novotney 
Jim Parker 
Mike Pressley 
Deron Lord 
Soren Sorenson 
Hank Wyborney 
Mike Watts 
Ford Young 
Kyle Kobow 
Jim Gorman 
sosc 
wu 
sosc 
L&C 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
·Pac 
Lin 
wu 
54-2~ 
53-8~ 
53-5 
51-1 
49-8~ 
46-4~ 
45-11 
45-8 
45-8 
45~ 
44-1~ 
3. JAVELIN(W) (111-7) 12:00 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Regina Norris 
Debbie Barnhurst 
Sandy Bean 
Cyd McCormick 
Karen Carpenter 
Paige Dougherty 
Janet Kornegay 
Chris Suess 
Pac 
wosc 
sosc 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
wu 
156-10 
148-1 
147-7 
145-6 
131-4 
116-10 
102-4 
94-4 
5. POLE VAULT(M) (13-0) 12:00 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Kelly Carter 
Kevin Taylor 
Doug Edwards 
Randy Coombs 
Ken Helm 
Scott Anderson 
Scott Healy 
Bill Dippolito 
Steve Graham 
Ken Meines 
Cary Dovenberg 
Rob Dunn 
Doug Wegner 
John Ogden 
wosc 
sosc 
NNC 
L&C 
wu 
wosc 
wu 
L&C 
GFC 
GFC 
sosc 
L&C 
L&C 
Pac 
14-6 
14-3 
14-0 
14-0 
13-8 
13-0 
13-0 
12-6 
12-6 
12-6 
12-6 
12-0 
12...,0 
12-0 
10. STEEPLECHASE(M) (9:52.1) 4:15 Friday 
l. Ken James 
2 • Kevin Ball 
3. James Edmar k 
4. Scott Ball 
5. Ron Ares 
6. John Oord 
7. Tom Geiger 
8. Duke Ritenhouse 
wosc 
GFC 
wu 
GFC 
L&C 
NNC 
L&C 
L&C 
9:20.4 
9:28.2 
9:31.0 
9:32.1 
9:36.8 
9:39.6 
9:41.6 
9:44.9 
2. SHOTPUT(W) (35-10) 12:00 Saturday 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Paige Dougherty 
Debbie Garrison 
Paula Wittenberg 
Allyson Kendall 
Vickie Hissong 
Robyn Mann 
Wanda Strutko 
Cheryl Funk 
Chris Suess 
L&C 
sosc 
GFC 
wosc 
wosc 
L&C 
L&C 
GFC 
wu 
45-3~ 
39-11 
39-10~ 
39-9 
38-11~ 
38-10 
38-2 
36-8 
36-4~ 
4. JAVELIN(M) (181-4) 12:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Eric Nelson 
Mike Keisur 
Brad Bales 
Dave Wagner 
Doug Ladd 
Clint M:c·Cle11an 
Tyler Walker 
Mike Damm 
Mike Watts 
Doug Dean 
Doug Edwards 
Cary Dovenberg 
Larry Conaway 
Curtis Thorne 
6. 10000 WALK(M) (NS) 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Trent Jones 
Randy Jacobs 
Loren Shaw 
Terry Howard 
Gregg Pohll 
Nelson Sherry 
Mark Welliman 
Jeff Kilday 
Troy O'Donnell 
Dwight Larabee 
Dan Price 
WOSC 
WOSC 
wu 
Lin 
wosc 
sosc 
sosc 
L&C 
GFC 
Lin 
NNC 
sosc 
wosc 
wu 
L&C 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
wosc 
sosc 
wu 
wu 
GFC 
GFC 
224-1 
221-3 
219-7 
205-10 
202-11 
194-5 
193-1 
191-2 
189-6 
185-11 
185-3 
181-11 
179-8 
173-5 
12:00 Saturday 
50:14.0 
53:52.4 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
nt 
7. HIGH JUMP(W) (4-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Sue Woolsey GFC 
Lisa Jacobs L&C 
Kathy Moore WU 
Lisa Hertz SOSC 
Sandy Duchow L&C 
Kathleen Kincheloe Lin 
Tisha Steimle L&C 
Sarah Lowell L~C 
Sharon Jensen WOSC 
5-2~ 
5-2 
5-2 
5-2 
5-0 
5-0 
4-11 
4-10~ 
4-10 
9. 400 RELAY(W) (NS)- 1:30 Saturday 
1. UP 
2. sosc 
3. Lin 
4. wosc 
5. wu 
6. NNC 
7. L&C 
50.30 FAT 
51.3 
51.4 
51.6 
52.1 
52.17 
52.2 
11. 1500(W) (4:56.2) 1:45 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Ann Manning 
Clare Krill 
Kristy Johnston 
Mary Hi11enkamp 
Julie O'Leary 
Kathy Healy 
Pam Blackman 
Susan Murray 
Janet Mortensen 
Kelli Cammack 
Beth Campbell 
Megan Finaly 
Julie Mullin 
Jana Zellmar 
Diana Fitz 
UP 
UP 
UP 
UP 
WOSC 
wosc 
wosc 
L&C 
Lin 
wu 
Pac 
L&C 
UP 
NNC 
NNC 
4:26.8 FAT 
4:36.16 fAT 
4~40.78 
4:51.2 
4:52.1 
4:58.0 
4:59.0 
4:59.4 
5:02.3 
5:03.1 
5:06.2 
5:09.2 
nt 
nt 
nt 
8. TRIPLE JUMP(M) (42-11) 1:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Kevin Connors 
John Prevedello 
Jeff Bowman 
Kele Marsters 
Pat Meyer 
Derwin Cunningham 
Kip Carlson 
Steve Graham 
Keith Wigley 
Shaun Granger 
Dave Rogers 
Scott Anderson 
10. 400 RELAY(M) (NS) 
1. L&C 
2. wosc 
3. Lin 
4. NNC 
5. wu 
6. GFC 
7. sosc 
12. 1500(M) (4:02.6) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Brandt Lind 
Jesse Gore 
Mike Friess 
Joe Alward 
Ken James 
Andy Mitchell 
Ron Ares 
Shawn McNealy 
Mark Mohnen 
Dan O'Leary 
Marty Donaldson 
Scott Ball 
Chris VanCauteren 
David Trotter 
Rob MacGinnittie 
Jack Catton 
Kevin Ball 
Dave Beck 
John Ripley 
wu 
Lin 
Lin 
Lin 
L&C 
Lin 
Lin 
GFC 
GFC 
sosc 
NNC 
wosc 
42.3 
42.6 
42.7 
42.9 
42.9 
43.1 
44.9 
wosc 
Lin 
Lin 
Lin 
WOSC 
wu 
L&C 
wosc 
wosc 
Lin 
NNC 
GFC 
wosc 
L&C 
wu 
wu 
GFC 
sosc 
Pac 
48-5~ 
45-11 3/4 
45-10 
44-10 
43-6 
43-1 
42-5 
42-4~ 
42-4~ 
42-2 
nd 
nd 
3:50.0 
3:51.0 
3:51.5 
3:52.0 
3:55.2 
3:58.4 
4:01.8 
4:01.9 
4:02.0 
4:02.6 
4:02.7 
4:02.7 
4:04.6 
4:05.4 
4:05.5 
4:06.4 
4:06.6 
4:07.0 
4:12.0 
'' 13. lOOm HH (W) (17.3) 2:00 Saturday 14. 110m HH (15.9) 
1. Shelly Woodside Lin 15.4 1. Adolphus Onua GFC 13.7 
2. Lisa Jacobs L&C 15.5 2. Tim Rupp sosc 14.6 
3. Sharon Jensen wosc 16.2 3. Pat Randle wosc 15.0 
4. Sarah Lowell L&C 16.3 4. Tyler Graham wu 15.3 
5. Joyce Klien wosc 16.8 5. Larry Conaway wosc 15.4 
6. Melinda Cart.er NNC 17.5 6. Bob DeVyldere wu 15.5 
7. Gina Walker sosc 18.0 7. Jim Volkman sosc 15.6 
8. Kathy Moore wu 18.4 8. Jeff Gedrose wu 15.6 
9. Curtis Thorne wu 15.8 
10. Dave Hodl Lin 15.8 
11. Craig McKee wu 15.9 
12. John Albrecht Lin 15.9 
13. Colin Johnstone Lin 15.9 
14. Keith Wigley GFC 15.9 
15. 400m (\·l) (62.8) 2:15 Saturday 16. 400m (M) (50.9) 
1. Petra Johnson Lin 57.0 1. Mike Gilbert NNC 49.3 
2. Carrie Pizer UP 58.05 FAT 2. Ka r 1 Findling wosc 49.6 
3. Jeanette Blum wu 60.3 3. Torrae Harry wosc 49.6 
4. Cathy Buhler UP 60.3 4. Rick Catalani wu 49.8 
5. Kathryn O'Leary wosc 61.8 5. Sid Elliott wu 49.8 
6. Sheron Wegener wosc 62.0 6. Jim Fahey wosc 49.8 
7. Theresa Kosztics UP 62.25 FAT 7. John Mike.McHugh wosc 50.0 
8. Kathy Healey wosc 62.5 8. Dean Raan GFC 50.0 
9. Holly Duncan NNC 63.1 9. Steve Domini wu 50.0 
10. Paulette Marks L&C 64.4 10. Mark Young GFC 50.2 
11. Jodi Peters GFC nt 11. David Scearce wu 50.9 
12. Andre Pruitt Lin 50.9 
13. Darren Bieberdorf sosc nt 
14. Mark Wesphal sosc nt 
17. lOOm (W) (13.1) 2:30 Saturday 18. lOOm (M) (11. 3) 
1. Sheron Wegener wosc 12.5 1. Greg Will Lin 10.6 
2. Cathy Seuell wosc 12.6 2. Tom Mell L&C 10.7 
3. Shana Galloway NNC 12.8 3. Rich Torquato wu 10.8 
4. Kim Klein wu 12.8 4. Torrae Harry wosc 10.8 
5. Lisa Nichols Lin 12.8 5. Adolphus Onua GFC 10.8 
6. Carrie Pizer UP 12.83 FAT 6. Donald Harwell Pac 11.0 
7. Laurie Hanson wosc 12.9 7. Tim Biamont wosc 11.0 
8. Alice Best sosc 12.9 8. Greg Beery L&C 11.0 
9. Diane Williams sosc 12.9 9. Dave Erickson Lin 11.1 
10. Nancy Nemarnik UP 13.1 10. Carlos Crutch Pac 11.1 
11. Dayna .Brunsdon sosc 13.1 11. Brian Gilstrap wu 11.1 
12. Helga Arnadottir L&C 13.4 12. Larry Conaway wosc 11.1 
13. Liz Ardinger L&C 13.7 13. Darren McGill wosc 11.2 
14. Cathy Buhler UP rit 14. Kelly Ferrenburg Lin 11.2 
15. Tim Rupp sosc 11.2 
16. Harry Mamizuka L&C 11.3 
17. Cy Carrigan L&C 11.3 
18. Joe Hill sosc 11.3 
19. Dave Wagner Lin 11.3 
20. Kei.th Wigley GFC 11.3 
21. Dave Rogers NNC 11.4 
22. Toby Ropes L&C 11.4 
23. Todd Collins sosc nt 
24. Curtis Brown Lin nt 
19. 800m (W) (2:24.2) 2:45 Saturday 
1. Linda Brock 
2. Julie Blum 
3. Kay Mattson 
4. Lisa Sieverling 
5. Cathy Buhler 
6. Kathryn O'Leary 
7. Kathy Healey 
8. Theresa Kosztics 
9. Jodi Peters 
10. Megan Finaly 
11 . Ann Manning 
12. Cathy Leong 
13. Tammy Young 
14. Jana Zellmer 
15. Kathy Perham 
16. Susan Murray 
UP 
wu 
GFC 
Lin 
UP 
wosc 
wosc 
UP 
GFC 
L&C 
UP 
Pac 
wosc 
NNC 
L&C 
L&C 
2:15.95 
2:19.7 
2:20.9 
2:21.0 
2:21.3 
2:22.3 
2:22.4 
2:22.7 
2:22.8 
2:22.8 
2:23.6 
2:26.0 
2:26.5 
2:29.1 
2:29.4 
2:30.0 
21. 400m IH (W) (1:12.9) 3:00 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Petra Johnson 
Ila Amos. 
Linda Brock 
Sharon Jensen 
Lisa Jacobs 
Melinda Carter 
Lin 
sosc 
UP 
wosc 
L&C 
NNC 
1:02.2 
1:05.3 
1:06.8 
1:07.8 
1:09.4 
1:12.67 
23. 200m (W) (27.0) 3:15 Saturday 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Carrie Pizer 
Sheron Wegener 
Cathy Seuell 
Cathy Buhler 
Shana Galloway 
Alice Best 
Lisa Nichols 
Dayna Brunsdon 
Kim Klein 
Shelly Woodside 
Laurie Hanson 
Helga Arnadottir 
Nancy Nemarnik 
Lisa Jacobs 
Liz Ardinger 
Sarah Lowell 
Linda Brock 
UP 
wosc 
wosc 
UP. 
NNC 
sosc 
Lin 
sosc 
wu 
Lin 
wosc 
L&C 
UP 
L&C 
L&C 
L&C 
UP 
25.8 
26.2 
26.2 
26.2 
26.6 
26.7 
26.9 
27.0 
27.1 
27.1 
27.2 
27.5 
27.84 FAT 
28.2 
28.7 
28.8 
nt 
20. 800m (M) (1: 57 .8) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Dana Lingenfelter 
Jesse Gore 
Rob MacGinnittie 
Brandt Lind 
Tom Geiger 
Steve Yerger 
John Mike McHugh 
David Trotter 
Steve Domini 
Dave Beck 
Joe Alward 
Mike Dixon 
Charles Mitchell 
Andy Mitchell 
Jason Sele 
Kevin Ball 
Terry Howard 
Mark Wesphal 
Scott Voyles 
22. 400m IH (M) (57. 2) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Bob DeVyldere 
Dave Erickson 
Randy Folker 
Tyler Graham 
Tim Clark 
Dave Driesner 
Tim Rupp 
Pat Randle 
Scott Wallace 
Jason Sele 
Darren Bieberdorf 
24. 200m (M) (22.9) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Greg Will 
Torrae Harry 
Tom Mell 
Jim Fahey 
Randy Maves 
Mark Young 
Greg Beery 
Karl Findling 
Tim Biamont 
Rich Torquato 
Tim Rupp 
Dave Wagner 
Cy Carrigan 
Harry Mamizuka 
Curtis Brown 
Carlos Crutch 
Lin 
Lin 
wu 
wosc 
L&C 
NNC 
wosc 
L&C 
wu 
sosc 
Lin 
wosc 
wu 
wu 
wosc 
GFC 
wosc 
sosc 
Lin 
wu 
Lin 
wu 
wu 
L&C 
GFC 
sosc 
wosc 
NNC 
wosc 
sosc 
Lin 
wosc 
L&C 
wosc 
NNC 
GFC 
L&C 
wosc 
wosc 
wu 
sosc 
Lin 
L&C 
L&C 
Lin 
Pac 
1:53.0 
1:53.1 
1:53.3 
1:54.8 
1:54.9 
1:55.1 
1:55.4 
1:56.5 
1:56.7 
1:56.8 
1:57.1 
1:57.6 
1:57.7 
1:57.7 
1:57.8 
1:57.9 
1:58.2 
1:58.8 
2:00.0 
54.3 
54.5 
55.7 
56.0 
56.7 
56.9 
57.0 
57.1 
57.1 
58.3 
58.8 
21.4 
21.9 
22.1 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.6 
22.6 
22.7 
22.8 
23.0 
23.2 
23.5 
nt 
nt 
25. 5000m (W) (19: 11. 9) 3:30 Saturday 26. 5000m (M) 15:23.7) 
l. Ann Manning UP 16:35.10 1. Mike Friess Lin 14:32.6 
2. Clare Krill UP 16:51.78 2. Jesse Gore Lin 14:37.5 
3. Kristy Johnston UP . 17:18.0 3. Joe Alward Lin 14:39.9 
4. Kara Crisifulli wu 17:21.8 4. Jerred Gildehaus GFC 14:53.3 
5. Molly Ostlund UP 17:44.0 5. Paul Yunker wu 14:57.8 
6. Julie Mullin UP 18:15.0 6. James Wyatt Lin 14:59.6 
7. Tammy Jarolimek wosc 18:33.1 7. David Gilroy wu 15:02.7 
8. Susan Murray L&C 18:46.4 8. Tad Woosley wosc 15:12.9 
9. Julie Richardson wosc 18:55.7 9. James Edmark \.JU 15:13.7 
10. Jenny Sanders wu 18:59.7 10. Ron Ares L&C 15:14.5 
ll. Krista Dierks wu 19:05.0 ll. Bob Frost Lin 15:23.5 
12. Kathleen Welland L&C 19:53.0 12. Ray Whitlow Lin 15:24.0 
13. Laurie Underwood L&C 19:54.0 13. Duke Ritenhouse L&C 15:34.8 
14. Kathryn Kurtz L&C 20:38.0 14. Ron Richards NNC 15:35.0 
15. Cathy Hiatt sosc nt 15. Chris VanCauteren wosc 15:40.0 
16. Kirk Reynolds L&C 15:41.6 
17. Jeff Wilson L&C 15:46.7 
18. Mark Mohnen wosc 15:50 
19. Ken James wosc 15:50.4 
20. Jeff Guzman GFC 15:53.5 
21. Phil Jones sosc 16:19 
27. MILE RELAY (W) (NS) 4:15 Saturday 28. MILE RELAY (M) (NS) 
1. UP 4:01.59 * 1. wu 3:19.9 
2. Lin 4:01.7 2. GFC 3:20.2 
3. wu 4:06.1 3. NNC 3:20.7 
4. wosc 4:12.4 4. wosc 3:21.0 
5. L&C 4:17.2 5. Lin 3:22.2 
6. sosc nt 6. L&C 3:27.0 
7. NNC nt 7. sosc 3:29 
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1985 DISTRICT CRAt'iPIONSHlPS 
¥YO HEN 
F-U'ENT: 4 X 100 RET .. AY Time EVEHT: 100 IHJRULES T1.me 
.CI! .!!~ ~E;,[QiB!:_n .2s~! Ple.::e Name Ht/Dist n Schoc1 l:'- ~-~ ·--..--· 49o2 UP L Lisa .Js.c:cba "1.-s-:·3-- -r.~~'C"' . 
2n 49o7 Lin 2, Sh~lly t.loode:ide !5oS Lin 
3n 50 .. 2 l-lOSC '.l .,, 0 S~rmh Lo'Yrell. 15.9 L &.C 
4o 51.0 sosc 4 .. Slun:ou Jensen l6.2 HOSC 
So 51 ~ 6 HU Sn Gina Wal.ket: 17.6 ::;osc 
6. 51.9 L&C 6o 
7~ 7 o: 
··~ 8., 8, 
EVENT: 1500 Time EVEI~Tg 400 Time· 
!lmce t~ame Il~l.Q..iat. School Plnce Nam(:1 HtlDisto S ~l~ L~t ; J ~-·-..-_,.., TP- --- JeanercteBltrm 1. . Ann ·Hanning 4:33n3 L 1:acr:t1 -Ka ~- · 
2 .~ K.ris.ty Johnston 4:46ol UP 2 o Radonn Howard lt04.7 i•7;)3C 
3~ Julie O'teacy t.:50.3 HOSC 3.,. Holly Dtmcan J.:OG~5 NNC 
·4. Mary llille~p 4:53.6 UP 
" · u 5. Ja1tet Mortensen 5:02.5 Lin Su 
6 .. ~lli Cammack 5:03o.8 l<1U 6 .,, 
7. 7 ... 
. s. 8 ., 
EVENT~ .SHO'l' Time IWEI~T; 100 'l'ime 
Place: · .tl~~ Ht/Dieto S.::hool Plmc:e Nail!§': !!.~f..Q!~" S ~hrsol y:-- Patg~"'Daugherty -44''31(i -L&c~ I:-·- Sheron WeRener 12.5 -~ios't-r 
2 ~ ' Allyson Kendall 40 9 7lt wosc 2 .. Carrie Pi::er i2 .6 U'P 
~ D.nbb:te· Gnrrison 38'9~, sosc " Lisa Nicholr;~ 12o6 ·¥:.1."-:},. 
" 
--
Robyn .f.iann 37VJ.O :$1'1" L&C 4,, Ce.thy tluhlre:r 12.6 - UP 
5~ Paula tlittenbarg 37v8~" GFC 5~ Cathy Set.'i.-~11 12c-7 r,msr• 
6 ~ Vicki~ Hissong 37i3n wosc 6,., Shaua Gruloway 12.8 UN~ 
7r 7 <', 
8~ B,l 
.. 
EVRNT~· · ~liGU ,l'!:JtiP Time R\~'ENT: 800 Tima 
Place ~.!-!.~ Ht/Dist~ School Pla!ca N~ti!~ Ht/Dis~ u Sk:hoet l r:- Sue! t~ooleey 513"·- -GFC r:--- JW.:J.enrU:m "'Z:T67f -·-;;~u·-~ 
2 .. Kathy Moore 511 2" Will 2o Ann Manniu~ 2t16 .. 6 . iJP 
)., td.sa n~rtz S'O" sosc J ,, K~thy Healey 2:.19. 7 WC.S.C 
4. Ti~ha Steimle 4'10" L&C 4 <( Kathryn ovY.,~l!!ey 2~20.3 -vmsc 
5,. lt~t.hleen Kincheloe 4°10" Lin s .. ~iae Siev~rling 2:20.3 M.r1. 
6o Sendy Duchow 4' 101' L&C 6 ., Uagan Finaly 2:20n:3 u~c 
7, 7 ,; 
e. · 8 .,. 
EVENT' . ·JAVELUl EVENT: 400 HURDLES Tiug 
Place Naaa illDieto School Pla~e !~ ~/DJ~'to .§.~h-=~~1 
1, .. Bandy ·n;.an .. 152'9" sosc' y;~- Petza Johnson 1:03-1 'L~.n 
2o Regina t~orrle M9'4" P~e 2e Ila ~..1!08 1:04.7 sese 
3., Cyd· Me".Armick 14J9 2U wosc 3. Linda Brock 1:05.8 UP 
4., I>Qbbie Bnt'nlntrs t 141' 7" wo~c 4,. t.iaa Jacobs 1:07.2 L&C 
5, Ka'ro~ carpenter 120'9" NNC 5, Sh~l"on · Jens!ln 1~08.6 'HOSC 
6~ 6~ Melindn Cttrter 1:13.0 rmc 
1 
I 
?. 
8~-/ 8. 
1985 DISTRICT CII1U·U'!ONSHIF'S 
WOMEN 
~Vcuf: 4x800 REL..4.Y 'f me E\TEN'f: SPRU!T l'i!IDLEY RIU .. AY Time 
nace Ns~Jte Ht/ Dblto School Pl.!M:e N~me ~Wl.i~t o Sr:b.voK 
-9:50 .. 0 wosc- r:=-~ - - ·--··- -Lo. 1~50o8 Lrr' 
!o 10~J2o7 UtC 2c 1:51..9 Li~,t 
~0 11:16o0 lW 1 • . 0 1:54o2 WJ 
~0 f& o 1:54 o8 sosr.: 
;~ 5 o 1:55o5 L&C 
~ ;,~ 6 .. 1:55o6 V.OSC 
' 
7o 0 
I o 8 " 
rw.NT: WOMEN'S LONG JUMP Time EVENT: 1'ime 
~ill.! Nmme Ht/Disto School Plac~ N~l!!, _!l.t/D~,St o £·~t~q::~~-~· ~ry Dodson TI':o~- sosc- ·--~ lo 
I Sbmron Jensen 16-11 3/4 wosc 2o • 0 
lp . . shelly Woodside 16=10 Lin :L 
·o · Pam Patrick i5=10 3/4 sosc l~ ,. 
lo Sandy Duchow 15·=1(}~ L&C ~ · ... o. 
to Chris Chua 14~6 3/4 NUC 6 .. 
1o 
0 8 n 
:VENT: 3P.OOOm EVENT~ 
'l'!ee_ N.aae H![Dietn School !'~la.~£. 1~ R~fQ!B_to ~~i},C!.~:~ 
Ann t.finning 9:33:6- -tiP~- 1., 
Cla!'e Krill 9:48a7 UP 2o· 
ltei'8 Ct'is:f.full i 10::04~4 w ~0 
ltristy .John.eton 10:08~'4 UP 4o: 
Mat·y Hillenicamp 10:23o6 UP 5u 
.Juli~ Mullin l0g37a9 UP 6" 
0 7~ 
8n 
VENT; DISCUS EVENT: 
!~ Ns.me Ht/Diato ~~1 Rl?.£~ N<nm~ !!~ 11!1~~0 S!'!hoo7~ l:Yond&-stiutko 146-=3~ 
_,_,. _, .. __ _.. 
0 L&C L, 
n Pauls Wittenberg 132-lO GFC 2 ~ 
0 Debbie GaE'rison 127-10 sosc 3r-
0 Cyd McColL"miek 126-5 HOSC 4 .. 
P~ige· Dsughuty 118 L&C 5~ 
T~rie Myers 115 P.mc 6 ~ 
0 7, 
~ 8 ., 
ITENT: lO.OOOm 
·• 
E<TENT: 
Lace Name Rt/Disto gh~!_ Plsce ~~ !!~LJ1!!.;o Sdtt'>cl MollyOStlun~ 3·J":4To1 I:'-·-~ - ·""'--"""""·--UP 
0 Ml!x-Uyn Jiebb~ct 40:05.;9 w 2o 
• lenny S&ndel!:s 40:2l;,l w 3 .. 
'rml!'lmY Jax-oU.mek 41:26o3 wosc 4n 
~thleen ~Jelhnd . 41:49o8 LS.C 5o 
Kd.ata Dierks 42:04o0 wu 6o ,. 
I 
'·" ~· ' . 8 ., 
(MEN) 
·~n';NT: SHOT PUT 
Place Name 
1. R<!ndy__S_e_ttel 
2. pa.ye Novotney 
). Mike Pressley 
4. Kelly Highberger 
s. Todd_Goergen 
6. Demo I.ord 
7. Hank Jey.barney 
8. Nathau-Llhitham 
EVENT: 10000 Walk 
PlacP. Name 
l. :Lor.~n Nasuoka 
Time 
Ht/Dist. 
53 Sl:i 
52 2 
51-7~ 
51-3h; 
49-3/4 
48-8 3/4 
43-3 3/4 
4 0-21i 
Time 
Ht/Dist. 
53,03 7 
School 
L&C 2. Trent .Jones 56 24 J. ------~ ill~WWEa------~~~-------~ Ten:JLHowa.rd 1 •07:.26.6 
4. R!~h KQk.esb ] . 08.28 1 
WQSC 
IJU 
'5. 
.Jim !(el1y 1 •lh49.6 
6. 
l>IOSG 
'1. 
8. 
EVENT: 4x100 Relay Time 
Pluce Name Ht/Dist. School 
~2-..4 {i2 51 
42,5 42 68 
42.5 
-1-.- wnsc ""' __ _ 
2.----t&c~----------------~~--~~~------
3. L in _________ ___:o'-'=--'-"""--.>O..L.--'-U-----42 70 
\olU 43.3 43 52 
43,8 43 87 ~~~GF _________________ ~~--~~~------
f,, sosc 44 5 1,4 47 
7. 
8. WOSC~Mohley,Harry,Gadier,Randle) 
EVENT: 1500 Time 
Place Name Ht/Oist. School 
i. - . ~~~e FrieSS 3:56.2 3:56.48Lin 
2. Lynn Purdue 3:57.7 3:57.98WOSC 
J. Kevin __ Ball 3:59.0 3:59 39GF 
4. Joe Alward 3:59.5 3• 59 87I.in 
~.---M~ii~npnaldson 4:00.8 4•01 OSNNC 
n. Dan O'Leary 4:01.1 I.in 
7. Grey Poh.ll 4•01 0 IJOSC 
8. Scott Ball 4 •04 o Gf 
EVENT: TRIPLE .JUNP Time 
Plar.e Name Ht/Dist. School 
-1-.- David Crume 46-8~ \VU 
2. Kwaa_w_o~B-erk_o_e _____ ,4~5~-~6~~~-------:WU:~---
3. K~nt Toomb 44-6~ Lin 
4 .-Mark Lipke 43-9!s WI! 
5.---R.rent Bingham 43-9!z: sosc 
b. Kip Carlson 41-11h; T.io 
7. ·Ken Stewart 41-6 GF 
8. Keith Wigley 4] 4!:i CF 
MEET RESULTS (MEN) 
- WU 166 GF I 79 
47 
38 
wosc 163 sosc 
L&C 115 NNC 
Lin 103 Pac 0 
(WOMEN) 
Time 
Ht/Di st. Schoo 1 
I 50 I 0 {tvl{ti;;:--
____ ....:=.::=.=;.=.....=c.:....===~------_....1-=4 hl.O.... SOSC--
147-1 \lOSG--
----~~~~UL----------~1~4~0~?5 SQSC 
lJS 3 Pee 
.en.....J.....::u:p.en:t.el;,._------+l2e.~0~2 . · NNC 
---'l.U..U~~------H;I6ti-l- · oosc 
EVENT: 4xl00 Relay 
Place Name 
l. NNC 49 19 
Time 
Ht/Dist. School 
we 49 0 "{tt,e) 
2. .~wu~----------~4~9-3~7L-__ --~4~9~? ______ ~~~n'~---
3 • WOSC SO 94 SO 7 t>IOSG 
-4. sosc so. 95 so. 8 sosc 
S. GF 53 04 52,9 GF 
6. ____ I4-~&c~-------~s4~a~zL_ ____ ~s,~,~.o~-----tL6&~c----
7. _________ ~----~--------------~ 
B. (NNC-Galloway,Price, Iohnson,Blyth~) 
EVENT: 1500 Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-1-.-- Michelli""Wentzel ~-:42.50 4.42.1 f?.l!,) wosc 
2. Ann Manning 4:43.98 4,43.7 liP 
3. Janet VanFleet 4:44 . 07 4.41,7 IIP 
4. Cathy Hanss 4:46 71 4 47 4 T&C 
5. Susan Murray 4 • 46 go 4 • 4 LJ... L&C 
6. Jennifer Pade 4•1,9 55 4:49.3 UP 
7. Jennifer Nielson 4 ·54 48 4.!-5.~2 t,ru 
8. Krist.¥--lahnston 5: Ol-, 6 UP 
EVENT: 100HH Time 
Place Name Ht/Dist. -~-.--Sandy Stearns 15.32 ~i---p!~) \vOSC 
2 • Gay 1 e Roth 16 . 2 6 1 6 . l _____ ...:..:t.JU""'---
School 
3. Michelle McArthur 16.34 l.(:i'-'''-"2,__ ___ _...1.&1:_ __ 
4.--Karyn Bignell 16.46 16. _2,__ __ ._....N ..... N,._C __ 
5.---DebbieHTrons 16 74 ll...Q_ wosc 
6 .---llaA;os 1 7 14 .J..1L7 .o.JicL.') -----..:J.S!..LO.:LJSC.___ 
7. Kim Trinidad 1 7 47 ..... 1...~..7-.=4 ____ _..1J ...... rr 
8 • ____Gina.._Ra 1 k er -l-7-r-.3---- ---tS;tOI-OSt'C--
EVENTfHOTPUT Time 
Place Name Ht/Dist. School 
~aige Daugnerty 45-10~(NIZ) L&C __ 
2 .--HOTiy"Corrigan li0-11~ UP 
3.--p:rlyson Kendall 40-7 WOSC 
4. Robin Mann 40- 1 L&C 
s. Dana Jester 37-8~ WOSC 
6. Sandra McCartt 
7. Chris Suess 
8. Barb Crocker 
(WOMEN) 
wu 
wosc 
UP 
NNC 
L&C 
154 
132 
103 
73 
62 
GF 
sosc 
Lin 
Pac 
37-::.Qls wosc 
37-3k WI! 
36 "71 ' ;;."i.J !.SeC 
56 
40 
32 
2 
(MEN) 
Time 
Ht/Dist. School 
55. a:J -
.5.5. 2 YII 
5::>.78-.-35 5 IJU__ 
56.77 56 5 L&C 
56.87 56 6 CF 
57.66 
.57.7 b&G--57.87 57.9 Lin--
5&.7 wose 
59.2 NNC 
Time 
_!lt/Dist. School 
21.97 21.9 I.in 22.08 22,0 I.&e__ 
22.47 22.2 wosc 
22,68 22.5 t.DI 
22 a6 22 5 WPSC 
2..2,_Q 1 ~l.B I.&G 
22.97 22,9 T.in 
EVENT~ POLE VAULT Time 
Pla~ Name Ht/Dist. School 
1 • Mark_ Un i c l:1.!,!!1l!!J.•le5:._ ____ .... 1...,.5<.:;-'-"7__..3.._/.:o.4_(_,_N-'R""')-"NL1JN..,....C~-
2. Doug Edwards 14-0 NNC 
1. _J.iJ!L.c.n.u:.. _______ _.c.3"L=..I.J6.___ ___ I...,&.,..c.......__ 
Dave Elklns____ ______ 1~3~-~a~------ljC~F---
. ,_JlrJ...'lD....J!.er:\e.:<•m:n.aa.· ---------Jl...:~3~.oo-'-'J0'------~l~·l0~S!t-1Cr--
6 • Ken Llalm. wu 
7._J~.y~~t~tl~e~------ ---~1~2~-~o~-----JJ~,i~n~-8. ____________________________________ _ 
EVENT: 5000 Tim~ 
Place Name Ht/Dist. School 
1. Glen Giovannet t'"'"i--'---.14: 52,8 ___ .... L..._i .. n __ 
2. Rich G_~oenendaal 15:03, 6 WI! 
3 • ___ .f.I~Lflk....Kni..gh_t_ 1 5: 06 4 WDSC 
4. Rob~L~~~lgh~ __ _.....~Su:~l~3~7 ____ ~w~'--
'. Ch..!.:i.s. VanCa "t.e.~:.r.eeun __ Ll 'l.1..;.,.' 1~..:5;L...;3l.----lJOSC 
6. ___ Mike Friess 15· 16 3 Lin 
7. Jim Wyatt -------~n~t _____ ~I~.i~n~-
8. Greg Mackie nt t.DI 
!::VENT: HI I.E REtAY Time 
Place Name Ht/Dist. School 
·-t.-- WII 3 : 70":'3 2 3~: =..:2 o::.:·:....:1~-----wu'-'-=----
2.--wosc 3:21.8 3:21. s wosc 
3. NNC 3 : 24 • 55 3. .... : .=.24~, 2...._ ____ ...._N ..... NC.....__ 
~._....J.&.C __ 3_:24,8 3:24 5 I.&C 
S. Lin 3: 29 59 '3 • 29 3 Lin 
6. sosc 3. 30 1 4 3. 30 0 sosc 
7. ___________ ~----------------------
8 • _ _I.lll (Johnson, Cat a 1 ani, Elliott 1 Scearce) 
FVENT: MARATHON 
-.._, 
'-· 
3. 
4. 
5. 
Jim Wyatt 
Frank Knight 
Dwight Larabee 
Greg Mackie 
Bruce Booker 
2:31:07 
2:34:10 
2:40:08 
3:31:35 
3:33:10 
Lin 
WOSC 
GF 
wu 
NNC 
(WOMEN) 
EVENT: 440 LH Time 
Place Name 
1. Gayle Roth_·_ -::- 64. 71 
!!_t/Dis!.:_ SchooL 
..:.6lL..6__(TiesR)wu 
2. Nora Thompson 65.59 65.6 CF 
3. Michelle McArthur68.79 68 5 L&C-
4. Ila Amos 69 02 
S.J_aryn Bignell 
6 • Kari 01 son 
68 a so~c 
70.8 'I'!NG---
73. S NNC 7. ______________________________________ _ 
8. _________________________ , ________ ___ 
EVENT: 5000 Time 
Plac.e Name Ht/Dist. School 
~are KrilL- ---r?:-.37."2 ijp---
2. Ka r a CriS:rif""u,.,...l,....l"'i.--------Tl.,I_-:-~:~ 0. 8 ____j.zil_ 
3.-xatnleen Keller 17:54.3 UP 
4. Janet VanFleet IB..:..iliL. 7 IIP 
5. Susan Hurray 9.:.07 5 UC... _ 
6. Nadine _Pr!_c_e ~ 9§: ~ . -~:tu.-
7 • Alicia Til zey 19-!-4.1.....1-- N'I'IC 
8. Tammy Jarolimek 19~9 8 WOSC 
EVENT: NILE RELAY Time 
Place Name Ht/Dist. Schoc-1 
~ 4:o3.56 ~:o3.3WJ()wu 
2. GF 4 : 0 7 • 81 4 : 0 7 • 6 ' 
3 •. ___ _:.W~O,..::S.::.C_4~: 1;:_::1;,:•...:;6...::.1 ______ -:-4 ....,.: l..l . ...,._ ______ __ 
4. NNC 4:17.43 4;17,2 
S. ____ ~L~&~C~----------------~4~:~1~9~9~---------
6. ____ ~L~i~nL-________________ ~4~·~2~0~3.___ ________ __ 
7.~~--~~~~~~~~~~-------------8~U(Moland,Meredith,Slavich.Roth) ____________ __ 
EVENT: LONG JUMP Time 
Place Name Ht/Dist. School 
-1-.--Mary Robinson 17-L1~~------~s~n~s~c--
2. Sandy Stearns 17-0 WOSC 
3. Gayle Roth 16-11 3/4 _w.u_ 
4.--Antonette Blythe 16-9!t; NNC 
5 • Pam Arens 16-~2...:;4l-.------"Wiwi'---
6 . ___ s_~ndy Duchow 1~ __ . __ _.I ....... & .... c~-
7 ·----------------------8. __________________________ __ 
EVENT: DISCUS Time 
Place Name Ht/Oist. __ _ 
-1-. --Paula Wittenberg 139 I {!JJe} GF Schcol 
2. Diana Hil 1 1 21-6 ~ro 
3. Dana Jester 1"27-2 wosc 
4 . Paige Da ug her ty I 2 5-:.9'---- ---.I.L.lJO&"-'C---
5. Cyd McCormick 122-8 .__.,. ___ _..w_...o..._s ...... c__ 
6. Molly Corrigan 120-2 U of P 
7. Robyn Mann 115-6 L&C 
8. Marie Fur . .::l.:..o_n_g ______ -:-17170--:1-::0-----:Uc:-=P:-----
EVENT: MARATHON 
1. Nadine Price 
2. Tammy Jarolimek 
3. Kathleen Weiland 
4. Mary Helm 
5. Julie Massey 
3:06:47 
3:18:47 
3:23:01 
3:42:03 
3:49:41 
Lin 
\.JOSC 
L&C 
\.JU 
Lin 
1965 DISTRICT CHAMPIONSHIPS 
WOMEN 
. ....-· ..... vr: 5000 Time EVENT: Ti.roo 
~.P..! .!!!..~ ~Disto s~ Place !!.!.!. Ht/IIiat~ §.~~~ 
1... Clare Krill 16:58.8 UP r:;--
2. Kara Cr:f.eifulli 17:30 .. 0 ~ru 2~ 
3 .. Molly Ostlund 18:04.8 UP 3., 
4 .. Julie Mullin 18:47.9 UP 4., 
5., I.aurle Underwooc:t 19:31.0 L&C 5o 
6o Jenny Sanders 19:32.7 wu 6c 
1o 1v 
8 .. 8. 
!VENTe 200 Time EVENT: Time 
Place Nmn_!! ,!!ll,Dist~ Seho;t! Place .!~ Ht/D!st .. Sr!hoo~, ·~:- lo.-- -·----.-.- --.. ~ ............ Sheron Wegener 26.5 wosc 
2., Carrie Pizer 26 .. 6 UP 2n 
3~ Cathy Seuell 26.9 wosc 3., 
• 4o Cathy Buhler 27 .. 1 UP 4 .. 
5o Sha:na Galloway 27.2 NNC 5o 
6~ Laurie Hanson NT wosc 6. 
1~ 1. 
·Bn 8.~ 
EVBN'f: 4 X: 400 RELAY Time EVENT: Time 
Place Na~e H~o ~2! 1-'1~~~ Name J.itlDi.s!: .. §.£!!~~ 
·r;- -~ --3:59 .. 4 Lin lo 
2., 4:00 .. 4 UP 2, 
1 4:04 .. 1 wosc :'L 
4. 4:04.,3 wtJ 4n 
5 .. 4:07.3 sosc 5n 
6 .. 6c 
7ft 7~ 
8.., 8" 
'tiENT:. Time EVENT: T1.t~~e 
Place ~ .!£flJ..!!to Schoq!:_ Place .!.~~ !!.;fD.ist. ~9.?1:. 
'i:-- r:·--
2 .. · 2o 
3 .. 3 .. 
4 .. 4o. 
5 .. 5o 
6 .. 6. 
7 .. 1o 
8 .. a·o 
EVENT: T-lu EVENT: Time 
Place.· Name !J~lDi,!!o School Place !!!!. H$LD~~., Sc~~<.!l:. 
--=--- ---1. 1~ 
2e 2o 
3o 3 .. 
4 .. 4 .. 
5 .. 5., 
6, 6o 7l 1.._ __ . 7., 6 8 .. 8o 
.., 
i/ 
I 
r 
/r 
/ 
.I 
/ 
Oregon College Relays 
3-9-85 
Distance Medley 
Yotm.g 
50.5 
10:20.4 
,/ 
! 
/ 
4/x 8oo 
I 
Driesner 
2:02 57.7 
8:13.6 
Graham 
64.3 
Raan 
1:59.6 59.1 2:08 61.1 
66.9 
5000 
60.5 
Gildehaus 
14:59.7 
1600m Relay 
WOMEN 
800 
Onua 
49.7 
Peters 
2:33.7 
72.6 
71.4 
71 
69.5 
4":'4'4.5 
3:20.2 
Driesner 
50.8 
76.3 
77.4 
s. Ball 
3:07.8 
S. Ball 
1:59.8 
71.0 
72.5 
72.6 
73.6 
4:49.5 
58.0 
61.8 
Raan 
49.4 
62.3 
64.1 
61.4 
74 
7S 
74 
66 
4:49 
Stm. 
K. Ball 
4:20.1 62.4 
K. Ball 
2:06.2 57.9 
68.3 
36.7 
Yotm.g 
50.1 
66.6 
66.1 
65 
